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g r e s o , d e l d í a d o s , c o m i e n z a d i c i e n -
d o : " E s p a ñ a c o n t i n u a r á m a n t e n i é n -
d o s e e n e l t e r r i t o r i o d e M a r r u e c o s , 
T R A T A N D O 
D E L P R O B L E M 
D E T A N G E R 
L A E X E M P E R A T B I Z Z I T A Q Ü I E -
R E V I V I R E N B A V I E R A 
P R A G A J u l i o 9 . 
L a E x - E m p e r a t r i z Z i t a , de A u s t r i a 
H u n g r í a , que se e n c u e n t r a en E s p a ñ a , 
p a r e c e e s t a r b u s c a n d o p o d e r f i j a r p u 
r e s i d e n c i a e n B a v l e r a , s i e m p r e q u e 
p u e d a o b t e n e r e l c o n s e n t i m i e n t o de l o s 
s i t a d o s . 
P A R I S , J u l i o 9 . 
P o r m á s de dos h o r a s e s t u v i e r o n 
c o n f e r e n c i a n d o h o y con e l J e f e d e l 
G o b i e r n o M . P o i n c a r é y e l M i n i s t r o de 
E s t a d o i t a l i a n o Slg- Schanze r , e n e l M i -
n i s t e r i o de Neg-ocios E x t r a n j e r o s , d o n -
de d i s c u t i e r o n a f o n d o l a s i t u a c i ó n 
G r i e g o - T u r c a , e l . p r o b l e m a de T á n g e r y 
d e l c o r r i e n t e , se r e a l i z ó u n t r a b a j o 
e x t r a o r d i n a r i o . A l s e r c i t a d a s p a r a 
e l e s t u d i o d e l d e s a r m e l a s d i v e r s a s 
n a c i o n e s , c a t o r c e d e e l l a s r e p l i c a r o n 
a l a c o m u n i c a c i ó n d e l a L i g a , y a n u n -
c i a r o n a é s t a q u e h a b í a n r e d u c i d o 
s u s g a s t o s m i l i t a r e s p o r t i e r r a y p o r 
m a r . 
U n a d e l a s c o n t e s t a c i o n e s m á s i n -
t e r e s a n t e s f u é u n a p r o p o s i c i ó n h e -
c h a p o r e l A l m i r a n t a z g o i n g i é g p a r a 
e x t e n d e r e l T r a t a d o N a v a l a p r o b a d o 
e n l a C o n f e r e n c i a d e W a s h i n g t o n , a 
l a s n a c i o n e s q u e n o l o h a b í a n f i r m a -
d o a l l í , d e l a s c u a l e s e s t á n r e p r e s e n -
t a d a s e n l a L i g a , q u i n c e . Se d i s c u t i ó 
l a p r o p o s i c i ó n y d e s p u é s s e r e m i t i ó 
a l a S e c c i ó n N a v a l d e l a C o m i s i ó n 
C o n s u l t o r a P e r m a n e n t e d e l D e s a r m e . 
E l e j e m p l o d e W a s h i n g t o n t u v o , 
a d e m á s , o t r a s c o n s e c u e n c i a s , p o r q u e 
p e r m i t i ó a b r i r l a d i s c u s i ó n s o b r e e l 
d e s a r m e , s i r v i e n d o d e t i p o l a s i t u a -
c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a h o y e l 
e j é r c i t o d e A u s t r i a . 
R e n é V i v i a n i , q u e c o m o es s a b i d o , 
es u n o d e l o s e n t u s i a s t a s d e l a L i g a 
d e N a c i o n e s , n o se m o s t r ó , s i n e m -
b a r g o , o p t i m i s t a e n l a d i s c u s i ó n s i n o 
q u e a l c o n t r a r i o , p i d i ó a s u s c o m p a -
ñ e r o s q u e f u e s e n c a u t o s . A l e m p e -
z a r a h a b l a r , c o m o P r e s i d e n t e d e 
e s a C o m i s i ó n , y p a r a f r a s e a n d o l a s 
p a l a b r a s d e L l o y d G e o r g e , d i j o : " q u e 
l a R u s i a h a m b r i e n t a e s t a b a - a r m a -
d a p o r l a A J e m a n l a e n f a d a d a , " a d v i r -
t i e n d o d e s d e ese m o m e n t o q u e n o 
e r a é s t e t i e m p o d e e s p e r a r q u e l o s 
G o b i e r n o s d e E u r o p a se d e s a r m a s e n 
c u a n d o R u s i a t e n í a p r ó x i m a m e n t e 
d o s m i l l o n e s d e h o m b r e s c o n s u s c a -
b a l l e r í a s c e r c a d e l a s f r o n t e r a s oc -
c i d e n t a l e s d e ese p a í s , y e n A l e m a -
n i a l a s U n i v e r s i d a d e s h a b l a n s i d o 
t r a n s f o r m a d a s e n c u a r t e l e s o e n es 
favor de l 
Ja a b n e g a c i ó n , e l d e s i n t e r é s y l a | h e e m p e z a d o a d i r i g i r , 
cons tanc ia que u s t e d e s a n o r t a r o n a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e m i g e s t i ó n o f i - 1 I > r . A 
c l a l d u a r n t e p e r í o d o s d i f i c i l í s i m o s d e 
m i a d m i n i s t r a c i ó n . Y s ó l o q u i e r o se-
g u i r c o n t a n d o e n m i n u e v o c a r g o j — — 
con esa c o l a b o r a c i ó n d e c i d i d a d e u s - ' — , nmvrvmtri 
tedes, p a r a p o d e r s a l v a r c o n é x i t o ' E I l i v T A | V | | f Í T A R 
los graves p r o b l e m a s a q u e n u e s t r o 11 l l i U 4 rt 
D e p a r t a m e n t o t i e n e q u e h a c e r f r e n - ¡ 
te en los a c t u a l e s m o m e n t o s . " 
O a x t a y a , 
D i r e c t o r G e n e r a l , " 
t r a b a s u p e r o r a c i ó n e c o e n l a C á 
m a r á , y de e l l p d e b e d e d u c i r s e q u e 
p r e v i a m e n t e e s t a b a n t o d o s c o n v e n -
c i d o s d e q u e l o d e m e n o s e r a e l v o -
t a r l o s c r é d i t o s , y l o p r i n c i p a l e r a 
e l p e r m a n e c e r e n M a r r u e c o s . 
A ñ a d i ó e l C o n d e d e R o m a n ó n o s , 
d i c e e l p e r i ó d i c o n o r t e a m e r i c a n o , q u e 
l a p o l í t i c a d e E s p a ñ a e n M a r u e c o a 
h a b í a s i d o c o n v e n i d a p o r t o d o s l o s 
p a r t i d o s , d e s d e 1 9 1 4 , p e r o q u e l o s 
d i v e r s o s G a b i n e t e s q u e se s u c e d i e r o n 
E l j u e v e s p r ó x i m o , a l a s 9 y 3 0 e n e l p o d e r p o r d i s t i n t a s r a z o n e s , s e 
d e l a m a ñ a n a , se e f e c t u a r á , 1 e n e l d e s v i a r o n d e l c a m i n o t r a z a d o d e s d e 
C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a u n a f i e s t a a q ^ r e l l a t , l e c n a . 
m i l i t a r , c o n m o t i v o d e l a t e r m i n a c i ó n M a n i f e s t ó q u e é l se h a b í a p r o p u e s -
d e l c u r s o e n l a E s c u e l a d e A p l i c a - e ^ i n c l P ^ ^ 
. i 'i c i ó n d e l o s c r é d i t o s p a r a e l M i m s t e -
c i ó n 
E N C O L U M B I A 
E l n u e v o S u b d i r e c t o r - d e C o m u n l -
t a c í o n e a , s e ñ o r M o n t a l v o , se d i r i g i ó 
«ft l a s i g u i e n t e f o r m a a l o s j e f e s y 
« m p l e a d o g d e l D e p a r t a m e n t o : 
" N o c reo n e c e s a r i o s e r p r e s e n t a -
d o a m i s c o m p a ñ e r o s d e l D e p a r t a -
[ m e n t ó . T o d o s , o c a s i t o d o s , m e c o -
nocen a t r a v é s d e m i s 1 6 a ñ o s d e l H e a q u í e l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a : 
a c t u a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . T o d o s , o ! i o . E j e r c i c i o s d e P i c a d e r o : S a -
cas! todos , c o n o c e n t a m b i é n l a s q u e l ^ d o . E u d o s t a n d a s : ( a ) " V u e l t a s , 
nan s ido s i e m p r e ba se s f u n d a m e n t a - ; ( b ) M e d i a s v u e l t a s , ( c - M e d i a s v u e l -
; ia i0?1 g e s t i 6 n o f i c i a l : u n a d e v o - U a s i n v e r s a s , ( d ) I n d i v i d u a l m e n t e 
i c ion r í g i d a a l a d i s c i p l i n a ; u n f e r - p o b l a r , ( e ) D e a c u a t r o e n c í r c u l o , 
nen te e n t u s i a s m o p o r t o d o c u a n t o , c f ) M e d i a v u e l t a s u c e s i v a ( D o s p l s - , 
uenda a l p r o g r e s o y m e j o r a m i e n t o ; t a P ) ( g ) C í r c u l o s e n u n a y d o s t a n - ¡ P a ñ a , P u e s M a r r u e c o s e r a " l a u l t i 
los s e r v i c i o s , a l o s c u a l e s h e c o n - : da<, c r u z á n d o s e l o s j i n e t e s / a l t r o t e , j m a c a r t a q u e E s p a ñ a j u g a b a p a r a 
r i o d e l a G u e r r a , p o r l o s a s e s i n a t o s 
d e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s e n e l m e s 
d e J u l i o ú l t i m o , p e r o e n t o n c e s se h a -
l l a b a e n f e r m o p a r a a s i s t i r a l C o n -
g r e s o . D e s p u é s , a ñ a d i ó q u e e l a b a n -
d o n o d e M a r r u e c o s e r a a b s o l u t a m e n -
t e i m p o s i b l e , p o r q u e é l t r a e r í a c o n -
s i g o c o n s e c u e n c 5 a s g r a v e s p a r a E s -
c o m i s i ó n d e l s e r v i c i o . 
P a r a g a s t o s d e e x t r a d i -
c i ó n d e d e l i n c u e n t e s . 
P a r a a t e n d e r s l o s g a s t o s 
e s p e c i a l e s e n c u e s t i o -
n e s d e o r d e n p ú b l i c o 
q u e t e n g a l a S e c r e t a -
r í a d e G o b e r n a c i ó n . . 
P a r a i m p r e v i s t o s e n t o d o 
e l D e p a r t a m e n t o . . 
P a r a m o b i l i a r i o y l i m p i e -
z a e n l a s o f i c i n a s d e 
S e c r e t a r í a 
P a r a g a s t o s d e p a s a j e s 
o f i c i a l e s 
R e p a r a c i ó n y s o s t e n i -
m i e n t o d e v e h í c u l o s 
( a u t o m ó v i l d e l a Se-
c r e t a r í a y u n i f o r m e s 
d e l o a d o c e i n d i v i d u o s 
d e l a s e r v i d u m b r e ) . 
7«;ft n n q U e l a p r e g u n t a ¿ " P o d r á p a g a r A l e - fiana l u n e s es p r o b a b l e q u e l o s r e -
1 , 7 5 0 - 0 0 m a n í a ? " se h a h e c h o f u n d a m e n t a l , i p r e s e n t a n t e s f r a n c e s e s se r e t i r e n , 
o n n nn 7 C ree <1Ue l a 8 Í t u a c i ó n ^ a l l e g a d o ¡ h o y m i s m o , d e l a c o n f e r e n c i a d e 
1 , 0 0 0 - 0 0 ^ i p u n t o d e t e n e r s e q u e a d o p t a r u n a ¡ L a H a y a e n v i s t a d e l a a c t i t u d d e 
T a r l a s o t r a s c u e s t i o n e s e u r o p e a s . 
A l s a l i r de l a e n t r e v i s t a S i g S h a n z e r c u e l a s d e g u e r r a p a r a l a j u v e n t u d 
r e h u s ó h a b l a r de l o t r a t a d o , p e r o se L a L i g a , a ñ a d i ó V i v i a n i , p u e d e es-
s u p o de f u e n t e a u t o r i z a d a q u e M . P o i n - p e r a r p o r q u e es d u r a b l e y a d e m á s , 
c a r é h a b í a i n s i s t i d o en l a n e c e s i d a d de a m i j u i c i o es e t e r n a ; l o q u e n o p u e -
H e g a r a u n p r o n t o a r r e g l o en e l p r o b l e - 1 d a e n J u l i o , p o d r á h a c e r l o e n S e p -
m a d e l c e r c a n o O r i e n t e . | t i e m b r e , y l a o b r a q u e n o p u d o r e a -
l l i z a r e n 1 9 2 2 , p u e d e s e r p o s i b l e e n 
| 1 9 2 3 ; t e n e m o s o r g a n i z a c i ó n , m é t o -
j d o . d e r e c h o y d e s e o d e t r a b a j a r q u e 
' es l o s u f i c i e n t e p a r a i r v e n c i e n d o , 
i L o s p r o y e c t o s p a r a e l d e s a r m e p r e -
i s e n t a d o s e n e sa C o n f e r e n c i a d e P a -
' r í s , f u e r o n t r e s . 
I A p e s a r d e l d i s c u r s o l a r g o d e l P r é -
j s i d e n t e V i v i a n i , d e F r a n c i a , a f i r m a n -
j d o q u e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a a g i t a d a 
¡ e n t o d a E u r o p a , i m p o n í a l a m a y o r 
P A R I S , J u l i o 9 . . ( p r e c a u c i ó n a l a s n a c i o n e s e n m a t e -
S e g ú n l o s p e r i ó d i c o s d e e s t a m a - j r i a d e d e s a r m e . L o r d R o b e r t C e c i l 
d e c l a r ó q u e l a L i g a t i e n e q u e r e -
F R A N C I A S E R E T I R A 
D E L A C O N F E R E N C I A 
D E L A H A Y A 
¡ p o l í t i c a f i n a n c i e r a c l a r a y p r á c t i c a , 
1 t a n t o p a r a l o s a l i a d o s c o m o p a r a A l e -
| m a n i a . 
N o t i c i a s d e s d e N e w Y o r k , d i c i e n -
4 0 , 0 0 0 - 0 0 d o q U e A l e m a n i a se h a b í a d e c l a r a d o 
e n q u i e b r a f u e r o n c a l i f i c a d a s d e r i -
5 , 0 0 0 - 0 0 d í c u i a s e n i o s c i r c u i o s f i n a n c i e r o s . 
U n o d e l o s J e f e s d e l M i n i s t e r i o 
d e H a c i e n d a d e c í a : " N o n o s c o r r e s -
p o n d e a n o s o t r o s I p s a l e m a n e s e l d e -
I o s R u s o s . 
L a s i n s t r u c c i o n e e e n v i a d a s a y e r 
p o r e l J e f e d e l G o b i e r n o , P o i n c a r é , 
a l o s D e l e g a d o s d e F r a n c i a , p a r e -
ce q u e c o n f i r m a n l a n o t i c i a . 
1 . 0 0 0 - 0 0 
1 , 0 0 0 . 0 0 
6 , 0 0 0 - 0 0 
( h ) C a m b i o d e ' m a n o p o r sagrado l o s m e j o r e s a ñ o s d e m i v i - . y g a l o p e 
« a ; y u n f i r m e p r o p ó s i t o d e q u e l a d i a g o n a l . 
l a c i o n ? ^ ^ ^ g 0 ^ n e l a S r e " 1 E n u n a t a n d a : ( i > E s p i r a l fll t r o -I "Alunes e t r e m i s s u b a l t e r n o s , e n 
que h e v i s t o s i e m p r e m i s c o l a -
boradores m á s e f i c a c e s y l o s f a c t o -
res dec i s ivos d e t o d a m i o b r a . V e n -
5 ? „ a , , o c u P a r es te c a r g o e n m o m e n t o s 
| ™ i e s p a r a n u e s t r o p a í s y p a r a 
i nuestro D e p a r t a m e n t o ; p e r o t e n g o 
" e n l a v i r t u d y e n l a c a p a c i d a d d e 
en i 0 1 ? p a t r i 0 t a s ' y P a r t i c u l a r m e n t e 
ricad m Í 8 C o m P R ñ e r o s d e C o m u -
t e , d e s h a c i é n d o l a a l g a l o p e , ( j - S e r -
p e n t i n a a l g a l o p , ( k ) T ' o r c u a t r o d o -
b l a r , a l t r o t e y a l g a l o p e . ( 1 ) D e a 
c u a t r o o b l i c u é d e r e c h a e i z q u i e r d a , 
a l t r o t e y a l g a l o p e . (11) M e d i a s 
v u c 1 t a s s u c e s i v a s e i n v e r s a s , a l t r o -
t e , y a l g a l o p e , c r u z á n d o s e l o s j i n e -
t e s , ( m ) T r o t e a l a i n g l e s a , ( n ) S a l -
c o n t i n u a r t o m a n d o p a r t e e n l o s a s u n 
t o s e u r o p e o s " y p r e g u n t ó e n s e g u i d a 
a l M i n i s t r o d e l a G u e r r a s i e l a b a n -
d o n o d e M a r r u e c o s e r a c o m o u n a 
p r e p a r a c i ó n p a r a e l e s t u d i o d e l a 
c u e s t i ó n de T ^ á n g e r , p o r q u e n o h a y 
d u d a a l g u n a , d e c í a , d e q u e s i E s p a -
ñ a se d e s e n t e n d i e s e d e M a r r u e c o s , 
t a m b i é n d e b e h a l l a r q u e n o t i e n e 
a b s o l u t a m e n t e n i n g ú n i n t e r é s e n 
T á n g e r . 
T e r m i n ó R o m a n o n e s p r e g u n t a n d o 
t o s d e o b s t á c u l o s p o r t o d o s l o s a l u m - l a 8 f n t e n c i o n e s d e l G o b i e r n o r e s p e c 
m s : T r i p l e b a r r a , m u r o y s e t o , ( n ) ^ o d e M a r r u e c o s , e i n c i d e n t a l m e n t e "^ac iones Con p i í ™ „ „ Q „ f ^ „y.t„„i i b . n x y i o u a n á , ^ x w j D~v,v,. t o ^ a r r U e c o s , e m c i o e n t a i e n t e 
Pumente p a r a l l e v a r T ' i ^ l u d o ' P r e c e d i d o d e u n a g a l o p a d a ; s o b r e T á e n c u y a c u e s t i ó n , a ñ a -
i . _ _ vaia, n e v a r a t e l i z t e r m i - 1 , i „ „ j „ „ i laAn n-miaa+n •> i o i r i n r i í i t a . , , , i..-
tti m l a b 0 r q u e m e c o r r e s p o n d e e n 
nuevo P u e s t o y q u e c o n s i s t i r á e n 
d e s d e e l l a d o o p u e s t o a l a g l o r i e t a . d i ó > I n g l a t e r r a y F r a n c i a m a n t i e n e n 
2 o . — T r a n s p o r t e a I p m o : ( a ) U n ! u n p u n t o d e v i s t a f i r m e , y a m b a s 
« a p e r a r c o n e l n u e v o D i r e c t o r G e - g r u p o d e a l u m n o s d e s c a r g a r á y c a r - 1 c u e s t i o n e s s o n d e l a m a y o r m a g n i -
^ y e l H o n o r a b l e S e c r e t a ? i o d e j a r á u n a s e c c i ó n d e T r a n s p o r t e s a t u d p a r a l o s i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s , 
i l a c i ó n , e ^ e l é x i t o T d m ^ W T r e s a l u m n o s a s e g u r a - ¡ E l S r . V i l l a n u e v a q u e h a b l a b a p o r 
^ de n u e s t r o ü L t f e P ? e r i d e ¿ t e y ^ A n u n e c a m i l l a y s i m u l a r á n e l t r a n s - e l g r u p o r a d i c a l , s e g ú n d i j i m o s n o -
1} la e f i c a c i a y e l a o i L ^ d e u n h e r i d o a l o m o d e m u l o , s o t r o s e n s u d í a d i j o q u e e l G o b i e r -
«1 í l l a n t e m a n o a g r a d e z c o t o - i 3 0 > — V o l t e o d e p i e f i r m . : ( a . S a l -
( b ) S a l v a r e l c a b a l l o 
"OS loa i - " - ^ i u a u u a g í a u B z c o t u -
n a c T o n p 6 ™ - d e - U 9 t e d ' e S e n ^ 1 
h a b r á n a l a d e r e c h a , ( c ) S a l v a r e l c a b a l l o e 
s i z q u i e r d a . 
4 o . — S a l t o s d e o b s t á c u l o s d e a l 
t u r a : ' p o r u n g r u p o s e l e c c i o n a d o , ( a ) ñ o r V i l l a n u e v a , a ñ a d i e n d o q u e 
 T18,1 q u e e m p r e n d e m o s y s é 
iae«tt t « , ^ e P r e s t a r l o s g u s t o s a -
aie y s i n r e s e r v a s . " 
« s a í o ? b l é n e n l a t a r d e d e a y e r t o -
Jefe do iP? .S&sión d e sus c a r g o s d e 
1 ^ t o r S í e r l 0 n a l y d e J e f e d e I n s -
fiores T C o m u n i c a c i o n e s , l o s se- B o . r s r f B e l t o s d e o b s t á c u l o s a l e x t e 
6 i o l r 0 ^ q i Í Í n L 1 e r e n a e I g n a c i o r i c r : « í ^ ) M u r o e n c r e s t a , ( b ) R a m 
A ' S e c t Í ! a m e n t e - í p a . (<?) C e r c a d e p i e d r a , ( d - S e t o d e 
Kfctor c v S a c t o s a 8 i & t i ó e l D i - p i ñ a . ( e ) B a r r a , ( f ) P a l m a s , ( g ) 
g e n e r a l d o c t o r C a r t a y a ^ Viior- tn n̂-n 
n o q u i f e á s n o p o d í a d e c i r e n p ú b l i c o 
s u s i n t e n c i o n e s , y e n t o n c e s p r o p u s o 
q u e s e c e l e b r a s e u n a s e s i ó n s e c r e t a , 
y f u é c u a n d o e l s e ñ o r S á n c h e z G u e -
r r a h a b l a n d o a n o m b r e d e l G o b i e r -
n o r e c h a z ó l o p r o p u e s t o p o r e l s e -
T r i p l e b a r r a . 
S e t o . 
( b ) M e d i a l u n a , ( c ) 
^ S n l c a H l e c t o r G e n e r a l d e C o -
l ig ió ¡ 1 !nes• d o c t o r A - C a r t a y a , d i -
c lón a io UTePte e s c r i t o d e s a l u t a - t m r k o r l m kiúf\Z 
a q u e l i a a l 0 ' J e f e s d e N e g o c i a d o s d e ¡ V I A J E R O S C U B A D O S 
• ,s o f i c i n a s -
c lón n " i r _ 6 i e ? l e e s c r i t  e s a l u t a 
B a n q u e t a , ( h ) M u r o c u b e t o c o  
h i e r b a , ( i ) Z a n j a . ( J ) C e r c a d e v a r e s . 
D l r 
" R a b E N E L C A L A M A R E S 
se p o d í a e s t a b l e c e r u n p r o t e c t o r a d o 
c i v i l d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a , y 
a s e g u r a n d o q u e n o h a b í a i n t e n c i ó n 
d e s a l i r n i a ú n s i q u i e r a d e l a r e g i ó n 
d e A l h u c e m a s . 
A l h a b l a r S á n c h e z G u e r r a , d i c e 
T h e T i m e s , d e l a C o n f e r e n c i í a s o b r e 
T á n g e r , a ñ a d i ó q u e e l G o b i e r n o p o -
see t o d o s l o e d a t o s n e c e s a r i o s p a r a 
d e f e n d e r l o s I n t e r e s e s d e E s p a ñ a e n 
l a C o n f e r e n c i a ; s i l o s g r u p o s d e l a 
$ 6 0 , 2 5 0 - 0 0 
A r t í c u l o 3 o . — E l C a p í t u l o s e x t o , 
A r t í c u l o p r i m e r o d e l p r e s u p u e s t o v i -
g e n t e , q u e d a r á r e d a c t a d o e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
P e r s o n a l d e l a P o l i c í a S e c r e t a 
1 P r i m e r j e f e , J e f e s u -
p e r i o r d e A d m o n . 
$ 4 , 8 0 0 , r e d u c i d o a . $ 3 , 8 4 0 - 0 0 
1 S e g u n d o J e f e , J e f e 
d e A d m o n d e 3 a . c l a -
se , $ 3 , 0 0 0 , r e d u c i d o a 
1 S e c r e t a r i o , J e f e d e 
A d d e 5 a . c l a s e , 
$ 2 , 4 0 0 , r e d u c i d o a . 
1 I n s p e c t o r J e f e d e A d -
m i n i s t r a c i ó n d e 5 a . c l a -
se $ 2 , 4 0 0 r e d u c i d o a 
5 I n s p e c t o r e s d e p r i m e -
r a , o f i c i a l e s d e 5 a . 
c l a s e , $ 1 , 8 0 0 . r e d u c i -
d o s a $ 1 . 6 2 0 . . . 
1 0 S u b i n s p e c t o r e s d e se-
g u n d a , o f i c i a l e s d e 
3 a . a $ 1 , 5 0 0 , r e d u -
c i d o s a $ 1 , 3 2 0 . . . 
2 0 d e t e c t i v e s d e p r i m e r a 
o f i c i a l e s d e 3 a . $ 1 , 4 0 0 
r e d u c i d o s a $ 1 , 2 6 0 . 
2 0 D e t e c t i v e s d e p r i m e -
r a , o f i c i a l e s d e 3 a . 
a $ 1 , 4 0 0 . r e d u c i d o s 
a $ 1 , 1 4 0 2 2 , 8 0 0 - 0 0 
1 m e c a n ó g r a f o , . c l a s e 
2 a . a $ 1 , 2 0 0 r e d u c i -
d o a 
6 E s c r i b i e n t e s c l a s e 2 a . 
a $ 1 , 2 0 0 . r e d u c i d o s 
a $ 1 , 1 4 0 
1 P o r t e r o $ 1 , 0 0 0 , r e d u -
c i d o a 
L M o z o d e l i m p i e z a , c l a -
se " B " 
L M e n s a j e r o s , c l a s e ' B ' 
P A R I S , J u l i o 9 . 
H o y se a d e l a n t a b a e n l o s c í r c u 
l o s o f i c i a l e s u n a r e u n i ó n d e l a s p r i n 
c i p a l e s p o t e n c i a s a l i a d a s p a r a d i s 
c u t i r l a s i t u a c i ó n d e A l e m a n i a , e n i t e r ^ i ^ a b l e . 
v i s t a d e h a b e r s e c o n f i r m a d o l a n o - I E l p e l i g r o se f u n d a e n l a a c t i t u d 
t i c i a d e q u e e n v í a u n o s d e l e g a d o s 0 9 l a D e l e g a c i ó n r u s a , e n c u a n t o a 
e s p e c i a l e s p a r a p e d i r u n a m o r a t o r i a ,1a r e s t i t u c i ó n d e l a p r o p i e d a d c o n -
d e d o s a ñ o s p a r a I p s p a g o s d e i n d e m - i f i s c a d a , y m u c h o s r e p r e s e n t a n t e s p r o -
n i z a c i ó n q u e h a n d e e f e c t u a r s e e n ; m i n e n t e s d e E u r o p a d e c l a r a b a n h o y a s i d u a " o r e ^ a r a f o r i a 0 u T n i c ' T n a c i ' ó n 
e f e c t i v o . M i e n t r a s n o sA h a y a o r g a - | M a n c a m e n t e q u e s i e l S o v i e t n o i n - ^ „ „ _ . m ' ~ < „ „ + ~ „ i 
i i i z a d o u n c o n s e j o a l i a d o , l o s m i n i s - • t r o d u c í a m u e h a s c o n c e s i o n e s e n s u 
t e r i o s d e E s t a d o e s t a r á n e n c o m u - P o ^ c a d e i n t r a n s i g e n c i a a n u n c i a -
2 , 5 5 0 - 0 0 
2 , 1 6 0 - 0 0 
2 , 1 6 0 - 0 0 
8 , 1 0 0 - 0 0 
1 3 , 5 0 0 - 0 0 
2 5 , 2 0 0 - 0 0 
1 . 1 4 0 - 0 0 
5 , 7 0 t > - 0 0 
9 5 0 - 0 0 
7 2 0 - 0 0 
7 2 0 - 0 0 
N E W Y O R K , J u l i o 9 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
E l e x p r e s l d e n t e d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o d e C u b a , d o c t o r J o s é d e l C u e 
o p o s i c i ó n n o p u e d e n a r r o j a r n o s d e l c l ó l l 
p o d e r , d i j o S á n c h e z G u e r r a , es s u de -
b e r a y u d a r n o s c u a n d o n o s h a l l e m o s 
e n f r e n t e d e l e x t r a j e r e y h a b l e m o s 
e n n o m b r e d e E s p a ñ a . 
D e s p u é s c o p i a " T h e T i m e s " u n t e -
1 9 0 , 0 4 0 - 0 0 
A r t í c u l o 4 o . — L a s d i f e r e n c i a s q u e 
r e s u l t e n d e l a s c a n t i d a d e s q u e se 
c o n s i g n a n e n e s t a L e y se p a g a r á n 
c o n l o s s o b r a n t e g q u e se p r o d u z c a n 
e n e l a c t u a l P r e s u p u e s t o d e l a N a -
c i r s i e s t a m o s e n q u i e b r a , p u e s n u n c i a d a . p e r o a ú n n o p u e d e c o n s i 
t a s e n t e n c i a d e b e n e m i t i r l a n u e s t r o s 
a c r e e d o r e s . " 
i d a c t a r a l g ú n p r o g r a m a d e f i n i t i v o 
¡ d e l d e s a r m e , e n é p o c a m u y p r ó x i m a . 
1 U n o d e l o s t r e s p r o y e c t o s p r e p a -
¡ r a d o s p o r e l A l m i r a n t a z g o i n g l é s 
' f u é e l q u e y a h e m o s c i t a d o d e a m -
; p i l a r l o g T r a t a d o s d e " W a s h i n g t o n , 
j e n c u a n t o a l d e s a r m e a l a s n a c i o n e s 
! q u e n o e s t u v i e r o n a l l í p r e s e n t e s . 
I E s e p l á n n a v a l q u e f u é p r e s e n t a -
L A H A Y A , j u l i o 9 j d o a l a C o m i s i ó n e l d í a d o s d e l co 
L a c o n f e r e n c i a d e e x p e r t o s s o b r e ^ " ^ f P o r ^ t a r d e - . + f u é a p r o b a d o 
l o s p r o b l e m a s d e R u s i a se h a s a l v a - : e * d e t a l l e P o r l o s p e r i t o s n a v a l e s i n - . 
d o a t r a v é s ,de u n a c r i s i s m u y p r o - f 1(lses V ^ . / r í a 0 r m a , d e U n 
d a d e r o T r a t a d o . D e s p u é s d e u n a b r e -
v e d i s c u s i ó n se a c o r d ó q u e se p r e -
s e n t a s e e n l a S e c c i ó n N a v a l . 
E l s e g u n d o p r o y e c t o p r o p u e s t o p o r 
L o r d E s t h e r , t r a t a d e l d e s a r m e t e -
r r e s t r e . 
E l t e r c e r p r o y e c t o , t a m b i é n s u -
g e r i d o p o r L o r d R o b e r t C e c i l l , p r o -
p o n e u n d e s a r m e g e n e r a l n a v a l y 
a é r e o a c o n s e c u e n c i a d e l o s c u a l e s 
l a g n a c i o n e s e n t r a r í a n e n u n c o n v e -
n i o p a r a p r o t e g e r s e m u t u a m e n t e c o n -
t r a c u a l q u i e r a a g r e s i ó n . 
Y s i n e m b a r g o d e t o d a e s t a l a b o r 
d e r á r s e l a f u e r a d e p e l i g r o . 
T o d o s l o s d e l e g a d o s e s t á n d.e 
a c u e r d o s o b r e e s t e p u n t o , p e r o s u 
d e p r e s i ó n , q u e es e v i d e n t e , s i n d u -
d a e s t á i n f l u e n c i a d a p o r i a c o n t i -
n u a a u s e n c i a d e l s o l , l o s p e r s i s t e n -
t e s v i e n t o s d e l N o r t e y l a l l u v i a l n -
q u e d i ó s u c o n s e n t i m i e n t o a l o p r o -
y e c t a d o , f u é B é l g i c a , p ó r q u e F r a n -
n i c a c i ó n c o n s t a n t e e n t r e e l l o s s o b r e 
e s t e s u j e t o . Se i n d i c a q u e l a C o -
m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s t r a s p a s a r á 
' p r o b a b l e m e n t e l a ú l t i m a a p e l a c i ó n 
d e A l e m a n i a , p i d i e n d o f a c i l i d a d e s a 
l a s p o t e n c i a s a l i a d a s . 
F r a n c i a n o a d o p t a r á n i n g u n a a c -
t i t u d o f i c i a l r e f e r e n t e a l a a p e l a c i ó n 
g e r m a n a h a s t a q u e l a c o m i s i ó n d e 
r e p a r a c i o n e s d e c i d a p o n e r e l a s u n t o 
e n m a n o s d e l o s a l i a d o s . 
M i e n t r a s n o se a d o p t e e s t a m e -
d i d a se d e j a r á e l a s u n t o p o r c o m -
p l e t o e n m a n o s d e l a c o m i s i ó n . E l 
t o m i t é d e g a r a n t í a s , q u e h a e s t a d o 
I n v e s t i g a n d o l a s c o n d i c i o n e s d e A l e -
m a n i a d u r a n t e e l p a s a d o m e s e n B e r -
l í n , es e s p e r a d o e n P a r í s p a r a e s t a 
s e m a n a y d a r á u n i n f o r m e c o m p l e -
t o d e l a s i t u a c i ó n y d e l a c a p a c i d a d 
d e A l e m a n i a p a r a r e a l i z a r s u s p a -
g o s . 
d a e l v i e r n e s , s e r í a p e r f e c t a m e n t e ' c i a d e c l a r ó q u e y a h a b í a r e d u c i d o 
I n ú t i l e l c o n t i n u a r l a c o n f e r e n c i a . s u e j é r c i t o e n u n 2 5 % 
e n 1 9 2 2 , y 
L n d e l e e a c i ó n i n e l e s a ' s i e n f l t e r c a ' 0 1 , 1 6 n o P o d í a r e d u c i r l o m á s . I n g l a -1.a a e i e g a c i o n i n g l e s a s i g u e t e r c a , t e r r a a n u n c i ó q u e t a m b i é n h a b í a 
d e l 
e n s u o p t i m i s m o . 
C r e e q u e se l l e g a r á a u n c o m p r o - : 
m i s o a c e p t a b l e s o b r e e l p r o b l e m a v i - ! 
t a l d e l a g p r o p i e d a d e s e x t r a n j e r a s 
e n R u s i a . 
L o s i t a l i a n o s t a m b i é n l o v e n t o d o 
" p o r u n c r i s t a l c o l o r d e r o s a " . 
L o s g r u p o s p e s i m i s t a s o p i n a n q u e . „„ * „ ;„A;fl^n„„;„ „ i q u e d a r o n f u e r a , n o d i e r o n s u c e ñ -
i o s r u s o s v e r í a n c o n i n d i f e r e n c i a e l ^ , . . ^ ^ j j 
p r o y e c t a d o u n a g r a n r e d u c c i ó n 
e j é r c i t o , p e r o q u e e l G o b i e r n o p u e -
d e v e r s e o b l i g a d o a m o d i f i c a r su 
p o l í t i c a e n e s t e p u n t o , s i i a A s a m -
b l e a d e l a L i g a n o r e s p o n d í a a l o 
q u e o t r a g p o t e n c i a s d e s e a s e n . D e 
m o d o q u e c u a r e n t a y u n E s t a d o s 
q u e l a s d i s c u s i o n e s t u v i e r a n é x i t o o 
s e n t i m i e n t o a esos p r o y e c t o s d e d e s -
f r a c a s a r a n , e s p e r a n d o p o d e r h a c e r a r m e ' y ^ l a C o ° 1 Í 8 Í S h a -
a r r e g l o s v e n t a j o s o s p o r s e p a r a d o c o n r á u n ú l t i m o e s f u e r z o p a r a o b t e n e r 
d i f e r e n t e s g r u p o s f i n a n c i e r o s y o b - : u n a r e f P « e f a d e t o d a s e s t a s n a c i ó -
n e g a n t e s d e q u e se c e l e b r e l a t e r -
c e r a A s a m b l e a d e l a L i g a d e N a -
U N B A N D I D O P E R S A 
P R O C L A M O U N A R E P U B U C A 
E N E L K Ü R D I S T A J J 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C O N S T A N T I N O P L A , j u l i o » . 
D e s p a c h o s d e A n g o r a r e c i b i d o s 
t e n e r a s í c r é d i t o s i n m e d i a t o s , q u « 
es l o q u e p i d e n s i n c e s a r y l o q u e 
l a c o n f e r e n c i a s e g u r a m e n t e a p l a z a -
r í a p o r t i e m p o , a u n e n e l c a s o ' d e 
l l e g a r s e a u n a c u e r d o . 
E s t e es e l r e s u m e n d e l a c o n f e r e n -
c i a , a l e m p e z a r s e l a n u e v a s e m a n a 
d e n e g o c i a c i o n e s . 
E x i s t e n i n d i c i o s d e q u e l o s j e f e s 
r u s o s se e x p r e s a n p a r a l a g a l e r í a c o -
m u n i s t a d e s u p a í s y q u e a u n m a n -
t e n i e n d o l a i m p o s i b i l i d a d d e u n a r e s -
t i t u c i ó n , c o n s e n t i r í a n p r á c t i c a m e n t e 
e n a r r e g l o s p a r a u n a d e v o l u c i ó n v i r -
t u a l , s i m u l a n d o e n l a f o r m a l o q u e 
se p a c t a r á e n r e a l i d a d . 
c l o n e s e n e l m e s d e S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o . 
T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A . 
E P I D E M I A Y M I S E R I A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
A R R O Y O S D E M A N T U A , J u l i o 9 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Se h a p r o p a g a d o d e m a n e r a r á -
p i d a y e s p a n t o s a u n a t e r r i b l e e p i -
A m o o s D a ñ a o s p a r e c e n d e m o s t r a r d e m l a d e { / e b r e s p a i ú d l c a s 
e n e l 
p o r l o s p e r i ó d i c o s l o c a l e s a n u n c i a n i q u e se h a n e s t a d o m o v i e n d o d e n t r o v e c i n 0 b a r r i o d e M a c u r i g e 8 > c o n . 
q u e e l b a n d i d o p e r s a S i m k o h a p r o - ; a e ^ 0 T ^ 1 0 ^ ; i t á n d o s e y a m á s d e d o s c i e n t o s c a s o s 
c l a m a d o u n a r e p ú b l i c a e n e l K u r d i s - ! ^ ^ i ™ 1 1 ^ A l g u n o s d e e j l o s e n i n m i -c e s i t a r á l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s p r o -
p i e d a d e s c o n f i s c a d a s , se e s p e r a l i e - 11 ̂  f . 1 ^ 0 « e . m u e r t e 
g a r a r e c o n c i l i a r l a s d o s t e n d e n c i a s a t r i b u y e a l a m i s e r i a u e l p o -
d i v e r g e n t e s . p u e s se v e c l a r a m e n t e • b l a d o V l a i n d i g e n c i a d e s u s m o -
q u e E u r o p a n o d a r á c r é d i t o s s i n o ¡ r a d o r e 3 l a P r o p a g a c i ó n d e l m a l , p u e s 
' c a r e c e n p o r e n t e r o d e r e c u r s o s . 
E s n e c e s a r i o q u e l a S e c r e t a r í a d e 
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q u e s o n l i c o r e s , v i n o s , c e r v e z a s , e l - 1 o p e r a c i o n e s y s u y s l i b r e a d e u t Sttí 
l a l e y , l o c i e r t o es q u e esas i n ° ^ 
p o r I c l o n e s s o n e f e c t u a d a s , e n i a m pec" 
( p e r o t o d a s l a s ó l e l o s c a s o s n o c o n m o t i v o de i 
» , l n i í i 8
s i d  n ^ i y o r l a 
D r . E N R I Q U E I X U R I A 
c i e n t e m e n t e se i n f i r i ó u n a d e s c o r t e s í a 
s e n t i d o 
q u e e n 
m ú l t i p l e s o p o r t u n i d a d e s n o s h a h e c h o 
p r o p o s i c i o n e s p a r a e s t r e c h a r a u n m á s 
l o s l a z o s d e c o n f r a t e r n i d a d y c o m e r -
c i o , y a h o r a e n v e z d e r e s t a b l e c e r e se 
t r e m e n d o e r r o r , r e i n s t a l a n d o a q u e l 
C o n s u l a d o G e n e r a l , c u y a m a y o r m i s i ó n 
es i n d i r e c t a m e n t e d i p l o m á t i c a , d a d o 
q u e p a r a h a b l a r c o n e l C a n a d á , n o es 
a L o n d r e s s i n o a O t t a w a d o n d e h a y 
q u e d i r i g i r s e , se r e i n s t a l a n a d a m e n o s 
q u e esa i n ú t i l O f i c i n a c o n s u l a r e n e l 
r e m o t o p u e r t o d e l a I s l a H a w a i , p o -
s e s i ó n a m e r i c a n a q u e n o t i e n e e n l o 
a b s o l u t o t r á f i c o c o m e r c i a l c o n C u b a 
y p o r t a n t o s i n r e c a u d a c i ó n , e n v e z 
d e s u b s a n a r e l p e n o s í s i m o e r r o r c o -
m e t i d o d e s u p r i m i r n u e s t r a r e p r e s e n -
t a c i ó n e n C a n a d á , c u y o g r a n m e r c a d o 
n o s c o m p r a t a b a c o y a z ú c a r e n g r a n -
des c a n t i d a d e s , y a l c a n z a n d o s u i n -
t e r c a m b i o c o m e r c i a l a u n o s 15 m i l l o -
n e s d e pesos a n u a l e s y h a b i e n d o t e -
n i d o a ñ o s q u e n o s h a c o m p r a d o h a s t a 
$ 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
N o se h a t o c a d o e l C o n s u l a d o d e 
B i a r r i t z y e s to s i g n i f i c a u n a a f r e n t a 
a l p a í s . A q u e l h e r m o s o b a l n e a r i o f r a n -
c é s e n n a d a i n t e r e s a n u e s t r o c o m e r c i o , 
j a m á s se r e c a u d ó u n c é n t i m o ; p e r o 
a n u a l m e n t e n o s c u e s t a $ 5 , 4 5 5 . 0 0 sos-
t e n e r l o . 
C e r c a d e v e i n t e C o n s u l a d o s s e ñ a -
l a d o s p o r l a o p i n i ó n e n v a r i a s o c a -
s i o n e s c o m o i n n e c e s a r i o s y q u e l e 
c u e s t a n a l a n a c i ó n u n o s $ 1 0 0 . 0 0 0 ¡ 
a n u a l e s , a p a r e c e n r a d i a n t e s e n esos 
p r e s u p u e s t o s , c u a n d o p o r l a f a l t a d e 
m o v i m i e n t o d e b í a n s u s t i t u i r s e p o r 
A g e n c i a s C o n s u l a r e s , e n c u y o c a s o e l 
E s t a d o g a n a r í a $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 y l o s p o -
cos s e r v i c i o s q u e a l l í p u d i e r a n r e a l i -
z a r s e , l a e x p e r i e n c i a n o s h a d e m o s -
t r a d o q u e e n n a d a se p e r j u d i c a r í a n . 
E l P e r s o n a l d e l C u e r p o D i p l o m á -
t i c o y C o n s u l a r h a s i d o a u m e n t a d o 
en es te ú l t i m o p r e s u p u e s t o e n p e s o s 
O / . O ^ . O O , q u e m i e n t r a s l a a b u n d a n -
c i a l o p e r m i t í a n a d i e se o c u p a b a ; 
p e r o a h o r a q u e l a b a n c a r r o t a e s t á e n 
p u e r t a y q u e t a n t o s s a c r i f i c i o s se h a -
c e n e n o t r a s S e c r e t a r í a s es m u y . d o l o -
r o s o q u e a u n e x i s t a n a l g u n a s p o m p o -
sas L e g a c i o n e s e i n ú t i l e s C o n s u l a d o ^ . 
E s d e e s p e r a r q u e d e l a d i p l o m a c i a 
y e n e r g í a ¿ e l C o r o n e l C a r l o s M . d e 
C é s p e d e s , n u e v o J e f e d e l a C a n c i l l e -
r í a , se l o g r e u n a r e f o r m a v e r d a d , t a n -
t o e n n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n E x t e r i o r 
c o m o e n l a p r o p i a S e c r e t a r í a d e E s -
l a d o . 
E s p e c i a l i s t a « a e n f e r m e d a d e s de l a 
o r i n a 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A T b a a r t a i 4¿1 
fliaterismo p e r m a n e n t e de l o » u r é t e r * ^ 
E l s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d 310* 
l ó g i c a de a P r l a en 1 8 9 1 . 
C o n a u l t a s de 3 a B . L i m e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s . O b r a d a . S I . . 
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D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c n r a c l ó n r a d l o M 
i a l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
C o r r e » , e s q u i n a a S a n t n d a l c d s 
C o l e g i o d e P r o c u r a d o r e s á e 
S a n t a C l a r a 
L a D i r e c t i v a q u e r e g i r á l o a d e s t i r 
n o s d e l C o l e g i o d e P r o c u r a d o r e s d e 
S a n t a C l a r a , e n e l p r e s e n t e a ñ o , h a 
q u e d a d o c o n s t i t u i d a e n l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
P r e s i d e n t e : S r . E n r i q u e d e l C a -
n a l B e c a l l i . 
P r i m e r v i c e p r e s i d e n t e : S r , L u í s 
A . G a r c í a G o n z á l e z . 
S e g u n d o V l c e - P r e s i d e n t e : S r . Os-
v a l d o D í a z y P a z . 
S e c r e t a r i o : S r . C r e s c e n d o R o d r í -
g u e z R i v e r o . 
V i c e - S e c r e t a r i o : S r . J o a q u í n V . 
L i z a m a . 
T e s o r e r o : S r ñ C a r l o s G a r c í a L ó -
p e z . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s S e g u n d o d e l C a -
ñ a l B e c a l l l , J o s é P a z G r a n d a i l l e , J e -
h o v á O r d ó ñ e z , C a r l o s B e n l t e z , G u s -
t a v o C u e t o , E u f e m i o V a r o n a . i 
S I L L A S D E V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y R O Y O A 
AVENIDA D E / T A U A N o . 9 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r c s . RIVERO Y C0SCULLUELA 
B D I F I C I O A B R E U 3 ^ a Y 3 X 1 - T E L E F . A ^ 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L - Y 
H A B A N A 
• A » C e 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r l a y o í d o s 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . 
P a r a p o b r e s de 12 a 2, $ 2 . 0 0 a l mea . 
San N i c o l á s 52. T e l é f o n o A - 8 6 2 7 . , 
g a r r e s , f ó s f o r o s , p i c a d u r a , e t c . 
4 . — E l a z ú c a r a l s e r v e n d i d a 
e l i n g e n i o o c o l o n o . 
v e n t a s s u b s e c u e n t e s d e d i c h o p r o - t r o p o r c i e n t o , s i n o c o n m o t í v 
d u c t o , a u n q u e se h a g a n a l e x t r a n j e - l a l e y d e l T i m b r e , q u e se de in J í *6 
r o , p a g a r á n e l i m p u e s t o ) . 
5 . — L a s t i e n d a s o f i c i a l e s y l o s es-
t a b l e c i m i e n t o s d e c a r i d a d . 
6 . — L a s v e n t a s d e c a r n e , p e s c a d o 
y p u e s t o s d e r u t a s . 
7 . — L o s v e n d e ü o r e s a m b u l a n t e s . 
E l i m p u e s t o d e b e s e r p a g a d o t r i -
m e s t r a l m e n t e e n l a s 
a l g ^ a f o r ^ T 
c o m p r o b a r ^ 
g o r e n l a p r o y e c t a d a L e y de I m n ^ 
t o s , q u e s i es u n a l e y o n e r o s a v ^ 
l e o t a , p e r o q u e c o n e l u n o p o r 
t o o c o n e l c u a t r o c o n t i n u a r á n pí 
t u á n d o s e , m i e n t r a s n .» se • 
d i c h a l e y d e l T i m b r e . P e r o 
a d e m á s n c se d a n c u e n t a de CS 9í9 
i m p l a n t a c i ó n d e l u m 
r á n e c e s a r i a m e n t e i 
p o r t e t o t a l d e l a s v e n t a s , s e a n é s t a s c o m p r o b a c i ó n p a r a 
z o n a s f i s c a l e s , ; n o p o r c i e ñ t o ' S . ^ ' 
b a j o d e c l a r a c i ó n j u r a d a s o b r e e l i m -  a l g u n a f m - m - T ^ 
a l c o n t a d o o a l c r é d i t o . 
E l P r o y e c t o e s t a b l e r e , c o m o se 
d e s p r e n d e d e l o s p á r r a f o s a n t e r i o r e s , 
o p e r a c i o n e s j u r a d a s . 
E l i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r c W 
'ÍÍÍ houre u t i l i d a d e s , de s u e r t e QU 
P A R A 
U S E 
S T I L L . 
A N T I 
M O S Q U I T O 
Q U C R Y 
tío 
m C S ( F r a n c i a ) 
T E L A P O L A R 
P A R I S - T R A J E S 
M e j o r a a f t t o d a s l a s q u o u s t e d c o n o c e 
N I C E 
E s u n a t e l a t o d a d e l a n a y es l a v a b l e . D o e x t r a o r d i 
n a r i a d u r a c i ó n , n o s e a r r u g a p o r e l u s o . U n i c a q u e se 
g a r a n t i z a n l o s c o l o r e s , d e l o s q u © t e n e m o s g r a n v a r i é 
d a d . T i e n e t o d a l a e l e g a n c i a d e l c a s i m i r y es m á s f r e s -
c a , q u e c u a l q u i e r o t r a t e l a d e v e r a n o . 
B o l o l a v e n d e e s t a c a s a : 
D a renta en ¿ o d a s / a s 
Farmacias de la isla 
de C u b a . R A F A E L 
E l l e g i t i m o l l e v a u n m o n o 
e n l a t a p a d e l a c a j a . 
u n i m p u e s t o s u m a m e n t e g r a v o s o p a - p a g a ú n i c a m e n t e c u a n d o las hay 
r a e l p a í s . i m p u e s t o d e l u n o p o r c i e n t o es B¿hr« 
P a r a c a l c u l a r l o q u e se l e q u i e - e l i m p o r t e b r u t o , h a y a o n o ntlhil 
r e e x t r a e r a l p a í s c o n ese i m p u e s t o , | d e s , ^ 
b a s t a p e n s a r q u e e n l o f u t u r o e l E s - ¡ B i i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r ciento 
t a d o s e r á u n c o m i s i o n i s t a q u e c o b r a - 1 se p a g a s e m e s t r a l m e n t e . E l impuesto 
r á u n o P o r c i e n t o e n t o d a s l a s t r a n - 1 d e l u n o p o r c i e n t o se p a g a r í a trt 
s a c c i o n e s m e r c a n t i l e s y t e n i e n d o e n ¡ m e s t r a l m e n t e , a u n q u e l a mercanck 
• c u e n t a q u e n u e s t r a s i m p o r t a c i o n e s | n o se c o b r a r a n u n c a . 
I a s c i e n d e n a p r o x i m a d a m e n t e a t r e s - E l i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r dento 
¡ c i e n t o s m i l l o n e s a n u a l e s y n u e s t r a s p o r s u n a t u r a l e z a , n o repercu te en 
i e x p o r t a c i o n e s e q u i n i e n t o s m i l l o n e s , ! o l a r t í c u l o v e n d i d o y p o r cons!guien 
• q u e d a d a l a o r g a n i z a c i ó n e s p e c i a l 1 t o , n o e n c a r e c e Ja v i d a . E l impuesto 
d e n u e s t r o c o m e r c i o , n o h a y m e r -
c a n c í a q u e se i m p o r t e q u e n o c a m -
b i e d e m a n o t r e s o c u a t r o v e c e s , a n -
t e s d e l l e g a r a l c o n s u m i d o r , y n o 
h a y p r o d u c t o q u e se e x p o r t e q u e n o 
c a m b i e p o r l o m e n o s d o s v e c e s d e 
d u e ñ o , p o d e m o s s i n t e m o r a i n c u -
r r i r e n e x a g e r a c i ó n , a s e g u r a r q u e 
3 0 I 0 e l p r o y e c t a d o i m p u e s t o d e l u n o 
p o r c i e n t o s o b r e l a v e n t a e x i g i r í a a l 
p a í s , c a s o d e i m p l a n t a r s e , u n d e -
s e m b o l s o d e t r e i n t a m i l l o n e s a l a f i o , 
es d e c i r , e l s e s e n t a p o r c i e n t o d e 
n u e s t r o a c t u a l p r e s u p u e s t o . 
R e a l m e n t e es i n c o n c e b i b l e q u e se 
h a y a p e n s a d o i m p l a n t a r e n Cntip. 
e&p i m p u e s t o q u e h a n r e c h a z a d o n a -
' c l o n e s q u e c o m o l o s E s t a d o s U n i d o s 
i h a n a g o t a d o c o n m o t i v o d e l a g u e -
i r r a t o d a s l a s f u e n t e s i m a g i n a b l e s d e 
r e c u r s o s y q u e h o y u n o d c u a n t o s p a -
t r i o t a ^ m o s r e c u e r d a n c o n o r g u l l o 
: q u e ese i m p u e s t o e x i s t e e n F i l i p i n a s , 
i c o 1 o n i a a m e r i c a n a . N o m e n o s a s o m -
! b r o s a es q u e o f i c i a l m e n t e se c o n s i g -
n e e n u n d o c u m e n t o q u e h a i d o a l 
C o n g r e s o y q u e l a h i s t o r i a s a c a r á a 
d e l u n o p o r c i e n t o s e r á cargado doi 
e l i m p o r t a d o r , a i c o m e r c i a n t e ; el de 
a q u e l y e l d e e s t e , l e s p a g a r á ' e l de-
t a n i s t a ; y e l d e l o s t r e s , e l público 
c o n s u m i d o r . 
C o n l a a g r a v a n t e de q u e l a cantl. 
d a d ' i m p o n i b l e a u m e n t a r á en progr í ' 
s l ó n a r i t m é t i c a , a l s u m a i s e a l preció 
e l i m p u e s t o , y a s í e n d e f i n i t i v a , el 
d e s g r a c i a d o c o n s u m i d o r p a g a r á por 
l o m e n o s e l c u a t r o p o r c ien to sobre 
e l i m p o r t e b r u t o d e l p r o d u c t o , a fin 
d e q u e n i e l c o m e r c i a n t e , n i el im,. 
p o r t a d o r , n i l a l a r g a se r i e de inter-
m e d i a r i o s t e n g a q u e p a g a r nada al 
E s t a d o , p o r q u e n o t r i b u t a r á n coa 
su? u t i l i d a d e s . 
L o s c o m e r c i a n t e s r e h u y e n pagar el 
c u a t r o p o r c i e n t o d e sus utilidades, 
p e r o c r e e n e n c a m b i o equitatlTo. 
q u e t r i b u t e n c o n e l 8 p o r ciento da-
s u s u t i l i d a d e s ^ l a i n d u s t r i a azucare-
r a , c o n e l ' 6 p o r . c i e n t o los banqueros, 
c o n e l 2 y m e d i o p o r c i e n t o los segu-
r o s . ¿ P o d r í a n e l l o s e x p l i c a r qué di-
f e r e n c i a e x i s t e e n t r e e l l o s y esas i 
e n t i d a d e s q u e a c e p t a n e l impuesto 
r o b r e u t i l i d a d e s , p r e f i r i é n d o l o al , l a l u z c u a n d o se l i q u i d e n d e f i n i t i v a 
m e n t e / u s c u e n t a s , q u e e l u n o p o r u n o p o r c i e n t o s o b r e l a venta, para 
; c i e n t o s o b r e l a v e n t a es u n i m p u e s t o q u é l a P a t r i a q u e e l l o s tanto defl-
c o n v e n i e n t e p o r q u e a s í se t e r m i n a - f i e n d e n d e b a e x i m i r l o s de u n tributo 
i r í a n l a s i n m o r a l i d a d e s a d m l n i s t í a t l - ; q u e p a g a n e n m a y o r c u a n t í a a las 
v s s a q u e d a o r i g e n e l i m p u e s t o s o - ; o t r a s f u e r z a s v í v ú s d e l a n a c i ó n ? 
b r e u t i l i d a d e s . E s a c o n f e s i ó n d e i n - E s h u m a n o q u e a l g u n o s importa 
c a p a c i d a d p r o p i a es ú n i c a . i d o r e s , p r o c u r e n p a s a r l a bolsa d d 
E l P r o y e c t o d e L e y e s t a b l e c e e n i m p u e s t o d e u n o a o t r o basta él po*: 
c o m p e n s a c i ó n l a s u p r e s i ó n d e l c u a - b r e p u e b l o , p a r a e v i t a r s e darle «l 
t r o p o r c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s . E s E s t a d o u n a p a r t e i n s ign i f i c an t e d» 
n a t u r a l , q u e . t o d o a n z u e l o t e n g a s u s u s u t i l i d a d e s , p e r o no.es. ese.el A 
c e b o , y a q u e e l c o m e r c i o a n h e l a l a 
I s u r r e s i ó n d e e s t e ú l t i m o o a l m e n o s 
s u r e g l a m e n t a c i ó n e n f o r m a ' a d e c u a -
d a a n u e s t r a v i d a c o m e r c i a l . 
Y c o m o r e c i e n t e m e n t e l a C á m a r a 
d o C o m e r c i o d e Ja H a b a n a d i ó l a n o -
p í r i t u q u e d e b e g u i a r a ios les 
d o r e s c u b a n o s , a l r e o r g a n i z a r nnesta, 
l e g i s l a c i ó n f i s c a l e n concordandi 
c o n l a s v e r d a d e r a s necesidades y 
c o n v e n i e n c i a s d e l p a í s . 
L u i s MACHADO, 
t a d i s c o r d a n t e a l o p i n a r e n c o n t r a | D e l C o m i t é d e P r o t e s t a contra N w 
l a s c e s e n t a c o r p o r a c i o n e s e c o n ó - v o s I m p u e s t o s . 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e t e l a s p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , l a s c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c a e v e r r í a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
| B a n q u e t e a l D r . T o l d r á 
E l d í a 1 8 d e l a c t u a l se c e l e t i r » * 
e n e l H o t e l P e n s i l v a n i a , el banque-
t e - h o m e n a j e a l d o c t o r Federico Tol-
d r á c o n m o t i v o d e s u nominación, 
p a r a e l c a r g o d e r e p r e c e n t a n t e en las 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
S e r á u n a d e m o s t r a c i ó n de simpa-
t í a y a f e c t o d e s u s a m i g o s y corre-
, l i g i o n a r i o s d e l p o l í t i c o s , 
i D a m o s l a s g r a c i a s a l a comlsio* 
I o r g a n i z a d o r a d e l h o m e n a j e por » 
' a t e n t a i n v i t a c i ó n q u e nos ha remiu-
d o p a r a a s i s t i r a d i c h o acta-
N O T A S P E R S O N A L E S 
S R T A . A U R O R A M A R T A VASAJW 
T r a s u n o s e s t u d i o s e n ^ ^ « 
s o b r e s a l i ó s i e m p r e p o r su asiduiaij 
y n o t a b l e s a p t i t u d e s , ha recibido a 
t í t u l o d e d o c t o r a e n F a r m a c i a la u 
. i n g u i d a s e ñ o r i t a A u r o r a M a r t a ; , 
s a l l o . .̂aAn me-
S u s e j e r c i c i o s p a r a fil ^ a j 
r e c i e r o n l a h o n r o s a n o t a ü e so 
l í e n t e y l a f e l i c i t a c i ó n ca lurosa 
T r i b u n a l . , gefio. 
S i n c e r a m e n t e d e s e a m o s a i a ^ 
i r i t a V a s a l l o m u c h o s é x i t o s ^ 
p r o f e s i ó n . — — - - — ' 
" A V I S O I M P O R T A N T E ^ 
M o n t o , T e l é f o n o s I ' 1883 ° os en «" 
P o r e l p r e s e n t e a v i s o po^emo9g ^ 
n o c i m i e n t o de n u e s t r o s rinmer ^ nue8. 
t e s y a m i g o s , que h * ^ ¿ i f t i a w . - i 
t r o s o í d o s , p o r 1™»* rdeeC que, indi' 
n u e s t r o s p r o p i o s c l i e n t e s ae M ¡tf 
v l d u o s poco e s c r u p u l o s o s en gu bue 
c e d i m i e n t o s les han b u r l a d o en d 
n a f e p r o p o n i é n d o l e s c a f é ^ arta 
i n f e r i o r c a l i d a d , (empaauetaao do 
c h o s en b l a n c o , s i n t ^ ^ ^ é ^ J S l a s o m b r a de n u e s t r o procedi 
e s t á m u y p o r e n c i m a de 
m l e n t o s . vez par* 
H a c e m o s const . 'V d ° y i 1 * ^ ^ 
s i e m p r e , que , n u e s t r o « u e o va eg 
v e p o r l o s c a r r o s d e j a . ^ ' ^ o s ^ 
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A g c n f c s Exclusivos: 
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rr * alebrará u n a j u n t a l a D í r e c t l -
H . 0 / l a J u v e n t u d A s t u r i a n a , e n s u 
va f de P r a d o 1 2 5 , a l a s o c h o d e l a 
tocai rmi l a s i ^ u i e a t e o r d e n d e l 
• « r a deJ a c t a d e l a s e s i ó n a n t e -
^ í n f O T m e d e l T e s o r e r o ; I n f o r m e 
rf*? ¿ i ^ ó n de P r o p a g a n d a , L e c t u r a 
d* t S e s p o n d e n c i a y A s u n t o s G « -
p^ ra l** - \ 
I í O S B O A i » E N S E S 
- l4, A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , 
E a t í T u n t a e s t a n o c l i e l a D i r e í N 
ceIebrara Soc i eda< i d e i n s t r u c c i ó n 
^ / ^ i i p s ; d e l C o n c e j o d e B o a l " . 
^ t U S a J u n t a s « t r a t a r á n l o s 
E B t Í r e g i a m e n t a r i o ^ D e n t r o d e 
*** Ti*s t a m b i é n c e l e b r a r á e s t a S o -
l a J u n t a G e n e r a l , c o r r e s p o n -
^ a l p r i m a r s e m e s t r e . 
L O S D E I L I j A N O 
t a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , t a f i -
. í f J d o m i n g o 16-, p a r a c e l e b r a r l a 
í f ^ a ¿ > r d a d a . M u y a t r a c t ^ o e l 
ft!5íama d e l b a i l e y e l d e l a l m u e r z o , 
^ ^ p o r ü a n i d a d l o d a r e m o s a c o -
nocer, 
TiftS s r « s . A n g e l P é r e z , F a u s t i n o 
T ¿ S d a , B - S a n g u i l y y A n t o n i o R i -
p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a d e 
l í t f u - g o s de v o c a i e s a l a D i r e c t i v a 
* ¡ r j u v e n t u d L a t i n a . E n La p r i m e r 
** i * aue c e l e b r e d i c h o o r g a n i s m o , 
J ¡ t r i a r á s o b r e d i c h a s r e n u n c i a s , 
T J , B E N E F T C E X a i A G A I x L E C l A 
t , c o m i s i ó n , d e s i g n a d a a l e f e c -
^ i * ñ i p a d o y a el b r i l l a n t e p r o -
^ « de l a g r a n f u n c i ó n q u e l a 
de S a n t i a g o A p ó s t o l , c e l e -
S l a n o b i l í s i m a B f e n e f i c e n c m d e 
£ N a t u r a l e s de G a l i c i a , a b e n e í i -
1M0 de sus f o n d o s ; a c t o q u e t o d o s 
f° ¿ f i e s c o n s t i t u y e u n a r r o g a n t e 
1 l í m e n t e d e c o m o l o s g a l l e g o s 
^ T c o n s u s d e b e r e s d e c a r l -
^ E n su p r i m e r a p a r t e f i g u r a l a I n -
t e r p r e t a c i ó n de l a c o m e d i a g a U e g a 
! í dos . a A q u e c o n s t i t u y e e l ú t i -
t r i u n f o a l c a n z a d o p o r s u a u t o r 
¿ s e ñ o r R a m ó n C a b a n i l l a s , q u e se 
t i t u l a " A M a n d a S a n t i ñ a ^ — ^ L a 
¿ a n o de l a S a n t a " — e s t á n d o s e U e -
Tando a cabo l o s e n s a y o s p o r e l c u a -
dro de d e c l a m a c i ó n d e l a S e c c i ó n d e 
Bellas A r t e s q u e h a b r á d e i n t e r p r e -
tar la , b a j o l a d i r e c c i ó n d e s u d i r e c -
tor, se-or S a n t i a g o F e r r e i r o , 
L a s e g u n d a p a r t e l a c u b r e n l a 
jaaeodia g a l l e g a a t o d a o r q u e s t a , 
na d i r i g i r á a l m a e s t r o c o r u ñ é s , se-
IOT J u ü o C r i s t ó b a l , q u e es e s t r e n o 
bu C u b a ; l a c a n c i ó n g a l l e g a d e l c i -
tado m a e s t r o , q u e se t i t u l a " A d i ó s 
a G a l i c i a " , c a n t a d a p o r e l t e n o r , se-
fior O r t i i de Z á r a t e ; b a i l e s y d e s a -
fíos g a l l e g o s p o r e l c u a d r o d e l a 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a . 
E n l a t e r c e r a y ú l t i m a p a r t e f i -
j a r a l a I n t e r p r e t a c i ó n p o r l a c o m -
p a ñ í a q u e a c t ú a e n e l t e a t r o M a r t í , 
de l a ó p e r a e n dos a c t o s q u e se de -
n o m i n a M a m x a . 
Paede e s t a r s a t i s f e c h a d e s u l a -
bor l a c o m i s i ó n r e d a c t o r a d e t a n g a -
llego c o m o s u g e s t i v o p r o g r a m a ; co -
m i s i ó n q u e i n t e g r a n l o s s e ñ o r e s d e 
la e n t u s i a s t a c o m i s i ó n d e A r b i t r o s , 
a los q u e p o r a d e l a n t a d o e n v i a m o s 
nnas t r a c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ü r u 
T i e n e n derecho a t r i u n f a r y t r i u n -
E a r á n . 
S P A f l O L A S 
n o r l o F e r n á n d e z , y d « l S e c r e t a r l o , 
s e ñ o r E n r i q u e G a r c í a . 
C o n o c i e r o n d e l m o v i m i e n t o d e so-
c i o s y a c o r d a r o n a m p l i a r a t o d o 
e v e n t o l a l a b o r d e p r o p a g a n d a . 
C E N T R O G A L L E G O 
L a S e c c i ó n d e O r d e n , l o s t r o v a -
d o r e s d e t a n i m p o r t a n t e C e n t r o , ce-
l e b r a r o n a y e r p o r l a t a r d e a u g r a n 
m a t i n é e , e n l a c u a l , c o m o a n u n c i a -
m o s o p o r t u n a m e n t e , o b t u v i e r o n l o s 
t r o v a d o r e s , q u e p r e s i d e P a r d o H e r -
m i d a , u n r e s o n a n t e t r i u n f o m á s . 
L o s a m p l i o s s a l o n e s d e l P a l a c i o 
se v i e r o n i n v a d i d o s d e m u j e r e s b o -
n i t a s , d e d a m a s b e l l a s y d e s o c i o s 
g a l a n t e s y e n t u s i a s t a s . D e s e g u r o 
q u e l a s p a r e j a e q u e p a s a r o n a l r i t -
m o d e l b l a n d o y a m o r o s o d a n z ó n , a 
l o s a i r e s b r i o s o s d e l o s p a s o d o b l e a 
f l a m e n c o s ; a l a l e n t a y s e ñ o r i a l c a n 
c i ó n d e l a s d a n z a s n o b a j a b a d e 
m i l . 
U n a t a r d e d e e s p l e n d o r . 
L o s t r o v a d o r e s m u y g a l a n t e s . 
P O M E N T C A T A L A 
T a m b J é n r e s u l t ó m u y g a l a n o , m u y 
d o n o s o y m u y g a l a n t e e l g r a n b a i l e 
d e p e n s i ó n q u e e s t o s s i m p á t i c o s n o i s 
c e l e b r a r o n a n o c h e e n l o s e l e g a n t e s 
s a l o n e s d e s u h o g a r s o c i a l . 
S a l o n e s q u e se v i e r o n c o n c u r r i d í -
s i m o s d e m u j e r e s b o n i t a s , d e s o c i o s 
g a l a n t e s , d e a m i g o s c a r i ñ o s o s d e l o a 
d e i F o m e n t . F l o r e s , m ú s i c a s e l e c -
t a , g r a c i a y e n t u s i a e m o y u n a n i m a -
d o d e s f i l e . 
U n t r i u n f o m á s p a r a ^ s u g a l l a r d a 
c o m i s i ó n d e f i e s t a . 
r e m e d i o | 
p a r a d i 
m u n a t i s m o , p o r i 
a l i v i a r á p i d a m c n t G I o 5 i 
d o l o r e s l o c a l e s y c o n t r i b u y e i 
a l a c l i m m a c i o i v d e l a c i d o ú r i c o , f 
i i H H m i m i i i m i n u í i i i j f i i i i n w ^ 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C I O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
i E l v i e r n e s p r ó x i m o s a l a s o c h o 
y m e d i a d e l a n o c h e , c o m e n z a r á l a 
J u n t a d e l a C a j a d e A h o r r o s y d e l 
B a n c o G a l l e g o . 
i Se l e e r á l a M e m o r i a , c o r r e s p o n -
j d i e n t e a l s e m e s t r e ú l t i m o , y l u e g o 
l e e p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n d e l o s 
i c a r g o s d e D i r e c t o r , T e s o r e r o , V l c e -
s e c r e t a r i o , s i e t e C o n s e j e r o s , t r e s 
C o n s e j e r o s s u p l e n t e s , y d o s m i e m -
b r o s d e l a C o m l s i ' ó n d e G l o s a , 
L a s e g u n d a j u n t a s e c e l e b r a r á e l 
| d í a 2 0 d e l p r e s e n t e m e s a l a u n a 
' d e l a t a r d e , p r e c e d i é n d o s e a l a d í s -
i c u s i ó n y a p r o b a c i ó n d a l a M e m o -
r i a , i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o -
s a y r e p a r t o d e u t i l i d a d e s . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
C e l e b r a r o n a n o c h e , s u g r a n b a i -
l e , que e l los , e n h o r a d e a c i e r t o d e -
n o m i n a r o n d b a i l e " V i o l e t a " . M i r a -
m a r hecho u n a á s c u a d e o r o ; p l a n -
tas, f l o r e s ; m u j e r e s b o n i t a s ; m u j e -
res a r r o g a n t e s ; m u j e r e s r u b i a s , t r i -
g u e ñ a s , t o d a s e n c a n t a d o r a s ; t o d a s 
bon i t a s ; t o d a s s o n r i e n d o l a l u z d e 
w g rac i a r e q u e t e g r a c i o s a , M i r a m a r 
palacio de h a d a s , d e n i n f a s , d e m u -
sas. U n e n c a n t o . 
L a o r q u e s t a d e l M a e s t r o Z e r q u e -
ra, g a l a n t e , g a l a n a y a r i s t o c r á t i c a . 
H o r a s de a l e g r í a , de e l e g a n c i a , 
de f r a g a n c i a y d e a m o r . H o r a s e n -
cantadoras e n l a s q u e t r i u n f a r o n l o s 
f i l a n t e s j ó v e n e s d e A s t u r i a s J u v e -
nil. 
L l e g u e a t o d o s u n a b r a z o . 
. . L A U N I O N O R E N S A N A 
E n P u e n t e s G r a n d e s , l a s e n t u s i a s -
t a s g a l l e g o s d e l a U n i ó n O r e n s a n a , 
a r m a r o n l a d e S a n Q u i n t í n l a n z a n -
d o l a c a n a d e l a t r i s t e z a a l o s a i r e s 
d e l a a l e g r í a i n m o r t a l . C o m o si ' e s -
t u v i e r a n e n u n a d e l a s c a m p e r a s r i -
s u e ñ a s d e O r e n s e , a l l í se r e u n i e r o n , 
a l l í l e v a n t a r o n s u t i e n d a y a l l í c e l e -
b r a r o n u n a f i e s t a a m e n a , t í p i c a , r u i -
d o s a y c u l t a . 
C o m e n z a r o n y a n t a n d o d e e s t e d e -
l i c a d o m e n ú : 
A p e r i t i v o : v e r m o u h t d e C u d e i r o . 
E n t r e m é s : j a m ó n d e M e l l a s , m o r -
t a d e l l a d e l a L o n i a ; s a l c h i c h ó n d e l 
V a l l e y a c e i t u n a s d ' a h o r t a d e M o n -
d e . 
E n t r a n t e s : m e d i o p o l o c o n m a -
r i ñ a s a l a r í b e i r a n a ; e n s a l a d a m i x -
t a d e C a ñ e d o e p e r n a d e m a r r a n c o n 
i c a c h e l o s . 
P o s t r e s : p e r a s d ' o C o n v e n t o d ' 
E r v e d e l o , P r é x e g o s d e C o l e s . 
T n d o i s t o r e m o l l a d o c o n v i ñ o d ' o 
R l v e i r o d e A b i a e " l a g u e r " d ' a " P o -
l a r " . 
C a f ó d e P u e r t o R i c o ; t a b a c o s " P a r -
t a g á s " . 
Y d e s p u é s d e l y a n t a r , q u e f u é 
a l e g r e , e n t u s i a s t a y f r a t e r n a l , c o -
m e n z ó e l g r a n b a i l e ; b a i l e a l o s 
a c o r d e s d e l a v i b r a n t e b a n d a y b a i l e 
a l o s a c o r d e s d e u n a e x c e l e n t e o r -
q u e s t a . 
L u e g o g r u p o s , g i r a l d i e l a s , n u f i e i -
r a s y a l a l á s , d u l c e s a l b o r a d a s . O r e n -
se c a n t a n d o . O r e n s e c e l e b r a n d o u n a 
f i e s t a c u l t a y a n i m a d í s i m a , d o n d e 
l u c i e r o n s u b e l l e z a y s u g r a c i a l a s 
m á s b o n i t a s m u j e r e s d e C u b a y d e 
G a l i c i a . 
ü R E Y D E M U N D O " 
N a c i o n a l e s , P e t i t C o r o n a s , P e t i t C e t r o s , 
I 
V i t o l a s é s t a s q u e p o r s u e x c e l e n t e c a -
l i d a d s a t i s f a c e n e l g u s t o m á s d e l i c a d o 
d e t o d o b u e n f u m a d o r . 
• F á b r i c a : B E L A S C O A I N Y P E f l A L V E R 
L a 
L O S D B V E G A D E O 
C e l e b r a r o n j u n t a g e n e r a l q u e p r e -
ndió el s e ñ o r P e d r o G o n z á l e z , a c o m -
pañado d e l v i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r 
u a l l l e m o A c e v e d o , T e s o r e r o s e ñ o r 
Salvador R o d r í g u e z y s e c r e t a r i o , se-
ñor R a m ó n F r a g a . 
D e s p u é s de se r t r a t a d o s l o s a s u n -
wb o r d i n a r i o s se c a m b i a r o n i m p r e -
wones r e s p e c t o d e l a m u e r z o q u e p a -
ra f e s t e j a r e l a n i v e r s a r i o s o c i a l y 
" s m c o s t u m b r e , s e r á o f r e c i d o e l 
oía 20 d e l p r ó x i m o A g o s t o , e n e l 
tnS " Q r a n A m é r i c a " , s e g ú n 
woas las p r o b a b i l i d a d e s . 
fiP;ÍIla g r a n f i e 6 t a . C o m o t o d o l o q u e 
t u \ i ^ l Z a i l , J y c e l e b r a n l o s s o c i o s e n -
c a s t a s de V e g a d e o . 
L 0 S ^ C I R C U L O P R A V I A N O 
" s Í - T h ^ V 0 8 e n t u e l a s t a s r a p a c e s d e 
^ u n l e r n r , a V ^ ' Soy d o p r a v i a , " se 
? r o p a g a J d J c e l e b r a r o n s u j u n t a d e 
flez^í?10 e l e e f i o r F e r m í n M e n é n -
^ J j ^ o m p a n a d o d e l V i c e , s e ñ o r H o -
M O N T E R R O S O Y P A L A S D E U L L A 
H o y c e l e b r ó e s t a s o c i e d a d u n g r a n 
f e s t i v a l e n l a " Q u i n t a d e l O b i s p o " . 
E l p r o g r a m a b a i l a b l e f u é e j e c u t a -
d o p o r l a B a n d a L a l í n y l a o r q u e s -
t a d e T o r r o e l l a . 
L o s a s o c i a d o s , q u e p r e s i d e e l se-
ñ o r C é s a r M o u r e , d i s f r u t a r o n d e 
u n a s u g e s t i v a f i e s t a , g r a c i a s a l e n -
t u s i a s m o c o n q u e h a l a b o r a d o l a 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , I n t e g r a d a 
p o r l o s s e ñ o r e s M a n u e l F e r n á n d e z , 
J e s ú s S á n c h e z y F r a n c i s c o F e r n á n -
d e z . 
E r a n b o n l t a f l , c o m o l o s c l á r e l e s , 
l a s s e ñ o r i t a s . E r a n b e l l a s c o m o l a s 
f l o r e s c o m o l a s d a m a s . Y u n a s y 
o t r a s f u e r o n l a g r a c i a d e e s t a g r a n 
f i e s t a , q u e l o s g a l l e g o s d e t a n s i m -
p á t i c a s o c i e d a d c e l e b r a r o n e n l a 
' ' Q u i e t a d e l O b i s p o " , v e r d e y f l o r i d a 
t o d o e l a ñ o . 
v a 
í C a b a l l e r o s ! 
) I D A a s u s a s t r e l a t e l a " P a l m B e a c h * ' l e g í t i m a — e l 
g é n e r o i d e a l p a r a t r a j e s d e v e r a n o . 
D í g a l e q u e l e e n s e ñ e l o s n u e v o s d i b u j o s . 
U d . p u e d e e s c o g e r c o l o r e s c l a r o s , s e m i o s c u r o s y o s e a r o s . H a y 
u n a e x t e n s a v a r i e d a d d e d i b u j o s p a r a s a t i s f a c e r e l m á s r e -
finado g u s t o . • 
f T 
C L U B A R E L L A N O 
E l d o m i n g o 1 6 d e l a c t u a l c e l e b r a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a 
t r a t a r d e l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n -
t o y a d e m á s d e l a c e l e b r a c i ó n d e u n a 
g r a n G i r a p a r a c o n m e m o r a r l a F i e s - ' 
t a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . ] 
Eota Marca de fábrica ha tido registrada «a Coba 
S e t a m a r c a d e f á b r i c a I m p r e s a e n l a o r i l l a d e l a t e l a y e n l a e t i q u e t a 
de t o d o t r a j e c o n f e c c i o n a d o c o n L A T E L A P A L M B E A C H L E G I T I M A 
l o q u e c o n s t i t u y e p l e n a g a r a n t í a d e c a l i d a d . 
81 a s t e d p re f i e r e c o m p r a r uua t r a j e a h e c h o » , a s e g ú r e s e q n e e s t é n oonfec* 
d o n a d o s c o a e l g é n e r o " P a l m B e a c h " l e g í t i m o . E x i j a v e r l a « ^ « r ^ t a . B a 
t a ú n i c a p r o t e c c i ó n c o n t r a i m i t a c t ó a e a . 
F a b r i c a d a s o l a m e n t e p o r 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G c o d a l l W o r s t e d C o . 
C a n f o r d , M a m e , E . U . d e A . - A . R O H A U T , A g e n t e V e n d e d o r 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n 
C - B . H A Y W A R D & C O v I n c . 
329*331 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
A . E T C H E V E R R 1 A , A p a r t a d o 2 0 5 1 , H a b a n a 
T a ™ " B R 0 M O w ™ " D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
l a l U . - - J í!6 E - W - G R 0 V E « E n f . r m . d a a e . s a n . r . l . . . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e n é r e a S i 
C o n s u l t a s de l a 3 
T e l é f o n o A - 6 2 6 4 P r a d o 6 0 
«a ia en " u r " v j & se 
el mundo n Ca3lta- S e u s a P o r t o d o 
^ ^ p a r a c u r a r r e s f r i a d o s e n u n 
L A T 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
C o m p a ñ í a M a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p á i s 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o » A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 . H a b a n a 
fUe3en p r e ^ for e s t e m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , q u e 
^ OfiCinai :ntAar s u s l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n n u e s -
? d o n a r l e s i g • a r n ú m e r o s y 1 0 8, a p a r t i r d e l 1 5 d e l a c t u a l , p a -
• 6 J u n l o de 19 2 2 l n t e r e S e s c o r r e s P o r i d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 0 
H a b a n a , J u l i o 6 d e 1 9 2 2 . 
I E N T 0 M E D I C O 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
C í c e r a s y T u m o r e s , 
IONSERRate Na. * 1 . CONSULTAS D £ 1 A • 
f spec ia l p a n ¡os pobres d e 3 y m e d i a a *. 
S e g u r o s d e c a s c o s de b u q u e s , m e r -
e a n c l s s , a u t o m ó i i l e a , a c c i d e n t e s i n d i -
r l d n a l © B 7 t o d a c i a s e de r l e s g o e 7 » c -
i l d e n t e s . 
O a r a n t K i e c a p i t a l I n r e r t l d o e n 
b u q u e s y a u t o m ó v i l e s , a s e g u r á n d o -
i o s b a y m i s m o e n e s t a C o m p a ñ í a . 
N o d e j e p a r a m a ñ a n a l o q u e d e b e 
b a c e r b o y . N a d a n l n a d i e , e s t á n 
e x e n t o s d e u n a c c i d e n t e d e s g r a c i a d o , 
y a u n q u e ©1 s e g u r o n o l o s e v i t a , e n 
c a m b i o m i t i g a b u s p e r j u l c i o a e c o n ó -
m i c o s . 
o 4 8 6 0 S 0 d - 2 2 J n . 
d e l S r . B a r n e t 
F u é m o t i v a d a p o r e l r e a j u s t e e x c e s i - ' 
v o l l e v a d o a c a b o e n s u D e p a r t a m e n - ! 
t o , e n e l c u a l n o se c o n s i g n a b a p a r -
t i d a a l g u n a p a r a c o m p r a r v e g u e r o s 
B a i r e q u e t a n t o g u s t a n A H O R A q u e 
e s t á n m e j o r e l a b o r a d o s . 
C 5 2 0 2 i n d . 3 j l . ! 
D E J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
L E T I M A R O N 7 0 0 P E S O S 
B i l l e t e s a l t e r a d o s 
E l s e ñ o r J o s é B e r e n g u e r , J e f e d e 1 
S e c c i ó n d e S e c r e t a r í a d e l a D i r e c c i ó n 
d e l a L o t e r í a N a c i o n a l , d i ó c u e n t a 
a l J u z g a d o d e q u e e l s á b e d o se h a b í a 
p r e s e n t a d o a l l í e l s e ñ o r P e d r o A l l é s , 
v r r i n o d e A l d a m a 1 5 6 , c o n 2 f r a c -
c i o n e s d e l b i l l e t e n ú m e r o 1 4 1 4 , q u e 
e s t á p r e m i a d o , c o m p r o b á n d o s e q u e 
t i e n e n a l t e r a d a u n a c i f r a , p u e s p e r -
t e n e c e n a l b i l l e t e n ú m e r o 1 1 4 1 4 , 
q u e n o e s t á p r e m i a d o . 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
c o m o a s í t a m b i é n l o s N i ñ o s 
R a q u í t i c o s y L i n f á t i c o s t o m a n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e l e s d é v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n -
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í -
tima E m u l s i ó n de Scot t . 
Scott & Bowae, BIoemfíeM, N . J . 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
N o se s a b e q u e r o b a r o n 
A l a p o l i c í a d e l a d é c i m a , e s t a c i ó n 
d i á c u e n t a R a f a e l M e d i n a y M a r r e -
r o , s i r v i e n t e d e l a c a s a E n ú m e r o 
2 8 , e n t r e 1 7 y 1 9 , V e í a d o , q u e e n 
l a m i s m a se h a b í a c o m e t i d o u n r o b o 
e n l a m a d r u g a d a a n t e r i o r . 
R e f i e r e M e d i n a q u e e l d u e ñ o d e 
l a c a s a l o es e l s e ñ o r L u c i a n o H e r -
n á n d e z , q u e se e n c u e n t r a d e t e m p o -
r a d a c o n s u f a m i l i a e n l e p l a y a d e 
B a r a c o a , t é r m i n o M u n i c i p a l d e R a u -
t a . D i c e q u e a l d e s p e r t a r s e a y e r o b -
s e r v ó q u e l a v e n t a n a q u e d a a l g a -
r a g e h a b í a s i d o v i o l e n t a d a , e n c o n -
t r r n d o j u n t o a l a m i s m a u n a s e g u e -
t a , q u e p a r e c e se u s ó p o r l o s l a d r o -
n e s . N o p u e d e d e t e r m i n a r e l s i r v i e n -
t e M e d i n a l o s o b j e t o s s u s t r a í d o s , p o r 
d e s c o n o c e r l o , « . f i r m a n d o q u e h a n 
a p a r e c i d o r e g a d a s p o r d i s t i n t o s l u -
g a r e s J e l a c a s a m a l e t a s d e l c a b a l l e -
r o y u n a d e l s e ñ o r R o a , " a m i g o d e 
s u p r i n c i p a l , q u e e s t á t a m b i é n c o n é l 
e n l a p l a y a d e B a r a c o a . 
O t r o r o b o 
M a r í a P i e r , v e c i n a d e S a n I s i d r o 
3 6 , d l ó c u e n t a e n e l S e g u n d o P r e s -
o i n t o q u e d e u n a m a l e t a q u e t e n í a 
e n s u h a b i t a c i ó n l e l e v a r o n d i s t i n t o s 
o b j e t o s d e s u p r o p i e d a d , c u y o v a l o r 
n o p u e d e p r e c i s a r . 
{MARCA RSaiSTI 
p a r a I N D I G E S T I O N 
L o s r a t e r o s e n C a s t i l l o 6 2 
C a r m e n R o j o y P é r e z , v e c i n a d e l a 1 
c a r a d e i n q u i l i n a t o C a s t i l l o n ú m e r o ¡ 
tí 2 , f u é v í c t i m a a y e r d e l a r a p a d - I 
d a d d e u n r a t e r o , q u e l e l l e v ó d e l ! 
b o l s i l l o d e l a l e v i t a d e s u m a r i d o , • 
u n p a g a r é p o r $ 2 . 5 0 0 0 0 q u e p e r t e - | 
n e c i a a é l . 
T a m b i é n e l e n c a r g a d o d e e s a c a s a , I 
A n t o n i o L ó p e z y L ó p e z : d i j o e n l a ' 
o c t a v a e s t a c i ó n q u e d e s u h a b i t a c i ó n i 
l e l l e v a r o n u n a c a r t e r a e n , l a q u e 
g u a r d a b a 75 p e s o s . 
Se d e s c o n o c e q u i e n p u e d a s e r a u -
t o r d e e s t o s h e c h o s . 
L a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
d l ó c u e n t a a y e r a l J u z g a d o de G u a r d i a 
D i u r n a , de u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r 
v.n p o b r e h o m b r e que r e s u l t ó v í c t i m a 
de l a a s t u c i a de dos t i m a d o r e s de o f i -
c i o . 
R e f i e r e R i c a r d o M i g u e z e I g l e s i a s , 
n a t u r a l de E s p a ñ a , v e c i n o de l a f i n c a 
B u s t a m a n t e , en l a c a r r e t e r a de V e n t o , 
q u e e s t a b a a n t e s de a y e r en l a e s q u i n a 
de P o p l t o y S a n t i a g o , en e s t a C i u d a d , 
c o b r a n d o u n a c u e n t a de heno , c u a n d o 
se l e p r e s e n t ó u n i n d i v i d u o de n a c i o n a , 
U d a d e s p a ñ o l a , q u i e n l e d i j o q u e e s t a -
b a b u s c a n d o e l n ú m e r o 8 de l a c a l l e , 
s i n m e n c i o n a r c u á l , y que a d e m á s q u e -
r í a c o b r a r dos f r a c c i o n e s de b i l l e t e s , 
q u e e s t a b a n p r e m i a d a s en m i l p e s o s . 
E l n ú m e r o d e l b i l l e t e e r a 2 2 0 3 1 . 
C u a n d o M i g u e z h a b l a b a con es te i n d i -
v i d u o se a c e r c ó u n n u e v o s u j e t o , t a m -
b i é n e g p a ñ o l , p r e g u n t a n d o q u é e r a l o 
q u e s u c e d í a , c o n t á n d o l e e l o t r o t o d a l a 
h i s t o r i a r e f e r i d a . 
E l s u j e t o en c u e s t i ó n q u i s o c o m p r o -
b a r s i e l b i l l e t e e s t a b a p r e m i a d o , y 
f u é en b u s c a de l a l i s t a , m o s t r á n d o -
se lo c o n m u c h o I n t e r é s a M i g u e z , p a r a 
q u e se f i j a r a que l a s dos f r a c c i o n e s 
e s t a b a n p r e m i a d a s en m i l p e s o s . 
Se g e n e r a l i z ó l a c o n v e r s a c i ó n e n t r e 
l o s t r e s p e r s o n a j e s de es ta c o m e d i a 
c a l l e j e r a , p r o p o n i e n d o e l s u j e t o de l a 
l ' s t a a M i g u e z p a g a r e n t r e l o s d o s l a s 
f r a c c i o n e s a su d u e ñ o , y a q u e é s t 3 l a s 
d a b a en 800 pesos, p u d i e n d o g a n a r 100 
pesos c a d a u n o . 
A c e p t ó M i g u e z , m a r c h a n d o l o s t r e s 
h a c i a e l V e d a d o , d o n d e e l que p r o p u s o 
l a c o m p r a d i j o t e n e r s u d o m i c i l i o y 
e l d i n e r o . E s t e s u j e t o e n t r ó en u n a 
r e s i d e n c i a d e l a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , y a 
poco s a l i ó d i c i e n d o q u e n o h a b í a p o d i -
do c o n s e g u i r m á s q u e d o s c i e n t o s pesos, 
p u e s l a f a m i l i a e s t a b a f u e r a . 
Y a M i g u e z , en e l deseo de h a c e r e l 
n e g o c i o , p r o p u s o a sus p i c a r o s a c o m p a -
ñ a n t e s i r . h a s t a su f i n c a de V e n t o , p u e s 
t i t e n í a a l l í 700 pesos, q u e p o d r í a a p o r -
t a r , c o b r a n d o é l l a s f r a c c i o n e s a l d í a 
s i g u i e n t e . Y a s í se h i z o . 
P u s o M i g u e z sus 700 pesos, l e a g r e g ó 
e l de l a l i s t a c i e n pesos , r e c i b i e n d o e l 
d u e ñ o de l a s f r a c c i o n e s t o d o e l d i n e r o 
y e n t r e g a n d o l o s b i l l e t e s a l v e c i n o de 
l a f i n c a B u s t a m a n t e . 
Q u e d ó e l de l a l i s t a en i r a b u s c a r 
a M i g u e z p a r a c o b r a r j u n t o s l o s t í t u -
l o s de l a R e n t a , y se d e s p i d i e r o n ios 
f e l i c e s t i m a d o r e s , d e s p u é s de l l e v a r en 
sus g a r r a s l o s a h o r r o s de l d e s v e n t u -
r a d o e i n c a u t o t r a b a j a d o r . 
L a s e ñ o r a de M i g u e z n o e s t a b a c o n -
f o r m e c o n e l n e g o c i o h e c h o p o r s u 
esposo, y c o n su f i n a p e n e t r a c i ó n de 
m u j e r d i j o a M i g u e z q u e t u v i e r a c u i -
dado , q u e e l l a h a b í a o i d o d e c i r q u e se 
e c t a b a n c o m e t i e n d o m u c h o s t i m o s c o n 
eso d e l c o b r o de l o s b i l l e t e s . E s t a s 
c o n s i d e r a c i o n e s h i c i e r o n r e f l e x i o n a r a 
M i g u e z , q u i e n en tonces s a c ó n u e v a m e n -
te l a s dos f r a c c i o n e s y las r e c o n o c i ó 
c o n c u i d a d o , n o t a n d o q u e t e n í a n s u p l a n -
t a d o dos n ú m e r o s . 
P e r o y a e r a t a r d e . S e g u r a m e n t e c u a n -
do es to a c o n t e c í a en t r a n q u i l o h o g a r de 
l a c a r r e t e r a de V e n t o , en l a H a b a n a 
g o z a b a n b u r l o n a m e n t e l o s dos t i m a d o -
res de l p r o d u c t o de s u r a p i ñ a , da l o s 
d i n e r o s de M i g u e z , r e u n i d o s a c o s t a de 
t r a b a j o s y s a c r i f i c i o s s i n c u e n t o . 
P U B L I C A C I O N E S 
c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A M A 
B E B É CLARK. 
" E l m é d i c o m e a s e g u r ó 
q u e n o v i v i r í a m i h i j i t o . " 
7 1 , C o b h a m R d . , Seven K i n g a . 
A i a e d a d de tres meses m i b e b é 
pesaba 7 i l i b r a s . E l m é d i c o m e 
a s e g u r ó q u e n o v i v i r í a . 
E n l a a c t u a l i d a d t i ene d iez meses 
y pesa 1 9 f l i b r a s . A t r i b u y o a l 
V i r o l l a causa de esta m a r a v i l l o s a 
m e j o r í a . A d e m á s d é d i c h o a u -
m e n t o de peso, t iene o c h o d ien tes , 
los que le h a n s a l i do s i n cansar le 
i n c o n v e n i e n t e a l g u n o , e i g u a l -
mente a t r i b u y o esto a l a s excelentes 
p rop iedades d e l V i r o l . 
Q u e d o de V d s . su a t t o y s.s., 
( F i r m a d o ) A . C l a r k , 
E l V i r o l « m en ¿ r a n d e * • • • t i -áuá— en m&a de 2.500 Ho ip i t a l e s 7 
C l i n í o a * para cr iatura*. Aa in i toao 
da tfran va lo r para i a mujer ea 
.cinta j durante e i pe r iodo en qae da 
de mamar a la e r ia ta ra , m i a n t n u que 
ea «1 o«»o de la c r i a tu ra mUma 
provee aquellas uibatanoiaa a c t i r a t 
eienaiale* que quedan destruida* el 
esteri l ixar l a leche, aieado a l m U m c 
t i e m p o no a l imento de tfran valor 
para e i desarrollo de los huesas y 
f jidos- L o * behdi que »e c r ian eo* 
V i r e l t i e n e n las esmes firnto*. huesoi 
Aserte* y bnen eolor . 
V I R O L 
Unieo* Representantesi 
C o m p a ñ í a A o í l o - Cnbaaa, 
L a m p a r i l l a 69a, Havana , Cuba. 
• . K . B . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C u a n d o c o m p r e V I R O L , e x i j a q a e U 
d e n f r a s c o d e e t i q u e t a e n c a s t e l l a n o , 
l o q u e i n d i c a q u e es f a b r i c a d o espet 
c i a i m e n t e p a r a e l c l i m a d e C u b a . 
V I R O L L t d . 
J u g a n d o c o n p l o m o 
E l d o c t o r P o o , e n e l T e r c e r C e n -
t r o d e S o c o r r o s a s i s t i ó « l m e n o r 
E d u a r d o P é r e a y S & n c h e a , n a t u r a l 
de l a H a b a n a , d e 8 a ñ o s d e e d a d , , 
v e c i n o d e B e l l a V i s t a n ú m e r o 6 , d e 
u n a h e r i d a a c o l g a j o c o n p é r d i d a d e 
l a u ñ « , e n l a e x t r e m i d a d l i b r e d e l 
d e d o a n u l a r d e l a m a n o d e r e c h a . 
R e f i e r e E d u a r d o q u e e s t a b a j u -
g a n d o e n e l p a t i o d e s u d o m i c i l i o 
c o n u n p e d a z o d e p l o m o d e r e g u l a r 
t a m a ñ o , y e n u n d e s c u i d o l e c a y ó e n -
c i m a d e l a m a n o , p r o d u c i é n í o l e l a 
r e f e r i d a h e r i d a . 
^ X I e a t r t f i í m i e n t o pemimé 9» l a d a m a 
s iada a b s o r c i ó n d e l e o a t e a i d e flúido d e l 
i n t e s t i n o y a l a f o r m a c i ó n da m a t a s d u -
ras que o b s t r u y e n su l i b r e paso . Se 
e v i t a t o m a n d o u n a t a b l e t a de A g a r - L a c 
con c a d a c o m i d a . C o n s e r v a n l a m a s a 
f eca l b l a n d a y p r e v i e n e n e l exceso de 
a b s o r c i ó n de flúidos. 
' r G o n z a l o P e d r o s o 
t l y . u . r a m o « a x . x o s p i T i u . xrn 
\ J XSmersenclaa y d e l H o s p i t a l N S -
tuero U n o . 
¡ , a p c c i A i i s T A JÍM • n a » m u a r * . 
Xli r í a s y « a i e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i * 
t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o ds kom u r « t « r e » 
I t m o o z o n s p » mmouAx.'WAMmAM, 
» >ONSXTl1TAS: 10 A 13 SS. T B X » 
\ > • a « n m - qh 1* c a i l s »Ja C u b a . 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c a e n t r a n s t e d e n O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d o l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
0 O O O O O O O O O O O O O D O 
" A S C L E P I O S " 
H a l l e g a d o a n u e s t r a s m a n o s e l 
u l t i m o n ú m e r o d e l a r e v i s t a m é d i c a 
" A s c l e p i o s " , q u e d i r i g e e l d o c t o r L ó -
p e z d e l V e l l e . 
N o s h a i m p r e s i o n a d o a g r a d a b l e -
m e n t e e s t e n ú m e r o , p u e s c u m p l i e n -
d o s u o f r e c i m i e n t o e l n u e v o d i r e c -
t o r h a I n a u g u r a d o v a r i a s ' s e c e i o n e a 
q u e h a c e n l a R e v i s t a m a s i n t e r e s a n t e 
p o r l o c u a l t o d o s l o s p r o f e s i o n a l e s 
a g r e d e c « r 4 1 e l e s f u e r z o l l e v a d o a 
c a b o p o r e l d o c t o r L ó p e z d e l V a -
l l e . 
L a s e c c i ó n t i t u l a d a " A c t u a l i d a -
d e s " h a d e t e n e r m u y b u e n a a c o g i -
d a e n t r e l o s m é d i c o s , p u e s e n e l l a 
se t r a t a n m u c h o s t e m a s n o v í s i m o s 
y e l l o p e r m i t e , e n p o c o t i e m p o , c o n o -
c e r l o s h e c h o s m á s s a l i e n t e s e n e l 
( Y í m p o d e l a m e d i c i n a . 
L a c r ó n i c a es o t r a i n t e r e s a n t e 
s e c c i ó n q u e p o r s u í n d o l e c l e n t í f i c -
f e s t i v a h a d e o b t e n e r m u y b u e n a 
a c e p t a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s a c o n o c e r 
e l s u m a r i o p a r a q u e se p u e d a j u z g a r 
l a i m p o r t a n c i a 4 e l o s t e m a s q u e c o n -
t i p n e e s t e ú l t i m o n ú m e r o . 
S u m a r i o : 
I L a c a r e n c i a d e c i e r t o s e l e m e n -
t o s a l i m e n t o s c o m o c a u s a p r e -
d i s p o n e n t e a l S p r u e , p e l a b r a y 
b e r i - b e r i e n P u e r t o R i c o . — D r . 
B a i l e y K . A s f o r d . 
I I . N o t a s s o b r e l a n u e v e t e o r í a 
e t i o - p a t o g é n i c a d e l S p r u e . — D r . ¡ F . 
S o l a n o R a m o s . 
I I I . L o s r é g i m e n e s d e p r u e b a . — 
D r . L e o n e l P l a s e n c i a . 
I V . C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e u n c a -
s o d e m e g a - r e c t o . — D r . P . S o l a n o R a -
• m o s . 
V . L a s v i t a m i n a s , s u v a l o r y s u 
f u e n t e p r i n c i p a l . — D r . D o m i n g o A . 
D e l g a d o . 
V I . E l c l o r o s a n B u e r g u í . — D r . 
G a s t ó n A . C u a d r a d o . 
V I I . L a S o c i e d a d c u b a n a d e g a s -
t r o - e n t e r o l o g i a . 
V I I I . C r ó n i c a m é d i c a . 
I X . N o t a s r a d i o l ó g i c a s . — D r . A r -
m a n d o C a b r e r a . 
X . V a l i e n t e a p r i e t o . — E l r e c l u t a . 
X I . U n c a s o r a r o . — D r . F . R o d r i -
g u e ? A r i a s . 
X I I . A n é c d o t a s m é d i c a s . — D r . 
J o s é A . L ó p e z f i e l V a l l e . 
X I I I . M i s c e l á n e a s . 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N P I A D O R 
A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A . G R A N D E S F A C I L I D A D E S . 
J U E G O S D E C U A R T O . J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 1 0 7 . T E L E F O N O S : A . 7 7 1 7 Y M - 2 2 2 4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E I A m m m M i ó l O d e 1 9 2 2 
A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
B E C O S 
M A D R I D , 7 d i J u n i o d e 1 9 2 2 . 
E l p a r t e d-ado a n o c J i e e n G u e r r a 
d i c e ; 
• ' E n t e r r i t o r i o s C e u t a , T e t u á n y 
L a r e c H e , n o h a o c u r r i d o n o v e d a d e n 
e l d í a d a h o y . D o s h i d r o a v i o n e s q u e 
s a d i r i s í a n d e C e u t a a M a l i n a s e v i e -
r o n p r e c i s a d o s t o m a r a g u a , u n u 
e n G e u c a y o t r o e n R í o M a r t i n . E s t e 
ú l t i m o , p o r a v e r i a s . E n ó l i b a e l co -
r í H i e i S o r i a n o . 
E a M e l ü l a t a m p o c o se s e ñ a l a n o -
v e d a d i m p o r t a n t e . E l b o m b a r d e o 
a ^ r e o e f e c u i a d o e n d i c h o t e r r i t o r i o 
s o b r e g u a r d i a d e ! a l t o Q u a r d a m 
d í a 3 y e n h o c o d e l S a b t d e B e n i -
X J l r x e x f u é d e r e ^ u l t a d o a e f i c a c e s . 
E a l a o f i c i n a d e D a r D r i u s c o n -
t i n ú a n p r e s e n t a c i o n e s i n d i g o u a a d e 
d i v e r s a s c a b i l a s , y l o s i n f o r m a d o r e s 
l l e g a d o s h o y c u e n t a n q u e e n M e t a l -
s a se h a n r o t o l a s h o s t i l i d a d e s e n t r e 
g r u p o a d i c t o y e l g r u p o e n e m i g o q u e 
i n t e n t a i m p e d i r l a p r e s e n t a c i ó n i n -
d í g e m s , r e s u l t a n d o s t e t e m u e r t o s y 
v a r i o s h e r i d o s . L a l u c h a e n t r e a m -
b c B b a n d o s c o n t i n ú a . A c u s a n t a m -
b ' é n l a s c o n f i d e n c i a s J e h o y l a p r e -
s e n c i a d e l c h e i j B u - R a h a y d e K e l a t -
c h a a l f r e n t e a'e u n p a r t i d a d e m a l -
h e c h o r e s e n S i d i - Y a c u b , c o n p r o p ó s i -
t o s d e e n t o r p e c e r n u e s t r o s s e r v i c i o s 
y r e a l i z a r o t r a s a g r e s i o n e s a i s l a d a s . 
E n A l h u c e m a s y P e ñ ó n , s i n n o -
v e d a d . " 
E N T E T U A N 
P r o c e d e n t e d e L a r a e h e , r e s t a b l e -
c i d o y a d e s u i n d i s p o s i c i ó n , h a l l e g a -
d o e l g e n e r a l S a n j u r j o , c o n o b j e t o 
d e c o n f e r e n c i a r c o n e l A l t o C o m i s a -
r i o . 
S e g ú n p a r e c e , se t r a t a r á e n e s t a 
c o n f e r e n c i a d e l a s o p e r a c i o n e s c o m -
p l p m e n t a r i a s de q u e se h a h a b l a d o y 
d e o t r o s i m p o r t a n t e s a s u n t o s r e l a -
c i o n a d o s c o n l a f i c c i ó n p o l í t i c a e n l a 
y o n a d e L a r a e h e . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o , a c o m p a ñ a d o 
p o r e l j e f e d e l a s t r o p a s d e P o l i c í a , 
d o n C a r l o s B e r n a l , s a l u d ó a l g e n e r a l 
B e r e n g u e r . 
E n C e u t a se d e t u v o e l c o m a n d a n t e 
g e n e r a l d e L a r a e h e , y d e s p u é s d e 
c u m p l i m e n t a r a l g e n e r a l A l v a r e z d e l 
M a n z a n o , c o n q u i e n a l m o r z ó , v i s i t ó 
e l c a m p a m e n t o d e R i f f i e n , r e v i s t a n -
d o l a s f u e r z a s y d e p e n d e n c i a s d e l o s 
l e g i o n a r i o s a l o j a d o s e n e l l a s . 
I n m e d i a t a m e n t e m a r c h ó a l c u a r -
t e l d e J a d ú , d o n d e se e n c u e n t r a n l a s 
f u e r z a s d e R e g u l a r e s i n d í g e n a s , p a -
s á n d o l e s r e v i s t a . 
L o s j e f e s y o f i c i a l e s d e a m b a s u n i -
d a d e s f u e r o n f e l i c i t a d o s p o r S a n j u r -
j o . e l c u a l e l o g i ó l a p e r f e c c i ó n d e l o s 
s e r v i c i o s y e l a l t o g r a d o d e d i s c i -
p l i n a o b s e r v a d o p o r t o d o s . 
E n e l H o t e l M a j e s t i c , l o s j e f e s y 
o f i c i a l e s d e l T e r c i o E x t r a n j e r o y d e 
R n g u l a r e s o b s e q u i a r o n a l g e n e r a l 
c o n u n l u n c h . 
— P a r a a s i s t i r a i b a n q u e t e o r g a -
n i z a d o e n h o j j o r d e l n u e v o g e n e r a l 
d o n F r a n c i s c o G ó m e z . T o r d a n a , h a n 
l l e g a d o t a m b i é n d e L a r a e h e e l j e f e 
d e E s t a d o M a y o r , d o n M a n u e l G o -
dc-d , y e l c o m a n d a n t e d e l m i s m o 
C u e r p o , d o n F r a n c i s c o H i d a l g o , c o -
m - s i o n a d o s p o r l o s j e f e s d e a q u e l l a 
C o m a n d a n c i a . 
— D e l R i n c ó n d e l M e d i k , d o n d e se 
h a l l a b a p r e s t a n d o s e r v i c i o , h a l l e g a -
d o e l r e g i m i e n t o d e L a n c e r o s d e l 
P r í n c i p e , q u e e m b a r c a r á c o n r u m b o 
a M á l a g a , p a r a s e g u i r a M a d r i d . 
C o n e s t a s f u e r z a s m a r c h a c o m o 
o M c I a l d e l A r m a e l P r í n c i p e D o n 
G a b r i e l d e B o r b ó n . 
E l e l e m e n t o e u r o p e o d e l R i n c ó n 
d e l M e d i k t r i b u t ó a l o s L a n c e r o s 
u n a e n t u s i a s t a d e s p e d i d a . 
— S e h a p u b l i c a d o e l p r i m e r n ú m e -
r o de E l E c o d e T a z a r u t , d i r i g i d o p o r 
e l c a p i t á n d e I n g e n i e r o s s e ñ o r P e -
ñ a , e d i r a d o e n a q u e l c a m p a m e n t o 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n d a l o s o f i c i a l e s 
d e d i c h o C u e r p o . 
E N M E I / I L L A 
— L a p e q u e ñ a j a r e a d e B u r r a h l , 
q u e t i e n e s u c o n c e n t r a c i ó n e n S i d l 
A g u a h , se a p r o x i m ó a l a p o s i c i ó n 
d e D a r - Q u e b d a n i . 
L a g u a r n i c i ó n e s t a b a p r e v e n i d a y 
r e c h a z ó e l a t a q u e , o b l i g a n d o a h u i r 
t a ñ e s s e ñ o r e s G a r c í a y R í o s , a t e r r ó 
v i o l e n t a m e n t e f r e n t e a D a r - Q u e b d a -
n i , q u e d a n d o d e s t r o z a d o . 
L o s a v i a d o r e s r e s u l t a r o n i l e s o s . 
A l a m a n e c e r a p a r e c i e r o n f r e n t e a 
C a b o T r e s F o c a s , p r o c e d e n t e s d e 
T A á l a g a , l o s s u b m a r i n o s P e i a ü , B 1 
y B - i í , e s c o l t a d o s p o r e l t o r p e d e r o 
2 2 . 
A l l í se d e t u v i e r o n , c o m u n i c a n d o 
p o r r a d i o t e l e g r a f í a c o n e l a c o r a z a d o 
E s p a ñ a , f o n d e a d o a q u í , y r e t r o c e d i e -
r o n c o n d i r e c c i ó n a A l h u c e m a s . 
H a c o m e n a a d u a i n s t r u i r s e j u i c i o 
e t n t r a d i c t o r i o p a r a c o n c e d e r l a c r u z 
l a u r e a d a d e S a n F e r n a u d o a l a l f é r e z 
d e l r e g i m i e n t o d e S e g o v i a d o n E l i a s 
G i l , m u e r t o h e r o i c a m e n t e e n l a de -
f e n s a d e l a A l c a z a b a d e T e t u á n . 
— E n l a s o b r a s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e l G u r u g ú es -
t a l l ó p r e m a t u r a m e n t e u n b a r r e n o , 
m a t a n d o a l c a p a t a z J u a n D o m í n g u e z | 
H u e r t a y a l b a n e n d e r o J J i a n C u a - ¡ 
d r a d o . 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
4 0 E S T I L O S D E 
. N O D E J E D E V E R L A E K H í B i C i O N 
C U E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
c 
N J E D O N fl X 
B a r c e l o n a 
r n r a e l D I A R I O D E l ^ A M A R I N A 
d e M a y o 1 9 2 2 . 
C A T A L U Ñ A Y L O S D E P O R T E S 
H a l l e g a d o a l a c a t e g o r í a a x i o m á -
t i c a l a a f i r m a c i ó n d e q u e l o s d e p o r -
t e s m e j o r a n l a s r a z a s y e n g e n e r a l 
m m W D E L S i . S A N l H E Z W R A 
P a b U c a m o » a c o n t i n u a c i ó n ©1 h e r - y q u e d a r a n u n o s d e l l a d o d e a c á y 
i n o s o d i s e n r s o p r o n u n c i a d o p o r e l o t r o s d e l l a d o d© a l l á d e l p u e n t e ¿ e 
p r e s i d e n t e d e ] C o n s e j o e n e l a c t o , A i c o l e a , c a y ó l a M o n a r q u í a , 
d e l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l m o - j f u é a l a e m i g r a c i ó n , a d o l e a c f c n t e 
n u m e n t o a D o n A l i o n s o X I I , v e - ; a p e n a s , ©1 q u e l u e g o h a b l a d e s e r 
r i f l e a U a £ } s á b a d o , 8 d e J u n i o , e n ; R e y , D o n A l f o n e o X I I , " e l P r í n c i p e 
e l P a r < | u © d e l R e t i r o d e M a d r i d . ¡ A l f o n s o " , y m u y p r o n t o e m p e z ó a 
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y s u c o m p e n e t r a c i ó n c o n e l a n h e - 1 d e E s p a ñ a : " C u a l q . u i e r a q u e s e a l a a i l t e s r e c o r d a b a 6 ^ ^ a s , 
l o p o p u l a r , " c o n c e d i e n d o c r é d i t o s s i n s u e r t e q u e se m e d e p a r e , h e d e 
l o s c u a l e s , n o o b s t a n t e l a p e r s e v e - a m a r s i e m p r e a E s p a ñ a ; y o s e r é 
r a n c i a , e l c e l o y e l a c i e r t o d e l a s ^ s i e m p r e u n b u e n e s p a ñ o l , c o m o t o -
p e r s o n a l i d a d e s i l u s t r e s q u e f o r m a n j d o s m i s a n t e p a s a d o s ; b u e n c a i ó l i c o , 
p a r t e d e l a J u n t a , n o h u b i é r a m o s l o - , y c o m o h o m b r e d e m i s i g l o , p r q f u n -
g r a d o , a l f i n , v e r e l t é r m i n o de e s t a ' d a y a r r a i g a d a m e n t e l i b e r a l . " 
o b r a a r t í s t i c a y s u n t u o s a . , ¡ D i j o e n t o n c e s t a m b i é n . y p r o b ó t e s s i n g u l a r e s d e l h o m b r e ' i . 
E l m a r q u é s d e l a M i n a a c a b a d e ; d e s p u é g c o n s u s a c t o S ( q u e e l l n f o r . ; t r a y e n d o a s u l a d o a todas las 
h a c e r o s . S e ñ o r , l a h i s t o r i a d e l m o - : t u n i o l e h a b f a e n s e ñ a d o a c o n o c e r ; d e s f i g u r a s de l a p o l í t i c a e s J n , 
n u m e n t o ; t ó c a m e p r o c u r a r , e n p o c a s , l a v i d a y ] o s l l o m b r e S ( y s u e x p a t r i a - ; C u a n d o l a r e s t a u r a c i ó n 0 0 ^ !' 
p a l a b r a s , p r e s e n t a r o s a l r e c o r d a r e l , c i ó n l e h a b í a h e c h o r e l a c i o n a r s e c o n ¡ e l i l u s t r e M a r t e s a a u " ! n S 7 
g l o r i o s o r e i n a d o d e l g r a n R e y D o n i las m a y o r e S p e r s o n a l i d a d e s d e E u - | v e r b o s i n g u l a r , d e i i U e ^ c i ó n L í 
A l f o n s o X I I , e l m o n u m e n t o d e l a r Y f i n > u n d í a E g p a ñ a ( d e s - ' s i m a , p u d o d e c i r q u e en Españ 
d e l l a d o d e a c ó y d e l lado de Í 5 
d e l p u e n t e d e A l c o l e a . R u y p r i 
e l R e y , c o n a q u e l l a s i n g u l a r 8 J ' 
Ü ó n d e s u s i m p a t í a , c o n ¿ q u e ] a t r 
t i v o e s p e c i a l e n q u e se j u n t a b a n . 
l o s r e s p e t o s d e l a Rea leza las 
H i s t o r i a . R e v i v e n e n m í a h o r a s e n -
t i m i e n t o s 
d a d , p o r q u e , e n e l l a , r e c i é n l l e g a d o - ^ ¿ r ^ ' c i u d a d e s ' h e í m o s a 3 ™ d e " s o ñ -
a M a d r i d , v i v í y c o n t e m p l e e s c e n a s 
" i p u é s d e h a b e r p a s a d o p o r g r a n d e s ; e s t a b a l a M o n a r q u í a establecida si 
y r e c u e r d o s d e m i ftioce-; t r i ,g tezag> d e veT l a a n a r q u í a t r l u n - l n o a c a m p a d a , y a ñ o s d e s p i é s me¡; 
d e a q u e l r e i n a d o . H e p r e s e n c i a d o 
l u e g o , m á s d e c e r c a , l a s p á g i n a s 
q u e l a H i s t o r i a r e g i s t r a r á d e l a R e -
g e n c i a d e v u e s t r a a u g u s t a m a d r e , a 
l a g u e d e d i c o u n s a l u d o d e r e s p e -
t u o s a y c a r i ñ o s a s i m p a t í a . 
P a r a f i j a r b i e n l a o b r a d e D o n 
c e d a l e s p í r i t u a m p l í s i m o del Rey 
r o j a r s e v i e n d o n u e s t r a s m e j o r e s n a - a b i e r t o a t o d a s l a s d o c t r i n a s y proj! 
v e s d e g u e r r a e n m a n o s d e e x t r a n - t o a l o l v i d o d e t o d o s loa a^ravioj 
j e r o s , p o r q u e p r e v i a m e n t e , e i G o b l e r - ; M a r t o s p r o n u n c i a b a a q u e l discurso 
¡ n o N a c i o n a l , h a b í a p a s a d o p o r l a d e " l a h o n e s t a d i s t a n c i a " , que ya 
a m a r g u r a d e d e c l a r a r l a s p i r a t a s , ' l e a c e r c a b a a l a M o n a r q u í a , y pudo 
j a c l a m ó a D o n A l f o n s e o X I I p r e c i a - j M o r e t r e c o n o c e r l a y siguiendo sus 
í m ó a D o n A l f o n s o X I I , q u e a u n q u e ! h u e l l a s , o t r o s h o m b r e s i lus twa del 
A l f o n s o X I I y l o q u e e n E s p a ñ a y m i e n t o m i i i t a r , f u é t a l l a a c o g i d a : c í a se i n c o r p o r a r o n a la Monarquía 
e n e u H i s t o r i a - r e p r e s e n t a l a K e s - d e l p a { s e n t e r 0 j q u e l a R e s t a u r a c i ó n | d e D o n A l f o n s o X I I , y muv pronto 
t a u r a c i ó n d e l a M o n a r q u í a , es n e c e - se h i z o s i n d l s p a r a r u n u ^ . y p u d o • f o r m a r o n p a r t e d e sus Gobierao» 
A l l l e g a r a l a t r i b u n a t r a t a m o s d e ; ^ ° N / t i ¿ ? P ^ d o d e c i r 0011 í u s t k ; l a u n e s c r i t o r i l u s - i P e r o n o es s ó l o e l R e y y gus 0 ^ 
- . ^ n - p o c o j a v i s t a a l a t r i s t e s i t u a c i ó n a e t r e a q u e l l o n o h a b í a s i d o r e v o - ; i o q u e h a y q u e e s t u d i a r y recordar 
E s p a ñ a d u r a n t e a q u e p e r í o d o a g í - l u c i ó n j s i n o q u e h a b í a s i d o p r o c l a . ; e n e s t e i n s t a n t e e n que rendimos 
t a d o . t u r b u l e n t o , de l a , R e v o l u c i ó n . raacióll. a u e a l l i n 0 h a b l a t r i u n f a - : c u l t o a s u m e m o r i a ; es también el 
P o r q u e se s e p a r a r o n l o s m o n á r q u i - ; d o u n p r í n c i p e ( s i n o u n d e r e c h o . h o m b r e q u e , a p a r t e de su atraetto 
eos , d i j o C á n o v a s d e l C a s t i l l o e n u n | M a d r i d a c o g i ó a l R e y c o n a l e g r e s i n g u l a r , d e l d o n de • a impat lg p» 
s e t a s t r - a s m i s i b i e p a l o s h e r e d e r o s 
d e l r e f e r i d o c a b o , c o n a r r e g l o a l o s 
a r t í c u l o s 13 y 1 4 d e l s u s o d i c h o R e -
g l a m e n t o . " 
E l b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o d e C a n -
t a b r i a l l e g a a B i l b a o y L o g r o ñ o 
B I B A O 6 . — P r o c e d e n t e d e M e l i -
T a l l e g ó e l C a p i t á n S e g a r r a , c o n -
m e m o r a b l e d i s c u r s o d e l a ñ o 1 8 7 9 , y c l a m o r o s o e n t u s i a s m o , y é l , c u m - ; h a c í a a m i g o s s u y o s a quienes teto 
Se e s p e r a q u e l a s a n c i ó n q u e h o y 
N u e s t r o s c a b a l l i s t a s f u e r o n a I n - c o n t o d a m e s u r a . C o m o n o s o b l i g a r á i s e r á i m p u e s t a a n u e s t r o s c o m p a ñ e -
f r e n t á n d o s e c o n p e r s o n a t a n a g r e - p l l e n d o l a s o f e r t a s q u e d e s d e l a e m i - l a h o n r a d e e s t r e c h a r su mano 
s i v a c o m o I n d a l e c i o P r i e t o e n p r e v i - g r a c i ó n h i c i e r a , d e s d e e l p r i m e r i n s - j t r ó r e i t e r a d a m e n t e l a nobleza, la se-
s i ó n d e q u e c u a l q u i e r a d i f e r e n c i a d e t a n t e se c o n s a g r ó a d e m o s t r a r q u e ¡ r e n i d a d , l a g e n e r o s i d a d gallarda y 
c r i t e r i o o d e a p r e c i a c i ó n b a r i a s a l t a r q u e r í a s e r R e y d e t o d o s l o s e s p a ñ o - e s p a ñ o l a d e s u n o b l e e sp í r i t u s pri-
l a c h i s p a , c o m o o c u r r i ó . ¡ - - - — ' . , - • 
L o d e l a b l u s a , l a s a l p a r g a t a s y l a s 
c u a t r o p i s t o l a s " S t a r " h a l l a d a s e n e l 
c u a r t o d e p e n s i ó n e n q ü e L a g u i a y 
H o r t e t p a r a b a n , es u n a f a n t a s í a s i n 
r e a l i d a d a l g u n a . 
g l a t e r r a , d o n d e e l j u e g o d e " p o l o " a p e r m a n e c e r e n p i é , l e d i j e : — ¿ L e 
d u c i e n d o a l b a t a l l ó n d e C a n t a b r i a , • e s t á e s p e c i a l i z a d o y a l l í e n r e ñ i d a p a r e c e a u s t e d q u e n o s s e n t e m o s ? 
q u e h a t o m a d o p a r t e e n l a c a m p a ñ a j l u c h a , d e m o s t r a r o n q u e n u e s t r a p e r i - H a b l a r í a m o s m e j o r , 
d e M a r r u e c o s . J c í a y f o r t a l e z a e r a t a n g r a n d e c o m o L a c o n t e s t a c i ó n f u é a f i r m a t i v a . 
E x p u e s t o r e i t e r a d a m e n t e n u e s t r o 
r o s y a H o r t e t , n o s e r á t a n g r a v e c o -
m o se c r e y ó e n u n p r i n c i p i o . 
P E R I O D I S T A F A L L E C I D O 
E n e l m u e l l e d e U r i b i t a r t e f u e - l a d e l m e j o r . 
r o n r e c i b i d o s l a s t r o p a s p o r l a s a u - ; E n e l t e n n i s , ese j u e g o t a n c o m - d e s e o d e q u e d e b i e r a i n f o r m a r s e m e - i H a f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l e l vi*e-
t o n d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s , y u n i p l e t o , e n e l q u e t o d o e l o r g a n i s m o i n - j o r de n u e s t r a a c t u a c i ó n , p a r a q u e ; j o y c o n o c i d í s i m o p e r i o d i s t a d o n L u i s 
i n m e n s o g e n t í o . I t e r v i e n e c o n j u g a n d o l a r e s i s t e n c i a n o s i g u i e r a i n m u t á n d o n o s h e c h o s : P i g u e r o l a . H a c i a a l g ú n t i e m p o q u e 
E n e l m u e l l e í u e r o n o b s e q u i a d a s | c o n l a h a b i l i d a d y l a g r a c i a , n u e s t r o s f a l s o s e i n j u r i o s o s , se e n c e r r ó e n u n a n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o e s t a b a 
l a s t r o p a s c o n u n r a n c h o e x t r a o r d i - 1 c a m p e o n e s h a n r a y a d o a a l t u r a s c o - n e g a t i v a i n v a r i a b l e , c a d a v e z m á s q u e b r a n t a d o d e s a l u d , c o s a q u e l e 
n a r i o , m a r c h a n d o l u e g o , e n t r e n e s - ¡ m o l a s a l c a n z a d a s e n B r u s e l a s p o r , d e s d e ñ o s a , l l e g a n d o a d e c i r q u e é l s e - : i m p o s i b i l i t a b a p a r a t r a b a j a r c o n l a 
p ; ' - l a l , a L o g r o ñ o . | l o s A l o n s o l o s G o m a r y l o s F l a q u e r , g u i r í a c a l i f i c a n d o c o m o m e j o r c r e y e - i n t e n s i d a d q u e l o h a c í a e n a q u e l e s 
L O G R O Ñ O 6 . — L l e g ó e l b a t a l l ó n I v e n c i e n d o e n m a t c h s d i s p u t a d í s i m o s r a l a a c t u a c i ó n d e l o s S i n d i c a t o s L i - t i e m p o s e n q u e s u p e r s o n a l i d a d es-
r e p a t r i a d o d e l r e g i m i e n t o d e I n f a n - a o t r o s c a i p p e o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , b r e s , a l o c u a l r e p l i q u é : E s t o es t a n t a b a p r e s e n t e e n t o d o s l o s a c t o s e n 
t e r í - a d e C a n t a b r i a . I c o n v i r t i é n d o s e n u e s t r o s e q u i p o s e n i l í c i t o c o m o s i y o s u p i e r a q u e u s t e d q u e se t e n í a q u e h a c e r r e p o r t a j e . E n 
C o s t e a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o se I f a v o r i t o s d e l a a f i c i ó n m u n d i a l 
! h a b í a l e v a n t a d o , a l a s a l i d a d e l a ¡ D e l F . G . B a r c e l o n a n a d a h a y q u e 
a i e n e m i g o , q u e d e b i ó s t t f r i r b a j a s , 1 e s t a c i ó n , u n a r c o d e t r i u n f o , y l o s ; a ñ a d i r d e s p u é s d e s u t r i u n f o a s o m -
e j u z g a r p o r l o s r a s t r o s d e s a n g r e ¡ b a l c o n e s d e t o d o s l o s e d i f i c i o s e s t a - ! b r o s o e n V i g o , d o n d e se j u g ó e l c a m -
q u e se h a n v i s t o . b a n e n g a l a n a d o s c o n c o l g a d u r a s y 1 p e o n a t o d e E s p a ñ a c o n t r a e l c l u b d e 
N o s o t r o s t u v i m o s d o s s o l d a d o s h e - j b a n d e r a j . ' I r u m , t a n r e c i o y a c r e d i t a d o , a p u a -
r ^ o s . A l a h o r a d e l l e g a r l o s e x p e d i d o - ¡ t á n d o s e c i n c o g o a l s a c e r o . 
D i e z y s e i s a p a r a t o s , a l m a n d o d e l n a r i o s se s u s p e n d i e r o n l o s t r a b a j o s N u e s t r o s Z a m o r a , A l c á n t a r a , S e m i -
c o m a n d a n t e D e l g a d o , h a n b o m b a r - | e n f á b r i c a s , t a l l e r e s y c o m e r c i o s . t ' e r , M a r t í n e z S u r r o c a e t c . , p u e d e n 
L a e n t r a d a d e l c o n v o y f u é a c o g i - j c o m p e t i r c o n l o s m á s a f a m a d o s ' a s e s ' 
d a c o n o t r o n a d o r a s s a l v a s y a p l a u - d e l b a l c ó n , s e g ú n l o v i e n e n d e m o s -
s o s . I t r a n d o , p u e s a l a s 4 8 . h o r a s d e s u l l e -
E l a l c a l d e d i ó l a b i e n v e n i d a a l b a - g a d a d e V i g o , j u g a r o n y g a n a r o n b r i -
l a l l ó n . j l l a n t e m e n t e a l r e n o m b r a d í s i m o e q u l -
D e s d e l a e s t a c i ó n , l a s f u e r z a s r e - : PO p r o f e s i o n a l e s c o c e s S t . M i r r e n , m e -
p a t r l a d a s se d i r i g i e r o n a l a C o l e g i a - t i e n d o d o s g o a l s a u n o . 
U. d e S a n t a M a r í a , d o n d e se . c a n t ó ' D e l r e c i b i m i e n t o q u e B a r c e l o n a 
u n T e D e u m , m a r c h a n a o l u e g o a l | d i s p e n s ó a l o s c a m p e o n e s d e E s p a ñ a 
d e a d o e s t a m a ñ a n a y e s t a t a r d e l o s * 
a r m a r e s d e T a f e r s i t , B e n i U l i c h e s y 
T s n s e m a n , c a u s a n d o g r a n d e s des -
t r o z o s . 
T.as b a t e r í a s d e l a p o s i c i ó n d e 
Ca'-a d i s p e r s a r o n d i v e r s o s g r u p o s r e -
b e l d e s q u e se p r e s e n t a r o n e n l a s i n -
m e d i a c i o n e s . 
E l h i d r o a v i ó n q u e c o n d u c í a a l co-
r o n e l S o r i a n o d e p - c e n d i ó f r e n t e a T i -
g u i s a , s i e n d o r e c o g i d o p o r l o s c a p í -
es h i j o i l e g í t i m o . e s t e r a m o c o n q u i s t ó u n n o m b r e m e -
E l s e ñ o r P r i e t o m e a g r e d i ó a c t o r e c i d o p o r s u a c t i v i d a d . D u r a n t e m u -
s e g u i d o , p r o d u c i é n d o m e e s t a e r o s i ó n 
e n l a b a r b a . 
I n t e r v i n o u n u j i e r , a d i s p o s i c i ó n 
d e l c u a l m e p u s e s i n l a m e n o r r e -
s i s t e n c i a . 
E s f a l s o q u e y o i n t e n t a r a s a c a r u n a 
p i s t o l a d e l b o l s i l l o d e l p a n t a l ó n . 
C u a n d o u s o a r m a l a l l e v o e n e l 
b o l s i l l o d e l c h a l e c o , c o m o se p u e d e 
a p r e c i a r e n l a s p r e n d a s d e v e s t i r d e 
m i u s o . 
c h o s a ñ o s h a b í a s i d o c o r r e s p o n s a l d e 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a " y 
d e l " N e w Y o r k H e r a l d " . E n n u e s t r a 
c i u d a d h a s i d o r e d a c t o r d e " E l N o t i -
c i e r o U n i v e r s a l " , " L a P u b l i c i d a d " . 
" E l L i b e r a l " y " E l D í a G r á f i c o " . 
D e s a p a r e c e c o n é l u n p e r i o d i s t a q u e , 
e n s u s b u e n o s t i e m p o s n a d i e l e a v e n -
t a j ó e n s a b e r b u s c a r n o t i c i a s . 
S u s o m b r e r o d e c o p a d e a l a p l a n a 
e r a u n a c a r a c t e r í s t i c a d e s u í n d u m e n -
A l a m e d i a h o r a , e n e l m i s m o C o n - 1 t a r i a q u e l e h a b í a a y u d a d o n o p o c o a 
g r e s o , a l p r e g u n t a r m e s í l l e v a b a a r - j s u p o p u l a r i d a d . D e j ó l a c h i s t e r a , des -
m a s , e n t r e g u é l a q u e l l e v a b a " . 1 p u e s d e u n a s i l b a q u e l e p r o p o r c i o n ó 
N o s o t r o s q u e c o n o c e m o s a L a g u i a | e s t e a r i s t o c r á t i c o c h i s m e a l i r , e n 
p o r s e r c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , q u e ! é p o c a d e r e v u e l t a , e n b u s c a d e í n f o r -
c x f a r t e l e n t r e m a n i f e s t a c i o n e s d e e n - 1 n a d a q u e d a q u e d e c i r . M á s d e 6 0 m i l 1 h e m o s e s t r e c h a d o v a r í a n v e c e s ^ u m a e i ó n p o r l a s b a r r i a d a s o b r e r a s . E n 
u i s ? i a s m o . 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
I n d i c a n q u e e l o r g a n i s m o e s t á e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y e l q u e l a s t i e -
n e v a p r e g o n a n d o q u e d i s f r u t a de 
l i n a s a l u d e n v i d i a b l e . Q u e e l c o l o i r 
r o s a d o d e l a c a r a c o n t r i b u y e a l a 
b e l l e z a l o d e m u e s t r a e l h e c h o d e l 
n ú m m e r o d e a r r e b o l e s , c r e y o n e s , 
c o l o r e a d o s , y o t r o s p r o d u c t o s ' q u e 
e n i n m e n s a c a n t i d a d se v e n d e n a 
d i a r i o n l a s P e r f u m e r í a s y B o t i c a s . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s q u e e n l o g e -
n e r a l n o s o n de l o m e j o r , s i d e m o -
m e n t o s u r t e n e l e f e c t o d e s e a d o , a l 
p o c o t i e m p o h a y q u e a p e l a r d e n u e -
v o a e l l o s . L a q u e q u i e r a l l e v a r a 
bu o r g a n i s m o n u e v o s e l e m e n t o s q u e 
e n r i q u e z c a n s u s a n g r e , h a c i e n d o 
d e s a p a r e c e r a l a v e z e l c o l o r p á l i d o 
de l a c a r a , n o t i e n e m a s q u e t o m a r 
Bl " N U T R I G E N O L " q u e e s t á c o m -
p u e s t o d e c a r n e , k o l a , c a c a o y r i ñ o 
p u r o d e J e r e z . 
1 — D — 1 0 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; med ico 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " O o v a d o n -
e a ' V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de la f u n s r e . C o n s u l t a s 
2 a 6 . N e p U ^ i o , 125 . 
C n 0 5 l a l t I n d . - 1 8 ab 
L L E G O E L 
V E R A N O 
D e j e q u e s u s n i ñ o s j u e g u e n 
a l a i r e l i b r e . 
_ ' N p r - V í t a es T ó n i c o de m é r i t o r e c o n o d 
d o . E s e l mó» efeaz. Es a s í m i s m o 
p r e p a r a c i ó n h o n r a d a de los g l i ee rofos -
f a t o s . C o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e a las 
i m i t a c i o n e s de l J n r a b e o r i g i n a l seguu 
í ó m u i a d e l D r . H u x l e y . 
p e r s o n a s a g u a r d a r o n l a l l e g a d a 
d e l t r e n q u e c o n d u c í a a l o s v e n c e d o -
r e s y e n e l P a s e o d e G r a c i a , f r e n t e 
a l A p e a d e r o , t u v o q u e p a r a r s e l a c i r -
c u l a c i ó n , p o r i n v a s i ó n d e l a m u l t i t u d , 
q u e e n a r d e c i d a c o n l a v i c t o r i a e s t a b a 
a n s i o s a d e a c l a m a r a s u s p a i s a n o s . 
L a s a u t o r i d a d e s l o a r e c i b i e r o n y 
a g a s a j a r o n c o m o m e r e c í a n y a p a r -
t í r d e a h o r a , e l p r e m i o m á x i m e d e l 
d e p o r t e f u t b o l í s t i c o e s p a ñ o l se h a l l a 
raiiY i r a , n o 
n e r v i o s a m a n o , s a b e m o s q u e e n e l a ó - ! e s t o s ú l t i m o s a ñ o s s u s t i t u y ó l a c h i s -
t o r e a l i z a d o n o h u b o i n t e n c i ó n d e í t o r a p o r e l c h a m b e r g o a l o P o m p e y o 
c o m e t e r u n d e l i t o . P e c a r o n , s í , L a - \ G e n e r . 
g u i a y H o r t e t d e i n o c e n t e s m e t l é n - 1 D e s c a n s e e n p a x ©1 q u e t a n t o s e 
d o s e e n l a C á m a r a p a r a o b t e n e r u n a j m o v i ó p a r a c u m p l i r l o s d e b e r o s q u e 
r e e t l f l f e a c l ó n d e l v i o l e n t o d i p u t a d o 1 I m p o n e n u e s t r a p r o f e s i ó n , d e d i c a d a 
s o c i a l i s t a , P e r o t r a p a r t e , d a d o e l e n g r a n p a r t e , c u a n d o s© e j%ree g-e-
c a r d e t e r i m p u l s i v o d e l p e r i o d i s t a ea- n e r o a a m e n t e , a p r e p a r a r ©1 e s c a b e l 
t ó l l c o ( h a s t a h a c a p e e o r e d a c t o r d e l d e t a n t o h é r o e d e g a c e t i l l a . 
" D i a r i o de B a r c e l o n a " ) , c r e e m o s q u e ' 
h u b i e r a o b r a d o c u e r d a m e n t e n o e n - 1 B - F e r r e r y B i t t i n i . 
O F R E C E M O S 
C U B I E R T O S D E 
P L A T A C H R I S T O P 
A P I O O S « B A J A D O S 
F E R R E T E R I A M O N S 
I E L S . A - 3 Í Í 2 M - 4 é é S 
P O R 50 OaSNl". a35T»i:A»TAI,B3 
PTJSSTO £ N S U C A S A 
B i e n c o n s t r u i d o s , r e s i s t e n t e s . 
" L o s R e y e s l a g o s " 
L a j u g n e í p r í a m á s g r a n d e á e l 
m i m d o . 
7 3 G A U A N O 7 3 
l i s 
R i t i ó ! ! . R i i i n ü . 
¿ E S e l 1 - 2 7 3 6 ? . . . 
S I » s e ñ m a * 
R i i i n ü . . . 
P r o c u r e m a n ú a t m e , a n t e s ú e l a 
t n i n e r a l 
fil 
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^ l o s c a m p o s d e b a t a l l a , e n 
^ e T \ 11 de G o b i e r n o , h a s t a d e v o l -
'lafi f í z a l o s e s p a ñ o l e s ; l u e g o , e n 
v e r ^ r s o n a l e s d e g r a a r e n e v e . , 
act0S K l Z a se a t e n t ó c o n t r a s u v i -
D n i i v f y O t e r o l e b i c i e r o n b l a n -
d a : 0 1 1 V A ^ c t n 1 a s E n e l ú l t i m o a t e n -
* ° de - I T a c o m p a ñ a d o d e l a R e i n a , 
^ ^ a c i r c u n d a l e i n s p i r ó r a -
^ m í e n o h a y q u e c o n f u n d i r c o n 
turbahiqe p ú l b l o f r a n c é s y q u e m e r e -
e ? / 0 e n P^ ^ me r t é r m i n o , l a c o n d e n a -
c10* s ó l o d e l G o b i e r n o , s i n o d e 
l a s p e r e o n a l i d a d e s i l u s t r e s d e 
t 0 d a 1 l Í g r a n n a c i ó n s u p o m o s t r a r 
a a U ? í n a l g o m á s : l a d e s d e ñ o s a se-
^ S S y e l S m p l e d e s u a l m a y , 
' P f T r a n c e s a c o n t e m p l ó s e r e n o d i g -
t a l a n u e l l a i n a n i f ó s t a c i ó n h o e t i l d e 
^ e - S e ^ p t ó s ^ ó l e r a a s o l a b a 
^ ñ a ' y ' n o se d a b a n p o r t o d o s , 
a f o c u r r e s i e m p r e , d e s g r a c i a d a -
C 0 ^ t e g r a S i é B e j e m p l o s d e v a l o r y 
m e n t e , g " - ó l f u é c o n 
C Í V Í S a ^ a y c o n s e n í f m i e n t o d e l G o -
t^rno y A c o m p a ñ a d o p o r é l a v i s i -
bl TlÁvcia. Q u e e r a u n a d e l a s p r o -
t a r d o i d e l a t e r r i b l e e p i d e m i a 
m a y o r e s e s t r a g o . , s i n o q u e u n 
como U e g a r a a s u n o t i c i a q u e 
Í A r a n f u e z e l c ó l e r a h a c i a n u m e -
^ t ó l m a s v í c t i m a s , d e s p u é s d e h a -
be r S ^ ^ d o a s u Vrimer n i l 1 n í S t I n 
L d e s e a b a i r a l l á , y c u m p h & n d o 
S e c o n s u . d e b e r e s , h a b i é n d o s e 
f i a d o a a u t o r i z a r e l v i a j e , u n a m a -
c a n a i n o p i n a d a m e n t e , a c o m p a ñ a d o 
S o d e l c o r o n e l A n g o s t o , e i R e y e s -
t a b a e n A r a n j u e z , y a l l í v i s i t ó y c o n -
^ a i o s e n f e r m o s ; y c u a n d o v o l -
^ 6 a M a d r i d , l a e x p l o s i ó n d e l e n -
teiasmo p o p u l a r n o t u v o l í m i t e s , 
v e l m i s m o G o b i e r n o , a u n q u e n a t u -
r a l m e n t e d o l i d o d e a q u e l l a q u e p o -
5 í a c o n s i d e r a r s e a v e n t u r a p e l i g r o s a , 
a l cabo c o m p u e s t o d e e s p a ñ o l e s , n o 
t u v o o t r o r e m e d i o q u e r e n d i r s u e s -
T i í r i t u y s u v o l u n t a d a a q u e l a c t o 
. d e h e r o í s m o y d e c a r i d a d , q u e es 
de l o s q u e m á s e n a l t e c e n l a m e m o -
r i a de D o n A l f o n s o X I I . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , D i o s n o q u i s o 
c o n s e r v a r l o e n e l T r o n o p o r m u c h o 
t i e m p o . C o m e n z a r o n a c i r c u l a r r u -
m o r e s d e q u e e l R e y e s t a b a h e r i d o 
p o r u n a c r u e l d o l e n c i a . T r a t á b a s e 
e n v a n o de o c u l t a r l a , y e n t o n c e s se 
m o s t r ó t a m b i é n , c o m o e n p o c a s o c a -
s iones , l a f o r t a l e z a d e s u e s p í r i t u 
y su p r e o c u p a c i ó n p o r E s p a ñ a , y l a 
c o m p e n e t r a c i ó n c o n s u s d e b e r e s t o -
d o s , p o r q u e e l R e y , d á n d o s e c u e n t a 
d e l o q u e é l r e p r e s e n t a b a y d e l o 
q u e e r a p a r a l a N a c i ó n , m i r ó t r a n -
q u i l o l a m u e r t e y s o n r i ó a l a m u e r -
t e ; n o s ó l o p o r q u e t r a n q u i l o e n s u 
c o n c i e n c i a n o l e a s u s t a b a e l t r á n -
s i t o d e e s t a v i d a a l a v i d a I n m o r t a l , 
e i n o p o r q u e s a b í a q u e n e c e s i t a b a 
d i s i m u l a r , q u e i b a n a l l e g a r p a r a 
E s p a ñ a a q u e l l o s d í a s t r á g i c o s q u e 
a c o m p a ñ a r o n a s u d e s a p a r i c i ó n , y 
s u c e d i ó c o n é l a q u e l l o q u e d i c e Q u e -
v e d o e n sus G r a n d e s a n a - e s d e q u i n -
c e d í a s , a l h a b l a r d e l a m u e t r e d e 
F e l i p e m , q u e " l o g R e y e s s ó l o d o s 
d í a s e s t á n e n f e r m o s , e l p r i m e r o y e l 
ú l t i m o " . P o r q u e a u n q u e a l g u n o s r u -
m o r e s se h a b í a n e s p a r c i d o d e l o g r a -
v e de l a d o l e n c i a , p r e c i s a m e n t e c u a n -
B M P a B » ' W - 1 M mi = 
d o l a m u e t r e o c u r r i ó e r a c u a n d o l a 
o p i n i ó n i b a t r a n q u i l i z á n d o s e v i é n d o -
l e a s i s t i r a f i e s t a s 1 y d e p o r t e s , c r e í a 
q u e h a b í a p a s a d o e l p e l i g r o ; y c u e n -
t a n l o s q u e a s i s t i e r o n a a q u e l l a es -
c e n a d e E l P a r d o — q u e s i e n t o r e c o r -
d a r e n e s t e i n s t a n t e p o r q u e e s t o y 
s e g u r o d e q u e h a g o v i b r a r l a f i b r a 
m á s í n t i m a d e l c o r a z ó n d e V u e s t r a 
M a d r e — q u e s u s ú l t i m a s p a l a b r a s , 
" ¡ Q u é c o n f l i c t o , q u é c o n f l i c t o ! i b a n 
d e d i c a d a s a E s p a ñ a , a l a E s p a ñ a d e 
s u s a m o r e s , c u y a s u e r t e f u t u r a f u é 
s u p o s t r e r a p r e o c u p a c i ó n . 
Se s a l v a r o n l o s t e m i d o s e s c o l l o s ; 
q u i s o D i o s , p o r f o r t u n a , n o h a c e r n o s 
a p u r a r i n f o r t u n i o s ; se u n i e r o n l o s 
p a r t i d o s e n t r e g i a p a t r i ó t i c a y a p o -
c o , m e r c e d a l a s d o t e s d e l a R e i n a 
C r i s t i n a , y h a y q u e d e c i r l o , a l a c i e r -
t o , a l a r t e d e g o b e r n a r , a l a c o m p e -
n e t r a c i ó n d e a q u e l l o s h o m b r e s q u e 
s e l l a p a a r o n C á n o v a s y S a g a s t a , l a 
R e i n a C r i s t i n a , q u e h a s t a e n t o n -
ces , c u m p l i e n d o s u s d e b e r e s d e m a -
d r e y d e e s p o s a , h a b í a e s t a d o a p a r -
t a d a d e l a v i d a p o l í t i c a , q u e e r a e n 
c i e r t o m o d o i g n o r a d a e n s u s g r a n -
d e s c o n d i c i o n e s y c u a l i d a d e s p o r e l 
p u e b l o e s p a ñ o l , t o m ó s i n g u l a r r e l i e -
v e , y s u s a c t o s , p r i m e r o d e p i e d a d 
y d e p r u d e n c i a , y s u s a c i e r t o s d e s -
p u é s c o m o g o b e r n a n t e , y s u s a t i s -
b o s p o l í t i c o s , y s u d e v o c i ó n y s u 
l e a l t a d a l a s p r á c t i c a s c o n s t i t u c i o n a -
l e s . d e t e r m i n a r o n u n m o v i m i e n t o , 
u n a c o r r i e n t e d e s i m p a t í a , q u e y a e l 
p u e b l o e s p a ñ o l s i n t i ó e n s u ' p e c h o 
a l v e r q u e d a r e n e l T r o n o d e S a n 
F e r n a n d o u n a V i u d a c o n d o s h i j a s . 
Y o r e c u e r d o , n o e r a a ú n d i p u t a d o ; 
y o r e c u e r d o c o n e m o c i ó n h a b e r l a v i s -
t o p a s a r a q u e l d í a s o l e m n e e n q u e 
f u é a j u r a r l a C o n s t i t u c i ó n , a c o m -
p a ñ a d a d e d o s n i ñ a s , d o g P r i n c e s a s 
a q u i e n s d e s g r a c i a d a m e n t e t a m b i é n 
l a f a t a l i d a d n o s a r r e b a t ó p r e m a t u -
I r a m e n t e . 
E n e s t a d o d e b u e n a e a p e r a n a a l a 
R e i n a , e r a u n a i n c ó g n i t a l a s u c e s i ó n 
a l T r o n o d e E s p a ñ a . M u c h o s d e l o s 
a q u í p r e s e n t e s r e c u e r d a n , s i n d u d a , 
l a i n q u i e u t d e m o c i a n a d a d e l p u e b l o 
d e M a d r i d , e n a q u e l l a a l e g r e m a ñ a -
n a d e l 1 7 d e M a y o d e 1 8 8 6 , l a es -
j p e c t a c i ó n d e l a m u c h e d u m b r e . P o r 
i f i n s o n a r o n l o s c a ñ o n a z o s , e r a n 2 1 , 
¡ l a b a n d e r a n a c i o n a l a p a r e c i ó e n e l 
i b a l c ó n d e P a l a c i o . U n a a c l a m a c i ó n 
¡ j u b i l o s a se e x t e n d i ó p o r l a s c a l l e s 
i m a d r i l e ñ a s . H a b í a n a c i d o u n í n i ñ o , 
| h a b í a n a c i d o u n R e y . L a P r o v i d e n c i a 
I h a b l a s i d o g e n e r o s a c o n n o s o t r o s 
| p o r q u e n o s h a b í a d a d o — y p u e d e d e -
¡ c i r i o a d i s t a n c i a s i n a g r a v i o d e l a 
R e a l e z a q u i e n h a s i d o m o n á r q u i c o 
¡ t o d a s u v i d a — a l g o q u e v a l e m á s 
i q u e u n R e y : n o s h a b í a d a d o u n 
h o m b r e y u n c a b a l l e r o . 
O b r a es t a m b i é n e s t e f e l i z c o n -
j u n t o d e c u a l i d a d e s , e n p r i m e r t é r -
m i n o , d e l a R e i n a D o ñ a C r i s t i n a , 
q u e a f o r t a l e c e r y e d u c a r a b u h i j o 
c o n s a g r ó p o r e n t e r o s u v i d a , s i n o l -
v i d a r p o r e so s u s d e b e r e s d e R e i n a , 
c u m p l i d o s e n t a l f o r m a y c o n a c i e r -
t o t a l . q u e d e e l l a se p u d o d e c i r , y 
d i j e y o e n t o n c e s e n u n a R e v i s t a 
f r a n c e s a , q u e r e c o r d a b a a a q u e l l a 
f i g u r a t a n s i m p á t i c a y a t r a c t i v a d e 
l a p r i m e r a m u j e r d e F e l i p e V , M a r t a 
L u i s a d e S a b o y a , q u e , a u s e n t e e l 
R e y , s u m a r i d o a l f r e n t e d e l E j é r -
c i t o , l e e n v i a b a r e c u r s o s p a r a l a g u e -
r r a , g a n a b a l a v o l u n t a d d e l o s p u e -
b l o s , y p i d i e n d o c o n s e j o s a a q u e l M o -
n a r c o , L u l g X I V , r e c i b í a e s t a r e s -
p u e s t a : " N o t e n g o q u e e n v i a r l e c o n - , 
s e j o a . y n o a p l a u s o s " . 
N o c r e o . S e ñ o r , y m á s e n t a r d e c o -
m o é s t a , p o c o p r o p i c i a , m c t e o r o l ó - 1 
g i c a m e n t e , p a r a l a o r a t o r i a , q u e 1 
t o n g a y o , p a r a c u m p l i r m i s d e b e r e s ' 
y d a r r i e n d a a m i s s e n t i m i e n t o s , 
q u e d e c i r m u c h o m á s ; q u i e r o , s í , ; 
c o n s i g n a r , q u e t o d a v í a a l h o n r a r a 
D o n A l f o n o s o X I I y r e c o r d a r s u s b e -
n e f i c i o s , v e m o s e n V u e s t r a M a j e s - i 
t a d n o s o l o a l h e r e d e r o d e s u T r o - I 
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L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i n e s n i ñ o , l i -
sos, a 15 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s i n g l e s a s , a 
15 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s i n g l e s a s , a 
2 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s i n g l e s a s , a 
2 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e B a t i s t a e s t a m p a d a 
f r a n c e s a , a 4 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e D r i l e s c o l o r , f r a n c e -
sa , a 1 2 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e D r i l e s C o l o r , f r a n c e -
sa , a 1 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e D r i l e s c o l o r , f r a n c e -
ces , a 1 2 c e n t a x o s < 
L i q u i d a c i ó n d e D r i l e s c o l o r , f r a n c e -
sa , a 3 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e r v i l l e t a s , a 8 c e n -
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e r v i l l e t a s , a 1 0 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e r v i l l e t a s , a 15 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e r v i l l e t a s , a 2 0 c e n 
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e r v i l l e t a s , a 2 5 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C a m i s e t a s s e ñ o r a , 
a 2 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C a m i s e t a s s e ñ o r a , a 
4 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C a m i s e t a s c a b a l l e r o , 
c o l o r b l a n c a , a 4 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C a m i s e t a s c a b a l l e -
r o , c o l o r b l a n c a , a 5 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e C a m i s e t a s c a b a l l e -
r o , c o l o r b l a n c o , a 8 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e c o r t i n a s p u n t o , a 
$ 1 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e c o r t i n a s p u n t o a 
$ 2 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e T a p e t e s Y u t e , a 
$ 3 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e T a p e t e s Y u t e , a 
$ 4 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e T a p e t e s Y u t e , a 
$ 5 . 0 0 . ^ 
L i q u i d a c i ó n d e N a n s ú b l a n c o y c o -
l o r , a 8 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e N a n s ú b l a n c o y c o -
l o r , a 1 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e N a n s ú b l a n c o y c o -
l o r , a 1 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e N a n s ú b l a n c o y c o -
l o r , a 1 0 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e N a n s ú b l a n c o y c o -
l o r , a 2 0 c e n t a v o s . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s d e b l o n d a e n 
t o d o s c o l o r e s , a $ 2 . 0 0 . 
G u a r n i c i o n e s a n c h o v e s t i d o , b l o n -
d a , t o d o s c o l o r e s , a $ 3 . 2 5 . 
B r o d e r í e s d o b l e a n c h o , b l o n d a , t o -
ó o s c o l o r e s , a $ 2 . 2 5 . 
E n c a j e s b l o n d a , b l a n c o y n e g r o , a 
4 5 , 6 0 , 7 5 , 1 . 0 0 y 1 .25 . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s c h a n t i l l y , b l a n -
c o y n e g r o , a $ 2 . 0 0 . 
G u a r n i c i o n e s c h a n t i l l y a n c h o d e 
v e s t i d o , b l a n c o y n e g r o , a $ 3 . 5 0 . 
G a l o n e s d e c r e s p ó n n e g r o , a 2 0 , 2 5 , 
3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 y 7 5 c e n t a v o s . 
G a l o n e s d e C r e s p o n e g r o , a 9 0 , 
$ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 . $ 1 . 5 0 . $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
B r o d e r í e s c h a n t i l l y , s e d a , d o b l e a n -
c h o , a $ 4 . 0 0 . 
B r o d e r í e s v a l e n c i é n , d e 4 0 , 5 0 y 6 0 
c e n t a v o s , t o d o s a 2 5 c e n t a v o s . 
B r o d e r í e s o r i é n t a l e * , b l a n c o y c r e -
4 n a , d e $ 1 . 0 0 a 6 0 c t s j 
B r o d e r í e s m a l l a , d e $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , 
$ 1 . 5 0 , y $ 1 . 7 5 . t o d o s a 6 0 c e n t a v o s . 
G u a r n i c i o n e s o r i e n t a l e s a $ 1 . 2 5 y 
$ 1 1 5 0 . 
G u a r n i c i o n e s v > ? e n c i e n , a $ 0 . 9 0 , 
$ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 . $ 1 , 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
C h a p i t a s d e c e l u l o i d e , 4 t a m a ñ o s , 
e n t o d o s c o l o r e s , a 1 0 c e n t a v o s d o -
c e n a . 
C h a p i t a s d e c e l u l o i d e , 4 t a m a ñ o s , 
e n n e g r o , a 1 0 , 1 5 , 2 0 y 2 5 c e n t a -
v o s . 
E n c a j e s c h a n t l l y a l g o d ó n , a 1 5 , 2 0 , 
2 5 , 3 0 , 3 5 , 4 0 y 5 0 c e n t a v o s . 
E n t r e d ó s c h a n t i l l y a l g o d ó n , a 2 0 , 
2 5 . 3 0 , 3 5 , 4 0 , 5 0 , 6 0 y 7 5 c e n t a v o s . 
E n c a j e s r e l i e v e f i n o s , a 2 0 , 2 5 , 3 0 , 
3 5 , 4 0 y 5 0 c e n t a v o s . 
E n c a j e s m e c á n i c o s f i n o s , a 3 , 5 , 8 , 
1 0 , 1 5 . 2 0 y 2 5 c e n t a v o s . 
T i r a s b o r d a d a s , a 5 , 8 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 
2 5 y 3 0 c e n t a v o s . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s , a 2 5 , 
3 0 , 3 5 , 4 0 y 5 0 c e n t a v o s . 
G u a r n i c i o n e s b o r d a d a s , a 5 0 , 6 0 , 
7 5 , $ 1 . 0 0 , y $ 1 . 2 5 . 
C i n t a s m o a r é , c o l o r e s , a 5 , 1 0 , 1 5 
y 2 0 c e n t a v o s . 
C i n t a s d o s t o n o s , c o l o r , a 1 5 , 2 0 , 
2 5 , 4 0 , 5 0 y 6 0 c e n t a v o s . 
C i n t a s f l o r e a d a s , d e 5 0 , 6 0 y 7 5 
c e n t a v o s , t o d a s a 3 5 c e n t a v o s . 
C i n t a s f l o r e a d a s , d e $ 1 . 2 5 , $ 1 3 0 
y $ 1 . 7 3 . a 4 0 c e n t a v o s . 
C i n t a s p i c o t , t o d o s c o l o r e s , a 1 0 
y 15 c e n a t v o s . 
C i n t a s d e p l o m o b l a n c a y n e g r a , a 
15 y 2 0 c e n t a v o s . 
M o s t a c i l l a b l a n c a y c o l o r e s , a 5 
c e n t a v o s . 
M o s t a c i l l a c r i s t a l , t o d o s c o l o r e s , a 
1 0 c e n t a v o s . 
M o s t a c i l l a m e t a l , t o d o s c o l o r e s a 
15 c e n t a v o s . 
S e d a d e m a d e j a s g r a n d e s , t e x t o , 
g a r n , a $ 1 . 5 0 . 
S e d a d e m a d e j a s c h i c a s , t e x t o r o p . , 
a 5 c e n t a v o s . 
P E R F U M E R I A 
A g u a C o l o n i a G u e r l a i n , 112 l i t r o , a 
$ 1 . 2 5 . 
A g u a C o l o n i a G e r l a b , I | 4 l i t r o , a 
$ 1 7 5 . 
A g u a C o l o n i a G e r l a i n , 112 l i t r o , a 
$ 3 . 5 0 . 
A g u a C o l o n i a G u e r l a i n , 1 l i t r o , a 
$ 5 . 5 0 . 
L o c i ó n R o y a l d e H o u b i g a n t , a $ 1 . 7 0 . 
L o c i ó n R o y a l d o C i c l a m e n , a $ 2 . 2 5 . 
L o c i ó n R o s a s d e F r a n c i a , a $ 3 . 0 0 . 
L o c i ó n F l o r a m y e . d e P i v e r t , a 7 0 
c e n t a v o s . 
L o c i ó n P o m p e y a , d e P i v e r t , a 7 5 
c e n t a v o s . 
L o c i ó n G l o r i a s d e P a r í s , a 1 .75 . 
L o c i ó n F l o r e s d e A m o r , a $ 2 . 0 0 . 
E s e n c i a M a v i s , a 4 5 c e n t a v o s . 
E s e n c i a R o y a l B e g o n i a , a $ 3 . 5 0 . 
E s e n c i a R o y a l C i c l a m e n , a $ 3 . 7 5 . 
E s e n c i a R o s a s d e F r a n c i a , a $ 5 . 0 0 . 
E s l / c h e s d e m a n i c u r e C u t e x , a 0 . 4 5 
$ 1 . 2 5 , $ 2 . 5 0 , y $ 4 . 0 0 . 
P o l v o s G l o r i a s d e P a r í s , R o g e r . a 
$ 1 . 4 0 . 
P o l v o s F l o r e s d e A m o r , R o g e r , a 
$ 1 . 4 0 . 
P o l v o s M i m í P i n s o n y V e l o u t i n e , a 
3 5 c e n t a v o s . 
P o l v o s S á n d a l o y T o y i o , ai 3 8 c e n -
t a v o s -
P o l v o s O p o p o n a x y H e l i o t r o p o , a 
3 5 c e n t a v o s . 
P o l v o s F l o r a m y e , d e P i v e r t , a 5 5 
c e n t a v o s . 
M O N T E 5 5 
P o l v o s P o m p e y a , d e P i v e r t , a 6 0 
c e n t a v o s . 
P a s t a d i e n t e s , c a j a c u a d r a d a , g r a n -
d e , a 4 5 c e n t a v o s . 
J a b ó n C a c h e m i l B o u q u e t , c h i c o , a 
1 0 c e n t a v o s . 
J a b ó n R i c o y R o s a d o , c a j a d e 12 
j a b o n e s , a $ 1 . 0 0 . 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a , c a j a d e 3 
j a b o n e s , a 7 5 c e n t a v o s . 
J a b ó n H i é l d e V a c a l e g í t i m o , c a j a , 
a 7 4 c e n t a v o s . 
S O M B R E R O S , F L O R E S , A D O R N O S , 
. T U L E S 
E n es te d e p a r t a m e n t o s e g u i m o s c o -
m o s i e m p r e d a n d o f a c i l i d a d e s a n u e s -
t r a s f a v o r e c e d o r a s p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e s o m b r e r o s , y a l e f e c t o les o f r e -
c e m o s i n f i n i d a d d e a d o r n o s , e s t e r i l l a s , 
t u l e s , f l o r e s y c u a n t o p u e d a n n e c e s i -
t a r p a r a q u e s u s o m b r e r o les s a l g a 
l o m á s e c o n ó m i c o p o s i b l e . 
T u l m a l i g n e d e s e d a , e n t o d o s c o -
l o r e s , a 2 5 c e n t a v o s . 
R o l l i t o s d e a l a m b r e , 6 y a r d a s , a 4 
c e n t a v o s . 
E s p a r t r i z m u y a n c h a , a 3 0 c e n t a -
v o s . 
R o l l o s d e a l a m b r e e n s e d a , 3 0 y a r -
d a s , a 4 0 c e n t a v o s . 
C a n a l e t , ( a l a m b r e m u y f i n o ) c a r r e -
t e l d e 5 0 y a r d a s , a 4 0 c e n t a v o s . 
E s t e r i l l a s d e s e d a y c r i n , a 6 0 , 7 0 , 
$ 1 . 0 0 . $ 1 . 2 5 y $ U 5 0 . 
A d o r n o s u n s u r t i d o e x c e l e n t e , des -
d e 1 0 c e n t a v o s . 
F l o r e s , c u a n t a s d e s e e , h e m o s r e c i b i -
d o e l m e j o r s u r t i d o d e F r a n c i a y V i e -
n a , a p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s . 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s p a r a s e ñ o r a 
y s e ñ o r i t a , d e s d e $ 2 . 5 0 . 
S o m b r e r o s d e t u l c o n e s t e r i l l a , f o r -
m a , d e s d e $ 1 . 2 5 . 
S o m b r e r o s d e j a p o n e s a , f o r m a , 
d e s d e 5 0 c e n t a v o s . 
S o m b r e r o s d e T a g a , f o r m a , d e s d e 
7 5 c e n t a v o s . 
S o m b r e r o s d e p a j a i n g l e s a , f o r m a , 
d e s d e $ 1 . 2 5 . 
S o m b r e r o s d e p a j a P i c o t , f o r m a , 
d e s d e $ 1 . 2 5 . 
L A I S L A D E C U B A 
N T E 5 5 
P a m e l a s d e T a g a l , c r i n I t a l i a , f o r -
m a , d e s d e $ 1 . 2 5 . 
N o t a . — R e c i b i m o s d e F r a n c i a 2 0 0 
m o d e l o s e n s o m b r e r o s y t o c a s , t o d o s 
en l u t o , d e s d e $ 6 . 0 0 . 
C O N F E C C I O N E S 
M a m e l u c o s p a r a n i ñ o e n g a b a r d i n a 
y p i q u é , a 5 0 , 6 5 y 8 0 c e n t a v o s . 
B a t i c a s d e n i ñ a e n n a n s x i , l i n ó n y 
v o i l e , 2 a U a ñ o s , a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , 
$ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , y $ 2 . 5 0 . 
B a t a s d e s e ñ o r a e n t e l a r i c a y n a n -
s ú , c o n e n c a j e s , a $ 4 . 0 0 , $ 4 . 2 5 y 
$ 4 . 5 0 . 
D e l a n t a l e s a m e r i c a n o s , u n b u e n s u r -
t i d o , a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a e n v o i l e c o n e n -
c a j a s y b o r d a d o s , a $ 4 . 0 0 , $ 4 . 5 0 y 
$ 5 . 0 0 . 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a e n G i n g h a m , a 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 y $ 2 . 0 0 . 
R e f a j o s p a r a s e ñ o r a e n s a t é n y se-
d a , a 9 0 , $ 1 . 5 0 , y $ 2 . 0 0 . 
S a y u e l a s c o n e n c a j e s y t i r a s b o r d a -
d a s , a 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 . 8 0 y 9 0 c e n -
t a v o s * 
S a y u e l a s c o n e n c a j a s y . t i r a s m u y 
f i n a s a $ 1 . 2 5 , $ 2 . 0 0 . $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
P a n t a l o n e s d e s e ñ o r a , a $ 0 . 7 5 . 
$ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 . 
C u b r e c o r s é s d e s e d a , g r a n n o v e d a d , 
a $ 1 . 5 0 . $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 . y $ 3 . 0 0 . 
C u b r e c o r s é s d e a l g o d ó n , b o r d a d o s , 
m u y f i n o s , a 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 5 , $ 1 . 0 0 
y $ 1 . 7 5 . 
C o f i a s de4 s e d a y d e l i n ó n m u y f i -
n a s , a 5 0 , 6 0 , 7 5 . $ 1 . 0 0 y $ 1 . 2 5 . 
B l u s a s de n a n s ú y e n c a j e s , a $ 0 . 4 0 , 
$ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
A j u s t a d o r e s , s o s t e n e d o r e s y f a j a s d e 
s e ñ o r a e n l a s m e j o r e s m a r c a s , t e n e -
m o s u n g r a n s u r t i d o y l o s m e j o r e s 
p r e c i o s . 
T r a j e s d e b a ñ o y g o r r a s , n o c o m p r o 
d e es tos d o s a r t í c u l o s s i n a n t e s v i s i -
t a r e s t a c a s a . T e n e m o s d e $ 1 . 0 0 , $ 1 . 5 0 
$ 2 . 0 0 , ' $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
N o t a . — L i q u i d a r a s e l r e s t o d e j u e 
g o s c o m p u e s t o s d e 3 , 4 y 5 p i e -
z a s o sea r o p ó n , c a m i s ó n , s u b r e c o r s é 
y p a n t a l ó n , a 4 , 5 , 6 , 7 , 1 0 , 15 y 
2 0 p e s o s . 
O N T E 5 5 
C 4,371 14-10 
e k G i m s o s D I A R I O D E U M A R I N A 
C f f i N T 
J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 A N O X C 
I C O S T R A B A J O S 
l E L E S T U D I O D E L A I R E , L O S H U -
M O S D E L O N D R E S Y E L P O L V O 
C O S M I C O 
N o h a y t r a b a j o d e í n d o l e c i e n t í -
f i c a q u e r e s u l t e i n ú t i l p a r a l a h u -
m a n i d a d , l o m i s m o l o s q u e se e fec -
t ú a n c u l t i v a n d o l a c i e n c i a p u r a q u e 
l o s q u e se r e a L ' z a n c o n f i n e s p r á c t i c o s 
d e a p l i c a c i ó n a l a h i g i e n e , a l a i n -
d u s t r i a , e t c . , y o c u r r e m u c h a s v e c e s 
q u e , l a b o r a n d o c o n u n f i n d e t e r m i n a -
d o , a p a r e c e n c o n s e c u e n c i a s i n e s p e r a -
d a s d e u n o r d e n m u y d i s t i n t o . T r a -
t a n d o d e r e s o l v e r u n p r o b l e m a p r á c -
t i c o d e e l e v a c i ó n d e a g u a s , e n F l o r e n -
c i a , e n e l s i g l o X V I I , f u é c o m o se d e s -
c u b r ? ó e l b a r ó m e t r o y l a e x p l i c a c i ó n 
v e r d a d e r a d e t o d o s l o s p r o b l e m a s r e -
l a t i v o s a l a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . T e -
n i e n d o e l m é d i c o G a l v a m c o l g a d a s 
l a s a n c a s d e u n a r a n a p o r u n a l a m -
b r e d e c o b r e s u j e t o p o r l a p a r t e s u -
¡ p e r i o r a l a b a r a n d i l l a d e u n b a l c ó n 
y p o r e l i n t e r i o r e n g a n c h a d o e n l o s 
( n e r v i o s l u m b a r e s d e l a n i m a l , o b s e r v ó 
i q u é , a l o s c i l a r a q u e l l a e s p e c i e d e 
m é n d u l o , c a d a v e z q u e l o s m ú s c u l o s 
« e l a s a n c a s t o c a b a n e n l o s h i e -
i a r o s v e r t i c a l e s d e l b a l c ó n , l a s 
( p a t a s d e l a r a n a e x p e r i m e n t a b a n 
( ¡ f u e r t e s c o n t r a c c i o n e s , m o v i é n d o s e co-
l m o c u a n d o e l a n i ' m a l e s t a b a v i v o . 
Í E s t e h e c h o , y l a - d i s c u s i ó n c e l e b ^ r r i -
tena q u e p a r a e x p l i c a r l o s o s t u v o G a l -
l a n ! c o n V o l t a , p r o f e s o r d e F í s i c a d e 
¡ Í P a v i a , d i ó o r i g e n a l d e s c u b r i m i e n t o 
/<le l a p r i m e r a p i l a e l é c t r i c a , y p o r 
« n d e , a l d e l a s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
) « 5 n l a s c u a l e s , c o n s u s v a s t í s i m a s 
A p l i c a c i o n e s , n o e x i s t i r í a l a c i v i l i z a -
telón a c t u a l . 
N o s s u g i e r e e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s 
fto o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e c o n m o t i v o 
hde l o s t r a b a j o s h e c h o s a p l i c a n d o e l 
s m i s c r o c o p ü o a l e s t u d i o d e l a i r e a t -
t m o s f é r i c o . D e s d e h a c e m e d i o s i g l o se 
f v i e n e p r a c t i c a n d o m e t ó d i c a m e n t e es-
{£e e s t u d i o c o n g r a n m i n u c i o s i d a d y 
í r i g o r c i e n t í f i c o e n e l O b s e r v a t o r i o 
H e M o n t - S o u r i s , e n P a r í s . T ? e n e n a l l í 
I d i s p u e e t o s a p a r a t o s q u e c o n s i s t e n e n 
g r a n d e s t r o m b a s a s p i r a d o r a s , q u e 
í h a c e n l l e g a r u n s u r t i d o r d e a i r e s o -
mbre u n a l a m i n i t a d e c r i s t a l r e c u b i e r t a 
•de u n a t e n u e c a p a d e u n a m V c l a d e 
^ l i c e r f n a y g l u c o s a . E l f i l e t e d e a i r e 
d e j a a s í s o b r e d i c h a l á m i n a l a s s u b s -
t a n c i a s q u e l l e v a e n s u s p e n s i ó n ; y 
l l e v a n d o d e s p u é s l a l á m i n a , p r e v i a s 
l a s m a n i p ^ u l a c i o n e s t é c n i c a s d e l c a s o , 
¡i c a m p o ' d e l m i c r o s c o p i o , se o b s e r -
a n y1 e s t u d i a n d i c h a s s u b s t a n c i a s . 
hl a i r e a s p i r a d o p a s a p o r u n c o n t a -
f o r , d o n d e se m i d e s u v o l u m e n , y a s í 
ss p o s i b l e o b t e n e r d a t o s r e s p e c t o a 
f as p r o p o r c i o n e s e n q u e se e n c u e n -
t r a n e n e l a i r e l a s m a t e r i a s q u e se 
I n v e s t i g a n . 
D e e s t a m a n e r a se h a p o d i d o 
c o m p r o b a r que . e l a i r e a t m o s f é r i c o 
l l e v a s i e m p r e e n s u s p e n s i ó n v e s t i g i o s 
•cas i i m p a l p a b l e s d e c a s i t o d a s l a s m a -
t e r i a s m i n e r a l e s q u e f o r m a n l a s u -
p e r f i c i e d e l a c o r t e z a t e r r e s t r e . P e r o , 
a d e m á s , s e h a e v i d e n c i a d o l a e x i s t e n -
c i a d e i n f i n i d a d d e s u b s t a n c i a s o r g a -
n i z a d a s y v i v i e n t e s , y r e s t o s o t r a s d e 
p e q u e ñ í s i í m o s s e r e s a n i m a l e s y v e g e -
t a l e s . 
H a c i e n d o e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s m e -
t ó d i c a m e n t e a d i f e r e n t e s h o r a s , e n 
d i f e r e n t e s s i t i o s y e n e l c u r s o d e l 
a ñ o , se h a p o d i d o d e t e r m i n a r l a n a -
t u r a l e z a y p r o p o r c i ó n d e esas d i v e r -
s a s s u b s t a n c i a s , s e g ú n s e t r a t e d e l a 
a t m ó s f e r a d e l a s c i u d a d e s o d e l o s 
c a m p o s , d e l a s p a r t e s b a j a s d e l o s 
V a l l e s o áe l a s a l t a s r e g i o n e s m o n -
t a ñ o s a s , e o l a v e c i n d a d d e l o s m a r e s 
o d e l o s b o s q u e s , e n l o s c e n t r o s i n -
d u s t r i a l e s o e n l a s c o m a r c a s a g r í - 1 
c o l a s , y e n l a s c i u d a d e s s e g ú n l a s 
h o r a s , e l p a í s y l a s c o s t u m b r e s d e 
l o s h a b i t a n t e s , o b t e n i é n d o s e d a t o s 
ú t i l í s i m o s p a r a l a h i g i e n e y p a r a l a 
m e d i c i n a , y a l g u n o s o t r o s r e s u l t a d o s 
v e r d a d e r a m e n t e c u r i o s o s y t o t a l m e n -
t e i n e s p e r a d o s . 
E n c i u d a d e s , c o m o L o n d r e s , t a n 
c a s t i g a d a s p o r l o s h u m o s , c o m b i n á n -
d o s e c o n l a s n i e b l a s d e l r í o , c o n s t i -
t u y e n u n a c a l a m i d a d p a r a l a u r b e , 
e l e s t u d i o d e l a a t m ó s f e r a h a s i d o 
u n a p r e o c u p a c i ó n c o n s t a n t e d e s d e h a -
ce m u c h o s a ñ o s , c o n e l f i n d e d e d u c i r 
d e l a n a t u r a l e z a d e l o s p r o d u c t o s 
p r i n c i p a l e s q u e l o s h u m o s d a n a l 
a i r e a l g ú n m e d i o p r á c t i c o d e p u r i -
f i c a r l a a t m ó s f e f r a , e l i m i n á n d o l o s o 
n e u t r a l i z á n d o l o s d e a l g u n a m a n e r a 
S a b i d o es q u e e n L o n d r e s , t a n t o e n 
l a s . . coc inas c o m o p a r a l a c a l e f a c c i ó n 
d o m i c i l i a r i a , e l c o m b u s t i b l e q u e p r i n -
c i p a l m e n t e se u s a n o es e l c a r b ó n v e -
g e t a l , n i l a l e ñ a , n i e l c o q u e , s i n o 
l a h u l l a , e l c a r b ó n d e p l t e d r a n a t u r a l , 
q u e p r o d u c e m u c h o h u m o , y m u y c a r -
g a d o d e m a t e r i a s a l q u i t r a n a d a s y d e 
p a r t í c u l a s c a r b o n o s a s . A s í , p u e s , se 
t r a t a d e u n a s u p e r f i c i e d e m á s d e 
c u a t r o c i e n t a s m i l l a s c u a d r a d a s , t o d a 
l l e n a d e f o c o s d e d e s p r e n d i m i e n t o d a 
e s t o s h u m o s , m a n a n t i a l e s d e p r o d u c -
c i ó n d o é s t o s q u e , e n c o n j u n t o , t i e -
n e n t a n t a o m á s i m p o r t a n c i a q u e l a s 
f á b r i c a s » 
A p l i c a n d o e l e x á m e n d e l a a t m ó s -
f e r a d e L o n d r e s e l m é t o d o a n t e s i n -
d i c a d o , se h a p o d i d o d e t e r m i n a r l o s 
p r o d u c t o s q u e a b u n d a n e n d i c h a a t -
m ó s f e r a ; l a v a r i a c i ó n e n c a l i d a d y 
e n p r o p o r c i ó n , s e g ú n l a s e s t a c i o n e s , 
e n l a s é p o c a s d e t r a b a j o n o r m a l y e n 
l a s d e g r a n d e s h u e l g a s , e t c . e t c . t o -
d o l o c u a l h a p e r m i t i d o d e d u c i r a l -
g u n a s c o n s e c u e n c i a s p r á c t i c a s i m -
p o r t a n t e s y f o r m u l a r a l g u n o s c o n s e -
j o s ú t i l e s r e s p e c t o a l m o d o d e q u e -
m a r e l c a r b ó n t a n t o e n l a s f á b r i c a s 
c o m o e n l o s d o m i c i l J o s p a r t i c u l a r e s . 
P e r o , a d e m á s e l e x a m e n m i n u c i o s o 
p r a c t i c a d o e l d i a 1 6 d e m a r z o ú ú i m o 
d i ó a c o n o c e r l a p r e s e n c i a e n e l a i r e 
d é p e q u e ñ a s e s f e r a s t r a s p a r e n t e s , d e 
m e d i a a u n a m i l é s i m a d e m i l í m e t r o 
d e d i á m e t r o , y c u y a n a t u r a l e z a y p r o -
c e d e n c i a n o p u d o d e t e r m i n a r s e . E n 
v J s t a d e e l l o , se e x a m i n a r o n c u i d a d o -
s a m e n t e l a s p r e p a r a c i o n e s d e d i a s 
a n t e r i o r e s , y se a d v i r t i ó q u e t a m b i é n 
e x i s t í a n l a s m e n c i o n a d a s p a r t í c u l a s , 
a u n q u e e n p r o p o r c i ó n m e n o r , y q u e 
s u a o a r i c f ó n c r e c i e n t e d a t a b a d e s d e 
e l i / 3 d e o c t u b r e . E l e n c o n t r a r s e 
d e s p u é s e l m i s m o f e n ó m e n o e n l a a t -
m ó s f e r a d e c i u d a d e s m u y a l e j a d a s 
d e L o n d r e s h a h e c h o p e n s a r e n q u e 
l a s p a r t í c u l a s a q u e h a c e r e f e r e n c i a , 
t o t a l m e n t e d i s t i n t a s d e l o s g r a n o s d e 
p o l e n , d e l o s e s p o r o s d e c r i p t ó g a m a s 
y d e o t r a s c o s a s s e m e j a n t e s q u e h a -
b i t u a l m e n t e se h a l l a n e n e l a i r e , p u -
d i e r a n s e r p r o c e d e n t e s d e l p o l v o c ó s -
m i c o o p a r t í c u l a s d e j a d a s e n n u e s -
t r a a t m ó s f e r a p o r l a c o l a d e a l g u n o 
d e l o s c o m e t a s q u e r e c i e n t e m e n t e 
h a n h e c h o s u a p a r i c i ó n . 
Y h e a q u í c * m o t r a b a j o s h e c h o s 
c o n o b j e t o d e t e r m i n a d o d a n o r i g e n a 
c o n o c i m i e n t o s d e o r d e n m u y d i s t i n t o , 
p o n i e n d o a l o s i i n v e s t i g a d o r e s e n l a 
p i s t a (|3 f e n ó m e n o s m u y d i f e r e n t e s 
y c u y a s c o n s e c u e n c i a s n o se s a b e 
h a s t a d o n d e p o d r á n c o n d u c i r . 
V . V . 
L o m e j o r e n 
D u l c e s , H e l a d o s , R e f r e s c o s y L i c o r e s f i n o s 
l o t i e n e ^ L a F ¡ o r C u b a n a " G a l i a n o y S . J o s é 
A - 4 2 8 4 A - 4 2 8 4 
I n d i c a c i o n e s d e " V o p e " p a r a l a c a s a 
S E N C I L L A Y A T R A C T I V A M E S A 
L a d e c o r a c i ó n d e l a g a l e r í a p a r a ) 
e l v e r a n o es u n a d e l a s c o s a s m á s 
I n t e r e s a n t e s , p o r q u e n o s o f r e c e l a 
o p o r t u n i d a d d e e s c o g e r l o s m u e b l e s 
y a p c e s o r i o s e n l o s e s t i d o s y c o l o r e s 
m á s a l e g r e s i m a g i n a b l e s . 
N a t u r a l m e n t e , l o s m u e b l e s d e m i m -
b r e o d e b e j u c o s o n e l e l e m e n t o f u n -
d a m e n t a l d e l a d e c o r a c i ó n , y n o s o l o 
r e s u l t a n m á s b a r a t o s y ( J u r a b l e s s i n o 
s u m a m e n t e c ó m o d o s . D e l a C h i n a se 
i m p o r t a n a c t u a l m e n t e m u c h o s d e 
n u e s t r o s m u e b l e s d e m i m b r e m á s 
e l e g a n t e s . L o s d e r o t e n d a C a n t ó n , 
s o b r e t o d o , s o n e n c a n t a d o r e s a l a 
v e z q u e p r á c t i c o s . L o s d e f o r m a de 
r e l o j d e a r e n a se p r e s t a n e s p e c i a l -
m e n t e p a r a e l j a r d í n , p o r q u e n o se 
h u n d e n , c o m o l o ^ d e p a t a s , e n , 
s u e l o . L a m e s i t a d e m e r e n d a r q u e 
a p a r e c e e n e l g r a b a d o p u e d e e m p l e a r -
se t a m b i é n p a r a s e r v i r e l t e e n l a g a -
l e r í a o e l j a r d í n . E l a r m a z ó n d e cao^ 
b a es p l e g a d i z o , ' d e m o d o q u e p u e d e 
t r a n s p o r t a r s e f á c i l m e n t e , y e n v e z d e 
l a t a b l a f i j a , t t e n e u n a e s p e c i e d e 
b a n d e j a g r a n d e a r r i b a y o t r a p e -
q u e ñ a a b a j o , d e b a m b ú d e l a C h i n a 
f i n a m e n t e e n t r e t e j i d o , q u e p u e d a n 
q u i t a r s e y p o n e r s e c u a n d o s e d e s e e . 
S u s c r í b a s e a V o g u e , " E d i c i ó n C u -
b a n a " . A p a r t a d o 3 1 0 . T e l . M - 6 9 4 4 . 
e l 







i o o a 
6996 
m u s e l i n a de a l g o , 
d ó n , l i s a s , n e g r o y 
c a r m e l i t a $ 0 .50 
m a l l a de h i l o , l i s a s , 
b l a n c o 0.90 
m a l l a de h i l o , c o n c u -
c h i l l o , b l a n c o y c o r -
d o b á n 
m u s e l i n a l i s a s , t r a n s 
p á r e n l e s , b l a n c o . 
m u s e l i n a , l i s a s , b l a n -
co 
m u s e l i n a - c h i f f ó n . 
l i s a s , b l a n c o y n e g r o . 
m u s e l i n a c h i f f o n , 
m u y t r a n s p a r e n t e s , 
l i s a s , b l a n c o y c o r -
d o b á n . . . . . . . . 
m a l l a de h i l o , l i s a s , 
b l a n c o 
0.90 
0 .95 




6273 m a l k a de h i l o , e n 6 
d i b u j o s , b l a n c o y 
c o r d o b á n 1.26 
• 7 5 0 , seda, l i s a s , g r i s y 
c h a m p a g n e 0 . 7 0 
• 700 seda, l i s t a s ca l adas , 
b l a n c o , n e g r o , c a r -
m e l i t a , c o r d o b á n y 
t o p o 1.10 
• 597 seda, l i s t a s , c a l adas , 
b l a n c o 1.50 
• 564 seda, l i s t a s c a l a d a s 
b l a n c o y c o r d o b á n . 1-75 
• 3 3 2 | 1 seda, l i s a s , n e g r o . . 1-75 
• 21 seda, l i s a s , b l a n c o y 
n e g r o 1.75 
• 520 g a s a de seda m u y 
t r a n s p a r e n t e s , l i s a s , 
n e g r o . . , . . . , 1.75 
• 526 g a s a de seda, l i s a s , 
b l a n c o , c h a m p a g n e , 
t o p o y c a s t o r . . . . 2 .35 
• 565 seda l i s a s , c o r d o b á n . 2 . 7 5 
• 801 seda l i s a s , b l a n c o , 
c h a m p a g n e y g r i s . . 3 .25 
• 10 m a l l a de seda, l i s a s , 
b l a n c o , n e g r o , t o p o , 
c o r d o b á n y p l a t a . . 3 .75 
• 1465 t o d o seda c lase e x -
t r a , Usas , n e g r o . . 3 .75 
• 4812 g a s a de seda, m u y 
t r a n s p a r e n t e s , l i s a s , 
t o p o , c a s t o r y p l a t a 3 .95 
K a y s e r t o d o seda. Usas , 
c h a m p a g n e , c a s t o r y 
p l a t a 4 . 5 0 
( • ) — B l a s t e r i s c o i n d i c a q n e l a s m e -
d i a s t i e n e n r e f u e r z o s de a l s r o d ó n •para' 
\a l lg-a . 
V E R S O S D E C H U N G A 
N O H A C E M O S | M I S C E I A N E 
C U E N T O S 
H A C E M O S U N A L I Q U I D A C I O N 
V E R D A D 
D E 
Z A P A T O S 
< P A R A S E Ñ O R A S 
¡ Q u é s á b a d o . . ¡ Q u é s o f l a m a ! . . 
j P e r o m e c o m p r ^ e n L a H a b a n a , 
d e A g u a t e 3 7 , 
u n s o m b r e r o " a l a c a m p a n a " , 
es d e c i r , d e " r e c h u p e t e " . 
E s t o s s o n u n o s l i b r i t o s q u e - c o n t i e n e n l a s h o j a s i m p r e g n a d a s 
e n p o l v o y é s t a s s e p a s a n p o r e l c u t i s c u a n d o s e s u d a , d e v e n t a 
e n " R o m a " , d e P . C a r b ó n , O ' R e i l l y , 5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , e n e s -
t a c a s a se v e n d e n l o s p r o d u c t o s d e l p e r f u m i s t a d e f a m a m u n d i a l , 
A t k i n s o n . 
C 5 0 9 1 a l t 2 d - 1 0 
F I N D O 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A , P A L A C I O Y C O . 
V E N U S 
$ 1 . 0 0 D e s d e • 
Y u n a c o r b a t a , t a n b e l l a 
q u e s i u s t e d l a v e se a s o m b r a , 
c o r b a t a d e " S o l y S o m b r a " , 
c o m p r é l u e g o e n L a R u s q u e l l a . 
B u s q u é , b a ñ a d o e n s u d o r , 
L a C o m p l a c i e n t e , y e n b r e v e 
m e e n c a m i n ó u n S e n a d o r 
a O ' R e i l l y 7 9 , 
y . . . ¡ q u é a b a n i c o s , l e c t o r ! , . , 
Y p o r s i a u s t e d l e e n c o c o r a 
e l t a r d a r m u c b o e n l a v a r 
c o m p r e e l j a b ó n d é L a M o r a 
q u e es e l m o d o d e a b r e v i a r 
T a m b i é n d i g o d e s d e a q u í 
y d o q u i e r a l o s o s t e n g o 
q u e es g r a n a c e i t e E l M a r t i 
y s u f a m a s e g ú n P í , 
l e v i e n e y a d e a b o l e n g o . 
H a y u n a c h i c a m u y monjk 
q u e s a l e s i e m p r e a p a s e a r 
c o n s u a m i g o J u a n C a r m e n a 
y l a l l e v a a r e f r e s c a r 
a l c a f é M a r t e y B e l o n a . 
Z a p a t o s d e s p o r t s y p l a y a s 
p a r a l o s c h i c o s c o m p r é 
e n L a B o m b a . C u a n d o v a y a s 
f r e n t e a C a m p o a m o r , a f e 
v e r á s r e a j u s t e . . . ¡ n i Z a y a s ! 
j E n c a m b i o m i a m i g a A n a 
i q u e es e l e g a n t e y h e r m o s a 
I v a c o n s u e s p o s o a L a D i a n a 
¡ q u e so. c o m e a l a " c a m p a n a " 
} y c o b r a n m u y p o c ? cosa . 
E n L a C e i b a , d e l a e s q u i n a 
d e A g u i l a y M o n t e , p e d í : 
u n s a c o d e s e d a c h i n a , 
¡ u n p a n t a l ó n " m u s e l i n a " 
y u n a c a m i s a " v l c h y ' . 
1 N u n c a t e m a s s i es qu-j. bebes 
j e l c o g e r l a g r a n " m e r l u z a " ; 
¡ p e d i r c o s a s b u e n a s d e b e s , 
t o m a O l m a , c o m o N i e v e s , 
o s i n o J a c a a n d a l u z a . 
a o t - i o . 
C A S A , M O l H r i S A G U O O 
N E P T U N O 2 2 ( E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A T E L . A - 7 1 6 6 
V e n t a s d e O c a a l l ó n 
C a m i s o n e s , h e c h o s a m a n o , c o n e n c a j e s y b o r d a d o s , f i n í s i -
m o s , a $ 2 . 7 5 
( C a m i s a d e d í a , r " C a m i s a d e n o c h e ] - C P a n t a l ó n y "j U 4» I í t Ü U 
C u b r e c o r s e t ( 
V e s t i d o s v o i l e p a r a n i ñ a , d e s d e 1 . 0 0 
E Q U I P O S P A R A N O V I A D E R O P A B L A N C A Y B O R D A D O l 
J 10 m a ñ a n a 11 y 12 t a r a e 
" V O G U E , " E D I C I O N P A R A L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A v i s a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e h a n 
e n v i a d o C U P O N E S p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e l a 
r e v i s t a V O G U E : q u e e l p r i m e r n ú m e r o d e é s t a , 
s e p u b l i c a r á e n A g o s t o p r ó x i m o y e s c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a r e c i b i r l o , r e m i t i r c i n c o p e -
s o s m o n e d a o f i c i a l , i m p o r t e d e l a b o n o p o r a ñ o 
P / t R A H O M B R E S 
D e s d e l $ 3 . 0 0 
V E A E S T O 
" L A L U C H A , , 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
¡ O j o ! 
E S T A C A S A V E N D E 
Z A P A T O S B L A N C O S 
S U E L A G O M A C O N T A C O N 
A i m n c i o s T U D U ^ I I . 
V e s t i d o d e a r r i b a a a b a j o 
m e f u i a R e i n a 3 9 
d e V a l d e s p i n o , m u y m a j o , 
y m e d i u n b a ñ i t o " b r e v e . . 
s i n p e r l i n a n i e s t r o p a j o . 
L l e g u é a O ' R e i l l y a ú n d e m a ñ a n a , 
y e n t r a n d o e n L a F l o r d e C u b a , 
c o m p r é s o p a a l a J u l i a n a 
s a l c h i c h ó n d e E x t r e m a d u r a 
y u n a " m o r c i e l l a ' a s t u r i a n a . 
M é n d e z , n o e l n i f i o R i c a r d o , 
e l d e O b i s p o 3 1 , 
d e S a n J o s é , m e d i ó u n f a r d o 
d e d u l c e s ; p e r o e l m u y t u n o 
m e l o s c o b r ó . . . ¡ s e l a g u a r d o ! 
Y p e n s a n d o e n A v i l é s 
l l e g u é m e a l B a z a r I n g l é s , 
( G a l i a n o 7 2 ) , 
a c o m p r a r u n p a r " u d o s " 
d e m e d i a s . . . p a r a l o s p i e s . 
C . G e l a d o y C o m p a ñ í a , 
l o s d e L u z n o v e n t a y t r e s , 
m e « d i j e r o n q u e a l l í h a b í a 
c o r o n a s , p o r s í m o r í a , 
d e b i s c u i t , m u y " f u n e b r é s " . 
D e l o s t a b a c o s , h a y u n o 
q u e es d e t o d o s s o b e r a n o 
y t r i u n f a c o m o n i n g u n o 
p u e s s e g ú n d i c e D o n B r u n o , 
n o h a y q u i e n t u m b e a l R i c o Habano . 
E s a l a s d a m a s d e " s p r i t " 
é l q u e d a m á s e s p l e n d o r 
c o n p e r f u m e s d e A l e l í : 
n o p i d a s n u n c a " T i t í " ; 
c o m p r a s i e m p r e e l g r a n G v i d o r 
S I q u i e r e s q u e t u h i j o A n d r é s 
s ea u n m u c h a c h o e s t u d i o s o 
v e t e a R e i n a j33 
c ó m p r a l e u n j u g u e t e h e r m o s o 
y v e r á s q u e b u e n o e s . . . 
t u h i j o A n d r é s 
N o e x i s t e e n t o d a l a C h i n a 
n i t a m p o c o e n e l J a p ó n 
u n a n e v e r a t a n f i n a 
q u e d é e l a g u a c r i s t a l i n a 
c o m o l a d e " B o h n S y p h o n " . ¡ P o n ! 
E n c a s a A l b e r t o L a n g w l t h 
d e O b i s p o 6 6 
s i a c a s o v a l s p o r a l l í 
f l o r e s v a r i a d a s v e r é i s 
d e s d e e l N a r d o a l A l e l í . 
P u e d e d á r s e l e a u n a n c i a n o 
l o m i s m i t o q u e a u n a n i ñ a ; 
p u e s s i e m p r e r e s u l t a s a n o 
e l t o m a r J u g o d e P i n a . 
E n e l g r a n c a f é L a I s l a , 
t i e n e n l o s d u l c e s m e j o r e s , 
l o s c o m p r a n l o s m á s h u m i l d e s 
y h a s t a e n c o p e t a d o s " L o r e s " ¡F lo reé ! 
L U I S M . S O M I N E S , 
R E U N I O N D E E J E C U T I V O U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i d a s 
N A C I O N A L P O P U L A R 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . 
P A L A C I O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A p a r t a d o , 3 1 0 . T e l é f o n o M - 6 8 4 4 
H o t e l T R O T C H A 
C a l l e 7 a . y 2 a . , V e d a d o 
E l m á s f r e s c o d e l a C i u d a d . * 
R o d e a d o d e e s p l é n d i d o s j a r d i -
n e s , h a b i t a c i o n e s s i n b a ñ o , 1 0 p e -
s o s s e m a n a l e s . H a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o , $ 1 4 s e m a n a l e s . P l a n e u -
r o p e o y a m e r i c a n o . 
A d o s c u a d r a s d e l o s b a ñ o s d e 
m a r . 
H O T E L 
T e l é f o n o 2 8 4 . C X O A Í V ! ! ^ 
S e c o n d A v e . , O i l \ . / \ l ^ Í L r 
e s q u i n a K i n g s l e y S t . 
P L A Y A S D E A S B U R Y F A R K 
N . J . 
G r a n H o t e l p a r a f a m i l i a s l a t i n a s . 
E s p l é n d i d a m e n t e s i t u a d o e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e A s b u r y , a 
u n a c o r t a c u a d r a d e l a s p l a y a s . 
N a t a r i u m y g r u p o d e c a s e t a s de 
B a ñ o s m á s c o n c u r r i d o . E x c e l e n -
t e c h e f , t r a t o e s m e r a d o , e x c e p -
c i o n a l s e r v i c i o . C l a r a s y a m p l i a s ^ 
h a b i t a c i o n e s . 
R A B B L L y V A L D B S , P R O P S . 
G R A N A S A M B L E A N A C I O N A L P O -
F U L A R E L D I A 2 9 D E J U L I O 
C o n a s i s t e n c i a d e l a c a s i t o t a l i d a d 
d e l o a m i e m b r o s d e l e j e c u t i v o d e l 
P a r t i d o P o p u l a r C u b a n o , t u v o e f e c -
t o l a r e u n i ó n d e l m i s m o , e n t l a q u e 
se t o m a r o n l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
C o n s t i t u c i ó n d e l D i r e c t o r i o P o p u -
l a r , c o m p u e s t o d e q u i n c e p e r s o n a s , 
I d o c e r e p r e s e n t a n t e s , d o s s e n a d o r e s y 
' p r e s i d i d o p o r e l d o c t o r A g u s t í n C r u z , 
P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o . 
E l o b j e t o d e l D i r e c t o r i o es a c t u a r 
c e r c a d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a y d e l o s P o d e r e s d e l E s t a d o . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r J u a n G u a i -
! b e r t o G ó m e z se a c o r d ó c i c a r a u n a 
g r a n A s a m b l e a p a r a t r a z a r o r i e n t a -
c i o n e s y r o b u s t e c e r a l P a r a d o , a l a s 1 
s í g u e n t e s p e r s o n a s : 
P r i m e r o : A l o s m i e m b r o s d e l a j 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i d o P o - l 
p u l a r ; 
S e g u n d o : L o s p r e s i d e n t e s d e V l o s ' 
e j e c u t i v o s p r o v i n c i a l e s . 
T e r c e r o : L o s p r e s i d e n t e s d e l o s 
e j e c u t i v o s m u n i c i p a l e s . 
C u a r t o : L o s c o m p r o m i s a r i o s p r e - i 
s i d e n c i a l e s a f i l i a d o s a l P a r t i d o P o - ( 
p u l a r . 
Q u i n t o : L o s q u e f o r m a r o n p a r t e 
d e l E j e c u t i v o N a c i o n a l D e m ó c r a t o . 
S e x t o : L o s q u e f o r m a r o n p a r t e d e 
l o s E j e c u t i v o s P r o v i n c i a l e s D e m ó -
c r a t a s . 
S é p t i m o : L o s p r e s i d e n t e s d e l o s ¡ 
e j e c u t i v o s m u n i c i p a l e s d e m ó c r a t a s , i 
D i c h a g r a n A s a m b l e a t e n d r á e f e c -
t o e l p r ó x i m o d í a 2 9 d e l a c t u a l m e s 
d e j u l i o , s á b a d o , e n u n t e a t r o d e 
e s t a c a p i t a l . 
Se t r a t a r o n i m p o r t a n t e s a s u n t o s ! 
d e p o l í t i c a g e n e r a l y e l s e ñ o r J u a n ; 
G u a l b e r t o G ó m e z , c o n l a a l t e z a d e ' 
m i r a s q u e l e c a r a c t e r i z a y e n s e n -
t i d o p a t r i ó t i c o , h a b l ó e x t e n s a m e n t e 
d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a a c t u a l . 
B . y J . d e G o n c o u r t . Benata Mau-c¿ 
p i n . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 5 0 , , -•; 
A . d e M u s s e t . L a c o n f e s i ó n de un 
h i j o d e l s i g l o , 1 t o m o r ú s t i c a , ?0.50. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , H i s to r i a 
d e l o s ^ i e t e m u r c i é l a g o s . 1 tomo 
$ 0 . 5 0 . 
C a s i n o A s s e n s . S e v i l l a en la lite-
r a t u r a . 1 t o m o r ú s t i c a , $0 .60 . / ^ 
G u i d o d e V e r o n a . L a m u j e r que 
i n v e n t ó e l a m o r . 1 t o m o rúst ica, 
$ 1 . 0 0 . 
G u i d o de V e r o n a . — L o que no se 
d e b e a m a r . 1 t o m o r ú s t i c a , $1.00. 
G u i d o d e V e r o n a . A m o r que vuel-
v e . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $1 .00 
G u i d o d e V e r o n a . L a v i d a comien-
z a m a ñ a n a . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $1 .̂00 
B l a s c o I b á ñ e z . E l p a r a í s o ^ e las 
m u j e r e s . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $1.00 
P a l a c i o V a l d é s . L a n o v e l a de un 
n o v e l i s t a , 1 t o m o r ú s t i c a , $1.00 
A l b e r t o I n s u a . E l n e g r o que tenía 
e l a l m a b l a n c a . 1 t o m o en rús t i -
c a , $ $ 1 . 0 0 
M a r l i t t . L a s e g u n d a m u j e r , 1 to-
m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . 
J e a n de C o u l o m b . » V o l u n t a d de 
R e y . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 8 0 . 
A c o s t a y L a r a . S o l t e r a . 1 t o m o en 
r ú s t i c a , $ 1 . 0 0 . . 
F e r n á n d e z A r d a v í n . L a e te rna in-
q u i e t u d , 1 t o m o e n r ú s t i c a , $0.80 
O r t e g a y G a s s e t . E s p a ñ a Inverte-
b r a d a . 1 t o m o e n r ú s t i c a , $1.00 
C o n d e A l e j o T o n s t o y . E l p r í n c i p e , 
S e r e b r i a n y . 1 t o m o e n rús t i ca , 
$ 1 . 0 0 . 
B a r o n e s a de O r c z y . E l m ^ ^ / í ^ 
p i m p i n e l a . 1 t o m o e n r ú s t i c a , fü.»w 
V i c e n t e d e P e r e d a . L a h i d a l g a rea. 
1 t o m o e n r ú s t i c a , $ 0 . 9 0 . 
A n t o n i a d e M o n a s t e r i o . U n a mujer 
q u e s e n t í a , 1 t o m o e n r ú s t i c a , $u-du 
L A M O D E R N A P O E S I A ODispo 
A p a r t a d o 6 0 5 . T e l é f o n o s A - 7 7 1 4 i 
A - 7 7 3 8 
H a b a n a . 
P i d a C a t á l o g o s . Se r e m i t e n gra-
t i s . 
D e l A o r 
S I L U E T A D E L A M O R " 
A b a n i c o d e ú l t i m a n o v e d a d d e s e d a e x t r a y f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l 
d e e s t a c a s a . H a y t r e s m o d e l o s , a c u a l m á s b o n i t o . V é a l o s e n l a 
v i d r i e r a . T e n e m o s e x p o s i c i ó n c o n s t a n t e d e a b a n i c o s p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s y d e t o d o s p r e c i o s . B l m e j o r s u r t i d o d e a b a n i c o s a n t i g u o s 
a u t é n t i c o s . ^ 
A b a n i q u e r í a - " E L P A S E O " O b i s p o y A p a r 
B o n i f a c i o C a l v e t . - T e l é f o n o M 3 4 3 S 
se g o z a e s t a n d o s a n o . J ó v e n e s d e b i - l 
Ies , r e c o b r e n l a s f u e r z a s p e r d i d a s . M u - ! 
j e r e s p á l i d a s , a n é m i c a s ¿ p o r q u é n o | 
v o l v e r a se r b e l l a s ? L a s a l u d es b e - ¡ 
l l e z a . H o m b r e s f a t i g a d o s , r e a n u d e n s u s ' 
a c t i v i d a d e s . 
E l A r e g l i c e r o l se h a c o m p u e s t o p a -
r a r e s o l v e r es tos p r o b l e m a s . C o n t i e n e 
u n c o m p u e s t o a r s e n i c a l y f o s f ó r e o , 
q u e t i e n e a c c i ó n d i r e c t a s o b r e l a s n u -
c l e í n a s c e l u l a r e s , r e g e n e r á n d o l a s , a c - i 
t i v a y r á p i d a m e n t e . L a r e a c c i ó n m u s - 1 
c u l a r , f a v o r e c i d a y a p o r d i c h a t r a n s -
f o r m a c i ó n , se v u e l v e a a c t i v a r p o r 
m e d i o d e e x c i t a n t e s c l á s i c o s y p o r ú l -
t i m o h a y n u c l e i n a s a n e j a s a l a p r e - 1 
p a r a c i ó n , a m a n e r a d e a l i m e n t a c i ó n 
d e a h o r r o , d e s t i n a d a s a r e s t a u r a r l a s 
r e s e r v a s c e l u l a r e s . N o l o d u d e n , t o - l 
m e n e s t e p o d e r o s o t ó n i c o y p r o n t o n o - | 
t a r á n e l a l i v i o , s e a n c o n s t a n t e s e n su( 
e m p l e o y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
C5097 J _ a l t 6 d l o 
o o o o o d a o o o c T b o o o a ' 
O E l D I A R I O D K J ; A M A R I - O I 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . o 
E s t a c a s a p u e d e l l a m á r s e l e " e x -
c l u s i v a " . T a m b i é n p u e d e d e c í r s e -
l e " p o p u l a r " . E s e x c l u s i v a p o r e l 
c a r á c t e r d e s u s m o d a s , p o p u l a r 
p o r s u t e n d e n c i a ( " s i e m p r e a b a -
j a r " ) d e s u s p r e c i o s . 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l , 1 1 y 1 3 . 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
V I 6 0 R E Ñ A S 
S E Ñ O R I T A S 
' g r a c i o s a s s e ñ o r i t a s E l o i -
Son concha d e l R o j o , q u e p a -
í s R0]a t e m p o r a d a e n l a e l e g a n t e r e -
una t e m P o r i m a a i a g b e l l í s i m a s 
ffiencia de ^ e P l a . L o l i t a y l a i n t e -
U ^ r o n c h i t a d e l a C o n c e p c i ó n . 
K^teseo u n a j r a t a e s t a n c i a . 
I ^ a d e a m o r . 
ú l t i m o s d í a s d e l a p a s a d a 
E n 109 ̂ P d ó o f i c i a l m e n t e c o n s i g -
l « ^ a I i a , ' S p r o r n t e o d e l a b e l l a se-
Vi0 e r S E l c i d , o o n e l c o r r e c t o 
eorita E n r i q u e P á r r a g a . 
J ^ ' e n n o r a b u e n a ^ 
M e j o r é 0 ' 
c t i m a d o a m i g o , e l s i m p á t i c o 
m flnracio L l a n s ó , y a se e n c u e n -
IoTen . m e j o r a d o d e l a p e r t i n a z d o -
t r» muy J c o r u n o s d í a s l e o b l i g ó a 
^ Í Í S o n o s a l e g r a m o s . 
•pn o f r e c i m i e n t o . 
« t i . n t o l o b e r e c i b i d o d e l o s 
^ r e s G L a g a r d e y A . R e n t é , q u e 
i o c t á m e n t e h a n i n a u g u r a d o e n l a 
^ S o 5 2 ^ d e l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , u n a c l í n i c a d e n t a l , 
m o n t a d a c o n l o s a d e l a n t o s m á s m o -
d e r n o s . 
M u y a g r a d e c i d o l e s q u e d o . 
S i m p á t i c a B o d a . 
Se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o l u n e s , e n 
l a P a r r o q u i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
S o n l o s c o n t r a y e n t e s l a g r a c i o s a 
s e ñ o r i t a C a r m i t a V i g i l - E s c a l e r a y e l 
c o n o c i d o j o v e n R a ú l C h a c ó n . 
P a r a l a s n u e v e y m e d i a , s e h a f i -
j a d o l a n u p c i a l c e r e m o n i a . 
E d u a r d o M o r e n o . 
T a n i n v a r i a b l e a m i g o . S e c r e t a r i o 
d e l " C u b a T e n n i s C l u b " se h a l l a r á 
m u y p r o n t o r e s t a b l e c i d o d e l m a l q u e 
v i e n e p a d e c i e n d o . 
A s í n o s l o p r o m e t e s u e s t a d o , ca -
d a d í a m á s s a t i s f a c t o r i o . 
r 
U n a s e ñ o r a , " E l E n c a n t o " y l a r o p a d e c a m a 
O p e r a d a . 
D í a s p a s a d o s f u é o p e r a d a d e u n a 
a f e c c i ó n a l a g a r g a n t a , l a b e l l a se-
ñ o r i t a C a r i d a d R o c a , h i j a d e l o s es-
t i m a d o s e s p o s o s M a r í a G u e r r a y Sa-
m u e l R o c a . 
T a n a d m i ' r a d a a m i g a se e n c u e n -
t r a m u y m e j o r a d a . 
O r e s t e s d e l C A S T I L L O . 
K O S D E V E D A D O 
P A P A L 
n u e s t r o q u e r i d o cronista c a t ó l i c o , 
bernmno, nos t r a s m i t e e l s i g u i e n t e t e -
legrama aue le 
f u é e n v i a d o desde 
R e u n i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
P r o v i n c i a l P o p u l a r 
D e a c u e r d o c o n l a c i t a c i ó n q u e 
o p o r t u n a m e n t e p u b l i c a m o s a n o c h e 
c e l e b r ó s e s i ó n e l C o m i t é E j e c u t i v o 
P r o v i n c i a l d e l P a r t i d o P o p u l a r , e n s u 
c í r c u l o de l a c a l l e d e Z u l u e t a . 
P r e s i d i ó e l S e n a d o r J u a n G u a l b e r -
t o G ó m e z , a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o e l 
R e p r e s e n t a n t e D r . J o s é R . C u e t o , c o n 
a s i s t e n c i a d e l o s S r e s . B e n i t o L a g u e -
r u e l a , D r . C a r l o s J i m é n e z d e l a T o -
r r e , N o r b e r t o A l f o n s o , E n r i q u e Z a -
y a s , A l f r e d o S o t o l o n g o D r . M i g u e l 
A n g e l D í a z , D r . R a ú l N a v a r r e t e , 
E d u a r d o G r a u , D o m i n g o A r a n g o , D r . 
C e c i l i o A c o s t a , R a f a e l O j e d a , A n d r é s 
' ^ o m a J u n i o 8-1922. E n a u d i e n c i a 
de hoy. ^ S a í l t o P a d r é b e n d i c e a US:ed 
- s u famil ia . . 
7 E l Obispo de l a H a b a n a " . 
Muy agradecidos a l a m e r c e d q u e n o s 
, rea el Santo P a d r e c o n su b e n d i c i ó n 
stóllca y r econoc ido a l a a c e n d ó n 
R e c i a l de nues t ro q u e r i d o P r e l a d o . 
En l0S ú l t i m o s e x á m e n e s ; e r i f i ^ d o = j g a l T z a r r ^ M r ^ C o n l r e r a ^ " ^ ^ " " ' u n 
.<n el colegio L a ^ m a c u l a d a o b t u v o ^ n ú m e r o d e a f i l i a d o s . 
sota de Sobresa l iente , l a i n t e l i g e n t e | A b j e r t a l a S e 6 i ó n p o r e l S r . J u a n 
educanda, G r a c i e l l a B l a n c o C a s a d o . I Q u a l b e r t o G ó m e z e l D r . C u e t o d i ó 
La f e l i c i t amos s i n c e r a m e n t e y c o n j l e c t u r a a l a c t a d e l a s e s i ó u a n t e r i o r , 
q u e f u é a p r o b a d a y p r o p o n e l a P r e -
s i d e n c i a , u n t e s t i m o n i o d e c o n d o l e n -
c i a a l a s f a m i l i a s d e l o s S r e s . D r . 
f l l a a las buenas p ro fe so ras , 
H O G A R P S I i X Z 
i¿ .„„ A g u s t í n C r u z p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e 
vintrar dp n u e s t r o s a m i g o s s e ñ o r a ° , , „ _ , _ . „ 
hogar ae nuca * 0_ , , Su e s p o s a y d e l S r . J o s é I g n a c i o C o -
l ó n , o p r e l f a l l e c i m i e n t i d e é s t e 
m i e m b r o d e l E j e c u t i v o ; a m b o s se 
a c o r d a r o n , p u e s t o s d é ' p i e l o s r e u n i -
d o s . 
S e g u i d a m e n t e se a c u e r d a f e l i c i t á r 
a l o s S r e s . A r m a n d o C a r t a y a y D r . 
D o m i n g o F r a n c h í p o r s u s d e s i g n a c i o -
n e s d e C o m u n i c a c i o n e s y d e l a R e n -
tivos para l a f i e s t a de l a V i r g e n d e l ' t a d e L o t e r í a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L e e l u e g o e l D r . C u e t o e l p a c t o 
L Í T r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n p o r e l m a r i ó n e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r p o r l o 
q u e a f e c t a a l a m u n i c i p a l i d a d y es 
a p r o b a d o a c o r d á n d o s e a i n s t a n c i a s 
d e l S r . S a l a z a r l o s p u e b l o s q u e se h a n 
d e p e d i r e n e l C o n s e j o P r o v i n c i a l -
D e a c u e r d o c o n l a " O r d e n d e l 
D í a " se d e c l a r a n v a c a n t e s l o s p u e s -
t o s o c u p a d o s e n e s t e E j e c u t i v o P r o -
v i n c i a l p o r l o s S r e s C a r t a y a y F r a n -
c h i , d e s i g n á n d o s e a l D r M i g u e l A n g e l 
El 
jjasilisa M a r t í n e z y B e n i t o R o d r í g u e z , 
ge ve alegrado p o r u n g r a c i o s o n i ñ o , 
fruto p r imero de u n a u n i ó n f e l i z . 
Felicitamos a l a m a d r e y u n beso 
para el baby. 
LOS C A B M E I . I T A S D E L V E D A D O 
Se vienen h a c i e n d o - g r a n d e s p r e p a r a - : 
gerá. un acon tec imien to . 
El P. Ju l io pone en e l l o g r a n e m p e ñ o . 
; La hermosa q u i n t a de l a s e ñ o r a v i u -
da de C é s p e d e s , l u g a r p'or d o n d e h a r á 
bu embarque l a p r o c e s i ó n , s e r á a d o r -
nada a r t í s t i c a m e n t e . 
El doctor Oc t av io C é s p e d e s , h i j o de 
tan c a t ó l i c a dama, p o n d r á y m a n e j a r á 
S i u s t e d , e s t i m a s e ñ o r a , n o s 
h a c e e l f a v o r d e h o n r a r E l E n c a n -
t o c o n s u v i s i t a p a r a v e r e l s u r t i -
d o d e r o p a d e c a m a q u e o f r e c e -
m o s , l e d a m o s l a s e g u r i d a d d e 
q u e , p o r m u c h o q u e u s t e d e s p e r e 
e n c o n t r a r — d a d o e l b e n é v o l o c o n -
c e p t o q u e l e m e r e c e e s t a s u c a -
s a — , p o d r e m o s t e n e r l a s a t i s f a c -
c i ó n d e m o s t r a r l e u n a c a n t i d a d y 
u n a v a r i e d a d q u e , p o r i n s o s p e c h a -
d a s , l a d e j e n a u s t e d v e r d a d e r a -
m e n t e s o r p r e n d i d a . 
N o p u e d e u s t e d h a c e r u n c á l c u -
l o , s i q u i e r a a p r o x i m a d o , d e l a e x -
t e n s i ó n , d e l a m a g n i t u d q u e a l c a n -
z a e l s u r t i d o d e r o p a d e c a m a q u e 
E l E n c a n t o o f r e c e . 
D e j u e g o s d e c a m a m e d i o c a -
m e r a , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a -
n o , h a y u n a v a r i e d a d a b r u m a d o -
r a . 
D e s d e $ 1 0 . 0 0 e l j u e g o . 
P o r q u e t a m b i é n d e b e m o s d e c l a -
r a r q u e s i e l s u r t i d o , p o r s u p r o -
l i j i d a d e x t r a o r d i n a r i a , p r o d u c e 
u n a g r a n s o r p r e s a e n q u i e n l a er.*, 
m i n a , n o e s m e n o r l a q u e o c a s i o n a 
l a e c o n o m í a e x c e p c i o n a l d e l o s 
p r e c i o s e n r e l a c i ó n c o n l a c a l i d a d 
d e l o s a r t í c u l o s . 
J u e g o s d e c a m a c a m e r a , c a l a -
d o s y b o r d a d o s a m a n o , m u y f i -
n o s , d e s d e $ 1 3 . 9 5 e l j u e g o . 
I m p o s i b l e s e r í a d a r e s t o s j u e -
g o s a u n p r e c i o t a n r e d u c i d o s i n o 
t u v i é r a m o s u n a e x i s t e n c i a t a n 
e n o r m e , q u e n e c e s i t a m o s a l i g e r a r 
d e c u a l q u i e r m o d o . 
J u e g o s d e c a m a c a m e r a y m e -
d i o c a m e r a , d e m a l l a , f i n í s i m o s , 
d e s d e $ 4 . 0 0 e l j u e g o . 
S á b a n a s c h i c a s , " t r e s c u a r t o s " 
c a m e r a s y c a m e r a s , d e a l g o d ó n , 
d e U n i ó n y d e l i n o p u r o a p r e c i o s 
m u y b a j o s . 
F u n d a s c h i c a s , m e d i a n a s y g r a n -
d e s , t a m b i é n d e a l g o d ó n , d e U n i ó n 
y d e p u r o l i n o , a p r e c i o s i g u a l -
m e n t e m ó d i c o s . 
C u a d r a n t e s d e t o d a s l a s c a l i -
d a d e s , y e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , a 
p r e c i o s m í n i m o s . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é b l a n c a s y 
e n t o d o s l o s c o l o r e s , c a m e r a s y m e -
d i o c a m e r a s , y d e m u s e l i n a , b o r -
d a d a s , y d e p u n t o , m u y f i n a s , t o -
d a s a p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
W a r a n d o l e s d e a l g o d ó n , d e 
U n i ó n y d e l i n o p u r o , e n t o d o s l o s 
a n c h o s . C o m p r a n d o u n a o m á s 
p i e z a s d a m o s p r e c i o s d e " p o r m a -
y o r " . S u p o n e u n a g r a n v e n t a j a 
c o m p r a r u n a p i e z a . E s u n a r t í c u l o 
s i e m p r e ú t i l e n e l h o g a r , y p o r l o 
t a n t o d e b e m o s c o m p r a r u n a p i e z a 
p a r a o b t e n e r l o s b e n e f i c i o s d e l 
p r e c i o . 
L a pesadilla 
d e u n o s p o c o s , y 
L ¿ I e f i | r 
d e m u c h o s ; s o n l a b o n d a d y 
b a r a t e z d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
G G 
L A L 
« A L L A f C O M F 0 S T E L A - = T E L E k ^ Z 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
T o d o l o q u e q u e d a s u c i n t a m e n -
t e e n u m e r a d o e s t á e n l a p l a n t a 
b a j a d e G a l i a n o y . S a n M i g u e l , 
d o n d e t a m b i é n p u e d e n u s t e d e s a d - j 
m i r a r e l m á s r i c o s u r t i d o d e m a n -
t e l e r í a , a r t í c u l o s d e c o r a t i v o s , t a -
p i c e s — t a n p r o p i o s p a r a r e g a l a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o — , a r t í c u -
l o s d e a l c o b a , e t c . 
D e t o d o o f r e c e r E l E n c a n t o " l o 
m á s " y " l o m e j o r " p o r e l m e n o r 
p r e c i o . 
H o y i n i c i a s u l i q u i d a c i ó n " L a O p e r a " 
una prv Mosa gasa l inera , que s e r á o c u - D i a z , a p r o p u e s t a d e D r . N a v a r r e t e , 
p a r a q u e o c u p e l a v a c a n t e h a b i d a e n 
l a C o m i s i ó n d e P a c t o s , c u y a l a b o r u r -
g e p r o s e g u i r . 
Se d a c u e n t a , a s e g u i d a , d e l p a c t o 
d e f u s i ó n a c o r d a d o c o n e l P a r t i d o 
D e m o c r á t i c o q u e es a p r o b a d o y s e 
a c u e r d a i n v i t a r a l P r e s i d e n t e d e s u 
rita Carmen R ive ro , c o n e l c u l t o j o v e n E j e c u t i v o P r o v i n c i a l p a r a q u e p e n e -
Ignacio Beceiro. 1 t r e e n e l s a l ó n y o c u p e u n p u e s t o e n 
Agradecemos l a I n v i t a c i ó n de l a g e n - ,• e l e s t r a d o . * 
t i l Carmita y f e l i c i t a m o s a l a f o r t u n a d o i P o r a c l a m a c i ó n ee a c u e r d a y p o -
pada poi' el p r i o r y l a p r e n s a . 
Daremos.a conocer el p r o g r a m a o p o r -
tunamente. 
B O D A 
Para el día 16 e s t á s e ñ a l a d a en l a 
iglesia del Vedado, l a de l a b e l l a s e ñ o -
elegido . 
Mil dichos les deseamos . 
s a 
Va j i l l a s de c r i s t a l g r a b a d o , c o m -
puestas de : 
12 copas p a r a a g u a 
12 ,. „ v i n o 
C h a m p a g n e 
12 .» j e r é z 
12 l i c o r 
1 j a r r o „ a g u a 
61 piezas. P r e c i o : $ 2 7 . 0 0 
Selecto s u r t i d o e n v a j i l l a s d e se-
nnporce lana i n g l e s a , c o m p u e s t a s d e 
•l'Ja- üiPZaH ÍKaoAr. C A A A L'JV piezas, desdo $ 6 0 . 0 0 . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . C . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Sanc t i S p l r i t u s , J u l i o 3, 
DIARI0, H a b a n a . 
Procedente 
«Ver de C i e n f u e g o s l l e g a r o n 
; n e r t a e l D r . E m i l i o N u ñ e z P o r t u o n d o 
; c u y a p r e s e n c i a es a c o g i d a c o n a p l a u -
sos . 
j P a r a s e ñ a l a r e l d i a y h o r a e n q u e 
j e s t e E j e c u t i v o a c u e r d e l a s p p s t u l a c i o -
I n e s p e n d i e n t e s , se c o n v i e n e e n e s p e -
j r a r a q u e f .íje s u r e c u r s o c o n i d é n t i c o 
í f i n e l E j e c u t i v o P r o v i n c i a l C o n s e r v a -
¡ d o r , q u e t i e n e y a r e s u e l t o p o s t u l a r a l 
S r . B e n i t o . L a g u e r u e l a p a r a l a A l -
) c a l d í a d e l a H a b a n a . 
E l S r . G r a u , P r e s i d e n t e d e l E j e -
{ c u t i v o M u n i c i p a l d e G ü i n e s i n f o r m a 
I d e l a s i t u a c i ó n y a s p i r a c i o n e s d e l P a r -
í t i d o p o p u l a r d e a l l í y e l S r . Z a y a s , 
( E ) s o l i c i t a i n f o r m e s d e l a s r e s t a n -
t e s m u n i c i p a l i d a d e s d e e s t a p r o v i n -
c i a . 
E n c o n t e s t a c i ó n e l D r . C u e t o i n -
f o r m a q u e e n M a d r u g a y S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o s e s t á a c o r d a d o y a p o r l a 
c o a l i c i ó n p o p u l a r c o n s e r v a d o r a q u e 
e l p o s t u l a d o p a r a l a A l c a d i a s e a p o -
p u l a r . 
E n S. A n t o n i o d e l a s V e g a s , G ü i r a 
d e M e l e n a y S a n t i a g o d e l a s V e g a s , 
i n f o r m a q u e a u n n o h a y a c u e r d o y e n 
c u a n t o a l c a s o d e M a r i a n a o se a c u e r -
d a , p o r i n d i c a c i ó n d e l a P r e s i d e n c i a 
q u e u n a C o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r l o s 
S r e s . B e n i t o L a g u e r u e l a , M i g u e l A n -
g e l D i a z y C a r l o s J i m é n e z l a T o r r e 
H o y , l u n e s , c o m i e n z a s u l i q u i -
d a c i ó n l a p e l e t e r í a L a O p e r a , G a -
l i a n o , 8 3 , c o n t i g u a a E l E n c a n t o . 
C o m o y a d i j i m o s , l o s h e r m a -
n o s L o u r e i r o t i e n e n q u e e n t r e g a r -
n o s e l l o c a l y , n o e n c o n t r a n d o 
a h o r a o t r o a l q u e t r a s l a d a r l a s 
e x i s t e n c i a s , h a n d e c i d i d o l i q u i d a r -
l o s . 
E s t a f o r z o s a l i q u i d a r i é n , p o r l a s 
c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s e n q u e l o s 
s e ñ o r e s L o u r e i r o t i e n e n n e c e s i d a d 
e s p e r a r d e d e s e n v o l v e r l a , e s d e 
q u e s ó l o d u r e u n o s d í a s . 
H o y , l u n e s , e m p i e z a . 
E l c a l z a d o — u n g r a n s u r t i d o — 
e s d e s e ñ o r a , d e c a b a l l e r o y d e 
n i ñ o s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E N 
3 . 9 5 
6 . 5 0 
8 . 5 0 
t 
( V e s t i d o s r e b a j a d o s d e p r e c i o ) 
V e s t i d o s d e g i n g h a m , a $ 2 . 7 5 
V e s t i d o s d e g i n g h a m , c o m b i n a d o s c o n o r g a n d í , a . . . 
V e s t i d o s d e g i n g h a m i n g l é s , m u y f i n o , a 
V e s t i d o s d e g a b a r d i n a y v o i l e , a 
V e s t i d o s f r a n c e s e s d e c r e p é r u m a y a , a " 1 2 . 0 0 
V e s t i d o s f r a n c e s e s d e v o i l e c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o , a " 1 5 . 0 0 
V e s t i d o s f r a n c e s e s d e h o l á n y w a r a n d o l b o r d a d o a 
m a n o , a " 1 9 . 0 0 
V e s t i d o s d e v o i l e f r a n c e s e s m u y f i n o s , c o n f e c c i o n a d o s 
a m a n o , a ' 2 4 . 0 0 
A N U E S T R A C U E N T E L A D E L I N T E R I O R 
t r á g i c o " E l S o l d a d o 
l a f u n c i ó n a c u d i ó 
> q u e a p l a u d i ó l a 
f o r m e a l E j e c u t i v o P r o v i n c i a l , 
A n t e s d e t e r m i n a r e l « S r . B e n i t o 
L a g u e r u e l a e n c a r e c e a l o s c o m p a ñ e -
r o s d e C o m i t é q u e p e r t e n e c e n a l o s 
m u n i c i p i o s d e l a p r o v i n c i a p r o c e d a n 
y a a p r e p a r a r l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
« i un t r en e x c u r s i o n i s t a , l o s e n t u -
« j ó v e n e s de l a A n u n c i a t a , q u i e - j y ie i_ te a ^ h u e s t e s p o p u l a r e s e i n 
clón y 1 ' P0r l a noche u n a f u n -
. , en el / ea t ro P r i n c i p a l , c o n e l d r a -
conmovedor y 
d<i San M a r c i a l " , a 
t a r eaTrOS0 PÚblÍCl 
^ encomio3 act0^es, b r i l l a n t e y d i g n a A s a m b l e a M u n i c i p a l d e l 2 9 d e l a c -
En la n i - ' *;ua^ 
man f na de h 0 y Se l l e v 6 a cabo Y ( l u e t i a n d o e l C o m i t é e n s e s i ó n 
' v i s t i ó n estaci(-'n c í v i c o - r e l i g i o s a que p e r m a n e n t e se a c u e r d a s u s p e n d e r l a 
tacifo era'n solernnlc lad . L a m a n i f e s - , r e u n i ó n h a s t a n u e v o a v i s o , 
tiuiai f ( l i r l f r i6 a l a Ig r les ia P a r r o - ' 
tada/ " ella í i g u r a b a n l a p o l i c í a m o n -
fas,' dg"023,3, c o n s r e g a c i o n e s r e l i g i o -
^ensa 1°' r ep re sen t ac iones soc i a l e s , 
A las"dnUmeroso P u b l i c o , 
en el t °S de l a t a r d e h a b r á m a t i n e e 
"^on j u . - r 0 . ^ ' " ^ P a l , con e l d r a m a 
Por u 
R A V I D A D E L P R O J I M O 
Juan de S e r r a l l o n g a L a v i d a d e l p r ó j i m o es p a r a t í 
en h o n o r de ! c o m o u n ^ • r ^ 0 ^ v e d a d o , e n q u e n o 
«nlariega en l a casa 
N a t i v i d a d I z n a g a 
rnciata u n b a n q u e t e 
9 :a de do^a 
tr , V a l l e . 
• ' « a l e s en T i " r e t r e t a ^ f " e g o s a r t i 
P a r q u e J o s é M i g u e l G 6 -
E l C o r r e s p o n s a l . 
h a s d e toefar . C o n i g u a l c u i d a d o h a » 
d e p r o c u r a r n u n c a d e c i r b i e n d e 
t í n i m a l d e o t r o ; p o r q u e l o u n o es 
d e v a n o s y l o o t r o d e m a l d i c i e n t e s . 
S e a n t o d o s d e t u b o c a v i r t u o s o s y 
h o n r a d o s , y t e n g a t o d o e l m u n d o 
c r e í d o q u e n a d i e es m a l o p o r t u 
d i c h o . H a z u n f r e n o a t u b o c a y 
| e s t á s i e m p r e a t e n t o a e n g u l l i r y 
i t r a g a r l a s p a l a b r a s q u e se t e r e v u e l -
¡ v e n e n e l e s t ó m a g o , c u a n d o v i e r e s 
^ | q u e l l e v a n s a n g r e . C r e e q u e e s t a 
j e s u n a de l a s g r a n d e s p r u d e n c i a s y 
E . P . D . 
P A B L O G A N O A S T A L A Y 
H A F A L L E C I D O 
D F S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
V d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a b o y l u n e s , 10 de J u l i o de 1922 a 
l a s c u a t r o d a l a t a r d e , l o s q u a s u s c r i b e n , f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e -
d a n a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d , se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a sa 
m o i t u o r i a , S a n B e n i g n o 71 p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
b a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t s r n a m e n t e . 
H a b a n a , 10 de J u l i o de 1922. 
D o l o r e s ^ . s t a l a y vlu<"a de C a n o ; ( a u s e n t e ) ; O r t e n s i a Cano y 
A s t a l a y , Z a c a r í a s D o l o r e s y V í c t o r A l v e i r o ( a u s e n t e s ) ; E m i l i o 
E m i l i a n a , M a r í a , G u i l l e r m o y M a n o l o ( a u s e n t e ) ; h i j o s p o l í t i -
cos ; A n a s t a s i o G u t i é r r e z ( a u s e n t e ) ; J o s é Casa re s y G u m e r s i n d o 
N ú ñ e z ; d o c t o r P a g é s . 
C o m o l a s c a r t a s d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a n o s e s t á n s i e n -
d o e n t r e g a d a s c o n b a s t a n t e r e t r a s o , d e b i d o a l a s i t u a c i ó n a n o r m a l 
e x i s t e n t e e n e l D e p a r t a m e n t o d e C o m u n i c a c i o n e s , q u e r e m o s a v i -
s a r p o r e s t e m e d i o a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a d e p r o v i n c i a s , 
p a r a q u e s e p a n q u e l a d e m o r a e n a t e n d e r s u s e s t i m a d o s p e d i d o s 
o b e d e c e a c a u s a s c o m p l e t a m e n t e a j e n a s a n u e s t r a v o l u n t a d . 
E S T A D I S T I C A R E G I A 
p . 1 d . 10 j l . 
5 w e u e o e 
e s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
El d 
u t U M A R I N A c u e n t a d i s c r e c i o n e s i n e h a y , y u n o d e l o s 
^ F ^ r t a s C'OS exc^us ' vos c a b l e g r á f i - g r a n d e s i m p e r i o s q u e p u e d e s t e n e r , 
^ n i a c i o PlUlIiaS COn n o ^ c i a 5 - i n - i s i i o t u v i e s e s s o b r e t u l e n g u a . 
o c a l e s y e x t r a n j e r a s 1 F r . L u i s d e G r a n a d a . 
L E P P I N T E M P S 
ÚORRhS D E BAÑO 
Desde $0 centavos en adelante, acabamos 
de recibir gran variedad de modelos a cual 
más caprichoso y lindo, 
Y también zapatos para el baño. 
D E S P I C H A M O S P E D I D ® S P O R C O R R E O 
O b f s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
D e 2 . 5 4 0 s o b e r a n o s ( e m p e r a d o r e s , i 
r e y e s , p r e s i ' d e n t e s , e t c ) q u e h a n e x i s - ! 
i t i d o e n 6 4 n a c i o n e s , h e a q u í e l f i n 1 
q u e h a n t e n i d o m u c h o s d e e l l o s , ee- i 
i g ú n n o s l o d a n a c o n o c e r l a s e s t a d í s - 1 
t i c a s r e s p e c t i v a s : 
2 9 9 h a n s i d o d e s t r o n a d o s . 
6 4 h a n a b d i c a d o . 
2 0 se h a n s u i c i d a d o . 
1 1 se v o l v i e r o n l o c o s . 
1 0 0 h a n m u e r t o e o b r e e l c a m p o d e 
b a t a l l a . 
1 2 3 f u e r o n h e c h o s p r i s i o n e r o s . 
2 8 h a n s i d o d e c l a r a d o s m á r t i r e s 
y ' c a n o n i z a d o s . 
1 5 1 h a n s i d o a s e s i n a d o s . 
5 2 h a n s i d o e n v e n e n a d o s , y 
1 8 0 c o n d e n a d o s a m u e r t e . 
E l t o t a l d e e s t o s s o b e r a n o s d e s d i -
c h a d o s , a s c i e n d e a 1 .03 8. 
[ S I E M P R E * 
« . - E s i g u a l n u e s t r o c a f e 
l A F L O R D E T I B E S " B O L I V A R , 3 7 . M s . j ^ " 3 ^ 
E l . , " G K 1 T A " 
P r o c a d e n t e . de L i v e r p o o l , 
C o r u ñ a y V i g o , l l e g ó a y ^ r i 
t r l é s " O r l t a " que t r a j o 15 
p a r a l a H a b a n a y 156 de t r á n s i t o p a r a 
S n d a m é r i c a , p a r a donde s a l i ó a y e r m i s -
v i l l a , - J . S m a l l , L u i s R a m í r e z , R a m ó n 
R . G a r c í a , M . O c a r i s y f a m i l i a , K u s c -
b i o G u t i é r r e z . J o s é de D i e g o , C l a u d i o 
wAhreu, M a r c e l l ^ ' ' í S í r a , '>»»obo G . C a -
n a l ! j o y o t r o s . 
V A P O R E S D E C A R G A 
S a n t a n d e r , 
1 v a p o r i n -
| A y e r l l e g a r o n los s i g u i e n t e s v a p o r e s 
i ófe c a r g a : el D a n c h o l u m , de B a l t i m o r e ; 
j e r o s e] a m e r i c a n o L a k e B i m h u r s t , de N e y 
Y o r k ; el S a x o n , c o n c a r b ó n ; e l C a s t l e 
L a o n . do M a n z a n i l l o , c o n a z ú c a r en 
t r á n s i t o y e l San R i c a r d o , que v i n o de 
L l e g a r o n l o s s e ñ o r e s L u i s P . M e d i a - a r r i b a d a y q u e s a l i ^ a n o c h e m i s m o . 
M A D R I G A L F L O R I D O 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s i n t e r n a s T r a t a m i e n t o d e l o s t u m o -
r e s m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a en l o s d o m i c i l i o s d e l o s p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
I n d . l o . 
A c u a r e l a 
L l e g u é c u a n d o m i r a b a s e x t a s i a d a 
i l a r o s a m á s h e r m o s a , 
* | y a u n n o s é , M a r i p o s a , 
| s i es q u e l a r o s a a t r a j o t u m i r a d a 
o t u m i r a d a h i z o b r o t a r l a r o s a . 
M a n u e l M A C H A D O . 
IlllllüriüIMIul'ii! 
P R O B A D O V D . 
M A N T E Q U I L I - A D E 
E S L a M E . J O í ' 
E S M U Y A G R A D / . 3 L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L i 
E S P E R A N Z A , 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
a l D I A R I O D E L A 
^ A G I p I A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 1 0 ¿ e 1 9 2 2 ^ 0 
E S P E C T A C Ü I O S 
K t D E B U T D E A N T O N I A . A K E V A i O 
L a n o v e d a d t e a t r a l de es ta s e m a n a 
B e ^ ^ d e b u t de l a C o m p a ñ í a A r é v a l o -
^ a ^ b l d o 3 ^ v o l v e d a p r e s e n t a r s e 
a n t a ^ p ú b l i c o de l a H a b a n a l a exce-
í S , T e a c t r i a e s p a ñ o l a de c u y o s t r i u n -
f ^ t e e n a M l S - i r en otra3__p_oMaciones &de 
i y e n A m é r i c a v e n i m o s h a c i é n -
toooTeco h a c e d í a s - Y r e a p a r e c e r á t a m -
h l A n ^ e l p r i m e r a c t o r S o n a n o V i o s c a . 
a ^ n r ec iex iTemente se h a h e c h o a p l a u -
d i r % í s u l a b o r e s c é n i c a en l a C o m p a -
fila de E r n e s t o V i l c h e s . o -
Y a sahea l o s l e c t o r e s q u e l a s e ñ o r a 
A r é v a Jo y S o r i a n o V i o s c a , a l f r e n t e de 
u n d i s c i p l i n a d o c o n j u n t o de a r t i s t a s , 
h a r t o en e l gran t e a t r o P a y r e t u n a 
b r e v e t e m p o r a d a de a l t a c o m e d i a , h a 
h i e n d o r e a U x a d o e n o b s e q u i o d e l p ó b l l -
> h a b a n e r o u n a c u i d a d o s a s e l e c c i ó n 
d e l a s m e j o r e s o b r a s c o n o c i d a s en cas -
t e l l a n o y do o t r a s q u e a ú n n o h a n s i d o 
e s t r e n a d a s e n e s t a c i u d a d . 
t a i C o m p a ñ í a se p r e s e n t a r á , c o n D i -
v o r c i é m o n o s , e s c o g i d a e n t r e c i n c o p o r 
l a a ^«"-¡««j q u e r e s p o n d i e r o n a l a e n -
c u e s t a c e r r a d a e l s á b a d o a n t e r i o r . E l 
t r a b a j o do A n t o n i a A r é v a l o en D i v o r -
« d é n n o n o a ao r e c o m i e n d a t r a n s c r i b i e n d o 
l a f r a s e c o n q u e t e r m i n a b a s u a r t i c u l o 
too c r í t i c o que l a j u z g a b a c i e r t a v e z . 
" E s — d i j o — u n a a c t r i z q u e s i e n t o l a 
o b r a c o m o p u d i e r a s e n t i r l a s u a u t o r . " 
G o m o e l d e b u t de e s t a C o m p a ñ í a h a 
d e s p e r t a d o i n t e r é s , l a E m p r e s a en o b -
s e q u i o d e l p ú b l i c o p o n d r á a l a v e n t a 
l a s l o c a l i d a d e s d e l s á b a d o desde e l 
m i é r c o l e s p r & r i m o . 
C u a n toa deseen o b t e n e r b u e n a l o c a -
l i d a d piuoden s e p a r a r l a c o n t i e m p o l í a -
masado a l t e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
• • • 
n c c z r c z P A X d e d a c o h c e d i a 
E s t a , n o c h e , en e l P r i n c i p a l de l a C o -
m e d i a , se p o n d r á en e scena l a g r a c i o s a 
« o m e d m títulaula E l O r g u l l o de A l b a -
ce te , o b r a e n l a q u e t o m a p a r t e t o d a l a 
C o m p a ñ í a q u e c o n b r i l l a n t e é x i t o a c t ú a 
esa d i c h o t e a t r o . 
Jjoa p a p e l e s m á s i m p o r t a n t e s e s t á n 
a c a r g o de l a s s e ñ o r a s E m o , A l v a r e z 
g í ^ n r a , L a r x e y A y l l ó n y de l o s s e ñ o -
r e s E c b a i d e , M a r i n y R o b l e s . 
M a ñ a n a , m a r t e s , v u e l v e de n u e v o a 
l a . esceana d e l P r i n c i p a l l a o b r a de g r a n 
é x i t o -La c h i c a d e l g a t o . 
p a r a e l j u e v e s se a n u n c i a A g u a de 
Bronnaja*, o b r a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c ó -
m i c a , pam-a^a a u n e s p l é n d i d o s u c c é s . 
En* l a f u n c i ó n e l e g a n t e d e l s á b a d o 
a l a s c iooot se r e p r e s e n t a r á E l P a t i o , 
b e i l í s i m a c o m e d i a de l o s h e r A a n o s 
Qniaatif iro. 
L o s p r e c i o s e n e l P r i n c i p a l s o n : u n 
pasBB l a l u n e t a y s e s e n t a c t n t a v o s l a 
b u t a c a . 
&® e n s a y a n c u i d a d o s a m e n t e M a d a m a 
P e p i t a , E l V e r d u g o d e S e v i l l a . P a s t o r 
y U o r r e s o y o t r a s . * * • 
2 . — D i s e r t a c i ó n p a t r i ó t i c a p o r e l d o c -
t o r R a m i r o C a b r e r a . 
3 . — P i e z a m u s i c a l p o r l a f a m o s a es-
t u d i a n t i n a Cuba , c o m p u e s t a p o r v e i n t e 
p r o f e s o r e s y p r o f e s o r a s . 
4. — L a s f a m o s a s c l a v a s M a c e o y M a r -
t í , p o r t o d a l a C o m p a ñ í a . 
5. — C o n f e r e n c i a s o b r e b a i l e s n a c i o -
n a l e s y e x t r a n j e r o s , p o r e l n o t a b l e ac -
t o r S e r g i o A c e b a l . 
5 , . — B o l e r o Cuba , t u s h i j o s l l o r a n , p o r 
B l a n c a B e c e r r a , A d o l f o C o l o m b o y R e -
g l n o L ó p e z . 
7 . — D a n z ó n c u b a n o p o r l a o r q u e s t a 
l a e s t u d i a n t i n a . 
8 . — E s t r e n o de l a p r e c i o s a z a r z u e l a 
o r i g i n a l de G u s t a v o R o b r e f t o , t i t u l a d a 
V i l c h e s , L i b o r i o y M a r t í , o b r a que es 
u n a p r e c i o s a s á t i r a de l a a c t u a l i d a d 
c u b a n a . 
E l c e l e b r a d o m a e s t r o A n c k e r m a n n h a 
p u e s t o a d i c h a z a r z u e l a u a m ú s i c a de -
l i c i o s a . 
L a s l o c a l i d a d e s est#.n y a a l a v e n t a 
en l a c o n t a d u r í a d e l C a p i t o l i o , t e l é f o n o 
M - 5 5 0 0 . 
— A m o r t i r a n o . 
O t r a o b r a f i l m a d a p o r e l c é l e b r e a r -
t i s t a R o d o l f o V a l e n i t n o v a a ser e s t r e -
n a d a en b r e v e en e l C a p i t o l i o . 
E l d í a 2 de a g o s t o , en l a s t a n d a s e le -
g a n t e sde l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y m e d i a . 
Se t i t u l a A m o r t i r a n o y e l g e n i a l a c -
t o r l a f i l m ó en c o l a b o r a c i ó n c o n l a g r a n 
a c t r i z A g n e s A y r e s . 
L a o b r a es u n a a d m i r a b l e a d a p t a c i ó n 
de l a h e r m o s a n o v e l a de H u l l , t i t u l a d a 
T h e S h e i k . 
1 E A T O 
L O 
S A N T O S Y A X T X O A S , p r o p i e t a r i o s 
H O Y , L U N E S 1 0 E N I / A 8 T A N D A S 
E L E G A N T E S D E 5 Y 1 | 4 Y 9 Y l | a . 
R E P R I S E R E P R I S E 
L a o b r a m a e s t r a d e l i n m e n s o 
; ! C H A R I E S C H Á P U N 
I C U E L O 
E s t a n o c h e se c e l e b r a r á e n e l t e a t r o 
M a r t í l a a n u n c i a d a f u n c i ó n en h o n o r 
y b e n e f i c i o d e l i l u s t r e l i t e r a t o F e l i p e 
S a s s o n e . 
E l p r o g r a m a es m u y i n t e r e s a n t e . 
Se p o n d r á en e s cena l a a ancue l a M a -
r i n a , en c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n 
p a r t o M a r í a J a u r e g u i s a r , A m p a r o J o r -
d á n , J o s é O r t i i de Z á r a t e . F e l i p e Sa-
ssone, q u e i n t e r p r e t a r á e l R o q u e ; J o s é 
d e R u e d a . A n t o n i o R o d r i g o y E d u a r d o 
M u ñ o z . 
c o m e d i a e n u n a c t o , o r i g i n a l de 
has h e r m a n o s Q u i n t e r o , e s c r i t a e x p r e -
s a m e n t e p a r a M a r í a P a l o u , t i t u l a d a 
S i n P a l a b r a s , p o r M a r í a P a l o u , R o s a 
B l a n c h , L u i s L i a n e x a y J o s é B e r r i o . 
i ta z a r x u e i a e n u n a c t o y t r e s c u a -
d r o s , de C a r l o s F e m á n d e a S h a w y J o -
s é L ó p e a i S i l v a , m ú s i c a d e l m a e s t r o R u -
p e r t o C h c p í , L a R e v o l t o s a , i n t e r p r e t a -
d o l a M a r í p e p a , l a a p l a u d i d a a c t r i z es-
p a ñ o l a M a r í a P a l o u . 
T.a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a dos 
— L a P m t a p r o h i b i d a . 
E l e s t r e n o de l a m a g n i f i c a p e l í c u l a 
d r a m á t i c a L a f r u t a p r o h i b i d a n a s i d o 
s e ñ a l a d o p a r a e l v i e r n e s p r ó x i m o , en 
l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a . 
E s u n d r a m a de i n t e n s a e m o t i v i d a d 
y de t a n l u j o s a p r e s e n t a c i ó n q u e t o c a 
e n l o s l í m i t e s de l a f a n t a s í a . 
L a s escenas q u e r e p r o d u c e , p a r a g l o -
s a r l a s c o n e l p r i n c i p a l a s u n t o de l a 
o b r a , d e l e n c a n t a d o r c u e n t o de P e r r a u l t 
L a C e n i c i e n t a , s o n l a s m á s l u j o s a s y 
b e l l a s q u e se h a n c o m p u e s t o p o r e l 
C i n e . 
E l e s t r e n o de L a f r u t a p r o h i b i d a s e r á 
u n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o - c i n e m a t o -
g r á f i c o de p r i m e r o r d e n . 
— E l m a r i n e r o . 
A s í se t i t u l a l a ú l t i m a c i n t a h e c h a 
p o r e l c é l e b r e a c t o r c ó m i c o H a r o l d 
L l o y d . 
H a s i d o l a p r i m e r a de l a s p e l í c u l a s 
c o m p u e s t a s en c i n c o r o l l o s en q u e h a 
a c t u a d o e l g r a c i o s o a c t o r , q u e es u n 
í d o l o de t o d o s l o s p ú b l i c o s . 
E l m a r i n e r o , c o m o t o d a s l a s c i n t a s 
de H a r o l d L l o y d . o b t e n d r á u n b r i l l a n t e 
é x i t o . 
c o m e o * * * 
E n b r e v e se p o n d r á n en e scena l a s 
z a r z u e l a s L o s M a d g y a r e a y C a t a l i n a de 
R u s i a . 
M a n u e l P u é r t o l a s y J e s ú s I z q u i e r d o 
d e b u t a r á n e n f e c h a p r ó x i m a . 
•¥• . 
O A H C P O A M O E ' 
— E s t r e n o d e l d r a m a B r a v u r a I n d ó -
m i t a . 
L a E m p r e s a d e i e l e g a n t e t e a t r o C a m -
p o a m o r a n u n c i a p a r a h o y e l e s t r e n o d e l 
i n t e r e s a n t e d r a m a d e l Oes te a m e r i c a n o 
t i t u l a d o B r a v u r a i n d ó m i t a , d e l q u e es 
p r o t a g o n i s t a e l c e l e b r a d o a c t o r H o o t 
G i b s o ñ . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a o t r a s c i n -
t a s , d r a m á t i c a s y c ó m i c a s , de p o s i t i v o 
m é r i t o . 
• • • I 
P A T T E E T | 
L a C o m p a ñ í a de M a n o l o N o r i e g a , q u e 
a c t ú a en P a y r e t c o n f a v o r a b l e é x i t o , 
p o n d r á e n escena e s t a n o c h e t r e s a p l a u -
d i d a s o b r a s . 
R i g e n i o s p r e c i o s de ' t r e i n t a c e n t a v o s 
l u n e t a y d i ez c e n t a v o s t e r t u l i a , p a r a 
c a d a t a n d a . 
E l m i é r c o l e s 12 d e l a c t u a l se ce le -
b r a r á e l b e n e f i c i o de M a n u e l N o r i e g a , 
c o n u n v a r i a d o p r o g r a m a . 
• • • 
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S U S P A D D A S 
E l p r ó x i m o j u e v e s 13 se c e l e b r a r á en 
e l t e a t r o M a r t í u n a g r a n f u n c i ó n en 
h o n o r y b e n e f i c i o d e l j o v e n m a e s t r o 
J e s ú s P a l l á s . 
Se p o n d r á en e scena l a m a g n í f i c a 
o b r a d e l m a e s t r o P e n e l l a , E l G a t o M o n -
t é s , q u e s e r á p r e s e n t a d a c o n t o d a p r o -
p i e d a d y q u e i n t e r p r e t a r á n l o s m e j o -
r e s e l e m e n t o s d e l a C o m p a ñ í a O r t i z de 
Z á r a t e . 
L a o r q u e s t a , de c u a r e n t a p r o f e s o r e s , 
s e r á d i r i g i d a p o r e l b e n e f i c i a d o . 
L a f u n c i ó n d e l j u e v e s en M a r t í p r o -
m e t e r e s u l t a r u n b r i l l a n t e 1 é x i t o a r t í s -
t i c o y s o c i a l . 
• • • 
C A P I T O U O 
— E l p r o g r a m a d e l d í a 
H o y , l u n e s , en l a s t a n d a s de l a s c i n c o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a , d e l 
C a p i t o l i o , se e x h i b i r á n u e v a m e n t e l a 
g r a c i o s a c i n t a de C h a r l e s C h a p l i n , E l 
C h i c u e l o . 
R e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s q u e f u é 
en C a p i t o l i o , e l t e a t r o donde se e s t r e n ó 
1* o b r a m a e s t r a d e l g r a n c ó m i c o ; q u e 
a l l í se p o p u l a r i z ó l a a d m i r a b l e c i n t a y 
que , I n d i s c u t i b l e m e n t e , a l a i n i c i a t i v a 
de S a n t o s y A r t i g a s se d e b i ó q u e E l 
C h i c u e l o f u e r a c o n o c i d o en C u b a . 
H a c e u n o s c u a n t o s d í a s , n u m e r o s a s 
p e r s o n a s de l a s q u e c o n c u r r e n a l p r e -
c i o s o t e a t r o de I n d u s t r i a y San J o s é 
p i d i e r o n a ' l a E m p r e s a l a r e p r i s e de l a 
o b r a m a e s t r a de C h a r l e s C h a p l i n , y 
S a n t o s y A r t i g a s , s i e m p r e c o m p l a c i e n -
tes, h a n l l e v a d o esa o b r a a l c a r t e l p a -
r a l a s t a n d a s e l e g a n t e s de h o y . 
E l p r e c i o de l a l u n e t a s e r á c u a r e n t a 
c e n t a v o s . 
E n l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s de u n a y 
m e d i a a c i n c o de l a t a r d e y de s i e t e a 
n u e v e y m e d i a de l a noche , se p r o y e c -
t a r á n c i n t a s c ó m i c a s de H a r r y P o l l a r d , 
H a r o l d L l o y d y J u n e C a p r i c e . C o m o 
f i n a l de t a n d a se p a s a r á l a a d m i r a b l e 
p e l í c u l a E l m e j o r o ro , e l a m o r , de l a 
sue son i n t é r p r e t e s A l i c i a T e r r y y R o -
d o l f o V a l e n t i n o . 
E l p r e c i o de l a l u n e t a s e r á v e i n t e 
c e n t a v o s p a r a l a f u n c i ó n d i u r n a y SO 
p a r a l a n o c t u r n a . 
E n l o s p r i m e r o s d í a s de l a e n t r a n t e 
s e m a n a se i n a u g u r a r á u n a n u e v a t e m -
p o r a d a de c i n e y c o m e d i a en l a q u e r e -
g i r á n p r e c i o s p o p u l a r e s . 
A c t u a r á l a c o m p a ñ í a d e l v e t e r a n o a c -
t o r A l e j a n d r o G a r r i d o . 
• • * 
A C T D A X J D A J J E S 
L a g r a c i o s a c o m e d i a i t t u l a d a C i e n 
pesos p o r u n c u a r t o , se p o n d r á en es-
c e n a en l a p r i m e r a t a n d a d e l a f u n c i ó n 
de es ta n o c h e . 
E n s egunda , d o b l e . L a s v a c a s f l a c a s 
y E l A l t a r i t o de C r u z , p o r l a s i m p á t i c a 
t i p l e L u z G i l . 
M a ñ a n a , m a r t e s , se e s t r e n a r á E l 
r e a j u s t e m o r a l , o b r a p a r a l a q u e h a 
p i n t a d o m a g n í f i c a s d e c o r a c i o n e s e l n o -
t a b l e e s c e n ó g r a f o P e p i t o G o m i s . 
P r o n t o , l a r e v i s t a de A r d o i s t i t u l a d a 
E l á l b u m de J u a n G u a n a j o , c o n deco-
r a c i o n e s de G o m i s . 
U n v i a j e en b i d r o p l a n o , c u y o e s t r e n o 
se c e l e b r a r á en f e c h a p r ó x i m a , s e r á u n 
g r a n t r i u n f o de P o u s y de P e p i t o G o -
m i s . 
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C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a do R e -
g i r fo L ó p e z . 
P r i m e r a t a n d a : C u a n d o l a c i u d a d 
d u e r m e . 
S e g u n d a : E l a m o r l i b r e . 
T e r c e r a : A p e s c a r m a r i d o s . 
M a ñ a n a , r e p r i s e de L o s c u b a n o s e n 
M a r r u e c o s , p o r l a t i p l e M a r g o t R o d r í -
g u e z . 
P r o n t o , l a r e v i s t a en u n a c t o y s i e t e , 
c u a d r o s , l e t r a de V i l l l o c h y m ú s i c a de n í f i c a c i n t a . 
G r a n H o m e n a j e y D e s p e d i d a d e l E m i n e n t e B a r í t o n o E s p a ñ o l 
S E R V A N D O B A N G O 
" T E A T R O N A C I O N A L 
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D O S U N I C A S F U N C I O N E S 
S á b a d o 1 5 y D o m i n g o 1 6 : " M A R U X A " y " M A R í I ^ A , . 
L A O P E R A E N D O S A C T O S D E M A E S T R O A M A D E O V I V E S , L I B R O D E P A S C U A L F R U T O S . 
^ M A R U X A " 
R E P A R T O : 
M a m x a M a r í a J a u r e g u i z a r A n t o n i o . J o s é d e O t t í z 
R o s a M a r í a A d a m s R u f o . 
P a b l o S e r v a n d o B a n g o U n z a g a l F e 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n e n v e n t a e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a c i o n a l . L u n e t a s c o n e n t r a d a s : $ 2 J 
C o r o G e n e r a l . — O r q u e s t a ; 2 8 P r o f e s o r e s . 
E L C H I O U E I i O , p o r s u g r a c i a i n -
c o m p a r a b l e , p o r l o t e r n u r a d e a l g u -
n a d e s u s a d m i r a b l e s e s c e n a a y p o r 
s u a s u n t o , a t o d a s l u c e s i n t e r e s a n t í -
s i m o , n o p i e r d e p a r a e l p ú b l i c o s u 
c a l i d a d d e p e l í c u l a d e p r i m e r o r d e n 
e i n m e n s a m e n t e s u g e s t i v a . 
S e c o m p o n e d e s e i s r o l l o s d e r i s a s 
y a l g u n a s l á g r i m a s , p a r a h a c e r u s o 
d e l a f r a s e c o n s a g r a d a e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
N O D E J E D E V E R O T R A V E Z 
L A O B R A M A E S T R A D E C H A R L E S 
C H A P L I N . 
G O C E D E L A S H O N D A S E M O C I O -
N E S Q U E P R O P O R C I O N A A L A N I -
M O Y D E L A A L E G R I A Q U E L L E -
V A A L E S P I R I T U . 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 4 0 C E N -
T A V O S . 
C 5 4 1 3 l d - 1 0 
E n l a t a n d a de l a s o c h o se e x h i b i r á 
l a c i n t a i t t u l a d a G a l a o r . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y c u a r t o , E l h o r n o de 
l a v i d a , p o r A g n e s A y r e s , M i l t o n S i l l s 
y T h e o d o r e R o b e r t s . 
• • • 
P a r a l a f u n c i ó n de h o y se h a d i s -
p u e s t o u n a t r a y e n t e p r o g r a m a . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : A m a n d o 
y m i n t i e n d o , p o r l a n o t a b l e a c t r i z C o n s -
t a n c e T a l m a d g e . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : L a g a l l i -
n a d e l caso, p o r e l a p l a u d i d o a c t o r 
O w e n M o o r e . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : E c h a n -
do c a n d e l a , p o r T o m M l x . 
* * ¥ 
I N G I i A T E I t B A 
T a n d a s de l a s d o s . de l a s c i n c o y 
m e d i a y de l a s o c h o y c u a r t o : r e p r i s e 
de E l P r í n c i p e de l o s I n f i e r n o s , m a g -
J . A n c k e r m a n n . L»a h i s t o r i a de A l h a m -
b r a , c o n n u e v o d e c o r a d o de G o m i s y 
N o n o N o r i e g a . 
• • • 
F A U S T O 
P a r a l a f u n c i ó n d e m o d a de e s t a n o -
c h e h a d i s p u e s t o l a E m p r e s a u n a t r a -
y e n t e p r o g r a m a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a C a r i t o 
b o a n F i l m C o . e s t r e n a r á u n a I n t e r e -
s a n t e p r o d u c c i ó n en se i s a c t o s t i t u l a d a 
M a n o s b l a n c a s , de l a q u e es p r o t a g o -
n i s t a e l g r a n t r á g i c o H o b a r t B o s w o r t h , 
c r e a d o r de l a c i n t a D e t r á s de l a p u e r -
t a , q u e r e a l i z a u n a l a b o r i n c o m p a r a -
b l e . 
E l a r g u m e n t o de M a n o s b l a n c a s es 
m u y i n t e r e s a n t e . 
Se e x h i b i r á t a m b b i é n u n a g r a c i o s a 
c i n t a c ó m i c a de l a P a r a m o u n t en dos 
a c t o s . 
E n l a t a n d a da l a s o c h o y m e d i a se 
e x h i b i r á p o r ú l t i m a x e z l a p r o d u c c i ó n 
de l a P a r a m o u n t en s i e t e a c t o s q u e h a 
o b t e n i d o b r i l l a n t e é x i t o , t i t u l a d a P o r 
u n a esposa f r i v o l a , m a g i s t r a l m e n t e I n -
t e r p r e t a d a p o r C l a i r e W i n d s o r , M o n a 
L i s a , E d i t h K e s s l e r y E d w a r d B u r n s . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a se 
p r o y e c t a r á u n a g r a c i o s a c o m e d i a de l a 
P a r a m o u n t en dos a c t o s , t i t u l a d a R e -
c i é n l l e g a d o de l a c i u d a d . 
id. if. jf 
V E B D i m 
L a E m p r e s a de V e r d ú n c o n t i n ú a o b -
t e n i e n d o g r a n d e s t r i u n f o s c o n l a e x h i -
b i c i ó n de l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s d e l 
C i n e m a . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a h o y es 
m u y i n t e r e s a n t e . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o . P a g a n d o c o n s u v i d a , p o r 
R o y S t e w a r d . 
A las nueve , L á g r i m a s de m u j e r , n o -
t a b l e c i n t a de e m o c i o n a n t e s escenas de ' 
l a que es p r o t a g o n i s t a l a a p l a u d i d a ac - 1 
t r i z B l a n c h e S w e e t . 
A l a s d iez , L a d o n c e l l a d e l 29, d r a m a ! 
en c i n c o a c t o s p o r e l g r a n a c t o r F r a n k 
M a y o . 
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N E P T U N O 
L a E m p r e s a de N e p t u n o h a d i s p u e s t o 
p a r a l a f u n c i ó n de h o y u n m a g n í f i c o 
j p r o g r a m a . 
i E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
i c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o 
| l a C a r i b b e a n F i l m C o . e s t r e n a r á l a i n -
t e r e s a n t e c i n t a de l a P a r a m o u n t en 
seis a c t o s t i t u l a d a S i e m p r e a u d a z de 
l a que es p r i n c i p a l i n t é r p r e t e e l s a m -
p á t l c o a c t o r W a l l a c e R e í d , a c o m p a ñ a -
do de l a g r a c i o s a a c t r i z M a r g a r i t a L o o -
m i s . 
' A d e m á s se p r o y e c t r á l a c o m e d i a de 
| l a P a r a m o u n t en dos a c t o s N o lo c r ee -
i r í a s . ' 
. ^ n l a t a n d a de l a s o c h o se p r e s e n -
| t a r á l a b e l l a a c t r i z D o r o t h y D a l t o n en 
, l a c i n t a d r a m á t i c a de l a P a r a m o u n t en 
i se is ac tos , E l a m i g o de m i esposa, y l a 
c i n t a c ó m i c a en dos a c t o s de l a P a r a 
m ^ n J ' A l b u m P a r a m o u n t n ú m e r o 39* 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de m o d a , se es-
T a n d a s d o b l e s de l a s t r e s y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a : e s t r e n o de l a 
c i n t a C a r n a v a l . 
T a n d a de l a s s i e t e : r e p r i s e de N u p -
c i a s a l a c a r r e r a , p o r T o m M o r e . 
• • • 
WIXjSOZT 
E n l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s de t r e s a 
se is y de ocho a once, e s t r e n o de E l 
c o r a z ó n de u n t e j a n o , p o r e l n o t a b l e 
a c t o r N e a r l H a r t y E l pecado de sus 
p a d r e s , p o r E a r l e W i U l a m s y A n l t a 
S t e w a r t . 
B I i A K C O T M A S T U T E Z 
L a h e r e n c i a d e l s u i c i d a , l a ú l t i m a 
s e r l e en q u i n c e e p i s o d i o s q u e a c a b a de 
e d i t a r l a p o d e r o s a Casa V l t a g r a p h , i n -
t e r p r e t a d a p o r e l c é l e b r e a c t o r W i l l l a m 
D n u c a n , s e r á e s t r e n a d a en b r e v e p o r 
B l a n c o y M a r t í n e« , en u n o de n u e s t r o s 
p r i n c i p a l e s t e a t r o s . 
L o s q u i n c e e p i s o d i o s de e s t a m a g n í -
f i c a c i n t a a b u n d a n en escenas e m o c i o -
n a n t e s . 
E l p r i m e r e p i s o d i o o c u r r e en e l Oes -
te en e l t e m i b l e R í o de l o s M u e r t o s . 
D a d o e l p o s i t i v o m é r i t o de e s t a p e -
l í c u l a l o s s e ñ o r e s e m p r e s a r i o s deben 
a p r e s u r a r s e a m a r c a r f e o b a p a r a s u 
e x h i b i c i ó n . 
B l a n c o y M a r t í n e z h a n a u m e n t a d o « u 
r e p e r t o r i o y e x h i b i r á n p e l í c u l a s de 
l a a c r e d i t a d a m a r c a R o b e r t s o n - C o l e , de 
l a q u e h a n c o n t r a t a d o u n a s e r i e de i n -
t e r e s a n t e s c i n t a s , i n t e r p r e t a d a s p o r ac-
t o r e s t a n f a m o s o s c o m o H . B . "War-
ne r , Sessue H a y a k a w a , W U l i a m D e s -
m o n d , H e n r y B . W a l t h a m , E d i t h S t o -
r e y , M i l d r e d H a r r l s y P a u l l n e P r e d o -
r l c k . 
E n p e l í c u l a s e spec i a l e s de l a V l t a -
g r a p h / t i e n e n l a s s i g u i e n t e s , de l a s q u e 
es p r o t a g o n i s t a " e l g r a n a c t o r W l l U a m 
D u n c a n . 
D o n d e l o s h o m b r e s s o n h o m b r e s . 
S i n defensa , s e n s a c i o n a l o b r a q u e es-
t á o b t e n i e n d o b r i l l a n t e é x i t o en N u e v a 
Y o r k . 
C o r a z ó n de A c e r o y E l T e m i b l e . 
D e A n t o n i o M o r e n o , e l a c t o r q u e t a n -
t o se a d m i r a e n t r e n o s o t r o s , B l a n c o y 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n sus ú l t i m a s p r o -
d u c c i o n e s , q u e son E l t e r r o r de l a m o n -
t a ñ a y C o n c i e n c i a c u l p a b l e . 
E l i H A B A N A P A K X 
P r o n t o se a b r i r á a l p ú b l i c o e l H a b a n a 
P a r k , a m p l i o y e l e g a n t e c a m p o de d i -
v e r s i o n e s q u e h a b r á de c o n v e r t i r s e en 
e l m á s c o n c u r r i d o de c u a n t o s se h a n 
l e v a n t a d o en l a H a b a n a . 
E l H a b a n a P a r k , s i t u a d o en p l e n o 
c e n t r o de l a c i u d a d , en l a c a l l e d e l 
P r a d o , t e n d r á a d e m á s de s u a m p l i t u d 
l o s m á s m o d e r n o » e s p e c t á c u l o s c o n o c i -
d o s . 
L a m o n t a ñ a r u s a q u e se c o n s t r u y e 
en H a b a n a P a r k t e n d r á u n r e c o r r i d o de 
t r e s m i l p i e s a l r e d e d o r d e l p a r q u e y u n 
descenso en l a ú l t i m a b a j a d a de o c h e n -
t a p i e s . 
E n t r e o t r o s dlvnsrsos e s p e c t & c n l o s se 
a n u n c i a n e l g r a n s a l ó n de p a t i n a r , c o n 
c a p a c i d a d p a r a m i l p e r s o n a s ; e l c a r r o 
loco , o r i g i n a l e s p e c t á c u l o , n u e v o en 
Cuba , e l r e m o l i n o , l a g r u t a m i s t e r i o s a , 
e l t i r o a l b l a n c o , u n g r a n t e a t r o de v a u -
d e v l l l e , e l w h l p , l o s a e r o p l a n o s , e l ca-
r r o u s s e l , l a e s t r e l l a g i r a t o r i a , l a o l a y 
u n i n g e n i o en m i n i a t u r a . / 
C o n t a n n u m e r o s o s e s p e c t á c u l o s , se 
puede a s e g u r a r q u e e l H a b a n a P a r k se-
r á u n o de l o s s i t i o s p r e d i l e c t o s d e l p ú -
b l i c o h a b a n e r o . 
b l é n d o l e d a d o r e a l c e d i s t i n g u i d a s d a -
m a s y d a m i t a s q u e c o n s u s e n c a n -
t o s y b e l l e z a s n o s h i c i e r o n p a s a r h o -
r a s m u y a g r a d a b l e s . 
P r o m e t í r e s e ñ a r a m p l i a m e n t e es-
a p a r i c i ó n d e e sos n u e v o s j f r a g a n -
t e s b o t o n e s q u e h a c e n b r o t a r d e 
n u e s t r o s l a b i o s l o s e l o g i o s m á s m e -
r e c i d o s . 
E s t a s p e r f u m a d a s r o s a s q u e h o y 
t a s i m p á t i c a f i e s t a y p u b l i c a r e l e o n n u e s t r a s h u é s p e d e s d e h o n o r y 
n o m b r e d e l a s b e l l a s c o n c u r r e n t e s , e m b r i a g a n c o n p e r f u m e d e l i c a d o y 
p e r o , p e r d i ó s e m e l a n o t a y n o q u e - s u t i l n u e s t r o a m b i e n t e s o c i a l , p e r t e -
r i e n d o d a r l o s n o m b r e s q u e m i m e n - n e c e n a d i s t i n g u i d a s y a n t i g u a s f a -
t e r e t i e n e y h e r i r l a s u s c e p t i b i l i d a d m i l l a s d e e s t e p u e b l o , 
d e l a s o t r a s a s i s t e n t e s c o n e s t o , h a g o ! ¡ M e r y D í a z y D u l c e M a r í a E g a -
l a a p l a r a c l ó n p a r a e v i t a r m a l a s i n - r r e s t e ! 
t e r p r e t a c i o n e s . j ¿ Q u i é n q u e l a s c o n o c e n o p r o n u n -
R é s t a m e h a c e r l e m i f e l i c i t a c i ó n i c j a d u l c e m e n t e e s o s n o m b r e s ? N o m -
m á s s i n c e r a a l o s o r g a n i z a d o r e s d e . 
e s t a f i e s t a , q u e p e r d u r a r á e n n u e s - j 
t r o c o r a z ó n . 
B I E N V E N I D A 
i 
N u e s t r o b e l l o J a r d í n a m a r í n e n s e 
s e e n c u e n t r a d e p l á c e m e s , s u s h e r -
m o s o s r o s a l e s h a n f l o r e c i d o y s u s 
e n c a n t o s se h a n d u p l i c a d o c o n l a 
P R I N C I P A L 
D E L A 
b r e s q u e p e r t e n e c e n a dos d?' 
d e s u g e s t i v o s e n c a n t o s , que D 
s o ñ a d o r e s y n e g r í s i m o s u 
p o r d e r e i n a onoen r̂. ^ .« ^ 
voz a n g e l i c a l 
ojos, 
e n c a n t o s de ^ 
E l c r o n i s t a d a a las siinpatiquif; 
m a s D u l c e M a r í a y M e r y ia ^ 
v e n i d a , y d e p o s i t a a n t e sus pie, 1 
b o u q u e t d e p e n s a m i e n t o s . 
E l Corresponsal, 
Jul io 15 
X i I S A 
L a s d o s f u n c i o n e s de a y e r e s t u v i e r o n 
c o n c u r r i d í s i m a s . 
E n l a m a t i n é e , l o s n i ñ o s f u e r o n o b -
s e q u i a d o s c o n p r e c i o s o s j u g u e t e s . 
L i r a es u n o d e l o s s a l o n e s p r e d i l e c -
t o s d e l p ú b l i c o a b a n e r o . 
E l p r o g r a m a de h o y es m u y I n t e r e -
s a n t e . 
E n l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s de h o y , a l 
Ít r e c l o de 20 c e n t a v o s l a d i u r n a y 30 a n o c t u r n a , se e x h i b i r á n l a s s i g u i e n -
t e s m a g n í f i c a s p e l í c u l a s : 
L a s se i s m e j o r e s bodegas . A s p i r a n t e 
a e s t r e l l a y L a M u j e r c l t a . 
D E S D E A M A R I L L A S 
S I M P A T I C O B A B L E 
H O Y , L U N E S 9 
P o r l a n o c h e , a l a s 9 : 
R e p o s i c i ó n d e l a c h i s t o s í s i m a 
o b r a e n 3 a c t o s d e 
P a s o y A b a t í : 
u 
E L O R G U L L O 
D E A L B A C E T E 
c o n e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
H O Y 
5 .114 
L U N E S E L E G A N T E 
T A N D A S D E M O D A 
R E G I O E S T R E N O E N C U B A . 
HOY 
9.112 
E l d o m n g o d o s d e l a l e t u a l , s e l l e -
v ó a c a b o e l a n u n c i a d o b a i l e e n u n 
h e r m o s o s a l ó n , e n e l v e c i n o p u e i b l o 
d e C a l i m e t e , a l q u e f u i a t e n t a m e n t e ¿ ^ ¿ g ^ _ . . A m a i i a j 
I n v i t a d o y q u e r e s u l t ó s e r u n a f i e s - ; v a l e n t i n a C a r m e n 
t a b a i l a b l e de l a s m e j o r e s q u e e n 
a q u e l p u e b l o se h a n e f e c t u a d o , h a -
F l o r a A m p a r o A . S e g u r a 
C a s i l d a L i a E m o 
P a u l a R i c a r d a A y l l o n 
L a r i x é 
C l a v i j o 
m i " f i ü s i 
1} 
P R A D O Y C O L O N T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
E n g r a c i a A n g e l a C l a v i j o 
i L o r e n z a C o n s u e l o A r i m 
i S a r a . . M a r í a G a r c í a 
i D e s e a d a • • A i d a F h o n 
| U r . a S e ñ o r a E m i l i a G ó m e z 
, C o r r e * L u i s E c h a i d e 
i G e r a r d o A r t u r o M a r í n 
F a b i o . . . F r a n c i s c o R o b l e s 
S e b a s t i á n A n g e l S e p ú l v e d a 
P e p e J o s é R u p e r t 
C l a u d i o M i g u e l A l v a r e z 
U n S e f i o r L u i s A l m e n d r o s 
H O Y H O Y 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 1 1 y 
M I E R C O L E S 1 2 9 , 4 5 
— l a p r i m e r a f u n c i ó n de l a A f i r m a -
c i ó n N a c i o n a l . 
L a p r i m e r a f u n c i ó n do l a A f i r m a c i ó n 
N a c i o n a l se c e l e b r a r á e l d o m i n g o 16 de . 
J u l i o , a l a s d iez y i n e d i a de l a m a ñ a n a ' t r e n a r á u n a m a g n i f i c a c i n t a 
c o n el s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e p r o g r a m a : I • • • 
\ - — H i m n o N a c i o n a l p o r t o d o s l o s ! B I A L T O 
a r t i s t a s de la C o m p a ñ í a , « n t r e l o s q u e 
f i g u r a n B l a n c a B e c e r r a , H o r t e n s i a V a -
l e r ó n , L u z G i l , O f e l i a R i v a s . R e g i n o 
L ó p e z , A d o l f o C o l o m b o , S e r g i o A c e b a l 
P e p e d e l C a m p o , M a r i a n o F e r n á n d e z ! 
G u s t a v o R o b r e ñ o , J o r g e A n c k e r m a n n , 
S e v i l l a . E s p i g u l y o t r o s . 
G r a n e s t r e n o e n C u b a 
D e l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l , d e o r i g i n a l o I n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , 
t i t u l a d a : 
C I N E L I R 4 
i n d u s t r i a y S a n J o s é 
H O Y L U N E S I D D E J U L I O D33 
1922 
L a s se is m e j o r e s b o d e g a s , p o r 
B r y a n t W k s h b u r n . 
A s p i r a n t e a e s t r e l l a , p o r 
S tone . 
F r e d 
L a m u j e r c l t a p o r L l l l a n H a l o . 
P r e c i o p o r t o d a l á m a t i n é e c o -
r r i d a , 20 c e n t a v o s . 
T o d a l a n o c h e c o r r i d a , 30 cen-
t a v o s . 
J u e v e s 18, e s t r e n o en C u b a : 
L o s m i s t e r i o s de l a I n d i a . 
E n l a f u n c i ó n de h o y se p r o y e c t a r á n 
l a s I n t e r e s a n t e s c i n t a s Seamos d i s t i n -
g u i d o s , p o r o u g l a s M e L e a n , y E l d é c i -
m o t e r c e r o m a n d a m i e n t o p o r l a n o t a b l e 
a c t r i z E t h e l C l a y t o n . " o u i D i e 
M a ñ a n a , e s t r e n o de E l b r a z o de re -
c h o p o r W i l h a m R u s s e l l , y M e n t i r a s 
d d r a d a s , p o r E u g e n i o O ' B r i e n 
M á s que l a l ey , e s t r e n o en C u b a , p o r 
l a g r a n a c t r i z F r a n c e s c a B e r t i n i se es-
t r e n a r á p r o n t o . 
• • • 
I M P E R I O 
L a E m p r e s a d e l c o n c u r r i d o T e a t r o 
I m p e r i o h a d i s p u e s t o p a r a l a s f u n c l o -
i nes de h o y u n a t r a y e n t e p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a se 
p a s a r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos y m e d i a y 
de l a s o c h o y c u a r t o : A m a n d o y m i n -
t i e n d o , p o r l a b e l l a a c t r i z N o r m a T a l -
m a d g e . 
E n l a s t a n d a s i n t e r m e d i a s , L a g a l l i -
n a de l caso, p o r O w e n M o o r e . 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a 
y de l a s d i e z y m e d i a , E c a n d o c a n d e -
la , p o r el g r a n a c t o r T o m M i x . 
ir ic •* 
O L I M P I O j 
L u n e s de m o d a . . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o ! 
y de l a s n u e v e y m e d i a se e s t r e n a l a ! 
v a l i o s a c i n t a I n t e r p r e t a d a p o r A g n e s 1 
l A y r e s y T h e o d o r e R o b e r t s , I t t u l a d a E l 
h o r n o de l a v i d a . 
T a n d a de, l a s o c h o y m e d i a : L a r e i -
i n a de l c a r b ó n , p o r M a r í a J a c o b i n l . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a , p e l í c u -
l a s c ó m i c a s « 
a n c a s 
( W h i t o H a n d s ) 
C u y a s e s c e n a s , t o m a d a s d e l a v i d a r e a l e s t á n r e b o s a n t e s 
e m o t i v i d a d y e n e l l a s d e m u e s t r a s u t a l e n t o y g u s t o a r t í s t i c o 
H o b a r t B o s w o r t h 
A d m i r a b l e a c t o r d e l A r t e m u d o . 
M ú s i c a s e l e c t a 6 ad tos . E n g l i a t l t i e s . > 
R e p e r t o r i o d e l a C A R I B B E A N F I L M C O . , A n i m a s 1 8 . 
• ~ — ~ ~ ~ ~ — c r m 
d e 
E l J u e z C a r l o s B . 
L e a n d r o J o s é 
S e g u r a 
S e r v L a 
L o n e t a $ 1 . 0 0 
B u t a c a $ 0 . 6 0 
C 5393 
C A R L L A E M M L E P R E S E N T S 
E l i n t r é p i d o y a d m i r a b l e a c t o r , e n s u n u e v o d r a m a d e l oes.te ^ ' 
escenas, tituiaau. r i c a n o p l e t ó r i c o d e e m o t i v i d a d y p r e c i o s a s 
( R e d C o u r a g e ) . 
E n e l q u e , c o m o e n t o d o s s u g d r a m a s , h a c e 
a r t í s t i c a . 
a d m i r a b l e laW 
G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T . 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 . P A L C O S ?3. 
D i s t r i b u i d a p o r T H E U N I V E R S A L F I L M M F G . C O . 
l d - 1 0 
R I A L T O 
E S T R E N O E N C U B A . 
L O N E T A 3 0 C E N T A V O S 
H O Y 
L U N E S 1 ° 
T A N D A S S - S 1 / ^ 
- G R A N O R Q U E S T A 
E n S u E i n o c í n a i t f 
P r o d t i c c t ó n . 
T i t u l a d a : 
" E C H A N D O C A N D E L A " 
A R O X C | a M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o f l a d e I n d i c a c i o n e s d e l a 
V O G U E V O G U 
D I F E R E N T E S E S T I L O S D E O I N -
1)1 T U R O N E S 
Es e v i d e n t e q u e , a u n c u a n d o n o 
sa h a y a l l e g a d a a u n a c u e r d o e n l o 
nue r e s p e c t a a l m e d i o m á s c o n v e -
^ e n t e de s u j e t a r i o s p a n t a l o n e s — s i 
J c i n t u r ó n o l o s t i r a n t e s — n o b i e n 
p i t r a e l v e r a n o t o d o e l m u n d o o p t a 
ñ o r e l p r i m e r o . M u c h o s d e n u e s t r o s 
lec tores n o s e s c r i b e n p r e g u r t t a / n d o 
o u é c i n t u r o n e s s o n l o a m á s a p r o p i a -
o s p a r a e l v e r a n o . A l o c u a l d e b e -
mos i n d i c a r q u e h a y v a n o s e s t i l o s 
todos i g u a l m e n t e p r á c t i c o s y e l e g a n -
t e 8 ¿ n p r i m e r l u g a r t e n e m o s l o s d e 
h e b i l l a de p l a t a s ó l i d a , t í p i c a m e n t e 
n o r t e a m e r i c a n o s y m u y c o n v e n i e n -
tes y a t r a c t i v o s . L a h e b i l l a d e é s t o s 
euele l l e v a r las i n i c i a l e s o e l n o m -
bre de s u d u e ñ o . 
C o n l o s p a n t a l o n e s d e f r a n e l a p u e -
de u sa r se , e n v e z d e l c i n t u r ó n d e 
*cuero u n p a ñ u e l o d e s e d a d o b l a d o 
a l sesgo, q u e s i se e s c o g e d e l m i s m o 
m a t e r i a l de l a c o r b a t a , r e s u l t a d o b l e -
m e n t e e l e g a n t e . 
P o r - ú l t i m o t e n e m o s l o s de h e b i l l a 
en f o r m a de a n i l l o s , a t r a v é s d e l o s 
cuales se p a s a y a j u s t a e l c i n t u r ó n 
a m o d o de c i n c h o . 
S u s c r í b a s e a V o g u e , E d i c i ó n c u -
b a ñ a , T e l é f o n o M - 6 8 4 4 , A p a r t a d o 
310. 
L A C O M B I N A C I O N I > E A Z U L M A -
R I N O Y B L A N C O V U E L V E A <UO-
Z A R D E S U P A S A D A P O P U L A R I -
D A D 
A u n q u e e l p a n t a l ó n c o r t o d e l a 
p r e s e n t e t e m p o r a d a v i e n e e n d i v e r -
sos m a t e r i a l e s a d e m á s d e l o s de h i - , 
l o b l a n c o , e s t o s ú l t i m o s , p o r l o f r e s -
c o s , a t r a c t i v o s y e s p e c i a l m e n t e a d a p . 
t a b l e a a t o d a c l a s e d e c o m b i n a c i o n e s , 
s o n l o s m á s p o p u l a r e s . L a c o m b i n a -
c i ó n d e a z u l m a r i n o y b l a n c o h a s i -
d o s i e m p r e l a m á s f a v o r e c i d a p a r a 
v i a j a r e n y a t e y p a r a o t r o s d e p o r -
t e s a l a i r e l i b r e . A p e s a r d e q u e ú l -
t i m a m e n t e n o se li ía u s a d o t a n t o 
c o m o e n o t r o , s a ñ o s , ( h o y p a r e c e q u e 
v u e l v e a g o z a r d e s u p a s a d a p o p u -
| l a r i d a d . U n a c h a q u e t a d e f r a n e l a 
¡ a z u l m a r i n o , p a n t a l o n e s c o r t o s b l a n -
j eos y m e d i a s g r u e s a s d e l a n a a z u l 
m a r i n o c o n s t i t u y e n u n a e x c e l e n t e 
¡ c o m b i n a c i ó n . E n e s t e c a s o u n a ca-
m i s a b l a n c a s e r í a l a m á s e l e g a n t e , 
a u n q u e u n a a z u l n o r e s u l t a r í a m a l , 
y p a r a c o m p l e t a r , l a c o r b a t a d e b e se r 
a z u l y b l a n c a y e l p a ñ u e l o b l a n c o o 
d e f u l a r a z u l o b s c u r o . L a s m e d i a s 
g r u e s a s a z u l e s c o n l a c o m b i n a c i ó n 
i d e a z u l m a r i n o y b l a n c o d e l t r a j e s o n 
m u y p o p u l a r e s . 
S u s c r í b a s e a V o g u e , E d i c i ó n c u -
¡ b a ñ a . T e l é f o n o M - 6 8 4 4 , A p a r t a d o ' 




U L T I M A C R E A C I O N 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e , d e j a l a s h u e l l a s d e l K I M B O 
1 
S Í 
P A G í N A N U E V E 
A n u n c i o 
R é i n a 5 9 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
n a 
S E C R E T A R I A 
C u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o p o r e l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , se h a c e s a b e r a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e a p a r t i r d e l 
dia Í 7 del c o r r i e n t e m e s se a b r i r á e l p a g o d e l d i v i d e n d o n ú m e r o 1 0 , 
para las a c c i o n e s p r e f e r i d a s c o r r e s p e n d i e n t e s a l s e m e s t r e v e n c i d o e n 
30 del pa sado m e s d e J u n i o , a r a z ó n d e $ 3 . 5 0 c a d a a c c i ó n . 
Dicho p a g o se e f e c t u a r á p o r m e d i o d e c h e c k s , • d i r i g i d o s a s u s d o -
m i c i l i o s a l o s t e n e d o r e s d e a c c i o n e s n o m i n a t i v a s y e n l a c a s a d e B a n -
ca de los s e ñ o r e s " N a r c i s o G e l a t s y C a . " a l a p r e s e n t a c i ó n d e la.s a c -
e i o n é s a l p o r t a d o r . . H a b a n a , J u l i o 3 d e 1 9 2 2 . 
C5429 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
8 d - 9 S e c r e t a r l o 
6 6 
D I C H A " 
B i l l e t e s p a r a e l 10, 20 y 31 de j u l i o a 21 pesos . D e s p a c h o p a r a 
tod í i l a R e p ú b l i c a h a s t a l a v í s p e r a de l s o r t e o . Desde u n pedazo 
has ta med io , 1, 2, 10. 50, 100 o m á s b i l l e t e s y a c e p t o en p a g o 
p r e m i o s s i n d e s c u e n to a l e u n o . 
N B P T U I T O , 14. T E L E F O N O S » t - 5 2 8 5 Y i a . 4 3 1 1 . M A N U E L C t A B C Z A . 
C5317 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l a y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s * d r o g u e r í a s y f a r m a d a s . 
H J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
S E G U I M O S R 
A n f r R i C A 
ADVElíTUmG 
A - 9 6 3 6 
3 1 
• ^ o « y L C 0 N 8 £ 5 t a ñ a 
v f A N T l R t : 5 D A L A B L E 
3 3 ^ 
3 4 - 5 
3 5 x 5 J 
3 5 * ^ / ^ 
3 6 * ¿ / 2 
3 7 « 4 / 2 
3 5 « 5 
3 7 * 5 j 
C O N P E S T A Ñ A a t o n n 
A N T I R E 5 1 3 A L A D L E ^ ¿ - ^ - ^ U 1 7 . 5 0 
3 4 - 4 J 
£>1N P E & T A N A 
3 2 * 4 X 1 
1 7 . 5 0 2 5 . 0 0 
- 2 0 . 0 0 
L b l N P E b l A N A . o ^ O n 
r A N T 1 R E 5 D A L A B L E ^ • ^ ' • ^ M J 
3 3 - 4 X 
3 4 * 4 X 
3 5 * 4 / 2 . 
C O N P E S T A Ñ A 
A N T 1 R E 5 D A L A D L E 
2 2 . 5 0 
2 2 . 5 0 
• • 2 2 . 5 0 
C O M P L E T O S U R T I D O E N G O M A S D E C U E R D A 
O A R A r i T I Z A D A e , A P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
A U T O M O B I L E T I R E C O M P A N Y 
5 a n L A Z A R O 5 7 J . R . v a & 3 A I _ l o T E L . A - 7 7 9 7 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
E L G O B E R N A D O ^ D E C A M A G Ü E Y 
A y e r l l e g ó d e C a m a g ü e y e l c o -
m a n d a n t e A r t u r o P r l m e l l e s , G o b e r -
n a d e w d e a q u e l l a p r o v i n c i a . 
R A M I R O T O U S 
E l d u e ñ o d e l c e n t r a l " S i g ü a n e y " , 
s e ñ o r R a m i r o T o u s , l l e g ó a y e r d e 
d i c h o c e n t r a l d o n d e l a b o r a s i n d e s -
c a n s o p a r a e l e v a r s u p r o d u c c i ó n . Y a 
h a l o g r a d o l a c o n s t r u c c i ó n d e v a -
r i o s k i l ó m e t r o s d e v í a f é r r e a q u e 
f a c i l i t a n e l t r a n s p o r t e d e l8»3 c a ñ a s . 
C H O Q U E E N P E Ü R O B E T A N C O U R T 
E l t r e n n ú m e r o 13 q u e s a l i ó a y e r 
p a r a C i e n f u e g o s , a l l l e g a r a P e d r o 
B e t a n c o u r t s u f r i ó u n a i n t e r r u p c i ó n 
d e b i d o a h a b e r c h o c a d o l a l o c o m o -
t o r a n u m e r ó 5 d e l t r e n d e m e r c a n -
c í a s q u e h a c í a c o n t e o e n e l p a t i o 
d e a q u e l l a e s t a c i ó n , c o n u n a f r a g a -
i t a d e l m i s m o t r e n , l a c u a l f u é v o l -
i c a d a , d e s t r u y é n d o s e l a r e f e r i d a l o -
! c o m o t o r a . 
N o t u v o q u e l a m e n t a r s e d e s e r a -
' C i a p e r s o n a l a l g u n a y e l t r e n n ú m e r o 
Í 1 3 s i g u i ó e n r u t a c o n 5 0 m i n u t o s d e 
1 r e t r a s o . 
V I A J E R O S D E A Y E R 
L l e g a r o n d e : 
S a n t a C l a r a , d o c t o r A d o l f o N ú ñ e z 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
R e m e d i o s , e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a d o c t o r G e r m á n W o l t e r d e l 
R í o . 
P a r q u e A l t o , A l b e r t o F a w l e r . 
C a m a g ü e y : R a f a e l H u m a r a , F e l i p e 
O r t a . 
S a n t i a g o d e C u b a : F e l i p e M a r t í -
n e z y J u a n C a b a ñ a s . 
C a n d e l a r i a : J . L a b a r r e r a . 
. P u e r t a d e G o l p e : J o s é S o l a u m . 
P i n a r d e l R í o : c a p i t a n e s B e n í t e z , 
F e r n á n d e z y G r a m a t g e s , e l s e ñ o r 
A n d r é s A l m i r a l l , d o c t o r A n t o n i o C a i -
fias, l a s e ñ o r a B e a t r i z G u t i é r r e z v i u -
d a C a s t e l l a n o s , s u h i j a G l o r i a y s u 
n i e t a F l o r i t a . 
S a l i e r o n a : 
M a t a n z a s : e l i n g e n i e r o e l e c t r i c i s -
t a S i l v i o d e C á r d e n a s , e l d o c t o r C a r -
t a ñ a , J u l i o M a r t í n e z D u r a n , S r a . M i -
c a e l a U r r u t i a d e P e ñ a l v e r y s u b e -
l l a h i j a H i l d a , G u i l l e r m o D ' S c o t t , 
d o c t o r R i c a r d o S i l v . e i r a , D r . A l f r e d o 
d e C a s t r o y f a m i l i a . 
J o v e l l a n o s : L u i s D o m í n g u e z , T a 
S r a . L e y d a P i d e D o m í n g u e z , l a 
h e r m o s a s e ñ o r i t a A m é r i c a O r d o q u i 
y s e ñ o r J u l i o M a r t í n e z . 
H e s h e y : V i c t o r i a n o S u á r e z y f a -
m i l i a r e s . 
M i n a s : J . M . C a n o . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
G u a n t á n a m o , s e ñ o r C h i s h o l m d e 
j l a f i r m a S m i t h , A m e s a n d C h i s h o m , 
A . J . M a c d o n a l d , J o s é V á z q u e z . 
C o l ó n : A r t u r o C o m a s , c a t e d r á t i c o 
¡ d e a q u e l l a G r a n j a E s c u e l a , a c o m -
¡ p a ñ a d o d e s u e s p o s a , 
j S a g u a l a G r a n d e : J o s é T a m a y o , 
¡ a u x i l i a r d e a q u e l a g e n t e c o m e r c i a l 
. d e l a D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l d e l o s 
' p . C . U n i d o s , J o s é C a s t i ñ e i r a . 
J a r u c o : E d u a r d o C o l l a d o , e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a E n r i q u e 
i Z a y a s . 
j C a m a g ü e y : e l t e n i e n t e c o r o n e l d e l 
| e . L . L u i s S u á r e z y s u s f a m i l i a r e s , 
¡ e l t e n i e n t e d e l E . N . E d u a r d o C a r -
¡ t a y a , a c o m p a ñ a d o de s u j o v e n y h e r -
• 'mosa e s p o s a , M r . y M r s . C . D . M o o r e , 
i R o b e r t o A g ü e r o , s e g u n d o j e f e d e 
o b r a s p ú b l i c a s d e a q u e l l a p r o v i n c i a , 
¡ E d u a r d o M a r t í n e z . 
S a n t i a g o d e C u b a : M a n u e l P r i e t o , 
¡ A n t o n i o C a l v a c h o , d o c t o r A l e j a n d r o 
N e y r a J r . l a s s e ñ o r a s d e R a f a e l y 
de D o n a t o V a l i e n t e y l a s i n t e r e s a n -
t e s y b e l l a s s e ñ o r i t a s E s p e r a n z a y 
C a r m i t a V a l i e n t e , l a h e r m o s a y 
a t r a c t i v a s e ñ o r i t a d o c t o r a " N e n a " 
N ú ñ e z J a é n y l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
y d o c t o r a D e l f i n a P a r l a d o , P e d r o 
M a r t í n e z , s e ñ o r i t a D o l o r e s M a r t í n e z , 
A l h e r t o R o n c o . 
A g u a c a t e : J u s t o R o d r í g u e z , s u se -
ñ o r a y s u g r a c i o s a h i j a A d a . 
M a t a n z a s : M a r í a A . d e P a d r ó n y 
s u m u y s i m p á t i c a h i j a " T e t é " , O c t a -
v i o G a m b o a . O c t a v i o S u s t , d o c t o r 
L ó p e z T o l e d o , e s t u d i o s o j o v e n q u e 
a c a b a d e t r i u n f a r e n e s t a U n i v e r s i -
d a d ; d o c t o r D o m i n f o T a m a r g o . 
C i e g o d e A v i l a : l o s d o c t o r e s J u -
l i o C é s a r F r a x e d a y J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z E c h e m e n d í a , d o c t o r L a r r a z á -
b a l . 
S a n t a C l a r a : l a s s e ñ o r i t a s P u r a 
y C u c a C o n s u e g r a , M a n u e l M u ñ i z 
R a m ó n R o d r í g u e z , F r a n c i s c o G a r r i d o 
y s u m a m á . 
L i m o n a r : D r . L u i s T a p i a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
G u a n t á n a m o : J o s é A . I r i g o y e n , 
a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a L i i i s a S e l -
v a y d e s u h i j a M a r í a P a p a . 
S a n t i a g o d e C u b a : C a p i t á n E s p i -
n o , P e d r o Z a y a s , A d r i á n d e l V a l l e 
y s u e s p o s a , q u e r e g r e s a n d e s u 
v i a j e d e n o v i o s . 
M a t a n z a s : E d e l m i r a G a r c í a d a 
F e r n á n d e z , a m a b l e s e ñ o r a ; D r . V i -
d a l ; F r a n c i s c o R a v e l o ; M a r t í n A l -
b e r t i ; e l i n g e n i e r o M a r i o L e n s ; d o c -
¡ t o r E n r i q u e J u l i o G u i r a l , m a g i s t r a -
j d o d e a q u e l l a A u d i e n c i a J u l i á n L i -
m a r e s J r . 
M a p o s : i n g e n i e r o J e r ó n i m o D í a z . 
I - C a m a g ü e y : B a l t a s a r M o a , e l r e -
i p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a G a s p a r B a -
¡ r r e t o l a h e r m o s a y a t r a y e n t e s e ñ o -
r i t a F l o r i t a D í a z . 
i M a n a t í : E d a g a r d R a b e l , J a c i n t o 
A l i o . 
C a m a g e y : v i u d a d e C u e r v o , h e r -
j m o s a y g e n t i l d a m a . 
S a n t a C l a r a : S a l v a d o r d e l a T o -
¡ r r e . D i r e c t o r d e a q u e l I n s t i t u t o , 
a c o m p a ñ a d o d e s u h i j a " C h i q u i t i c a " ; 
¡ M a r i o D í a z y f a m i l i a r e s . 
| M a r c a n e : E l o y P o m a r y s e ñ o r a . 
H o l g u í n : c a p i t á n P a b l o F e r n á n -
Jdez, t e n i e n t e J . M . G u t i é r r e z , 
i C é s p e d e s : M a n u e l D í a z . 
S a n t a C r u z d e l N o r t e : A n d r é s C a -
• r r i l l o . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
; P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
1 C a n d e l a r i a : * S r a . H e v i a ( M a r í a ) , 
S r t a . R o s i t a H e v i a , m u y a g r a c i a d a , 
p r o c e d e n t e de N e w Y o r k ; l a s e ñ o r i -
j t a C r i s t i n a R o d r í g u e z . 
I P i n a r d e l R í o : D o c t o r L e n c h o 
N i e t o , d o c t o r C a r l o s C a l l a v a , m a -
g i s t r a d o d j e r ^ g u e l l a A u d i e n c i a . 
1 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
| C e n t r a l E s p a ñ a : d o c t o r R a m i r o 
C a b r e r a . 
; R e m e d i o s : c a p i t á n d e l E . N . R a i -
m u n d o R e b o l l a r , l a s e ñ o r a v i u d a d e 
R e i m a d a y f a m i l i a r e s . 
j C a m p o F l o r i d o : J o s é M a r í a F e r -
n á n d e z y s u e s p o s a L e o n o r R a b a s s a , 
M a t a n z a s : e l c o n o c i d o p o l í t i c o l i -
b e r a l R a m ó n M o n t e r o , d o c t o r A n t o -
n i o M a r í a R e y e s , a l t o y e s t i m a d o e m -
p l e a d o d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a -
c i ó n . 
A r r í e t e : A . G a r c í a y s u h i j o . 
: S a g u a l a G r a n d e : J o s é V i d a l . 
C i e n f u e g o s : e l i n g e n i e r o J u a n 
G u e r r a . 
A L F R E D O A Y M E 
í A y e r t a r d e r e g r e s ó de C i e n f u e g o s 
e l e n t e n d i d o a g e n t e d e f l e t e s d e l o s 
F . C . U n i d o s , S r . A l f r e d o A y m e . 
m u s o t a n u s o d e l v i n o 
E l s á b a d o , a las: 3 p . m . e s t a b a n 
c i t a d o s l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é E j e -
¡ c u t i v o M u n i c i p a l d e l P a r t i d o P o p u -
' l a r p a r a r e u n i r s e e n s u c í r c u l o p o -
1 l í t i c o d e l a c a l l e Z u l u e t a , p r e s i d i d o 
( p o r e l S r . B e n i t o L a g u e r u e l a . 
A u n q u e c o n c u r r i e r o n n o p o c o s e l e -
¡ m a n t o s d e l C o m i t é l a f a l t a d e l n ú m e -
| r o r e g l a m e n t a r a o p a r a e l q u o r u m i m -
! p i d i ó q u e c e l e b r a r a l a s e s i ó n p r o y e c -
• t a d a d i c h o C o m i t é E j e c u t i v o M u n i -
I c i p a l . 
j N o o b s t a n t e se c e l e b r ó u n a m p l i o 
; c a m b i o d e i m p r e s i o n e s p a r a a r m o n i -
z a r l o s i n t e r e s e s d e l o s d i s t i n t o s g r u - i 
I p o s e n q u e se m a n t i e n e n a s p i r a c i o n e s 1 
d e n t r o d e l a c a n d i d a t u r a d e C o n c e -
1 j a l e s . 
P o r q u e c o n o o e n s i i í ( ¡ f e c t o s c u r a í l -
vog y v i g o r i z a n t e s , c v ' i u e e n s u s r e s u l -
t a d o s b e n é f i c ü t í e n l a c o n v a l e c e n c i a da 
loa e n f e r m o s , c o n o c e n . f i i a c c i ó n t ó -
n i c a p a r a e l s i s t e m a n e r v i o s o / e l o r -
g a n i s m o e n g e n e r a l . S s p o r eso q u e 
se p u e d e i l a m á r *¿l v i n o T o n i l c e l u n a 
n e - c e ^ i d a d n a c i o t i u l p a r a p r e s e r v a r 
c o m p l e t a s a l u d y r u s l u t e n c i a n e r v i o s a . 
O O O O O O O O O O O O O O O Q 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
- i o o c> o o o o o o o o o o o -* 
E L E 
M . M A R Y A N 
T r a d n c l d a p o r 
O p c i ó n de les R í o , d e T r o y a n o 
de la v t . - ru f > O b r e r í a " A c a d é m i c a " . 
P r a d o o, hr10-8 de, F- « « n z á l e z . i 
' l a o , 83, ba jos d e l t e a t r o 
p a y r e t . ) 
, ( C o n t i n ú a ) 
' « I U y P w n n QUe. 0 " h e ^ c o n t r a d o es 
^ P e r W i / e i l d r á ( l u e s u P l i r 3U 
I^esa e;!t a í r Í Ó l o s 0;ios l l e n a de s o r -
%n^<¿ C X r ^ Y qUe Ia señora 
H a v d e s u c r i a d a . 
11110 l a a t ^ - o m e i : c a ( i o c e r c a — c o n t i -
^ s e a i S C l v f s e n o r a — y s i u s t e d l o 
y i * b u s c a r i a p o r l a s m a ñ a -
Pras . ^ o ^ P a ñ a r é e n s u s c o m -
ga? Q u i z a 6 U S t e d l a roc"1-a b e l -
ten S r ^ Su se f -o r p a d r e ltí 
s*> i a ; ^ ? P n e n g t ' n e r a l l o s f r a n c e -
re « ñ t e d s u •' ' " PG10 Si p r e f i e -
« n c a r g a i - t i ™ . r ; 0 c m a n a c i o n a l . y o m e 
3 l e c c i o n e 3 a v u e s t r a c r i a d a 
L a c o n v e r s a c i ó n g i r ó a l g ú n t i e m -
p o s o b r e e s t o s t e m a s v u l g a r e s , a u n - ¡ 
q u e e s e n c i a l m e h t e p r á c t i c o s , h a s t a e l i 
m o m e n t o e n q u e e l s e ñ o r d ' B m e r a n - | 
c y , q u e d i s i m u l a b a c o n g r a n e s f u e r - ¡ 
zo s u a b u r r i m i e n t o , l a h i z o c a m b i a r j 
a l a l a b a r e l r e t r a t o d e R u b e n s , q u e : 
e x a m i n a b a d e c e r c a . . R e p r e s e n t a b a ' 
a u n a m u j e r d o a i r e p l á c i d o y r e c o - j 
g i d o , v e s t i d k d e n e g r o , c o n u n a g a r - j 
g ü e r a d e m u s e l i n a y c o n u n a c o f i a 
a u s t e r a q u e o c u l t a b a c o m p l e t a m e n t e 
s u s c a b e l l o s . P e r o s o b r e e s t a t o i - ! 
l e t t e c a s i m o n a c a l ge d e s t a c a b a u n a ; 
p e s a d a c a d e n a d e o r o , y s o r t i j a s o r - i 
l a d a s d e b r i l l a n t e s e n s u s d e d o s 
b l a n c o s y p e q u e ñ o s . q u e o p r i m í a n ! 
u n d e v o c i o n a r i o c o n r i c o b r o c h e . j 
— E s t e r e t r a t o es d e u n a de m i s , 
a b u e l a s , c u y o m a r i d o f u é a l c a l d e d e 
B r u s e l a s — d i j o l a s e ñ o r a E y n o l d s . — 
A s u é p o c a se r e m o n t a p o r d e c i r l o 
a s í , l a p r o s p e r i d a d d e n u e s t r a c a s a . 
H i z o u n a f o r t u n a t a n h o n r a d a c o m o 
r á p i d a e n e l c o m e r c i o d e c u e r o s . 
D e c í a e s t o c o n u n t o n o t a n t r a n -
q u i l o , t a n n a t u r a l , c a s i c o n o r g u -
l l o , c o m o s i , h a b l a n d o c o n g e n t e s ce -
l o s a s d e l a n o b l e z a , h i c i e s e a l u s i ó n 
a l a d e s c e n d e n c i a d e u n c r u z a d o . 
I s a b e l f r u n c i ó i n v o l u n t a r i a m e n t e 
s u s l a b i o s c o n u n a e x p r e s i ó n de d e s -
d e n ; p e r o s u p a d r e se i n c l i n ó s o n -
r i e n d o . 
- - ¡ G r a n d e s e r í a e l p o d e r y e'l Re-
l i e v e d é e s t a b u r g u e s a f l a m e n c a , 
c u y o p i n t o r e r a R u b e n s , e l m i s m o 
q u e r e t r a t a b a a l o s g r a n d e s s e ñ o -
r e s ! — Y t o d o s e 'stos o b j e t o s d e a r t e 
¿ h a n s i d o t a m b i é n c o l e e c i o n a d o s p o r i 
v u e s t r o s a n t e p a s a d o s 7 ^ — a ñ a d i ó d i r i - ! 
g i e n d o u n a m i r a d a a s u a l r e d e d o r . | 
— S í — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a E y n o l d s | 
c o n s u v o z p a u s a d a . — N o h a y a q u í ; 
o b j e t o s q u e n o t e n g a n m e n o s d e d o s 
o t r e s c i e n t o s a ñ o s . P e r o e s t o q u e u s - i 
t e d v e n o e s n a d a . . . S i q u i e r e u s - j 
t e d t e n e r u n a i d e a _ d e l o q u e e r a n ' 
e n a q u e l l a é p o c a l o s r i c o s b u r g u e s e s ; 
f l a m e n c o s , e s p r e c i s o q u e v i s i t e e n 
A m b e r e s a l M u s e o P l a n t i n . . . E s t e | 
M u s e o , v e n d i d o , o m e j o r d i c h o , r e -
g a l a d o a l a c i u d a d d e A m b e r e s p o r 
u n a s u m a m í n i m a , es l a a n t i g u a v i - ! 
v i e n d a d e l f a m o s o i m p r e s o r d e T u - i 
r e n a q u e v i n o a e s t a b l e c e r s e e n B é l - : 
g i c a y q u e e d i t ó l a c é l e b r e B i b l i a i 
p o l í g l o t a . . . E s t a v i v i e n d a d e u n ' 
s i m p l e b u n g u é s p u e d e r i v a l i z a r c o n 
l o s p a l a c i q s d e l o s m á s g r a n d e s s e - ¡ 
ñ o r e s . N o h a b l o d e l a s c u r i o s i d a d e s ' 
d e t o p o g r a f í a s y a r t í s t i c a s q u e se ; 
e n c u e n t r a n a c u m u l a d a s e n s u s c u a - i 
t r o s a l a s ; h a b l o s ó l o d e l l u j o s e r i o 
y a r t í s t i c o d e l i n t e r i o r . C a d a t r o z o ; 
d e c u e r o de C ó r d o b a q u e r e v i s t e l a s ' 
p a r e d e s e s t á e s t i m a d o e n c i e n f r a n -
c o s , y a d e m á s , a d m i r a e l g a b i n e t e ! 
e s p l é n d i d o , o f r e c i d o p o r e l E m p e r a - ! 
d o r F e l i p e I I a l i m p r e s o r P l a n t i n , : 
c u y a s P i n t u r a s , e n m á r m o l b l a n c o , ' 
s o n d e J o r d a e n s . . . E n f i n , R u b e n s , ! 
ese p i n t o r d e reye*; y r e y d e p i n t o -
r e s , n o d e s d e ñ ó de p i n t a r p a r a e s t o s ' 
b u r g u e s e s u n a s o r p r e n d e n t e g a l e r í a 
de f a m i l i a . 
V i e n d o a n i m a r s e a s í a e o t a m u j ^ r 
t r a n q u i l a y p l á c i d a , I s a b e l n o p u d o 
p o r m e n o s d e p e n s a r q u e c a d a cas -
t a t i e n e u n g é n e r o de o r g u l l c . y q u e 
l a v a n i d a d d e e s t a b u r g u e s a se p o -
d í a c o m p a r a r a l o r g u l l o a r i s t o c r á t i -
co q u e p o s e í a e l l a . 
A d e m á s , s i l a s e ñ o r a K y n o i d s p o -
d í a d i s c u t i r d u r a r I b v a r i a s b o r a s se-
g u i d a s s o b r e r e c e t a s c u l i n a r i a s y 
e c o n o m í a d o m é s t i c a , n o e r a m e n o s 
c a p a z d e h a b l a r d e a r t e , y s i n p r e -
t e n s i o n e s , s i n p e d a n t e r í a , e n s e ñ ó a 
s u s v i s i t a n t e s l o s c u a d r o s de s u ca -
sa, d e m o s t r a n d o c o n o c e r a f o n d o l a 
b i o g r a f í a de l o s p i n t o r e s y l a h i s t o -
r i a d e l a p i n t u r a f l a m e n c a . 
A l d e s p e d i r s e , l a s e ñ o r a p a r e c i ó 
d u d a r u n i n s t a n t e , d e s p u é s , d i r i g i é n -
d o s e a l B a r ó n d ' E m e r a n 3 y > l e d i j o : 
— T a l v e z l e s p a r e z c a a u s t e d e s 
q u e m i i n v i t a c i ó n se s a l e d e l a g f o r -
m a s a c o s t u m b r a d a s : l e s r u e g o q u e 
v e n g a n m a ñ a n a a c o m p a r t i r n u e s t r a 
c o m i d a d e f a m i l i a . L e s p i l l a r é a u s -
t e d e s d e s p r e v e n i d o s ; p e r o m i h i j o , 
q u e e s t á c a s u a l m e n t e o n B r u s e l a s , 
p a r t i r á p a s a d o m a ñ a n a , y c r e o q u e 
s u c o n v e r s a c i ó n l e s s e r á m á s a g r a d a -
b l e q u e l a m í a . 
— ¿ T i e n e u s t e d u n h i j o ? ¿ N o h a -
b i t a s i e m p r e e n B é l g i c a ? — - p r e g u n t ó 
e l B a r ó n d ' E m e r a n c y , q u e n o se h a -
b í a t o m a d o e l t r a b a j o d e i n f o r m a r s e 
p o r e l s e ñ o r L e m e r c i e r d e l a f a m i 
l i a de su h e r m a n a . 
- — S o y v i u d a d e u n f r a n c é s y m i . 
h i j o r e s i d e o n l a F l a n d e s f r a n c e s a . ' 
m u y c e r c a d e l a f r o n t e r a . . . E s f a - 1 
b r i c a n t e d e t e l a s . . . 
E l s e ñ o r d ' E m e r a n c y e x p r e s ó e l \ 
p l a c e r q u e t e n d r í a e n c o n o c e r l o , e 
I s a b e l a h o g ó u n s u s p i r o . ¡ U n f a b r i - j 
c a n t e y s u m a d r e ! E s a e r a l a s o c i e - i 
d a d q u e h a b r í a d e t e n e r ; p o r q u e s u ; 
p a d r e , o r g u l l o s o e n s u p o b r e z a no ' ; 
h a b í a q u e r i d o n i n g u n a c a r t a d e p r e - , 
s e n t a c i ó n p a r a e l e m b a j a d o r f r a n -
c é s . 
D e s p u é s d e t o d o , m á s v a l e a s í : 
e n e s t e c í r c u l o r e s t r i n g i d o , e n e l c u a l j 
n o t e n d r í a n u n c a r e l a c i ó n í n t i m a , ! 
n a d i e p o d r í a e c h a r l e e n c a r a e l ca -
s a m i e n t o d e s u h e r m a n o . 
X I I I 
E l d í a s i g u i e n t e , p o r l a t a r d e , ! 
I s a b e l , d e s p u é s d e t e r m i n a l e l a r r e - ' ; 
g l o d e l a ca sa , se c r e y ó flan e l d e b e r 
d e i n s p e c c i o n a r s u g u a r d a r r o p a L a i 
s e ñ o r a d e E y n o l d s l a h a b í a h a b l a d o 
d e u n a c o m i d a d e f a m i l i a , y , p o r 
o t r a p a r t e , n o c r e í a q u e l a s o c i e d a d 
e n q u e a c a b a b a d e s e r i n t r o d u c i d a i 
e x i g i e s e t o i l e t t e s c o s t o s a s . Se p u s o 
u n t r a j e d e c a c h e m i r a g r i s m u y s e n - ; 
e í l l o , c u y o s u a v e c o l o r s e n t a b a m u y , 
b i e n a s u t e z p á l i d a y t o c ó s u c a - ! 
b e z a c o n u n a m a n t i l l a o e e n c a j e ; 
c o r t ó a s u p a s o p o r e l p e q u e ñ o j a r - , 
d i n u n a r o s a r o j a a m e d i o a b r i r , | 
q u e p r e n d i ó a s u t a l l e , y se a b r o c h ó 
s u s l a r g o s g u a n t e s p a r a i r a l a c a -
l l e R e a l , d o n d e v i v í a l a s e ñ o r a d e 
E y n o l d s . 
E l v e s t í b u l o e s t a b a b r i l l a n t e m e n t e 
i l u m i n a d o y u n a d o n c e l l a m u y co -
r r e c t a , d e s p u é s d e d e s p o j a r a I s a b e l 
de s u l i g e r o a b r i g o , d e l c u a l h a b í a n 
e n t r e v i s t o l a v í s p e r a e l d e c o r a d o r i . 
co y s o b r i o a l a v e z . 
A u n q u e e s t a b a n e n e l m e s d e M a -
y o , l a s t a r d e s e r a n f r e s c a s y u n b r i -
l l a n t e f u e g o a r d í a e n l a m o n u m e n -
t a l c h i m e n e a d e m a d e r a t a c a d a c o n 
r i b e t e s de o r o b r u ñ i d o . 
L a s e ñ o r a E y n o l d s , v e s t i d a c o n 
u n t r a j e d e s e d a n e g r a , m u y s e n c i -
l l o y c o n u n a p e q u e ñ a c o f i a d e e n c a -
j e b l a n c o , se a d e l a n t ó p a r a d a r l e l a 
b i e n v e n i d a a m i g a b l e m e n t e a I s a b e l 
s o b r e e l e m p l e o d e l d í a y s u s t r a b a -
j o s d e a m a d e c a sa . 
A t o d o c o n t e s t ó l a j o v e n , m i r a n -
d o a l m i s m o t i e m p o c o n c u r i o s i d a d 
l o s m u e b l e s t a l l a d o s o i n c r u s t a d o s 
d e m a r f i l y c o b r e , l a s s i l l a s d e g r a n 
e s t i l o , c u b i e r t a s c o n a n t i g u a s t e l a s , 
y m á s q u e n a d a , l o s c u a d r o s , q u e 
t e n í a n l a f i r m a d e u n g r a n m a e s t r o . 
U n m a g n í f i c o r e l o j d i ó l a s s i e t e 
c o n t i m b r e g r a v e y s o n o r o : l a ú l t i -
m a v i b r a c i ó n s o n a b a a ú n c u a n d o l a 
p u e r t a se a b r i ó y u n h o m b r e d e es-
t a t u r a m u y e l e v a d a y d e a p a r i e n c i a 
r o l ) u s t a e n t r ó e n el s a l ó n y l a s e ñ o -
r a E y n o l d s se v o l v i ó h a c i a e l B a -
r ó n , d i c i e n d o : 
— M i h i j o ; p e r o ~ ' c r e o ~ " q u e l a p r e -
s e n t a c i ó n es c a s i i n n e c e s a r i a . T i e r r y 
m e c o n t ó a y e r , d e s p u é s d e l a v s i t a 
de u s t e d e s , q u e h a b í a n v i a j a d o j u n -
t o s ; s i n s a b e r e n t o n c e s q u e v o l v e r í a n 
a e n c o n t r a r s e e n n u e s t r a c a s a . 
— A s í e s ; s o m o s a n t i g u o s a m i g o s , 
y l e e s t o y m u y r e c o n o c i d o a l a a s i s -
t e n c i a q u e t u v o l a b o n d a d d e p r e s -
1 t a r m e — d i j o e l B a r ó n d ' E m e r a n c y 
e s t r e c h a n d o l a m a n o d e l s e ñ o r E y -
n o l d s . 
— P o r f a v o r , n o h a b l e m o s d e u n 
s e r v i c i o t a n i n s i g n i f i c a n t e — c o n t e s t ó 
j é l s o f r i e n d o y d i r i g i ó s e a I s a b e l n a -
| r a s a l u d a r l a . 
! E n e l m i s m o i n s t a n t e a n u n c i a r o n 
! l a c o m i d a , y o f r e c i ó s u b r a z o a l a 
j o v e n p a r a c o n d u c i r l a a l c o m e d o r 
E l B a r ó n d i ó e l s u y o a l a s e ñ o r a d e 
E y n o l d s . 
, L a m e s a e s t a b a a d o r n a d a c o n u n a 
m a g n i f i c e n c i a q u e I s a b e l j u z g ó e x a -
g e r a d a , c r e y e n d o v a n i d a d y o s t e n t a -
c i ó n l o q u e s ó l o e r a d e s e o d e h o n 
r a r y a t e n n d e n r n a s u s h u é s p e d e s 
de u n a m a n e r a d i g n a d e s u r a n g o 
L a c o m i d a se - s i r v i ó a l a a n t i g u a 
u s a n z a ; s o b r e c u a t r o c a x e n t a d o r e ^ 
e s t a b a n c o l o c a d o g l o s m a n j a r e s m á s 
a p e t i t o s o s y m e j o r c o n d i m e n t a d o s 
L o s c u b i e r t o s e r a n d e m a c i z a p l a t a ' 
a r t í s t i c a m e n t e l a b r a d a ; i a m a n t e l 
r í a d e u n a f i n u r a m a r a v i l l o s a y l a 
c á l i d a l u z de u n a l á m p a r c d e c o b r e ' 
c i n c e l a d o , s u s p e n d i d a s o b r e l a m e -
t s a , h a c í a r e s a l t a r e n l o s á n g u l o s Ai 
F A G Í M D í t ¿ D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 A 51 O X C 
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C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
s o l a m e n t e d o s o t r e s h o j a s p e q u e -
i ñ a s d e l c o g o l l o c o n e l o b j e t o d e i 
e v i t a r l a m u c h a e v a p o r a c i ó n p o r I 
l a s m i s m a s , y ^ n o d e j a r r a i c e s v i e - I 
j a s p o r q u e a l f i n se p u d r e n . A d e - | 
A c a r g o d e l a e s t a c i ó n fcxpenmental A g r o n ó m i c a d e o a n n a g o d e l a s ] m á s , c o n e s t e c o r t e , se e s t i m u l a e l i 
V e g a s . d e s a r r o l l o d e n u e v a s r e i c e c i l l a s a b -
' s o r b e n t e s q u e s o n l a s q u e a l a s p l a n 
g a l l i n a s . L a f o r m a d e é s t o s y s u ¡ t a s l e s c o n v i e n e n . L a s p o s t u r a s d e -
c o n s t r u c c i ó n v a r í a n g r a n d e m e n t e , i b e n s e r n o m b r a d a s a l " T R E S B O L I 
I g u a l p o d e m o s d e c i r d e Jos b e - ' L L O " p o n i e n d o 4 h i l e r a s e n c a d a 
b e d e r o s y c o m e d e r o s . M u c h o s a u t o - j c a n t e r o s e p a r a d a s 3 0 c e n t í m e t r o s , j j 
r e s r e c o m i e n d a n e l c o n s t r u i r l o s d e n i p a r a s e m b r a r l a s h a y q u e t e n e r m u - * 
E l s e ñ o r R a ú l H . C o l o m a , v e c l - t r o d e l g a l l i n e r o . N o s o t r o s s o m o s j e h o c u i d a d o c o n r e s p e c t o a l a p r o -
too d e C o n c e p c i ó n y 1 0 , L a w t o n , i d e o p i n i ó n q u e , s i e m p r e q u e e l ^ f u n d i d a d a q u e se l e s c o l o q u e , p u e s 
V í b o r a H a b a n a , n o s p i d e i n f o r m e s j t i e m p o l o p e r m i t a , é s t o s d e b e r á n ¡ h a y q u e p r o c u r a r d e n o e n t e r r a r 
1 * 1 7 o f r e c e m o s I e s a f a m a d o s M O T O - é é 
1 R E S p a r a p e t r ó l e o c r u d o m a r c a V ^ n n - S e v e r i o ^ 
D E P A R T A M E N T O D E / V E T E R I -
N A R I A Y Z O O T E C N I A . 
C O N S U L T A . 
B o b r e e l m e j o r m o d o d e s a l i r a i r o s o 
e n u n a " G r a n j a A v í c o l a " e s p e c i a l -
m e n t e s o b r e l a c r í a d e g a l l i n a s . 
C O N T E S T A C I O N . 
A l c o m e n z a r s e u n a e x p l o t a c i ó n 
a v í c o l a l o p r i m e r o q u e h a d e h a - y i e t a b a c o s o n m u y r e c o m e n d a b l e s 
s e r c o l o c a d o s a l a s o m b r a y a l a i r e ¡ d e m a s i a d o e l r i z o m a , p o r t e m o r a 
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C O S T O , a p r o x . ' O T T P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A . 
" 0 0 1 ' S o b r e d e t e r m i n a c i ó n d e p l a n t a s , 
p u b l i c a c i o n e s , e t c . 
1 C O N S U L T A . — E l S r . Q e o r g © R e -
¡ n o , J e f e d e l N e g o c i a d o d e I n f o r m a - i v e ¿ t a s : 
c i ó n S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a , 
" 0 . 0 3 
" 0 . 7 2 
" 0 . 1 0 
" 0 . 2 5 
; se d e j o y e r í a p r o c e d e n t e de contra-
i t o s v e n c i d o s , a s í c o m o juegos at 
! c u a r t o , s a l a , c o m e d o r y r e c i b i d o r . 
P a t ó l o g o J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . ; T a m b i é n a c a b a m o s de r ec ib i r más. 
de c u a r e n t a m o d e l o s de l ámparas 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 1 A l e m a n a s q u e l i q u i d a m o s a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r c e r r ó < | ^ M í ^ i r t a l l a d e O f O 
m u y f i r m e , a l p r e c i o d e 3 ^ c e n t a v o s LVJ? e a ^ i i c a 
e n a l m a c é n c o m p r a d o r e s , s i n v e n d e - N e p t u n o 3 3 5 , e s q u i n a a soieaau 
d o r e s . I 2 5 6 3 3 16 iU 
A y e r s e r e ' p o r e a r o n l a s s l g u e i n t e s : ' 
C o s t o ; T O T A L : $ 1 . 1 0 
P a r a h a c e r 3 y 112 g a l o n e s . 
o s e r t a A g r i c u i i u r a , i 2 0 0 0 sac(>^ ft 3 o c t a v o s , a l m a c é n . ^ O O O O O O O O O O p ^ v " -
H a b a n a , n o s t r a s l a d a u n a c o n s u l t a H a b a n a . ' O E l D I A R I O D E L A M A R I - " 
; d i r i g i d a a l d o c t o r R o b e r t o L . L ú a - 1 2 , 0 3 7 s a c o s a 8 % c e n t a v o s a l - O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en » 
ees , e n l e b r e r o p p d o . , p o r e l s e ñ o r ¡ m a c é n . H a b a n a , O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e 1» J 
W e l t e r S, M n i o r , e l c u a l r e m i t e ! 2 , 8 1 6 s a c o s a 3 c e n t a v o s , l i b r e a O R e p ú b l i c a . 
P ó n g a s e 1 0 p i n t a s d e a g u a e n : m u e 8 t r a d e u n a D l a n t a p a r a s a b e r ¡ b o r d o M a t a n z a s , ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 
u n a v a s i j a l i m p i a y c a l i é n t e s e l e u - g i eB e l " r o m e r l l l o o l m á r r ^ n " . T a m - ! . p l a n o s y d i s e ñ o s p a r a l a c o n s t r u c - n i v e l d e l g u e l o - l a g m i s m a s d j . ^ e c o l ó r a m a r l l l o , c u y o c o l o r c r e e r u a n d o e s t é t i b i o ( b o m - ^ ^a w ^ o c * n ^ ^ r - <H w « i 
c i ó n d e l g a l l i n e r o y c a d a u n o es r e - | m e n s i o n e 3 a n t e r i o r e S ) h a c i é n d o l e s ! s e a d e b i d o a q u e e s t á n m a d u r a s i 
c o m e n d a d o p o r s u a u t o r c o m o e l l l e v a r u n p e q u e ñ o b o ; d e a l o g l a . : l a s r e f e r i d a s m a z o r c a s . b o a ñ á d a s e e l á c i ü o t a r t á r i c o , d e s g ú n b o l e t í n q u e t r a f t e d e l a s e m f e r -
m e j o r . \ ^ „ ¿ J r ™ \ca'KTV.fi'vamrw • e l b e n z o a t o d e s o s a , s e g u i d o , m e d a d e s d e l a s c a b r a s e n C u b a y , 
f u e r z a d e b r e a l g u n a s m a t e r i a s q u e s o n d e q u e d i c e q u e t o d o l o s s i s t e m a s y | c a n t e r o , h a s t a q u e l a s p o s t u r a s h a - m u y 
n i n g ú n s i s t e m a es e l s i s t e m a m e - e n ( i i d i e c e n a f ¡ g e r m i n a c i ó n , p o r c u y o m o t i v o es ^ ^ o c o n u n na?o L i b a d o a l n u n -
ictr", n o r e c o m e n d a m o s ^ g u n o ^ n e g á n d o l a s d é h a c i e n d o p ^ . ' ! i n d i s p e n s a b l e q u e se s a q u e n d e l a X l ^ 
C u a l q u i e r a q u e sea l a f o r m a e n ñ s u r q u i t o s e n t r e u n a h i l e r a , c á P s u l a q u e l a s c o n t i e n e n e s t a n d o , ! 0 ^ e b u l l i c i ó n , ü e j e s e n e r v i r l e n -
q u e se c o n s t r u y a h a d e r e u n i r l a s o t r a d e c l d a 9 c a n t e r o ¡ e s t a s b i e n m a d u r a s , y p r e p a r a r d e s - a m e n Í e 1 P o r 3 0 0 4 0 m ^ t o s ' ^ í - | b a r q u e n o se t r a t a d e l r o m e r l l l o 
s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 1 c r p ' T t m T ? a • d e l u e g o e l s e m i l l e r o , e n c u y a s c o n i t e s e d e l f u ! s o 7 r e s t l t ú y a s e e l c i m a r r ó n s i n o d e l a p e l i g r o s a p l a n 
C A P A C I D A D : — V a r í a s e g ú n e l feA^M±iKA- I d i c i o n e s g e r m i n a r á n p r o n t o ! a g u A P e i r d l d a P o r e v a p o r a c i ó n , — t a I s o t e m a L o n g i f l o r a ( ' ) P r e s l . , 
n ú m e r o d e a v e s q u e h a y a n d e d o r - R e p a r a d o e l c a n t e r o e n l a s c o n - | E 1 c a c a t n l a n t a m ^ i n ' A ñ á d a s e , a g i t á n d o l a , l a m i e l d e i c o n o c i d a v u l g a r m e n t e c o n l o s n o m -
m i r e n é l . C a l c u l a m o s q u e e n e s to s , i Z 1 ^ 0 ^ m e n c i o n a d a s , p a r a r e c ^ ¡ 3 0 ^ ^ 0 0 ^ ^ a n t e s d e q u e se e n f r í e l a ! ^ e s d e " r e v i e n t a c a b a l l o , t i b e y . 
c l i m a s c a l i d o s d e b e r á p r o v e e r s e ™ b a j o a r b o l d a n o V u y t u p i d " : r f * ' a f ^ u e s « e l ^ ^ n j a q u i b e i ^ v e n e n o " . E s u n a p l a n t a t 6 -
d e s p f e n S o í a s c o n c u i d ' a d ? l a s 63 s e g u r o * ™ l e ^ ^ « n o s r W . ^ . í f . ^ qU_e í 1 8 ^ ? x í c a *™ c o n . s u ™ S e c u e n c i a e n v e -
e s p a c i o n o m e n o r d e d o s p i é s c ú -
b i c o s p o r a v e . 
V E N T I L A C I O N : — E l g a l l i n e r o 
h a d e s e r l o m á s a b i e r t o p o s i b l e ; 
p e r o s i e m p r e p r o v i s t o d e u n t e c h o 
y p a r e d e s d o n d e p u e d a n g u a r e c e r s e 
d e l a s i n c l e m e n c i a s d e l t i e m p o . 
S I T U A C I O N : — E u C u b a c r e e m o s 
q u e l a m e j o r s i t u a c i ó n es d e N o -
r o e s t e a S u r o e s t e y e n s i t i o a l t o y 
s e c o . L o s r a y o s ' d e l s o l l o b a ñ a n 
s u f i c i e n t e m e n t e y a s e g u r a n 
m a y o r h i g i e n e . 
M A T E R I A L : — H a d e s e r d e p i 
c a r á c t e r l o c a l d e C a m a g ü e y . 
C O N T E S T A C I O N : — P o r l a m u e s -
t r a r e m i t i d a se h a p o d i d o c o m p r o -
p u n t a s d e l a s r a i c e s y d e j á n d o l e s 1 t a d o s . 
p r e v i a m e n t e e n u n a p i n t a d e a g u a j l i e n a a l o s a n i m a l e s q u e l a c o m e n p o r 
1 E l c o l o r d e l a m a z o r c a n o se d e - i c a l i e n t t e / p a r c i a l m e n t e e n f r i a d o ¡ d p s c u i d o . 
i b e a l a m a d u r e z d e l f r u t o s i n o a c o n a n t e r i o r i d a d . A g í t e s e b i e n . R e s p e c t o a b o l e t i n e s s o b r e e n f e r -
i l a v a r i e d a d , p u e s h a y o t r a s v a r í e - i 1)6136 u s a r s e e l i n s e c t i c i d a c u a n - ¡ m e d a d e s d e c a b r a , n o l o s t e n e m o s , 
j d a d e s q u e o s t e n t a n h a s t a e l c o l o r d o e s t á f r e s c a ' V&co se p u e d e c o n s e r 1 Y e n c u a n t o a l a s o t r a s c o n s u l -
i " g u i n d a " . i v a r e n b o t e l l a s l i m p i a s d e c r i s t a l , ¡ t a s q u e h a c e e l s e ñ o r M i n a r , c o n -
j P a r a c o n o c e r l a m a d u r e z c te l f r u - i P a r a e m p l e a r se p o n e , a p r o x * - ¡ v i e n e q u e l a s c o n t e s t e e l s e ñ o r L u a -
• t o h a y q u e t o c a r l o s s u a v e m e n t e y m a d a m e n t e 1 y 1|4 o n z a , d e l l í q u i - ees , p u e s é l c o n o c e p r o b a b l e m e n t e 
E s e l c o m p e n d i o d e l a p e r f e c c i ó n . 1 3 1 l a c á P s u l a ^ a l g o b l a n d a , d e s - d ° e n l a t i c a s áeA 4 ? n ™ * d e c a p a c i e l l u g a r d o n d e I r e s i u m p e n m o n e xa p e n e c c i o n , p u é g d e l d e s a r r o l l o n o r m a l 6 s t á d a d , j u n t o c o n 4 o 5 h e b r a s d e m a - A d e m á s h a y c o n s u l t ? 
u n a j es p r o d u c t o q u e ae r e c o m i e n d a p o i m a d u r a . 
A Ñ I L L I B E R T A D 
d e e s e s e ñ o r . 
e s t á ua•u, J"11"-1-' 1 « " " o f i c i o vio ixia- q u e m a s n a y c o n s u l t a s d e c a r á c t e r 
d e r a ( v i r u t a f i n a ) , d e s p u é s d e l o l o c a l d e C a m a g ü e y , q u e d e b e n s e r 
« í s o l o s u c a l i d a d es i n m o j o r a b l e k i L a s e m i l l a d e n t r o d e l a c á p s u l a c u a l se p o n e n l a s t á p a f ' d e 3 a n d o : c o n t e s t a d a s d e s d e a l l í . 
p u e d e c o n s e r v a r s e b i e n o c h o d i e z P r o y e c t a r l o s e x t r e m o s d e l a s h e - P u e d e e s c r i b i r a l s e ñ o r M i n e r , 
s o q u e a s e g u r e u n f á c i l d r e n a j e , d e | u n p r e s e n t a c i ó n s u g e s t i v a , l o c u a l y a ú n q u i n c e d í a s , y s ó l o d e b e s a - b r a s - L a s l a t i c a 3 se c u e l g a n e n t o n - p a r a q u e ¿ o s m a n d e s u d i r e c c i ó n ; 
p r e f e r e n c i a d e c e m e n t o , h o r m i g ó n , | q u e ae T e n d a a l n c o m p e t e n c i a , d á r s e l a d e s u c á p s u l a , a l m o m e n t o ces d e l l a d o s o m b r e a d o d e l t r o n c o d e e s t e m o d o p o d e m o s p o n e r n o s e n 
N , G E L A T S & C o , 
• L G U l A l t . I 0 6 - 1 0 S . B J L M Q U B 1 1 0 9 . H A » * * * 
f m m , C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l i n u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
€ ! a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » ' 
R e c i b i m o e d e p ó s i t o » eun M f t f t S a c d ó o » 
— p a S A a t f » i n t e r e s e » « 1 3% o m s a l — 
Ttodas e s t a » o p e n d o a e s p o a * w « f e t u a r a o tuaUén p o r cottm 
U n a v e z u s a d o n o se p i d e o t r o , 
o c u a l q u i e r o t r o m a t e r i a l i m p e r * -
m e a b l e . tas p a r e d e s , t e c h o s , e t c . , , 
d e b e r á s e r d e m a t e r i a l d e f á c i l l i m j - p r o d u c e e n l a r o p a u n a b l a n c u r a 
n l e z a y l a c o n s t r u c c i ó n h a d e s e r . , 
d e t a l m a n e r a h e c h a q u e se e v i - " e a l h a c i é n d o l a a p a r e c e r n u e v a 
t e n , e n l o p o s i b l e l o s r i n c o n e s y * r a g a n t e , F a c i l i t a m o a m u e s t r a s , 
h e n d i j a s , d o n d e e l p o l v o y b a s u r a f 
s e d e p o s i t a n . 
d e p o n é r s e l a e n e l s e m i l l e r o . 
J o s é M . A d d í a . 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
I D E P A R T A M E N T O D E 
o r a m a p r i n c i p a l d e l á r b o l , s o b r e c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a y e n v i a r l e a l 
u n c l a v o p o r m e d i o d e u n a g u j e r o g u n o s f o l l e t o s , a d e m á s d e o f r e c e r l e 
q u e ¡se h a c e c o n a n t e r i o r i d a d , a p r o - o t r o s s e r v i c i o s q u e p u d i e r a n e c e -
x i m a d a m e n t e a u n a p u l g a d a d e l a s i t a r d e n o s o t r o s . 
C o m p a ñ í a í e r m i n a l C u b a n a kmúnn 
I i I M P I E Z A : — - H a d e t e n e r s e 
a g u a e n a b u n d a n c i a . L o s p i s o s h a n 
d e s e r b a l d e a d o s , d e s e r p o s i b l e , I 
d i a r i a m e n t e o c o n m e n o s f r e c u e n - 1 
c i a s i se t i e n e l a p r e c a u c i ó n d e m a n ' 
t e n e r e l s u e l o c u b i e r t o c o n a s e r r í n 
o a r e n a , c a m b i á n d o s e l e s t o d o s l o s 
d í a s . E s c o n v e n i e n t e e l q u e , a l o 
m e n o s c a d a d o s m e s e s se d e s i n f e c t e 
e l g a l l i n e r o , d á n d o l e u n a m a n o d e 
l e c h a d a d e c a l . 
E n e l g a l l i n e r o h a b r á u n s i t i o I 
a i s l a d o e n l a s p e r c h a s d o r m i t o r i o s . ¡ 
- d o n d e e s t a r á n l o s n i d o s p a r a " > a s l 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
/ D E P A R T A M E N T O D E 
F I T O P A T O L O G I A . 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r B e n j a m í n B ó v e d a , d e 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
b o c a . Se h a c e n v a r i a s a b o l l a d u r a s 
E N T O N O G I A . j e n e l b o r d e d e l a b o c a , p a r a d e j a r 
i C O N S U L T A : p a s a r l i b r e m e n t e a l a s h o r m i g a s a l 
j E l s e ñ o r I s i d o r o d e l P o y o , d e l c o l o c a r l a t a p a . 
| I n g e n i o D e l i c i a s , C a n d e l a r i a , P r o - : T a m b i é n es c o n v e n i e n t e m a n t e -
• v i n c i a d e P i n a r d e l R í o , n o s c ó n s u l - n e r l o s s i t i o s q u e se • d e s e e c o n s e r -
í t a s o b r e l a m a n e r a d e c o m b a t i r l a s v a r l i b r e s d a e s t o s p e r j u d i c i a l e s 
¡ . h o r m i g a s y b i b i j a g u a s q u e a t a c a n m o r a d o r e s , l i m p i o s d e b a s u r a s y i 
a s u s f r u t a l e s . y e r b a s , d o n d e p u e d a n r e f u g i a r s e . . | J a g ü e y G r a n d e , n u e v a m e n t e n o s 
C O N T E S T A C I O N : E n c u a n t o a l a s b i b i j a g u a s , p o d e - 1 c o / n s u l t a s o b r e e n f e r m e d a d e s d e l 
D e l a s h o r m i g a s q u e f r e c u e n t a n m o s i n f o r m a r a l s e ñ o r c o n s u l t a n t e a j í y l a c e b o l l a , r e m i t i é n d o n o s 
l o s á r b o l e s f r u t a l e s , l a l l a m a d a h o r - q u e d i c h o s i n s e c t o s H i m e n ó p t e r o s e j e m p l a r e s m á s a m p l i o s , 
m i g a " b r a v a " ( g o l o n e \ s i o g e m i n a - s o n d e l a m i s m a f a m i l i a q u e l a s . C O N T E S T A C I O N : 
t a i B a b , ) - es l a ú n i c a q u e a c u s a a l - h o r m i g a s ( F o r n ü c i d a s ) y c u y o ! P r i m e r a m e n t e d e s e a m o s c o r r e -
g ú n d a ñ o i l a s o t r a s e s p e c i e s a c u - n o m b r e c i e n t í f i c o es A t t a i n s u l a r i e g i r u n e r r o r c o m e t i d o a l c o n t e s t a r 
d i 4 C l l l l á L d e n ' 611 l a m a y o r l a de l o s c a s o s , G u e r i n . . l a c o n s u l t a a n t e r i o r : E n l a p r ; m e -
W V l t U O t a t r a í d a s p o r u n a s e c r e c i ó n a z u c a - S o n e s t o s i n s e c t o s s u m a m e n t e r a l í n e a d e l p á r r a f o s e g u n d o , d e b e 
/ r a d a q u e p r o d u c e n i n s e c t o s t a l e s p e r j u d i c i a l e s a l a A g r i c u l t u r a , h a - ¡ d e l e e r s e " a c e l g a " e u v e z d e " a j í " . 
N o h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e , p o r f a l t a d e " q u o r u m 
D r a . E v a M a m e l i d e C a l v i n o J G e n e r a l o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , a ^ ^ ¿ ¿ t 
l a 
l o s A r t í c u l o s 3 0 a l 3 2 d e s u s E s t a t u t e s , se a c o r d ó , c o n f o r m e 
s e ñ a l a r e l d í a 1 4 d e J u l i o p r ó x i m o , a 
t e n g a e f e c t o d i c h a J u n t a e n e s t a 
l a s 1 1 d e l a m a ñ a n a 
, pa ra que 
2*. 
N e w Y o r L 
S a n t i a g o 
C i u d a d , c a l l e d e O f i c i o s ^ ^ r d o s 
d o m i c i l i o s o c i a l ; a d v i r t i é n d o s e q u e e n e sa J u n t a se t o n i a r ° lv0 U) 
v á l i d o s c u a l q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d e l o s c o n c u r r e n t e s , 
t a b l e c i d o e n e l S e g u n d o p á r r a f o d e l A r t . 2 5 d e d i c h o s E s t a 
H a b a n a , J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 . 
E l P r e s i d e n t e , P- s-
W m . H . S m i t h . 
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-cnT?K: J u n i o 30. 
^ T * l a s e m a n a se n o t ó q u e l a s 
p u r ! de todo e l m e r c a d o a z u c a r e r o . | 
50ndÍCÍOnr b a s t a n t e q u i e t a s n o o b s t a n t e 
estuvieron ^ s e m a n a h u b o u n a u -
« ^ f 1 v i g o r o s o y a c t i v o que p o d e m o s 
tnento J iS d e s a r r o l l o n o t a b l e . E s a p a -
^ a r ü " onda de descanso se h a -
W16 ^ ^ n e r i m c n t a r d á n d o l e o p o r t u m -
vuelto a e ^ r c i 0 p a r a d i g e r i r e l e n o r m e 
^ al n do c o m p r a s d e l pa sado m e s o 
llÚm aSados dos meses . E s t a o n d a de 
'109 ^ Genera lmen te e s t á v i s t a c o m o 
' ^ M u c i ó n sana, p u e s t o q u e e l m e r -
Bna ev01 tad0 a u m e n t a n d o r a p i d a m e n -
^ . m a n d a en t a n g r a n d e s v o l ú m e -
COn i a c o n t i n u a c i ó n de l a m i s m a n o 
d e s p e r a r s e y t a l vez c o m o ú l t i m o s 
p ios en e l m e r c a d o e x p e r i m e n t a r í a 
re5 u n p e r i o d o do u n a s e v e r a r e p r e -
c t r a V ! L v m i n a r l a l a c o n f i a n z a gene -
^ T o nc id iendo c o n l a f l o j e d a d de l a 
18 a* h a h a b i d o u n a p e q u e ñ a r e a c -
fiema" p rec io s d e l a z ú c a r c r u d o , pe -
01611 mo el receso en l o s a z ú c a r e s h a « i -
r/ f ronsecuen te . l a s c o t i z a c i o n e s p o r e l 
Í r e f inado se h a s o s t e n i d o . 
r T s l t a c l ó n g e n e r a l d e l m e r c a d o s i n 
hlreo no h a m o s t r a d o n i n g ú n c a m b i o 
, ! condiciones f u n d a m e n t a l e s a ú n es-
V ^ u v s ó l i d a s . H a y u n a p e q u e ñ a d u d a 
jTcto a aue e l c o n s u m o en es te p a í s 
Hnúa enorme y de que u n n u e v o 
T n regis t ro e s p é r a s e p a r a c u a n d o l a s 
. J L f ina les de l a ñ o sean r e g i s t r a d a s . 
a mismo t i e m p o , p a r e c e q u e h a y u n a 
í i t a u r a c i ó n g r a d u a l de l o s s u m i n i s t r o s 
^visibles, p a r t i c u l a r m e n t e en es te p a í s . 
. reciente tendenciai de a l z a en e l m e r -
Ífdo a n i m ó a m u c h o s d i s t r i b u i d o r e s y 
consumidores p a r a c o n s e r v a r o t r a vez 
existencias sobran tes . L a d e m a n d a E u . 
ropea por e l a z ú c a r r e f i n a d o a q u í y p o r 
«1 azúcar r e f inado en C u b a h a d i s m i n u i -
do mater ia lmente , p e r o n o h a y i n d i c a -
ciones de Que E u r o p a h a y a a c a b a d o de 
liacer sus compras de este l a d o d e l 
mundo y pod rá , c o m p r a r s u f i c i e n t e s u -
ministros en ' o t r a p a r t e o a l m e n o s a 
precios m á s f a v o r a b l e s q u e l o s q u e se 
obtienen en el m e r c a d o C u b a n o . E u r o -
pa, es verdad, que h a h e c h o c o m p r a s a d i -
ciónales de a z ú c a r e s t e r c i a d o s de J a v a 
durante l a semana, p e r o i n c l d e n t a l m e n -
to la d ispar idad e n t r e l o s p r e c i o s de J a -
va y la pa r idad de C u b a h a d e s a p a r e c i -
do y no es I m p r o b a b l e que E u r o p a m u y 
pronto e n c o n t r a r á en C u b a o t r a v e z e l 
mercádom á s b a r a t o . A l m i s m o t i e m p o 
parece que E u r o p a debe p r o c u r a r a z ú c a -
res cercanos de Cuba p u e s t o q u e l o s a v i -
sos de Java Ind i can q u e l o s a z ú c a r e s , p a -
ra pronto embarque a l l í p r á c t i c a m e n t e 
están vendidos, y m á á s a ú n l a t i r a d a de 
Java, ea casi u n mes m á s l a r g o q u e e l 
d* Cuba, s i n deci r n a d a r e s p e c t o a l o s 
tipos de f l e t e que son m á s a l t o s . 
Las condiciones de q u i e t u d , q u e p r e v a -
lecieron en el mercado no h a n c r eado 
ninguna I n q u i e t u d p o r p a r t e de l o s p r o -
ductores Cubanos y no h a h a b i d o n i n g u -
na p r e s i ó n de a l l . T a m p o c o h a h a b i d o 
ninguna I n d i c a c i ó n de f a l t a de c o n f i a n z a 
Imr pa r t e de l comerc io c o n s u m i d o r y 
i l s t r lbuldor . L a q u i e t u d en l o s p e d i d o s 
es debido mjs b ien a u n deseo p o r p a r -
te del comercio pa ra d i g e r i r sus r e c i e n -
tes fuertes compras. E l f u e r t e p e r í o d o 
<i0,000 Sacos Cuba 
H.OOO Sacos Cuba 
14,700 sacos Cuba 
15.000 toneladas C u b a 
30,000 Sacos Cuba 
5,000 Sacos Cuba 
20,000 Sacos Cuba 
6-000 toneladas 
6-500 Sacos Cuba 
3.500 toneladas H a w a U 
Cargamento de J a v a N o . 
de c o n s u m o e s t á a l a m a n o y a u n no h a 
l l e g a d o a l a c i m a . 
S i b i e n es v e r d a d q u e h a h a b i d o u n 
p e q u e ñ o r eceso en l o s p r e c i o s C u b a -
nos , l a s o f e r t a s de l a I s l a h a n s i d o ge-
n e r a l m e n t e m u y l i m i t a d a s . E n su m a y o r 
p a r t e , C u b a h a e s t a d o i n d i s p u e s t a p a , 
r a v e n d e r e m b a r q u e s da a z ú c a r e s p a r a , 
e l f u t u r o . E s t e ú l t i m o f a c t o r es u n a I n -
d i c a c i ó n de l a c o n f i a n z a de l o s p r o d u c -
t o r e s en e l p o r v e n i r d e l m e r c a d o . L a s c i -
f r a s s o b r e l a p r o d u c c i ó n o m á s b i e n c a l -
c u l a d o 3,800.000 t o n e l a d a s , C u b a t i e n e 
u n p o q u i t o e n exceso 1,500,000 t o n e l a d a s 
de a z ú c a r p a r a p o n e r en e l m e r c a d o d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s seis meses d e l a ñ o , 
h a b i e n d o e n v i a d o a l c o n s u m o y c a n a -
les d i s t r i b u i d o r e s d u r a n t e l a p r i m e r a 
m i t a d d e l a ñ o c a s i 3,500,000 t o n e l a d a s 
de a z ú c a r . 
D u r a n t e l a s e m a n a h u b o u n a e v o l u c i ó n 
de q u e u n r e f i n a d o r l o c a l h a s ido r e c i e n -
t e m e n t e u n c o m p r a d o r l i b e r a l de a z ú c a -
r e s de a l m a c é n c r e y é n d o s e g e n e r a l m e n -
te q u e h a n s i d o u s a d a s p a r a p r o p ó s i t o s 
de ' feamino. L o s c á l c u l o s c o l o c a n e s t a s 
c o m p r a s en l a v e c i n d a d de 15,000 t o n e -
l a d a s y a p r e c i o s v a r i a n d o de 4.74c. a 
4.83c. d e r e c h o s p a g a d o s . E l ú l t i m o p r e -
c i o es 1132 de c e n t a v o m á s b a j o q u e e l 
p r e c i o a l t o C. & F . de 3.14c. p a g a ó o s 
p o r o t r o s r e f i n a d o r e s . O t r a s c o m p r a s 
de a z ú c a r e s t e n i d a s en a l m a n e c e s l o c a -
les , se r u m o r a , q u e h a n s i d o hechas , 
p e r o I n f o r m a c i ó n d e f i n i t i v a r e l a t i v a a 
es tas t r a n s a c i o n e s no se h a n p o d i d o 
o b t e n e r . 
L o s r ecesos en e l m e r c a d o de a z ú c a -
r e s c r u d o s d u r a n t e l a s e m a n a p u s i e r o n 
a l o s p r e c i o s s o l a m e n t e l iS c . a l de 3.11Sc. 
bases de C. & F . (4.74c. de r echos p a g a -
d o s ) a es te p r e c i o , s i n e m b a r g o , s o l a -
m e n t e u n a s fcuantas p e q u e ñ a s p a r t i -
das e s t u v i e r o n d i s p o n i b l e s , es tos a z ú c a -
r e s t a m b i é n , e s t a b a n o b i e n a f l o t e o 
l i s t o s p a r a per d e s p a c h a d o s p u e s t o q u e 
l o s t e n e d o r e s e s t a b a n l i s t o s p a r a acep_ 
t a r l a s c o t i z a c i o n e s b a j a s . 
L o s a z ú c a r e s d o m é s t i c o s ! p r o d u c i d o s , 
t a l e s c o m o l o s de P u e r t o R i c o y F i l i p i -
n a s se o f r e c i e r o n m u y l i m i t a d a m e n t e n o 
h a b i e n d o n i n g u n a i n d i c a c i ó n de l a c o n -
f i a n z a de l o s p r o d u c t o r e s d o m é s t i c o s 
de q u e h a y a s i d o m e n o s c a b a d a . P u e s t o 
q u e l o s r e f i n a d o r e s r e c i e n t e m e n t e e r a n 
c o m p r a d o r e s l i s t o s de a z ú c a r e s de F i l i -
p i n a s p a r a l l e g a d a s en J u l i o y A g o s t o 
f-e c ree q u e h a y p o c a c a n t i d a d de a z ú -
c a r de F i l i p i n a s q u e e s t é en r u t a a es te 
p a í s y q u e n o se h a y a v e n d i d o . 
H o y , e l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o , des -
p l e g ó u n a t e n d e n c i a de m e j o r í a y 'VYer-
n e r c o m p r ó 14.000 sacos de C u b a a 
o.3|16c. C. & F . (4.80c. d e r e c h o s p a g a -
d o s ) . A d e m á s de es to , l o s n e g o c i a n t e s 
p a g a r o n 310c. F . O. B . p o r u n c a r g a m e n -
t o p a r a e n t r e g a r a ( f i n e s de J u l i o y p r i -
m e r a m i t a d d e A g o s t o y se h i z o u n a 
v e n t a de u n c a r g a m e n t o de a z ú c a r e s de 
C u b a p a r a e m b a r q u e en J u l i o , a l R e i n o 
U n i d o a 1619 C. I . F . i g u a l a u n o s 305c. 
F . O. B . C u b a . L a N a t i o n a l c o m p r ó 10 
m i l sacos de C u b a p a r a e m b a r q u e en l a 
p r i m e r a m i t a d de A g o s t o a 3 l l 4 c . C. & 
F . A l c e r r a r s e e l m e r c a d o e s t a s e m a n a 
h a b í a o f e r t a s m u y l i m i t a d a s p a r a f i n a -
les de J u l i o de a z ú c a r e s de C u b a a 3 l | 4 c . 
C. & F „ c o n l o s r e f i n a d o r e s m o s t r a n d o 
a u m e n t t a d o i n t e r é s c o m p r a d o r a a.3|16 
C. & P . 
U n a m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n de l a p o s i -
c i ó n e s t a d í s t i c a de C u b a n o d a i n d i c a -
c i ó n de que se c o n s e r v e n a z ú c a r e s en 
c a n t i d a d e s de c o n s e c u e n c i a a l f i n d e l 
a ñ o . L a s e x i s t e n i a s de C u b a d i s m i n u y e n 
i n v a r i a b l e m e n t e y a h o r a q u e l a p r o d u c -
c i ó n é s t á t o c a n d o a su f i n , se e s p e r a 
q u e esa d i s m i n u c i ó n c o n t i n ú e . C a l c u -
l a n d o u n a z a f r a de 3.800.000 t o n e l a d a s 
es te a ñ o , h a y t o d a v í a u n a 567.000 t o n e -
l a d a s de a z ú c a r q u e t e n d r á n q u e a p a r e -
cer p u e s t o que l o s r e c i b o s h a s t a l a f e c h a 
do l o s a z ú c a r e s d e l a n u e v a z a f r a h a n 
dado u n t o t a l de 3.323.000 t o n e l a d a s . 
H a s t a este t i e m p o , e l a ñ o p a s a d o l o s 
r e c i b o s h a c í a n u n t o t a l de 2.931.000 t o n e -
l a d a s y l a c a n t i d a d de a z ú c a r q u e v i n o 
a l a v i s t a e l a ñ o p a s a d o d e s p u é s de es_ 
t a f e c h a f u é 1.007.000 t o n e l a d a s . C o n 
e x i s t e n c i a s de 937.000 t o n e l a d a s en l a 
v i s t a e l a ñ o p a s a d o d e s p u é s de e s t a 
f e c h a f u é 1.007.000. t o n e l a d a s . C o n e x i s -
t e n c i a s de 937.000 t o n e l a d a s e n l a I s l a y 
xir.as 667.000 t o n e l a d a s p o r v e n i r a l a 
v i s t a . C u b a t i e n e s o l a m e n t e 1.504.000 
t o n e l a d a s d i s p o n i b l e s p a r a e l b a l a n c e 
d e l a ñ o . P o r ese t i e m p o a l a ñ o pasado , 
C u b a t e n í a u n a e x i s t e n c i a de 1.431.000 
t o n e l a d a s c o n u n b a l a n c e de 1.005.000 t o -
n e l a d a s q u e t e n í a n q u e v e n i r a l a v i s - 1 
t a , h a c i e n d o u n t o t a l de 2,436.000 t o n e -
l a d a s d i s p o n i b l e s p a r a e l b a l a n c e d e l 
a ñ o pasado . E s t o i n d i c a q u e C u b a p o r 
e l balancfe de e s t e a ñ o t e n d r á 932.000 t o -
n e l a d a s de a z ú c a r m e n o s q u e e l a ñ o p a -
sado. S i l a s c o m p r a s h e c h a s p o r e l m u n -
do a C u b a f u e s e n a l m i s m o t i p o c o m o 
l a s d e l a ñ o p a s a d o l o c o n s e r v a d o a l 
í i n a l de l a e s t a c i ó n se a p r o x i m a r í a a 
325.000 t o n e l a d a s , p e r o , p u e s t o q u e u n a 
m e r m a de 175.000 t o n e l a d a s es p r e v i s t a 
en l o q u e q u e d a d i s p o n i b l e de l o s s u -
m i n i s t r o s de P u e r t o R i c o y H a w a i y n e » 
ces idades d e l m u n d o es te a ñ o s e r á u n 
peco m a y o r q u e p o r e l m i s m o t i e m p o e l 
a ñ o pasado , l a p e r s p e c t i v a es p o r u n a 
c a n t i d a d poco i m p o r t a n t e q u e se l l e v a -
r á a l f i n a l e s te a ñ o . 
E l e s t a d o s e m a n a l m u e s t r a e x p o r t a -
c i o n e s de 139.000 t o n e l a d a s C a n a d á o b -
t e n i e n d o 5.000 t o n e l a d a s , I n g l a t e r r a 23 
m i l t o n s l a d a s . F r a n c i a 4,000 t o n e l a d a s y 
B é l g i c a 478 t o n e l a d a s . S i b i e n es v e r d a d 
q u e l o s r e c i b o s f u e r o n b a s t a n t e l i b e r a -
les , t o t a l i z a n d o 86.000 t o n e l a d a s , e l m o -
v i m i e n t o p i a y o r g e n e r a l m e n t e e n t e n d í , 
do es d e b i d o a l h e c h o de q u e e l a z ú c a r 
r á p i d a m e n t e se m u e v e a l o s p u e r t o s y 
que m e n o s c a n t i d a d es d e t e n i d a en l a s 
p l a n t a c i o n e s c o m o a n t e s . L a s e x i s t e n -
c i a s t o t a l e s en l a I s l a de a c u e r d o c o n 
M r . H i m e l y s o n s o l a m e n t e 910,000 t o n e -
l a d a s d© l a n u e v a z a f r a de a z ú c a r y 27 
m i l t o n e l a d a s de l á v i e j a z a f r a . 
L a s e x i s t e n c i a s v i s i b l e s t o t a l e s de 
a z ú c a r e s c r u d o s e n t o d o s l o s p u e r t o s r e -
f i n a d o r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , en t o -
dos l o s p u e r t o s d e C u b a y a f l o t e p a r a 
l o s e s t ados U n i d o s de a c u e r d o c o n l o s 
s e ñ o r e s W i l l e t t y C r a y m u e s t r a n u n a 
d i s m i n u c i ó n de 439.000 t o n e l a d a s c o m p a -
r a d a s c o n l a s d e l m i s m o t i e m p o hace u n 
a ñ o . E s t o d e m u e s t r a u n a m e r m a de 39 
m i l t o n e l a d a s a d i c i o n a l e s d u r a n t e l a á e -
m a n a s i e n d o l a d i s m i n u c i ó n de l a s e m a -
n a ú l t i m a 400.000 t o n e l a d a s . 
A d e l a i d a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a O B R A S C L A S I C A S D E A U T O -
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
C O N V O C A T O R I A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I H A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 S 3 , M - 2 9 2 4 . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r l i r e s i d e n t e d e 
e s t a C o m p a ñ í a , se c i t a a t o d o s l o s 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s r r t f i p e r a q u e se 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a , q u e t e n c T r á e f e c t o e i m i é r -
c o l e s d í a 2 6 d e l c o r r i e n t e m e s d e j u -
l i o , a l a s o n c e d e te. m a ñ a n a , e n e l 
d o m i c i l i o soc i - a l , O f i c i o s n ú m e r o 2 2 
( a l t o s ) , c o n o b j e t o , d e d a r c u e n t a a 
l o s s e ñ o r e s a c c k x n i s t a s , d e l e s t a d o 
d e l a C o m p a ñ í a , o p e r a c i o n e s p r a c t i -
c a d a s , B a l a n c e 7 d e m á s p a r t i c u l a r e s 
d e t e r m i n a d o s e n e l a r t í c u l o 2 8 d e l o s 
E s t a t u t o s s o c i a l e s ; d e b i e n d o p r o c e -
d e r s e t a m b i é n a l a e l e c c i ó n d e n u e -
v a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , 7 d e j u l i o d e 1 9 2 2 . 
D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , 
S e c r e t a r l o . 
a E l i D I A R I O D E L A M A R I - O 
>5 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 8 
O R e p ú b l i c a . O 
Y B A J A S E ¿ A S E M A N A P A S A D A 
A l z a 
B a j a 
H o y . . . 
S e m a n a P d a . 
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U I i T I M O S P B E C I O S 
D e c . J a n . F e b . M a r . 
6.85* . . . . . . , i . ,. „ 
6.85» . . . . . .: « • • 
5.85 . . ., , . 1 .. . 
A p r . M a . J u n e . 
A X S A Y B A J A D E L A S E M A N A P A S A D A . 
A l Z a . . . . . . 0.60 ,. . , „ , ... . ., . . ,. .; . . . 
B a j a . ¿ . . . . 5.60 : . . . ., . . . . . . . . . . . . .* 
4 N o m i n a l 
L a P o s i c i ó n e s t a d í s t i c a de a z u c a r e s s i n r e f i n a r en l o s p u e r t o s d e l A t l a n t i c o f ' e los E E U U a s abe r N u e v a Y o r k , F i l a 
d e l f i a y B o s t o n N u e v a O r l e a n s ) es c o m o s i g u e : 
E s t a S e m a n a 
S e m a n a P a s a d a 1920 1919 
T n s . T n s . T n s . T n s . 
. . . « , .79,172 68,760 23,840 67,052 • " • • • • • • • • . . . 
, . « 89,000 82,000 43,000 69,000 • • -
.. « ... . i . n, 199,752 209,580 184,855 550,666 ... . „, 
A r r i b o s 
D e r r e t i d o s , e s t i m a d o ., 
E l s t e n c l a t o t a l . . ... . 
E l s e ñ o r G u m a a n u n e f a e l m o v i m i e n t o d é l a n u e v a z a f r a c u b a n a y sus c o m p a r a ' C Í O n e s en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
E s t a S e m a n a 
S e m a n a P a s a d a 
A r r i b o s t o d a l a I s l a 
E x p o r t a c i ó n . . . . 
E x i s t e n c i a . . . . . 
C e n t r a l e s m o l i e n d o . 















E X P O B T S 





A r r i b o s . . . . . 
E x p o r t a c i ó n ., . . , 
E x i s t e n c i a . . . . 
U . S. A t l a n t a P o r t s 
Is 'ew O r l e a n a . .. M 
S a v a n n a h . .,, m .. 
G a l v e s t o n m , M ., ,. 
C a n a d á 
E u r o p © 





M! M M W 
M >; m M fri 
:*i m ftH (•>. 
17 1>, 
Cargamento e C u b a 
Cargamento de S a n t o D o m i n g o 
C O M P R A D O R P O S I C I O N 
R e f i n a d o r e s l o c a l e s 
» de f u e r a 
R e f i n a d o r 
R e f i n a d o r 
R e f i n a d o r 
N e g o c i a n t e 
N e g o c i a n t e 
' N e g o c i a n t e 
N e g o c i a n t e 
N e g o c i a n t e 
C a n a d á 
E x t r a n j e r o 
E x t r a n j e r o 
E x t r a n j e r o 
E x t r a n j e r o 
E x t r a n j e r o 
E x t r a n j e r o 
P R E C I O P R E C I O C. I . 7 . 7 . 
D E R E C H O S P A G A D O S 
N E W Y O R K . 
E m b a r q u e 3 - l | 4 c . C. & F . 4 .86c .D. P 
A A f l o t e 3-3|16c. C. & F . 4S6c. D . P . 
E x i s t e n c i a , a f l o t e y e m b a r q u e i n m e -
d i a t o S- l |8c . C . & F . 4.74c, D . P . 
E n a l m a c é n N T 4.74c t o 83c D u t y P a i d 
2a M i t a d A g o s t o S- l l4c . C. & F 4,86c, D P 
P r i n c i p i o s J i l o 3-3 |16c C. & F . 4.80c,D P 
J u l i o 3.13c. F . O . B . 
J u l i o 20 A g o s t o 20 310o . 
J u l i o 8.05c. 
J u l i o 3 . 0 5 c . F . O . B . 
D e s p a c h o e n J u l i o 17s l41 |2d c i . f . e q u a l 
t o 3. 12c . 
R e i n o U n i ó f . o . b . C u b a — B a s l s 96 
E m b a r q u e J u l i o a l 16s 9d c . l . f . e q u a l 
t o 3 .05 c . 
R e i n o U n i d o f . o . b . C u b a 
R e i n o U n i d o f . o . b . C u b a 
A f l o t e a l R e i n o U n i d o 16-9d c . l . f . q u a l 










A Z U C A R R E P I N A D O . 
D u r a n t e l a s e m a n a n o se h a n o t a d o b a r q u ^ s y e n t r e g a s m á s p r o n t o q u e o t r o s do i n t e r é s en l o s m e r c a d o s d e l l i t o r a l 
N O T I C I A S S E A Z U C A R E S E X T R A N J E R O S . 
Lambe oorn y Co. L t d de L o n d r e s n o s 
S e n t í b a j 0 feCha 16 d f J u n l 0 10 S i -
"JaaVa ^ t u v ( > m u y f i r m e en t o d a l a 
flan, ' / r 0 b a b I e m e n t e b e b i d o a su c o n -
«nercad ^ l a I n d i a deb6 e n t r a r a l 
la canüri 7 hacer P r o n t a s c o m p r a s p u e s 
Por la t ^ t 0 t a I de a z u c a r e 3 c o m p r a d o s 
ra m,a n0 h a n s l d o s u f i c i e n t e s p a -
^ c Z T ^ ^ ' ' Avl303 *or correo 
^ V 6 3 ^6 F r a n c i a , d i c e n , q u e u n a 
de l a s p r i n c i p a l e s q u e j a s en a q u e l p a í s 
es l a escasez de t r a b a j a d o r e s p a r a l a s 
f i n c a s de l a l a b r a n z a . D o s p r o d u c t o r e s 
F r a n c e s e s s e g ú n se d i c e , e s t á n m u y p o -
co I n c l i n a d o s a v e n d e r p o r a d e l a n t a d o , 
c r e y ó n d o . q u e e s t á n f r e n t e a u n a u m e n -
to s u b s t s m c i a l en l o s p r e c i o s . A l g u n a s 
f u e r t e s l l u v i a s se h a n e x p e r i m e n t a d o en 
F r a n c i a , p e r o n o en c a n t i d a d s u f i c i e n -
t e . 
E n A l e m a n i a , l a l a b r a n z a y l i m p i e z a 
de l a s r e m o l a c h a s h a n h e c h o U n b u e n 
p r o g r e s o y l o s I n f o r m e s r e l a t i v o s a l a 
s i t u a c i ó n de l a s p l a n t a s h a n s i d o s a t i s -
f a c t o r i o s . 
D a s c o m p r a s d© a z u c a r e s p a r a l a i m _ 
p o r t a c i ó n se c a l c u l a n a h o r a en 60.000 
t o n e l a d a s . 
D o s I n f o r m e s d e I t a l i a , se q u e j a n d© 
l a s c o n d i c i o n e s secas e n a q u e l p a í s . 
E n Czecho S l o v a k i a se l e h a d a d a l a 
b i e n v e n i d a a l a s l l u v i a s q u e h a n s i d o 
g e n e r a l e s de a c u e r d o c o n e l J o u r n a l de 
F a b r i c a n t e s de S u c r e . 
F U T U R O S D D E I i O N D R E S P R E C I O S U L T I M O S O F R E C I D O S . 
J u n e 23122 
June 16( e q u i v a l e n t t o 3 
16( 
16| e q u i v a l e n t e t o 3. 1 5 c . 
16| e q i v a l e n t t o 3. 1 5 c . 
ate o f f E x c h a n g e 4.41112 
J u l y 
A l l g . 
Sept. 
1 5 c . p o r I b . 
.15c . " " 
J u n e 30|22 
J u n e 15|6 e q u i v a l e n t e t o 3. 0 5 c . p e r I b . 
J u l y l 5 ¡ 6 e q u i v a l e n t e t o 3.05c. " " 
A u g . 16 | e q u i v a l e n t t o 3. 14c . " " 
Sep t . 13 |6 e q u i v a l e n t to. 3. 0 5 c . " " 
R a t e o f E x c h a n g e 4.40114. 
C O N N D I C I O N E S D E D M B R 
leerafia0rn 7 C0- á e N e w 0 r l e a n s n o s t e -
108 ^ T ¿ l T \ T mercad,0 para 
íero quiet L o u i s i a n a , e s t á f i r m e , 
^lUeas d 'h t1 '13 t r a n s a c c i o n é s h a n s i d o 
d*8 ^ s p o n i h i 0 a l l m i t a d a s c a n t i d a -
plantacl(5n a z ü c a r g r a n u l a d o de 
^ ^ f i c a f l 6 COtÍZa a 6c- m e n o s 2o lo . : 
** ** 3 gis a 5 3l4c- ne to s , de s e g u n -
1 a 3 s|4 n e t o s . T o d o s l o s r e -
C A D O Y Z A F R A D E C A Ñ A D E I i A E O U I S I A N A . 
f i n a d o r e s e s t á n c o t i z a n d o a l a s bases 
de 6 . 2 0 c . c o n e x c e p c i ó n de H e n d e r s o n , 
q u i e n e s t á e n l i s t a a 6 . 3 0 c . T o d o s son 
v e n c e d o r e s e x t r e m a d a m e n t e l i m i t a d o s 
y l a d e m a n d a c o n t i n u a b u e n a . 
E l N e w O r l e a n s S u g a r y R i c e E x c h a n 
ge r e a s u m i r á su c o m e r c i o en f u t u r o s de 
a z ú c a r e l 6 de J u l i o p r ó x i m o : 
C o n r e l a c i ó n a l a s c o n d i c i o n e s de za 
i r a d e l a L o u l s l a n a , e l D o u i s i a n a P l a n -
ten, d i c e q u e l a z a f r a e s t a r e g u l a r m e n t e 
l i m p i a de v e g e t a c i ó n p e r o o t r a s e m a n a 
de s o l , q u e r á á d e c i r c o n d i c i o n e s g r a n -
d e m e n t e m e j o r a d a s . M u y p o c a c a ñ a s e r á 
p u e s t a p a r a a n t e s d e l p r p i m e r o de A g o s -
t o . 
c a m b i o e n l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r r e f i - r c f l n a d o r c s l E s t o I n d i c a q u e a l g u n o s d e l 
c o m e r c i o n e c e s i t a n e m b a r q u e s I n m e d i a -
to s de a z u c a r e s y n o t i e n e n g r a n d e s 
a x i s t e n c i a s p a r a t r a b a j a r p a r a p o d e r d a r 
f r e n t e a l a f u e r t e d e m a n d a en e l c o n s u -
m o q u e se n o t a e n g e n e r a l en e l p r e s e n -
to t i e m p o . D a r e t i r a d a s en l a d e m a n d a , 
es f u e r t e y l a m a y o r p a r t e d e l c o m r c i o 
h a c e n p r e s i ó n p a r a e n t r s g a s de s u s v i e -
j o s p e d i d o s p a r a p r o n t o e m b a r q u e . M i e n -
t r a s que m u c h o s c o m p r a d o r e s t i e n e n p e -
d i d o s c o n s i d e r a b l e s en l o s l i b r o s de l o s 
r e f i n a d o r e s s i n q u e h a y a n s i d o l l e n a -
d o s l o s r e f i n a d o r e s e s t á n a t r a s a d o s en 
sus e n t r e g a s en g e n e r a l de dos a c u a t r o 
s e m a n a s . -
D o s c o m p r a d o r e s e n e l t e r r i t o r i o d e l 
m e d i o Oes te e s t á n m o s t r a n d o a u m e n t a -
n a d o e l p e q u e ñ o receso en l o s a z u c a r e s 
c r u d o s h a b i e n d o s i d o de p o c a consecuen 
c i a n o t u v o e f e c t o e n l a p o s i c i ó n gene -
r a l de l o s r e f i n a d o r e s . T h e F e d e r a l S i l -
b a r R e f i n i n g Co. c o n t i n u a en l i s t a a l a s 
bases de 6. SOc. c o n t o d o s l o s o t r o s r e -
f i n a d o r e s c o t i z a n d o a l a s bases de 6.20c 
pe ro l a m a y o r í a p r á c t i c a m e n t e se h a n 
r e t i r a d o d e b i d o a s u c o n d i c i ó n de e s t a r 
s o b r e v e n c i d o s . 
N u e v o s n e g o c i o s h a n s i d o m u y pocos 
a p e s a r de q u e ú l t i m a m e n t e se m o s t r ó 
u n a m e j o r a p r i n c i p a l m e n t e p a r a e m b a r 
ques I n m e d i a t o s t o m a n d o en c u e n t a e l 
hecho de q u e l a m a y o r p a r t e de l o s n u e -
v o s n e g o c i o s v a n a u n r e f i n a d o r q u e 
c o t i z a e l p r e c i o m á s a l t o , p o r e s t a r e l 
l e f i n a d o r en p o s i c i ó n p a r a e f e c t u a r em_ 
R E S E S P A Ñ O L E S 
E D D O N A D O H A B D A D O R . V i -
d a y a v e n t u r a s de A l o n s o , 
m o z o de m u c h o s a m o s , c o m -
p u e s t a p o r e l d o c t o r G e r ó n i -
m o de A l c a l á Y á ñ e z y R i -
v e r a . U n t o m o e n c u a d e r n a d o 
T R A B A J O S D E P E R S I D E S Y 
S E G 1 S M U N D A . H i s t o r i a s e p , 
t e n t r i o n a l , p o r M i g u e l de 
C o r v a n t e s S a a v e d r a . U n t o m o 
e n c u a d e r n a d o 
N O V E L A S E J E M P D A R E S p o r 
M i g u e l de C e r v a n t e s Saave -
d r a . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . 
G A L / T E A , V I A J E A L P A R N A -
SO y O b r a s d r a m á t i c a s de 
M i g u e l de C e r v a n t e s Saave-
d r a . U n t o m o , e n c u a d e r n a d o . 
O B R A S E S C O G I D A S de d o n 
M a n u e l B r e t ó n de l o s H e r r e -
ro s . D o s t o m o s e n c u a d e r n a d o s 
O B R A S P O E T I C A S de J o s é Es^ 
p r o n c o d a . U n t o m o e n c u a d e r -
n a d o 
H I S T O R I A D E D A D O M I N A -
C I O N D E L O S A R A B E S E N 
E S P A Ñ A , sacada de v a r i o s 
m a n u s c r i t o s y m e m o r i a s a r á -
b i g a s , p o r e l d o c t o r J o s é A n -
t o n i o C o n d e . U n t o m o e n c u a -
d e r n a d o 
H I S T O R I A D E G R A N A D A , c o m 
p r e n d i e n d o l a de s u s c u a t r o 
p r o v i n c i a s : A l m e r í a , J a é n , 
G r a n a d a y M á l a g a , desde r e -
m o t o s t i e m p o s h a s t a n u e s t r o s 
d í a s , p o r d o n M i g u e l D a f u e n -
t e A l c á n t a r a . D o s t o m o s e n -
c u a d e r n a d o s . 
O B R A S E S C O G I D A S de d o n 
J u a n H a r t z e n b u s c h . U n t o -
m o e n c u a d e r n a d o 
E L B A C H I L L E R D E S A D A -
M A N C A o'J A v e n t u r a s de D o n 
Q u e r u b í n de l a R o n d a , E L 
D I A B L O C O J U B L O o E l Ob_ 
s e r v a d o r N o c t u r n o . D o s n o v e -
« l a s p o r A . R . L e Sage, s e g u i -
das de E L D I A B L O C O J U E -
J U E L O . V e r d a d e s s o ñ a d a s y 
N o v e l a s de l a o t r a v i d a t r a -
d u c i d a s a e s ta p o r L u i s V é -
lez de G u e v a r a . U n t o m o e n -
c u a d e r n a d o 
C O M E D I A S de D o n D e a n d r o 
F e r n á n d e z de M o r a t í n , c o n 
el p r ó l o g o y l a s N o t i c i a s de 
l a 1 S-.vA A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a . U n to rno e n c u a d e r -
enado 
H E R N A N P E R E Z D E L P U L -
G A R y D O Ñ A I S A B E L D E 
S O L I S , p o r D o n F r a n c i s c o 
M a r t í n e z de l a R o s a . 1 t o m o 
e n c u a d e r n a d o . . . . . . . 
T E S O R O D E N O V E D I S T A S E S -
P A Ñ O D E S A N T I G U O S Y M O 
D E R N O S , o n u n a i n t r o d u c -
c i ó n y n o t i c i a s de d o n E u g e -
n i o de Ochoa . T r e s t o m o s e n -
c u a d e r n a d o s 
T E S O R O D E L O S P O E M A S 
E S P A Ñ O L E S . E p i c o s , S a g r a -
dos y B u r l e s c o s . E d i c i ó n q u e 
c o n t i e n e L A A R A U C A N A de 
d o n A l o n s o de E r c i l l a ; l a c o -
l e c c i ó n t i t u l a d a L A M U S A 
E P I C A , de don M . J . Q u i n . 
t a n a ; L A M O S Q U E A de d o n 
J . V i l l a v i c i o s a , . p r e c e d i d o de 
u n a ' . n t r o d l u c c i ó n en que se 
se d a u n a n o t i c i a de t o d o s 
l o s p o e m a s e s p a ñ o l e s p o r D . 
E u g e n i o de Ochoa . U n t o m o 
e n c u a d e r n a d o 
T E S O R O D E L O S P R O S A D O -
R E S E S P A Ñ O L E S desde l a 
f o r m a c i ó n d e l r o m a n c e cas -
t e l l a n o h a s t a f i n o s d e l s i g l o 
X V I I I , e n e l q u e so c o n t i e n e 
l o m a s s e l e c t o de l T e a t r o h i s -
t ó r i c o - c r í t i c o de l a e l o c u e n c i a 
e s p a ñ o l a ue don' A n t o n i o C a p -
m a n í , r e c o p i l a d o y o r d e n a d o 
p o r d o n E u g e n i o de Ochoa . 
U n t o m o e n c u a d e r n a d o . . 
C O L E C C I O N D E P O E S I A S 
C A S T E L L A N A S a n t e r i o r e s a l 
S i g l o X V , p u b l i c a d a s p o r 
D . T . A . S á n c h e z . N u e v a 
e d i c i ó n h e c h a b a j o l a d i r e c -
c i ó n de d o n E u g e n i o de Ochoa . 
U n t o m o , e n c u a d e r n a d o . . . 
G U E R R A S C I V I L E S D E G R A -
N A D A , p o r G i n é s P é r e z de 
H y t a . U n t o m o , e n c u a d e r n a -
do 
O B R A S E S C O G I D A S de d o n 
F r a n c i s c o de Q u e v e d o y Vi» 
l l e g a s , c o n n o t a s y l i n a n o t i -
c i a de s u v i d a y e s c r i t o s , p o r 
d o n E u g e n i o de O c h o a . O b r a s 
s e r i a s . O b r a s j o c o s a s y o b r a s 
p o é t i c a s . U n t o m o , e n c u a d e r -
y se e s t á h a c i e n d o m á s e v i d e n t e que l a s n a d o 
e x i s t e n c i a s de a z ú c a r r e f i n a d o de r e - í T E S O R O D E L O S R O M A N C E -
W f i l a ^ a o„ i ^ " ^ u o ae r e R o g y C A N C I O N E R O S E S -
m o l a c h a se e s t á n a g o t a n d o b a s t a n t e y 
que p e d i d o s ¡ v a r i a b l e s de es te t e r r i t o r i o 
se e s p e r a n h a s t a q u e el n u e v o a z ú c a r ! 
r e f i n a d o de r e m o l a c h a es te d i s p o n i b l e . 
M á s a f í n i ™ r A f i r , - , ^ ^ » A , r. . -, , A P U N T E S P A R A U N A B I B L I O -
J i a s a u n l o s r e f i n a d o r e s de l a C o s t a d e l T E C A D E E S C R I T O R E S 
P a c í f i c o o se r e t i r a n o s o n v e n d e d o r e s 1 Í # T : ^ 9 L E S C O O T E M P O -•, , , . v c í i u c u u i e.-. i R A N E O S en p r o s a y v e r s o , 
m u y l i m i t a d o s en e l t e r r i t o r i o d e l m e d i o 1 de d o n E u g e n i o de O c h o a . 
Oeste , o c o m o a s u n t o de v e r d a d a l E s - 1 •Dos t o m o s , e n c u a d e r n a d o s . 
A ^ ^ -KT . , ^ ' ' O B R A S C O M P L E T A S de 
te d e l o c k y M o u n t a i n s . E s t o I n d i c a q u e ) J o s é p e r r i l l a . N u e v a 
la d e m a n d a en e l c o n s u m o e n l a C o s t a ! 
de P a c í f i c o es f u e r t e y m u y p r o b a b l e 
que l o s f a b r i c a n t e s de c o n s e r v a s e s t á n 
t r a b a j a n d o c o n l a s f r u t a s en u n a e s c a l a 
b a s t a n t e f u e r t e . 
Q u o t a t i o n s f o r r e f l n e d a r e as f o -












2 . 5 0 
P A Ñ O L E S h i s t ó r i c o s , c a b a l l e -
rescos , m o r i s c o s y o t r o s , es-
c o g i d o s y o r d e n a d o s p o r d o n 
E u g e n i o de O c h o a . U n t o m o , 
e n c u a d e r n a d o 
M W M 
w w • 
w w w w 
. w w 
A r b u c k l e B r o s . . 
N a t i o n a l S u g a r R e f i n i n g Co . » m w 
W a r n e r S u g a r feef.- Co 
F e d e r a l S u g a r R e f . Go 
P e n n s y l v a n i a S u g a r So 
W . J . M c C a h a n . . . . .• w . w « w 
S a v a n n a h S u g a r e f C o r p . . . * ,., « 
R e v e r é S u g u a r s Co, N e w O r l e a n s « 
C o l o n i a l S u g u a r s Co , N e w O r l e a n s . 
G o d c c h a u x S u g a r s I n c . N e w O r l e a n s 
I m j e r l a l S u g a r R e f . Co. S u g a r L a n d 
C a l i f o r n i a y H a w a i i a n . M . m •« W '•• 
W e s t e r n S u g a r R e f . C o . . .; : . . „. „, w 
• C h i c a g o ansa s C i t y B a s i s w » » w 
• » S o f t s 6c. 
• . • • S o f t s N o . 8 t o 1 6 — 6 a 














N O T I C I A D D E D I A S F E S T I V O S 
t»; w w w w w 
W - w 
T e k a s 
T o d a s l a s o f i c i n a s v e n d e d o r a s de t o - 1 h a s t a e l m i é r c o l e s p o r l a m a ñ a n a o sea ] y S u g a r E x c h a n g e I n c . e s t a r á n a b i e r t o 
dos l o s r e f i n a d o r e s de a z u c a r e s c r u d o s ! e l 5 de J u l i o en o b s e r v a n c i a d e l d í a de i m a ñ a n a , 
se c e r r a á n e s t a n o c h e y n o se a b r i r á n [ l a I n d e p e n d e n c i a . T h e N e w Y o r k C o f f e 1 
^ F U T U R O S D E A Z U C A R D E I » N N E W O R E E A N A S - E X C H A N G E 
ha « ^ U ! S l . a n a S u g a r y RiCe e x c h a n g e 
Car D a r á 0 ! ! 0 qUe 61 c o ™ r c i o en a z ú -
« " r e g a de a z ú c a r f u t u r o s se 
r e a s u m i r á e l j u e v e s J u l i o 6. Se a b r i r á a l a l o s c o r r e d o r e s q u e t e n g a l i c e n c i a d e l 
l a s n u e v e de, l a m a ñ a n a c e r r á n d o s e a l a s j E x c h a n g e . . 
12.45 P . M . l o s n e g o c i o s s e r á n l i m i t a d o s ! 
tend 
not<j ^ e n c í a g r a d u a l de m e j o r a m i e n t o 
^ f u t u r o 8 ^e a z ú c a r c r u d o 
^ M a / BeTnana y a l c e r r a r s e e s t a 
^ a u " COt,zac,ones fl^an g e n e r a l m e n t e 
PUntoS m á s a l t o s p o r l a s e m a -
/ U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O . 
n a . S i b i e n es v e r d a d q u e h u b o a l g u n a s 
l i q u i d a c i o n e s l a r g a s a d i c i o n a l e s , h u b o 
s u f i c i e n t e s n u e v o s c o m p r a d o r e s q u e f u e 
r o n y se c u b r i e r o n l o s c o r t o s p a r a a b -
s o r b e d o f e r t a s . A l c e r r a r s e l a s e m a n a 
A Z U C A R C R U D 
U L T I M A S O F E R T A S . 
e l m e r c a d o m o s t r ó u n a p r o n t a a c t i v i d a d 
a l a t e n d e n c i a m á s f i r m e d e l m e r c a d o 
C . y . F . y t a m b i é n r e f l e j o l a r e s i s t e n -
c i a p o r p a r t e de l o s v e n d e d o r e s C u b a n o s 
h a c i a l a p r e s i ó n y a s u p o c a v o l u n t a d 
p a r a h a c e r c o n c e s i o n e s en los p r e c i o s . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a ! I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e a t i o n 
g l o e n 
d o n 
e d i -
c i ó n c o r r e g i d a y l a s o l a r e -
c o n o c i d a p o r e l a u t o r , c o n 
•su b i o g r a f í a , p o r I l d e f o n s o de 
O v e j a s . T r e s t o m o s , encua -
d e r n a d o s 
T E S O R O D E L T E A T R O E S P A -
Ñ O L desde su o r i g e n ( a ñ o 
1356) h a s t a n u e s t r o s d í a s , 
a r r e g l a d o y d i v i d i d o en c u a -
t r o p a r t e s p o r d o n E u g e n i o 
de O c h o a . C i n c o o t m o s , e n -
c u a d e r n a d o s 
T E S O R O D E E S C R I T O R E S 
M I S T I C O S E S P A Ñ O L E S , p u -
b l i c a d o b a j o l a d i r e c c i ó n d e n 
E u g e n i o de O c h o a . C u a t r o t o -
m o s , e n c u a d e r n a d o s 
.75 
3 . 2 ! 
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' G E K V A N T E S ' 
10 .75 
d® R I C A R D O X > i b r e r í a 
V E E O S O . G a l l a n o , 62, e s q u i n a a 
N e p t a n o . 
A p a r t a d o , 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A 
, Hoy 
^ W p d L 








O c t . N o v . 
3.32 3.36* 






















M a y . J u n e . 
3.26* . ,., M 
3.25» . . ., 
2 .75 2 . 7 7 m 
P R O X I M A S S A L I D A S 
I P A R A C O R U S A , S A N T A N D E R , 
F A I i I t I C E Y L I V I B E P O O I . 
V a p o r " O R C O M A " e l 12 de J u l i o . 
V a p o r " O R I A N A " e l 31 de J u l i o . 
V a p o r " G R I T A " e l 23 de A g o s t o . 
V a p o r " O R T E G A " e l 1 1 de S e p t i e m b r e . 
P a r a C O D O N . p u e r t o s de P E R U y 
de C H I D B y p o r e l F e r r o c a r r i l T r a s a n -
d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r 4 ' G R I T A " e l 9 de J u l i o . 
V a p o r " E B R O " el 17 de J u l i o . 
S í ^ I t 1 * 0 ^ / ' 0 ^ 0 0 1 ^ " . 8 ^ 6 . J A M E N T E E E D I A 12 A Ü A S 4 D E I . A 
, f Í 6 f b U Q U e r e . ú n ? I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a e l a c o m o d o de los 
t l n t o j v t a n e / e r C - r a ' f}TVl̂ \ol<i3 a b u n ( l a n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , c o n v i n í t i n t o y p a n f r e s c o a d i s c r e c i ó n . 
r e s ^ d l ^ i s t a ' 1 C o m p ^ í a 1 1 8 ^ ' Y O r k a E U r 0 P a POr 108 IUjoSOS y r á p i d o s val>0' 
C n a ^ T * 1 ^ r ^ u l a r e 3 c o n t r a s b o r d o en C o l ó n , a p u e r t o s de C o l o m b i a . F c u a d o 5 
Costa. R i c a , N i c a r a g u a , H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
. D U S S A Y Y C O M F A S I A 
A g e n t e » Gene ra l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 409 a l 14. T e l é f o n o s " A - 6 5 4 0 . A - 7 2 2 7 y A - 7 2 2 8 ^ 
C 5 Í 4 5 5 d 7 
N E W Y O R K , J u l i o 8. 
E l J u e z F e d e r a l M a c k a c e p t ó y 
c o n f i r m ó l a o f e r t a d e a r r e g l o c o m -
p r i s o r i o p o r $ 5 0 0 . 0 0 0 p o r M a n -
f r e d W . E r i c k s í n d i c o e n l a q u i e -
b r a d e E . L . y C i a . , c o r r e d o r e s e n 
q u i e b r a . 
E l a c u e r d o s o l o r e z a c o n a q u e l l o s 
a c r e e d o r e s d e E . D . D i e r y C í a . , y 
C h a r l e s S. S t o n e h a m y C i a . , q u e 
d e n s u c o n f o r m i d a d . A l o s d e m á s 
a c r e e d o r e s se l e s l i a d a d o u n p l a -
zo h a s t a e l 2 2 d e J u l i o p a r a p r e -
s e n t a r l a s p r u e b a s d e l o q u e se 
l e s a d e u d a , y d a b a a e n t e n d e r q u e 
p o d í a n t o m a r c u a l q u i e r a c c i ó n l e -
g a l q u e c o n s i d e r a r a n c o n v e n i e n t e 
c o n t r a d i c h a s c o m p a ñ í a s . 
D e a c u e r d o c o n o f e r t a d e a r r e -
g l o , C h a r l e s A . S t e n e h a m , t r a s p a s ó 
a l f o n d o d e a c r e e d o r e s d e D i e r l a 
s u m a d e $ 2 0 0 . 0 0 0 , s u a n t i g u o s o -
c i o R e s s F . R o b e r t s o n l a d e 1 0 0 
m i l p e s o s H e n r y D . H u g h e s m i e m -
b r o d e l a e x t i n t a f i r m a H u g h e s y 
D i e r t r a s p a s ó $ 1 0 0 . 0 0 0 , M i s s i s 
E d i t h R e a d D i e r , e s p o s a d e l C o -
i r r e d o r q u e b r a d o d á ó $ 3 2 . 5 0 0 F 
S h r i m p t o n , $ 2 5 . 0 0 0 . 
U n c o r r e d o r a n ó n i m o $ 1 0 . 0 0 0 y 
L a w r e n c e H . S t a r r $ 2 5 . 0 0 0 . 
S a n t i a g o d e C u b a , j u l i o 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a e n l a c a r r e t e r a a e l 
M o r r o f u é d e s c u b i e r t a u n a f á b r i c a 
c l a n d e s t i n a d e R o n B a c a r d í , s i e n d o 
d e t e n i d o s J u a n C a b a d o , E l i g i ó C a s -
t e l l a n o s , d á n d o s e a l a f u g a A l f o n -
so M a r c e l l , s i e n d o t a m b i é n d e t e n i d a 
u n a m u j e r n o m b r a d a R o s a R a m o s , 
c a l c u l á n d o s e e n c i n c o m i l g a r r a f o -
n e s l a c a n t i d a d de r o n o c u p a d o . 
E l G o b e r n a d o r i n t e r i n o s u s p e n d i ó 
e l P r e s u p u e s t o m u n c i p a l , p o r l o c u a l 
n o p o d r á i n a u g u r a r s e e l l u n e s p r ó -
x i m o e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s , 
t a n n e c e s a r i o a l a c i u d a d , e l a u -
m e n t o d e l C u e r p o d e P o l i c í a y o t r a s 
o b r a s p ú b l i c a s b e n e f i c i o s a s . 
E l l u n e s p r ó x i m o c e l e b r a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e l A y u n t a m i e n t o p a r a 
t r a t a r d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o 
m e r c a d o , p o r s e r i n s u f i c i e n t e e l e x i s -
t e n t e . 
E s t a n o c h e e n e l C e n t r o d e V e t e -
r a n o s t e n d r á l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l l o c a l d e l C í r c u l o L a J u v e n t u d 
N a c i o n a l i s t a d e O r i e n t e , t o m a n d o 
p a r t e d i s t i n g u i d o s o r a d o r e s . 
H a s i d o d e p o s i t a d a e n ¡ a A d u a -
n a p a r a m a n d a r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s l a p i e d r a d e s t i n a d a a l m o n u m e n -
t o a T e o d o r o R o o s e v e l t , p r o c e d e n t e 
de l o s C a m p o s d e S a n J u a n . 
E l r e s u l t a d o d e l e s c r u t i n i o c e l e -
b r a d o h o y p a r a e l r e i n a d o d e l C a r -
n a v a l h a s i d o e l s i g u i e n t e : L u i s a 
S a r q u i z 3 4 . 3 9 9 v o t o s , A b i l i a D u p o -
t e y 2 9 , 5 5 8 , J u l i a B r e n 2 0 . 6 G 7 , N o c i a 
C a m i n e r o 9 . 1 1 6 , L u i s a A s e n c i n 
6 . 8 2 2 . 0 
C a s a q u í n . 
J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
E l m o n m s e n t o 
Y [ ¡ E l s e ñ o r M a n u e l S a l a z a r 
d i c e q u e c r e í a q u e h a b í a 
H R e y y l a a u g u s t a f a m i l i a m a a g u r a n e l m o n u m e n t o 
d e e , i o . u n a l l e g a d o s u u u i m a h o r a 
i n t A r í a h a n . 
M a d r i d 3 d e J u n i o , a s i s t i e n d o p o r c a d a u n o 
J u s t o t r i b u t o c o m p a ñ í a , e s c u a d r ó n o b a e r í , b  
A n t e e l e s t a n q u e d e l R e t i r o , e n d e r a o e s t a n d a r t e , e s c u a d r a , b a n d a 
u n o d e l o s m á s b e l l o s s i t i o s d e M a - y m ú s i c a 
c o n b a n d a s y c o n d e c o r a c i o n e s . A 
i e l l o s se u n i e r o n e l g e n e r a l M a r i n a , 
v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a d o , q u e os -
| t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a A l t a 
i C á m a r a ; e l p r e s i d e n t e d e l C o n g r e -
so , c o n d e d e B u g a l l a l ; e l s u b s e c r e t a -
r i o d e l a P r e s i d e n c i a , s e ñ o r M a r f i l ; 
« e l c a p i t á n ' g e n e r a l , s e ñ o r O r o z c o ; l o s 
j g o b e r n a d o r e s c i v i l y m i l i t a r , s e ñ o r 
| B u l l ó n y g e n e r a l H u r g u e t e ; e l a l c a l -
d e , c o n d e d e l V a l l e d e S ú c h i l ; e l p r e 
M a j e s t a d e l R e y , e l m o n u m e n t o & r i - ! p a r a l a c e r e m o n i a , e n c o n t r á b a n s e j n i b l e s A t a q u e s d e I n d i g e s t i ó n , 
g i d o a l a m e m o r i a d e s u m a l o g r a d o ¡ f o r m a d a s l a s f u e r z a g e n e l s t g u i e n - j f ^ J a J . , ™ M é x i c o D e d a -
n ^ r i r A n o n A l f o n s o x i i . t e o r d c n : 1 u n u u a a a a n o a e m e x i c o w e w a 
d i c i n a d e l M u n d o 
p a d r e D o n A l f o n s o X I I . 
N o h a p o d i d o r e s u l t a r e l a c t o m á s C o m p a ñ í a d e C j i z a d o r e a d e A l 1 " ! r a q U e l a n l a c e s l a M e j o r í n e -
b r l l l a n t é n i m á s c o n m o v e d o r . B r i - f o n s o X I I , d e t r á s d e l a c o l u m n a d e l | 
l i a n t e p o r q u e l a b e l l e z a y g r a n d i o - : m o n u m e a i t o , c o n l a c a b e z a d e l l a d o ; 
e i d a d ' d e l m o n u m e n t o , l a s e l e g a n t e s ; d e l e s t a n q u e . E l e s c u a d r ó n d e l m i 3 - j 
' t o i l e t e s " d e l a s d a m a s , l o s u n i f o r - ; m o n o m b r e , s i m é t r i c a m e n t e 7 " C u a n d o u n a p e r s o n a h a p a d e c i d o 
g u a r d i a ¿ i " l a ' c o l u m n a t a , y l o s d i f e - 1 h a c i a l a e s c a l e r a d e l c e n t r o . E s t © , ^ 
r e n t e s a d o r n o s , f o r m a b a u n a r t í s t i - 1 e s c u a d r ó n , c o m o es s a b i d o , v i n o d e ; m o s i f u e r a a m o r i r ) y l u e g 0 e n c u e n . 
c o c u a d r o . C o n m o v e d o r , p o r q u e , S e v i l l a a t a l f i n . t r a u n a m e d i c i n a q U e l o c u r a d e l es-
n u e s t r o S o b e r a n o , q u e r i e < n d o r e n d i r j C o m p a ñ í a d e I n f a n t e r í a d e M a r l - í t 5 m a g 0 e n u n a s C U a n t a s s e m a n a s , d e 
e l m á x i m o t r i b u t o a l a m e m o r i a d e ¡ n a , l l e g a d a d e C a r t a g e n a , e n col1"11-1 m o d o q u e p u e d e c o m e r d e t o d o s i n 
D o n A l f o n s o X I I , n o s ó l o p u s o d u - ; n a d e a c u a t r o e n e l p a s e o d e C o - l a m e n o r - s e ñ a i d e m o l e s t i a , c r e o q u e 
r a n t e t o d a l a c e r e m o n i a u n a n o t a d e j l o m b i a . d e l a n t e d e l a C a s a d e v a c a s , 
e m o c i ó n , s i n o q u e t u v o e s p e c i a l e m - c o n s u c a b e z a a l a a l t u r a d e l á n g u -
p e ñ o e n s e r é l q u i e n , e n e l V n s t a n t e ! l o S. E . ; a c o n t i n u a c i ó n , y e n l a 
d e l d e s f i l e d e l a s t r o p a s a n t e l a e s - i P l a z o l e t a d e e s p e c t á c u l o s d e l R e t í -
t a t ú a , y a n t e s u m a d r e l a R e i n a D o - i r o , r o d e a n d o e l q u i o s c o d e l a m ú -
fia M a r í a C r i s t i n a , a s u m i e s e e l m a n - s ^ a . l a s c o m p a ñ í a s d e l R e y , S a b o y a 
d o d e e H a s , c o m o m u e s t r a d e l m á s ^ L e ó n . . , , . _ 
f e r v o r o s o h o m e n a j e . - C o m p a ñ í a s d e V a d R a s y d e l b a -
t a l l ó n d e I n s t r u c c i ó n , t a m b i é n d e a 
a U r d ' e S u , D e s d e a n t e s d e _ l a h o r a _ i n d i a d a j A h o r a ^ h a n D e s a p a r e c i d O i > l o S _ T e - | f * ™ ^ * p ü ^ i c o ^ e f l o í - M ü l á n ^ d e 
P r i e g o , y l o s i n d i v i d u o s d e l a J u n -
t a , e n t r e l o s q u e . se h a l l a b a n e l m a r -
q u é s d e l a M i n a , e l d e D e m a , e l c o n -
d e d e E s t e b a n C o l l a n t e , e l d e A l b o x , 
e l s e ñ o r L á z a r o G a l d i a n o , y l o s m a r -
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M O R A L E J A 
las enfe rmedades n e r v i o s a s , l o s h i s t e -
rismos y los a g o t a m i e n t o s q u e n o se 
curan c o n h i p o f o s f í t o s . 
p r o v i e n e n g r a n m c r a i o — c o m p u c a a a c o n m e a i - j y e n l o s a l r e d e d o r e s d e P e p l n s t e r , ! 
e o s . . . " jU11 e n o r m e m u r a i l ó n d e g r a v a , o r l a - | 
r- i i -L i i i ! . d o c o m o p o r d e r r u i d a s a l m e n a s , s u r - i 
L n a m b o s l i b r o s h a y d e t a l l e s c u n o - c a d o p o r g r i e t a s h o r i z o n t a l e s y v e r - ! 
sos, y l o es m á s e l h e c h o d e q u e m i e n - ! t l c a l e s I " 6 s u g i e r e n l a m a n i p o s t e r í a ; ] 
, , . . . . „ i i i » . ¡ e s e l d i q u e l e v a n t a d o p o r e l M a l - i 
L l doc to r L ó p e z d e l V a l l e , p e r s o - . t r a s e n u n l a d o d e l m u n d o d o s e m i - j c l i t o e n e l a ñ o 6 5 0 d e n u e s t r a e r a , 
naiidad p r o m i n e n t e , q u e p o r l a r g o s r e n c i a s i l u s t r e s p r e p a r a b a n u n a o b r a i v e n ^ a n z a d e Sa i1 R e m a d o , 
- i , . . . , • . . v . . . I o b i s p o d e T o n g r e s , h u b i e s e a c a b a d o ¡ 
anos sostenido u n a l a b o r e d u c a t i v a o r i g i n a l y ^ i n x a e n m e d i c i n a , e n j c o n e l p a g a n i s m o e n l a c o m a r c a . i 
( U n a n o c h e b a s t ó a l E s p í r i t u i n f e r - 1 y que lia m a n t e n i d o su p u e s t o s i n l a 
rombra siquiera de u n a s o s p e c h a , h a 
o t r o r i n c ó n b i e n l e j a n o y o p u e s t o , u n , 
. n a l p a r a c o n s t r u i r a q u e l i n g e n t e m u -
s e n c i l l o y h u m i l d e o b r e r o d e l a e i e n - i r o d e g u i j a r r o s q u e t o r c e r í a e l c u r -
tenido la g lo r io sa s a t i s f a c c i ó n d e q u e c i a t a m b i é n l a b o r a b a e n l a m i s m a Lso ^ p e t u o s o H o e g n e h a c i é n d o l o 
i p , . , . . . . , . i n u n d a r y d e s t r u i r g r a n p a r t e d e l 
irfS ñ a m a r a s r e c o n o c i e r a n sus m é r i t o s j i d e a , c o m o s i u n a c o r r i e n t e m a g n é t i c a m a r q u e s a d o d e F r a n c h i m o n t . L o s 
Para elevar su c a t e g o r í a , es te b u e n 1 p u s i e r a d e a c u e r d o d e u n o a o t r o j ™ ^ ^ 
i , , . ir i d i e r l o n s o c o r r o a s u p a t r o n o S a n 
toctor, araDie c o n t o d o s , h u m a n o y ] c o n t i n e n t e l a s m i s m a s p a l p i t a c i o n e s H e r m e s , y e l s a n t o , e n u n a n o c h e 
cariñoso con el p o b r e y s e v e r o e n e l d e l c e r e b r o . 
cumplimiento d e l d e b e r , p e r o s i n a t r o -
i b r a a toas 
Es a t r ev ido , e l t í t u l o d e e s t a e r ó - c a s i e n E g i p t o , e n t r e g a d o a s u s a m o 
s i n o d e u n s o l o r e v é s , d e r r i b ó e l c e n -
t r o d e l m u r a i l ó n d e j a n d o l i b r e p a -
s o a l a s a g u a s y l i b r a n d o a s u s f i e -
l e s d e u n a m u e r t e s e g u r a . 
P e r o a q u í , c o m o e n e l c a s o d e l 
D i a b l e - C h a t e a u y o t r o s c i e n t o , se t r a -
t a d e u n m i l a g r o y n o d e l i n g e n i o d e l 
h o m b r e y e s p e c i a l m e n t e d e l a m u -
j e r , q u e h a n b a s t a d o y b a s t a n e n B é l -
g i c a p a r a f r u s t a r l a s a r t i m a ñ a s d e l 
e n e m i g o . 
C u e n t o a l c a s o . 
— D a r í a m i a l m a a l D i a b l o c o n t a l 
dóu ai 
tien 
nica. P i d o p e r d ó n a l d i r e c t o r d e l r e s c o n C l e o p a t r a . T e n í a e n t o n c e s d e ( l u e m e « « i m c a s e u n t r o j a n t e s 
Qiario, ciup ip v i Ha,. o „ i , 1 < * ^ « ^ , d e m a ñ a n a ! — e x c l a m a b a e l g r a n j e r o 
' u u ü ie v a d a r s u v i s t o b u e - 1 c i n c u e n t a y c u a t r o a ñ o s . E r a m á s , uQTv,wn„Q„ „ 0 w . o 
no cara nua u t -r 1 Qe H e m e ' l g e n , c e r c a d e O p h e r n . 
fin,, PU ( 1 U e - L 8 p i d o p e r " i U I 1 s e n s u a l l s t a q u e u n d i r e c t o r de ; D e t i e m p o a t r á s d e s e a b a e s t e í m 
c o r r e c t o r d e p r u e b a s , q u e ¡ h o m b r e s . i 
e que l ee r e s t a c h a r l a , q u i e n ! D e N a p o l e ó n d i c e qu.e a n i n g ú n ' 
h i s t o r i a u n a | 
o p o r t u n i d a d m e j o r q u e a é i . E l v i e j o ; (i2¡(g| 
o r d e n d e c o s a s e s t a b a m u e r t o o , 
m o r i b u n d o . E x t r a ñ a s f u e r z a s n u e - : 
v a s b u s c a b a n f o r m a o d i r e c c i ó n . L a V i v l r d e i 1 ^ ^ 1 1 6 8 es triste; y a c a -
¡ l 8 , " 0 ' Y p i d 0 l u e s ° ^ - d o n a t o - f 0 t r o h o m b r e l e d l ó ~ la* 
Ua ios m i l e s de l e c t o r e s q u e l a v a n 
a leer s in t e n e r n i n g u n a o b l i g a c i ó n 
e hacerlo, c o n l o c u a l m u e s t r a n u n a 
"enevolencia d e 
^ radec ido 
Este 
q u e e s t o y m u y 
p r o m e s a d e u n a r e p ú b l i c a m u n d i a l b a p o r s e r l o m á s p r o s a i c o d e l m u n -
c u a r t o h o m b r e a u e W e l l s i 
elige nara- n ^ i i ' y d e u n a p a z p e r p e t u a z u m b a b a e n d o . L a s i l u s i o n e s s o n m u y ú t i l e s y 
ijaia, c o l o c a r l o e n l i s t a d e 
los seis h o m b r e s m á s g r a n d e s d e l a 108 0 Í d 0 S e s p i r i t u a l e s d e l a m u l t l - ! c o n s o l a d o r a s , c u a n d o l a s n u t r i m o s 
^ t o n a , no l o h a b í a o . d o n o m b r a r 
•0panteS de l e e r a W e l l s . 
í 0 0r ^ ^ u e s t o , y a s a b e u s t e d q u e 
tto ai t r a t a r s e d e u n h o m b r e c o -
Poleón ] a n d r 0 ' 0 J u l i o C é ^ 
o N a -
>hombr A P r o P ó s i t o d e f̂ tos t r e s 
de tod€S q u e ^ e n a n t a n t a s p á g i n a s 
aidad laS h i s t o i : i a 3 d e l a h u m a -
n a d a d e e s t o . 
H e p a s a d o e n r e v i s t a , r e p r o d u -
Al eJand 
reÍado de su p a d r e u n a o r g a ñ i V a c i ó n i 1 1 
' e f i c i e n t e , c o n q u i s t ó 
^Uita 
l a P e r s i a i 
t u d . S i e s t e h o m b r e h u b i e r a t e n i d o ' ^ l a p o e g í a d e l a v i d a ( y s ó l o a r a . , 
p r o f u n d i d a d d e v i s i ó n , s i h u b i e r a 
t e n i d o I m a g i n a c i ó n c r e a d o r a , s i h u - t o s ' s i n o l v i d a r ( l u e h e m o s de d e f e n -
b l e r a t e n i d o a m b i c i ó n d e s i n t e r e s a - ; d e r l a e x i s t e n c i a y l a d i c h a c o n e l t r a - [ 
d a , h a b r í a p o d i d o h a c e r l a b o r h u - | b a j o y c o n m i l c u i d a d o s , e n l o s q u e 
m a n a q u e l o h a b r í a c o n v e r t i d o e n ! . c o n v i e n e h a C 6 r trente a r e a l i d a d e s 
e l s o l d e l a H i s t o r i a . P e r o n o t e n í a . 
i n e x o r a b l e s . 
E n l a v M a h a d e h a b e r h o r a s p a r a 
s o ñ a r , h o r a s p a r a c r e e r y h o r a s p a r a 
l u c h a r r u d a m e n t e y t r a b a j a r c o n v e r -
d a d e r o e m p e ñ o . S o l o a s í p u e d e u n o 
h a c e r p r o v e c h o s a l a v i d a y s e r f e l i z 
de c u a n d o e n c u a n d o . 
L a j u v e n t u d se f o r m a d e l a f e l í c l -
d á d u n c o n c e p t o m u y s i m p l e ; c u a n d o 
es l o m á s c o m p l e j o d e l a v i d a . — P . 
O . 
l ú e se h a n e s c r i t o , W e l l s t i e -
ci0„ que d e c i r : ¿ Q u é c o n t r i b u - c i e n d o l a 0 P i n l ó n d e W e I 1 ^ a e s t 0 9 
_ n e s de v a i n r i I t r e s g r a n d e s g e n e r a l e s , y j e f e s d e 
.a la h u m a n i d a d ? T o m e u s t e d ! l m p e r i o ' P o r ( l u e e l o t r o homb1"6 q u e 
' r o p r i m e r o . H a b i e n d o h e - i e l i ' g e p a r a s u s e x t e t o h i s t ó r i c o , es 
. Q u i é n e s ? E s A s o k a . ¿ A s o k a h e 
per. P o s e s i ó n d e ese v a s t o i m - i d i c h o ? ¿ Q u i é n es A s o k a ? ¿ L o h a b í a 
u Por spia o « » - „ . . - o í d o u s t e d n o m b r a r ? Y o n o . Y d e seis a ñ o s . ¿ Q u é c r e ó ? 
20 el r f 9 4 0 1 - ^ d i c e n q u e h e l e n i -
t!sEgipto 
ío u ' 8 1 1 t Í e i l l p o - N o f u é l ¡ ' c a u ¡ i , " s T . | e ( l u i v o c a r y e n t a l c a s o ' l e p l d 0 n u e ' 
jandro P a r t e de l a h e l e n i z a o i ó n . A l e - v a m e i l t e p e r d ó n - A s o k a f u ó u n m o ' 
1 n a r c a de l a I n d i a , q u e v i v i ó d e s d e 
a h í q u e c o n t a n t o a t r e v i m i e n t o h a 
y a d i c h o q u e u s t e d t a m p o c o l o ha^ 
a b u n d a b a n l o s g r i e g o s a í ^ i b í a o í d o n o D l b r a r - E n e s t o m e P u e d o 
tablec ióno C 0 I 1 s t r u y ó 
c a m i n 
i t i s t l t , , - r U t a s m a r í t i m í 
os , n o es-
e l a ñ o 2 7 4 h a s t a e l 3 3 2 a n t e s d e l a 
se d e d i c ó s a n a y d e s i n t e r e s a d a m e n t e 
a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s r e a l e s 
- -« .a m a r í t i m a s V nn n-raA i B1 * t l l u * < ^ i i a o t a , o í uvu €»m-ot, 
m « d u c a t i v a s . I m e d [ d a ! E r a C r i s t i a n a . S u r e i n o so e x t e n d í a j d e l o s ^ r e s . ^ r o ^ M 1 ^ m í 
^ozaJ? a u m e n t ó , c r e c i e r o n „ d e s d e e l A f g a n i s t á n h a s t a M a d r a s . ¡ l e s d e r e y e s , e m p e r a d o r e s y m a j e s -
S r a ^ ' a y s u v i o l e n c i a E r a u n i D e é l d i c e W e l l s p a r a j u s t i t i c a r s u t a d e s d e l a h i s t o r i a , g r a n d e s y pe -
^ Enebe(l0r y a s e s i n a b a s i n p i e . ! e l e c c i ó n : " E s e l ú n i c o m o n a r c a m i -
binJnia de 8US b a c a n a i f i a an ü a . » l i t a r o n l a h i s t o r i a h u m a n a q u e h a 
' f u é v í c t i m a d e 
' a i a* ^ l l de 8US b a c a n a l e s , e 
^ n t i ' n v l c t i a d e u n a f i e b r e ! 3 ^ a b a n d o n a d o l a g u e r r a d e s p u é s 
q u e ñ o s , A s o k a b r i l l a s o l o , c o m o u n a 
e s t r e l l a . " 
afios. 
El 
y m u r i ó a l a e d a d d e 33 
08 V i s t o r , - ! ! _ a r 68 s i u i » a r . d i c e : 
L o s o t r o s d o s h o m b r e s q u e e l i g e 
W e l l s p e r t e n e c e n a l a e d a d m o d e r -
n a . ¿ Q u i é n e s s o n ? E l í j a l o s u s t e d 
p r i m e r o . S o n m u y c o n o c i d o s . Y c o 
d e l a v i c t o r i a . C o n c l u i d a s u ú n i c a 
g u e r r a , q u e f u ó u n é x i t o , a n u n c i ó 
q u e n o i r í a o t r a v e z a l c a m p o d e b a -
Creer Que^f10163 n o Q u i e r e n h a c e r ' t a I l a ^ ^ n e 86 d e d i c a r í a a l a b r a r l a | m o m e a y u d a b a n a m í c u a n d o p e 
llliras mund'116 U n S r a n p o l í t i c o d e ¡ f e l i c i d a d d e s u p u e b l o . Se d e d i c ó a j q u e ñ o e n l a s a d i v i n a n z a s , d i c i é n -
^ fué u n ^ 63 P e r 0 l a v e r d a d es , t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e b i e n p ú - i d o m e : " b l a n c o es , l a g a l l i n a l o p o n e 
lail te- HoaaT111 d Í S o l u t o y e x t r a v a - 1 b l i c o . N o m b r ó t o d o u n p e r s o n a l o f i - j y COn 8 a l se c o m e " , l e d i r é q u e a m -
Í U Í 0 h a b e r h* m a d u r o y a ' c u a n d o c i a l p a r a s u p e r v i g i l a r l a s o b r a s d e j t o a p e r t e n e c e n a l a r a z a a n g l o s a j o n a , 
^ M o . s l , ^ c h o m u c h o p o r e l ' c a r i d a d . P l a n t ó j a r d i n e s c o n y e r b a s u n o i n g l é s , e l o t r o n o r t e a m e r i c a n o , 
l i e ao u b l e r a P o s e í d o l a v i - m e d i c i A a l e s . E s t i m u l ó l a e d u c c i ó n 
1« a t r i b u y e , p a s ó u n a ñ o . d e l a s m u j e r e s . Por v e i n t i o c h o a ñ o a l T a n c r e d o P I N O O H E T 
E s e l c a s o q u e u n p a r d i l l o 
( s u j e t o b a s t a n t e r u d o , 
p e r o q u e , a p e s a r d e s e r l o , 
t e n í a n o p o c o s h u m o s ) 
p o r n o s é q u é o b l i g a c i o n e s 
d e a m i s t a d o s a n g r e , t u v o 
q u e c o n c u r r i r a u n b a n q u e t e 
q u e e n l a c i u d a d se d i s p u s o . 
A u n q u e g u s t a b a e l b u e n h o m b r e 
p a s a r p o r h o m b r e d e m u n d o 
m u y h e c h o a l t r a t o d e g e n t e s 
y e n t o d a f i n u r a d u c h o , 
d e s d e q u e a r r i b ó a l a m e s a 
v e s t i d a c o n a r t e y l u j o ^ 
y r o d e a d a d e g e n t e s 
d e g r a n d e p r e s t i g i o y r u m b o , 
p o r t e m o r a q u e p u d i e r a n 
c o g e r l e e n a l g ú n r e n u n c i o , 
se e s t a b a m u y s o b r e s í 
e s t u d i a n d o m o d o s y u s o s . 
N o s a l i ó m u y m a l l i b r a d o 
d e l o s p r i m e r o s a p u r o s 
Y e n l a s o p a y e n l a e n t r a d a 
n o e c h ó m á s d e c u a t r o p u n t o s , 
p u e s a u n q u e s o r b í a a q u e l l a 
c o n u n f r a g o r t r e m e m u n d o 
q u e l l e g ó a p o n e r e s p a n t o 
e n l o s c o l e g a s c o n t i g u o s 
c o m o , a l f i n , e n l o d e l s o r b o 
n o e r a e n l a r e u n i ó n e l ú n i c o 
p u d o p a s a r e s t a f a l t a 
e i n p r o t e s t a d e l c o n c u r s o . 
T a m p o c o e n l o s e n t r e m e s e s 
d e j ó d e m o s t r a r b u e n p u l s o , 
e v i t a n d o e n t r e l o s r á b a n o s 
t o m a r l o p o r l a d o a l g u n o . 
A p e t e c i ó u n a a c e i t u n a 
y , o b s e r v a n d o e n t o r n o s u y o 
q u e n o a n d a b a n m u y d e a c u e r d o 
l o s c o m e n s a l e s a d j u n t o s , 
p u e s m i e n t r a s u n o s e c h a b a n 
l o s d e d o s a l r l o o f r u t o , 
o t r o s c o n ©i t e n e d o r 
l e v e n d i m i a b a n m á s p u l c r o s , 
n u e s t r o r u r a l , q u e e r a e c l é c t i c o 
y d e q u i e n n u n c a se s u p o 
s i T o r m a b a e n l a s d e r e c h a s 
o se i n c l i n a b a a l o z u r d o , 
e l i g i ó u n s i s t e m a m i x t o , 
t a n e c u á n i m e y t a n j u s t o » -
q u e n a d i e p a r a a d o p t a r l e 
p u d i e r a a n d a r c o n r e p u l g o s ; 
a s í , c o g i ó u n a c l i v l c a 
c o n l o s c i n c o d e d o s j u n t o s , 
e n e l t e n e d o r p i n c h ó l a 
y a l a b o c a l a c o n d u j o , . . 
M a s ¡ a y ! q u e e s p e r a b a a i h o i i . _ „ e , 
a g a z a p a d o y o c u l t o , 
e l s i n s a b o r de a q u e l d í a . 
q u e d í a n o h a y s i n d i s g u s t o . 
P a r e c i ó , p u e s , £ n e s c e n a 
p o r s e r l e l l e g a d o e l t u r n o , 
u n a p i e z a d e p e s c a d o 
o r l a d a d a u n v e r d e m u r o , 
. A c o m o i i o l a e l p a r d i l l o 
s i n t i t u b e o s a i e s c r ú p u l o s 
y , c o m o ^ a m b l e n q u i s i e r a , 
p o r n o a p a r e c e i i n c u l t o , 
t o m a r d o ¡ a g u a r n i c i ó n 
q u e a l p e z p o r g a l a se p u s o 
— Q u e es m u s g o — l e d i j o e l m o z o 
r i e n d o c o n d i s i m u l o . 
A l o c u a l é l n d i g n a d o , 
c o n t e s t ó c o n t o n o d u r o : 
— Y ¿ q u é ? ¿ t e í i g u r a s ^ t ú 
q u e n u n c a h e c o m i d o m u s A O ? 
p u n t i l l a s a l a c o c i n a y d o a l l í p a s ó 
s i g i l o s a m e n t e a l c o n t i g u o c o r r a l . 
S ó l o f a l t a n a l a t r o j a l g u n a s t e -
j a s d e l t e c h o p a r a q u e d a r c o m p l e t a -
m e n t e c o n c l u i d a , 
P e r o A n n e k e , s a l t a n d o a l g a l l i n e -
r o c o g e b r u s c a m e n t e a l d o r m i d o g a -
l l o q u e , a s u s t a d o , l a n z a u n v o c i n -
g l e r o c o - c o - r o - c ó . 
¡ N i q u e f u e r a l a t r o m p e t a d e l j u i -
c i o ! 
L a i n f e r n a l c u a d r i l l a , a b a n d o n á n -
d o l o t o d o , s e d e s v a n e c e e n l o g a i r e s , 
p e r o l a t r o j p e r m a n e c e e n p í o . 
D i a b l o s , b r u j a s , d u e n d e s y a p a r e -
c i d o s t i e n e n q u e h u i r e n c u a n t o o l 
g a l l o c a n t a . 
Y c o m o S a t a n á s n o h a d a d o c u m -
p l i m i e n t o a l p a c t o , é s t e q u e d a r o t o , 
y J e f y A n n e k e s a l e n g a n a n d o l a t r o j , 
a m e n d e l a l m a d e l p o b r e K e e s , 
L a t r o j e s t á a ú n c o m o e s t a b a a q u e -
l l a n o c h e , f a l t á n d o l e u n a s p o c a s t e -
j a s d e l t e c h o , q u e n u n c a h a n p o d i -
d o e o l o e r s e p o r m á s q u e se h a y a I n -
t e n t a d o , c o m o l o v e r á t o d a v í a q u i e n 
p a s e p o r l a g r a n j a d e H a m e l g e n , e n 
O p h e r n , . , n o s é b i e n s i e n e l O p h e t n 
d e p a r t a m e n t o d e B r u s s e g h e m , o e n 
e l d e S t e n h u y s e - W y n h u y s e , o e n e l 
d e V i e u x - H é v e r l é , o e n e l d e V o o n -
l e , o e n e l d e W e s e n u b e c k o e n t o -
d o s l o s O p h e r n a l m i s m o t i e m p o . 
F á c i l es i n q u i r i r l o c o n s ó l o d a r s e u n 
p a s e o p o r e l B r a b a n t e y l a F l a n d e s 
O r i e n t a l , 
P e r o a q u í n o a c a b a l a h i s t o r i a . 
C o m o e l c a z a d o r d e m o s c a s d o 
M a r k T w a i n a l l á e n C i v i t a - V e c c h i a , 
e l D e m o n i o , q u e se c o n t e n t a , s í m a -
r r a u n t i r o c u a n d o o t r o d a e n n n 
b l a n c o c u a l q u i e r a se v e n g ó e n u n 
t e r c e r o I n o c e n t e d e l g o l p e e n v a g o 
c o n t r a J e f M e s m a c f c e r y s u h i j o 
K e e s , 
C u a n d o se t r i l l a b a e l t r i g o a l m a -
c e n a d o e n l a t r o j d i a b ó l i c a , u n g a -
ñ á n t i r ó d e s d e l o a l t o d e l m o n t ó n 
u n a g a v i l l a a l a e r a y j u r ó , : 
— ¡ V o t o a t a l , a l l á v a u n a l 
— ¡ A l l á v a n d o s — g r i t ó e l D e m o -
n i o q u e e s t a b a d e t r á s , p r e c i p i t á n d o -
l o a l a e r a . 
E l b l a s f e m o c o n ©1 e s p i n a z o r o -
t o , n o t u v o t i e m p o d e e n c o m e n d a r s e 
a D i o s , y S a t a n á s , r i e n d o a c a r c a j a -
d a s , se l l e v ó s u a l m a a l o s i n f i e r n o s . 
Y d e b e c r e é r s e m e c o m o a l B e n -
d i t o , p o r q u e c o m o s o d í c o o n F l a n -
d e s : 
— E s t o p a s ó c u a n d o e l D i a b l o e r a 
n i ñ o . 
R o b e r t o J . P A Y R O . 
C u r t e d i ® 
S U P R E S I O N D E T I T U L O S 
E s p e c i a l p a r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n h a c e r u n a p r e g u n t a , 
q u e n o d e s d o r a a l m á s c u l t o , 
¡ ¡ c u á n t o s e v i t a r p u d i e r a n 
e l t ^ a e r q u e c o m e r m u s g o ! 
E n r i q u e M e n é n d e z P H L A Y O 
S u b c r i p t o p o r l o s d i p u t a d o s P e -
d r o C a r a c o c h e • y E r n e s t o E . P a d i -
l l a , h a s i d o p r e s e n t a d o u n p r o y e c t o 
p o r e l q u e se p r e t e n d e n e u t r a l l M r 
e l u s o d e l a p a l a b r a " d o c t o r " . E s t a 
se e m p l e a r á e n l o s c a s o s e n q u e 
s e a n e c e s a r i o e s p e c i f i c a r , p o r r a * 
z ó n d e l c a r g o o e m p l e o " l o s t í t u -
l o s p r o f e s i o n a l e s u h o n o r í f i c o s , © n 
l a s l e y e s , d e c r e t o s y a c t o s d e g o -
b i e r n o ; e l n o m b r e d e p e r s o n a s , 
f u n c i o n a r i o s y e m p l e a d o s i r á p r e c e -
d i d o e x c l u s i v a m e n t e p o r l a p a l a b r a 
" c i u d a d a n o " , o l a d e " s e ñ o r " , s l 
c o r r e s p o n d e a p l i c a r l a a e x t r a n j e r o . 
H a s t a a q u í e l p r o y e c t o . 
E n t r a n a h o r a l a s r e f l e t s i o n e s a 
c o n s i d e r a r e s t e p r o b l e m a c o m o a l g o 
n o s u p e r f i c i a l , c o m o p u d i e r a c r e e r -
se . N o se t r a t a d e s u p r i m i r b l a s o n e s 
n i p e r g a m i n o s — q u e e n u n a r e p ú b l i -
c a d e m o c r á t i c a n o e x i s t e n — s i n o d e 
d e t e r m i n a r c u a n d o d e b a s e r e m -
p l e a d a l a p a l a b r a u n i v e r s i t a r i a , c u -
y o a b u s o , i l í c i t o a v e c e s , o r i g i n a 
c u e s t i o n e s de i n t e r é s s o c i a l , m o r a l 
y e c o n ó m i c o . 
E l d o c t o r a d o a l a e x a l t a c i ó n a 
q u e se l e l l e v a es u n a e s p e c i e d e 
a v a l a n c h a q u e a p | ;-i:a v a l o r e s y d e -
t e r m i n a f r a n q u i c i a s p a r a l o s q u e l o 
p o s e e n . E l q u e n o e s " d o c t o r " n o 
t i e n e a c c e s o a n a d a . Y ©1 p o s e e d o r 
d e e s t e t a l i s m á n e s t á I n m u n e d e 
p r e v e n c i o n e s y e x e n t o d e e x á m e n e s : 
es d o c t o r y b a s t a . - E s t a i n f l u e n c i a 
t a n p r o u n c i a d a d e l d o c t o r a d o e n l a 
v i d a n a c i o n a l , l e j o s d e c r e a r u n a m -
b i e n t e c i e n t í f i c o , c r e a u n a I n f e r i o r i -
d a d d e b i d o a q u e e l s ó l o t í t u l o e s 
c a p a z p a r a e j e r c e r p r e d o m i n i o , y 
L a C s u m c n é i m d a I k § A w s s 
T r a d u c i d a d e l c a t a l á n p o r P . G i r a l t 
U n d í a d o o t o ñ o , c e r q u i t a d e l m a r 
l a b l a n c a g a v i o t a m e v i n o a c o n t a r 
q u e , c u a n d o b r i l l a b a n 
l a s n i e v e s p r i m e r a s 
y t r i s t e s se h e l a b a n 
l a s f l o r e s p o s t r e r a s 
j u n t á r o n s e l a s a v e s d e l a r e g l ó n v e c i n a 
y a l b o r d e d e l a p l a y a l l e g a b a n d o s a d o s . 
Q u e r í a n d e s p e d i r s e d e l a v e p e r e g r i n a 
q u e v a d e l s o l e n p o s . 
Y e n e s t o l l e g ó l a g e n t i l g o l o n d r i n a 
c a n t a n d o s u a d i ó s . 
Y a s í p r e g u n t a b a c o n t r é m u l o a f á n : 
y o , d e u n a d o n c e l l a y u n l i n d o g a l á n 
s a b e r q u i s i e r a 
l a d u l c e h i s t o r i a 
q u e e n m í m e m o r i a 
g u a r d a r é e n t e r a ; 
y c u a n d o a b r a c e m i ' t i e r n a e s p o s a 
l a b e l l a h i s t o r i a l e c o n t a r é . 
V i n o u n a m a r i p o s a 
y d i j o : Y o l a s é ; 
h a b l a b a n d e a m o r e s c e r q u i t a d o m í , 
d e n o c h e y o c u l t o s n o l e j o s d o a q u í . 
Y o a l s o r p r e n d e r l o s 
l o e e n v i c i a b a , 
l a n o c h e a l v e r l o s 
se I l u m i n a b a . 
7 l a g e n t i l p a r e j a d e a m o r s o s o n r e í a , 
m á s , l o q u e p a s ó l u e g o , l o i g n o r o p o r m i f é , 
Y u n a t ó r t o l a d e c í a ; 
c a n t a n d o : Y o l o s é ; 
é l a l a g u e r r a q u i s o m a r c h a r , 
7 © l i a n o h a c í a m á s q u e l l o r a r a 
' L l o r a b a t a n t o 
s u m a l d e a m o r e s , 
q u e c o n s u l l a n t o 
q u e m ó l a s f l f o r e s ; 
y e n l a p e n o s a a u s e n c i a q u o l o m a r c ó e l d o s t í f t t * 
s l t u v o d e é l n o t i c i a s , l o i g n o r o p o r m i Í 4 , 
T u n a p a l o m a v i n o , 
c a n t a n d o : Y o l o s é j 
y o « o y m e n s a j e r a d o d i c h a s 7 a m o r , 
7 0 S07 c o n f i d e n t e d e l t r i s t e a m a d o r } 
7 0 l o s t r a í a 
g r a t o s m e n s a j e a y — -
m á s i a y ! u n ¿ í a 
h i c o d o s v i a j e s , 
7 e n b u s c a d e l a m a n t o s o l i c i t a r o l a b a , 
m á s é l n o v i n o a v o r m o , y a i m no 8 ¿ p 0 r 
Y u n c u e r v o q u o g r a z n a b a 
d e c í a : Y o l o s é -
S u s a n g r o e n e l c a m p o y 0 v i s t o c o r r e r , 
s u c a r n e m a r c h i t a n o q u i s e c p m e r . 
C e r c a d o u n x í 0 
d o h o r r o r c u b i e r t o , 
s u c n e r p o f r í o 
r e p o s a y e r t o . 
M á s l a d o n c e l l a h e r m o s a C o n s u f a t a l d e s t i n o 
l o q u e h a b r á s i d o d o e i l a i0 i g n o r o p o ^ i n l 
Y u n a l e c h u z a v i n o 
s i l b a n d o ; Y o l o s é : 
P a r a q u o r e c e n p o r e l f i n a d o 
t r e s v e c e s s e g u i d a s d o n o c h o h e ¿ f a s m a d o j 
s u m a d r e l o h a o í d o 
y h a m u e r t o d o d u e l o j j 
s u n o v i a h a t e n d i d o 
l o s b r a z o s a l c í e l o , 
7 a l l í e s p e r a e n c o n t r a r l o , s e r á f i c a 7 l l o r o s a , 
m á s , l o q u e h a s i d o d o e l l a l o I g n o r o p o r m i té* 
j Y v i n o u n a t o j o s a * 
c a n t a n d o : Y o l o s é ; 
d e b a j o d e u n s a u c e c o n t r i f e t o g e m i r 
s u s p i r a u n a m o n j a q u e q u i e r o m o r t t J 
m i e n t r a s d e p l o r a 
n o s é q u é m u e r t e 
r e c u e r d a 7 l l o r a 
s u t r i s t e s u e r t e , " % 
a l a u s e n t a r m e m o s o n r e f a f 
c u a n d o r e g r e s o ¿ l a e n c o n t r a r é ^ 
Y u n á g u i l a d e c í s | 
t a n s o l o y o l o s é ; 
s o b r e u n a h e r m o s a n u b e d e ñ l o v © 7 a r r e b o l 
y o m i t e n a z p u p i l a c l a v é e n e l m i s m o s o l , 
c u a l d o s e s t r e l l a s , 
h e v i s t o a l a d a s T ' 
d o s a l m a s b e l l a a 
e n a m o r a d a s p 
y a l l á e n e l i n f i n i t o q u e a m í v o l a r r e s i s t e 
t o c a r o n a l a p u e r t a d e l a m a n s i ó n d f r l n a , 
— ¡ V a y a u n a h i s t o r i a t r i s t e 1 . . , 
c l a m ó l a g o l o n d r i n a . 
Q u e d ó o t r a h i s t o r i a p a r a c o n t a r , 
p e r o l a l u n a s a l i ó d e l m a r ; 
y d o l a s a v e s l a g r e y v e c i n a ^ 
t e n d i ó s u v u e l o 
p o r l a c o l i n a . 
L a g o l o n d r i n a 
m i r a n d o a l c i e l o 
l a n z ó s u t r i s t e p o s t r e r c a n t a r ; ' 
y m á s l i g e r a q u e u n a p i r a g u a 
a f l o r d e l a g u a 
t r a s p u s o e l m a r , 
F e d e r i c o S O L E R . 
" • - J r ' r ~ ~ r r „ . j ^ u m n 
e s t o i n c i t a a l a j u v e n t u d a p r e t e n - g r a n d e s d e s t i n o s , a a l t a s c o n s a g r a -
d e r e l d i p l o m a y a n o p r e t e n d e r l a 
c i e n c i a , c o s a s q u e e s t á n s e p a r a d a s 
c a s i s i e m p r e . E s t a p r e p o n d e r a n c i a 
h a c e d e l a s u n i v e r s i d a d e s f á b r i c a y 
n o p l a n t e l e s d e l a d e b i d a e d u c a c i ó n 
i n t e l e c t u a l . A l v i e j o a f o r i s m o " e l 
t í t u l o n o d a s a b e r " ; e l s a b e r d á t í -
t u l o s " , se o p o n e s i e m p r e a l p a p e l 
s a t i n a d o d e l d i p l o m a . . . 
E s t e s u p l a n t a a t o d o . H e m o s a s i s -
t i d o a d i s c u s i o n e s t a n e s t u l t a s c o -
m o m e d i o c r e s , d i m a n a d a s d e s a b e r 
s i u n h o m b r e p ú b l i c o es o n o " d o c -
t o r " , c o m o s i e s t o f u e r a n e c e s a r i o , 
i m p r e s c i n d i b l e p a r a f a c u l t a r e l n i -
v e l d e l a s a p i e n c i a . 
N o h a y q u e m e n o s p r e c i a r e l t í -
t u l o . P e r o e l u s o q u e de é l se h a c e 
c l o n e s . 
T a l m e d i d a , p u e s , es d e m o c r á t i -
c a . L o e s t a n e s e n c i a l e l t í t u l o q u e 
a l g u n o s se l o a d j u d i c a n c o m o u n 
s a l v o c o n d u c t o p a r a p o d e r s e r d i g -
n o s d e a p r e c i o g e n e r a l . 
E s e p r o y e c t o s u p r i m o d e h e c h o 
ese " d o c t o r a d o I n e x i s t e n t e y f a l a z " , 
c o m o d i c e e l d i p u t a d o C a r a c o c h e © n 
s u f u n d a m e n t o a t a l p r o y e c t o . 
A s í so p r o b a r á n q u l é n o s e s o n l o s 
v e r d a d e r o s d o c t o r e s . ' E l t í t u l o l o 
d e m o s t r a r á n c o n a p t i t u d e s . N o c o n 
a r r o g a n c i a o l a p e t u l a n c i a d e l d i -
p l o m a q u e p u e d e o n o s e r e l p r e m i o 
d e l s a b e r . 
E l a s u n t o q u e p a r e c e s e n c i l l o , 
a s u m e c a r a c t e r e s d e p r o b l e m a b o -
es l o q u e i m p o n e l a m e d i d a q u e : c i o l ó g i c o , d e s d e q u e p r i v a r á a l o s 
f i j a e l p r o y e c t o e n c u e s t i ó n . E n l a ¡ m e n t e c a t o s d e u n a r m a y a r m a r á 
r e p ú b l i c a , s e g ú n l o a s e g u r a l a c o n s - j a l o s c r u z a d o s de l a i d e a 7 e l t a -
t i t u c i ó n , t o d o s l o s h o m b r e s s o n l i e n t o . • « 
i g u a l e s ^ P e r o e l t í t u l o es s i e m p r e ¡ M a n u e l G a r c í a H e r n á n d e j L 
m á s , E s e l q u © p u e d e a s p i r a r a 1 J u n i o . 1 9 2 2 , 
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v A q u e l l o s q u e se f i g u r a r o n q u e l o s 
d o s d e s a f í o s d e V í b o r a P a r k c o r r e s -
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l o s p r i n c i p a l e s e n c a r g a d o s d e l a s 
c a r r e r a s d e H e n l e y c r e e n , q u e l a 
m a n e r a d e r e m a r d e H o o v e r , n o 
P O L I C I A 
V . C . H . O . A . E . 
R . Q u i n t a n a ss. 4 
B a l l e s t e r o s , 3 a . 4 
C . G a r c í a , c. . 3 
A . d e J u a n , l a . ; 
J . M o r r ó n , r f . 
J . B a r d i n a , l f . c. 
J . A . F a l a g á n c f . 
L . S a n s i r e n a , 2 a . 
J . R u i z , p . . . 
A . M a u r a , l f . , 






l 0 0 v e r s l d a d d e s d e l a g l o r i e t a , a n i m á n -
0 o 0 ; d o l o a <lue c o n t i n u a r a c o n P e q u e ñ o 
. e n s u b e n e m é r i t a l a b o r , l o s e ñ a l a n 
— s e g ú n e l p u n t o d e v i s t a V e d a d i s t a 
o C a r i b e — e n e l c u l p a b l e y h é r o e 
d e l j u e g o . 
H a b l e m o s d e l s e g u n d o d e s a f í o y 
a b a n d o n e m o s l a l a b o r d e l o s u m p i -
r e s , q u e n o por s e r m a l a , d e j a d e 
s i c i ó n y l o m á s I m p o r t a n t e — " b a -
t e ó " — l o c u a l n o h a b l a h e c h o d e s -
d e h a c e t i e m p o , h a c i e n d o t e m e r a 
s u s a m i g o s q u e h a b í a p e r d i d o p o r 
c o m p l e t o l a v i s t i l l a . 
E l U n i v e r s i d a d se p r e s e n t ó s i n 
D a n i e l B l a n c o , p e r o A g u i l e r a — q u e 
s e g ú n a l g u n o s es m a n c o , a u n q u e y o 
n o l o v e o — d e f e n s i v a m e n t e s u s t i t u y ó 
m u y b i e n a l v e t e r a n o y a u n q u e n o 
l o g r ó b a t e a r l a s c u r v a s d e S o t e l o , 
é s t e v e n í a t a n c l a r o y e f e c t i v o , q u e 
d u d o m u c h o q u e D a n i e l l o h u b i e r a 
m e j o r a d o , t e n i e n d o e n c u e p t a , a d e -
m á s , q u e é s t e n o e s t á b a t e a n d o c o -
m o e n s u s b u e n o s t i e m p o s , q u e s i g -
n i f i c a e l a ñ o 1 9 0 5 - 6 . 
L a s d o s c a r r e r a s C a r i b e s , a n o t a -
d a s p o r e l h o m e r u n d e C u e r v o c o n 
M ó r c a t e e n p r i m e r a p o r u n a t r a n s -
f e r e n c i a , l e s v a l i ó p a r a m a n t e n e r s e 
a l f r e n t e h a s t a e l ú l t i m o f u r l o n g ; 
n o p u d i é n d o l e a n o t a r u n a c a r r e r a 
m á s a S o t e l o , p o r g r a n d e s e s f u e r z o s 
q u e h i c i e r o n . 
C u e r v o se m a n t u v o e f e c t i v o h a s t a 
e l s é p t i m o , e n q u e e m P e z ó a f l a -
q u e a r . E n e s t e i n n i n g u n h i t d e 
A n d r é s H e r n á n d e z y d o s b a s e s a 
R a ú l A l v a r e z y B e n e t , l l e n a r o n l a s 
a l m o h a d i l l a s c o n d o s o u t s , p e r o O l i -
v a r e s f a l l e c i ó e n f l y a l a t e r c e r a . 
E n e l o c t a v o c o n t i n u ó l a d e b i l i d a d 
d e C u e r v o , q u e v o l v i ó a l l e n a r l a s 
b a s e s c o n t r a n s f e r e n c i a s a V a l d é s 
B e r r i z y H e r n á n d e z y h i t d e C a l v o , 
p e r o A l v a r e z f a l l ó e n e s t e a p r e t a d o 
t r a n c e , m u r i e n d o e n g l o b i t o a M ó r -
c a t e . 
E n e s t a s i t u a c i ó n , c o n d o s c a r r e -
r a s d e v e n t a j a , d e b i ó d e h a b e r e n -
t r a d o e n e l b o x C a m e j o , p e r o é s t e 
e s t a b a i m p e d i d o d e h a c e r l o , p o r t e -
. n e r e n i p a l a s c o n d i c i o n e s e l b r a z o , 
l o c u a l e x p l i c a , d e m o d o s a t i s f a c -
t o r i o , s u i n t e m p e s t i v a s a l i d a d e l j u e -
g o e l s á b a d o c o n t r a e l V e d a d o . 
S i n l a n z a d o r e s e l U n i v e r s i d a d , t u -
v o C u e r v o q u e s e g u i r e n s u p u e s t o , 
a u n q u e h a b í a p e r d i d o t o d a s u v e l o -
c i d a d y d o m i n i o , a l e x t r e m o d e q u e 
se l e v e í a l a b o l a c o m o u n a c a s a , 
^ n e f e c t o , l a t a n d e m o r a d a i n u n d a -
j c i ó n d e h i t s se p r e s e n t ó . L a n i e r y 
¡ B e n e t i n d i g c u t i b l e a r o n , l l e g a n d o J u -
í l i t o a t e r c e r a e n e l b a t a z o d e l p u e r -
¡ t o r r i q u e ñ o y a h o m e c o n e l t u b e y 
d e O l i v a r e s . C a s t r o d e e m e r g e n t e 
p o r S o t e l o , c u m p l i ó c o n s u d e b e r s a -
| Í i e n d o e s t r u c a d o , p e r o V a l d é s B e r r i z 
i s e l l e v ó e n c l a r o a T o n i l o c o n u n b a -
i t a z o d e d o s b a s e s . C o n t r e s c a r r e -
j r a s a n o t a d a s , R a f a e l i t o I n c l á n s u s -
i t i t u y ó a C u e r v o , a n u l a n d o a C a l v i -
I t o , p e r o p e r m i t i é n d o l e u n h i t a C e r -
¡ v a n t e s y o t r o a H e r n á n d e z , s a l i e n -
| d o d e l b o x e n d o n d e se s i t u ó P á e z , 
! .que l e c o n c e d i ó u n l i b r e t r á n s i t o 
a R a ú l A l v a r e z y u n n u e v o i n d i s -
1 e n t i b i e a J u l i t o , q u e b a t e ó p o r se -
g u n d a v e z e n l a e n t r a d a . T o d o os -
i t o s i g n i f i c ó s e i s v i t a l e s c a r r e r a s , m á s 
q u e s u f i c i e n t e s p a r a t r i u n f a r s o b r e 
l o s q u e , m o m e n t o s a n t e s , s e g ú r a m e n -
! t e se s e n t í a n p o s e s i o n a d o s d e l a v i c -
t o r i a . 
I P a l m e r o p i t c h e ó d e l L o m a e n e l 
¡ n o v e n o , a n o t á n d o l e s u n a c a r r e r a l o s 
¡ C a r i b e s , d e b i d o a u n e r r o r d e d o s 
b a s e s d e O l i v a r e s J r . s o b r e u n r o l -
l i n g d e E s p i n o s a y u n h i t d e P á e z , 
t e r m i n á n d o s e e l e n c u e n t r o p o r l a 
v í a a é r e a a l b a t e a r u n f l y O r t i z a 
I C e r v a n t e s , l o q u e e q u i v a l e a s u i c i -
d a r s e . 
N o t a . — E l U n i v e r s i d a d h a p r o t e s -
t a d o e l s e g u n d o j u e g o , a l e g a n d o l a 
c o n d i c i ó n d e p r o f e s i o n a l d e A n d r é s 
H e r n á n d e z , l o c u a l e s t á m a n d a d o a 
r e t i r a r p o r l a A s o c i a c i ó n A t l é t i c a d e 
A m a t e u r s . A u n q u e A n d r é s f u é a d -
m i t i d o , c o m o e l g a l l e g o J i m é n e z , 
e n e l p r e m i o , p o r e l h e c h o d e h a b e r 
a c t u a d o c o m o a m a t e u r d u r a n t e m á s 
t i e m p o q u e d e j u g a d o r r e t r i b u i d o y 
b a j o e s t a b a s e h a v e n i d o - a c t u a n d o 
h a s t a e l d í a d e a y e r , yo-, p o r d e s c o -
n o c e r l o s s u p r e m o s p o d e r e s d e l a 
A s o c i a c i ó n y s u s f a c u l t a d e s p a r a 
e c h a r a b a j o u n a c u e r d o d e l a P r e -
s i d e n c i a de u n a L i g a , q u e s u r g i ó c o -
m o e n t i d a d a n t e s q u e e l l a m i s m a , m e 
l i m i t o a d e j a r s e n t a d o e l h e c h o , s i n 
a t r e v e r m e a e x p o n e r m i h u m i l d e 
o p i n i ó n . A c o n t i n u a c i ó n l o s s c o r e s 
d e a y e r : 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
R E A D I N G , J u l i o 9, 
C. H . E . 
J e r s e y C i t y 11 13 1 
R e a d l n g 3 5 4 
B a t e r í a s : L i u c y y F r e i t a g p o r e l J e r -
s e y C i t y ; G o r d o n l e r , C a r t a y M e N e l l l 
p o r e l H e a d i n g . 
B A L T I M O R B , j u l i o 9 . 
P r i m e r j u e g o 
C. H . E . 
B a l t i m o r o 
N e w a r k - . 
7 12 
6 12 
B a t e r í a s : Ogclen, T h o m a s y S t y l e s 
p o r e l B a l t i m o r e ; B a r n e h a r t , K n e i s c h 
y S l h e e c k p o r e l N e w a r k . 
S e g u n d o j u e g o 
C. H . E . 
B a l t i m o r o 
N e w a r k . . 
6 13 
5 13 
3 2 9 2 5 
i g u a l a d a e n e l T á m e s i s h a c e y a H e V n á n d e z a C o r d e l i a . 
0 s e r e s p e r a d a p o r t o d o s . 
0 S o t e l o f u é , s i n d u d a a l g u n a , e l 
1 h é r o e d e e s t o e n c u e n t r o — M a g r i ñ a t 
l , s e c o n f o r m ó c o n s u s h o n o r e s d e l p r i -
0 m e r j u e g o — a l d e j a r e n d o s h i t s , e n 
0 o c h o e n t r a d a s , a l o s f o r m i d a b l e s 
O . s l u g g e r s d e l U n i v e r s i d a d . D e e s t o s , 
l ' u n o s u r g i ó e n u n a p l a n c h a d e T o n i -
0 l o , q u e se c o n v i r t i ó e n h i t d e p i e r -
^ n a s , y e l o t r o , e l h o m e r u n de . C u e r -
— v o , a l p e g a r c o n l a p u n t a d e l b a t e 
3 u n a b o l a p o r e n c i m a d e s u c a b e z a . 
E s i n d u d a b l e q u e s i e l U n i v e r s i -
d a d o e l V e d a d o c o n t a r a n c o n d o s 
l a n z a d o r e s d e l a t a l l a d e S o t e l o y 
g P e q u e ñ o , t e n d r í a n a s e g u r a d o e n e s r 
t o s m o m e n t o s a s u f a v o r é l o s i m -
p e o n a t o v i b o r e ñ o . A m b o s j ó v e n e s 
d e b e n p e r s i s t i r e n s u m a g n í f i c a l a -
b o r , p u e s a u n q u e s u s r e s p e c t i v o s 
c l u b s ^ s e h a l l a n c u a s i - e l i m i n a d o s , p u e 
c í a . l d e u r o m p e r l e v a r i o s j u e g o s a l o s l e a -
S a c r i f i c e h i t s : B . F e r n á n d e z ( d e r s ' a d e m á s d e s e r u n a l e g í t i m a 
S t o l e n b a s e s : Q u i n t a n a ; S. J i m é - | e s p e r a n z a p a r a e l P o r v e n i r , 
n e z ; G . B a l l e s t e r o s 2 . ¡ E n c u a n t o a l a t a q u e d e l L o m a : 
D o u b l e p l a y s : F a l a g a n a Q u i n t a - A n d r é s H e r n á n f l e z , C e r v a n t e s , V a i -
n a ; H e r n á n d e z a C a r d e l l a ; C o m a s a clé8 B é r r i z y L a n i e r ; B e n e t c o n u n 
P r i m e r j u e g o : 
F E R R O V I A R I O 
V . C. H . O . A . E 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
R e g l a 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
P o l i c í a . ¿ \ . . 4 0 1 0 3 1 OOx — 9 
H o m e r u n s : A . d e J u a n , 
T w o b a s e h i t s : J . M o r r ó n ; C . G a r 
E s p a r z a r . r f . 
R . M o r a ^ b . 
P . P é r e z I b . 
E . A r t i z ss . 
H e r e d i a c f . 
E . V e l a c. 
A . F r e i r é 3 b . 
Q u i n t e r o l f . 
P e q u e ñ o p . 
T o t a l e s : 2 7 3 5 2 7 1 7 2 
V E D A D O 
V . C. H . O . A . E 
a ñ o s , h a b í a m a r c a d o u n n u e v o 
r e c o r d d e h a b e r s i d o n o r m a l e s l a s 
c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s . 
E n t r e l o s o t r o s s u c e s o s m á s s a -
l i e n t e s e n l a s r e g a t a s d e l d í a , f i -
g u r ó l a c a r r e r a p o r l a c o p a G r a u d 
C h a l l e n £ « , é s t a f u é a p a r a r a m a -
n o s deft e q u i p o d e l f a m o s o c l u b 
i h i t o p o r t u n o y O l i v a r e s c o n u n d o -
S t r u c k o u t s : p o r C o m a s 2 ; p o r i ^ l ® ' I116 r o m p i ó e l h i e l o d e l c a r r e -
R u i z 4 . j r a g e e n l a n o v e n a e n t r a d a , se e n c a r -
B a s e s o n b a l l s : p o r C o m a s 3 ; p o r g a r o n d e d e r r o t a r a l U n i v e r s i d a d . 
R u i z 7 . B e e s t o s J u l i t o L a n i e r f u é e l q u e 
T i m e : 2 h o r a s 2 0 m i n u t o s . 
U m p i r e s : H . H i d a l g o ( h o m e ) ; R . 
L ó p e z ( b a s e s ) . 
O b s e r v a c i o n e s : F a l a f á n y S a n s i r e - m ó u n m o m e n t o b a j o l a v e n t a j a d e 
L e a n d e r q u e d e r r o t ó a l e q u i p o d e l i n a f u e r o n o u t s p o r R e g l a ; p o r e so ¡ d o s c a r r e r a s c o n t r a r i a s , m o s t r ó m u -
C l u b d e T á m e s i s , p o r u n l a r g o , I a p a r e c e n 25 o u t s . c h a p i m i e n t a , d e f e n c ^ ó b i e n s u p o -
m á s se d i s t i n g u i ó , p u e s a d e m á s d e 
I n i c i a r e l f u e g o c o n u n h i t e n e l 
i n n i n g d e l a v i c t o r i a , n o se d e s a n i -
A . C a s u s o I b . 
D e l M o n t e ss. 
C a l d e r ó n 3 b . 
G . G ó m e z 2 b . 
O b r e g ó n c f . 
J . S a b í r f . 
V a l d e s p i n o l f . 
T . S á n c h e z c. 
A . B r u z ó n p , 
J . C a s u s o 2 b . 
G o n z á l e z l f . 
T o t a l e s : 
1 1 1 
0 2 
B a t e r í a s : T h o m a s y M e A v o y p o r e l 
B a l t i m o r e ; B a l d w i n , S c h e e c k y W a l k e r 
p o r e l N e w a r k . 
R O C H E S T E R , j u l i o 9 . 
P r i m e r Juego 
C. H . E . 
S y r a c u s a . . . . 7 14 
R o c h e s t e r 13 8 
B a t e r í a s : S c h u l t z , S e l l y N i e b e r g a l l 
p o r e l S y r a c u s e ; , V i c k , R y a n , B l a k e , 
W i s n e r , K e e n a n y S a n d b e r g p o r e l R o -
c h e s t e r . 
S e g u n d o j u e g o 
C. H . E . 
S y r a c u s e . . 
R o c h e s t e r 
B a t e r í a s : S e l l y N i e b e r g a l l p o r e l Sy-
r a c u s e ; H u g h e s y S a n d b e r g p o r e l R o -
c h e s t e r . 
T O R O N T O . j u l i o 9, 
C. H . E . 
4 5 1 
6 14 1 
B u f f a l o 
T o r o n t o 
B a t e r í a s : B e ^ t y P l s h e r p o r e l B u -
f f a l o ; M e Cobe y B e n g o u g h p o r e l T o -
r o n t o . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
K A N S A S C I T Y , j u l i o . 9. 
P r i m e r j u e g o 
C. H . E . 
M i n n e a p o l i s . 
K a n s a s C i t y 
10 14 
4 12 
B a t e r í a s : T h o r m a l e n y M a y e r p o r e l 
M i n n e a p o l i s ; Z i n n y M e C a r t y p o r e l 
K a n s a s C i t y . 
S e g u n d o j u e g o 
C. H . E . 
M i n n e a p o l i s 3 5 3 
K a n s a s C i t y 10 15 1 
B a t e r í a s : Y i n g l l n g , S h o w e r y M a v e r 
p o r e l M i n n e a p o l i s ; C a l d w e l l y S k i f f 
p o r e l K a n s a s C i t y . 
A R O 
T O S M U C H A C H O S 
A T f l l I T l t S 
A Y U D A N A L O S 
i 
R o l l l e N a y l o r , i z q u i e r d a , s o r p r e n d i d o e n e l g r a n d - s t a n d hace po. 
e o s d í a s , y J i u i n i y D y k e s , t e r c e r a b a s e . 
E l p i t c h i n g d e R o l l i e N a y l o r y l a m a n e r a d e j u g a r l a tercera 
a l m o h a d a p o r J I m m y D y k e s e s t á n h a c i e n d o s u b i r a l o s A t M e t i c u en' 
e s t o » d í a s . L o s p i t c h e r s H a s t y , R . o m m e l y B i n g M i l l e r , Ga l loway y 
P a r k l n s . ( e s t á n j u g a n d o b r i l l a n t e - m e n t e b a s e h a l l . 
D E N T R O D E D O S D I A S L A A R E 
P R E S E N T A L A P E L E A Q U I N A V S W A L L A C E 
E S T A E S U N A P A R E J A I M P O R T A D A P A R A D E L E I T A R A LOS FA-
N A T I C O S . — L O S P R E L I M I N A R E S H A N D E R E S P O N D E R A I Ü 
I M P O R T A N C I A D E L S T A R B O U T . 
a O U I S V I L L E , j u l i o 9 , 
P r i m e r j u e g o 
C o l u m b u s 
L o u i s v i l l e 
C. H . E . 
5 2 
9 0 
B a t e r í a s : P a l m e r o y L e e s p o r e l C o -
l u m b u s ; K o o b y M e y e r p o r e l L o u i s -
v i l l e . 
S e g u n d o j u e g o 
C o l u m b u s 
L o u l s v i l l e 
C. H . E . 
4 9 2 
5 9 0 
B a t e r í a s : B u r w e l l y Eees p o r el Co-
l u m b u s ; S t e l l . E o n g , D e b e r r y y B r o -
t t e m p o r e l L o u i s v i l l e . 
M I L W A U K E E . j u l i o 9. 
S t . P a u l . . 
M i l w a u k e e 
C. H . E . 
6 12 4 
4 6 1 
B a t e r í a s : M a r t i n , M e r r l t t y G o n z á l e z 
p o r e l S t . P a u l . ; P o t t y M y a t t p o r e l 
M i l w a u k e e . 
p l a y s : M o r a a A r t i z a P é r e z ( 2 ) ; A r -
t i z a P é r e z ( 2 ) ; J . C a s u s o a A . C a -
s u s o a S á n c h e z . S t r u c k o u t s : B r u -
z ó n ( 4 ) ; P e q u e ñ o ( 5 ) . B a s e s o n 
b a l l s : B r u z ó n ( 5 ) ; P e q u e ñ o ( 1 0 ) . 
P a s s e d b a l l s : S á n c h e z . T i m e : 1 h o -
r a y 5 3 m i n u t o s . U m p i r e s : G o n z á -
l e z ( h o m e ) ; M a g r i ñ a t , ( b a s e s ) . Sco -
r e r : M . H e r n á n d e z . 
S e g u n d ó j u e g o : 
A h o r a n o s f a l t a n s ó l o d o s d í a s p a -
r a v e r e n a c c i ó n a u n n u e v o b o x e r 
a m e r i c a n o . ¿ S u c é d u l a p e r s o n a l ? 
P u e s c o n d e c i r l e s a u s t e d e s q u e d e s -
c i e n d e d e c a l a b r é s , es l o b a s t a n t e . 
U n p a i s a n i l l o d e J i m m y K e l l y , u n a 
e s p e c i e d e h o m b r e d e l a e d a d d o 
p i e d r a q u e se g o z a e n f a j a r s e y f a -
j a r s e c o n t r a c u a n t o s se l e p o n e n de -
l a n t e . 
Q u i n a p o r t e n e r l a n a r i z y l a s o r e -
j a s c o m p l e t a m e n t e d e s c o n f l a u t a d a s , 
a p r i m e r a v i s t a p a r e c e s e r u n h o m -
b r e m u y t o s c o . A p e n a s so l e t r a t a 
se p u e d e u n o c o n v e n c e r d o q u e es 
t o d o u n p e r f e c t o c a b a l l e r i t . o c o n l a 
s e n c i l l e z d e c a r á c t e r y d u l z u r a d e 
e s a m a g n í f i c a r a z a . S i n e m b a r g o , t a n 
p r o n t o se e n c a r a m a s o b r e e l r i n g , 
d e s a p a r e c e t o d a e s a c o r t e s í a y s u e l e 
t r a t a r m u y m a l a s u s c o n t r a r i o s . 
E s a l g o m á s p e q u e ñ o q u e W a l l a c e ; 
p e r o m á s f o r n i d o . E s p a r r a g u e r a q u e 
h i z o t r a i n i n g c o n é l , n o s a s e g u r a 
q u e es u n a e s p e c i e d e a r i e t e y p e g a 
c o m o u n c o n d e n a d o . " I g u a l i t o a K e -
l l y " , d i j o e l c é l e b r e C a b o a l t e r m i -
n a r e l t r a i n i n g . 
W a l l a c e t i e n e q u e andarse con an-
cho c u i d a d o y p e l e a r a l a r g a áisíaa-
c i a , p r o c u r a n d o e v i t a r e l que esta 
e s p e c i e d e t o l o n d r ó n l e rompa l i 
g u a r d i a , p u e s es u n p e l i g r o ánfttt-
l a n t e y c o n s t a n t e . 
L O S O T R O S Q U E F I G U R A N EN Eli 
P R O G R A M A 
E n ese p r o g r a m a , j u n t o con Qui-
n a , v a n C a r l o s F r a g a , e l Gallito de 
J o s é C u e s t a y Y o u n g S m i t h . Ya he-
m o s v i s t o a l o s d o s p e q u e ñ o s en ac-
c i ó n y l e h e m o s e s t a m p a d o el visto 
b u e n o . T a m b i é n l o s d e l semif ina l ,* 
s é a n s e P l a t a n i t o y Sa lgado , darin 
u n a e x h i b i c i ó n m a r a v i l l o s a . Salgaf 
d o es f u e r t e c o m o u n r o b l e y aguan, 
t a m u c h o . P l a t a n i t o es e l arte, í» 
e l b a i l a r í n c o n p u ñ o d e h i e r ro . 
Y n o s a t i s f e c h o s l o s empresarios 
c o n t o d o e s t o , n o s a f l o j a n ei día 1 
a E s p a r r a g u e r a c o n C á r d e n a s . ¡ V | 
y a u n a p a r d e t i g r e s ! Y c ó m o estój 
l o s n e n e s . C á r d e n a s v i e n e a i spUM| 
a v e n c e r o r e t i r a r s e d e l boxeo. 
U G A N A C I O N A L 
L O ^ J A 
P I X i A I > E I > r i A Y C I N C I N I T A T I 
C I N C I N N A T I , j u l i o 9 . 
U n h o m e r u n de D a u b e r t c o n dos 
h o m b r e s en bases e n l a s e g u n d a m i t a d 
d e l s é p t i m o i n n i n g , d l 6 l a d e l a n t e r a a 
í l o s R e d s en e l j u e g o de h o y , d e r r o t a n -
d o a los R e d s p o r n u e v e c a r r e r a s c o n -
t r a t r e s . 1 
C. H . E . 
V . C . H . O . A . E P i l a d e l f l a 
C l n c i n n a t i 
010 000 0 1 1 — 3 10 2 
000 000 3 6 x — 9 14 1 
z B a t e ó p o r D o a k en el n o ^ : 0 , 
zz B a t e ó p o r L a v a n en el noveno^ 
zzz B a t e ó p o r B a r í o o t en el novena 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a » 
B r o o k l y n 
S a n L u i s 
000 000 122-5 
100 000 113-6 
S u m a r l o 
B e r r i z 2 b . 
J . C a l v o 3 b . 
A . C e r v a n t e s c f . 
A . H e r n á n d e z c. 4 
A l v a r e z r f . 
J . L a m e r l f / 
G . Q u e s a d a I b . ' 
J . A l v a r e z sa. 
R . S o t e l o p . 
E . B e n e t I b . 
A s q u e t a I b . 
R . C a s t r o x . 
P a l m e r o p . 
T o t a l e s : 
0 0 
1 1 
B a t e r í a s : H u b b e l l , W i n t e r s , P i n t o y 
; H e n l i n e p o r e l F i l a d e l f i a ; — R l x e y y 
W i n g o p o r e l C l n c i n n a t i . 
0 0 0 0 0 0 
3 7 6 1 2 2 7 1 1 1 
U N I V E R S I D A D 
2 9 2 8 2 7 1 4 1 
V . C . H . O . A . E 
G o n z á l e z r f . 3 0 1 1 0 0 
A g u i l e r a 8 b . c . 3 0 0 2 3 0 
I n c l á u 2 b . p . 3 b . 4 0 0 1 1 0 
P . E s p i n o s a c f . 4 1 0 0 0 0 
C . S á n c h e z l f . 4 0 0 2 0 0 
P á e z , c . p . 3 0 1 9 2 0 
A' . O r t i z ss . 4 0 0 1 2 1 
J . M ó r c a t e I b . 2 1 0 1 1 1 0 
G . C u e r v o p . 3 1 1 0 1 0 
B O S T O N Y C H I C A G O 
C H I C A G O , j u 2 i o 9 j 
E l ' C h i c a g o c o n c e n t r ó bu a t a q u e e n 
d o s i n n i n g s d u r a n t e e l j u e g o de h o y ; 
d e r r o t a n d o a l B o s t o n p o r 7 a 2 y o b t e - | 
n i e n d o s u c u a r t a v i c t o r i a s e g u i d a . i 
E l f l e l d i n g de K r u g . M a i s e l , B a r b e r j 
y M i l l e r f u é l a n o t a s a l i e n t e . ¡ 
C. H . E . ! 
' T w o base h i t s : H o r n s b y . H i | h , 
p o r c e r . T h r e e base h i t s , i " ^ 
H o n r s y b y A i n s m i t h . H o m e r u n a ^ 
b e r r y y M u e l l e r . D o u b l e plays- ^ 
b y , L a v a n y Sommier; iíornso - ^ 
m i t h y F o u r n i e r Q u ^ ^ V s por 
B r o o k l y n 8; San L u i s base8 v $ 
l a s : p o r D o a k 3; p o r t-adore ^ 
o u t s : p o r D o a k 4; p o r C a d ° " f o o t 3 tíl 
a D o a k 9 en 8 i n m n g s ; a B a r í " 
u n i n n i n g ; a C a d o r e 11 ^ " n ó : Bar-
V a n e e 1 en 1-3. P i t c h e r que gano ^ 
f o o t . P i t c h e r quep e r d i ó : oauo» 
pírea: K l e m y P í ' i r m a n . 
B o s t o n 
C h i c a g o 
000 101 0 0 0 — 2 
000 003 OBx— 7 10 
B a t e r í a s : O e s c h g e r y G o w d y p o r e l 
B o s t o n ; A l d r d i g e y O ' F a r r e l l p o r ^ e l 
C h i c a g o . 
B R O O K L - / N 'Y S A N L U I S 
S A N L U I S , j u l i o 9 . 
L o s C a r d e n a l e s l o g r a r o n h o y su s ex -
t a v i c t o r i a c o n s e c u t i v a d e r r o t a n d o a l 
B r o o k l y n p o r 6 a 5 . 
BEOOSCX.YW 
V . C. I T . O. A E 
E . T a p i a 2 b . 0 0 0 0 1 0 
T o t a l e s : 3 0 3 3 2 7 1 1 1 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a : 
L o m a : 
U n i v e r s i d a d : 
0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 — 6 
0 0 2 - 0 0 0 - 0 0 1 — 3 
S U M A R I O : 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a : 
F e r r o v i a r i o : 
V e d a d o : 
0 0 1 - 2 0 0 - 0 0 0 -
0 0 0 - 0 0 0 - 0 1 1 -
S U I M A R I O ; 
T w o b a s e h i t s : V e l a . A r t i z , C a s u -
so , S a b í . S a c r i f i c e h i t s : H e r e d i a , 
F r e i r é , Q u i n t e r o ( 2 ) . S t o l e n b a s e s : 
A . C a s u s o , Q u i n t e r o , ' H e r e d i a ( 2 ) ; 
H . G o n z á l e z ( 2 ) ; B r u z ó n , D o u b l e 
H i g h , 3 b . . . 
J o h n s t o n , 2 b . . 
T . O r i f i ' l t h , r f . 
W h e a t , l f . . .. 
M y e r s , c f . . . 
B . Q r i f f i t h . c f . 
M i t c h e l l . I b . . 
O l s o n . s s . .; ,., 
D e b e r r y , c . , ., 
Cadore , p . m . 
V a n e e , p . „. „• , 
N e i s s , x x . , 1... . 













37 5 12 36 10 1 
C o n d o s o u t s se h i z o l a c a r r e r a d e c i -
s i v a . 
x x B a t e ó p o r M y e r s en el o c t a v o . , 
S A N I . U 1 3 
H o m e r u n s : C u e r v o . T w o b a s e | „ . k T 
h i t s : O l i v a r e s , B e r r i z . S a c r i f i c o h i t s : I s m i t h , c f , 
C e r v a n t e s . S t o l e n b a s e s : G o n z á l e z H o r n s ' b y , 2 b . 
V C . H . O. A . E . 
A V I S O 
C o m o e l F r o n t ó n se f ^ " f e f / u ^ 
t e r v e n i d o p o r e l J u g a d o el 
c i ó de q u i e b r a P r 0 ^ ; ' MonteA68 
a b o g a d o S a b i n o G o n z á l e z ^ ^ 
r e p r e s e n t a c i ó n de ^ f ^ e r e ^ 
d o r e s e n m a n c o m u n i d a d « e ^ 0 
c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s Q ^ 18 re-
H i s p a n o A m e r i c a n o de M a a i ^ 
c a u d a c i ó n d e l o s j u e g o s ^ Jei J i * 
d o r e t e n i d a o e m b a r g a d a po ^ 
g o d o p a r a ^ t n b u c i ó n « rtuIí(, 
a c r e e d o r e s e n s u t i e m p o i 
c o m o d i s p o n e l a ^ e y - d ^ áé'M 
L o s L i b r o s y C o n t a b ^ 0 ? ( | 
A d n r i n i s t r a c i ó n d e l a ^ a Ja 
n n d o s p o r e l J u z g a d o e s t a i c ^ 
p. ; s i c i ó n de l o s a c r e e d o r e s ^ verio5 
P a n í a q u e b r a d a q u e desee ^ 
d e 2 a 4 p . n i . 7 d » 




( 2 ) . D o u p l e p l a y s : A g u i l e r a a M o r - H c h u i u . l f . . . . . 4 
c a t e . S t r u c k o u t s : C u e r v o ( - 8 ) . S o t e - , , g " ^ ^ ^ ; .' .' ! 3 
l o ( 1 ) . P á e z ( 1 ) . B a s e s o n b a l l s : A i n s n i i t h , c . " . ' . '. '. 4 
C u e r v o ( 4 ) . S o t e l o ( 4 ) . P á e z ( 1 ) . L a v a n , ss 3 
T i m e : 2 h o r a s y 12 m i n u t o s . U m p i - B a r f o o t f ' t ! " ' ' " o 
r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) . M a g r i ñ a t , M u e l l e r , z . ., . . . 1 
( b a s e s ) . S c o r e r : M . F e r n á n d e z . O b - T o p o r c e r , z z . . ,„ . 1 
a e r v a c i o n e s : X R . C a s t r o b a t e ó p o r j M c C u r c l y . ^ z . , „ . J - _o 












0 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
| • R H E L * 
O l A K l Ü B t L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 F A G I N A Q U I N C E 
i * 
S P O R T 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
P O R T S 
V o l v i ó a g a n a r e ! M a r i a n a o 
c o t í s u s v e l a s r e c ó r t a l a s 
« r o r M i r í í \ R E G A T A D E E S T A T E M P O R A D A Q U E S E L . L E V A - V 
Í S ^ J f v S O N Y G A R K 1 G O . — U A C O P A R A F A E L P O S S O S E C O -
S í o D E M A N E R A O R I G I N A L . — N O H A B l í A X R E G A T A S E N 
S v ^ A D i J i O E S T E A Ñ O . 
Aver . n a ñ a n a . d e a c u e r d o c o n e l 
^ rryi. y d e a c u e r d o c o n L o d o 
Pr0g « S ñ a b í a a n u n c i a d o , se co-
59 ? £ f o o a " R a í a e l P o s s o " e n 
rriÓ d e l x l aoa -na Y a c h t C l u b , i u . -
ñ o r e l c a b a l l e r o s o y a c b t i n a n 
d i s c u t i d a ú n i c a m e n t e p o r 
P^trde v e l a d e l t i p o S o n d e r . Y 
^ t a r s a t i s f e c h o R a f a e l i t o d e 
?u f o d o l e s a l i ó a p e d i r d e b o c a . 
^ t i e m p o n o p u d o s e r m e j o r , se-
f resco d e s d e q u e a m a n e c i ó , c o n 
« y { f S ^ y f r e s c a b r i s a q u e d i e r o n 
j i i a g n u - ^ v e l a s í ) a r a i m p U l s a r i a 
V i í J n a n á u ü c a y q u e s i r v i e r o n p a -
^ ^ r e r m á s a g r a d a b l e l a e s t a n c i a 
f 70S n u m e r o s o s c o n c u r r e n t e s j u n -
^ 6 l a p l a y » -
S E C A Y E R O N D O S 
t a s c o n d i c i o n e s p a r a c o r r e r s e l a 
covTtueron m u y o r i g i n a l e s , h a b í a 
U N F I N L A N D E S G A N O L A C O P A 
R O O S E V E L T 
P A R I S , J u l i o 9 . 
P a v o N u r m y , d e F i n l a n d i a , c a m -
p e ó n o l í m p i c o d e l a s d i e z m i l l a s , 
g a n ó h o y e n e l e s t a d i o d e C o l i m -
b o s l a c o p a R o o s e v e l t e n l a c a r r e -
r a d e t r e s m i l l a s . V a n d e r B r o o l e 
d e B é l g i c a , l l e g ó s e g u n d o , y H a n n e s 
K o l e h m a i n e n e l c o r r e d o r F i n l a n d é s 
, . , 'x , f , ' . a m e r i c a n o , e l t e r c e r o , 
c l u b u n s u c u l e n t o a l m u e r z o q u e f u é B 1 t i e m p o e m p l e a d o f u é d e 1 5 m i -
r o c i a d o c o n b u e n o s v i n o s y t e r m i n a - 6 2 | 5 s e g u n d o s > N u m i g a n ó 
d o e n t r e a z u l e s e s p i r a l e s d e r ^ l a v , e n t a j a t o _ 
b a c o h a b a n o . U n a m a ñ a n a d e l i c i o s a , t i e m o o 
q u e se i n v i r t i ó e n c o r r e r s e l a c o p a j a o e i 1 p * 
R a f a e l P o s s o , y q u e se h i z o d e l i c i o s a i . ' 
p r e c i s a m e n t e p o r e s o , p o r l a r e g a t a , 11 A K I b ' 3 u j l 0 9-
y p o r l o q u e s o b r e v i n o a l a r e g a t a 
M i s m e j o r e s y m á s s i n c e r a s f e l i c i 
t a c i o n e s a R a f a e l P o s s o p o r e l e n o r | ^ b , M c l e t a s n 
m e é x i t o s p o r t i v o q u e o b t u v o a y e r ' 
m a ñ a n a a l c o r r e r s e s u v a l i o s a c o p a . 
N U E V O F R O N T O N 
P R O O - K A M A P A B A H O Y 
I i T I N E S 10 D E J U L I O , A L A S O C H O 
Y M E D I A D B L A N O C H E . 
P r i m e r P a r t i d o a R e m o n t e a 30 T a n t o » 
Paslegro y E r r e z á b a l , b l a n c o s 
c o n t r a ' 
S a l s a m e n d i y L e s a c a , a z h l é s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 1-2 
y l o s segrundos d e l 12 c o n seis 
p e l o t a s f i n a s . 
R o b e r t S p e a r s , d e A u s t r a l i a , g a -
n ó b o y e l g r a n p r e m i o d e P a r í s , e n 
k i -
l ó m e t r o . 
P r i m e r a Q u i n i e l a a R e m o n t e a 6 T a n t o » 
L a r r i n a f f a j O c h o t o r e n a ; Z u m e t a ; M ? i a ^ 
A r a m b u m ; L e s a c a . ' 
A saca r d e l c u a d r o 10 1|2 
Seg-undoj P a r t i d o a P a l a a 35 T a n t o s 
Beg-ones U y E r m u a , b l a n c o s 
c o n t r a 
Z u b o l d i a y P e r e a T e r c e r o , azu le s 
A s a c a r a m b o s d e l c u a d r o 11 c o n 
c u a t r o p e l o t a s f i n a s 
Q U I N T A N A Y 
A L O S 
I , A P A L E A R O N 
P E R S A S 
L o s d e s c a n s a n t e s d o m i n i c a l e s a b a r r o t a r o n a n o c h e l a C a t e d r a l d e l a P e l o t a . L o s q u e d i s -
c u t i e r o n e l d e r e m o n t e e l o c u e n t e s h a s t a e l 1 8 . L u e g o , M o r a y E r r e z á b a l f u e r o n e l o -
c u e n t e m e n t e f i n i q u i t a d o s p o r O c h o t o r e n a y Z u m e t a . 
N U E V O R E C O R D N A T A T O R í O 
A L A M E D A , C a l . , j u l i o 9 . 
J o b n W e i s s m u l e r , d e l C l u b A t l é - ' 
S I N R E G A T A S E N V A R A D E R O 
E l C o m i t é N a c i o n a l d e R e g a t a s , 
se r e u n i ó e n l o s ú l t i m o s d í a s d e l a 
s e m a n a p a s a d a y a c o r d a r o n n a d a , n o 
l l e g a r o n a u n a c u e r d o c o n c l u y e n t e ' t i c o d e I l l i n o i s , e s t a b l e c i ó h o y u n 
e n l o q u e r e s p e c t a a l a s r e g a t a s d e n u e v o r e c o r d d e n a t a c i ó n l i b r e e n 
V a r a d e r o , p e r o p o r f a l t a r d i n e r o y , l a c a r r e r a d e 1 0 0 m e t r o s e n a g u a s 
e n t u s i a s m o es c a s i s e g u r o q u e n o h a - ; a b i e r t a S j h a c i e n d o e l r e c o r r i d o e n 
b r á e s t e a ñ o r e g a t a s e n a q u e l l a s ( 5 9 . 3 1 5 s e g u n d o s 
fue s a l i r a e s c a p e d e s d e e l i n t e r i o r a g u a S ; t a n b e l l a s > p e r o qUe r e s u l t a n : E l - r e c o r d a n t e r i o r e r a : 1 m i n u t o 
f . d u b , d e l l u e a r ; d o n d e j e e n c u e n - 1 « s t a r e n u n l u g a r c o m p l e t a m e n t e i n - 1 5 S e g u n d o B y h a b í a s i d o e s t a b l e c i d o 
S e c u n d a Q u i n i e l a a P a l a a 6 T a n t o s 
B e g r o n é s I ; C a n t a b r i a ; E l o n l o : C h i s t u -
P e r e a S o g u n d o ; X r a u r f f u t . 
A s a c a r d a l c u a d r o 10 l | a 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
O C H O T O R E N A Y Z U M E T A L l e v a b a n 
49 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n M o r a y E r r e z á b a l 
que se q u e d a r o n en 25 t a n t o s L l e v a b a n 
72 b o l e t o s , que se h u b i e r a n p a s a d o a 
$ 0 . 1 5 . 
t r a s i W d a l a ^ J ^ L ^ ^ u n _ l u g a r d o n d e ' n o . j , 
y « 
rad 
« r S a d o ' t o d o e n f o r m a q u e d e s - 1 u n ^ d e s o r a c i ó n T 
v a l l í t o m a r u n o d e l o s b o t e s n u - j p U e d e j r n a d i e a g u a r e c e r s e s i q u i e - i . 
prados q u e a c a d a t r i p u l a c i ó n c o - ; r a d e l s o L 
^ f l f i n o n d i ^ D e a n t e m a n o se h a b í a | A111 t o d o e g t á c e r r a d o , a q u e l l o es 
T I L D E N D E R R O T O A L J A P O N E S 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L A R R I N A G A 
, . qo se o f r e c i e r a d i f i c u l t a d e s , co^ 
^ a f o r t u n a d a m e n t e n o se o f r e c i ó 
j i i i g u n a , 
A las 1 0 y 3 0 e s t a b a n t o d o s l o s 
0 ¿ a b í a n de c o m p e t i r r e u n i d o s 
.Anar t e l ados e n l a a m p l i a c a n t i n a d e l 
! f X es d e c i r e l l o s t u v i e r o n l a g r a n 
p r e c k u c i ó n d e e s t a r r e u n i d o s e n ese 
D o n d e s í c o n c u r r i r á p o r c u e n t a 
p r o p i a c a d a c l u b h a b a n e r o es a C i e n -
f u e g o s , l a h e r m o s a C i e n f u e g o s , c u -
¡ n a d e t a n i l u s t r e s v a r o n e s . 
N o o l v i d a r s e , q u e e l p r ó x i m o d o 
T a n t o s B o l e t o s B v d o . 
I I v D I A N A P O L I S , J u l i o 9. 
lugar desde m u c h o a n t e s d e l t i e m p o 
indicado p a r a l a a r r a n c a d a . 
A s í f u é q u e v i n o e l p r i m e r f o t u -
tazo a l a s 10 y 2 5 , c i n c o m i n u t o s 
d e s p u é s s o n a b a e l d e s a l i d a ; l o s 
r a d i t m e n s , e n n ú m e r o d e 2 5 , s e des -
c e n d i e r o n a l t r a v é s d e l s a l ó n y d e l 
hal l y d e l p o r t a l , a t r a v e s a r o n l a c a -
lle, e n t r a r o n e n e l m a l e c ó n y s a l -
tanda s o b r e l a a r e n a se l l e g a r o n a l 
lado d e r e c h o d e l p u e n t e y a l l í se 
l a j ú t a r o n s o b r e l o s b o t e s p a r a d i r i -
rirse a b o r d o d e l o s y a c h t s a n c l a d o s 
a unos c i n c u e n t a o s e t e n t a m e t r o s d e 
d is tancia . 
B u e n o ; a n t e s d e q u e o c u r r i e r a é s -
to de s a l t a r "de l o s b o t e s a l o s y a -
tes, dos d e l o s s e ñ o r e s n á u t i c o s d i e -
r o n c o n s u h u m a n i d a d e n t i e r r a e n 
los m o m e n t o s p r e c i s o s d e d e s c e n d e r 
de l a e s c a l i n a t a q u e d a a c c e s o a l 
t a c h t C l u b . L o c u a l f u é u n a l i c i e n t e 
m á s , t m m o t i v o d e d i s t r a c c i ó n y es-
p a r c i m i e n t o , p a r a l o s q u e n o l l e v a -
r o n l a s m a g u l l a d u r a s e n l a s c o s t i -
nas. 
D E L A N T E D E L A P R O C E S I O N 
P r e s u r o s a m e n t e se l l e g a r o n a l o s 
t e r c o s 7 r e a l i s a r o n l a s m a n i o b r a s 
necesarias p a r a a r r a n c a r c u a n t o a n -
tas. P r o n t o se les v l ó d a r u n a o d o s 
o m d a a e n basca d e l a i r e , d e l a c o -
r r ien te n e c e s a r i a p a r a i n f l a m a r l a s 
Telas y t o m a r r u m b o g r a c i o s a m e n t e 
h t c l a e l V e d a d o T e n n i s C l u b d o n d e 
cif ieron l a d o y a d e j á n d o l a p o r b a -
bor 7 c o n t i n u a n d o h a c i a u n a b o y a 
frente a l C l u b N á u t i c o d e J a i m a n i -
taa, boya é s t a q u e a s u v e z d e j a r o n 
por e s t r ibo r p a r a r e g r e s a r a l a l í n e a 
de l l egada f r e n t e a l H a b a n a Y a c h t 
Qah. 
Bate f u é e l c u r s o d e l a r e g a t a , 
mny b o n i t a y m u y a n i m a d a , c o r r e s -
pondiendo e l v i e n t o a h a c e r m á s 
• « r a d a b l e a l o s y a t i s t a s s u l a b o r , 
riéndose de sde u n p r i n c i p i o a l y a t e 
marcado c o n e l n ú m e r o 2 , a l c é l e b r e 
M a r i a n a o " i r d e l a n t e d e l a p r o c e -
«lón s e g u i d o p o r O ' K e i a y e n t e r c e r 
mgar e l E l l e n . Y a s í a n d u v i e r o n 
Hasta q u e e l M a r i a n a o l l e g ó a s u 
c e l a j e desde d o n d e se v i ó a l a t r i -
P tdac ióu m a n i o b r a r r á p i l ü a m e n t e 
a m a n d o v e l a s y t o m a r i n m e d i a t a -
mente e l b o t e y d i r i g i r s e a t i e r r a , so -
tií? 61 0315011 e n s e ñ a l d e s a l u d o 
w t r i u n f a d o r c u a n d o se e n f r e n t a r o n 
«1 T r i b u n a l d e l a r e g a t a q u e es-
««T ^ P ^ ^ d o a l p i ó d e l a e s c a l l -
M t a d e l c l u b . 
W i l l i a m T . T i l d e n , c a m p e ó n m u n 
d i a l d e T e n n i s a ñ a d i ó u n a n u e v a v i c 
m i n g o s e r á n l a s r e g a t a s d e r e m o s e u f o r i a a s u s l a u r e l e s , a l d e r r o t a r h o y 
L e s a c a . . . . 
Pasiefro . . . 
A r a m b u r u . . 
S a l ? o j n e n d i . . 
L A R R I N A G A . 
M o r a 











a g u a s d e l H a b a n a Y a c h t C l u b . 
G u i l l e r m o P I . 
^ Q U I E R E N C O R T A R M A S V E L A 
Ü í S T ^ 0 ' K e l a f u é « 1 s e g u n d o e n 
J * » . e l q u e e s t u v o p e r s i g u i e n d o 
j , L e o e r c a 41 M a r i a n a o , d u r a n t e 
«1 w ! 6 * ^ ' p e r o a l a n c l a r y t o m a r 
a t w l S e t a r d a r o n y e l E l l e n l a n z ó 
8^ ^ P ^ a c i ó n c o n m á s r a -
íuea L 8 9 19 a n o t ó e l s e g u n d o l u g a r , 
t a r i e ^ ,9Ue l l a b í a l e g a d o t e r c e r o 
t r l n n w u h S e r e z a p a r a l l e g a r s u 
te a i , n ,en s e S u n d o t é r m i n o f r e n -
Y r n ^ C a l i n a t a d e l Y a c h t C l u b , 
« « a t a * ?Sta de a y e r es l a t e r c e r a 
?ana ai m • a c t u a l t e m p o r a d a q u e 
4o (,„« ^ ^ a n a o , Se B:igUe e s t i m a n -
«Mcag nf , !3 7 v l a 3 110 e s t á n t o d o 10 
««ordó , d e b I e r a n , p o r l o q u e se 
^ v o c o i » ?U,eVa m e d i c i ó n y u n 
^ e r o n ^ 1 f u e r a P r e c i s o . Se m i -
^ndro v t Vez l a s v e l a s d e e s t e b a -
íá. si L e r e s u l t a d o n o s é c u á l se-
' « s o h í a « q U e h a n e n c o n t r a d o q u e 
en cad a r0ft l e f a l t a t r a p o . P e r o 
lo í rhnAT. q u e g a n a e s t e y a c h t 
^ Kvllr, q u e 39 l e s o c u r r e a l o s 
Va toediniA3,1"0,11 63 r e a l i z a r u n a n u e -
b l ^ m a n M U . d 6 l aB v e l a 8 d e l í a n 
Parece o , 1 Í a d o y a t e M a r i a n a o . Y m e 
Ve^8 de l AT6e.Van a e s t a r m i d i e n d o 
116 t e m í o r a riaQnana0 e n 10 r e s t a 
^ se i n , ^ ' p o r s e r l a t r i p u l a c i ó n 
^ r e a S n e Pu0r s a b e r l o ^ u e h a y 
?a8e D a r ? b o r d o de U11 S o n d e r 
^ ^ e ¿ S ! i a i l a r l a r e S a t a . ^ l e es 
t á 61 b u s i l i s d e l a s u n t o . 
L a g r a n t e n i s t a a m e r i c a n a d e -
r r o t a d a p o r l a f r a n c e s a , p i d e 
i m a r e v a n c h a 
a l j u g a d o r j a p o n é s p o r l a c o p a D a -
v i s , Z e n z o S h i m i z u , e n e l c a m p e o n a -
t o n a c i o n a l d e S i n g l e s s o b r e p i a t a 
d u r a p o r t r e s s e t s s e g u i d o s 7-5 6-3 
y 6 - 1 . 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
C o m o a n o c h e e r a n o c h e d e d o -
m i n g o e n l a C a t e d r a l M u n d i a l d e l a 
P e l o t a , v u l g a r m e n t e c o n o c i d a p o r e l 
N u e v o F r o n t ó n , a u m e n t ó l a c r i s -
t i a n d a d q u e c o n g e s t i o n í i b a s u s a m -
p l i a s , e l e g a n t e s , l u m i n o s a s y f r i g o -
r i z a d a s n a v e s . V o l a b a n l o s v e n t i l a -
d o r e s , c a n t a b a n l o s c o r n e t i n e s ; 
a p i a u d f e n l a s f r e n é t i c a s m u l t i t u d e s ; 
l o s s e ñ o r e s d e l a c e s t a d e a s i e t e l i -
b r a s e n s a y a b a n y se c T i s p o n í a n a m e -
t e r s e e n l a h a r i n a d e lo?, t r e i n t a p r i - I 
m e r o s t a n t o s d e l a tonda r e m o n t a d a i I 
Y a s í d p q u e c a n t ó s o n o r o e l v a s c o i 
g u o r n i k a c o y a s í q u e l a n z ó e l c a r a - j 
c r u z d e l s a q u e y t o m ó a s i e n t o e l g r a - \ 
v e P e r e a , t o d o s l o s r o s t r o s p a l i d e - j 
o i e r o n y t o d o s l o s c o r a z o n e s se e n - ¡ 
c o g i e r o n e n l a e s p e r a s o b r e s a l t a n t e ! 
d e l t r i u n f o o d e l d e s e n c a n t o . 
D e b l a n c o ; M o r a y E r r e z á b a l . De \ 
a z u l , O c h o t o r e n a y Z u m e t a . 
E l s a l u d o es t a r d í o : p e r o s e g u r o ' 
e n l o s c u a t r o y b i e n p e l o t e a d o . P o -
n i é n d o s e !os c u a t r o e n d o s p a r e s d e 
f e n ó m e n o s c o n t i n ú a n p e l o t e a n d o 
b r a v o y se d a n m u t u a s y a r r o g a n t e s 
b r a v a s e m p a t a n d o e n 1 0 - 1 1 - 1 6 - 1 S . 
Y b a s t a d e e m p a t a m í e n t o s . L o s d e l 
(Tescanso d o m i n i c a l d i e r o n m a n o c o n 
m a n o m u y c a l u r o s a m e n t e , p u e s q u e 
l o s d o s p a r e s p e l o t e a r o r . c o m o p a r d e 
p a r e s d e e l e f a n t e s c o n e l e f a n t i a s i s , i 
¡ A s í se p e g a p. l a p e l o t a ! 
D e e s t a v o z j u s t a y e n t u s i a s t a se 
e n t e r a r o n s o l a m e n t e l o g a z u l e s : l o s 
b l o n c o s n o o y e r o n n i u n a s o l a p a r o l a , 
p o r l o c u a l p e r d i e r o n l a p e l e a q u e -
d á n d o s e e n l o s 2 5 . F u é q u e e r r ó 
E r r e z á b a l l o q u é l e m a n d a r o n l o s 
a z u l e s o l o q u e es l o m i s m o q u e n o 
p u d o c o n e l m a n d a o . 
C o m e n z ó e l f o r m i d a b l e p a l e o , d e 
l o s 3 5 t a n t o s . P a r a d i s p u t a r l o se e n -
f r e n t a r o n e l e m p u j e y l a j u v e n t u d 
d e l o s h e r m a n o s P e r e a , d e b l a n c o , 
c o n t r a l a m a e s t r í a y l a h a b i l i d a d 
s u p r e m a d e l o s p o l l o s v i e j o s . Q u i n -
t a n a y B e g o ñ é s I , d e a z u l . E l s a l u -
d o f u é d e r i g o r y d e h o n o r e n l o s 
t r e s . D e s p u é s t u r n a n d o e n e l d o m i -
n i o y n l a f u e r z a l o s c u a t r o " y h a -
c i e n d o u n d o n o s o p e l o t e o s i g u i e r o n 
e m p a r e j a d o s e n c u a t r o , s i e t e , n u e -
v e , d i e z , o n c e , q u i n c e y d i e c i s i e t e . 
A p l a u s o s s o n o r o s e n c a d a u n o d e 
e s t o s t r o p i e z o s p o r l o a r r o g a n t e s q u e 
e s t u v i e r o n l o s c u a t r o s e ñ o r e s d e a m -
b o s m á r g e n e s . 
B i f u r c a c i ó n a z u l , p o r q u e l o s d o s 
a z u l e s b o r d a n , p i n t a n y e s c u l p e n . 
L o s a z u l e s e n 2 3. 
B i f u r c a c i ó n b l a n c o , p o r q u e l o s h e r -
m a n i t o s a t a c a n q u e a p a b u l l a n . N o 
i g u a l a n . Se q u e d a n c o r t o s d e t a l l a . 
N o e s t i r a n l a c a r n e d e l p e s c u e z o n a -
d a m á s q u e h a s t a l o s 2 2 y l o s 2 3 . 
M a r c h a m a r e a n t e , m a e s t r a , a f i l l 
g r a n a d a d e l O b i s p o Q u i n t a n a y d e 
B e g o ñ é s . V a n p o r d e l a n t e y p o r d e 
l a n t e m a n d a n a c o b r a r a s u d i s t i n 
g u i d a y n u m e r o s a c l i e n t e l a ; m a r c h a 
d e s o r d e n a d a , d e s c o m p u e s t a y t u m u l 
t u a r i a d e l o s h e r m a n o s , q u e a p e 
s a r d e l d e s o r d e n l l e g a n a l o s 3 1 . E 
t a n t o 3 5 q u e g a n a r o n l o s a z u l e s fw 
e n s u d u r a c i ó n , e n s u s i n c i d e n t e s 
e n s u s e m o c i o n e s , e n s u f o r m i d a b l » 
p e l o t e o u n a d e l a s m á s b e l l a s t r a g e 
d i a s a c a e c i d a s j u g a n d o a l a p e l o t a 
¡ P i r a m i d a l ! 
P o r e l l a m e r e c e q u e y o e n v í e u i 
a b r a z o c o m o e l d e V e r g a r a a c a d í 
u n o d e l o s c u á t r o d e l o s d o s m á r 
g e n e s . 
Q u i n t a n a u n O b i s p o i n m o r t a l . 
E l e m p u j e g a l l a r d o d e l o s h e r 
m a n o s P e r e a f u é v e n c i d o p o r l a m a e s 
t r í a e x q u i s i t a d e Q u i n t a n a y e l g r a r 
B e g o ñ é s . 
L a r r a ñ a g a se l l e v ó l a p r i m e r a d f 
r e m o n t e , r e m o n t á n d o s e a l s e x t o e l e 
l o m u y f i n o l i m o n t e . 
Y E r m u a , c o n u n m a g n í f i c o d ú c 
d e v i o l í n se l l e v ó l a s e g u n d a . 
D O N F E R N A N D O . 
W I M B L E D Q N » ( I n g l a t e r r a - , J u l i o 9 
I N D I A N A P O L I S , J u l i o 9 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
E l p a r t i d o T i l d e n S h i m i z u , f i g u -
r a r á e n l o s a n a l e s d e p o r t i v o s c o m o 
u n a d e l a s j u g a d a s m á s g r a n d e s v i s -
t a s s o b r e p i s t a d u r a e n \ m é t r i c a . 
T i l d e n e s t a b a e n n i e j o r f o r m a q u e 
M r s . M o l l a B j u r s t e d M a l l o r y , q U 9 S h i m i z u p a r a e l c u a l e s t e t o r n e o 
a b a n d o n a r á I n g l a t e r r a e l 1 2 d e J u 4 f u é f p r i m e r e n c u e n t r o d e l a t e m -
l i o p a r a l o s E E - U U . e n e l v a p o r p o r a d a . 
H o m e r i c , n o h a q u e d a d o e n a b s o - j E l p a r t i d o e v i d e n c i o q u e T i l d e n 
l u t o s a t i s f e c h a c o n e l r e s u l t a d o d e í s t a a u n e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e 
s u p a r t i d o c o n S u z a n n e L e n g l e n p o r | n u n c a d u r a n t e e s t e a n o . 
e l c a m p e o n a t o d e T e n n i s . 
L a c a m p e o n a f r a n c e s a d e m o s í r ó 
e n f o r m a i n d u d a b l e s u s u p e r i o r i d a d 
s o b r e l a c a m p e o n a a m e r i c a n a . 
H a b l a n d o d e l m a t c h , d i j o M r s . 
M a l l o r y : " E s t o y c o n v e n c i d a d e q u e 
n o j u g u é n i e n u n a t e r c e r a p a r t e 
t a n b i e n c o n t r a M l l e . L e n g l e n , a 
Q U I N T A N A Y B E G O f f E S I . L l e v a b a n 
92 b o l e t o s . 
L o s b a n c o s e r a n l o s H e r m a n o s Pe-
r c a , que .so q u e d a r o n en 31 t a n t o s . L l e -
v a b a n 119 b o l e t o s , que se h u b i e r a n pa -
gado a $ 3 . 3 1 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E R M U A 3 . 6 0 
T a n t o s B o l e t o s D v d o . 
Z u b e l d i a 0 94 $ 7.33 
E l o r r l o » 0 161 4 .28 
A r r a r t e 0 176 3 . 9 1 
B e p o ñ é s I I 0 83 8.30 
E R M U A 6 191 3.60 
C h i s t u 1 0 106 6 50 
L I G A A M E R I C A N A 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
i m J U E G O P A K A C A D A VTStO 
B U F F A L O , J u l i o 8. 
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• s o l a m e n t e p i d a 
B l u e - j a y 
(antes E l G a l l o ) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en e l Acto 
1E1 m é t o d o m á s sencillo do acabar con u n 
ca l lo es B lue - j ay . Con só lo tocar lo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
ca l lo se afloja y se desprende. Se fabr ica 
en dos formas : en f o r m a de l i qu ido I n -
coloro y t ransparente (con u n a sola go ta 
ee logra el efecto) y en parches e x t r a 
delgados. Use U d . la f o r m a que prefiera, 
los parches o el l i qu ido , pues el efecto es 
e l mismo* Es seguro y c ó m o d o . F a b r i -
cado en un labora tor io de f a m a m u n d i a l . 
D e ven ta en todas las d r o g u e r í a s y boticas. Gratis: eacriba a Bauer & Black, Dept.tei, Chicago, E. U. A., pidiendo el folleto: 'Atert' don Cuidadosa de loa Pies.' 
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p r i m o r o s a m e n t e c o n f e c c i o n a d o , f u é 
b e n d e c i d o y o f r e n d a d o p o r s u s c o n -
g r e g a d a s , q u i e n e s l a b o r a n I n c a n s a -
b l e s p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a 
I g l e s i a y t o d o c u a n t o p r o p e n d e a l 
b i e n . 
D u r a n t e t o d o e l d í a h u b o d i v e r s i -
d a d d e j u e g o s y e n t r e t e n i m i e n t o s . 
A l a s t r e s p . m . , a l o s a c o r d e s d e 
u n a m e l o d i o s a o r q u e s t a , d i ó p r i n c i -
p i o s a l b a i l e i n f a n t i l e n l o s e s p a c i o -
e o s s a l o n e s d e l a n a c i e n t e s o c i e d a d 
" U n i ó n F r a t e r n a l " . L a i m p r e s i ó n 
q u e se r e c i b í a , a d m i r a n d o e l o r d e n 
y l a e l e g a n c i a t a n r e f i n a d a q u e a l l í 
i m p e r a b a , e r a d e l a s m á s g r a t a s . 
A l a s s e i s p . m . , u n a n u t r i d a p r o -
c e s i ó n r e c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
d e l a p o b l a c i ó n , l l e v a n d o e n h o m -
b r o s a l a i m a g e n d e S a n P e d r o , p a -
t ó n d e l p u e b l o . . 
L u e g o , e n l a n o c h e , y c o m o e p í l o -
g o a t a n b r i l l a n t e s f i e s t e c i t a s l l e v ó s e 
a c a b o u n g r a n d i o s o b a i l e , d o n d e 
se r e u n i ó l o m á s d i s t i n g u i d o y g r a -
n a d o d e n u e s t r a s o c i e d a d ; e l e g a n t e s 
d a m a s y b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s h a c i e n -
d o d e r r o c h e s d e l u j o y d e g r a c . f e , 
p r e s e n t a b a n e l d e c o r a d o m á s l i n d o 
y l l a m a t i v o e n t r e l o s m u c h o s q u e 
a d o r n a b a n l o s e s p a c i o s o s s a l o n e s y 
q u e h a c í a n d e " U n i ó n F r a t e r n a l " 
u n p a l a c i o d e l u c e s y h a d a s . 
M i s f e l i c i t a c i o n e s y a ' p l a u s o s p a -
r a e l P r e s i d e n t e , s e ñ o r L e o n a r d o D e -
b e n , q u i e n , s e c u n d a d o p o r l a c o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l o s f e s t e j o s , 
e s t u v o a l a a l t u r a d e l a s c i r c u n s t a n -
c i a s : a c e r t a d í s i m o s y m u y a t e n t o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S A G U A L A G R A N D E 
! 
Ü n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo csaador sabe lo que es perder su dfa d« 
caza debido a que la humedad haya inu t i l i i ado 
sus cartuchos. 
Hace y a muchos años que los fabricantes de ca r tucho» 
han estado experimentando a fin de perfeccionar u n 
m é t o d o da hacer sus cartuchos para escopeta inacoe-
eibles a la humedad en cualquier circunstancia. 
Los expertos Remington al fin han desarrollado u n 
mótodo—conoc ido como " W E T P R O O F " — q u e ha 
sido patentado y es propiedad de esta C o m p a ñ í a . 
Los cartuchos para escopeta cargados en nuestra 
fábr ica y sometidos al t ratamiento " W E T P R O O F " — 
como lo son todos los d e m á s de la marca Remingtoa 
UMC—resisten, sin d a ñ o ninguno, la l luvia , la hume-
dad y pueden a ú n sumergirse en el agua durante u n 
periodo de t iempo considerable. Todas estas son 
dificultades con que se tropieza frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera ruina para 
los cartuchos ordinarios de otras marcas. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c , 
>233 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
D E M A T A N Z A S 
U n s e ñ o r n e c e s i t a b a u n f r a s c o 
p a r a p o n e r u n l í q u i d o y f u é a u n a 
b o t i c a a c o m p r a r l o . C u a n d o h u b o 
e l e g i d o e l q u e l e g u s t a b a p r e g u n t ó 
a l b o t i c a r i o c u á n t o v a l í a . 
- — S i l o l l e v a s i n n a d a , v e i n t e 
c e n t a v o s , s i h a c e q u e l e p o n g a a l g o , 
se l o d o y g r a t i s . 
— B u e n o , p ó n g a l e u n c o r c h o . 
R u t a d e l a F l o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
D e H a b a n a a N e w Y o r k . . . . . $ 1 0 0 , 0 0 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . . . . " 9 0 . 0 0 
D e H a b a n a a B a l t i m o r e . . . . . " 9 2 . 8 8 
D e H a b a n a a F i l a d e l f i a M 9 9 . 8 0 
C o n p r i v i l e g i o d e e s c a l a s e n t o d o s l o s 
p u n t o s e n r u t a . 5 6 h o r a s . H a b a n a a N e w 
Y o r k . M a g n í f i c o s b a r c o s q u e c o n e c t a n e n K e y 
W e s t c o n l u j o s o s t r e n e s . S a l i d a s d i a r i a s ( e x -
c e p t u a n d o j u e v e s y d o m i n g o s ) p a r a K e y W e s t 
A F o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s ; B e r a a z a , 3 . T e l é -
f o n o A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A W S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a l . 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C O M P A N Y 
A N u e v a Y o r k e n 6 5 h o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
L a c a u s a d e A r r o y i t o o 
A y e r , c o n f o r m o e s t a b a s e ñ a l a d o , 
se c e l e b r ó e n l a A u d i o n c i a , e l j u i c i o 
o r a ] d e l a c a u s a c o n t r a e l b a n d o l e r o 
A r r o y i t o , a c u s a d o d e h a c e r d i s p a r o s 
a l a f u e r z a p ú b l i c a , h e c h o o c u r r i d o 
e l d í a 1 3 , d e M a y o d e 1 9 2 1 , e n l a 
f i n c a " P é r e z " b a r r i o d e C e i b a M o -
c h a . 
F o r m a r o n e l t r i b u n a l , l o s m a g i s -
t r a d o s D o s , R a m o s M a n t i l l a , p r e s i -
d e n t e , L o r e d o y B e n í t e z , a c t u a n d o d e 
t í o o r e t a r i o d e s a l a e i d o c t o r O b r e -
g ó n . R e p r e s e n t a b a e l M i n i s t e r i o F i s -
c a l e l d o c t o r R u í z d e L e ó n , y l a d e -
fens-a. l a l l e v a b a e l j o v e n a b o g a d o 
h a b a n e r o d o c t o r E d u a r d o V a l d é s 
. S u á r e z . 
A r r o y i t o c o m p a r e c i ó v e s t i d o c o -
r r e c t a m e n t e , i n m u t a b l e , y n o p a r e c í a 
a f e c t a ) l e g r a n cosa, e l a c t o d e j u s t i c i o 
q u e se i b a y a r e a l i z a r . A s u e n t r a d a 
e n l a s a l a , se s i n t i ó u n s o r d o m u r m u -
l l o c u t r ^ e l p ú b l i c o q u e l l e n a b a e l 
loCcU d e l a A u d i e n c i a ; d e p u s o s e r e -
n a m e n t e , n e g a n d o q u e t u v i e r a p a r t i -
C : p a c i ó i i e n l o s s u c e s o s o c u r r i d o s , m a -
i i i f e s i ó q u o se t n c o n t r a b a e n l a H a -
b a n a c v . a u d r . 11.v ' e r o n l u c a r . 
C u a n d o l e f u e r o n p r e s e n t a d a s l a s 
r o p a s e n c o n t r a d a s e n e l l u g a r d e l o s 
h e c h o s , y a i n s t a n c i a s d e l d e f e n s o r 
se l e o r d e n ó q u e se p o t a i a e l s a c o , 
l o h i z o c o n j o c o s o d t t p a r p a j o , a l e -
g a n d o q u e l e p o d í a E t n ' i i d e a b r i g o . 
E l p r i m e r o e n d e c l a r a r f u é e l t e -
r . i o n i e R a m ó n G f . i ü á í e z . J e f e d e l 
p u e s t o d e M o c h a , y q u e f u é q u i e n 
s o s t u v o e l f u e g o c o n l o s b a n d o l e r o s . 
D u m n t e s u d e c l a r a c i ó n , f u é h o s t i g a -
d o c o n p r e g u n t a s e m b a r a z o s a s p o r 
e l l e t r a d o d e f e n s o r , p o r l o n u e l a 
p r e s i d e n c i a t u v o q u e i n t e r v e n i r r e -
p e t i d a s v e c e s , l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n 
s o ^ r e s u s i n t e r r o g a c i o n e s , q u e a t a -
ñ í a n a i r e g l a m e n t o m i l i t a r , y q u e n o 
i n t e r e s a b a n e n Ja c a u s a . L a a c u s a -
c i ó n d e l t e n i e n t e G o n z á l e z , a s í c o -
n o l a d e l s a r g e n t o F u e n t e s q u e l e 
a c o m p a ñ a b a e n l a s o p e r a c i o n e s f u e -
r o n d e d e f i n i t i v a d e m o s t r a c i ó n d e 
c u l p a b i l i d a d . 
L u e g o d e s f i l a r o n a n t e e l t r i b u n a l , 
l o s t e s t i g o s , J u a n a D í - a z , M a t í a s P é -
r e z , y J o s é R u b s e d a , s i e n d o s u s d e -
c l a r a c i o n e s i n s e g u r a s , s i n d u d a p o r 
e l m i e d o q u e a s e g u r ó e l t e n i e n t e G o n " 
y á l c z q u e t e n í a n t o d o s , p u e s es m u -
c h o e l p á n i c o s e m b r a d o p o r a q u e l l o s 
c o n t o r n o s p e r e ' b a n c k - . ' e r i s m o . E l 
j u i c i o f u é s u s p e u d i d o p a r a e l d í a 1 1 . 
E l p ú b l i c o q u e a c u d i ó f u é e n ex -
t«*Qií'.:i u n í n o r o S O s , y h u b o n e c e s i d a d 
d e r e f o r z a r l-a s e c c i ó n d e p o l i c í a . A l 
t e r m i n a r s e e l j u i c i o , m u c h o s c u r i o -
sos se s i t u a r o n f r e n t e a l P a l a c i o d e 
J u s t i c i a , t e n i e n d o n e c e s i d a d * d e s e r 
d e l a l o j a d o s d e l o s a l r e d e d o r e s ; a l 
s u b i r e l b a n d i d o e n e l c a r r o - c e l u l a r , 
f u é v i t o r e a d o p o r l o q u e l a p o l i c í a 
d e t u v o o d o s i n d i v i d u o s , q u e f u e r o n 
c o n d u c i d o s a l v i v a c . 
T i m o 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n h a i n s -
t r u i d o c a u s a p o r e s t a f a , c o n t r a u n a 
C o m p a ñ í a d e p e l í c u l a s , q u e s i m a l 
n o e s t a m o s i n f o r m a d o s , se t i t u l a " D e 
C u b a " y q u e i n t e n t a b a f o r m a r u n a 
c i n t a c o m e r c i a l q u e e s t a c i u d a d , p a -
r a e x h i b i r l a p o r t o d a l a R e p ú b l i c a . 
A l g u n o s c o m e r c i a n t e s c a y e r o n e n l a 
r e d , y p a g a r o n a r a z ó n d e u n p e s o e l 
p i e . t o d o e l c e l u l o i d e n e c e s a r i o p a r a 
i m p r i m i r s u e s t a b l e c i m i e n t o , s i n q u e 
h a s t a l a f e c h a , h a y a n o b t e n i d o n o -
t i c i a s d'e l a f a m o s a C o m p a ñ í a , a l a 
c u a l e n t r e g a r o n p r e v i a m e n t e e l i m -
p o r t e d e s u s r e s p e c t i v a s " f i l m s " . 
E n v e n e d a d a 
A y e r a l a u n a d e l a t a r d e , f u é a s i s -
t i d a R o s a A l v a r e z , d e 1 8 a ñ o s , y v e -
c i n a d e S a n I g n a c i o 1 7 , p o r h a b e r 
i n g e r i d o u n t ó x i c o d e s c o n o c i d o . S u 
e s t a d o es g r a v e , p o r l o q u e n o p u -
d o p r e s t a r d e c l a r a c i ó n , a u n q u e se 
a s e g u r a q u e l o h i z o p o r e s t a r a b u r r i -
d a d e l a v i d a . 
C O N C E J A L E S A C U S A D O S 
H a s i d o e n v i a d a a l f i s c a l d e l a A u -
d i e n c i a , d o c t o r D i e g o V . T e j e r a , c o -
p i a de H P r o v i d e n c i a d i c t a d a p o r e l 
J u e z E s p e c i a l d e l a c a u s a p o r m a l -
v e r s a c i ó n d e l M u n i c i p i o , a c u s a n d o d e 
a b í i n d o n o d e d e s t i n o a l o s c o n c e j a l e s 
s e ñ o r e s : E l a d i o G o n z á l e z , C a l i m e s i o 
A r a g ó n , M a n u e l C á n o v a s , J u a n C r u -
az , C o r p u s I . L e c u o n a , E n r i q u e L a n -
c i s i q u e , A l f o n s o M a n c e b o , B a s i l i o 
S o l e r , M á x i m o A g u i r r e , R a f a e l L . ' / T o -
l e d o , F r a n c i s c o C á r d e n a s , M a n u e l 
F u e n t e s , R i c a r d o C a m p a n e r í ' a , F e r -
n a n d o L l é s , A n t o n i o D í a z y F r a n c i s -
c o C a s t a ñ e o . , — p o r h a b e r d e j a d o d e 
j a s i s t i r a t r e s s e s i o n e s c o n s e c u t i v a s 
s i n j u s t i f i c a c i ó n . 
J u g a d o r e s s e n t e n c i a d o s 
M a n u e l S á n c h e z , J o a q u í n L o n -
1 g r e s , F r a n c i s c o H e r n á n d e z , J u l i o 
H c r t a , M a r c o s H o r t a , R a m ó n G ó -
m e z , y M i g u e l C a s t r o , f u e r o n j u z g a -
úo? h o y , p o r a c u s a r l o s e l v i g i l a n t e 
R a m í r e z , d e d e d i c a r s e a l j u e g o d e l a 
C h i f f á . 
S á n c h e z y L o n g r e s f u e r o n a b s u e l -
fos y c o n d e n o d o s l o s r e s t a n t e s a s e -
s e n t a p e s o s d e m u l t a . 
C L A Y . 
C i n e M u n d i a l d e N u e v a Y o r k 
U n a e n t r e v i s t a b i o g r á f i c a c o n R o -
d o l f o V a l e n t i n o y o t r a , r a d i o g r á f i c a , 
c o n D o l o r e s C a s i n e l l i ; o t r a r e c e t a 
p a r a l l e g a r a s e r e s t r i l e d e l a r t e m u -
d o , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e s e c c i ó n 
d e e j e m p l o s : l a c o n t i n u a c i ó n d e l a s 
d e s g r a c i a d a s a v e n t u r a s d e l a F a m i -
l i a P é r e z e n N u e v a Y o r k ; u n n u e v o 
c u e n t o d e l a u t o r d e " E l T r i u n f o d e 
l a C i e n c i a " y l a s a c o s t u m b r a d a s sec-
c i o n e s , c o n o c h o r e t r a t o s d e a r t i s -
t a s , e n r o t o g r a b a d o y m u l t i t u d d e 
i l u s t r a c i o n e s , n o t i c i a s y s u e l t o s d e 
a c t u a l i d a d , i n t e g r a n e l t e x t o d e l n ú -
m e r o d e J u l i o d e " C i n e - M u n d i a l " , 
l a a m e n a r e v i s t a n e o y o r k i n a q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . E l s u m a r i o d e 
e s t a e d i c i ó n es e l s i g u i e n t e : 
F r o n t i s p i c i o : u n a c a m p e o n a d e 
n a t a c i ó n ; V i r g i n i a P e a r s o n y e l C l e -
r o ; ¿ Q u i é n d a f u l g o r a l a s e s t r e -
l l a s ? p o r F r a n c i s c o J o s é A r i z a ; 
A v e n t u r a s d e l a F a m i l i a P é r e z e n ! 
N u e v a Y o r k , p o r R a m i r o P é r e z ; E l 
t r i u n f o d e C a m i l a Q u i r o g a , p o r ! 
E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s ; E l F e n ó m e -
n o , p o r L u í s G . M u ñ i z ; V a l e n t i n o h a -
b l a d e t o d o , m e n o s d e s u b o d a , p o r 
E d u a r d o G u a i t s e l ; L a B o f e t a d a q u e 
M a t a , p o r F r a n c i s c o E l i a s ; L a A r -
g e n t i n a y s u s c o s t u m b r e s , p o r J o s é 
A l b u e r n e ; A e r o n á u t i c a , p o r A . J . 
C h a l m e r s ; B a t u r r i l l o N e o y o r k i n o , 
p o r J o r g e H e r m l d a ; C i n e - M u n d i a l e n 
C i n e l a n d i a , p o r J o s é M . S á n c h e z 
G a r c í a ; N u e s t r a O p i n i ó n , P r e g u n t a s 
y R e s p u e s t a s , C o r r e s p o n s a l e s e I n -
f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
F I E S T A D E A R T E 
E l c o n c i e r t o d e l I n s t i t u t o d e M ú -
s i c a " S a g u a l a G r a n d e " , q u e d i r i g e 
m i p a r t i c u l a r a m i g o e l m a e s t r o se-
ñ o r A n t o n i o F a b r e y R u e d a , i n c o r -
p o r a d o a l C o n s e r v a t o r i t o N a c i o n a l d e 
M ú s i c a , o f r e c i d o e n l o s a m p l i o s s a l o -
n e s d e l C a s i n o E s p a ñ o l , l a n o c h e 
d e l p r i m e r o d e l c o r r i e n t e m e s , h a 
s i d o u n a d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s de 
a r t e m á s c o m p l e t a q u e se h a d a d o 
e n S a g u a . 
L o s a l u m n o s d e e s t e a c r e d i t a d o 
p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a m u s i c a l , d e -
m o s t r a r o n e s a n o c h e p ú b l i c a m e n t e , 
s i n l u g a r a d u d a , q u e r e c i b e n u n a 
e d u c a c i ó n e s m e r a d a . T o d o s , e i n ex-
c e p c i ó n a l g u n a , h i c i e r o n g a l a d e s u s 
a d e l a n t o s , d e m o s t r a n d o s u s c o n o c i -
m i e n t o s a n t e n u m e r o s o p ú b l i c o q u e 
l l e n a b a a q u e l l o s s a l o n e s y q u e n o 
c e s ó d e o v a c i o n a r l o s c o m o p r e m i o a 
l a l a b o r q u e r e a l i z a b a n . 
M á s q u e e d u c a n d o s p a r e c í a n v e r -
d a d e r o s a r t i s t a s y d e b o c a d e i n t e -
l i g e n t e s y p r o f a n o s , n o s a l í a n m á s 
q u e p a l a b r a s d e a d m i r a c i ó n p a r a 
a q u e l l a s n i ñ a s y n i ñ o s , s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s q u e c o n s u m i e r o n t u r n o e n 
e l p r o g r a m a , u n o d e l o s m á s c o m p l e -
t o s q u e se h a n c o n f e c c i o n a d o . 
U n n i ñ o d e c i n c o a ñ o s m e s o r -
p r e n d i ó a g r a d a b l e m e n t e , a l e j e c u t a r 
u n a p i e z a " B e r c e u s e " , f á c i l , p e r o 
c o n u n a a f i n a c i ó n p e r f e c t a ; o t r o n i -
ñ o d e d i e z a ñ o s m e s o r p r e n d e c o n 
o t r a o b r a d i f í c i l , q u e f u é e s t r u e n d o -
s a m e n t e o v a c i o n a d o s a l u d a n d o c o -
m o t o d o u n a r t i s t a c o n s u v i o l í n e n 
l a m a n o . E s e p e t i t a r t i s t a , h i j o d e 
u n m o d e s t o e m p l e a d o d e l F e r r o c a -
r r i l q u e c o n g r a n d e s s a c r i f i c i o s y 
p r i v a c i o n e s l o e d u c a , s i s i g u e p o r ese 
c a m i n o , y d i r i j i d o p o r e l s e ñ o r F a -
b r e , s e r á u n a n o t a b i l i d a d . 
M e d i j e r o n q u e se l l a m a b a A l m a n -
z o r C a b e z a s , y e n u n i ó n d e s u s h e r -
m a n i t a s e j e c u t a r o n u n T r í o d e v i o -
l í n , m a n d o l a y p i a n o , a d m i r a b l e . 
T a m b i é n m e s o r p r e n d i ó l a s e ñ o r i -
t a M a r t í n , q u e t i e n e u n a a g r a d a b i l í -
s í s i m a v o z d e m e z z o s o p r a n o , y c a n -
t a c o n u n a e s c u e l a a d m i r a b l e , t e -
n i e n d o l a s d e m á s o b r a s d e l p r o g r a -
m a , t a n t o d e p i a n o c o m o d e v i o l l n , 
m a n d o l i n a , u n a i n t e r p r e t a c i ó n p e r -
f e c t a p o r l a s n i ñ a s P i n o , C r u z , M u -
ñ o z , A l v a r e z , L u g i o y o , C h á v e z , Pe~ 
reH*a. L e i s e c a , M o l n l a , C a b e z a s , M a -
y o l ; e l s i m p á t i c o n i ñ o G o y a n e s y 
l a s b e l l a s s e ñ o r i t a s d e l á m á s a l t a 
s o c i e d a d s a g ü e r a , G o n z á l e z , R e n d o , 
M é n d e z , M a r i s c a l , L ó p e z , C a n t i l l o , 
M e n é n d e í , M e d i n a , y T a b a r e s y l a 
l i n d a f r a n c e s i t a s e ñ o r i t a M e n a s s e s y 
e l j o v e n G u t i é r r e z . 
p a r a l a s ^ 
E r a é r m e d a d e s d f l 
l a f i e l d e l o s H i S 
c o n s e g u n d a d a l a p i e l d e l i r ^ P iCarS9 
n i ñ o s q u e s u f r a n de herpes eloS 
n e s , eczema , e x c o r i a c i o n e s ' ?rüpcio-
p a d e c i m i e n t o s angus t iosos o n / r0tro5 
a l o s n i ñ o s . D e s p u é s d e l a n H m ecten 
c a c i ó n d e l U n g ü e n t o C a d u m ^ ^ . ^ ' i ^ 
a l i v i o i n m e d i a t o . Cesa l a tT $.lent« 
i n s t a n t e , y sus efectos son tan a' 
•tes y c i c a t r i z a n t e s que i - , - , .lman. 
v u e l v e n a r e c o b r a r e l s i A - ^ 
norma¡. 
E l g r a n V a l s d e R u b i ^ * ^ 
g r a n f a n t a s í a d e " P u r i t a n o ? ^ y ^ 
d a s l a s d e m á s o b r a s t u v i s * ' y to 
i n t e r p r e t a c i ó n , s i e n d o intOI.~?n f^ 
l a s e r i e d e a p l a u s o s y feliclf?1iIlabl 
a l o s q u e u n o y o l o s m í o s 
c e 
l o s a q u e r e p i t a n esas ' l i lS1411'1 ') 
f u r o I co Hq nr- t^ , iCSCa; t a l e s d e a t e f i n o y de 
l a s o c i e d a d e a g ü e r a , d o n d é ^ i ^ 3 
s u n i v e l i n t e l e c t u a l y a r t í s t i c o 11 
A e s t a s f e l i c i t a c i o n e s uno in 
e f u s i v a y m e r e c i d a p a r a pi ^ 
A n t o n i n o F a b r e . ata'So 
E l s e ñ o r F a b r e , q u e es u n 
r o s i n t a c h a y u n h o m b r e a 
m u c h o d e b e e s t a s o c i e d a d a 11 
c o n u n a l t r u i s m o e i n l í m i t e s h f 9 
h o r a d o p o r s u e n g r a n d e c i m i é n t í ? 
t í s t i c o , m o r a l e i n t e l e c t u a l L l 
h a c e m u c h o s a ñ o s , e n compafifo ¡t 
s u s b u e n o s y c u l t o s h i j o s la L , l 
E l v i r i t a , l a v i o l i n i s t a m i m a d a v i 
c o r t é s L u i s i t o , e l f l a u t i s t a exqu iLO 
E l l o s f o r m a n u n a t r i l o g í a S 
s o c i a l y a r t í s t i c a . A F a b r e débe c 
g u a s u e n g r a n d e c i m i e n t o artís'in 
S u l a b o r i n t e r m i n a b l e le ha hérti 
a c r e e d o r a l a g r a n c o n s í d e f a c l ó n ! 
a d m i r a c i ó n q u e s i e n t e esta gociedal 
p o r e l y s u s h i j o s m o d e l o s de vlr 
t u d y h o n r a d e z . 
M i f e l i c i t a c i ó n a t o d o s , y nUe fi 
s e a l a ú l t i m a f i e s t a . 
E L C ü R R E S P O N S A L . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I . I 
O I V A l o e n c u e n t r a us ted en ¿ 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de 1» o 
O R e p ú b l i c a . 0 
C f O O O O « O O D O O O 0 C ( í í Q 
h a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
T O D O M O T O R E C O N O M I C O 
E S T Á E Q U I P A D O C O N 
B U J I A S D E E N C E N D I D O 
" C H A M P I O N " 
L o s i n g e n i e r o s d e l a C o m p a ñ í a " C h a m p i o n " 
h a n t a r d a d o a ñ o s e n p e r f e c c i o n a r e l f a m o s o 
a i s l a d o r " 3 4 5 0 " , p e r o d i c h o s a ñ o s h a n s i d o 
b i e n e m p l e a d o s , p o r q u e l a e c o n o m í a de u n 
m o t o r d e p e n d e d e s u p e r f e c t a i g n i c i ó n . 
L a s b u j í a s ' 'Champion" producen una chispa v i t a l y 
firme, que enciende todas las descargas con los in ter-
valos adecuados. E n cualquier garage le e x p l i c a r á n 
p o r q u é las bu j í a s "Champion"' e l iminan toda d i f i -
cu l t ad de i gn i c ión . 
Debido a l a resistencia y durac{dn(de su t 
aisladores, las Bajía» de encendido" Cham-pion" resul tan menos costosas que otras. 
C H A M P I O N S P A R K P L U Q C O M P A N Y 
Toledo, Ohio, E . U . A . 
802.10 
mmm 
B O L E T I N E S D E ¡ D A Y V U E L T A 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
D e s d e e l d í a l o , d e J u l i o d e 1 9 2 2 r e g i r á n b o l e t i n e s de ida 
y v u e l t a e n P r i m e r a y S e g u n d a C l a s e , a l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s muy 
r e b a j a d o s . 
E s t a c i o n e s l a . c l a s e 2 a . c l a s e E s t a c i o n e s l a . clase 2a. el» 
A g u a c a t e . . 
A g u a d a . . . 
A l q u í z a r . . . 
A r t e m i s a . . 
B a l n o a . . . 
B a t a b a n ó . . 
B e j u c a l . . 
C a i b a r i é n . . 
C a m a j u a n í . 
C a m p o F l o r i d o 
C a p d e v i l a . . 
C á r d e n a s . . 
C i e n f u e g o s . 
C o l ó n . . , 
G ü i r a M e l e n a . 
% 4 . 4 0 % 
1 3 . 0 0 
3 . 80 
. 0 0 
6 0 
. 2 0 
. 0 0 
2 1 . 0 0 
1 9 . 0 0 
1 . 9 0 
0 . 9 0 
1 0 . 50 
1 7 0 0 
1 1 . 5 0 
3 . 3 0 
2 . 0 0 
6 . 0 0 
1 . 7 0 
2 . 4 0 
1 . 7 0 
1 . 5 0 
1 . 0 0 
9 . 5 0 
9 . 0 0 
0 . 9 0 
0 . 4 0 
5 . 0 0 
8 . 0 0 
5 . 5 0 
1 . 5 0 
E s t o s b o l e t i n e s e s t á n c a l c u l a d o s 
v í a s m á s u s u a l e s q u e h a y e n e e r v i 
W . T . M E D L E Y , 
A g e n t e C o m e r c i a l . 
J a r u c o . . . \ . . 3 . 1 0 1. 
J o v e l l a n o s . . . . 9 . 0 0 4. 
M a t a n z a s . . . . 6 .00 3. 
M a z o r r a . . . . 1.20 O.Í0 « 
M e l e n a 4 . 3 0 ¡M j 
M i n a s 1 . 4 0 , 0.10 
P a l a t j í i o 0 . 4 0 0,20 
P l t a a r d e l R í o . . 1 1 . 0 0 6,00 
Q u i v i c á n . . . . 2 . 8 0 l.S» 
S a g u a 16 .50 , 7.50 
S a l u d . . . . . . 2 . 4 0 1.10 
S a n M a n u e l . . . . 3 . 2 0 1. 0 
, S a n M i g u e l . . .y 2 . 4 0 U P 
i S a n t o D o m i n g o . . 1 4 . 5 0 7.0 
¡ U n i ó n . . . . . . 8 -00 3.50 
p a r a s e r u s a d o s p o r las diferentes 
c i ó . 
A R C H I B A L D JAGK, 
A d m i n i s t r a d o r General. 
2d-9, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• s . P E D R O , fl.-DlrecclÓB T e l e g r á f i c a s : " E m p r e a a T C ' V A P A Í Í T A l M ) 
A - 5 S 1 5 . — I n f o v n Q « € i 6 n G e n e r t i 
T C L E P Í J N W ; c o n t a d u r í a y i a sa j e s . 
A - o Ü o ó . — A d x m s i O D a e O » w o c m í i e n i n 
C O S T A N O R T E 
1^08 v a p o r e s " L * F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n d e , N Í a n a t l 
tod ' -s l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e P a r a loa de T a r a f a , N u e \ u a s . 
P u e r t o P a d r e . C h a p a r r a y G i b a r a ( H o i g u í n ) lo» 
D i s t r i b u i d o r e s : L a w r e n c e B . R o s s & C o . , H a b a n a , S a n t i a g o 
Pot? l a s « G A L G O S " de e s t a l i n e a , V a p o r e s " D R I Z A B A " y " S I B O N E Y " 
D E 14.000 T O N E L A D A S . E S P A C I O S A S C U B I E R T A S 
B i l l e t e s de I D A V R E G R E S O , D e s d e $10O.0O, p o r p e r s o n a , i n c l u y e n -
do c o m i d a y c a m a r o t e . 
• V A L I D O S P O R S E I S M E C E S 
Y P O R 1.0S V A P O R E S " M E X I C O " , " M O R R O C A S T I i E " ' « E S P E H A T T 
Z A " , " M O N T E B R E Y " 
S E R V I C I O R E G U L A R A : P R O G R E S O , V E R A C R U Z , T A M P I C O NA*» 
S A U , B A H A M A S ' 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I G I R S E A : 
A G E N C I A G E N E R A L 
O f i c i o s , 24-26. T e l é f o n o M - 7 9 i e . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 , 
P A S E O D E M A R T I N U M . 118 
¡8a. y 3a. Clases . T e l é f o n o A-0113 
E G I D O E S Q . A P A U L A 
W I L L I A M E A R R Y S M I T H 
V i c e - p r e s i d e n t e y Ag-ente G e n e r a l 
C 5289 I n d . b 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
J u n t a d e T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s 
Se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s t e 
C o m p a ñ í a , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a 
l a c e l e b r a d a e l d í a 4 d e l c o r r i e n t e 
v e s p r ó x i m o , d í a 1 3 , a l a s c u a t r o d 
d e l C o m e r c i o , M e r c a d e r e s 3 6. 
E n d i c h a J u n t a se d a r á c u e n t a 
l o s t e n e d o r e s d e o b l i g a c i o n e s a l a 
h i p o t e c a r i o s d e s t i n a d o s a l c a n j e , a 
d u c e n t e s a l a r e a l i z a c i ó n d e l c a n 
l o s b o n o s h i p o t e c a r i o s e s p e c i a l m e n 
H a b a n a , J u l i o 8 d e 1 9 2 2 . 
C 5 3 i á ^ d - 8 . 
n e d o r e s d e o b l i g a c i o n e s de e s t a 
J u n t a q u e , c o m o c o n t i n u a c i ó n d e 
m e s d e J u l i o , t e n d r á l u g a r e l j u e -
e l a t a r d e , e n e l e d i f i c i o d e l B a n c o 
c o n l a s a c l a r a c i o n e s q u e p r o p o n e n 
e s c r i t u r a d e e m i s i ó n d e l o s b o n o s 
s í c o m o d e l o s d e m á s e x t r e m o s c o n -
j e d e l a s a c t u a l e s o b l i g a c i o n e s p o / 
t e e m i t i d o » ' a ese o b j e t o . 
E l S e c r e t a r i o , 
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¡ I I 
d e l a a c r e d i t a d a m a r c a " L O H E N G R I N " 
A p r e c i o s d e F á b r i c a 
f f 
I M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 
r roc : 
c lones : M o r ó n , í ü a e n , i -»eua, u c w i s " . » . v i o i e i a , vexasco, ^ u i ' í t » r uírar 
m e r a l d a . W o c d i n , D o n a t o . J Í Q u I . J a r o n i L o m b i l l o . S o l a S ^ 1 1 ^ ' . silv«W 
C i e g o de A v i l í ^ S a n t o T o m á s , L a B e d o n o a . C e b a l l o a . P i n a . C a r o l i n a o 
J ú c a r o L a Q u i n t a , P a t r i » , F a l l a y J a ^ ü e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . . lol 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de es to p u e r t o e l S á b a d o d í a 8 d e l ac tua l , P» ' 
de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . . ara loí 
V a n o r " G I B A R A " s a l d r á de es te P u e r t o sob re e l d í a 7 de l aotuai , y ^ 
do T A R A F A . G I B A R A ( H o i g u í n ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E , ( M a y a r í ) . ^ M0| 
P r e s t o n ) S A G U A D E T A N A M O ( C A Y O M A M B I ) . B A R A C O A , G U A N T A * 
^ B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 1 ; , a v C del N o r t e « 
R e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n los ¡Í- ^ UCI 
C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) . • w c r de Cuba); 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a ^ ^ P 1 1 " ^ , ^ , , 0 ^ ! ^ d» 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e l Segunao & * 
P a u l a . 
C O S T A S U R 
cada mes para '""pEL 
5 P ^ ? A ^ n S f A ' SAN-
C 5 2 6 7 a l t . 7 d - 4 
i 
g i n e b r a mmm D E w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I n r c p o r t a c g o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E ik C s 
C a l i d a s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de _ 
r T i ^ F U B G O S C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . S ^ T A CtUJ 
S U R G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A 
T I A ^ p o D r E " R C E I N A D E L O S A N G E L E S " s a l d r á de es te p u e r t o sobre el di» 
r ip l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . a ^ . n d o E s p i g ó " 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e l Segundo 
P a u l a 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A J O S " A W T O J i X W X H J l i C O I Í ' I i A X ) O t 
S a l d r á de es te p u e r t o los d t a » 10. JO y 30 de f ^ a ^ f c l c o S ' i a i i « au JX r DTAtíT? APOS r 
^ A T í T A H O N D A R I O B L A N C O . N I A G A R A , B ^ ^ 1 1 i í a t a b a n , , ' r ' 
^ P F R A N ? A M A L A S AGCJAS, S A N T A L U C I A . M I N A S (de 
R ? n D E L M E D I O . D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
R R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p. m . d e l d í a de e a l l d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de este p u e r t o ^ ^ J ^ ^ r ^ i ^ ^ ^ 
. a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e . 
K h a « t a l a s 9 a. m . d e l d í a de B a l i d a , 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V j A j r s u r a B C T o a a o t r A a r r A X A M O t s a w t i a o o » ^ ^ 
L a 8 v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " ^ ^ ' ^ 1 ^ ^ ^ 
U d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e p a r a ^ s p u e r t o s de Ou . . ^ ^ t a ^ , 
fle C u b a . H a i t í , S a n t o D o m i n g o ^ P u « r t o T ^ ^ v E ' J ^ D o m l n . ^ o . r ¿ ^ 
hace s u r e c o r r i d o p o r l a C o s t a S u r de H a i t í y S ^ O . . q U a N t a N A M 0 J 
- H A B A N A " p o r l a C o s t a N o O . L a s e sca l a s de l v a p o r G D A ( n ^ " J ~ 
. n á s de l a s de G u a n t á n a m o y S a n i i a g o de Cuba , s o n : SaD J** 
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A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C A B A M i B R O S D B C O L O N 
m C o n s e j o S a n A g u s t í n N o . 1 2 9 0 , 
^ ^ 1 O r d e n d e l o s C a b a l l e r o s d e C o -
í f h a c e l e b r a d o sesión e x t r a o r d i n a -
^ ' í y f l r n e s a n t e r i o r . E n l a s o l e m -
r t e ' ¿ í ó n f u e r o n a d m i t i d o s 17 a s p i -
^ n t e s a C a b a l l e r o s d e C o l ó n . 
r a r o n t k l p l a u s i b l e m o t i v o P ^ o n u n -
, í o n W l f e í m o s d i s c u r s o s l o s H e r -
i o s d o c t o r L e o n a r d o J o r r í n D e l e -
m 7 n T e r r i t o r i a l d e l C o n s e j o S u p r e -
^ l a O r d e n d e l o s C a b a l l e r o s d e 
r ^ l ó n e n C u b a ; e l e x - g r a n C a b a l l e r o . 
9 ° J d e M u t i o z a b a l , F a u s t i n o B e r -
S S Í O s c a r J . A l v a r e z . A n t o n i o A l e -
^ Í t S a l a c t o m á s d e u n c e n t e -
o í d e H e r m a n o s , e n t r e l o s q u e se b a -
**T** ftl p a d r e s L o b a t o y M o n é . 
^ S r i T o e ^ P i r a n t e s a d m i t i d o s f i g u -
r a e l P á r r o c o d e P a u l a R . P . M a n u e l 
^ S S d a ^ a 8 s e s i ó n s o l e m n e e x t r a -
^ I r i a c o r e l g r a n C a b a l l e r o d o c t o r 
O ^ S r P c ° l ó , e l C o n f e r e n c i s t a d e l 
r o n s e j o H e r m a n o F r a n c i s c o d e P . 
S S S r e c b e , o b s e q u i ó a l o s c o n c u -
c o n u n b u e n b u f f e t . 
r % T p r ó i m o s á b a d o se v e r i f i c a r á 
l a e x t r o n i z a c i ó n d e l S a c r a t í s i m o C o -
^ h o ^ f f d ' e t a l l e s d e l a f i e s t a , 
ane c o n t a l m o t i v o se c e l e b r a r á , se 
¿ u b l i c a r á n e l p r ó x i m o j u e v e s . 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e l T e m -
p l o d e B e l é n 
C e l e b r ó e l p a s a d o j u e v e s e l p i a d o -
- o e j e r c i c i o d e l a H o r a S a n t a . _ 
P r e d i c ó e l D i r e c t o r d e l A p o s t o l a d o 
t» p A m a l l o M o r á n , S. J . 
E s t o s c u l t o s e u c a r í s t i c o s s e v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d o s . 
E l p r i m e r V i e r n e s ( 7 d e l a c t u a l ) a 
l a s h u b o M i s a d e C o m u n i ó n g e n e -
r a l d u r a n t e l a c u a l d i s t r i b u y ó l a S'a-
r r a ' d a C o m u n i ó n , e l R . P . A m a l l o M o -
r á n S L E l c e l e b r a n t e d e s p u é s d e 
6U C o m u n i ó n , a y u d ó e n l a d e l o s 
f i e l e s a l P . M o r á n , S. J . 
A l a s o c h o y c u a r t o f u é e x p u e s t o 
«I S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , s i g u i e n d o 
l a M i s a c a n t a d a o f i c i ó e l P . M o r á n , 
q u i e n t e r m i n a d o e l S a n t o E v a n g e l i o 
d i r i g i ó a l o s f i e l e s l a d i v i n a p a l a b r a 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e t n o , f u é r e -
s e r v a d o a l a s c i n c o d e l a . t a r d e , d e s -
p u é s d e l c a n t o s o l e m n e d e l T r i s a r g i o . 
L a c a p i l l a m u s i c a l d e l t e m p l o , b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o s e ñ o r 
S a n t i a g o E r v i t l , i n t e r p r e t ó l a p a r t e 
m u s i c a l . 
I n t e n c i ó n g e n e r a l d e l A p o s t o l a d o d e 
l a O r a c i ó n p a r » e l m e s d e J u l i o 
L a C o n v e r s i ó n d e l p u e b l o j u d i o 
L a p a r t e m u s i c a l d e l o s c u l t o s m a -
t u t i n o s l a i n t e r p r e t ó e l m a e s t r o S a u -
r í . 
L a v e s p e r t i n a p o r e l R . P- I g n a c i o 
M a e s t r o j u a n , C . M . 
E L V U E L O Y S U S E N C A N T O V A P O R E S D E T R A V E S I A 
U n » e n t r o n i z a n K m d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n d e J e s ú s . 
E n l a m o r a d a d e l o s c r i s t i a n o s es-
p o s o s s e ñ o r e s A n d r é s F e r n á n d e z y 
T e r e s a V i l á , se e f e c t u ó l a s u b l i m e ce-
r e m o n i a d e e n t r o n i z a r l a i m a g e n d e l 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
R o d e a d o s l o s e s p r e s a d o s e s p o s o s 
d e s u s h i j o s M a r í a F e r n á n d e z d e 
O t e r o , M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z d e 
C h a r a n d a g a , s e ñ o r i t a B e b i t a F e r n á n - ( 
d e z , d e s u s h i j o s p o l í t i c o s y n i e t o s y 
d e l a s e ñ o r a E l i f e a T a r r a g o n a d e V i -
v e s y s e ñ o r i t a E l i s a V i n e n t , e l R . P . 
I g n a c i o M a e s t r o j u a n , C . M . a s i s t i d o 
d e l P . S a i n z , d e l a m i s m a C o n g r e g a -
c i ó n , p r o c e d i ó a l a b e n d i c i ó n d e l a 
i m a g e n , l a c u a l se n é c e r r a b a e n p r e -
c i o s o m a r c o d o r a d o . D e s p u é s d e s e r 
c o l o c a d o e n l a p a r t e p r i n c i p a l d e l a 
s a l a d e r e c A o , se r e z ó e l a c t o d e C o n -
s a g r a c i ó n y d e m á s p r e c e s d e R i t u a l . 
E l P . M a e s t r o j u a n p r o n u n c i ó l a 
p l á t i c a e n l a c u a l se h a c e s a b e r a l a 
f a m i l i a l o s d e b e r e s q u e c o n t r a e p a r a 
c o n e l C o r a z ó n S a c r a t í s i m o d e J e s ú s , 
q u e n o s o n o t r o s q u e e l m á s f e r v o -
r o s o c u m p l i m i e n t o d e l o s d e b e r e s d e l 
c r i s t i a n o c o n l a f r e c u e n t e C o m u n i ó n . 
C o n c l u y ó e l a c t o c o n l a b e n d i c i ó n 
A c t o s e g u i d o c a n t ó u n H i m n o y 
u n a P l e g a r i a a l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , e l b a r í t o n o R . P . I g n a c i o 
M a e s t r o j u a n , a c o m p a ñ a d o a l p i a n o 
p o r e l j o v e n s e ñ o r C a r l o s F e r n á n d e z 
V i l á e x c e l e n t e p i a n i s t a . 
C a n t ó a s í m i s m o l a s e ñ o r a M a r í a 
F e r n á n d e z V i l á d e O t e r o , a c o m p a - j 
ñ a d o d e s u e x p r e s a d o h e r m a n o C a r - ' 
l o s . E s t e I n t e r p r e t ó d i v e r s a s p i e z a s 1 
d e m ú s i c a c l á s i c a r e l i g i o s a . 
Se s i r v i ó u n e x q u i s i t o b u f f e t . 
R e c i b a l a c a t ó l i c a f a m i l i a d e l o s 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z V i l a n u e s t r a m á s 
c u m p l i d a e n h o r a b u e n a p o r e sa p r u e -
b a d e a m o r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
d e J e s ú s . 
R e c i b a e l p i a n i s t a s e ñ o r F e r n á n -
d e z , n u e s t r a g r a t i t u d p o r l a s a t e n -
c i o n e s q u e n o s p r o d i g ó . 
E l p u e b l o J u d i o f u é u n t i e m p o e l 
p u e b l o d e D i o s . T o d o e l A n t i g u o T e s -
t a m e n t o e s t á l l e n o d e l o s f a v o r e s q u e 
r e c i b i ó d e l S e ñ o r . P e r o ¡ a h ! ese ml te-
m o p u e b l o se v l ó u n d í a r e p u d i a d o , 
d e s t r u i d a s u c i u d a d , p e r d i d a s u n a -
c i o n a l i d a d , o d i a d o d e t o d o s y e r r a n -
t e a t r a v é s d e l o s s i g l o s — ¿ Q u e h i -
zo? 
I n t e r p r e t a r m a l l a s E s c r i t u r a s : E s -
t a f u é l a r a í z d e s u c r i m e n . I n t e r p r e -
t a n d o m a l l a s p r o f e s í a s , l l e g ó a c o n -
s ide ra r a l f u t u r o M e s í a s c o m o g r a n 
c o n q u i s t a d o r t e m p o r a l . A s í q u e , a l 
v e n i r Cr i s to N . S. c o m o c o n q u i s t a d o r 
e s p i r i t u a l , " n o l a r e c i b i e r o n " , n o c r e -
y e r o n en E l , a n t e s b i e n p e r s i g u i e -
r a n has t a e n c l a v a r l o e n u n a c r u z . 
E l S e ñ o r , , e n u n e x c e s o d e m i s e r i -
co rd ia m a n d ó p r e d i c a r l a f e a n t e t o -
1 do a l p u e b l o j u d í o ; p e r o c u a n d o é s t e 
la r e c h a z ó , l o s A p ó s t o l e s se f u e r o n a 
p r e d i c a r l a a l o s g e n t i l e s ( H e c h o s 
X I I I , 4 6 ) . P o r l a d u r e z a d e s u c o r a -
z ó n f u e r o n d e s e c h a d o s , m á s t o d a v í a 
hay e s p e r a n z a d e s u c o n v e r s i ó n 
( R o m . X I ) 
L a I g l e s i a , c o m o t i e r n a M a d r e , q u e 
l l a m a a l o s h J j o s r e b l e d e s o p r ó d i g o s , 
s i e m p r e h a t r a b a j a d o p o r s u c o n -
v e r s i ó n ; y e l V i e r n e s S a n t o h a c e o r a -
c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t o , c o n f i a d a e n 
q u e t a m b i é n a e l l o s se e x t i e n d e l a 
m i s e r i c o r d i a d e l S e ñ o r . N o s o t r o s d e -
b e m o s a s o c i a r n o s , s o b r e t o d o e n e s t e 
mes , a esas o r a c i o n e s , d e l a I g l e s i a . 
L o s . J u d í o s s o n h e r m a n o s n u e s t r o s , y 
t i e n e n , c o m o n o s o t r o s , u n a l m a q u e 
s a l v a r . 
^ ¡ A P R E N D A M O S L A L E C C I O N ! 
S í ; a p r e n d a m o s l a l e c c i ó n y e s c a r -
m e n t e m o s c o n s u c a s t i g o . C o m o l o s 
j u d i e s I n t e r p r e t a n d o M a l e l A n t i -
g u o T e s t a m e n t o , l l e g a r o n a c r u c i f i c a r 
a l S e ñ o r , y ge v i e r o n r e p u d i a d o s d e 
E l ; a s i t a m b i é n a h o r a h a y m u c h o s 
que , I n t e r p r e t a n d o M a l e l n u e v o T e s -
t a m e n t o , i n c u r r e n e n e l c r i m e n d e 
n a c e r g u e r r a a l S e ñ o r e n s u I g l e s i a , 
Que es s u C u e r p o m í s t i c o . A é s t o s n o 
^ a y q u e s e g u i r l o s , s i n o q u e r e m o s 
e x p o n e m o s a l c a s t i g o q u e , p o r u n 
c r i m e n s e m e j a n t e , p e s a s o b r e e l p u e -
b l o j u d i o . 
E s , p u e s . A b s o l u t a m e n t e f a l s o q u e 
T o d a i n t e r p r e t a c á ó n d e l a B i b l i a s e a 
« n e n a . N o f u é b u e n a p a r a l o s j u -
« \ o s , y é s o q u e e r a n e l p r e d i l e c t o d e 
U l o s ; ¿ y v a a s e r b u e n a p a r a c u a l -
q u i e r " o v e j a d e s c a r r i a d a " , c u y a s 
oo ra s a t e s t i g u a n q u e e s t á m u y l e j o s 
p e r t e n e c e r a l p u e b l o d e l S e ñ o r ? 
u i g a n esas " o v e j a s d e s c a r r i a d a s " l a 
Toz d e l B u e n P a s t o r , n o s e a q u e t e n -
g a n q u e o i r d e s p u é s l a s e n t e n c i a d e l 
J u s t o J u e z . 
L a e x p l i c a c i ó n d e l a i n t e n c i ó n d e l 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n , l a h e m o s 
« J m a d o d e l " P r o p a g a n d i s t a C a t ó l i t o " 
qae p u b l i c a l a < ' R e v Í 6 t a c a t ó l i c a " 
ae l Paso , T e x a s U . S. A . 
Su c o r r e s p o n s a l - a g e n t e e n l a H a -
oana s e ñ o r F r a n c i s c o R o d r í g u e z So-
" joza , ^ s I d o a u t o r i z a d o p 0 r e l I l u s . 
t f ^ c P S e ñ o r G o b e r n a d o r B c l e s i á s -
' co Sede P l e n a , M o n s e ñ o r A l b e r t o 
¿ e n d e z , P a r a q u e p u e d a d i s t r i b u i r 
e l - , A m p i o s d e e s t a c i u d a d , l o s 
J . ° v a r e3 q u e r e c i b e d e l " P r o p a -
g a n d i s t a C a t ó l i c o " . 
t lRT,El i P r o P a s a n d ? s t a C a t ó l i c o " c o n -
ge l i o e x P l i c a c i ó n d e l S a n t o E v a n -
co inha f - o t r o s e s c r i t o s a p r o p i a d o s a 
^ o a t i r l a p r o p a g a n d a p r o t e s t a n t e . 
C o r n l r * d a c t a d o p o r P a d r e s d e l a 
^ m p a u í a de J e s ú s . 
CnhaUC^a f a l t a h a c e P r o p a g a r l o e n 
eá 2 e l a s e m l l l a p r o t e s t a n t e 
s e m b r a d a a b u n d a n t e m e n t e . 
o S S a ^ e noa<>r d e l S a c r a t í s i m o 
d e J e s ú s d e l t e m p l o d e l a 
M e r c e d 
R . P . A m a l l o M o r á n , 8 . J . 
C e l e b r a h o y s u s d i a s e l R . P . A m a -
l i o M o r á n , S. J . , t a n e s t i m a d o p o r l a 
s o c i e d a d h a b a n e r a . 
E s e l P . M o r á n , a l t a m e n t e c o n o c i -
d o p o r s u I l u s t r a c i ó n , p r o b a d a e n l a s 
a u l a s d e l C o l e g i o d e B e l é n ; e n l a 
p u b l i c a c i ó n d e m u l t i t u d d e l i b r i t o s d e 
e d u c a c i ó n y m o r a l , e n l a C á t e d r a s a -
g r a d a , e t c . 
A s í m i s m o l o es p o r s u v i r t u d . 
Y e m i n e n t e p o p u l a r p o r l a s o b r a s 
c a t ó l i c a s d e a c c i ó n socite.1, d e s c o l l a n -
d o e n t r e e l l a s , e l C o l e g i o y t a l l e r e s 
d e l a s n i ñ a s h u é r f a n a s d e S a n V i c e n -
t e d e P a u l , y l o s T a l l e r e s - e s c u e l a s p a -
r a l a s o b r e r i t a s d e L u y a n ó . 
E n B e l é n e l A p o s t o l a d o y l a C o n -
g r e g a c i ó n d e S a n J o s é , s o n m o d e l o s 
d e A s o c i a c i o n e s C a t ó l i c a s . 
S u s C o m u n i o n e s y f i e s t a s s o l e m -
n e s , n o h a y q u i e n l a ? s u p e r e d e s d e 
q u e s o n d i r i g i d a s p o r e l P . M o r á n . 
L a s o b r a s q u e e l P . M o r á n , S. J - , 
l l e v a r e a l i z a d a s s o n n u m e r o s a s , y l o s 
b e n e f i c i o s d i s p e n s a d o s , i n c o n t a b l e s . 
R e c i b a e l R . P . A m a l í b M o r á n , 
S. J . , n u e s t r a c o r d i a l í s l m a f e l i c i t a -
c i ó n , j u n t a m e n t e c o n n u e s t r o s v o t o s 
p o r s u f e l i c i d a d t e m p o r a l y e t e r n a . 
¡ A d m u l t e s a m n o s P . M o r á n ! 
L a s M a r í a s d e l o s S a g r a r i o s 
L a s M a r í a s d e l o s S a g r a r l o s , l a s 
f e r v o r o s a s a m a n t e s d e J e s ú s S a c r a -
m e n t a d o , s u s H e r a l d o s d e h o n o r l l a -
m a n a l o s c a t ó l i c o s a u n a E x c u r s i ó n 
E u c a r í s t i c a a G u a n a j a y . 
H a y , p u e s , c a t ó l i c o s q u e i * a G u a -
n a j a y a d a r e j e m p l o d e f e y a m o r a 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
O s p r e v e n g o c a t ó l i c o s q u e s i n o 
v a l s a G u a n a j a y e n g r a n n ú m e r o , 
q u e d a r í a s m u y m a l p a r a d o s a n t e l o s 
d e G u a n a j a y . 
E n e s t a V i l l a q u e y a c o n o c e m o s 
b a s t a n t e , e l t e m p l o p a r r o q u i a l se v e 
b a s t a n t e f r e c u e n t a d o d e m u j e r e s . 
L o s h o m b r e s a p e n a s I b a n a l t e m -
p l o , p e r o d e s d e q u e a l l í a s e n t a r o n s u s 
r e a l e s l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n , e l 
t e m p l o e m p e z ó a s e r f r e c u e n t a d o p o r 
h o m b r e s . H a y , p u e s q u e a y u d a r a 
e sos v a l i e n t e s c a m p e o n e s d e l a f e f 
c a t ó l i c a c o n n u e s t r o e j e m p l o , c a t ó -
l i c o s v a r o n e s h a b a n e r o s . 
E n G u a n a j a y a l c a n z a r é i s u n f r u t o 
c o p í s i m o s i v a n h o m b r e s , m u c h o s 
h o m b r e s . 
H a c e n m á s e n G u a n a j a y u n a e x -
c u r s i ó n d e q u i n i e n t o s h o m b r e s , q u e 
o t r a d e d i e z m ñ m u j e r e s . 
N o q u i e r e e s t o d e c i r q u e n o v a y a n 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , p e r o es n e c e s a -
r i o , q u e v a y a n h o m b r e s , m u c h o s 
^ j o m b r e s . S I e s t o s f u e r a n e n e s c a s o 
n ú m e r o , s e r í a u n f r a c a s o l a E x c u r -
s i ó n . 
L o s d e G u a n a j a y d i r í a n : " A l l á c o -
m o a q u í s o l é l a s m u j e r e s v a n a l t e m -
p l o * . ' 
¡ C a b a l l e r o s c a t ó l i c o s , d e s p u é s d e 
l a a y u d a d e l S e ñ o r , e l é x i t o o e l f r a -
c a s o d e l a E x c u r s i ó n E u c a r i s t a a G u a -
n a j a y , e s t á e n v u e s t r a s m a n o s ! 
U N C A T O L I C O 
D I A 10 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r Je , 
s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r , — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á , de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a - d e 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
S a n t o s S i l v a n o , L e o n c i o , G e n a r o y 
M a r c i a l , m á r t i r e s ; s a n t a s F e l i c i t a s y 
sus s i e t e h i j o s , m á r t i r e s ; A m a l l a y R u -
f i n a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
E L V U E L O Y S U S E N C A N T O S 
( P o r e l C a p i t á n C é s a r G ó m e z L u c i a ) 
V o l a r h a s i d o , s i n d u d a , l a p r i m e -
r a a s p i r a c i ó n d e l a h u m a n i d a d . I n -
h e r e n t e a l h o m b r e l a f a c u l t a d d e 
p e n s a r , a n t e s q u e e l d e s e o d e p a r a r 
e l s o l y v i v i r e t e r n a m e n t e , t o d o s h e -
m o s s e n t i d o l a s a n s i a s d e l v u e l o . E l 
h o m b r e d e l l l a n o , a l v e r s u h o r i z o n -
t e c o r t a d o p o r l a s a z u l e s m o n t a ñ a s , 
s u s p i r a p o r l a s a l a s q u e l e a c e r c a -
r í a n a e l l a s , d o m i n á n d o l a s ; e l m o n -
t a ñ é s , q u e d e s d e e l a g u d o p i c a c h o 
d e v o r a l a l l a n u r a , s u e ñ a c o n c e r n i r -
se s o b r e e l l a y v e r d e u n a v e z e l d i -
l a t a d o h o r i z o n t e , q u e i m a g i n a s i n 
s i n f i n ; l o s c o s t e r o s , q u e e n l o s d í a s 
c i a r o s v i s l u m b r a n l e j a n a s t i e r r a s q u e 
n u n c a p o s e e r á n , a n h e l a n í v o l a r s o b r e 
e l a i r a d o O c é a n o q u e s e p a r a , i n c l e -
m e n t e , a s u s h e r m a n o s . T o d o s l l o -
r a n ; / v e r l a s a v e s q u e , s i n t r a b a s n i 
o b s t á c u l o s , r e c o r r e n l a e x t e n s i ó n d e 
l a t i e r r a p a r a v i v i r e n l o s m á s s o n -
v i e n t e s p a r a j e s y b u r l a r l a s d e s i g u a l -
d a d e s d e l c l i m a . 
¡ P o b r e g e n t e l a q u e S o ñ ó e n v o l a r ! 
H o m b r e s t o p o s , p r i v a d o s d e i m a g i -
n a c i ó n — s i t a l h a h a b i d o ; — j a m á s 
t u v i e r o n e l d e l e i t e q ^ d a l a f a n t a -
s í a . 
V e r d a d e r a m e n t e n o h a y p l a c e r c o r -
p o r a l n i e s p i r i t u a l c o m p a r a b l e a l d e l 
v u e l o , y l o s q u e h a n t e n i d o l a s u e r -
t e de r e a l i z a r l o c o n f i e s a n q u e n o se 
> ^ ó d e f r a u d a d a , s i n o c u m p l i d a y a u -
m e n t a d a , s u f a n t a s í a . A l d u l c e y r á -
p i d o r o d a r p o r t i e r r a s u c e d e , s i n 
t r a n s i c i ó n , e l v u e l o , c u y a s i m p r e s i o -
n e s s o n i n d e s c r i p t i b l e s . P o s e í d o s de 
u n a s e n s a c i ó n d e s e g u r i d a d y s u s t e n -
t a c i ó n I n s o s p e c h a d a s , y s i n e l m á s 
d é b i l b a l a n c e o , v e m o s h u n d i r s e l o s 
á r b o l e s y l o s c o b e r t i z o s d e l a e r ó d r o -
m o , a l t i e m p o q u e v a e n s a n c h á n d o s e 
e l h o r i z o n t e . E l a m b i e n t e se h a c e 
m á s l u m i n o s o , e i a i r e v i v i f i c a d o r e n -
s a n c h a e l p e c h o , y e l v i e n t o q u e p r o -
d u c e l a h é l i c e , t a n m o l e s t o a l r o d a r 
e n t i e r r a , se h a c e s o p o r t a b l e y a c a -
r i c i a . A l p o c o t i e m p o ' l a t i e r r a , q u e 
s i g u e h u n d i é n d o s e , p a r e c e q u e se h a 
d e s l i g a d o d e n o s o t r o s , y s e n t i m o s ese 
p l a c e r e s p i r i t u a l d e l a s a l m a s g r a n -
d e s q u e s a b e n s o ñ a r s i n a c o r d a r s e d e 
l o q u e l e s r o d e a . A q u í y a l l á e m p e -
z a m o s a v e r p u e b l e c i t o s , q u e p a r e c e n 
a t a d o s e n t r e s í p o r l a s b l a n c a s c i n t a s 
d e l a s c a r r e t e r a s , y e l j u g u e t e o de l o s 
r í o s , q u e d a n v u e l t a s y m á s v u e l t a s , 
c o m o s i q u i s i e r a n e v i t a r e l f a t a l e n -
c u e n t r o , e n c u a d r a n d o l o s c a m p o s c u l -
t i v a d o s y l o s b o s q u e s c o n m i l t o n o s 
d e c o l o r e s d i f e r e n t e s . L a m o n t a ñ a , -
q u e d e s d e t i e r r a c o r t a b a n u e s t r a v i s -
t a , h u n d i é n d o s e se n o s m u e s t r a e l 
l a d o o p u e s t o ; y a v o l a m o s s o b r e e l l a 
c o n e l o r g u l l o d e l d o m i n i o , y v e m o s 
s u s a d u s t o s p i c o s , q u e p a r e c e n l o s 
d i e n t e s de u n a f i e r a e n a c e c h o ; u n a s 
m a n c h a s b l a n c a s , q u e c u i d a d o s a m e n -
t e o c u l t a e n s u s r e p l i e g u e s , n o s s e ñ a -
l a n e l / n a c i m i e n t o d e l o s r í o s . D e 
p r o n t o s e n t i m o s v i o l e n t a s s a c u d i d a s : 
s o n a l i e n t o s d e r a b i a d e l a m o n t a ñ a , 
q u e s a c u d e a l v i e n t o a l e e h t l r s e d o -
m i n a d a . P e r o e l a v i ó n s i g u e s u t r i u n -
f a l a s c e n s i ó n , y , s e r e n o o t r a v e z , n o s 
p e r m i t e v e r m á s d i l a t a d o h o r i z o n t o 
q u e p u d i m o s i m a g i n a r : t i e r r a s , l l a -
n u r a s , e l m a r y , a l o l e j o s , o t r a s t i e -
r r a s . Y e n ese i n m e n s o s i l e n c i o , q u e 
n o t u r b a e l s i n c r ó n i c o b o r d o n e o d e l 
m o t o r , e n l a r e g i ó n q u e n o e s c a l a r o n 
n u n c a l a s á g u i l a s , d o n d e n o s u b e n 
m á s n u b e s q u e l o s c i r r u s , n o s c r e e -
m o s d u e ñ o s d e l m u n d o y s e n t i m o s e l 
o r g u l l o d e s e r h o m b r e s . O l v i d a d o s d e 
l a t i e r r a y d e l a v i d a , e l d ó c i l a v i ó n 
d a u n v u e l t a de c a m p a n a , - y e l c i e l o 
se p o n e u n m o m e n t o a n u e s t r o s p i e s , 
p a r a , l e n t a m e n t e , v o l v e r s o b r e n o s -
o t r o s . ¡ O h , i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n ! E l 
p i l o t o r e p i t e e s t e r i z o u n a d o c e u a de 
v e c e s , y o t r a s t a n t a s t e n e m o s l a i m -
p r e s i ó n d e d o m i n a r e l c i e l o , q u e q u e -
d a a n u e s t r a s p l a n t a s . 
D e p r o n t o ^esa e l r u i d o d e l m o t o r , 
y u n a i m p r e s i ó n a g r a d a b l e d e s -
c e n s o n o s c o n m u e v e t o d a s l a s v i s c e -
r a s . E l s i l e n c i o es c o m p l e t a m e n t e 
m u d o ; e l h o r i z o n t e se l e v a n t a m á s 
r á p i d a m e n t e q u e se h u n d í a ; l a l u m i -
n o s i d a d d i s m i n u y e ; a s i e r r a a d q u i e -
r e s u a d u s t a s i l u e t a ; e l m a r d e s a p a -
r e c e ; u n a s n u b e s , i m p e r c e p t i b l e s a n -
t e s , n o s c i e r r a n e l p a s o ; e l a v i ó n se 
P o n e de p i c o ; p o r u n i n s t a n t e n o v e -
m o s n a d a , e n v u e l t o s e n u n a n i e b l a 
q u e n o s m o j a ; l o s t e n s o r e s s i l b a n , e l 
v i e n t o n o n o s d e j a r e s p i r a r y s e n t i -
m o s u n a a n g u s t i a c o m o s i t o d o f u e -
r a a a c a b a r s e , , . O t r a v e z e l s o l y l a 
t i e r r a , q u e s u b e h a c i a n o s o t r o s a m e -
n a z a d o r a : p a r e c e c o m o s i q u i s ' e r a 
c a s t i g a r n u e s t r a d e s e r c i ó n ; p s r o e l 
a v i ó n se l e v a n t a p o c o á p o c o ; se p o -
n e h o r i z o n t a l , p r o d u c i é n d o n o s s e n s a -
c i ó n m o m e n t á n e a d o m a r e o . U n r u i -
d o i n m e n s o , c o m o u n c a ñ o n a z o , n o s 
s o b r e s a l t a , p e r o e n s e g u i d a ee h a c e 
r e g u l a r : es e l m o t o r , q u e e l p i l o t o 
p o n e e n m a r c h a . A l r u i d o d o l m o t o r 
p a r e c e q u e l a t e d g n u e v o e l c o r a z ó n 
q u e c r e í a m o s p a r a d o , . y , y a c e r c a de 
t i e r r a , v o l v e m o s a v e r e l r i s u e ñ o p a i -
s a j e de l o s r í o s y l a s r a r r e t o r a s , y 
l u e g o l o s á r b o l e s v e l a e r ó d r o m o , y 
l o s a m i g o s , q u e s a l u d a n , y l a t i e r r a , 
q u e v i e n e c o r r i e n d o h a c i a n o s o t r o s . ; 
l a s m a t a s , q u e p a s a n a v e l o c i d a d e s 
v e r t i g i n o s a s ; n o s a g a r r a m o s a l a s i e n -
t o , c e r r a m o s l o s o j o s , . . L o s a b r i -
m o s a l s e n t i r i m p r e s i ó n d e c a l o r y 
q u i e t u d , y n o s v e m o s p a r a d o s e n m i -
t a d d e l a e r ó d r o m o . E s t a m o s e n t i e -
r r a . P e r o t e n e m o s u n a I m p r e s i ó n 
I m b o r r a b l e y ' p o d e m o s s o ñ a r , ^ a b e -
m o s l o q u e es n o e s t a r e n ] a t i e r r a ! 
G E S T A C I O N D E L A A V I A C I O N 
S e r í a p r o l i j o , y n a d a p r o v e c h o s o , 
e l r e s e ñ a r l o s e s f u e r z o s e i n t e n t o s d e 
l a h u m a n i d a d p o r r e a l i z a r s u s u p r e -
m a a s p i r a c i ó n . D e s d e l o s t i e m p o s 
m á s r e m o t o s se t i e n e n n o t i c i a s d o i n -
g e n i o s q u e d e d i c a r o n s u v i d a a t a l 
f i n . y e n e l q u e f o r z o s a m e n t e t e n í a n 
q u e f r a c a s a r . 
P o r l e y e n d a s o a p u n t e s h i s t ó r i c o s 
s e t i e n e n n o t i c i a s de i n t e n t o s d e v u e -
l o e n l o s t i e m p o s d e l e m p e r a d o r M a -
n u e l C o m e n o , e n e l r e i n a d o d e N e -
r ó n y e n t o d a l a E d a d A n t i g u a y M e -
d i a . 
A p e n a s e n t r a d a l a E d a d M o d e r n a , 
se p u b l i c ó e l p r i m e r m a n u s c r i t o r e -
f e r e n t e a A v i a c i ó n ( 1 5 0 5 ) , t i t u l a d o 
E l v u e l o d e l o s p á j a r o s , d e l q u e e r a 
a u t o r L e o n a r d o d e V i n e l , q u i e n d e -
d i c ó v e i n t e a ñ o s d e s u v i d a a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n p a r a c a í d a s d e 
a l a . 
T o d a s l a s l i t e r a t u r a s , d e s d e l a m i -
t o l ó g i c a h a s t a l a c o n t e m p o r á n e a , 
h a n p r o d u c i d o h é r o e s q u e h a n v e l a -
d o s o b r e a v e s , c o n a l a s p o r e l l o s f a -
b r i c a d a s o c o n c a b a l l o s m á g i c o s . 
O b s e s i q n a d a l a h u m a n i d a d p a r a 
c o n s e g u i r s u a n h e l o e n I m i t a r a l a s 
a v e s , e m p l e ó s u I n g e n i o p o r u n f a l s o 
d e r r o t e r o . E n e l s i g l o X V I I I se d e -
m o s t r ó q u e e r a i m p o s i b l e e l v u e l o c o n 
l a s f u e r z a s m u s c u l a r e s d e l h o m b r e , y 
e l v u e l o d e l o s m á s p e s a d o s q u e ' e l 
a i r e ee h a c o n s i d e r a d o , h a s t a e l s i -
g l o X X , p o r u n o d e l o s p r o b l e m a s 
q u e , c o n l a c u a d r a t u r a d e l c í r c u l o , 
e r a i m p o s i b l e r e s o l v e r . 
A l c o n t a r e n e l p r e s e n t e s i g l o c o n 
l o e m o t o r e s d e e x p l o s i ó n t u v o e l h o m » 
b r e a s u a l c a n c e l a s u s p i r a d a f u e r -
z a , y l o s p r o g r e s o s d e i«. A v i a c i ó n 
f u e r o n t a n r á p i d o s c e r n o l e n t a h a b í a 
s i d o s u g e s t a c i ó n . A s o m b r a p e n s a r 
e l a d e l a n t o d e e s t a r a m a e n d i e z 
a ñ o s ; p e r o p i é n s e s e q u e c o r r e s p o n d e 
a f u e r z a s y d e s e o s l a t e n t e s do m á s d e 
t r e i n t a s i g l o s , 
P R O G R E S O S D E L A A V I A C I O N 
N o es n e c e s a r i o e s c r i b i r l a h i s t o -
r i a y d e s e n v o l v i m i e n t o de U n o s h e -
c h o s q u e t o d o s h e m o s p r e s e n c i a d o y 
q u e n u n c a se b o r r a r á n de l a , m e m o -
r i a . L a a c t u a l g e n e r a c i ó n , s o r p r e n -
d i d a u n d í a p o r l a n o t i c i a d e q u e se 
h a b í a n v o l a d o - d i I m e t r o s , n o t u v o 
t i e m p o a s á u r d e s u e s t u p o r p o r q u e 
s u p o e n s e g u i d a q u e se h a b í a v o l a d o 
u n k i l ó m e t r o , y l u e g o c i e n t o , y l u e -
g o se c r u z a b a e l r - ' a r , y se p a s a b a n 
l a s m o n t a ñ a , s , e t c , e t c . T o d o l o s d í a s 
se b u s c a b a e n l a P r e n s a e l n o m b r e 
d e l h é r o e m u e r t o e n l a v í s p e r a , c o n 
l a s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r l e ; p e r o t o -
d o s l o s d í a s a l ^ n e n t a b a l a l e g i ó n h e -
r o i c a q u e s u s t i t u í a a l a s v í c t i m a s , y 
e l p r o g r e s o e r a I n c e s a n t e -
P e r o e l v e r d a d e r o a v a n c e l o d l ó 
l a A v i a c i ó n d u r a n t e l a g u e r r a q u e 
a s o l ó a l m u n d o e n t e r o . A l f i n d e 
e l l a v i m o s c u m p l i r s e l a p r o f e c í a d e l 
q u e p a r e c í a v i s i o n a r i o , c a p i t á n F>er-
b e r , q u e e n 1 9 1 0 h a b í a d i c h o q u e e l 
a v i ó n i r í a " d e c o l i n a e n c o l i n a , d e 
p u e b l o e n p u e b l o , d e c o n t i n e n t e e n 
c o n t i n e n t e . " 
L o s " a s e s " d e l a A v i a c i ó n n o se 
r e s i g n a n a p e r m a n e c e r i n a c t i v o s y se 
e n t a b l a n e n t r e e l l o s c u r i o s a s r i v a l i -
d a d e s p o r p e r m a n e c e r a l a c a b e z a d e 
l a l i s t a d e p i l o t o s . E s t a s n o b l e s l u -
c h a s t r a e n p o r c o n s e c u e n c i a q u e se 
r e a l i c e n h a z a ñ a s d i f í c i l e s d e p a s a r , 
n i a u n f g u a i a r . F o n c k y C á s a l e i n - " 
t e n t a n s u b i r c a d a v e z m á s a l t o y l o -
g r a n a m b o s p a s a r d e l o s 9 , 0 0 0 m e -
t r o s m á s de c i n c o v e c e s . C á s a l e v e n -
c e p o r f i n e n « s t e t o r n e o , e l e v á n d o s e 
a 1 0 . 1 0 0 m e t m s e n u n " N i e u p o r t " 
c o n m o t o r H i s p a n o . 
R o m a n e t y ¡ á a d i L e c o i n t e se d i s p u -
t a n l a m á x i m a v e l o c i d a d e n t a n r e -
ñ i d a c o m p e t e n c i a , q u e a l t e r n a t i v a -
m e n t e se l l e v a n e l u n o a l o t r o c i n c o 
k i l ó m e t r o s m á s p o r h o r a , S a d i L e -
c o i n t e e s t a b l e c e l a m á x i m a a l c a n V 
z a d a e n 3 1 5 p o r h o r a . 
L a s c a s a s c o n s t r u c t o r a s a c u c i a n a 
l o s " a s e s " d e l a c r o b a t i s m o p a r a q u e 
d e m u e s t r e n l a b u e n a c a l i d a d y r e -
s i s t e n c i a d e l o s a p a r a t o s a c t u a l e s y 
r e a l i z a n a c r o b a t i s m o s de t a l b r u s q u e -
d a d q u e q u e b r a r í a n l a s a l a s d e l a s 
á g u i l a s q u e l o s i n t e n t a s e n , F r o n v a l , 
s o b r e e l c i e l o d e C u a t r o V i e n t o s , e j e -
c u t a 6 2 4 l a z o s e n d o s h o r a s y c u a -
r e n t a y d o s m i n u t o s , h a z a ñ a q u e d e s -
p u é s e c l i p s a é l m i s m o h a c i e n d o e n 
c u a t r o h o r a s e scasas 9 6 2 r i z o s , q u e 
i n t e r r u m p e - p o r f a l t a de e s e n c i a , 
P e r o e s t a s h a z a ñ a s n o o r i e n t a n l a 
A v i a c i ó n h a c i a p r á c t i c o s r e s u l t a d o s 
y c o m p r e n d i é n d o l o a s í l o s G o b i e r n o s 
y c a s a s c o n s t r u c t o r a s e m p e ñ a n l a s l u -
c h a s p o r l a m á x i m a c a r g a l e v a n t a d a 
y l a m a y o r d i s t a n c i a r e c o r r i d a . 
F i r m a d a l a p a z q u e p u s o f i n a l a 
c o n t i e n d a m á s g r a n d e q u é v i e r o n l o s 
s i g l o s , se e n c o n t r a r o n l o s G o b i e r n o s 
d e l a s n a c i o n e s b e l i g e r a n t e s c o n u n 
c o n s i d e r a b l e n ú m e r o d e a e r o n a v e s y 
u n o s d e p ó s i t o s a b a r r o t a d o s de m a t e -
r i a l e s d e a v i a c i ó n , q u e n o s a b í a n e n 
q u é e m p l e a r . L a s c a s a s c o n s t r u c t o -
r a s r e c i b i e r o n o r d e n d e p a r a l i z a r l a s 
c o n s t r u c c i o n e s e n s e r i e e m p r e n d i d a s 
y l o m i s m o l a s a n t i g u a s q u e l a s q u e 
s u r g i e r o n a l c a l o r d e l a g u e r r a , a m e -
n a z a d a s c o n l a r u i n a y c o m p r o m e t i -
d a s c o n l a r á p i d a d e s m o r a l i z a c i ó n . 
A m b o s h e c h o s , u n i d o s a l a r e a c c i ó n 
a n t i m i l i t a r i s t a de l a p o s t - g u e r r a , d e -
t e r m i n a r o n u n a o r i e n t a c i ó n c i v i l d e 
l a A v i a c i ó n , L o s G o b e r n o s , c o n o b -
j e t o d e l i q u i d a r s u s e x i s t e n c i a s , y l o s 
f a b r i c a n t e s , p a r a n o í - e r r a r s u s t a l l e -
r e s , e m p r e n d e n « u n a f u r i o s a c a m p a ñ a 
c o m e r c i a l e n l a s n a c i o n e s n e u t r a l e s , 
c o n t a n d o c o n l o s p i l o t o s d e s m o v i l i z a -
d o s , q u e n o s e a v i e n e n a d e j a r d e 
v o l a r , y m o v i é n d o s e e n e l a m b i e n t e 
f a v o r a b l e d e l o s q u e q u e r í a n r e s a r -
c i r s e d e l o s g a s t o s d e l a g u e r r a a p r o -
v e c h a n d o s u s p e r t r e c h o s p a r a e l c o -
m e r c i o y l a i n d u s t r i a d e l a p a z . ' 
¡ F u n e s t o e r r o r q u e c o s t ó t a n c a r o 
a l a A v i a c i ó n ! C r e a r l a a v i a c i ó n c i -
v i l , t a n n e c e s a r i a p a r a l a a v i a c i ó n d e 
g u e r r a , n o es a p r o v e c h a r l a s a e r o -
n a v e s m i l i t a r e s p a r a f i n e s c o m e r c i a -
l e s . L o s a v i a d o r e s de g u e r r a n o » s -
t á n f a b r i c a d o s p a r a l a n u e v a m i s i ó n , 
y l o s d e s c a l a b r o s q u e s u f r e n , t a n t o 
m á s s e n s i b l e s c u a n t o m á s i n e s p e r a -
d o s , e s t á n a p u n t o d e d a r a l t r a s t e 
e l a d e l a n t o g a n a d o . E s d e s a l i e n t o 
c u n d e p o r d o q u i e r a l v e r i r r e a l i z a -
b l e l o q u e se c r e í a u n h e c h o : e l c o -
r r e o y t r a n s p o r t e a é r e o d e v i a j e r o s . 
¿ E s q u e se h a o r i e n t a d o m a l e l 
p r o g r e s o d e l a A v i a c i ó n ? ¿ E s p r e c i s o 
r e t r o c e d e r a l a ñ o 1 9 1 4 y t o m a r o t r o 
s e n d e r o ? N o , E s , s e n c i l l a m e n t e , q u e 
e l e g o í s m o d e V s d i r e c t o r e s h a h e -
c h o c r e e r a l p ú D l i c o r e s u e l t o s p r o b l e -
m a s q u e e l t i e m p o 7' l a p r á c t i c a s e 
e n c a r g a n d e d e s m e n t i r . E s , s e n c i -
l l a m e n t e , q u e se h a i d o a l a b s u r d o d e 
c r e a r a v i a c i ó n c i v i l c o n a e r o p l a n o s 
m i l i t a r e s , e q u i v a l e n t e a p r e t e n d e r 
c o n v e r t i r e n b a r c o s m e r c a n t e s a l o s 
s u b m a r i n o s o e n c a m i o n e s d e t r a n s -
p o - t e a I j s t a n q u e s . 
L I N E A P U L L O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s » C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á d e e s t e p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R ü f l A , G I J O N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A ; 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C4551 i n d t J n 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s o a ñ o i 
" C O N D E W I F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
« a l d r á d e e s t e p u e r t o « o b r e e l 1 2 
d e J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a -
s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u s A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A ~ 3 0 S 2 
H A B A N A 
bm;« Xnd. 1 ab 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O f f l . 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
( a r t e s A L O P E Z y C a u ) 
( P a v i s t e s é t U T e l e g r a f í a g t a h f l t ^ 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a « a 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a f i o » 
í e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p á s a l e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e í f . A - 7 9 0 0 , 
E l v a p o r 
A L F O N S O ffl 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
( £ J O N y 
S A N T A N D E R , 
e l d í a 
2 0 D E J U L I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o so 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d a 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l i s b u l t i s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s sus l e t r a s y t e n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
SBBBB 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S 
C H A S I S F O B S C O N S t r E D A S D S a l a m -
bres , g o m a s n u e v a s , m a g n e t o " B o s c h " 
e s t á t o d o n u e v o , en 300 pesos . C u ñ a 
F o r d , 300 pesos . C u ñ a c h i c a m u y e l e -
g a n t e , 400 pesos . H u p m ó v l l e do 7 p a s a -
j e r o s c o n r u e d a s de a l a m b r e y g o m a s 
n u e v a s , 500 pesos . C a m i ó n p r o p i o p a r a 
r e p a r t o r á p i d o c o n dos g o m a s m a z i z a s 
n u e v a s y dos de C o r d , en 450 pesos . I n -
f o r m e : G a r a g e P r í n c i p e . P o z o s D u l c e s , 
5 y 7, a l a e n i r a d a d e l A l m e n d a r e s 
P a r k . T e l é f o n o M - 6 7 6 9 . A t e n c i t o r i n -
m a n t a n c i ó r i M a g n e t o s P o r d ú n i c a c a sa 
en C u b a . 
29503 11 J l . 
J O X I D A N ' 7 V A B A J E S O S , B E C I E W p i n -
t a d o , en e x c e l e n t e e s t a d o , se v e n d e b a -
r a t o , p o r a u s e n t a r s e e l d u e ñ o . T e n i e n t e 
R e y , 5 5 . T e l é f o n o A - 8 4 9 5 . 
29212 18 J l . 
j V E N D O Vüt P O R D C O N " V E S T I D " O I S A , 
, ' m o t o r y g o m a s i n m e j o r a b l e s . L o v e n d o 
i a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . T e n g o u n 
j c h a s s í f i d e l 19. I n f o r m a Z a r a g o z a , D r a -
g o n e s , 45. 
28842 10 J l 
L U N E S D I A 10 D E J U L I O . I N A U O U -
r a c i ó n de l a g r a n s u b a s t a de cochea de 
uso, c o n u n coche H i s p a n o - S u i z a , t i p o 
15-20 H P c u ñ a . V e n g a a h a c e r s u o f e r -
t a p o r c u a l q u i e r c a n t i d a d . E l m i é r c o l e s 
12 a l a s 3 p . m . l o r e m a t a m o s a l q u e h a -
y a o f r e c i d o m á s p o r poco q u e sea. J . 
U l l o s y C í a . C á r c e l , 19. T e l é f o n o M - 7 9 5 1 . 
29516 12 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
C a d i l l a c , t i p o S p o r t t , fr p a s a j e r o s , nue -
v o , en 2,600 p e s o s . V a l e e l d o b l e . I n -
f o r m e s : A m i s t a d . 1 3 4 . B e n j a m í n G a r -
c í a . , 
13 j l 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E , CASX 
n u e v a , m o t o r H e n d e r s o n , c u a t r o c i l i n -
d ro s . N o t i e n e a p e n a s y s o . T i e n e l a s 
g o m a s de f á b r i c a . Se da en l a m i t a d 
de eu c o s t o . C a l l e 29 N o . 342 e n t r e A 
y P^iseo. 
29479 ' 10 J l . 
P O R T E N E R Q U E E K B A R O A R ' E N 
e l p r ó x i m o v a p o r , v e n d o a p r e c i o de r e a -
j u s t e , e l h e r m o s o c a d i l l a c , t i p o 17 de 
5 p a s a j e r o s , cin'co r u e d a s a l a m b r e , sus 
g o m a s n u e v a s , a t o d a p r u e b a , p u e d e 
v e r l o s a c u a l q u i e r h o r a , en J e s ú s d e l 
M o n t e , 57 y 59 . T i p o 67, S p o r t . 
29339 13 J l . 
M o t o c i c l e t a s I n d i a n . S e l i q u i d a n a 
t o d o s l o s t i p o s , n u e v a s y d e u s o . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z . J . d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 1 - 2 3 6 7 . 
G a n g a . S o b e r b i a m á q u i n a d e s i e t e 
p a s a j e r o s y se is c i l i n d r o s , p r á c t i c a -
m e n t e n u e v a , e n p r e c i o i n v e r o s í m i l , 
se v e n d e . O ' R e i l l y , 2 , b a j o s . 
28205 10 j l 
C A M I O N E S S E R E M A T A N P O R L A 
p r i m e r a o f e r t a de c o n t a d o , u n c a m i ó n 
M a c k 5 1|2 t o n e l a d a s y u n P i e r c e A r r o w 
o t o n e l a d a s en e l m á s p e r f e c t o e s t a d o . 
P u e d e n v e r s e de 7 a 11 a* m . e n P o z a s 
D u l c e s , n a v e a l l a d o d e l g a r a g e L a b r a -
d o r . 
_ 2 8 6 7 8 13 j l . 
H u d s o n S u p e r S i x . V e n d o e n b u e n 
u s o , c o n r u e d a s d e a l a m b r e y d o s 
d e r e p u e s t o . J o s é F l o r e s . T e l é f o -
n o A - 4 9 5 8 . 
C4942 8d-27 
I G5178 30d.-2 
C U B A , 11S. P R I M E R P I S O A L T O , H E R . 
m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
a c e r a de l a b r i s a , p a r a o f i c i n a o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , 25 pesos. O t r a s i n t e -
r i o r e s c o n v e n t a n a s a l f o n d o y g a l e r í a 
a l f r e n t e . E n l a m i s m a se p u e d e c o m e r 
s i se desea , 
28385 9 j i . 
C U S A P O R D . Y P O R D 5 P A S A J E R O S , 
se v e n d e n o c a m b i o u n o p o r c a r r o de 
c a m b i o s , p a g o d i f e r e n c i a . M e n é n d e z . 
N e p t u n o , 196 . 
29405 11 J l . 
E n v e r d a d e r a g a n g a y c o n f a c i l i d a d e s 
d e r / i g o , se v e n d e n a l g u n o s a u t o m ó v i -
l e s d e s i e t e p a s a j e r o s , e n t e r a m e n t e 
( n u e v o s y d e c o n o c i d a m a r c a . A v e r i -
g ü e e s t a o f e r t a a n t e s d e c o m p r a r 
o t r o . G a n a r á d i n e r o . I n f o r m e s e n 0 * 
R e i l l y n ú m . 2 , y 4 , b a j o s . 
28205 10 J l 
S E V E N D E P O R D C A M I O N C I T O C U -
ñ a r r i á s u n p o t r o f i n o , c a m i n a d o r , l l e -
g a a l a s .7 c u a r t a s y v a r i a s v a c a s . I n -
f o r m a n : P a l a t i n o , l . B a r b ó n . 
29422 12 J l ' . 
T r a c t o r e s . S e c o m p r a n d e u s o , q u e es-
t é n e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a -
j a r . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a E . G a r -
c í a , A p a r t a d o 2 0 6 6 , H a b a n a . 
29200 10 J l 
H U D S O N S U P E R S I X , S E V E N D E E N 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , d i g o l o r e g a l o 
p o r l o q u e m e d é n , en C a m p a n a r i o , 131 , 
e n t r e S a l u d y R e i n a . 
29185 26 J l , 
M O T O C I C L E T A I N D I A N : S E V E N D E 
u n a en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , c o n S i -
d e - C a r d n i e v o , se d á b a r a t a , puede v e r -
se a t o d a s h o r a s en N o r t e y D o l o r e s , b o -
d e g a . T e l é f o n o 1-7135. Q u e m a d o s de 
M a r i a n a o . 
29271 14 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D _ 
son, de s i e t e p a s a j e r o s , de l o s m á s m o -
d e r n o * , e q u i p a d o c o n a m o r t i g u a d o r e s 
de a i r e c o m p r i m i d o , en p e r f e c t o e s t a -
do. Se p u e d e n p e d i r i n f o r m e s a l t e l é -
f o n o M - 2 8 0 t í . 
29024 10 j l 
G A N G A . S E V E N D E E N N O V E C I E N -
tos pesos u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l F i a t 
p a r a s i e t e p a s a j e r o s . P u e d e v e r s e a t o -
das h o r a s en. el V e d a d o , c a l l e 17° n ú m e -
r o 324, e n t r e A y B . 
29600 15 j l 
S O L I C I T O : U N V E N D E D O R D S P A -
b r i c a de T a b a c o s y en c o m b i n a c i ó n o 
s e p a r a d a m e n t e , v e n d o u n a u t o m ó v i l c o n 
c a r r o c e r í a de r e p a r t o . I n f o r m e s ; H o s -
p i t a l 22, F á á b r l c a de T a b a c o s " L a M a -
d a m a ' " . 
29644 14 j l . 
V E N D O : A U T O M O V I L C O N C A R R O O E -
r i a de r e p a r t o , y cedo u n a v e n t a de t a -
bacos en c o m b i n a c i ó n o s e p a r a d o . I n -
f o r m e s H o s p i t a l N o . 22, F á b r i c a de T a -
bacos " L a M a d a m a " . 
29645 14 j l . 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E N M E S Q U I -
n a a L í n e a . E n l o s a l t o s d e l m i s m o 
i n f o r m a n . 
29652 13 J l . 
V E N D O U N D O R T D E L U L T I M O M O -
de lo c o n seis g o m a s n u e v a s , t o d o e n 
p e r f e c t o e s t a d o . P u e d e v e r s e . S a l u d 160 
e n t r a d a p o r O q u e n d o h a s t a l a s d o c e . 
C h a p a 5430 . 
29662 14 j l . 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s i g u i e n t e s m a r -
cas : C a d i l l a c , C h e v r o l e t , H u p m o b i l e , 
O v e r l a n d , M o d e l o s 75, 80, 81 y 83, 
B u i c k . S t u d e b a k e r , C h a n d l e r y o t r o s a 
p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . M o r r o 8 y 10, 
t e l é f o n o A - 8 8 0 6 . 
27812 28 J l 
A u t o m ó v i l P a c k a r d , c e r r a d o , 
p a r a b o d a s . Se a l q u i l a a p r e c i o s r e d u o 
c i d o s ; e l ú n i c o de su c l a s e q u e h a y 
en l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . M o -
r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 6 . 
27122 24 i , 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 5 7 
a c a b a d o de a j u s t a r c o n f u e l l e y v e s t i -
d u r a n u e v a , p i n t a d o de a z u l R o y R o y e » 
c o n g u a r d a f a n g o s n e g r o s t o d o de p r i m e -
r a c l a s e y se is g r a n r e s g o m a s n u e v a a . 
p u e d e -verse t o d o el d í a en e l t a l l e r d « 
p i n t u r a de F r a n c i s c o V i l l u e n d a 177 Sa 
v e n d e p o r e m b a r c a r su d u e ñ o p a r a B u -
r o p a . 
29135 12 J l . 
E n c o n d i c i o n e s e s p l é n d i d a s y c o n f a -
c i l i d a d e s d e p a g o , se v e n d e n c a m i o n e s 
g a r a n t i z a d o s d e t o d o s t o n e l a j e s . A v e -
r i g ü e n u e s t r a o f e r t a a n t e s d e c o m -
p r a r e l s u y o . L e i n t e r e s a . O ' R e i l l y , 2 , 
b a j o s . 
' 2 8 2 0 6 10 J l 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o c o n v e s t i d u r a , d e f e n s a y 
r u e d a de a l a m b r e . P r e c i o de r e a j u s t e . 
I n f o r m a n : S o l e d a d y S a n R a f a e l . G a -
r a g e " P i t a " , de 7 a 11 d e l a m a ñ a n a . 
28196 10 J l . 
C A M I O N E S 
N U E V O S 
M A X W E L L 
1 1 | 2 T O N E L A D A S 
A p r o p ó s i t o p a r a 
R e p a r t o , A g u a s 
M i n e r a l e s , M u e b l e -
rías, M u d a d a s , 
$ 1 6 5 0 . 0 0 
C o n g o m a s m a c i z a s 
$ 1 7 5 0 . 0 0 
C o n g o m a s n e u m á -
t i c a s y 
E d w i n W . M i l e s , 
P r a d o y G e n i o s 
u j i 
Vof u l™?* V I e r n e 3 d e m e s . c e l e b r ó | 
I > o s i c f r t ^ U a o a ' M i s a c a n t a d a c o n e x -
«i<S e l p ^ D i v i n a M a j e s t a d . O f i ^ 
«i ü. P . M a n z a n o , C. M . 
^ G u í r í 8 ^ l a M i s a ' 61 d i r e c t o r d e 
M a r t ? n L d l a n d 6 H o n o r . R - P - L u c i a n o 
P r i m e r v,- ' h i z o 61 e j e r c i c i o d e l 
L Z e3 a l S u a t í s i m o C o r a -
^ e a p u é s M q A . ! 1 a c t o ' ^ s e r v a n d o 
P o r in • S a n t í s l m o S a c r a m e n t o , 
« x p o s i c L . a l a s c i n c o y m e d i a , 
S a S i , ' e s t a c i ó n . R o s a r i o , H o r a 
^ b e n d L A e r m Ó Q ? o c l u y é n d o s e c o n ' 
R e n d i c i ó n y r e s e r v a d e l S a c r a m e n - ' 
' e e ^ í S p ü 0 r ^ S a n t a ' P r e d i c ó y 
^ e i Rr M a r t í n e z . 
S a n S i l v a n o , m á r t i r . — N a c i ó en P i s i -
d i a , en e l seno d e l g e n t i l i s m o . U n d í a , 
que h a b l a p r e s e n c i a d o l a f o r t a l e z a i n -
v e n c i b l e d e s p l e g a d a p o r u n c l r s t i a n o en 
su g l o r i o s o m a r t i r i o , a b r i ó l o s o j o s a 
l a l u z y c o n f e s ó a J e s u c r i s t o . I n m e d i a , 
t a m e n t e r e c i b i ó el b a u t i s m o y a l d í a s i -
g u i e n t e f u é d e c a p i t a d o . 
L a I g l e s i a h o n r a l a m e m o r i a d e es te 
p a n t o m á r t i r , que f i r m e en l a f e d e l 
E v a n g e l i o que a c a b a b a de a b r a z a r , n o 
d e s f a l l e c i ó a n t e l o s s u p l i c i o s , s i n o q u e 
s u p l i c a b a m o r i r p o r e l n o m b r e de J e -
s u c r i s t o , d a n d o g r a c i a s a l o s v e r d u g o s 
que le p r o p o r c i o n a r o n l a d i c h a de p a -
decer p o r l a f e . 
P o r ú l t i m o m u r i ó c o r o n a d o c o n l a i n -
m o r t a l d i a d e m a de l o s e scog idos . 
S a n L e o n c i o y sus c o m p a ñ e r o s , en 
A r m e n i a , , f u e r o n a t o r m e n t a d o s de d i f e -
r e n t e s m a n e r a s , en t i e m p o d e l e m p e r a -
d o r L l c i n i o , s i e n d o p r e s i d e n t e L i s i a s ; y 
f i n a l m e n t e a r r o j a d o s a u n a h o g u e r a c o n -
s u m a r o n e l m a r t i r i o . 
i 
V E R D A D E R A G A N G A . TTOA M A Q U l -
na de s i t e p a s a j e r o s . C o s t ó c u a t r o m i l 
p e s o s . Se d a en o c h o c i e n t o s . I n f o r m a n 
V i d r i e r a de T a b a c o s d e l H o t e l P a s a j e 
de 8 a 12 m . 
29674 11 J l , 
F O B C E S Q X T E S I N T E K V E i n S O S S B Z . 
B a n c o N a c i o n a l o E s p a ñ o l , se v e n d e 
u n a m á q u i n a de s i t e p a s a j e r o s . I n f o r -
m a e l t a b a q u e r o de l a v i d r i e r a de t a b a -
cos d e l H o t e l P a s a j e , de 8 a 12 m . 
29674 11 Jl . 
D E P A R T A M E N T O D E 
B i e n e s y X e r r e n o s 
A l q u i l a C A J A S D E S E G U R I D A D p a r a d e p ó s i t o s e n s n 
b ó v e d a . 
D e p a r t a m e n t o d e S E G U B O G c o n t r a I n c e n d i o , M a r í t i -
m o s , d e A u t o m ó v i l e g 7 A c c i d e n t e s de i . T r a b a j o . 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s . P o r a l 
y H o n . C a s a c o n c o m p l e t o s u r t i d o 
p a r a t o d a m a r c a d e a u t o m ó v i l e s , 
g o m a s ü . S . S t o c k " M i d h e l i n " . 
E s t a c i ó n d e s e r v i c i o " F o r d " . V e n -
t a a l p o r m a y o r y d e t a l l M o r r o 
5 A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n a i r e a d a n sus a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e n e x i s t e n » 
d a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e n r a . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 
H a b a n a . 
6422 I n d . 23 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n * 
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
S735 Ind-9 m y 
S E D E S E A 
C a m b i a r u n a u t o m ó v i l de 7 p a s a j e r o » 
c o n 6 r u e d a s a l a m b r e . C o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , p o r u n a casa s o l a r b i e n s i t u a d o . 
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o , 6 - A . T e l é -
f o n o A - 7 0 5 5 . 
27123 24 j l 
G r a n s u b a s t a d e c a r r o s d e u s o . E l 
q u e q u i e r a a d q u i r i r a u t o m ó v i l e s u s a » 
d o s a p r e c i o s i r r i s o r i o s , q u e a c u d a e l 
l u n e s , d í a 1 0 d e J u l i o a l a i n a u g u -
r a c i ó n d e n u e s t r a g r a n s u b a s t a d e a u -
t o m ó v i l e s u s a d o s d e v a r i a s m a r c a s . 
L o s s á b a d o s y m i é r c o l e s , a l a s 3 p . 
m . se c e r r a r á l a a d m i s i ó n d e o f e r t a s , 
a d j u d i c á n d o s e c a d a c o c h e a l m e j o i 
p o s t o r , c u a l q u i e r a q u e s e a e l p r e c i o . 
V e n g a y s e c o n v e n c e r á d e l a s s o r p r e a * 
d e n l e s g a n g a s q u e p o d r á o b t e n e r p o i 
p e c o d i n e r o . J . U l l o a y C í a , C á r c e l , 1S 
t e l é f o n o M - 7 9 5 1 . 
28799 10 j ! 
V e n d e m o s u n a u t o m ó v i l S u d s o n 
S u p e r S i x e n b u e n p r e c i o , p i n t a d o 
d e n u e v o , f u e l l e y v e s t i d u r a n u e -
v a s y m o t o r e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s . I n f o r m a n G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 y 7 3 . 
C. 4978 1 6 d . 29. 
D O D G B P I N T U R A , Tm¡J,m, V B S T X -
d u r a n u e v a , se v e n d e b a r a t o . V é a l o - Z u -
l u e t a . 28, g a r a g e . Su d u e ñ o : M - 1 4 5 1 
28338 u j i . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N M O D E L O W, 
E . 21 c o n B l d e - c a r y e q u i p o e l é c t r i c o 
c a s i n u e v a , se d á b a r a t a . D i r i g i r s e a 
G o l c o l e a y H n o . Q o i v i c a n . 
. 29171 u n 
S E V E N D E T I N A M A Q T T Í N Á C H E V B o ! 
l e t , c o n c i n c o g o m a s de c u e r d a , n u e v a s 
I n | o ^ e e n : C l a v e l y P a í a r l t o , de 11 a U 
29228 14 J l . 
M Q T T I D A C I O N D E A V T O M O V I I . B f l 
p o r r e t i r a r m e d e l n e g o c i o l i q u i d o o c h o 
a u t o m ó v i l e s P o r d , t o d o s t r a b a j a n d o u n 
B u i c k . c u a t r o c l i n d r o s , u n B r l s c o e c o n 
c-nco ruedas a l a m b r e y u n C h e v r o l e t 
c u ñ a . So l , 15 y m e d i o , g a r a g e V i ^ a y a f 
9244 16 j , 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A M I O N 
M a r c a M a r c h , 5 y m e d i a t o n e l a d a s , t o d o 
en b u e n e s t a d o . P r e c i o , c a s i r e g a l a d o . 
P r e g u n t a r p o r M a n u e l L a u , en B e r -
n a z a 28, a l t o s . 
27382 26 j l 
750 I n d . 10 o t 
H u d s o n S u e r S i x . V e n d o e n b u e n u s o , 
c o n r u e d a s d e a l a m b r e y d o s d e r e -
p u e s t o . J o s é F l o r e s . T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
5430 8 d-9 
AwgwtiBS TKUJUIQ M**m 
H E R M O S A KCAQXJÍNA, D E S I E T E P A -
sa je ros , con a r r a n q u e e l é é c t r i c o , a l u m ^ 
b r a d o m o d e r n o , a c u m u l a d o r " W u l l a r , 
n u e v o , c i n c o r u e d a s de á l a m b r e y g o -
m a s de c u e r d a b u e n a s . Se desea v e n d e r 
o c a n j e a r p o r m á , q u l n a p e q u e ñ a que sea 
D o d g e , O v e r l a n d c h i c o o F o r d m o d e r n o . 
I n f o r m a n en M o n t e 405. B o d e g a e n t r o 
E s t é v e z y P i l a . 
28935 14 J l . , 
F o r d . V e n d o e l m í o c o n g o m a s n u e 
i v a s , r a d i a d o r , g u a r d a f a n g o s l a t e r a l e s , 
c a p ó , f u e l l e , v e s t i d u r a , p i n t u r a , l i s t o 
p a r a t r a b a j a r u n a ñ o , s i n g a s t a r u n 
I c e n t a v o . N o t i e n e a r r a n q u e . S e v e n d e i 
I m u y b a r a t o . V é a l o , q u e l e c o n v i e n e , ! 
e n F i g u r a s , 2 6 , m u e b l e r í a . 
; • • • • 13 j l I 
C A M I O N C E B R A D O D E 1 l i a T O N E -
l adas , p r o p f o p a r a r e p a r t i r m e r c a n - i 
c í a s . Se da m u y b a r a t o . M a r c a " H u p - ! 
m o b ü e ' , M a g n e t o B o s c h , c a r z u r a d o r 
i Z e n l t h ; " C h a l e t G l y n n " , San F r a n o i s - . 
i co de P a u l a , de 1 a 5 p . m . 
28982 V 13 J l I 
E N 2 0 Y 2 1 , V E D A D O , S E V E N D E V V 
c a r r o p r o p i o p a r a r e p a r t o de p a n v v í -
v e r e s con su m u í a n u e v a de 7 y m e d i a 
c u a r t a s de a l z a d a y a r r e o s n u e v o s P a -
T e l é ^ o n o ' P - ^ o l b ^ B l a n C 0 - 20 ^ ^ 
. 20447 17 J l . 
S E V E N D E U N A C A B U E T I I O i A D E 
m a n o con p u e s t o f i j o y p e r m i s o p a r a 
f r u t a s y du lces . L a m e j o r de l a H a b a -
n a . L a v e n d o p o r t ene r que e m b a r c a d 
m e e n f e r m o G a r a n t i z o V e n a v e n u T 
K g i d o y A p o d a c a , a t odas h o r a s . 
29395 10 J l 
C O C H E F A M I L I A R 
V u e l t a encera, v e n d o u n o e n f l a m a n t * 
e s t ado , u ñ b o g u l B a c c o t , u n o p a r a Po 
n y , v a r i a s m o n t u r a s t e j e n a s i m p o r t a ! 
das, v a r i o s t i p o s , u n a m o n t u r a c r i o l l a 
e cha a c a p r i c h o , v a r i o s j u e g o s ñi 
a r r e o s , dos t r o n c ó a de p l a t i n o n u e v o f i 
p r o p i o s p a r a t r e n e s f u n e r a r i o s Tn^iJ 
m u y b a r a t o . E n l a m i s m a se v e n d e una 
b o n i t a c u ñ a O v e r l a n d t i p o 90 en buA* 
e s t ado . Puede p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n 
C o l ó n N o . 1. G a l á n . a c c i ó n , 
26877 20 j i . 
; 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O ¡ f e U J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 A R O X C 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S ' 
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o n * 
t r a t o p o s t a ! c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
r a l d r 4 p a r a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
e l 15 d e J u l i o a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . 
v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E A G O S T O 
y p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A F E , 
e l d í a 
15 D E A G O S T O 
a las c u a t r o d e l a t a r d e . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 h a s t a l a , 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so- l a s a l i d a d ^ l b u q u e . D e s p u é j d e es ta 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
s a l d r á so-
b r e e l 15 d e s e p t i e m b r e 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e 
b r e e l 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so* 
b r e e l 15 D i c i e m b r e 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a so* 
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á s 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L,os s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q n i -
p a j e , s u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d e 
d e s t i n o , c o n t o d a s sus l e t r a s y l a m a -
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d e 
d e s t i n o . 
S E 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s , 
F r a n c e . 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é l i c e s : 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
N i á g a r a , L a f a y e t t í v L e o p o l d i n a , e t c 
e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o » N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e l a H a b a n a f i j a m e n t e e l o í l 
1 6 D E J U L I O 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u -
l a c i ó n c s p a ñ o J a 
" E D A M " 
d e 1 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l o s p u e r -
to s d e 
V I G O , C O R U f í A y R O T T E R D A M 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m i c a v d e T e r c e r a c l a s e S O -
L A M E N T E . 
E l v a p o r 
" L E E R D A I T 
s a l d r á e l 1 3 d e A g o s t o . 
V I G O , C O R U Ñ A y R O T T E R D A M 
E s t o s v a p o r e s h a n s i d o c o n s t r u i -
d o s E S P E C I A L M E N T E p a r a c o m o d i -
d a d d e los p a s a j e r o s d e t e r c e r a 
c l a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R Q - A M E R I K A L I N I B » 
S e r v i c i o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
C o r o n a S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l 
E l 
e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o ale -
" H A M M O N I A " a 
f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o ah^c 
" H O L S A T I A " 
f i j a m e n t e e l 2 5 de a g o s t o 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r n z , T a m p i c o , P t o . Uéx\rn\ 
V a p o r H A M M O N I A , e l 5 d * T ) 
V a p o r H O L S A T I A , e l 4 d e 
P R E C I O S D E P A S A J E S K E i m r T » 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
oou1>lnaAo c o n l a s TJJSiTyn 
C A K M » B S I W O 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s d i r e c t o s de >Jew 
H a m b u r g r o ( u n a s o l a c laa r a ) 9103.BO. 8 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o con l a . •>= 
c lase p a r a B O U L O G N E í e v ^ 2 ^ * U . 
H A A f B U R G O ( A l e m a » l a ^ ( F r a n c l » ) , 
P a r a m á . s I n f o r m e s d i r i g í -
H e ü b u t & C l a i 
> 799 .—San I g n a c i o " K ^ ' 
T e l ó f o n o a U s t s ? " ^ *lt«». 
C2193 
C O L E G I O 
L A G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
N O H A Y V A C A N T E S 
E s t e p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , a d n u r a b l e m e n t e e i t u a d o , c o n e s p a c i o s o n 
p a t í o s y d o r m i t o r i o s g u e l e h a c e n s u p e r i o r a c u a l q u i e r o t r o « ^ U a r , 
c u e n t a c o n u n p r o f e s o r a d o i n t e g r a d o p o r c a t e d r á t i c o s d e r e c o n o c i d o 
c r é d i t o , q u e es g a r a n t í a d e é x i t o . , * ' *_ ^ 
P ¿ r a 1« e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d i s p o n e d e l m a t e r i a l c o m p l e t o , e n t r e e l 
q u e se e n c u e n t r a u n h e r m o s o m u s e o d e H i s t o r i a N a t u r a l , g a b i n e t e d e 
F í s i c a y l a b o r a t o r i o d e Q u í m i c a . 
L a c o m i d a es a b u n d a n t e y e x c e l e n t e . 
P i d a r e g l a m e n t o o v i s i t e e i C o l e g i o c o n l a s e g u r i d a d d e q u e s a l d r * 
c o m p l a c i d o , s i es q u e d e s e a u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n p a r a s u W J » . 
. V E D A D O . 
F - 1 2 2 6 . 
1 5 4 - 2 9 J u a l o . 
B A C E I I A E R A T O . C L A S E S D E P I S I -
¡ ca y Q u í m i c a P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
¡ r a l o s e x á m e n e s d e l p r ó x i m o S e p t l e m -
I b r e , p o r p r o f e s o r c o n l a r g o s a ñ o s de 
1 p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a de a m b a s a s i g -
n a t u r a s , que posee l o s t í t u l o s de d o c -
| t o r en C i e n c i a s P I s i c o . Q u í m i c a s . d o c t o r 
en C i e n c i a s F í s i c o - M a t e m á t i c a s e i n g e -
' n i e r o C i v i l , f a m i l i a r i z a d o c o n l o s p r o g r a -
i m a s de l o s I n s t i t u t o s de S e g u n d a B n s e -
i f i anza y c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
i I n f o r m a n : San L á z a r o 816, a n t i g u o , b a -
l j o s , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
1 29130 8 J1-
D I R E C T O R I O P R O F E S I 0 N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C O L E G I O C L A U D i O D Ü M A S 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y E s c u e -
I l a s de P e d a g o g í a , C o m e r c i o e I d i o m a s , 
p a r a n i ñ o s y j ó v e n e s de a m b o s s e x o s . 
A v e n i d a de S e r r a n o e s q u i n a a S a n t a 
I r e n e y a San B e r n a r d i n o . T e l é f o n o 
1-3848. J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a . N o 
i : ! S U o c ^ S o í ^ e ñ S r ^ l A g u i a r , 1 1 6 . t e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
i p a d r e s de f a m i l i a , l a s m á s v e n t a j o s a s i H a b a n a 
¡ c o n d i c i o n e s p a r a l a i n s t r u c c i ó n y e d u - j f i a D a n a 
i c a c i ó n de sus h i j o s ; p o r e l e s c o g i d o y i . ^ „ ,—, • • 
d o t o c u a d r o de s e ñ o r e s p r o f e s o r e s y ^ R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
C A L L E S E I S N U M E R O 
T E L E F O N O F - 5 0 S 9 
O t » 7 7 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A . S E p r K E C S Pag-
r a d a r l e c c i o n e s d e l r e f e r i d o i d i o m a en 
A g u l a r , 19. a l t o s . T e l é f o n o M - b < 7 8 . 
28192 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
14 J l . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A .B A C I í I L I T E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
— ' ; "ZT-. . j i j E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u f 
F x - D r o f e s o r a d e l a Ü n t v e r S W i a Q u e V^a-: i : )0r sus a u l a s h a n pasado a l u m n o s q u s 
,tr • f í l o r r í a s e * d e ' h o > ' son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , inf t -
h í o r n i a se O i r e c e p a r a « a r Cl<lsc^ w (itc0Sf i n g e n i e r o s , aoogados , o o m e r c i a n -
j ' Wiéinñn e x c e l e n t e , tes, a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc. . i n g l e s a d o m i c u i o . meloso e x c c w u i v , ^ i o s pad rea de £ a m i l i a ^ segu 
a d e l a n t o s r á p i d o s . D i r i g i r s e p o r e s c r i -
t o a M i s s . B o l l i n g , S a n N i c o l á s , 2 8 - B . 
99427 _ ^ 
r o i ^ l T Y ^ O S T U B A r S I S T E M A ' 
P v V B ^ h T L n r U , c o n t r a t a d o l o s sei 
s e ñ o r i t a s p r o f e s o r a s , e s p e c i a l i z a d o s en 
l a a s i g n a t u r a a s u c a r g o y p o r l a i n m e - . 
j o r a b l e s i t u a c i ó n en q u e se e n c u e n t r a n 
l o s t r e s m a g n í f i c o s e d i f i c i o s c o n q u e 
c u o n t a e l c o l e g i o , dos e l l o s en l a m e j o r 
a l t u r a de J e s ú s d e l M o n t e , y e l o t r o , 
« n a casa q u i n t a en l a s a l u d a b l e b a r r í a - | 
da de A r r o y o N a r a n j o , p o r l o q u e e l 
n ú m e r o de n u e s t r o s p u p i l o s a u m e n t a de 
d í a en d í a c o n s i d e r a b l e m e n t e . N u e s t r a s 
e n s e ñ a n z a s son p r á c t i c a s y e f e c t i v a s . ; 
f o r m a m o s c i u d a d a n o s d i g n o s y c o n s -
c l e n t f f , no d e s c u i j l a n d o l a e d u c a c i ó n 
f í s i c a f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o p a r a l a 
v i d a ' N u e s t r o s p u p i l o s g o z a n de u n t r a -
t o f a m i l i a r ; a t e n d i d o s e s m e r a d a m e n t e 
en c u a n t o a l o s c u i d a d o s p a r a l a c o n -
s e r v a c i ó n de su s a l u d y en c u a n t o a 
l a a l i m e n t a c i ó n , q u e es e x q u i s i t a , v a r i a -
d a y a b u n d a n t e . N u e s t r o s p r e c i o s es-
t á n en r e l a c i ó n con l a p r e c a r i a s i t u a -
c i ó n que a t r a v i e s a e l p a í í s . 
28234 1 ° Jn -
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 3 a ^ y do 11 a 1 . V i r t u -
des, 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m l c l - , 
l i o : C . M o n t e , 374 . T e l é f o n o A - 9 6 4 5 . 1 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s n e v é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 5 
O b r a p t a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
A B O G A D O . M 
A m i s t a d , n ú m e r o 134, N o t a r l a . T e l e f o -
no M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C4984 30d.-29 Jn 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 . C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a . m . y de 3 a 5 p . m . T e l é f o -
n o A - 8 7 9 1 . 
l ü 
" M A » -
o s e r v i c i o s 
S t ^ & r o ^ - p ~ " 
S s n I S a ^ / M ^ s s 3 
^ a r f n e T l u n e s 10 d e l P r e - n t e m e ^ V i -
s í t e n o s o p i d a ^ f o r m e s C l a s e s d i a r i a s . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a > 
f a e l , 101. T e l é f o n o 
29594 
5451, de 1 a 4 
N a c i o n a l 
A - 7 3 6 7 . 
S a n 
12 J l -
29595 
P K O P E SO R A T X T U X A K . S E 
a d o m i c i l i o . C la ses d i a r l a s o 
T e l é f o n o M - 3 1 9 5 . 
29646_ . 
e s t t j ¿ i e " t é n b b u r i a d e 
T a a u i e r a f í a , M e c a n o g r a f í a p o r 
váiTirtn s i s t e m a de e n s e ñ a n z a , 
r á p i d o s i s i e m ^ j t r u c c i ó n p r i m a r i a y 
R e i n a , 5, a l t o s . 
11 J l . 
11 
O F R E C E 
a l t e r n a s . 
11 j l . 
Z .XBROS, 
n u e s t r o 
Se a d m i -
s de i n s t r u c c i ó n p i 
d a m o s ¿ l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c á 
d e m i a San M a r i o 
28384 
A L B E R T O S O I E B . ' " M A i E S T J R O C O M -
p o s i t o r ; c a n t o , d e c l a m a c i ó n , a r t e m u d o , 
c o u n l e t a . E s t u d i o ' de l g e s t o . L a m í m i -
ca y sus e x p r e s i o n e s . C o u r s d ' e n s e m b l e 
s o b r e e s c e n a r i o . N o a c e p t o c lases 
m i c i l i o O b r a p í a . 122, s e g u n d o p i s o 
M o n s e r r a t e . T e l é f o n o 
29325 , 
X ~ X Í A S ~ S E a ' s T ' y ' S E T A S D E I i V E D A -
do A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a , s i s t e -
m a ^ M a r t é ' ' D i r e c t o r a : S r t a . L o l a G o n 
z á l e z E n e s t a a c a d e m i a se ensena l a 
c o n f e c c i ó n c o m p l e t a ^ do l a p i e z a m á s 
c o m p ü c a d a , y . a d e m á s , l o s b o r d a d o s de 
m o d a y t o d a c l a s e de l a b o r e s y f l o r e s . 
E s t a n u e v a a c a d e m i a p u e d e - d a r c o m o 
g a r a n t í a l a o p i n i ó n de d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s de e s t a b a r r i a d a . T a m b i é n se 
d á c lases a d o m i c i l i o . C a l l e B , n ú m e r o 
7 . T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . 
29408 " A g . 
•iiii^MiininwiiiniiirT'Ti—11 i |"^—"T""^1"1 1 
A L C O L E G I O 
A - 0 3 1 9 , 
do 
p o r 
18 j l 
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
Ing reso de loa i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e e t s p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
cha p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o •sn l a es-
p l é n d i d a q u i n t u San J o s é da E e l l a v i s t a . 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u r - c í a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s a d o e l q r u c e r o . P o r au 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e hace ser e l co-
l e g i o m á s « a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m - . ^ ^ f . n r - á c t i c a 
pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s i E n s e ñ a n z a p r a c t i c a 
c o l e g i o s do N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
27471 11 J l . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U Í S A . B A R A L T , J R . 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l pe -
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o tde N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o « ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s / e n 
s e r l e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o í 
i n t e s t i n o s . C a r l o s J I I . 209 . D a 2 a 4 . 
C2903 I n d . 3 ab 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a ^ a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
f o n o 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l . . 
~ ™ C I R U J A N O D E N T I S T A 8 
D E C A N O D E L C U E R P o F T o f r i - m 
V O D E " L A B B N E p I C A " 1 
J e f a de l o s S e r v i c i o s nrir.**- i» 
C e n t r o g a l l e g o . P r o f e s a r " d l 0 ^ 1 ^ ^ 
s l d a d . C o n s u l t a s de 8 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc io* "íf^í 
G a l l e g o , de 3 a 5 p m d í ^ ^ X 6 1 1 
H a b a n a , 65, b a j o s . dIas h á b i l 
20(J-17 
Centro 
D R . O R O S M A N L O P E Z " 
D E N T I S T A 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a 
da l a U n i v e r s i d a d . E 
O r t o d o n c l a y P r ó t e s i s 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . 
P K O r E S O R N O B M A I i , G K A D X T A E O e n i 
l a E . N . de M a d r i d , se o f r e c e p a r a d a r | 
c l ases a d o m i c i l i o de e n s e ñ a n z a e l e m e n - I 
í a k « l s r . ^ G A R C I A Y S A N T I A G O 
s a l . L i t e r a t u r a . P a i d o l o g í a y f r a n c é s . I N O T A R I O P U B L I C O 
S r J . P e d r ó s . S a n N i c o l á s , 122. T e l é f o -
no A - 1 3 6 9 . ' 
28G08 13 J l . 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a . Ce-
r r o , N o . 5 5 1 . R a y o s X , p a r a d i a g n ó s t i c o 
y t r a t a m i e n t o . R a y o s u l t r a v i o l e t a . Co-
r r i e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a y t o d a c l a -
se de t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o : d o c t o r F . H . B u s q u e t . 
21516 21 j n 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
E n f e r m e d a d e s do l a rtiédula, m i e l i t i s , 
a t a x i a l o c o m o t r i z . C u r a c i ó n de l a s e n -
f e r m e d a d e s de l a p i e l en t o d a s sus 
f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . T i s i s l a r í n -
g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o e f i c a z , 
r á p i d o . H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i v i o y su 
c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s de 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r p r o c e d i m i e n -
27121 24 J l 
t o e s p e c i a l . M a n r i q u e , 124. 
E s c u e l a Dental 
M ^ e c i a l u a d o en 
s u l t a a de 9 ¿ 4 : " Ó b í s D o Con-
f o n o A - 1 8 8 7 . UDlsPo 86. a l t o s . Telé. 
2S70¿ 
_ 2 aK. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r 
15 a 30 pe sos . C o n s u l t a s d e ' T a n „ SI 
T e l é f o n o A-8583 • • i y Í9 1 a 5 p . de I t a l i a 
24020 
24, a l t o s . 
Dfciitaduras at 
A V de 
Avenida 
7 Jl 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o i n t e s t i n o s , a n á l i s i s de l ' 
I G A R C I A , ' F E R R A R A Y D I V I S O i L ^ y ^ í T a s ^ ^ V f U a n ¿ L ? o 
¡ A b o g a d o s . A g u l a r , 7 1 , 5 o . p i s o . T e l é f o - 1 B . T e l . A - 8 3 8 o . 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o E a s s y 37-92 . 6 A v e n u e de C a -
m o o n s ( r u é P r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l l e 
n o se a u s e n t a da P a r í s en e l v e r a n o , 
23117 30 Jn 
D R - P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r M » «• 
A C A D E M I A ^ E S P U d O " 
n o A - 2 4 3 2 . 
5 p . m . 
D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 
S R T A . A M E R I C A N A . G R A D U A D A D E 
l a U n i v e r s i d a d , d á l e c c i o n e s de I n g l é s , 
m é t o d o r á p i d o . H o t e l H o r d l n g . R o o ñ , 
23, 
29520 15 J l . 
de I n g l é s , F r a n c é s 
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l < 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . C á l -
c u l o M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a - j M rt^Q^^g 
f í a . O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . M a n z 
E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n c i a t a m -
b i é n . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z m a n . , 
E n r i q u e V i l l u c n d a s , 91 a n t e s C o n c o r -
d i a . 
24819 10 J l 
D r . P E D R O A . B O S C H 
de lJUeen£7™ d C n t e ^ ^ L H f f | ¿ " ^ 
^ « r í r / d ^ n r / V S ^ 
m 2 5 ° 2 3 4 9 ' a l t 0 S ' A n g e l e ^ ' 
nú-
« Indio, 
H j l 
D R . A R T U R O 
I N G L E S P R A C T I C O B a c h i l l e r a t o . C l a s e s d e F í s i c a y Q u í -
m i c a . P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a r a l o s 
e x á m e n e s d e l p r ó x i m o Sep t i en j J> re , p o r c i a s e s ' en m i c a sa y a d o m i c i l i o 
c i o s r e a j u s t a d o s . I n f o r m a n p o r 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O , i s ú s M a r í a 
328 y 3 2 9 . T e l é f o - I sus i u a r i a ' alLOS 
n o A - 8 3 1 6 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t 9 s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l p e -
i c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . Je-
T e l . A - 6 4 8 3 . 
D R . A R C E 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a í e d r á t i e o de A n a t o m í a de l a E u c u e l a ! 
I de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 1 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a i 
t r a s l a d á t o su g a b i n e t e a G e r v a s i o 1SS, ! 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y San J o s é . C o n - l 
s u l l a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
24731 l g j l . 
E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i ¿ ¿ e s . Anwte . 
y g e n e r a l . Consul taa . de I * 
l y de 2 a 4 . R e i n a , 53, bajos 
31d-la 
s i a l o c a l 
y de 
C3145 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
p r o f e s o r c o n l a r g o s a ñ o s d e p r á c t i c a 
e n l a e n s e ñ a n z a d e a m b a s a s i g n a t u -
r a s , q u e p o s e e l o s t í t u l o s d e d o c t o r e n 
C i e n c i a s F í s i c o - Q u í m i c a s , d o c t o r e n 
C i e n c i a s ^ í s i c o - M a t e m á t i c a s e i n g e -
n i e r o C i v i l , f a m i l i a r i z a d o c o n l o s p r o 
e s p e c i a l m e n t e en c o n v e r s a c i é n , w a r a 
p r i n c i p i a n t e s y a l u m n o s a v e n t a j a d o s . 
i p r e -
e s c r l -
t o o de í a 9 p . m . p e r s o n a l m e n t a M i s s 
S u r m e r . I n d u s t r i a , 46, a l t o s , a dos c u a -
d r a s d e l c i n e F a u s t o . 
27373 10 j l 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
i E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
graK?,a8 d e l o s I n s t i t u t o s d e b e x p n d a m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
E n s e ñ a n z a y c o n i n m e j o r a b l e s r e r e 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a e n g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des, 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : 
B a ñ o s , 62, T e l é f o n o F -44S3 . 
E s p e c i a l i s t a e s t ó m a g o e I n t e s i l n o s . 
C o n s u l t a s , de 12 a 3 p . m . E s c o b a r , 
47, b a j o s . T e l é f o n o M - 7 4 6 2 . 
25816 16 Jl 
D R . J . B . R U I Z 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7 y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n t í l o - ¡ r*»* * » T « r / , ^ . 
n a l e s . L a m p a r i l l a , 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . ' D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A S 
r e n d a s . I n f o r m a n 
29647 
T e l é f o n o M 1 3 7 . 
U . j l . I 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c lases de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o f\ 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es-1 
O e c i a í d e d i e z a l u m n a s p a r a e l í n g r e - c lasea d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s 
6 7 , b a j o s . 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s , 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r - i 
d o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o ! 
h a n s ido t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o t e s o - 1 
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y ' 
P l t m a n . - M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 1 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , f l l t l -
rao m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r ¡ 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u i o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C l s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m . y de 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 6 9 . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S | 
M E D I C O C I R U J A N O 
' D e l o s h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a , N e w 
• Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en en-
. f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n d e l 
, r i ñ ó n p o r l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 
¡ 6 0 6 y 914 . R e i n a , 1 0 3 . D e 12 p . m , a 
i 3 . T e l é f o n o A - 9 0 5 1 . 
1 C5096 3 1 d . - l o . 
H a b a n a , 
26172 19 j l O C U L I S T A 
D o c t o r a : A M A D O R . 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d i c o C i r u j a n o . Sec rec iones i n t e r n a s . 
E n f e r m e d a d e s d l s c r á s i c a s y ne rv iQfcks . 
F i s i o t e r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . San 
L á z a r o , 45 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2582 I n d 2 a b 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N P E R M Ü -
dades d e l e s t ó m a g o T r a t a p o r u n o f o -
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e - . 
r a s d e l e s t ó m a g o e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r | C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ÍÍ J?^* l a clírV.c;i r!el doc tor Santos Pm. 
n á n d e z y o c u l i s t a de l Cent ro Gallego. 
C o n s u l t a s : de 9 a U ' . Prado, 105. ^ 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
« . f u l 1 . ^ ^ E a n t a , n a r i z y odop, cop. 
co , 12 P a r a Pobres de 12 a 2, 
A S e n meS• N i c o l á s , qat Te l í fe ro 
Ind. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
c r ó n i c a s que » s e a n . C o n s u l t a s d i a r l a s ' de 
12 a 3 p . m . P a r a pobres , m i é r c o l e s y 
v l e r n e de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . m . 
R e i n a 9 0 . 
D R . J . G A R C I A R I O S 
S a l u d , 
E l j o v e n E m é r i t o I b a r r a ( 1 6 ) h i - ¡ A c a d é m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e 
í f t d e l c a o i t á n I b a r r a , d e l C a s i n o ; m a P a r r i l l a 
JO Q e i C d l l i u m i w a i t o , u v . 1 A c a d e m i a M o d e l o , l a m á s a n t i g u a . . 
M a r í a n a O S a l l O D a r á e l L o l e g l O I s e ñ a n z a r á p i d a p o r e l m á s m o d e r n o 
1,101 ' , r í . . i - ; m á s v e n t a j o s o de t o d o s l o s m é t o d o s , 
" E l o u , p a r a e s t u d i a r i n g l e s y e l 
c o m e r c i o . $ 5 0 a l m e s . ¿ Q u é n e c e -
s i t a u s t e d ? B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y 
9 1 1 2 . A - 3 0 7 0 . E M X I i I A A . D E C I B E S t , P R O F E S O S A 
de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 




a u t o r a y D i r e c t o r a , F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
e s t a R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a q u e puede 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a coser en dos m e -
ses . N u n c a de jo de c u m p l i r l o q u e o f r e z -
c o . C l a s e s p o r a j u s t e ; c l a ses d i a r l a s 
p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n 
c o m p l e t a de l a m u j e r , en l a b o r e s . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e m i a c u e n 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r a t l c o a . C u r s o s 
r a p i f i í s l s n o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
S S r T E B N A B O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 18.. 
28407 3 1 j l 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a - G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a j l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de la san -1 e s p e c i a l i d a d e s -le O j o s , G a r g a n t a , N a -
g r e pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a - i r i z y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4. A m i s -
t a n í l e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de las a f e c - 1 t a d , 60 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í n i c a : San 
c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C ó n s u l - ¡ R a f a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . P^spec ia lmente a f e c c i o n e s d e l co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c i a , 52, a l t o s . T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
05682 3 0 d - l o . 
t a s d i a r l a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 9 2 2 6 , H a b a n a . 
28113 80 j l . 
C2913 I n d . 12 ab 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A ^ 
29131 
j t o d o d i r e c t o , p o r c o m p e t e n t e p r o f e s o r a ; 
31 J l . 1 c a l i f i c a d o p o r e l s i s s t e m a M a r t í h a b i e n -
— ! do o b t e n i d o en es te s i s t e m a l o s m e j o -
A E O S P A D R E S D E r A U V E I E I A . D E S D E res p r e m i o s . H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e 
e s t a f e c h a q u e d a a b i e r t a u n a a c a d e m i a | O ' R e i l l y y San J u a n de D i o s . 
de p i a n o . T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a I 25855 17 J l 
f ^ e ^ a ^ S e d a n c l a s e s d e A r i t m é t i c a , 
s a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 1 T e n e d u r í a d e L i b r o s , P i a n o , S o l f e o y 
L a a u t o r a de es te s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge -
n e r a l que y a e s t á n e n c i r c u l a c i ó n loa 
, f o l l e t o s de C o r t e y C o s t u r a p o r c o r r e s -
^ c o n p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . Clames j p 0 n d e n c l a , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s Ú n i -
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , m é - , co en s u c lase en es ta R e p ú b l i c a , que 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . 
2 a 6. N e p t u n o , 1 2 5 . 
C3051 I n d - 1 3 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
E s p e c i a l i s t a e n B u f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o , 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o 4.-9966. 
C o n s u l t a s : d e | C5083 3 0 d - l o 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a n de 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e , 230, j u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4. n ú -
m e r o 205, e n t r e 28 y 25, V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M-7285 y F - 2 2 3 S . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
D R . J . D I A G O 
D R . L A G E 
A f e c c i o n e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se da u n v a l i o s o T í t u l o q u e a u t o r i z a pa - f 
r a e j e rce r c o m o p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e < 
h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , I 
65 a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y San J u a n de1 
D i o s . Se v e n d e n 'os m é t o d o s y se a d - ; 
m l t e n I n t e r n a s . H a g o c o r s e t s p o r m e - ' 
d l d a . 
25855 17 11 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A ¡ 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o - j 
nes d e l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 4 5 . 
T e K ' f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3736 I n d . 10 m y 
8745. 
29213 21 J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e sus v e s -
t i d o s a l m e s de h a b e r e m p e z a d o . Se d a n 
c lases en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a 5, 
alto."?. T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
20144 4 A f f . 
i T e o r í a M u s i c a l . E n s e f i a n z a p r á c t i c a | C O L E G I O A C A D E M I A " C A S T R O 
^ r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . I n f o r -
s m e s : s o l a m e n t e d e 3 a 5 p . m . C a l l e 
S a n t o T o m á s , n ú m e r o 5 3 - A , c a s i es-
q u i n a a S a n C r i s t ó b a l , C e r r o , a u n a 
¡ c u a d r a d e l a c a l z a d a . 
^ 5 9 1 i o j ! 
p b o p e s o b a d e s o e p e o y y ^ w o . ' A c a d e m i a <fo i n v l ú t * * R n F » T Q " 
se o f rece para, d a r c l a se s a d o m i c i l i o y i rtCttaemia GC U l g l C S I V U ^ A l d 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
se r r ece p a r a 
en el s u y o p a r t i c u l a r ; i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o . F a l g u e r a s 9, c a s i e s q u i -
n a a San P a b l o . E n l a m i s m a , c l a se s 
de t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
28919 U 1?. 
P B O P E S O K C A S T E E L A N O . C E A S E S _ 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a Cas_ ! d 
E a s e l 
t e l l a n a , O r t o g r a f í a t e ó r i c a y p r á c t i c a . 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a y Q u í m i c a , E n s e ñ a n z a 
a c t i v a y r á p i d a de M a t e m á t i c a s s u p e -
r i o r e s . A l u m n o s con t r e s meses de p r e -
p a r a c i ó n h a n a p r o b a d o e l c u r s o de M a -
t e m á t i c a s en el I n s t i t u t o . P r e c i o s m ó -
d i c o s . A b i l i o G a r f i a . V j x t U d e s 27, b a -
j o s . T e l é f o n o M - 5 4 2 8 . 
28751 13 J l . ^ 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
C lases de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l e s , C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o , P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s 
61 c e r c a d e l C a m p o d e M a r t e . T e l é -
f o n o M - 5 1 4 2 . 
29552 7 a g . 
P A R A C O E B a i O S V C A B T P A M E N T O S 
de v e r a n o e n e l N o r t e , B e e r s a n d Co., 
O ' R e i l l y 9 1|2, H a b a n a . A - 3 0 7 0 . 
28265 30 j l . 
n u e v a s c l a ses p r l n c i p l a x A n 
d í a 3 de J u l i o 
Clajses n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l mes 
Cl2,ses p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e p e a u s t e d a p r e n -
p r o n t o y b i e n el i d i o m a I n t r l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e 
c o m o e l m e j o r de l o e m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d e m i n a r en po-
co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s e , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en es ta ."Repúbli"*»,. 3a a d l -
c i ó n . P a s t a . | 1 . 6 0 * 
27998 31 J l 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en vucasa.sin maestro. Garantizamos 
, asombroso resultado en pocaí lecciones o 
ií.u.^sÍC0 f:fcil m^odo. Pida información he 
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|NEW Y O R K N . Y . P 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c io y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en c o r t o t i e m p o , c l a se s de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s I n t e r n o s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . Liua. 30, 
a l t o s . 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
T r a t a m i e n t o , e s p e c i a l de l a s a f e c c i o n e s 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
1 4 2 . C o n s u l t a s , de 2 a 5 . T e l é f . A - 8 9 9 0 . 
28621 2 a g 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D g 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 1 2 5 . E n t r a d a 
g e l e s . 
C9676 I n d - 2 3 d 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
, m o s de l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
p o r A n - ; c i 6 n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
D R . J . A . T A B O A D E L A D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; c o n e s p e - ¡ M é d i c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
c i a l l d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i g e a - H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s , 
t i v a s : ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o y ' E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de sefto-
p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n , : r a s ^ p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de * 
D i a b e t e s , O b e s i d a d , 1 E n f l a q u e c i m i e n t o , 
e t c . D e 2 a 4 . C a m p a n a r i o 8 1 . 
28850 32 Jl . 
11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
b a j o s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O ¡ D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o B a l e a r , H o r a s de c o n s u l t a s ; , de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se d a n h o r a s espe-
c i a l e s . So l , 8 5 . T e l é f o n o s A - 6 3 9 1 y 
M - 4 2 3 5 . 
28965 4 ag: 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
A c a d e m i a P a n S i e i l S i s t e m a P a m l l a P r o f e s o r a u x i l i a r de l a E s c u e l a de M e -
v c o s t u r a co r s e t s s o m h r o r i ™ v I d i c l n a - C o n s u l t a s do 1 a 4 . G a r g a n t a , 
p r e r o s y i narj¡¡!¡ ofdos C a m p a n a r i o , 33 
no A - 8 6 3 1 . H a b a n a . 
28165 
C o r t e . 
l a b o r e s . P r o f e s o r a s , s e ñ o r a E l e n a l i ó -
pez, G u a n a b a c o a , R a f a e l de C á r d e n a s , ¡ 
18 . M a r í a S. S c u l l , M a r l a n a o , M a c e o , i 
3 . M a n u e l a L . Z a p a t a , So l , 88, H a b a -
n a . A n d r e a J u l l a x , C a l a b a z a r y San 
A n t o n i o de l a s V e g a s , I n c o r p o r a d a s a 
l a A c a d e m i a C e n t r a l P a r r i l l a , s i t a en 
H a b a n a , 6 5 . 
25860 17 j l 
T e l é f o -
30 Jn 
N O P Í E R D A S U C U R S O 
Clases p o r C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o de 
V e r a n o . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 18 . T e l é f o n o M - 2 7 6 * 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q m r ú r g i c a . s . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r t e l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C5090 I n d . l o . J l 
P O L I C L I N I C A 
P r o f e s o r a titular, c o n a l g u n a s h o r a s 
l i b r e s , se o f r e c e p a r a c l a s e s d e i n s t r u c -
c i ó n e i n g l é s . M é t o d o s 
L l a m e a l t e l é f o n o M - 1 2 1 0 . 
28386 11 j l 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
m o d e r n o s . F u n d a d a en 1909- I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
i y S u p e r i o r , C lases desde l a s ocho de 
| l a m a ñ a n a h a s t a l a s d i ez de l a noche . 
¡ T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
1 de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
| p é t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e ? A t e n c i ó n 
j e s p e c i a l a I s o a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t l -
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a se s m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s 
n o c t u i > i a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
a s p i r a n t e s a t enedores de l i b r o s . E n s e - c í a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . San R a -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C lases p o r . f a e l 101, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r T e -
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a 09. a l t o s . l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
28406 n J l , I 24899 i i o j l . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
clases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , ?a 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r en l a A c a d o 
mh M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 
a l t o s . 
C o r r a l e s 
c i a l l s t a s p a r 
s u l t a s de 1 a 
R a y o s X . A n á l i s i s , e t c . 
27795 
120. T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
a r a cada e n s e r m e d a d . C o n -
P o b r e s , g r a t l » , de 2 a 6 . 
) o c t o r P l a n a s . 
28 J l 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m é d i c o , d e d i c a d o a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de Jas e n f e r m e d a d e s , 
^ p o r l o s a g e n t e s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . D n 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 ^ ™ ! ¿ f t M ^ t r c o a t d e ^ a f , e r m ¿ d a a y d 0 s H ¿ 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , K i n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s secre- t o r i o , e t c . j e t c . San L á e a r o , 4 | ) . T e 
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, loa d í a s l a - . l é f o n o A 
O C U L I S T A 
£ ? n f A J t * s : . < ! ' * ^ a 11 y de 1 » í . Pr». 
• - iA .5 iaen t re T e n i e n t e R e y y Dragonea 
tí ! l f 010136 
C A L L I S T A S 
A L V A R O E H I J O 
V e r d a d e r o s q u i r o p e d i s t a s . A nueStrfts 
^ a b a j o s no les f a l t a n i n g ú n detalle. 
N a d i e puede i m i t a r n o s en la perfegelép, 
v e n g a a v e r n o s y f í j e s e b i e n . Sin cu-
c h i l l a , s i n p e l i g r o , s in dolor , honora' 
r í o s c ó m o d o s , a d o m i c i l i o , de (Jos psoa 
en a d e l a n t e . E s p e c i a l i d a d en diabéti-
c o s . E n l e g a b i n e t e desde 1 peso. Obis-, 
p o 100 . M - 5 3 6 7 . . 
28782 - S agr 
L U I S E . R E Y 
TT . Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en Cuba , con t í t u l o universitario. 
E n e l despacho , J l . A d o m i c i l i o , precio 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 93. Teléfoao 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L U N 0 S 
A n á l i s i s de abonos comple tos , 12 pe* 
s o s . A n á l i s i s de o r inas , compiew»-
?2 .50 . S a n L á z a r o , 294. T e l . M - l o o » . 
^MIIMBMlUllliailUttlJU«IJJILiiaU.lMÍIM IMÉáli 'I m > mm 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2 . L a g q n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v u a n -
c i a N o hace v i s i t a s . T e l e f o n o Á « 4 4 6 9 . 
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - 5 4 1 3 . i 
I n d ! 
C2532 I n d . 2 ab 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n 
ta , n a r i z y o í d o s . P r a d o , 3 8 . D e 12 a 3 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O 
' C o n s u l t a s de 1 a 
l A - 7 418. I n d u s t r i a , 
1 C3261 
C I R U J A N O 
3 p . m . T e l é f o n o 
8 7 . 
I n d - 2 3 ab 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a p U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
66. De 12 a 4 . T e l é f o n o A-4474 
D O C T O R S U A R E Z 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 5 . C a m p a n a r i o , 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
3 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 I n d - 2 3 n 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a n a -
r i z , g a r g a n t a , o í d o s . Se t r a s l a d ó a G e -
n i o s , 13 . C o n s u l t a , de 3 a 5 T e l é f o -
no M-2783 . * W W 9 
28526 
n ú m e r o 
C5097 
as. 
8 1 4 - l o . 
2 a g 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E . 
ñ o r l t a C a s i l d a G u t i é r r e z . So d a n c lases 
p i n t u r a o r i e n t a l . C la ses a d o m i c i l i o , 
de c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e , 607, e n t r e 
San M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
26661 2 1 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Se d a n c l a s e s de c o r s é s y s o m b r e r o s , 
s i s t e m a M a r t í , y de b o r d a d o s en m á q u i -
n a ; t a m b i é n se h a c e n b o r d a d o s . S e ñ o r i -
t a C a r i d a d N ú ñ e z . P r o g r e s o , 24, a l t o s . 
T a m b i é n se d a n c lases a d o m i c i l i o . 
26549 20 J l . 
P í t O y E S O i l A XNQ-.utráSA D E I i O N -
dres , t i e n e a l g u n a s casas d e s o c u p a d a s 
p-iry e n s e ñ a r in; , ' fr;»i«( • - " .-, , ¡ 
p i n t u r a . I n m e j o v ; i o l e s r e f e r e n c i a s San 
L á z a r o . 149. a l t o s . T e l é f o n o las noches 
M-4669 . 
25647 16 J l . 
D R . E . P E R D O M O 
1 C o n s u l t a s de 1 a 4 . 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a 
reo , h i d r o c e l e , s í f i l e s ; b u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
33 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
24978 12 J l 
i D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , de en -
! f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
) d i c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . B s p e c l a l m e n -
1 t e : E n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a n e r v i o s o , 
i L ú e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ($ 20. ) P r a d o , 20, a l t o s . 
C5084 3 0 d - l o . 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
j H a t r a w l a d a d o su d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
i a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s T e -
I l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
| h á b i l e s de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a I n t e r -
I na, e s p e c i a l m e n t e de l c o r a z ó n y de loa 
E s p e c i a l i s t a en v í a s ! P u i m o n e s - P a r t o s y e n f e r m e d a d e s da 
v e n é - l n i ñ o s . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l , E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s . 
D e 1 a 3 p . m . f T e l é f o n o A-5940 . P r a -
do, 38 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en g e n e r a l . E g l -
do, n ú m e r o 8 1 . / 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N D r s - E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A n u r f t n " rM C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n l v e r s l -
r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n l c i p t i G ' n « * ' dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a m a y o r ' í - i b a n a - H o r a a f i j a s p a r a cada c l i e n t e 
g í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s "de 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V , V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ü ^ f S . 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u u a » 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . ^ J L , 
m e r o 381 , e n t r e 2 y 4, V e d a d o . I8*01 
no_ F - 1 2 5 2 . 
' G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ^ 
108, A g u i a r , 108, e s q u i n a * A m ^ r g u r f ; 
H a c e n p a g o s p o r le cab le ; f ^ i W a n ta y 
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a ^ raí-
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos P0,^ vso>r4 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y ^ ^ ^ s imp.9r' 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c iudades ^ 
t a n t e s de l o s E s t a d o s Un idos ^ j s 
y E u r o p a , a s í c o m o sobre toau ^ 
p u e b l o s Pd¿ E s p a ñ a . D a n ^ r t a s de 
d i t o sob re N e w Y o r k , F ' ^ ' ^ ' p a r í s -
C A J A S R E S E R V A D A S cons. 
L a s t e n e m o s en nuestra h êô  ^ 
t r u í d a con t o d o s l o s ade l an tos v¡i 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r a 
l o r e s de t odas c l a ses b a j o i a P r ^ t a gp-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s , 
c i ñ a d a r e m o s t o d o s l o s 
se d e s e e n . 
detalles qu» 
N . C E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 
10 9 & 
J . B A L C E L L S Y C a . 
c . 
N ú m . 3 3 
H a c e n 
t r a s 
S a n I g n a c i o , ^ " / " / J i r a n 
POr ^ ^ ^ ^ p a g o s a c o r t a y l a r g a 
ñ o r a s . G f l c ' n a de c o n s u l t a s : 
T e l é f o n o A - á l 2 1 . 
C3739 I n d 
- se-
« e i n a , 68. 
C o n s u l t a s : 
Bu lado , 19, 
de 9 a 
b a j o s . 
1 y de 2 
T e l é f o n o 
5 . C o n -
A - 6 7 9 2 . 
10 m y 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l t i s m o , 
p i e l (eczema, b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
d i a b e t e s , d i s p e p s i a s h l p e r c l o r h l d r l a . e n -
t e r e c o l i t l a . j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
, t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
( o razOn y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s - de 3 
e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : a 5 . E o o b a r , 162, a n t i g u ó , b a j o Ñ o h a -
a . m . B e r n a z a , 32, b a j o s , ' c e v i i t a s a d o m i c i l i o . 
" D r . A N T O N I O R I V A 
d e l 
de 
pecho 
S a 10 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a de l aa f a c u l -
t ades de P h i l a d e l f l a , W a s h i n g t o n P D . 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o -
d e n t a r i a en g e n e r a l . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a r i e s d e n t a r i a en t o d o s s u s g r a d o s E x -
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r loa 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n o t 45 
( a n t e s E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 8 a 11 
y de 1 a 6 . ' 
25581 j 4 j l 
sobre Y o r k , L o n d r e s , P a r í s J s c ^ ^ 
c a p i t a l e s y p u e b l o s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s 
" R o y a l " 
de la 
Agen tes ndl09 
c o n t r a ince" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s , 7 6 ^ 7 8 
i b l e . H a c e n p a g o s p o r 
c o r t a y l a r g a v i s t a y 
d a n . c a r t ^ d , 
p a r ( g M*0*!-
c r é d i t o sob re L o n d r e s i or'lea"5'adeS 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k . N e w ^ clUda.o 
l a d e l f i a y d e m á s F.aPlta^eéjiCo y 
de l o s E s t a d o s ^ ^ V o a los P " e V 
pa, a s í c o m o 8 o b r * t e n e n c i a s • - J ! 
Se E s p a ñ a y sus P ^ t a co r r i eBtc ' 
c í b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a ^ 
« ^ ^ ' ' ' ^ F ^ d s c o G a r c í a V e g a » 
f senOr » » I g l e s i a de JesOa. 
I J . P á r r o c o ^ j V i S ^ a M e r c e d e s 
D l A R f O D E L A M A R Í N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E , 
• p  e U C a r e r a 
P S á y J o s é , r , v i í a n a l a H e r m a n d a d 
^ n f a c t d a s , - " v ^ c i a c i O n A n t o n i a n a y 
^ S a n t í S ' ' n 0 ^ ^ O C y f i e l e s r e l i g i o s a 
^ L l r a s o ^ V ' f ' n ^ u m a t u r c o San A m o n i o 
d t f i - ^ V u e 1 t é n d ^ e f e c t o e l d o m i n f f o 
P C a ^ S n i d a d d e l o s P P . C a r m e l l -
f ^ 1 4 . . « i c a a c a r g o d e l r e p u t a d o 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P R O G R A M A 
I.OB S i e t e M a r t e s de S a n t a M a r t a 
E l d í a 11 se c e l e b r a e l q u i n t o m a r -
tes a n u e s t r a g l o r i o s a S a n t a M a r t a , 
l o s c u l t o s c o m o en m a r t e s a n t e r i o r e s . 
E s t e m a r t e s s e r á , c o s t e a d o p o r l a se_ 
ñ o r a v i u d a do P i e d r a . 
E l D i r e c t o r . 
19 J l 
- ¡ ^ É s í Á D E L A M E R C E D 
. = d í a 1 1 . m i 3 * de C o m u n i ó n 
El martes d í a ¿ a l aa 7 a. m 
,a capil!a ° e t i n e c o n e x p o s i c i ó n de 
f l * * ^ ' d á n d ' o s T a í f i n a l l a b e n d i c i ó n 
I P:. S a n t í s i m o . n„„tQAa t e n d r á 
O F I C I A L 
.nn e l ' c a n t a d a , 
c0Terminadata ladeni^romotore3 y D l r e c . 
^ f d e ' a C o n g r e g a c i ó n ^ 
R E P U B L I C A S E C U B A . S E C R E T A R I A 
de G o b e r n a c i ó n . N e g o c i a d o de P e r s o n a l , 
B i e n e s y C u e n t a s . H a s t a l a s 9 a. m . 
d e l d í a 29 de j u l i o de 1922, se r e c i b i r á n 
en e s t a o f i c i n a p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s 
c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o de e q u i -
p o s y m a t e r i a l e s p a r a l a c o n f e c c i ó n de 
e q u i p o s de c á r c e l e s y en tonces se lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s 
y se f a c i l i t a r á n p l i e g o s de c o n d i c i o n e s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . L o s sob re s c o n t e n i e n -
do l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l 
q u e s u s c r i b e , y a l d o r s o se les p o n d r á : 
P r o p o s i c i o n e s p a r a e q u i p o s y m a t e r i a l e s 
p a r a l a c o n f e c c i ó n de e q u i p o s de c á r -
c e l e s . H a b a n a , J u l i o 6, de 1922. E n r i -
q u e C. C i n t a s . J e f e d e l N e g o c i a d o . 
C 5360 4d-8 J l . 2d-27 J l . 
M I S C E L A N E A 
M O S A I C O S 
Desde 55 pesos m i l l a r . L u z , 18, V í b o r a . 
29026 x 9 j l 
S E V E N D E N E O S C O C I N A S I ) E G A S , 
u n a de t r e s h o r n i l l a s y su h o r n o , l a o t r a 
de d o s h o r n i l l a s , se d á n b a r a t a s . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , 46. p o r H a b a n a . 
F r a n c i s c o P e d r e . I n s t a l a d o r P l o m e r o . 
29055 10 J l . 
C O M P R O A I i C O N T A D O Z . O T E S D E ' 
t o d a c l a se de m e r c a n c í a s a i s u p r e c i o se ', 
a j u s t a a l a s i t u a c i ó n a c t u a l . H o t e l P a - i 
r f s . D e p a r t a m e n t o , 13 . * 
29413 10 J l . 
¿ P O R QTJG S E R R E P U L S I V O S ? L O S 
m a l o s o l o r e s de p i e s y de a x i l a s ( soba-
cos ) le d e s a p a r e c e r á n r a d i c a l m e n t e pa -
r a s i e m p r e en 24 h o r a s , s ig-uiendo m i s 
I n s t r u c c i o n e s . P í d a l a s h o y m i s m o , i n -
c l u y e n d o u n peso en g i r o p o s t a l p a r a 
g a s t o s de r e m i s i ó n y c e r t i f i c a d o , a A 
G o n z á l e z . A p a r t a d o , 1581, C e r r o . H a -
b a n a . 
29101 13 J l . 
I S E V E N D E T O T A L O P A R C I A L M E N -
| te , a p r e c i o s de g a n g a , l a e x i s t e n c i a en 
I p e l í c u l a s , t o d a s de a f a m a d o s a r t i s t a s , de 
u n a casa en l i q u i d a c i ó n . D a r á r a z ó n : L o 
l r e n z o S. R u i z . B a r a t i l l o , n ú m e r o 7, a l -
t o s . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . 
29219 13 J l 
V E N D O 
D E L M O N S E R R A T E 
p A K ^ ; - - en h o i i o r do l a SiUXtí . 
S o ' ^ a ü n a V i r g e n d a l C a r m e n 
7 del c o r r i e n t e mes de J u l i o , 
El f * 7 ^ e n a a l a s ocho y m e d í a 
• e m p e ^ r L ^ U . M i e s c a n t a d a y n c o n -
* i* la rezoa de l a n o v e n a y gozos 
tlnuaclón r e ^ ¿ a d e l c a r m e n , c o n t i -
N r S t 4 u a f m e n t e h a s t a el d í a 15. 
^ a n d 0 , 3 n 16 — A las s ie te y m o d i a de 
poming" • i - - , c o m u n i ó n , 
la ^ ^ r f ú e - T e m i s a s o l e m n e de M l n l s -
A la%"da o rquep ta y voces e s t a n d o 
t r « M ñ o r el M a e s t r o S r . J a i m e P o -
sí<la- rt i 0 p r e d i c a r á M o n s e ñ o r , 
E1 S í e l G a r c í a B e r n a l , m i s i o n e r o i ^ 
'"'.ostólico V c a n ó n i g o d o c t o r a l de b a n -
•'as0 . d e r r ^ n S r ' l a f i e s t a , u n g r u p o de 
Al , e J^^aor i t as , c a n t a r á n u n a p l e g a -
p¡adosas | f 0 t^ m ¿ v i r g e n de l C a r m s n . 
riaSea r e p a r a r á n r e c o r d a t o r i o s de l a 
fiesta. 16 j l . 
29284 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A D M I -
N I S R A C I O N D E L A C U E D U C T O D E 
A R R O Y O N A R A N J O . — A V I S O . — H a b a n a 
J u l i o 6 de 1922. V e n c i e n d o en 31 de 
J u l i o de 1922, e l p l a z o p a r a e l p a g o de 
¡ a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s p o r e l c o n -
s u m o de a g u a en «1 b a r r i o de A r r o y o 
N a r a n j o , d a l t r i m e s t r e v e n c i d o en 20 de 
J u n i o de 1922, p o r e l p p r e s e n t e se a v i s a 
a l o s v e c i n o s de d i c h o b a r r i o , que s i 
t r a n s c u r r i d a l a e x p r e s a d a f e c h a no sa-
t i s f a c e n en l a P a g a d u r í a C e n t r a l de l 
D e p a r t a m e n t o , s i t a t n «1 e d i f i c i o o c u -
p a d o p o r l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s , e l c i t a d o i m p o r t e , s e r á n d e c l a -
r a d o s m o r o s o s y se leis a p l i c a r á el 
p r o c e d i m i e n t o de c o b r o p o r l a v í a de 
a p r e m i o . L a s h o r a s p a r a e f e c t u a r e l 
pago , en l a e x p r e s a d a P a g a d u r í a , son 
de 8 a 11 a . m . ( f . ) E n r i q u e J . M o n -
t o n l l e n . 
C5368 4d-7 2d-29 j l 
P o r c u e n t a de u n a f i r m a a l e m a n a v a -
r i o s a r t í c u l o s p o r l a t e r c e r a p a r t e de 
su v a l o r . H a y c u c h i l l a s a ce ro p a t e p t e 
a d a p t a b l e s a l a m á q u i n a de a f e i t a r G i -
l l e t t e , a 90 c e n t a v o s y $1 .80 , g r u e s a ; 
c e p i l l o s de d i e n t e s de $0 .80 y $1 .10 , y 
o t r o s a r t í c u l o s m á s . L o t e s de 16 pesos 
se e n v í a n a l i n t e r i o r , l i b r e s de g a s t o s 
a c o m p a ñ a n d o su i m p o r t e c o n e l p e d i d o . 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s , ( Jomingos , 
de 8 a 12 m . y de 8 a 10 p . m . , o t r o s 
d í a s . T e l é f o n o M - 3 5 2 8 . S e ñ o r P o r t o . 
C o r r a l e s , 105, a l t o s . 
29257 11 Jl 
H O T E L T R E S T T T R A N T A L V A R A D O 
L a casa m á s e c o n ó m i c a y m á s c-ómo-
ds p a r a e m p l e a d o s p o r su p o s i c i ó n y 
p r e c i o s en e l R e e t a t u r a n t . Se h a c e n 
abonos desde $20 .00 p o r t i c k e t a p r e -
c io s m u y e c o n ó m i c o s , ge s i r v e n c u 
b l e r t o s p o r $ 4 0 . 0 0 . T a m b i é n se a l a u i l í 
u n a p a r t a m e n t o e s p l é n d i d o c o n o s i ^ 
m u e b l e s . E m p e d r a d o N o . 75 cas i es-
q u i n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 7 t M 
P E R D I D A . S E H A . E X T R A V I A D O t T N A i SE V E N D E B U E N C A R R O C O N O U A -
p e r r a p o l i c í a c o l o r , n é g r o c o n l a s p a ^ S • t r o r u e d a s y u n c a b a l l o en b u e n a s c o n -
a m a r i l l a s y u n á i s i n a n c h a s a m a r i l l a s t n | d i c i o n e s , q u e c f t á b » d e d i c a d o a . v i a n d . i s . 
l o s o j o s ; 1 p e r s o n a q u e l a e n t r e g u e en ( L o m i s m o s i r v e p a r a l e c h e q u e p a r a 
l a ca sa de l o s sebores M o r a l e s , en F , es- \ o t r a cosa . I n f o r m e s en l a V í b o r a . C a i l e 
q u i n a a 13, V e d a d o , s e r á _ g r a t i f i c a d o ¡ N o v e n a y T e j a r , bodega . 
e s p l é n d i d a m e n t e . T e l é f o n o F - 1 2 3 6 . 
29536 12 J l . 
S E R A G R A T I F I C A D A L A P E R S O N A 
que e n t r e g u e en G l o r i a . 29, u n t í t u l o de 
c h a u f f e u r , n ú m e r o 3130 y l i c e n c i a de 
u so de a r m a s y v a r i o s d o c u m e n t o s m á s 
q u e s ó l o a m í m e son ú t i l e s . , se g r a t i f i -
c a r á s i n a v e r i g u a c i o n e s do n i n g u n a c l a -
se o l l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 t í 2 6 . M a n u e l 
G a r c í a . 
29032 10 J l . 
29331 10 j l 
P E R D I D A . S E K A P E R D I D O U N A L -
b u m que c o n t i e n e a s u n t o s de a c t u a l j - i 
dad , p o r el n o t a b l í : e s c r i t o r s e ñ o r M a - i 
n u e l A r d o i s , b e l l í s i m o s p a i s a j e s p o r ¡ 
P e p i t o G o t n i s y s e l ec tos n ú m e r o s m u - ! 
s i c a l e s p o r L e c u o n a , se g r a t i f i c a r á ge -1 
n e r o s a m e n t e p o r J u a n G u a n a j o , a l que j 
lo d e v u f i l v a en l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o \ 
" A c t u a l i d a d e s " . 
29023 18 j l 
28917 
9 j l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
.„ o o 0 O O D O o o o O o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d - e n K> 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e 1» O 
a R e p ú b l i c a . O 
o o o o o a o o a o c í o o o o o 
Se v e n d e n v e i n t e v i d r i o s d o b l e s , a l a m -
b ? ñ r j o s , p a r a t e c h o d e p a t i o . M i d e n 
1? n i a s c n a d r a d o s c a d a u n o ; c o s t a r o n ; 
tu 7 0 c : n b . v o s p i e , se v e n d e n , m u c h o ! 
R?,enos d e í a m i t a d ; j u n t o s o f r a c c i o - j 
m o d o s . P r a é o 7 7 A , b a j o s . 
28621 11 J l . \ 
S I T I E N E A L G U N L O T E D E B I B R -
c a n c í a y q u i e r e l i q u i d a r l a a l c o n t a d o y 
c o n r a p i d e z v é a m e . Z u l u e t a . 85 . D e p a r -
t a m e n t o , 1 3 . 
29412 iO J l , 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
l<os i n s e c t o s a d e m á s m o l e s t o s « e n 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s 
I N S E C 1 O L acaba eon moscas , cuca-
r achas , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R Ü L L . M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
U L T I M A L E Y D E P R E S T A M O AGSIZ-
c o l a y R e f a c c i ó n . C o m e n t a d a p o r el h r . 
M a n u e l F r o i l a n C u e r v o . L i b r e r í a W i l -
s o n . Ob i spo , 52 y M i n e r v a . Ob i spo , 110 . 
29425 12 J l . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a U 
c o m p l e t a « x t i r p a c i ó n de t K n d a ñ i n o I n -
s e d t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s ; 
N e p t u n o 2 8 . R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s de l 
M o n t e 534 
P E R D I D A S 
T U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S , 
se c u u r a n s i n d o l o r c o n P a r c h e s V i l b -
m a ñ e , d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o a b a j e 
de i o d o , a p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a ; y é x i -
t o s e g u r o . V e n t a D r o g u e r í a S a r r á . I n -
f o r m e s : J o s é S a l v a d ó . C i n t r a 16 . Ce-
r r o . T e l é f o n o 1-1285. H a b a n a . 
25319 5 a g . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S P E 
R E G L A , L T D . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I n t e r e s e s d e B o n o s 5 0 0 
N o m i n a t i v o s 
Se a v i s a a l o s p r o p i e t a r i o s de B o n o s 
o m i n a t i v o s 5 0|0 I r r e d e m a b l e D e b a n t u r e 
S t o c k (1906 ) r e g i s t r a d o en L o n d r e s , 
que p a r a e f e c t u a r e l c o b r o de los i n t e -
reses c o r r e s p o n d i e n t e s a l S e m e s t r e v e n -
c i d o en p r i m e r o d e l a c t u a l y a n t e r i o r e s 
que n o se h a v a n h e c h o e f e c t i v o s h a s t a 
l a f e c h a , deban c o n c u r r i r a l a o f i c i n a 
de A c c i o i / 5 . s i t u a d a en A v e n i d a do B é l -
g i c a o S; a l t o s , l o s M a r t e s , M i é r c o l e s 
y V i e r n e s , de 1 a 3 p . m . a f i n de l l e -
n a r e l c o r r e s p o n d i e n t e i m p r e s o da s o l i _ 
c i t u d de l i q u i d a c i ó n que se l e s f a c i l i -
t a r á y c u y o I m p o r t e p o d r á n p e r c i b i r e n 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 5 de J u l i o de 1922. 
A S I C H I B A L I » J A C K . 
A d m o r . G e n f r a l 
5415 10 d-9 
i C A R T E R A S P A R A V E N D E D O R E S : en 
; p e r f e c t o es tado . C o s t a r o n a 18 pesos, se 
I d á n a 6 pesos, á n M i g u e l , 202, a l t o s . 
' A - 9 4 0 1 . 
1 29187 12 J l . 
P E R R O D E S A P A R E C I D O . D E S A N 
M i g u e l 116, g a b i n e t e de l d o c t o r Cubas , 
h a d e s a p a r e c i d o su p e r r o de r a z a S c o t h 
C o l l i , que e n t i e n d e p o r P r i n c e . Se g r a -
t i f i c a r á a l q u e i n d i q u e su p a r a d e r o . 
29306 13 j l . . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
A z o g n e a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o s , ú n i c o 
t a l l e r en C u b a c o n m a q u i n a r i a m o d e r -
na , q u í m i c o f r a n c é s , y dos e x p e r t o s ope-
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s son 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
Sin c o m p e l c - n c l a . L u n a s ^ i e a p a r a t e $4.00 
p a r ; l a v a b o $ 0 . 8 0 ; c ó m o d a s desde 2 pe -
sos ; c o q u e t a $1.00. E j e c u t a m o s c u a l -
i q u i e r t r a b a j o en v i d r i o o c r i s t a l . - R e i n a 
j A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r a n c é s , a l e -
¡ m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o ri-:vn!o. 
e spe jos de b o l s i l l o y u n a e n t r a d a g r a t i s 
a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de E s p e c -
t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a 36 . T e l é -
f o n o M - 4 5 0 7 . 
p . 80 d-9 
F E R R O C A R R I L E S - U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) " 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 - 0 ¡ 0 
Se a v i s a a l o s T e n e d o r e s de B o n o s 
5-0!0 a l P o r t a d o r de es ta C o m p a ñ í a , q u e 
p a r a e f e c t u a r e l c o b r o de l o s i n t e r e s e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
on p r j r p e r o de l e n t r a n t e m e s de J u l i o , 
o sea Un 2-112 010 a l c a n z a n d o $0.80 m o -
n e r í a o f i c i a l a cada £10 , d e b e r á n depo -
s i t a r sus l á m i n a s en l a O f i c i n a de A c -
ydones , s i t u a d a en A v e n i d a de B é l g i c a 
n ú m e r o 2, a l t o s , l o s M a r t e s , M i é r c o l e s 
y V i e r n e s , ^ de 1 a 3 p . m . , p u d i e n d o 
r e c o j e r l a s c b n sus c u o t a s r e s p e c t i v a » 
r n c u a l a u l e r L u n e s o J u e v e s , 
H a b a n a , 29 de J u n i o de 1922. 
A r o h i b a l d J a c k , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C5199 10d-5 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A 
D I V I S I O N M A R I A N A O 
S e r v i c i o d e l a T e m p o r a d a d e V e -
r a n o d e 1 9 2 2 
A l a P l a y a d e M a r í a n a o p o r l o s 
c a r r o s e l é c t r i c o s q u e s a l e n d e 
Z a n j a y G a l i a n o c a d a d i e z 
m i n u t o s 
D e s d e e l d í a 9 d e J u l i o d e 
1 9 2 2 , e l s e r v i c i o e n t r e G a l i a n o y 
l a P l a y a d e M a r i a n a o , s e r á m e j o -
r a d o e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
D o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s : 
S e a u m e n t a r á e l s e r v i c i o e n t r e 
Q u e m a d o s « y l a P l a y a a f i n d e q u e 
t o d o s l o s t r e n e s d e " y " p a r a U a -
l i a n o , c o m b i n e n e n Q u e m a d o s c o n 
l o s c a r r o s a " y ' d e l a P l a y a d e n -
t r o d e l a s h o r a s s i g u i e n t e s : 
C a d a d i e z m i n u t o s : 
D e G a l i a n o p a r a P l a y a , d e s d e 
7 . 3 0 a . m . , h a s t a 6 . 3 0 p . m . 
D e P l a y a p a r a G a l i a n o , d e s d e 
8 . 0 1 a . m . h a s t a 7 . 2 1 p . m . 
E l m e d i o m á s r á p i d o y c ó m o d o 
d e i r a l a P l a y a . 
P r e c i o d e p a s a j e : 1 0 c e n t a v o s . 
W . T . M e á l e y , A g e n t e C o m e r -
j c i a ! . — A r c f e i b a l d a J c k , A d m i n i s -
t r a d o r G e n e r a l . 
! 2 d—10 
C I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C Í N E -
L A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T O R E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
N E C E S I T A 
B B B 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N A R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n r a s 
S E S O L I C I T A XTNA C R I A D A D E ZI IA-
no m e d i a n a e d a d y p e n i n s u l a r ; p a r a 
a t e n d e r a 3 de f a m i l i a , s i no r e ú n e l a s 
c o n d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . S u e l -
do 25 pesos y r o p a l i m p i a , en C a l z a d a , 
84, a l t o s , c a s i e s q u i n a a B . V e d a d o . 
28806 10 J l . 
S B S 0 L r S á c i ó n en l a c a l l e de San 
Pa fu ° b Í l \ r e J u a n D e l g a d o y G o i c u -
feu e ^ u i n i c t s i d e l P a r q u e de T e -
K M e n d o z a . V í b o r a . ^ ^ 
^ f T k i c i T A U N A B U E N A G O B I A D A 
de mano que l i m p i e b i e n y sepa z u r c r 
ropa K n l a caile D, e n t r e L í n e a y U . V i -
lla Antonia. V e d a d o . 
29584 tt- ' 
s e " s o Í . i c i t a u n a c b i a d a p a r a 
limpiar dos hab i t ac iones y c u i d a r u n a 
n i ñ i En la. Calzada d e l C e r r o 436 
29579 j , .. _. 11 J l . 1 
SB S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A - | 
5ft f o rma l y t r a b a j a d o r a , q u e no sea ' 
muy joven. Sueldo 2 5pesos y r o p a H m - ¡ 
ola O ' F a r r ü l , 15, VJbora , u n a c u a d r a , 
después del Paradero de l o s t r a n v í a s . ; 
í;9o88_ 11 J l - _'\ 
ES B O I i I C I T A C R I A D A D E M A W O T A - i 
ra l imp ia r una casa c h i c a y a y u d a r a : 
la manejadora. Sueldo; $255,00 . C a l l e ; 
•ég, $8. 241 entre 25 y 2 7 . 
29465 11 j l . 
Kcf S Q ¿ Í C I T A U N A M U C H A C H A D E 
5 ]S íLños para c r iac la dn m^ .no . 17 
y g , v i i i f . Ofe l i a . V e d a d o . 
11 J l . | 
KEOHSWO U N A C R I A D A P A R A C O -
medor y otra p a r a m a t r i m o n i o so lo , 
extra í ero. acabado de l l e g a r ; y t a m -
bién unft ooelnera. .Sueldo; ?25.00 cada 
Un?. Habana 120, b k - o s . i 
2S49Q 11 j l . 
W V A W D E K A . SH S O L I C I T A U N A B H 
Concordia 15 a l tos , e n t r e A g u i l a y 
Galiano. 
E N C A S A D E H U E S P E D E S , S B S O D I -
c i t a u n a c r i a d a e s p a ñ o l a , q u e sepa z u r c i r 
y e s c r i b i r . S i n o sabe t r a b a j a r no se p r e -
sen te . B e r n a z a , 48, b a j o s . 
29183 14 J l . 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en P r a d o , n ú m e r o 11, t e r c e r p i s o . 
29250 16 J l . 
Se n e c e s i t a u n a s i r v i e n t a p a r a h a c e r l a 
l i m p i e z a . A g u i a r , 1 0 5 , p r i m e r p i s o . 
29210 19 j l 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A E N O B R A 
p í a , 51 , a l t o s . 
29409 10 J l . 
E N L I N E A E S Q U I N A A G , A X . T O S , S E 
s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a dos n i ñ o s 
c h i c o s . Sue ldo , 30 pesos y u n i f o r m e s . 
Si no t i e n e r e f e r e n c i a s , q u e no se p r e -
sen te . 
29160 10 _ i l _ 
S E S Ó X i I C I T A U Ñ A M A N E J A D O R A E N 
J^sf is M a r t a , 123, a l t o s , q u e sea p e n i n -
s u l a r . 
29441 11 J l . 
E N S A N T A C A T A X i I N A 44 E N T R E S A N 
; L á z a r o y San A n a s t a s i o , V í b o r a , se so-
: l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a y 
! que sepa c o c i n a r b i e n . Debe t r a e r r e -
i f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-3236. 
| 29471 11 J l . 
1 Se d e s e a u n a m u c h a c h a d e b u e n o s 
I m o d a l e s p a r a l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o - { 
i n e s y j u g a r c o n u n n i ñ o d e seis a ñ o s . ¡ 
| T i e n e . q u e ser l i m p i a , d e b u e n c a r á c t e r , 
j y b u t > s c o s t u m b r e s . S e l e d a u n i f o r - 1 
n?,«, 1 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n 
e n e l T e l é f o n o M - 1 0 0 0 . C a r l o s I I I n ú -
m e r o 2 5 3 1 2 . 
I n d . 9 j l . i 
S E S O L I C I T A E N I N P A N T A 30, B A -
jes , e n t r e San R a f a e l y Son J o s é , u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r , p a r a u n 
m a t r i m o n i o y p a r t e de l o s q u e h a c e r e s ¡ 
de l a c a s a . Se p a g a b u e n s u e l d o y se i 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
29650 11 j l . I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. H a de t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
casas d o n d e h a s e r v i d o . C a l l e O, e n t r e 
17 y 19, n ú m e r o 162, t e l é f o n o 1-2394. 
29396 10 Jl 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e en e l V e d a d o . C a l l e A . n ú m e r o 
8, e n t r e C a l z a d a y 5a. T e l é f o n o F - 3 5 1 2 . 
29381 10 J l . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , p e n i n s u l a r c o n r e c o m e n d a c i ó n de 
casa p a r t i c u l a r . S u e l d o ; $ 4 0 . 0 0 . T a m _ 
b l é n n e c e s i t o u n m u c h a c h o . S u e l d o ; 
? 1 5 . 0 0 . H a b a n a 126, b a j o s . 
29490 11 J l . 
C O C I N E R A S 
E N J E S U S D E L M O N T E , 159, S E S o -
l i c i t a u n a ' c o c i n e r a de m e d i a n a edad, 
que a y u d e a a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a 
casa , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
29435 10 J l . 
C A L L E D O S , N o . 3 4 1 , E N T R E 26 Y 27 
se s o l i c i t a u n a c o c i n a r a " b l a n c a " , que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a c o c i n a r 
\ l a y ? í l a r 0 P a de c o r t a f a m i l i a . S u e l -
do : $ 2 5 . 0 0 . , , 
2 ^ 6 5 11 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
Bepa c o c i n a r que sea aseada v d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : $20 .00 C á r d e -
nas N o . 1, b a j o s . 
29*81 10 J| . 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R D E M E -
d i a n a edad, que sea so la , t r a b a j a d o r a . 
H m p l a y q u e sepa c u m p l i r con s u de-
ber, p a r a c o c i n a r en u n a casa p a r t i c u -
I t ienr>cl ^ P 0 - r e t i r a d a de l a H a b a n a 
en l a P r o v i n c i a de P i n a r de l R í o , a se is 
h o r a s de e s t a C a p i t a l y a l m i s m o t l e í n -
^ a l c u l d a d o y l i m p i e z a en gene-
en 9«r , m e n c J o n a d a casa. I n f o r m a n 
p q n ^ L á z a r o . 84, ba jo s . H a b a n a . 
. ¿ y { ) i l 10 J l . 
B E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que sepa c u m p l i r eon su o b l i g a c i ó n , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , se p a g a b u e n s u e l -
do. N e p t u n o . 101 y m e d i o , a l t o s , i z q u i e r -
28884 10 j , . 
—— ! 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
p o s t e r a , b l a n c a , que d u e r m a en l a casa, 
s i sabe su o b l i g a c i ó n se le d á b u e n s u e l -
do, s i n o q u e n o se p r e sen t e , p u e s se 
le d e s p e d i r á en s e g u i d a . C a l l e I , e n t r e 
L í n e a y 1 1 . V i l l a A n t o n i a . 
28351 j j 
P A R A C O C I N A R D A R A D O S P E B S O -
n a s y d e m á s q u e h a c e r e s de u n a casa 
p e q u e ñ a , se s o l i c i t a u n a m u j e r de m e -
, d i a n a edad, q u e d u e r m a en e l a c o m o d o . 
C a l l a . 6, n ú m e r o 8, e n t r e 5a. y 7a. V e -
i d a d o . i 
] 29604 11 J l - _ j 
s e " ~ s o l i o i t a ' u n a c o c i k e r a " q u e i 
a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a casa. Ca \ 
l i e 25, e n t r e Paseo y A , n ú m e r o 3 4 9 . 
' 29242 19 J l . 
' E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
D o m i n g o B á s a l o , q u e t r a b a j a b a en u n a s 
m i n a s en H o l g u í n p o r s u h e r m a n a M a -
n u e l a B á s a l o de B r u n o . Z a y a s , n ú m e -
r o 8, ca s i e s q u i n a a M i l a g r o s . 
29417 13 J l . 
M R i O S 
2Í6S 13 J l . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A J O V E N Y ¡ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - aseada que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . , 
n o . S u e l d o ; $ 2 0 . 0 0 . C a r l o s N I 38 e s - i So p r e f i e r e a s t u r i a n a . C a l l e 25 N o . 3 4 9 ; 
q u i n a a I n f a n t a . e n t r e A y Paseo, V e d a d o . 
2 8 9 2 Í 10 J l . i 29655 11 J l . I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , q u e a y u d e en l o s q u e h a c e r e s 
de l a casa. C a l l e J , n ú m e r o 193, e n t r e 
19 y 21 , V e d a d o . 
29508 i i j j . 
S B S O L I C I T A U I í S I R V I E N T E Q U E 
sepa o r d e ñ a r y e n t i e n d a a l g o de c a m -
p o . Sue ldo 515 .00 , casa y c o m i d a . E n 
C o l i n a y B a n L u i s . J e s ú s d e l M o n t e , 
j 29641 12 j l . 
I S e s o l i c i t a u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l e 
j i n g l é s , q u e e s c r i b a e n m á q u i n a y a c t ú e 
I t a m b i é n c o m o a u x i l i a r d e l m a n a g e r 
e n o f i c i n a d e r e p r e s e n t a c i o n e s y c o -
: m i s i o n e s . S u e l d o m o d e r a d o a l c o m e n -
z a r , p e r t ^ b u e n a o p o r t u n i d a d . D i r i g i r -
j se ú n i c a m e n t e p o r c a r t a a H L B . H a -
m i l t o n , A g u i a r , 7 1 , d i c i e n d o e d a d , e x -
p e r i e n c i a , s u e l d o y d e m á s p a r t i c u l a -
r e s . 
' 29530 11 j l 
S O L I C I T O P R I M E R O r i C I A L C A S P I N 
t e r o en b l a n c o , p a r a co i t t r a b a j o en O ' 
i l o i l l y . 72, q u é a s t á on o b r a s . I n f o r -
m a n en i c s a h o s a toda;? h o r a s . Sr. 
R o i g 
2J3P3 11 j l 
Í o l í c i t o s o c i o g e r e n t e " o C O -
' r n a n d i t a r i o , c o n u n c a p i t a l de $10,000 a 
$15.000 p a r a a m p l i a r u n n e g o c i o a n t i -
guo , b i e n s i t u a d o y de p o r v e n i r . R a z ó n : i 
N , G o m a r a , A p a r t a d o 2248. 
^29484 10 J l . I 
s e " n e c e s i t a n D O S V E N D E D O R E S i 
p a r a l i c o r e s a c r e d i t a d o s , en p l a z a . 
T r e i n t a pesos p a r a g a s t o s y 10 p o r 
c i e n t o de c o m i s i ó n . I n ú t i l p r e s e n t a r s e 
s i no es v e n d e d o r r e l a c i o n a d o , c o n g a - i 
r a n t í a s de h o n r a d e z . V e l a z c o 4, de 2 a j 
4 p. m . ú n i c a m e n t e . 
28535 11 Jl i 
C O S T U R E R A S 
Se n e c e s i t a n p a r a h a c e r c a m i s e t a s d e 
c r e p é e n sus c a s a s . S e p a g a m e j o r 
p r e c i o q u e n a d i e y se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s , R . G a r c í a y C a . , S . e n C , " C a -
sa M r r ü j o n a " , M u r a l l a , n ú m . 1 4 , T e l f . 
A - 2 8 0 3 . 
29027 12 J l 
P A R B E R O S . S E S O L I C I T A O P E R A R I O 
que sepa t r a b a j a r , p a r a h o y s á b a d o o 
f i j o en T e n i e n t e R e y 1020, f r e n t e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
294.50 10 J l . 
V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N V E N -
dedores p o r c u e n t a p r o p i a p a r a u n p r o , 
d u c t o do g r a n c o n s u m o g e n s r a l en t o -
das l a s t i e n d a s , c a f é s , bodegas , c ines , 
t e a t r o s , e s t a c i o n e s de f e r r o c a r r i l e s , f a r -
m a c i a s , p a r q u e s y p a s e o s . E s c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o en C u u b a y h a c e f u r o r en 
l o s E s t a d o s U n i d o s . E s l a n o v e d a d es-
c o p c i o n a l *e g u s t o r e f i n a d o . D i r í j a n s e 
a l r e p r e s e n t a n t e e x c l u u s i v o . M a n r i q u e 
117. h o r a s de o f i c i n a . H a b a n a . 
29601 11 j ] 
S E S O L I C I T A T O S T A D O R P R A C T I C O 
p a r a c a f é , T o s t a d e r o de c a f é E l F é n i x . 
D i e z de O c t u b r e , 176. 
10 J l . 
S I U S T S D N O T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a C o r n m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n 
ge. M a n z a n a de G ó m e z 456, q u i e n l a 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n l d a d X p a r a conse -
g u i r l o . V é a n o s que le c o n v i e n e . 
28928 11 J l . 
C O N P O C O D I N E R O 
S o l i c i t o s o c i o s p a r a u n a bodega , p a r a 
u n c a f é y o t r o p a r a u n a c a n t i n a . T i e n e n 
q u e saber t r a b a j a r . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
1S Ji 
S E N E C E S I T A N C U A T R O V E " 3 r D E D O -
res , a c o m i s i ó n , p a r a l a v e n t a de p a -
p e l e r í a en f o n d a s , bodegras, h o t e l e s y 
t i e n d a s . S é p r e f i e r e n p a r a que c o n es 
p e c i a l i d a d v i s i t e n l o s b a r r i o s d e l Cerro"^ 
J e s ú s d e l M o n t e , V e d a d o y l a H a b a n a , 
A g u i l a . 93. 
29589 12 JI 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a d u l c e s q u e l a v e en l a casa y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . P r a d o , 7 2 . 
29528 n j i . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
l o s q u e h a c e r e s de u n a f o n d a . S a n t a C l a -
r a . 3 7. e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
^ l 9 ^ ! i r , ^ i.",i..,,i.iiW „. Il,.„!-1 „„ , ! , , 
Á g e p x i a s d e c o k q a c i o a e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13 . 
T e l é f o n o / '!::48. C u a n d o iis4ed n e c e s i t é 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de-
f e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc. , l l a m e a l t e l é -
ono A-.2348 y se 1© f s u d l i l a r á c o n b u o -
i a 8 r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a 1» 
sin . A g e n c i a s e r i a . 
29299 , 18 J l . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S . L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A , S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ^ A P R E N D I C E S , 
u i a a a s d e m a n o 
y 
DSSSá. C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora. Tiene r ecomendac iones da d o n -
ha estado. I n f o r m a n T e l é f o n o 1-2969 
29864 11 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S 
c r i a d a s de m a n o o p a r a m a n e j a d o r a . | 
T i e n e n b u e p a s r e f e r e n c i a s . H a b a n a 12tí i 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . A g e n c i a de C o l o c a c i o - | 
u e s . _ | 
29490 11 J l -
SE O P K E C E N D O S E S P A D O L A S D B 
'cn*aas de mano, c o m e d o r o m a n e j a d o -
ps, para l a m i s m a casa, t e n i a r t d o q u i e n 
'as garantice. Si no es p a r a l a m i s m a 
que no se p r e s e n t e n . Q u e d a r á n 
vcmplacidos de su t r a b a j o p o r ser j ó v e -
nes .y f o rma le s . I n f o r m a n O ' F a r r i l y 
Con 
lalflA a l l*úo «ie l a bodega . V í b o r a . 296 1 1 J l . 
f ^ M A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S -
? para c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e 
l'5alcle cocina . I n d u s t r i a 146 e n t r e San 
S ¡ a í l ? S ? A 1 1 C O L O C A R D O S P E N I N -
menne: ^ en.criada3 de m a n o , se c o l o c a n 
' Ms^46 25 P e s ó s - San N i c o l á s , 262 . 
11 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . D u r e j e N o . 5 J . d e l 
M o n t e . 
29487 10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad l l e v a t i e m -
po en C u b a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s en 
l a casa donde h a e s t a d o . I n f o r m e : E c o -
n o m í a , 14 . 
29415 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad de c r i a d a de , 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n T e - ¡ 
n i e n t e R e y N o . 69, b a j o s . ¡ 
29455 10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a en casa f o r m a l . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o F-1907, b o d e g a , de 16 y L í n e a . 
V e d a d o . 
29431 ' 10 J l . 
U N C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R , 
p r á c t i c o en el s e r v i c i o y con r e c o m e n -
d a c i o n e s de donde t r a b a j ó , s o l i c i t a c o l o -
c a c i ó n s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o r t o A -
8554. G a l i a n o y B a r c e l o n a , b o d e g a . 
29263 10 J l . 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o . I o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de 
casas que h a t r a b a j a d o . L l a m e a l t e l é -
f o n o A - 7 1 0 0 . 
29037 10 J l . 
tta^n , ? 0 I ' 0 C A R S E U N A C R I A D A D B 
El p l ^ ^ J a d o n a . I n f o r m e n J . y 23, 
j a r d í n E l C r i s a n t e s m o . 29544 11 J l . 
í. í d 6 l 3 ! ? T ? ^ N J E a A . S E H A C E O Á R -
^edad a 0 de y " n i ñ o ' n o i m p o r t a 
ter. i n t í S m u y c a r i ñ o s a y b u e n c a r á c -
Parto A i ^ " 1 ^ en M i r a m a r y L í n e a , R e -
^fbaiv , ndare8 en l a b o t i c a d e l D r . 
j p ! : i w i ^ 
'le9ean1^,CHA-CHAS P E N I N S U L A R E S 
y'1» otr» arse ' u n a P a r a m a n e j a d o r a 
Posible í,, ? a r a c r i a d a de m a n o . S i es 
I ^ m a n as en ca-sa de f o r m a l i d a d . 
7Í73 «wo en A c o s t » . 109. T e l é f o n o A -
Í J ^ - p — - U _ J l _ 
l ^ e 0 ^ 1 1 , S S P A Í Í O L A . D B S J S A O O -
^'ones a a í i a d a de c o m e d o r o de h a b i -
•^lt6n Henfr?6 " P ^ a r r o p a , v a a f u e r a , 
29801 Cl0. 19 • T e l é f o n o M - 5 2 6 4 . 
¿ i j ^ r - r - - - - - - . . . . , , 11 J l -
^flola de c ^ 0 / ^ 3 1 5 U N A J O V E N E S -
nena y D r l f f d a de m a n o - E n t i e n d e de 
teVa t l e m n . 6 f a m i l l a de m o r a l i d a d . 
\ ? H ^ o . e M B a P a 1 3 - COnCOrdla y 
J J ¡ ^ » 1 1 ^ 
i m ^ s f d l ^ f S S P A f í O L A . D E S E A O O -
2i f 0 m a n M ^ de m a n o . c o n c o r t a f a -
d¿ ' ^ s e a ^ « r a , p a r a m á s i n f o r m e s : 
H9erro ^ l u e i r a . 107, t r e n de l a v a -
2351! 
i i j i . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A i 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o i 
o m a i f u a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y l l e v a t i e m p o en el p a í s . 
T i e n e b u e n o s i n f o r m e s de l a s casas 
en q u e ha e s t ado e I n f o r m a n en S u s p i -
r o , 16, c u a r t o 22. 
29323 11 J l 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a 
c u a r t o s , es f o r m a l y f i n a . C a l l e H , y 
9, en e l 6. V e d a d o . 
29430 10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o , 
o m a n e j a d o r a , p r e f i e r e m a n e j a d o r a p o r -
q u e es a g r a d a b l e p a r a l o s n i ñ o s p o r q u e 
h a s e r v i d o en B a r c e l o n a y j u n t o c o n 
e l l a o t r a r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n : J e -
s ú s M a r í a , 62, a l t o s . 
29608 12 J l . 
U N A E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o , 
sabe s e r v i r l a m e s a , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : S a n P e d r o , 6 . L a P e r l a . 
29437 11 J l . 
{ D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A » 
c h a e s p a ñ o l a de c o n f i a n z a p a r a m a n e -
j a d o r a o a l g u n a p e r s o n a s o l a . I n f o r m e s 
L u y a n ó , 1 7 . 
29113 10 j l 
S E Ñ O R I T A E D U C A D A S B O P R E C E 
p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o 
n i ñ o s a E s p c f t a . R e f e r e n c i a s l a s q u e 
deseen. B e r n a z a , 36, t e l é f o n o M - 4 6 7 0 . 
28556 10 J l 
S E D B S B A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de m a n o u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r , d i -
r i g i r s e a E s t r e l l a , 147 . 
29273 10 J 1 -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en u n a b u e -
n a casa, t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y l l e v a 
u n a ñ o en e l p a í s . P a r a i n f o r m e s : T e -
n i e n t e R e y . 85, p r e g u n t e n en l a b o d e -
g a . 
29374 10 J l -
U N A J O V E N 
^ a ^ r a - I n f o r J r i H d a de m a n o o m a -
2Íoburo y K ^ m ^ n en San J o s é e n t r e 
« ( 8 8 y H o s p i t a l N o . 116. 
^ o í í ^ - 1 1 ^ • 
S ^ ^ s ' V ^ o V e n p a r a l o s 
b«0oieo c o c l ñ ? " í H ^ o n i o - E n t i e n -
Í94¿0 •0C1IU- I n f o r m a n M o r ^ o 24, 
10 J l . Í S S e T 
U N A 
L l ^ a r / Í ° n _ i 0 - casa de m o r ¿ 
SE N A D E N I N S U -
c o c i n e r a . 
V & n d a r e s ^ V » e l P a í s - R e p a r -
2n7?0 I-Tfin? Ue 7 e n t r e 10 y 18 
. 29482 1 í 6 0 3 - P r e f i e r e e l V e d a d o 
10 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S O -
las de c r i a d a s de m a n o , de c o m e d o r o 
m a n e j a d o r a s , l a s dos j u n t a s . T i e n e n 
q u i e n l i s g a r a n t i c e . Son p e r s o n a s se-
r i a s y desean casa s e r i a . I n f o r m a n , 
t e l é f o n o 1-1727, D o l o r e s e n t r e 13 y 14 
n ú m e r o 7. 
29308 10 J l 
J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A C O L O C A R -
SE en casa de m o r a l i d a d de c r i a d a de 
m a n o o c o m e d o r . I n f o r m a n : R a y o , 6 1 . 
39210 12 J l . 
l o a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
l o c a r s e . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a , 
c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o c i n a 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . A n t ó n R e -
cio 44. E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . 
29643 1 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A I 
de c o m e d o r c de c u a r t o s . D i r i g i r s e a j 
C a v á r t e l e s 14, a l t o . 
29648 11 J l . ! 
E N O P 1 C I N A O C A S A P A R T I C U L A R 
desea c o l o c a r s e u n a j o v e n de c o l o r , 
so la , p a r a fiacer l a l i m p i e z a p o r l a m a -
ñ a n a , h a s t a las 1 2 . T i e n e m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . E s f o r m a l . S u e l d o $ 3 . 6 0 . 
S e m a n a l . Conde 1 2 . 
29671 11 JL 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p a r a c o s e r 
e u c a s a p a r t i c u l u a r , r o p a d e n i ñ o s y 
s e ñ o r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n l i m -
p i a r d o s h a b i t a c i o n e s , b u e n s u e l d o . 
D i r e c c i ó n M a n r i q u e 1 8 6 . 
29448 10 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
g B ^ D B S ^ T ' ^ O L O O A » U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o que á a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
A n g e l e s , 7 2 . 
29550 U J í , 
P E N I N S U L A R V I U D A , S E O P a E t í E 
p a r a c u i d a r e n f e r m o s , t i e n e p r á c t i c a y 
p a c i e n c i a . I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3. f r u t e -
r í a , t a m b i é n se l i m p i a n o f i c i n a s , d e p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . 
29354 10 J l . 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E C r A -
da de E s p a ñ a , desea c o l o c a r s e de c r i a -
da de m a n o , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s 
y cose r pues sabe c o r t a r , cose r a m a n o 
y a m á q u i n a , en u n a casa de r e spe to y 
m o r a l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n 
I n d u s t r i a , 121 , a l t o s . 
29390 10 J l 
B E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
m a n o , p e n i n s u l a r , o p a r a p o r t e r o . P r e -
s e n t a p l e n a s r e f e r e n c i a s de casas c o n o - ( 
c i d a s q u e t r a b a j ó / H a b a n a 126, T e l é 
f o n o A - 4 7 9 2 . 
29490 11 J l . 
U N C R I A D O D E M A N O S B C O L O C A 
en casa p a r t i c u l a r , en t o d o l o que l e 
m a n d e n , en casa c h i c a , es de m e -
d i a n a edad . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . T e -
l é f o n o M - 2 7 4 5 . 
29329 11 J l 
S E O F R E C E C R I A D O D E M E D I A N A 
edad, s e r i o y p r á c t i c o en t o d o l o q u e 
c o n c i e r n e a l s e r v i c i o . A v i s o a l t e l é f o n o 
P -2255 . 
29414 10 J l . 
B E O F R E C E U N E S P A Ñ O L D B A r E -
d i a n a edad p a r a c r i a d o de m a n o en casa 
p a r t i c u l a r y e s t ab l e , l o m i s m o se c o l o -
ca de p o r t e r o o c o b r a d o r , sabe t r a b a j a r 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : L a g u -
nas 3. T e l é f o n o A - 3 9 Q 8 . 
29341 10 J l . 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
so lo p a r a l a c o c i n a . Sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . N o d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a n C a m p a n a r i o N o . 158 . 
_ 29624 _ 11 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c o c i n e r a o p a r a m a t r i m o n i o 
so lo , p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . D e s e a casa de m u c h a f o r m a l i -
d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o a d m i t e t a r -
j e t a s . P a r a v e r l a en M o n t e 360, hab l_ 
t a c l ó n N o . 18 . 
29649 _ ¿ V 1 1 J l . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co -
c i n e r a e s p a ñ o l a y de m o r a l i d a d , sabe 
b i e n su o b l i g - a c i ó n de c o c i n a , s i es p o c a 
f a m i l l a , a y u d a a l a l i m p i e z a . I n f o r m a n : 
A c o s t a , n ú m e r o 77. 
29506 11 J l . 
ü ^ ~ > o v b í ñ ' ^ e ~ d é s e a " c o l o c a r á y 
sabe c o c i n a r , l a v a r y p l a n c h a r o c u a l -
q u i e r cosa q u e se l e p r e s e n t e y t i e n e r e -
f e r e n c i a s . T e j a d i l l o . 46, a l f o n d o . 
29582 11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . Desea g a n a r b u e n s u e l d o . C i e n -
f u e g o s N o . 5, a l t o s , de l a b o t i c a . 
_ 2 9 4 5 8 _ 10 Jl . ' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad, desea c o l o c a r s e . Si pueda 
ser de c o c i n e r a ; no le i m p o r t a a y u d a r 
a l g o en l a l i m p i e z a . E s f o r m a l y desea 
casa de m o r a l i d a d . Desea g a n a r 30 pe-
sos . I n f o r m a n en H a b a n a 170. 
29475 10 j i . 
D E S E A N C O L O C A R O S D O S J O V D N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , 
s i endo c o r t a f a m i l i a o p a r a c u a r t o s . ' 
Saben c o s e r . I n f o r m a n en l a c a l l e 25 
N o . 192, b a j o s . V e d a d o . 
_ 2[M80 10 j l 
U N A S R A . A M E R I C A N A , D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o 
y es b u e n a l a v a n d e r a . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s en casa c u b a n a o a m e r i c a n a . 
I n f o r m e s : M a l o j a , 85. 
j 9 4 3 G 11 J l . 
S R A , ' E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R " 
se p a r a c o c i n a s e n c i l l a y dos h i j a s p a r a 
c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s c o n n u e -
v e a ñ o s de t r a b a j o en B u e n o s A i r e s . Ca-
l l e D a m a s 47; t e l é f o n o A - 8 1 0 9 . 
29342 i o J l . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A A N D A L l i -
z a de c o c i n e r a , r e p o s t e r a , t i e n e r e f e r e n -
c i a s . V i l l e g a s . 6 2 . . 
29410 10 J l -
D E S E A C O L O C A C I O N U N A B U E N A 
c o c i n e r a que c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a y t a m b i é n e n t i e n d e de r e p o s t e -
r í a . R e f e r e n c i a s l a s q u e se deseen . Se-
ñ a s : I n q u i s i d o r , 14. e n t r e So l y S a n t a 
C l a r a o" en S i t i o s , 44 . 
29365 10 J l -
S E A N U N C I A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o c i n a r . C a s t i l l o , 6 7 . 
29364 .10 J l -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S B í í O R A 
de c o c i n e r a , no d u d a de s a l i r p a r a l a s 
a f u e r a s de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en 
F l o r i d a , 31 . 
29328 11 Jl 
D E S P i A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a en c a s a p a r t i c u l a r , 
l ene buenas r e f e r e n c i a s y n o l e i m p o r -
t a a y u d a r a l a l i m p i e z a . I n f o r m a n e n 
V i l l e g a s 68 . 
4 d-10 j l . 
tammmm 
C O C I N E R O S 
U N A S I A T I C O J O V E N , D E S E A C O L O _ 
c a r s e de c o c i n e r a . C o c i n a a Ja c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a . E s m u y a seado y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : D r a g o -
nes 54 e s q u i n a a R a y o . T e l . M - 1 0 7 2 . 
29650 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
p i o y p r á c t i c o en f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , p a r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . B e r -
naza , 18. T e l é f o n o A - 5 4 7 7 . 
29378 10 J l . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , c o n 
r e f e r e n c i a s de d o n d e h a p r e s t a d o sus 
s e r v i c i o s p a r a m á s i n f o r m e s : s í r v a n s e 
l l a m a r a l t e l é f o n o M - 2 8 9 7 . 
29446 10 J l . 
u n ~ í x c e l e ñ t e " c o c i n e r o r e p o s é 
t e r o , p e n i n s u l a r , c o n o c e d o r de t o d a c o n -
f e c c i ó n de l a m i s m a , i n c l u s o h e l a d o s , 
l i m p i o en l a c o m i d a y en s u p e r s o n a . 
I n f o r m a n en N . n ú m e r o 2 . T e l é f o n o 
F - 3 1 4 4 . 
29377 10 J l . 
— .,— —,. .j.,^.-,,—-,. —•—. 
C H A U F F E U R . — S E O F R E C E P A R A 
c u a l q u i e r l u g a r dfd c a m p o ; se o f r e c e 
a d e m á s p a r a t r a l | . j o s de j a r d í n , c u i -
dado de aves , e t c . T i e n e i n f o r m e s . 
i R e a l 140 . C e i b a de P u e n t e s G r a n d e s . 
i T e l é f o n o 1-7309. 
j 29464 10 j l . ! 
' C H A U F F E U R J A P O N E S , O O M P E T E N -
! tt-, desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . 
. T i e n e m u c h o s a ñ o s do e x p e r i e n c i a , es 
c u m p l i d o r y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l é f o n o . M - 9 2 9 0 . 
29466 15 J l . 
U N J O V E N D E S E A P R E S T A R S U 
c t r v i c i o c o m o a y u d a n t e de c h a u f f e u r 
en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas en q u e 
h a t r a b a j a d o y de su b u e n o m p o r t a -
m i e n t o . I n f o r m a n T e l é f o n o P - 5 5 3 8 . 
29496 10 j l . 
i C H A U F F E U R . S E D E S E A C O L O C A R 
i u n a en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
i 6 a ñ o s de p r á c t i c a , i n m e j o r a b l e s r e f e -
i r e n c i a s . I n f o r m a n : P l a s e n c i a . P r a d o , 
50 . A -4426 ' . 
! 29406 17 J l . 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L . C O N 
c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e 
i en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , m a -
; n e j a t o d a c lase de m á q u i n a s a m e r i c a n a s 
i y eu ropeas , c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
i c ias , e n t i e n d e b a s t a n t e de m e c á n i c a , n o 
i p r e t e n d e m u c h o s u e l d o . L l a m e a l t e l é -
| f o n o A - 4 4 4 2 . 
¡ 29221 20 J l . 
i •• '. 
i C H A U F F E U R E S P A Ñ O L P R A C T I C O 
: en l a s c a l l e s de l a H a b a n a , •se o f r e c e 
• p a r a m a n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o p a -
i r a c a m i ó n . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
i c l ones de o t r a s casas d o n d e h a t r a b a -
I j a d o . I n d u s t r i a , 1 1 , t e l é f o n o A - 6 3 9 4 . 
| 29014 20 Jl 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O 
desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r . M a -
n e j a c u a l q u i e r m á q u i n a . I n f o r m a n en 
San M i g u e l , 181 1|2, t e l é f o n o M - 3 S 8 1 . 
28563 11 j l 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A A L E C H E 
e n t e r a de 30 a ñ o s de edad , con c e r t i f i -
c ado s a n i t a r i o y 4 meses de p a r i d a , de-
; sea c o l o c a r s e M a r í a P é r e z . C a s e r í o V i -
i l i a M a r í a . O u a n a b a c o a . D i r e c c i ó n p o s -
'; t a l . A p a r t a d o , 2 3 . G u a n a b a c o a . 
! 29613 • 16 J l . 
i D E S E A C O L O C A i a S B U N A J O V E N P E -
¡ n i n s u l a r p a r a c r i a n d e r a es p r i m e r i z a , 
¡ t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l eche , p u e d e 
v e r s e su c e r t i f i c a d o y s u n i ñ o en H o r -
nos , 4. l e t r a A , e n t r e V a p o r y P r í n c i p e . 
I 29194 8 J l . 
D O S E S P A Ñ O L A S D E S E A N C O L O C A R . 
ae: u n a p a r a t o d o ; sabe c o c i n a r y h a -
ce r t o d a c lase de r e p o s t e r í a y l a o t r a 
p a r a c a m a r e r a o c r i a d a de h o t e l , sa-
b i e n d o su o b l i g a c i ó n . D e s e a n b u e n 
pue ldo . I n d u s t r i a y N e p t u n o , a l t o s de l 
B r i l l a n t e . 
29322 j | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i ene b u e n a y a b u n -
d a n t e leche, t i e n e l a n i ñ a d6s meses c o n 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , t a m b i é n se c o l o -
ca s o l a o c o n l a n i ñ a . C r i s t i n a , 38 
28851 14 J l . 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e do c r i a n d e r a a l eche e n t e r a T i e -
ne c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . Pede v e r s e 
s u n i ñ a e i n f o r m a n en L u c e n a , 2, r e j a 
p i n t a d a de b l a n c o . 
28545 i i j j 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
tmnkiA...' 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . B A L A N C E S 
4 p o r c i e n t o a dos posos , San N i c o l á s , 
122, b a jo s , t e l é f o n o s M-4789 , A - 5 3 9 4 ( A -
I S f i g . Sr. A . D í a z . 
2 9 3 * 10 j l 
A U D I T O R C U B A N O , C O N T A B I L I D A D 
a m e r i c a n a o e s p a ñ o l a , p o r h o r a s o f i j o 
T e l é f o n o 1-4282. 
29338 10 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N D I E Z 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a P e n í n s u l a y c a á 
t r o en es to p a í s se o f rece p a r a l l e v a r 
C o n t a b i l i d a d p o r h o r a s . H a c e ba lances , 
l i q u i d a c i o n e s , etc. M u y b u e n a s r e f e r e n -
c ias . A v i s o s T e l é f o n o A-1528 , p r e g u n -
t a r p o r C a l l e j a . 
29147 ' 15 j j . 
C U A T R O P O R C I E N T O . U N E X P E R -
t o t e n e d o r de l i b r o s , c o n m u c h a p r á c t i 
c a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e 
a l c o m o r c i u p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d ñ o r 
h o r a s , m e d i a n t e m ó d i c a ' r e t r i b u c i ó n Se 
hace c a r g o de b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s 
etc . L l a m a r a l t e l e f o n o A-2245 
29207 i 8 J L 
C A R P I N T E R O . S E L E O F R E C E P A -
r a t o d o s l o s t r a b a j o s q u e u s t e d t e n g a 
q u e h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e sus m u e -
b l e s po r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n , e n r e j i -
11a, b a r n i z a y e s m a l t a , etc. , t o d o a p r e -
c i o s de r e a j u s t e , t a m b i é n v a a d o m i c i -
l i o . L l a m e h o y m i s m o a l P-4435 o F -
1562 a C á n d i d o A b r a i r a . 
29533 18 J l . 
U N J A P O N E S C O N S U M U J E R , D B _ 
sean c o l o c a r s e . T r a b a j a n de J a r d í n y 
c u i d a d o de l a v i l l l a . O ' R e i l l y , 80 T e l é -
f o n o A . 8 7 8 0 . 
29576 11 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chos p e n i n s u l a r e s p a r a c a m a r e r o s , c r i a -
dos, d e p e n d i e n t e s o c u a l q u i e r o t r o t r a -
b a j o . T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
H a b a n a 1 2 6 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 , 
_ 2 J » 4 9 0 11 ¡i, 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de d e p e n d i e n t e de b o d e g a o do 
b o t i c a o c r i a d o de m a n o o l i m p i e z a o 
j a r d i n e r o , es t r a b a j a d o r y f o r m a l , so 
p r e s t a p a r a t o d o y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : l l a m e n a l t e l é f o n o 
1-7079, de 9 a 4 . 
29384 i o J í . 
S R T A . I N S T I T U T R I Z . S E O F R E C E E N 
c a s t e l l a n o y f r a n c é s , l e g u s t a n m u c h o 
l o s n i ñ o s , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . I n -
| f o r m a n : N e p t u n o , 183. D e p a r t a m e n t o , 
i '29370 U J l . 
! S R A . R E S P E T A B L E , S B O F R E C E P A -
; r a e n c a r g a d a de h o t e l , casa de h u é s p e -
des c a j e r a o a m a de l l a v e s . I n f o r m e s -
T e l é f o n o M - 3 3 9 8 . 
. 29888 i o j j _ 
H O M B R E E S P A Ñ O L , C O N ~ K E O O M B Ñ I 
dac iones , desea c o l o c a r s e de p o r t e r o en 
casa m o r a l o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s 
: en e l t e l é f o n o A - 5 4 4 1 , o p e r s o n a l m e n t e : 
C o n s u l a d o , 27. H a b a n a . 
29162 10 J I . 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R F L O R I C U l I 
t o r , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 
e n c a r g a d o f i n c a ; se hace c a r g o de t o ' 
das c lase de t r a b a j o c e m e n t o b l a n c o ' 
a d o r n o s , o b j e t o s j a p o n e s e s , cascada! 
g l o r i e t a , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e I n f o r ! 
m a n G e r v a s i o 168, T e l é f o n o A - 3 8 8 4 
_ M W O J1 •' 
A l c o m e r c i o e n g e n e r a l . P a r a c o b r a -
d o r , v e n d e d o r o p u e s t o d e a b s o l u t a 
m o r a l i d a d y c o n f i a n z a q u e r e q u i e r a 
p e r s o n a s e r i a y de t o d a f o r m a l i d a d , 
£ e o f r e c e c a b a l l e r o q u e l l e v a m u c h o s 
a ñ o s v i a j a n d o p o r c a s i t o d a l a R e p ú -
b l i c a e n v a r i o s g i r o s d e l c o m e r c i o . 
T i e n e u n h i j o j o v e n , q u e se c o l o c a 
p a r a c h a u f f e u r . H o n r a d e z y b u e n 
C Q n \ p o r t a m i e n t o . T i e n e n p e r s o n a s q u e 
r e s p o n d a n . D i r i g i r s e a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — J . G . 
T E N E D O R D ^ L I B B O s r i c O ] ^ Ü E N A Í 
r e f e r e n c i a s y m u c h a p r á c t i c a se o f r e -
ce p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d ' de casas 
c o m e r c i a l e s que no n e c e s i t e n s e r v i c i o 
p e r m a n e n t e . A . B e l l o . O b r a p í a , 83 
g8834 14 J \ . 
T E N E D O R D B L I B R O S . B A L A N C E s T a 
los e f e c t o s d e l 4 p o r c i e n t o a 4 v 8 
posos . M a r t í n e z R u i z . t e l é f o n o A - 7 8 ! ) 8 : 
29015 i ^ j j 
P A G I N A V E I N T E M A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
O N ^ ; A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
V 1 ' H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O n u J 1 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
B B A l Q t r U i A P A R A E S T A B L E C I - , A I H f T I T O 
m i e n t o u n l o c a l en S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 / \ L i V ¿ U l L . l / 
llth**¿rQ* B®laKsc.oain ? G e r v a s i o , casa 1 a u n a c u a d r a de O b i s p o , casa e s q u i n a , 
a c a b a d a de f a b r i c a r . I n f o r m a n en L a i a m¡so fro~ra de l a H a b a n a s a l a , c u a -
M 0 ^ ñ R N e P t U n 0 y G a l i a n o - T ^ tro ¿ « m á s 
¿y¿[}S 11 3 j l - i s e r v i c i o s I n f o r m a n M o n t o 2 A . M á r m o l 
9 j l . 28931 E N M I S I O N Y F L O R I D A S E A I i Q T T I -
l a n l o s h e r m o s o s a l t o s de c o n s t r u c c i ó n 0 , i r „ J - , 
m o d e r n a . Sa la , s a l e t a , c o m e d o r , dos Se a l q u i l a u n g r a n a l m a c é n c e r c a o e 
S e a l q u ü a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a 
b i t a á o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r 
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e r a t ^ r i u r ^ L S c í ^ r V a ^ ^ ^ ^ o ^ I o s m u e l l e 8 - I n f o r m a e l C o n s e r , e d e 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
c r i a d o s c o n s u s s e i v i c i o s , y c o d i m . ^ ^ b o d e g a . 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l i a 
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
16 JL 
R e d a c c i ó n a t o d a s h o r a s . 
I n d 
r , . T T T . A 98 C A S I E S Q U I N A A B & I D O , 
^ Y ^ f ' d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
a -i0 t r e s ú l t i m o s p i s o s sa lones , 
Q u i l a n l o s t r e s u i u m ^ &lm3M@nefi o 
p r o p i o s P a r a l n " u s ^ l c t d , e o00 m . cada 
r o r l t s O e r r X i o s 0 s a S a r V . . e ^ 
3,000 l i b r a s , c a l l e p r o p i a , 
m e s en e l n ú m e r o 100. s u 
r r e r o . 1-7656. 
29357 
E N 1 0 0 P E S O S 
; S e a l q u i l a h e r m o s o y a m p K o l o c a l , p r o -
p i o p a r a a l m a c é n , t a l l e r , g a r a g e o 
e s t a b l e c i m i e n t o . S e d a 
A l a m b i q u e , n ú m e r o 7 2 . 
29172-73 
12 J l . 
c o n t r a t o . 
12 J l 
17 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E K N O S Y 
f r e s c o s a l t o s de l a casa G l o r i a , n ú m e r o 
166, c o n sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s y 
sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n en M o n t e , 103. 
T e l é f o n o A - 4 9 1 7 . . 
28830 9 J1-
E n C o n s u l a d o , se a l q u i l a n l o » b a j o » 
d e C o n s u l a d o n ú m e r o 2 8 . I n f o r m a G . . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A C A 
d u e ñ o : E . J u a - 1 sa A n i m a s , n ú m e r o 147, c o n sa la , c o m e - \ d e l M o n t e , H a b a n a , 8 2 . 
d o r . 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s , c o c i n a y g r a n | oQl^f i 
i p a t i o . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a n : i 
G a l a n o , 9 1 . M u e b l e r í a . 
29215 
14 J l 
19 J l . 
S e a l q u i l a n l o » p r e c i o s o s y m o d e r n o » 
b a j o s d e G e r v a s i o 8 , p e g a d o a S a n S e a l q u i l a l a c a s a d e p l a n t a b a j a , d e 
L á z a r o , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s a m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s a l a , s a l e t a , 3 
l a b r i s a y p r e c i o s o c u a r t o d e b a ñ o , c u a r t o s y s e r v i c i o s . C o n c o r d i a , 1 8 4 , Se a l q u i l a e l p i s o t e r c e r o d e l a c a s a 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L A E s -
q u i n a de T e j a s , a n t i g u o , G a r d e n . Ca -
m e l i a . I n f o r m e s en e l j a r d í n L a C a m e -
l i a . T e l é f o n o A - 4 0 7 0 . ^ 
29229 14 J1-
I n f o r m e s e n l o » a l t o » . 
16 J l 
T O S A L T O S ~ b E L A C A S A B E L A S c o a -
f n e s l í í i a a B e n j u m e d a . . e spac iosos y 
- f r e s c o s , m o d e r n o s y V1?.?,1^" , I n f 
a l f o n d o en N u e v a d e l P i l a r , 3 . 
2 9 5 4 3 ^ 
Ü T b E S E A E N C O N T R A R C A S A E N l a 
w ^ h a n a o en e l V e d a d o , c o n seis o s i e t e 
dos b a ñ o s p a r a , ; - ^ a ^ 
dos c u a r t o s de c r i a d o s , x e t e f o n o A 
1 7 2 1 . H j i . 
2951T 
c a r t u c h o s 
m o d e r n o , e n t r e A r a r o j b u r u y S o l e d a d , i C o n c f r r d i a , 6 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
29193 u [ L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a . 
Se ¿ I q i r i l a u n l o c a l d e e s q u i n a e n cua t , "o c u a r t o s , c o m e d o r , c w c i n a d e 
N e p t u n o y L e a l t a d . I n f o r m e s e n l a , ^ 8 » ^ t r y , b a ñ o c o m p l e t o e s p l e n d í 
m i s m a . 
_ 2 l S 2 f ; « ¿ i i u i u c p c u u r o i u * . c V - V a i n i l l a t r i p l e 1 .50 l i t r o 
s e a l q u i l a u n l o c a l e n l a c a - i h o r a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 3 1 7 , G e l a t i n a E s t r e l l a 0 . 5 0 L b . 
s 
$ 3 
S I .60 p a r a 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 27 E N - V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
t r e A y Paseo u n p i s o b a j o , c o m p u e s t o de l a m o d e r n a y c ó m o d a casa L í n e a 
de t r e s c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , p o r - e s q u i n a a 6. t e l é f o n o F - 1 1 8 7 . 
t a l l . s a l a , c o m e d o r d o b l e s e r v i c i o , p a t i o . 28791 11 Jl 
T r a n v í a s de d o b l e v í a en l a e s q u i n a . L a _ _ _ _ 
í<foVnftal lad0" I n f 0 r r n e 3 ' A - 2 8 5 6 - P r e c Í O ' V E D A D O . S E N E C E S I T A « N A C A S A 
• í!flJ57n 16 11 m o d e r n a , de p l a n t a b a j a , q u e t e n g a : sa -
• i 3 3 ' v JL la , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
"1 I ~ r . - c o m p l e t o , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a , 
5 e a l q u i l a n l o s c ó m o d o » , tresCOS y c u a r t o y s e r v i c i o s de r i a d o s , g a r a g e 
« , o r . » ; U J ^ . i , „ • i t - a l i a 1 7 y d e m á s c o m o d i d a d e s , p a r a c o r t a f a m i -
v e n b l a d o » b a j o s d e l a c a s a c a l l e Lt l i a Se d a n t o d a c lase ' ^ g a r a n t t a s . p a -
y C , C o m p u e s t o » d e » a l a . C u a t r o h e r - r a ^ l n f o r m e s ^ ^ d i r í j a n s e a l o s t e l é f o n o s 
m o s a » h a b i t a i o i o n e s , s e r v i c i o i n t e r c a - 28550 24 j l 
l a d o , c o r o , e d o r a l f o n d o , c u a r t o p a r a — • 
- „ , i , f Q „ . „ n n r á n ¡ n . V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
c r i a d o » , t e n a z a a l t r e n t e , l i a r a n i n - a m u e b l a d o s d3 l a casa C a l l e n n ú m e -
f o r m e » e n M Ü a f f r O S , n ú m . 1 2 0 , V í b o - r o 26, e n t r e J y K , c o m p u e s t a de t e -
i ' £ ¥ « » o o i r r a z a , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , es-
r a , t e l e f o n o l - 2 o o l . p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o co© c a l e n t a d o r 
29387 10 J l y c o c i n a de ga s . L l a v e e i n f o r m e s , 
a n I g n a o i o , 25, t e l é f o n o A - 4 2 0 0 . J o s é 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S - P A C T O . R e y M a r t í n e z , de 1 a 5 p . m . 
sa y f r e s c a l l a n t a b a l a de P a n i o n ú - 28555 13 J l . 
m e r o 214. t n t r e 27 y a c e r a l e s o m - — — 
' b r a . c a p a c i d a d p ^ r a n i n i . f r o s a f a m i l i a . 
TUw b u e n g a r a g e y c u a r t o do c h a u f -
i f e u r . I n f o r m t - s a l l a d o , n ú m e r o i;2, a l -
tes , t e l é t c n o F -1145 . 
i.9392 10 J l 
d o y c u a r t o c o n s e r v i c i o d e c r i a d o s c u b o s y p a l e t a s 5 
7 j i J i n d e p e n d i e n t e s . s e p u e d e v e r a t o d a » ^ a r ? i a , í r t r t i l a t a - . • . : \ M 
sa S a l u d , 51 , p o r C a m p a n a r i o . I n f o r -
m a n en l o s a l t o s . 
28812 10 J l . 
S i r ^ U I L A , U N ^ E S P A C p S O M S O 
28603 11 J l . 
S E A L Q U I L A U N E E B M O S O L O C A L 
t>xi ~ 7 ; n l 1 " r ) 56 p r o p i o p a - p a r a p u e s t o f r u t a a b a r b e r í a . P o z o s 
^ 0 ^ 1 0 ^ ^ d e . D u l c e s . y D e s a g ü e . B o d e g a 
modfs0 o « ¿ s a de h u é s p e d ^ 
A - 2 8 5 6 . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
29572 l b 31 -
S E " A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B p e r s o n a s que t e n g a n go*«*a .n en l o s t e -
lo oíxjn A c u a c a t e , n ú m e r o 6, c o m p u e s t a , j a d o s 0 azo teas de sus casas p a r a r e -
ía, ^ - b ' j , „ _ Ana onnr tOS ™ i _ i j _ ott^t t » rr>r̂ T\f\ 
S E S O L I C I T A N 
t a l a sa l e t a , c o m e d o r , dos c u a r t o s c o m e n d a r l e s e l uso do S E L L A T O D O 
>lios i s e r v i c i o s , c u a r t o y s e r v i c i o do | j«j0 se I i e c e s i t a e x p e r l o n c i a p a r n a p l i • p - ' C 0 C i n a y b a ñ o . L a l l a v e en l o s c a r i o . P í d a n o s f o l i o t e s f x p l i c a m o s , l o s 
m e s en A g u l ¿ r , n ú m e r o 116 D e p a r t a m e n 
t o . n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A - 5 2 0 5 
29566 13 J l . 
E N L A C A L L E D E A R A M B U R U , N U -
m e r o 39. a l t o s , se a l q u i l a c o n c u a t r o 
c u a r t o s . " c u a r t o b a ñ o m o d e r n o sa la , 
c o m e d o r , c a l e n t a d o r p a r a e l ^ ñ o , c o c i -
n a g a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . M e d i a -
n i l de l a c u a d r a . S u d u e ñ o : J o v e l l a r , 13 
29577 11 J l . 
B , a l t c ^ 
28177 
d e 1 2 a 2 p . m . 
15 J l 
S e a l q u i l a n l o » c ó m o d o » y b i e n » i - | 
t o a d o s b a j o s d e G e r v a s i o 8 , p e g a d o » ; 
a S a n L á z a r o . T i e n e n p r e c i o s o c u a r - l 
t o d e b a ñ o , s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r - j 
t o s . T o d o a l a b r i s a . I n f o r m e » e n l o » | 
a l t o s . 
i e j i 
b j u i o u a j q x u j » i a r a o o u o p o a a i p na vS 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C s , 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A < 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U í j L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
A M I S T A D Y B A R C E L O N A , S E A L -
q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l de 350 m e t r o s 
c o n p i s o de m o s a i c o s y c o n d o b l e e n t r a -
da, r e n t a 250 pesos, dos m ese s en f o n d o , 
c u a t r o a ñ o ^ de c o n t r a t o . I n f o r m a n : P -
3 1 1 1 . , 
28492 12 J l 
B E P U O I O , 10 . S E A L Q U I L A N I N D B -
| p e n d i e n t e s l o s a l t o s y l o s b a j o s . L l a v o 
e i n f o r m e s : R e f u g i o , 12, b a j o s . 
I 28468 10 J l . 
B E A L Q U I L A U N S A L O N D E S E I S m e -
' t r o s p l a n o s , on $150. I n f o r m a n t e l é f o n o S B A L Q U I L A N H E R M O S O S V B O N I -
i A - 4 0 7 1 , o en A g u a D n l c o , 15 a l l a d o d e l t o s b a j o s do E s c o b a r , n ú m e r o 10, e n t r o 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y v e n -
t i l a d o s a l t o s , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e -
t a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , c o n l a v a -
b o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o c o n s e r v i c i o s de c r i a d o s . C a l l e 
B a ñ o s , n ú m e r o 63, e n t r e 2 1 y 23 . V e d a -
d o . I n f o r m a n : B a ñ o s , 30, e n t r e 17 y 
1 9 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . L a l l a -
v e en l o s b a j o s . 
29356 11 J l -
f e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
C A L Z A D A D E C O N C H A v , 
C a d a n a v e m i d e 85o ^ ^ F ^ 
a l q u i l a r l a s j u m a s o sen*tros yCaf5 
m a ; V Gó i ik - í : . Galia^Para<las 
2936S s a n a n o , 32 *». U V 
—'• ^ i S J S 
V I B O R A . S E A L Q U t t T - r - - - - ^ l 7 l | 
l i c i a s , 31 - A , caHi e s q u i é 4 C A » ' ' 
u n a c u a d r a de l a Ca l^ Ai ^ Qui^4 !•£ 
sa la , c o m e d o r , t r e s c U a ^ ' C 0 ^ p Í > í 
de a g u a c o r r i e n t e , b^ f io os. 
l e n t a d o r y c o c i n a r e g " ^ ^ v í 
r a . I n f o r m e s en l a m l / m a W a y 
San L á z a r o , n ú m e r o 2 n l " ^ dups clí-i 
L e a l t a d y E s c o b a r . T e f é f ^ o s S 
ti^9037p5reci0 50 Pesos. e t 0 n o A . 9 j 3 S 
S E A L Q U I L A ~ ' P A R A ~ ¿ 0 Í « - - ¿ Í Jl. 
d a u o t r o e s t a b l e c i m i e m ^ G4. >a 
l i e de P e d r o P e r n a s ^ ^ <J** 
ü k s r F 4 t o l c a " 
29326 
H ¡1 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S I T A , J A R -
d l n , p o r t a l sa l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
d e m á s s e r v i c i o s . R e p a r t o R i v e r o , V í b o -
r a . G e r t r u d i s , 47. I n f o r m a n en l a b o d e -
g a de l a e s q u i n a . S u d u e ñ o : C a r m e n , 7, 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o A -
7770. r , , 
29502 14 J l -
S E A L Q U I L A U N A CASA * 
p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s iT,., ^ 
l o s a l t o s en l a p a r t e m á s f ^ ^ o s 1 
V í b o r a , a d o ; cuad ra s de ^ ^ «et 
e n t r e los p a r a d e r o s de loq t Cal2aíi . 
t r i e o s y H a v a n a Cent ra l ros elJ 
c a d a p l a n t a de sa l a corn'Pr^0n)PUíí 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o com^VciatS 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v í • to- 1,5 
11 J l 
B E A L Q U I L A E N L A C A L L E 25, E N -
t r e M a r i n a o I n f a n t a , u n l o c a l p r o p i o 
p a r a i n d u s t r i a o g a r a g e . P r e c i o , $80.00. 
I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . 
29571 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , 
s a l e t a , g r a n c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a d o - , 
nes, c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o y se r -
v i c i ó p a r a c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n en | 
San R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o - , 
c e r í a . « I 
28758 K J l 
S a n L á z a r o y L a g u n a s , c o n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s g r a n d e » c o n s u s l a -
v a b o s , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e en M a l e c ó n , 
62. a l t o s . 
29180 11 J l . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o » d e S a n L á z a r o , 
1 5 , a m e d i a c u a d r a d e M a l e c ó n , s a l a . 
16 J l 
S E S O L I C I T A E N Q U I N T A , 36, E S Q U I -
n a B a ñ o s , V e d a d o , u n a m a n e j a d o r a de 
m e d i a n a edad, q u e sea c a r i ñ o s a . S u e l d o 
20 pesos , se p r e f i e r e que t r a i g a r e c o -
m e n d a c i ó n . 
29610 12 J l . 
S E A L Q U I L A U N T E R R E N O ^ 3 * ° 
m e t r o s c u a d r a d o s e n Paseo de T a c ó n 
n ú m e r o 16, c o n acceso t a m b i é n P o r 1* 
c a l l e de P o c i t o , c o m p l e t a m e n t e c e r c a d o 
de m a m p o s t e r í a . P a r a i n f o r m e s : M a n -
teca . C u b a . 76-78 . 
29635 10 J 1 -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
J o s é 209, e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . 
Sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o - . . — i 
c i ñ a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a g E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A r e c l D W O r , tTCS c u a r t o s , UHO a l t o y CO-
l l a v e en e l 2 0 7 . I n f o r m a n : N o t a r í a de casa C u b a 109, q u e h a c e n e s q u i n a . P r o - ; j j j ^ J ^ j j f o n ¿ 0 . L a l l a v e e n l o » b a j o » . 
L . L á m a r . M a n z a n a de G ó m e z 3 4 3 . . p l o s p a r a b o d e g a y e s t a b l e c e r u n m e r - ' " V , " „ J , J 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . cado de f r u t a s y v i a n d a s en e l p o r t a l . i I n f o r m a n F - 1 3 5 4 . 
28690 11 J l . ¡ L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a r á n Oo_1 r 4 3 1 3 ¿ . j 
n e r a l L e e 1 1 . M a r i a n a o . T e l . 1-7106. , — 
28961 . 1» J l 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S M O - 1 " — ; " ; " " 
d e r n o s b a j o s de l a c a l l e 7a., e n t r e J e J o v e l l a r 3 7 , a l t o » . S e a l q u i l a e s t a m O -
I , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , i s . _ i ^ , » 
c o m e d o r a l f o n d o , h a n , se is h a b i t a c i o n e s d e r n a c a s a , c o n s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e c o n . / • / u n o J U r a l f n n r l n b a ñ o i n -
v e n t ¿ n a s a l o s dos c o s t a d o s , m u y f r e s - ; c u a r t o s , COmeOOr a l TOnOO, D*J"» 
ca y a c a b a d do p i n t a r . I n f o r m a n : H , 1 • e | . c a I a ¿ 0 c o m p l e t o . I n f o r m a n : F - 1 3 5 4 
n ú m e r o 95 . e n t r e 9 y 1 1 , de 12 m . a 2 1 1 K . , r ^ ^ 3 ¿ . 9 
p . m . y do 6 a 8 p . m . 6432 d a -
29349 15 J l . I — 
• E N L A V I B O R A , C A R M E N 4, A M E -
S E A L Q U I L A C A S A E R E S O A D E E S - d i a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , se a l q u i l a 
q u i n a en e l V e d a d o , n ú m e r o 180, C a l l e l a f r e s c a e h i g i é n i c a casa c o n sala,, sa-
l í , c o m p u e s t a do sa la , b i b l i o t e c a , c o m e - l e t a , s a l ó n de c o m e r a l f o n d o ; c i n c o n a -
d o r , u n c u a r t o c o n su b a ñ o c o c i n a de b l t a c i o n e s , b a ñ o c o n t o d o l o n e c e s a r i o , 
gas . E n l o s a l t o s c u a t r o c u a r t o s c o n c u a r t o s de c r i a d o s c o n t e r r a z a . I n i o r -
ba f io c o m p l e t o , c o n c a l e n t a d o r de a g u a ; m a n : c a l l e 27 n ú m e r o 338, \ edado. i e -
t l e n o p o r t a l . J a r d í n , g a r a g e , t r e s c u a r - l é f o n o F - o 6 3 5 . 
t o s p a r a o r l a d o s c o n s u s s e r v i c i o s . • 29359 11 J1-
29402 10 J l ' • 1 • — 
* S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
V E D A D O , L I N E A 113 E N T R E J Y K , y f r e s c a , c o n sa la , dos c u a r t o s , c ó m e -
se a l q u i l a desde e l p r i m e r o de J u l i o do r . c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
y p o r 5 o 6 meses , u n a ca sa a m u e b l a d a d e r n o s en E m n a 39, c a s i e s q u i n a a M . 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , sa la , s a l e - P r u n a . I n f o r m a n en C o n c h a y R e f o r m a , 
t a . h a l l , s i e t e h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , • bodega , 
c o m e d o r , r e p o s t e r í a c o c i n a de g a s y ' 
c a r b ó n , l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s , a b u n -
d a n t e a g u a f r í a y c a l i e n t e , g a r a g e , t r e s 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o F . .1508 . 
2 9 4 f 2 12 J l . 
e s c a l e r a de m a r m o l ' y ^na''rt's, Co^? 
p a r a la a z o t e a y p a t i o } r w 
e s t r e n a r . Y o t r a en l a ennT <?st4 
n ú m e r o 3 2, en l a m i s m a i n f n , 6 ^ ; 
d u e ñ o : C a s i a n o Vei t ra ' "-"^aa. s le-a 
29270 
runa. 
S E A L Q U I L A , C O B R E A ^ l í m ü í r ^ ' 
V í b o r a , h e r m o s a casa m o d í r . So 2= 
p a r t a m e n \ t o s , sa la , recibidor ' 6 í-
p o r t a l , t e n a z a , j a r d í n , hermn» COme<i(i' 
g r a n g a r a g e . A c u a d r a y m ^ , Patio J 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monta t1? de b 
D r . M á r q u e z M a s s i n o . TelüfA " ^ m a i 
29192 •ieietono M-áeiT 
29514 15 J l . 
S e a l q u i l a a p r e c i o d e r e a j u s t e 
L o c a l a l l a d o d e l t e a t r o C a p i t o l i o , p r o - A L Q U I L A N U N O S A L T O S P A R A 
p i ó p a r a c a f é o r e s t a u r a n t , c o n t o d o s 0 f i c i n a o c o r t a f a m i l i a , e n c a sa m o d e r 
S E A L Q U I L A N . L O S B A J O S D E L A 
casa R e f u g i o , 3 1 . a c u a t r a y m e d i a de 
P r a d o . P r e c i o . 70 pesos , sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , p a t i o y s e r v l c l o s - • , _ I n f o ^ -
4 . T e l é f o n o A - 1 2 3 5 . m e : B e r n a z a , 
29386 10 J . 
S E A L Q U I L A E L A L T O V B A J O D B 
l a casa N e p t u n o 65 e n t r e G a l i a n o y 
San N i c o l á s , j u n t o s o s e p a r a d o s . I n -
f o r m a n F . V . de C u a d r a . O f i c i o s 1 4 . 
T e l é f o n o A-8835 o F - 4 4 9 6 . 
29651 13 31- -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
San L á z a r o , n ú m e r o 12, ba jos , f r e n t e a l 
P r a d o , c o n v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a l o s m i s m o s y 
a m p l i a c o c i n a . L a l l a v e en l o s a l t o s . 
I n f o r m e s : A l t o s D r o g u e r í a S a r r á . T e l é -
f o n o A - 4 3 5 8 . _ __ 
28400 14 J 1 -
V T V A A L P R E S C O S I N S A L I R D E L A 
H a b a n a . M a z ó n c a s i e s q u i n a a San R a -
f a e l , m o d e r n o s a l t o s y b a j o s , c ada u n o 
de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o y c i n c o c u a r -
t o s , b a ñ o s c o m p l e t o s , c a l e n t a d o r y c o -
c i n a de gas , s e r v i i o s j y c u a r t o de c r i a -
dos, t a n q u e y m o t o r t a r a e l a g u a , e n 
l o s b a j o s , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : 
c ada u n o $ 1 0 0 . 0 0 . L a s l l a v e s a l f r e n t e . 
I n f o r m a n A - 4 1 3 1 . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s 
324 . 
29673 12 Ji-
l o s s r e v i c l o s e i n s t a l a c i o n e s h e c h a s y a 
I n f o r m a n , en L e a l t a d , 97. ba jos , de 8 
y m e d i a a 10 a . m . , y do 12 y m e d i a 
a 3 p . m . 
28544 13 J l 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M A L E -
c ó n . 12, s e g u n d o p i s o , d e r e c h a , c o m -
p u e s t a de se is h a b i t a c i o n e s , sa l a , r e c i -
b i d o r , b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o L a l l a v e en l o s 
ba jo s , i z q u i e r d a . I n f o r m a n : M a n u e l E . 
C a n t o . H o t e l F l o r i d a . T e l é f o n o s A - 1 1 3 1 
A - 5 6 0 1 . 
28463 11 J l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B 
C o n c o r d i a , 142 -B , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s g r a n d e s , l a v a b o s en t o d o s , b a ñ o m o -
d e r n o . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m o : 
S u b i r a n a , 6 . 
28476 11 J l . 
na , c o n sa la , c o m e d o r , c u a r t o s , c o c i n a 
en B e r n a z a 5 7 . T e l é f o n o M - 4 6 9 9 . 
28934 13 JL 
S E A L Q U I L A U N L O C A L . P U E R T A 
c a l l e c o n dos c u a r t o s , p a r a c u a l q u i e r 
n e g o c i o en s i t i o de m á s t r á f i c o , p a s a n 
p o r l a p u e r t a t o d o s l o s c a r r i t o s de l a 
H a b a n a , d o y c o n t r a t o , a l q u i l e r b a r a t o 
y v e n d o v i d r i e r a s . I n f o r m a n en c a l l e 
S o l , 47, a n t i g u o , a t o d a s h o r a s . 
28500 11 J l . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C. 4984 I n d . 29 J l . 
l i a r e e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e . I n f o r -
m e s : F e r r e t e r í a " L a L l a v e " , N e p t u n o 
1 0 6 . 
29138 12 J l . 
E N $80, S B A L Q U I L A E L B A J O D E L A 
n l i i i i * « J i . . • casa M a r q u é s G o n z á l e z e s q u i n a a C o n -
f a r a H o t e l O Casa Oe h u e s p e d e s se a l - s e A L Q U I L A N P R E C I O S O S A L T I C O S , I c o r d l a . c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
n u i l » C 3 « a d<» í l n « ni<in<t A v e n i d » fL> I» C u r a z a o , 26 . L a l l a v e en l o s b a j o s d e l c i ó n o s , p a t i o y s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
q m i a c a $ a a e OOS piSOS A V e m a a Oe W 28 I n f o r m a n > i 8 y b . R e p a r t o l o . A m - I l a b o d e g a . I n f o r m a n B e l a s c o a í n , 121 . 
R e p ú b l i c a n u m . 5 0 4 e n t r e L y M . V e - ! p l i a c l ó n A l m e n d a r e s , l o s c a r r o s de P í a - de 8 a 10 y do 2 a 4. T e l é f o n o s A - 3 6 2 9 
y A - 0 5 2 9 . 
28992 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U B A , 
n ú m e r o 140, f r e n t e a l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d , se c o m p o n e n de s a l a , g a b i n e t e , 
s a l e t a , 6 c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s . 
A l q u i l e r 145 pesos m e n s u a l e s . L a l l a v o 
en l o s b a j o s . * 
29083 ^ 1 3 J 1 . 
S B A L Q U I L A E N 110 P E S O S E L P i -
so b a j o m o d e r n o , M a l e c ó n . 232, e n t r e 
M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , s a l a , dea h e r -
m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o , c u a r t o 
c r i a d o , dos b a ñ o s , c o c i n a d e g a s . L a 
l l a v o a l l a d o . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 
36, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 8 9 4 . 
29209 0 J l . 
S B A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A C A -
Uo 17 N>u 209 m o d e r n o , e n t r e Q y H , 
en e l V e d a a o . So c o m p o n © de J a r d í n , - n„\r . \(>r, inf. 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , se i s h a b i t a c i o n e s o g ^ l e ^ 
y d o b l o s o r v i e l © s a n i t a r i o . L a l l a v o en 
©1 C h a l e t do 17 y H p I n f o r m a r á n en 
P R E C I O S A R E S I D E N C I A . S B A L Q U I -
l a G e n e r a l L e e , e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , 
J e s ú s d e l M o n t e d o s c i e n t o s pesos , c o n -
t r a t o y f i a d o r . G r a n casas f a b r i c a d a a 
t o o d l u j o , g a r a g e t a r a c u a t r o m á q u i n a s , 
h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , c a b a l l e r í a s , 
g a l l i n e r o s , j a r d i n e s , p a r q u e c o n f u e n t e 
y f r u t a l e s f i n o s en u n a e x t e n s i ó n de 
e t r o s c u a d r a d o s . 
13 J l . 
A m a r g u r a K o . 23, T e l é f o n o M - 6 9 2 9 . de S B A L Q U I L A L A C A S A P O R V E N I R , 
8 a 11 y do 1 a 4 . | 4, V í b o r a , c o n p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s 
29473 12 J l . ! c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . L a l l a v e en l a b o t i c a de Por-
S e a l q u i l a , c o n f r e n t e a l a c a l l e , u n 
s a l ó n p r o p i o p a r a o f i c i n a o b u f e t e e n 
A g u i a r , 1 0 5 , e n t r e M u r a l l a y S o l . I n -
f o r m a n e n A g u i a r , 1 0 7 . T e l é f o n o M -
2 1 1 6 . 
29093 12 J l 
S B A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y v e n -
t i l a d a casa C a l l e J . n ú m e r o 135, m o d e r -
n o , e n t r o 13 y 15, ( V i l l a L u i s a ) . V e d a -
do, c o m p u e s t a de t r e s p l a n t a s , c o n s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a m p l l o g a r a -
ge . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
29403 6 a g 
v e n i r y C o n c e p c i ó n . 
8, a l t o s . 
29562 
I n f o r m e s : S u á r e z , 
14 J l . 
S e a l q u i l a u n a c a s a compuesta de,, 
l a , c o m e d o r , c u a t r o habitaciones 1 
d e b a ñ o , c u a r t o d e cr iados, g a r L 
j a r d í n . C a l l e S t r a m p e s y M i l a ^ s V 
p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . Informa',, 
l a m i s m a , t e l é f o n o M - 7 0 1 2 
29092 
12 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S PRpE8C0S~ATTft" 
de San L e o n a r d o , en t re Avenida í 5 
no y D u r e g e , R e p a r t o Santos s S 
c o m p u e s t o s de sa la , comedor ti-M „ ^ 
tos , m a g n í f i c o b a ñ o intercalado c o ^ 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s . Informan--ri 
f o n o s M-9193 , M - 6 5 2 6 . " ' " " « i . Tei 
29237 UJ,. 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA SEBSA 
no y San L e o n a r d o , con sala, seis hafe.' 
t a c i o n e s . t o d a s con lavabos, hall mÍÍ 
d o r a l f o n d o , g r a n b a ñ o comélelo «T 
v i c i o s y c u a r t o de criados, tres ¿atl« 
y c o c i n a . I n f o r m a n en la misma í 
l é f o n o 1-3121 . raa' Te-
29438 16 j , 
S B A L Q U I L A E N C I E N P E S O S . U N 
h e r m o s o c h a l e t en l a c a l l e de M e n d o z a , 
e n t r e S a n t a E m i l i a y A v e n i d a d e l Gene -
r a l L e e , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , t r e s 
a m p l i a s h a b i t e i o n e s , h a l l , b a ñ o p a r a fa -
C A M P A N A R I O 4 6 B A J O S Y 4 8 A L 
t o s se a l q u i l a n e s t a s f r e s c a s y v e n t i l a 
d a s c a s a s , c o m p u e s t a s d e t a l a , c o m e - l a e s q u i n a d e 2 3 y B . " B a b y -
d o r , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , j H o r o ^ , V e d a d o , 
d o s b a ñ o s y c o c i n a . T o d o m o d e r n o . L a ! 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a l l e B , ^ ™ f * s ffireio^r^e^cios6 
e n t r e 2 1 y 2 3 , c o m p u e s t o s d e : s a l a , i n d e p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s a d o s c u a -
, „ , i . * j d r a s d e l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z . M á s 
h a l l , SCIS h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , p a n - i n f o r m e s en M a l o j a . 109, A n g e l C a m p o s 
t r y y c o c i n a , d o s g r a n d e s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y g a r a g e . L a U a v e e i n f o r m e s 
T e l é f o n o A - 6 6 6 3 . 
29561 12 J l . 
29491 10 J l . 
S B A L Q U I L A L A C A S A E N T R E D O S 
l í n e a s de M a r i a n a o , p r o p i a p a r a t r e n de 
l a v a d o o b a r b e r í a , b u e n p u n t o , b u e n a 
a z o t e a en e l r e p a r t o C o l u m b i a . L a n u z a \ 
a l l a d o de l a R e y n a de C o l u m b i a . 
29526 16 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A KODEMl 
casa s i t u a d a en l a ca l le Pedro Con f̂ 
g r a , e n t r e A g u s t i n a y Carlos Manuel 
c o m p u e s t a de j a r d í n , portal , hall gdi 
t r e s c u a r t o s , comedor a l fondo, cuartos 
de c r i a d o s , dob le servicio, traspatb 
de c i e l o r a s o . I n f o r m e s : Dr. Arturo 
F e r n á n d e z . H a b a n a , 58. Obispado T«-
l é f o n o M - 4 9 3 4 . L a l l ave en la esoir 
n a . 
_2_9084 13 J]., 
S B A L Q U I L A U N A CASA COMPUEÍ 
t a de s a l a , comedor , cuatro habitacio-
nes , s a l a de b a ñ o , cuar to criados, gara-
ge y j a r d í n . C a l l o Strampes y Milagros 
R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . Informaj 
en l a m i s m a . T e l é f o n o M-7012 
__29092 U j i , 1 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA AOÍ 
b a d a de f a b r i c a r , de sólida oonstra^ 
c i ó n m o d e r n a , con sala, saleta, cuatro 
c u a r t o s y u n l u j o s o baño y demás ser-
v i c i o s v p a r a c r i a d o s , en Lawton, 80. fl 
e n c a r g a d o d e l so la r , informará. 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A 
n u e v a en l a c a l l e de T a m a r i n d o y F l c -
rez . l e t r a B . I n f o r m a n a i l a d o . S u d u e -
ñ o : R a y o y E s t r e l l a , b o d e g a . T e l é f o n o 
A - 9 2 8 7 . 
29524 I I . J l . 
11 J l 
* i ¿n i i . . . . i y a l o d e j a n en l a p u e r t a , 
o a d o , c o n 4 2 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , ! 29081 12 J l . 
c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r , i n s t a l a c i ó n e n $70 s e a l q u i l a e l b a j o T ó " c o i ü , 
e l é c t r i c a , e t c . P a r a v e r l a y t r a t a r c o n T n ^ s a i r U í o m e d a o r M ^ ™ : 
e l d u e ñ o , d e 9 a 1 0 a . m . y d e 2 a A ? ^ * ™ ^ 
1 u u c u , u e a w « . m . y u c a m f o r m a n . B e l a s c o a í n . 121 . t e l é f o - 1 ^ v i ^ a p a r a e n c a r g a d o a ^ 
3 p . m . n o s A - 3 6 2 9 y A - 0 5 2 9 . D o 8 a 10 y d q d 
S E A L Q U I L A E N S A N M I O U E L Y B A - ' 2 ^8992 11 J l 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S A L T O S s a r r a t e u n l o c a l p a r a g u a r d a r u n a m á 
de O b r a p í a 50, e n t r e H a b a n a y C o m p o s - q u i n a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o n a g u a g u A L Q U I L A E N C R U Z D E L P A D R E , 
t e l a , c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o ; a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
d o r m i t o r i o s , c o c i n a y dos b a ñ o s . Casa 
c ó m i d a y f r e s c a . R e n t a a j u s t a d a a l a 
s i t u a c i é n . P u e d e n v e r s e de 10 a 1 2 . 
5434 7 <J-9 
S e a l q u i l a u n g r a n l o i c a l d e e s q u i n a , 
p r o p i o p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a . N e p t u n o y 
L e a l t a d . 
29613 16 J l . 
28768 _ 10 j l 
E N $85 L A C A S A D E S A G Ü E JL2, B A -
JOS, sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o 
m o d e r n o , c o c i n a de gas , s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L l a v e e n l o s a l t o s e i n f o r m e s 
A_9126. 
28781 14 J l 
8, C, e s q u i n a a C á d i z , c o m p u e s t o de sa-
l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . I n f o r m e n : 
M a l e c ó n , 52. a l t o s . 
29180 11 J l 
B E A L Q U I L A B A R A T I S I M O , U N M O -
d e r n o p i s i t o a l t o , m u y v e n t i l a d o , p r o p i o 
p a r a m a t r i m o n i o . C a m p a n a r i o 168. c e r -
ca de R e i n a . P u e d e v e r s e de 9 a 1 2 . 
L r ( l l a v e e n f r e n t e . D u e ñ o San J o s é 65, 
b a j o s . 
29669 11 J l . 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A M O D E R N A 
casa S o m e r u e l o s , 5 1 , c o n sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en l a l e c h e r í a . I n f o r m a n : C o m -
p o s t e l a , 129. a l t o s . 
29556 12 J l . 
S E 
l i a 
A L Q U I L A L A C A S A L A M F A R I -
6. p r o p i a p a r a a l m a c é n . L a l l a v o 
S B A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S a l -
t o s de M a n r i q u e , 191, en p r e c i o m ó d i c o , 
sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , 2 3 . 
29234 14 J l . 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a o i n f o r m e s j A L Q U I L O L A C A S A M E R C E D , 86, C O N 
en E m p e d r a d o , 3, a l t o s . 
28984 10 J l 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o c o n u n a p u e r t a pa,-
r a C o n c o r d i a y t r e s p a r a L e a l t a d . I n ^ 
sa la , s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , m o d e r n a , p r o -
p i a p a r a s u b a r r e n d a r a f a m i l i a g r a n d e . 
L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : S u á r e z . 
C á c e r e s . H a b a n a . 8 9 . 
C 5363 4d-7 
104 y 106. e n t r e A r b o l Seco y P a j a r i t o , 
u n a c u a d r a a n t e s de I n f a n t a . L l a v e s e 
i n f o r m e s en l a b o d e g a do l a e s q u i n a . 
S u d u e ñ o : O f i c i o s , n ú m e r o 16 y C r i s t i -
na , n ú m e r o 4. T e l é f o n o s A - 6 5 6 7 y M -
6272. 
28242 15 J n . 
S E A L Q U I L A . C O N E R E N T E A L A 
c a l l e , u n s a l ó n p r o p i o p a r a o f i c i n a o B u -
f e t e en A g u i a r , 105, e n t r e M u r a l l a y 
S o l . I n f o r m a n en A g u i a r , 1 0 7 . T e l é f o -
n o M - 2 1 1 6 . 
29093 1 1 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
x i m o G ó m e z , 279. c o n 3 c u a r t o s , sa l a , 
s a l e t a , c o m e d o r . L a l l a v o o I n f o r m e s : 
C o r r a l e s , 208, a l t o s . 
28667 18 J l . 
- S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A E N 
f o r m a n en l o s a l t o s p o r C o n c o r d i a , n ú - j ^ e v t d t f p i l a r ( 33, de s a l a , s a l e t a , p o r -
t a l , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , pa-
m e r o 85 
29401 13 j l 
S E A L Q U I L A E N C A S A L I M P I A Y 
t r a n q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
g r a n c u a r t o de b a ñ o , t e l é f o n o . C a m b i a r -
se r e f e r e n c i a s . N o h a y c a r t e l en l a p u e r -
ta . V i l l e g a s , 88. a l t o s . 
29559 18 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a , 106-A, e n t r e S a n M i g u e l y San 
R a f a e l , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
t i o y t r a s p a t i o en 80 p e s o ? . L a l l a v e , 
b o d e g a . I n f o r m e s a l g a r a g e d e l f o n d o . 
M - 2 7 3 7 , F - 2 4 8 2 . 
29442 11 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A c a -
sa O b r a p í a , n ú m e r o 42, e n t r e A g u i a r y 
H a b a n a . R e n t a 125 p e s o s . I n f o r m a n en 
l o s b a j o s . 
29170 11 J l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D , 66, A L T O S 
y ba jos , a c a b a d o s de p i n t a r y r e b a j a d o 
l o s p r e c i o s , l o s a l t o s , s a l a , s a l e t a , s a l ó n 
de c o m e r , s i e t e d o r m i t o r i o s , dos b a ñ o s 1 -
y c o c i n a . L o s b a j o s , s a l a , s a l e t a , s a l ó n ! S B A L Q U I L A E N O B R A P I A 18, U N A ! s :B, A L Q U I L A U N K I O S C O N D H T O 
de c o m e r , dos b a ñ o s , s e i s - d o r m i t o r i o s y n a v e de b a s t a n t e c a p a c i d a d y c o n e n - W i l s o n y c a l l e 18, v e a a a o . i n i o r m e s . 
c o c i n a . I n f o r m a n : F - 1 9 3 6 . 
29388 15 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 7 
f r e s c o s a l t o s de N e p t u n o , 61, c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . L l a v e s e 
i n f o r m e s : S a n L á z a r o , 3 1 . T e l é f o n o A -
3565 . 
29385 10 J l . 
B A R B E R O S . D E S E O A L Q U I L A R U N A 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 1 ? ^ r - b e / n í a ^ á ^ g a r a n -
A„ „ „ „ , , , „ „ . t i z o en m e t á l i c o e l a l q u i l e r , p r o p o r c i o -
nes v e r b a l e s o p o r e s c r i t o a Y R v i d r i e -t i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s s e r v i -c io s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l . 
211, a l t o s . 
29554 14 J l . 
R E B A J A D O E L P R E C I O S E A L Q U I L A 
e l s e g u n d o p i so de C o n c o r d i a , 94, c o n 
r e c i b i d o r , sa la , t r e s c u a r t o s , c o n c loses 
de l u n a s b i se l adas , c u a r t o de c r i a d a c o n 
r a de b i l l e t e s l a C a n d e l a r i a . M e r c a d o 
de T a c ó n , n ú m e r o 12, p o r R e i n a . 
29371 n j ] 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p r o p i a p a r a d e p ó - 1 ^ s l o J ^ j 
s i t o de f r u t o s d e l p a í s 
a 5 p . 
29451 
I n f o r m e s do 2 
12 J l , 
1 1 J l -
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S C O M O -
dos b a j o s de l a casa c a l l e 5a. 44 y m e -
d i o , e n t r e D y E . a u n a c u a d r a de l o s b a -
ñ o s de m a r y m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e 
V l l l a l ó n , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en H , 95 e n t r e 9 
11, de 12 m . a 2 p . m . y de 6 p . m . a 
8 p . m . 
29350 15 J l . 
V E D A D O 7 C A L L E 7 10 ~ N U M E R O 3. E N -
t r e 3 y 5, se a l q u i l a m a g n í f i c a casa, sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r , se i s e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s ba j a s , c u a r t o de b a ñ o m o d e r - _ 
n o m u y c o m p l e t o , c u a r t o de c r i a d o s , co- _ _ _ _ _ . . _ . , . „ 
c l n a . g a r a g e , p a t i o y t r a s p a t i o , a d e m á s 1 V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A B E -
d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , t a m - l n l t o L a g u e r u t l a N o . 52 a l a b r i s a c o n 
b i é n c o n s e r v i c i o , t o d o n u e v o . I n f o r - e a s y e l e c t r i c i d a d , p o r t a l s a l a , c o m e -
' d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . T e l é f . 1-2522. 
29638 12 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o en 
l a A v e n i d a do C o n c e p c i ó n , e s q u i n a B u e -
n a v e n t u r a , V í b o r a . Se d á c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : F r e n t e , e n l a b o d e g a 
29578 11 J l . 
m e s : S e ñ o r P o n j u a n e n A n g e l e s . 10 
T e l é f o n o A - 1 8 1 0 . Sr . B u s t i l l o en R e i -
na , 126 . T e l é f o n o M - 1 7 7 5 . 
29361 1 1 J l . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S C O N P R E N - | 
t e a u n p a r q u e , c o m p u e s t a s de 2 c u a r -
t o s y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s a $25.00, i 
.30.00 y $35.00 a l m e s . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 , 
V e d a d o : l a p l a n t a b a j a c o n j a r d i n e s . ¡ R a m 6 n H e r m i d a . s a n t a F e l i c i a N o . 11 
. 1 . * 1 . 1 . . e n t r e J u s t i c i a y L u c o . 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 29620 23 j i . { 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o s d e b a ñ o , s e r - l ; ! 
I 1 . 1. 1 • ! L I S T O P A R A A B R I R A R R I E N D O U N 
v i c i o s ; y l a p l a n t a a l t a d e seis c u a r - g r a n l o c a l p a r a b o d e g a c o n v"faa p r o p i a 
R a m ó n H e r m i d a . S a n -
1 e n t r o J u s t i c i a y L u c o . 
23 J l . 
S e a l q u i l a u n c h a l e t m o d e r n o d e d o s 
p l a n t a s , e n l a c a l l e 2 5 , e s q u i n a a 8 , ' $ 
t o s , b a ñ o c o m p l e t o y t e r r a z a . ^ L a l i a - ^ ^ ^ J ^ 5 7 
v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 3 9 7 4 e 1 - 2 6 1 0 . 
29294_ _10 J l . _ 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
f r e s c o s y c ó m o d o s a l t o s de l a e s q u i n a 
de B y 27, su p r e c i o 100 p e s o s . L a l l a v e 
en l a b o d e g a . P a r a I n f o r m e s : 4. n ú m e r o 
185. e s q u i n a a 19 . T e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
29220 12 J l . 
29620 
S E A L Q U I L A E N $125.00 U N M A G N I -
f ' c o c h a l e t de d o s p i s o s c o n g a r a g e , en 
l a c a l l e C a r m e n e s q u i n a a E s t r a m p e s , 
en l a V í b o r a . R e p a r t o M e n d o z a . I n f o r -
l é f o n o A - 2 2 1 8 . 
m a M a r i o R e c i o . E m p e d r a d o 16 . T e -
29657 18 j l . 
\ E D A D O . S B A L Q U I L A N C O N S U S 
m u e b l e s a p e r s o n a s q u e d e n b u e n a s i s i e t e g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s p a 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N M O D I C O p r e -
c i o , u n o s a l t o s , c a l l e T e r c e r a , e n t r e D o s 
y C u a t r o . I n f o r m e s e n l a m i s m a y t e l é -
f o n o F - 4 2 0 8 . 
29179 10 J l . 
H E R M O S O C H A L E T , B E A L Q U I L A . 
en l a C a l l e A e s q u i n a a Q u i n t a , V e d a - t W L A L A L A A U A U t L A V I B U K A , 
C A L Z A D A D E L U Y A N O Y G U A S A B A -
coa, se a l q u i l a n dos casas a l t a s a c a b a -
das de f a b r i c a r , son f r e s c a s y t i e n e n 
a g u a en a b u n d a n c i a . A l q u i l e r b a r a t o . 
I n f o r m e s l a b o d e g a . 
29105 10 J l . 
P R A D O . 56, B A J O S , S A L A , A N T E S A 
l a , 5 h a b i t a c i o n e s y t r e s de c r i a d o s s a - i . 
l e t a a l f o n d o , b u e n b a ñ o . L a l l a v e e i n - I t o d O e l SOITÍCIO a p r e c i o s d e S i t u a c i ó n 
do , de a l t o y b a j o , c o n sa la , c o m e d o r , I n r ¿ T : _ n _ i J „ _ „ j . i _ , i _ „ _ _ ' 
l o p a - P r o x l m o , a I P a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s , 
" r e f e r e n c i a s , y p a r a t r e s o c u a t r o meses , : r a c r i a d o s g a r a g e , c u a r t o de c h a u f f e u r ! ¡en e l n ú m e r o 6 3 6 , Se a l q u i l a n l o s b o -
A t e n c i ó n . A I c o m e r c i o . E n A m a r s m r a l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s do l a c a l l o y s e r v i c i o s . L a l l a v o e n e l c h a l e t d e l . . , ' . , , 
„ t j - w i u c i v i u . nauxi^uia. ^ n ú m e r 0 g7, e n t r e 9 y 1 1 . I n f o r m a n j f o n d o p o r A . I n f o r m a n B e l a s c o a í n 121 í n i t o s a l t o s d e C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
7 7 . L n e s t a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a 
d e r e f o r m a r se a l q u i l a n d o s p l a n t a s 
b a j a s c o n f r e n t e a l a c a l l e , c a p a z p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a y e n l o s a l t o s 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a 
l a c a l l e y i n t e r i o r e s y u n h e r m o s o d e -
p a r t a m e n t o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s c o n 
e n l a m i s m a . T e l é f o n o F-4283 
29564 13 J l -
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T B -
r i o r c o n sa la , dos c u a r t o s , l u z y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . 15 y 20, V e d a d o . I n f o r -
m a n en l a b o d e g a . 1 
29580 11 J l . 
y 6 1 " 0 ? 0 ' ! í : ' 3 6 2 9 , A • 0 5 2 í ) , de 8 a 10 » l a a c e r a d e l a b r i s a , c o m p u e s t o s d e 
28992 11 31 s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , t e r r a z a a l 
s e a l q u i l a l a h e b m o s a c a s a f r e n t e y a l f o n d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
L í n e a 111 , V e d a d c ^ c o m p u e s t a de j a r d í n , . j í , , . . . , „ 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s de i c o c i n a d e g a s y l u z e l é c t r i c a , b a ñ o 
s e " d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a « n 1 s a n t t i r i o s 0 c o ^ h u » Y b u e n a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . 
e l r a d i o de 17 a 23 y de L a 2, q u e n o i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 a l t o s d r o - P p ^ i n f o r m e s : SU d u e ñ o R C a r r e r a s , 
t e n g a m e n o s de c u a t r o c u a r t o s y g a r a - g u e r í a S a r r á . * n c ^ u u u i m c » . s u « " ^ " " j w " c í « » » » 
S E A L Q U I L A N L O S ESPLEOTOM 
a l t o s en A v e n i d a 10 de Octubre; {% 
c o n t e r r a z a , sa la , saleta, cuatro (!iiar« 
t o s y d e m á s B e r v l c l o s . Informan en los 
ba jos , p a n a d e r í a . 
28970 III jl 
A L Q U I L O E N A R R O Y O AP010 0ÍS4 
do m a m p o s t e r í a . de esquina, procla P»' 
r a e s t a b l e c i m i e n t o o enfermos. S» i * 
c en l a s o b r a s que 50 pidan. Sr. Crew 
A g r a m o n t e . 8. B a r r i o Azu l , teléfono A, 
0133. 
29019 Ü_P 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o palacio de la 
c a l l e d e C o r t é s e s q u i n a a Coliseo, h 
p a r t o M o n t e j o , A r r o y o Apolo, cm 
1 . 9 0 0 m e t r o s d e t e r r eno cercado 
c e m e n t o y v e r j a s , t res galerías 
m a r m o l i n a , a g u a permanente yluz elé« 
t r i c a o c u l t a e n t o d a s las habitado^ 
p r o p i o p a r a u n a g r a n familia, i»> 
d e r n o y e s p l é n d i d o . T a m b i é n se tí* 
d e . D u e ñ o , d o c t o r Rosa , cairetera <* 
M a n t i l l a n ú m e r o 6 7 . H a y guardan. 
29407 i i ^ L 
S E A L Q U I L A , C I E N PESOS LA 
S a n t o s S u á r e z , 96, j a r d í n . Portal'1„, ¿. 
c u a r t o s , b a ñ o in t e rca l ado , comwor 
r r l d o , c u a r t o y s e r v i c i o criados, ga^ 
L a l l a v e a l l ado . I n f o r m a n , l - " ' 
29039 JiL-— 
S B A L Q U I L A U N PRECIOSO l . g 
en l a p r ó s p e r a b a r r i a d a de & 
se p r e s t a p a r a t o d a clase ^ inau gj, 
s a l ó n c o r r i d o . L a Uave, informes. 
R a f a e l , n ú m e r o 127. Te l é fono A » ^ ; 
29057 _ J - - — 
L U Y A N O S E A L Q U I L A L A M O J E ^ 
y v e n t i l a d a casa A r a n g o 6d, wji >• ^ 
de p o r t a l , sa la , t r e s (M 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l fonoo, ^ 
c u a r t o y s e r v i c i o do criaaos. ^ 
r e a j u s t a d o . Puede verse a toaa» 
I n f o r g i a n en l a m i s m a . . .< j], 
29217 - ' | | 
V I B O R A . R E P A R T O D B B l ^ * 
gado a l P a r a d e r o de los Tran t 
d r o C o n s u e p r a ( an te s L a f u „ „ jiern^ 
q u i n a a Segunda , se a.lquila un fre;, 
c h a l e t a cabado de P in ta r ' S a l'1' 
p o r e s t a r s i t u a d o en una p e ^ costt 
c o n j a r d i n e s a l f r e n t e fonao .^ r , . . 
rtos, h a l l , g a r a g e , sels.a(,"g lav»^ 
despensa, c u a r t o s de ^ d o s . 
v d e m á s s e r v i c i o s . E l vecino 
cano e s t á a diez m e t r 0 * No. 25; 
I n f o r m a : P e d r o Consuegra l4 ji 
2891j6 
ge . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . L l a m a r A-2425 
29607 12 J l . 
b a ñ o s , b a ñ o con agrua c a l i e n t e y c o c i n a f o r m e s en l o s a l t o s . U l t i m o p r e c i o 200 I T a m K i í n «« a l m i i l a u n l i A r m n c n « a l n n 1 S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de gas . y en el t e r c e r p i s o , u n h e r m o s o [ P ^ o s ^ \ i a m o i e n SO a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n , de f a b r i c a r . p o r t a l , , s a l a , s 
c o m o p a r a u n a s o c i e d a d o c o s a a n á -
V E B A B O . B A L Q U I L A U N A L T O M o -
d e r n o en 27 e n t r e B y C. c u a t r o c u a r 
t o s y u n o de c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s 
29404 10 J l . 
H A B A N A . C A L L E S A N M I G U E L , 156" U „ -
a l t o s , se a l q u i l a , m a g n i f i c a casa. s a l a . 1,0Sa* 
29454 15 J l . 





s a l ó n , u n c u a r t o e spac io so c o n c i ó s e de 
l e m a b i s e l a d a y b a ñ o ; t o d o m o d e r n o . L a 
l l a v e en el p r i n c i p a l e i n f o r m e s en M a -
l e c ó n 326, e s q u i n a a G e r v a s i o s a l e t a , c o m e d o r c i n c o " e s p l é n d i d a s habF-
. 00 11 J1 - ,J t a c i o n e s feajas y u n a a l t a , t o d o n u e v o . 
E M P E D R A D O , N U M E R O 4. A R R E N - P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s : Sr. P o n j u a n S f * £ ? a n R a f a e l 167 o í o l í i f s n a m 
d a m i e n t o . P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e l a s | $,n A n g e l e s . 1 0 . T e l é f o n o _A-1810 - i o s de « a n K a f a e l . I b 7 , p r o p i o s p a r a 
o b r a s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n de p l a n t a 
b i j a y c u a t r o p i s o s a l t o s de d i c h a f i n -
ca u r b a n a . S u p e r f i c i e 335 m e t r o s c u a -
d r a d o s . E s t r u c t u r a de a c e r o . C o n 56 de -
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . P l a n t a b a j a : S a l ó n c o n 330 
m e t r o s c u a d r a d o s y se i s m e t r o s de p u n -
t a l . S e r v i c i o s s e p a r a d o s p a r a s e ñ o r a y 
c a b a l l e r o s . T i e n e e l e v a d o r m o d e r n o p e r -
f e c c i o n a d o , c o n c a p a c i d a d p a r a se is 
p a s a j e r o s . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
e s c r i t o en H a b a n a , n ú m e r o 58, e s q u i n a 
a ChacSn . e n t r e s u e l o s . 
27097 10 J l . 
A C A B A B A 
s a l e t a y dos s a n i t a r i o s , m o t o r e l é c t r i c o p a r a q u e n o 
c u a r t o s y s u s e r v i c i o y su p a t i o g r a n - f a ] t e a e u á L a l l a v e en l o s h k l r , « a i n 
¿vv% l 15 Jl S a l v a d o r . I n f o r m a e n l a m i s m a . 29606 13 J l 
O ' R e i ü y 8 0 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 5 7 2 , 
H a b a n a . 
29603 11 J l . 
M U JT B A R A T O . S E A L Q U I L A N L O Í P A S E O Y C A L Z A D A . S E A L Q U I L A L A V E D A D O 17 y 4 , A L Q U I L O C A S A 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
O c t a v a , n ú m e r o 37. e n t r e M i l a g r o s y 
A v e n i d a de A c o s t a , b o n i t a casa a c u a -
d r a y m e d i a d e l t r a n v í a de S a n F r a n -
c i sco , c o n c u a t r o c u a r t o s de f a m i l i a , dos 
S A N " b E R N A R D I N O C A S I ; 
a S e r r a n o , R e p a r t o S f ^ ^ e n t e á 3 
q u i l o a l t o s y bajos, lujosan p,. 
r a d o s . i n d e p e n d i e n t e s ambos . j r f 
t a l , saJa. s a l e t a . tr^M^ ea^f 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r cocinz. i0 i 
s e r v i c i o de c r i a d o s . U l t i m o J ^ f ( , pn 
l l j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E 
t i l a d o s p i s o s en l o m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . C o n c o r d i a , n ú m e r o 12, e n t r e 
G a l i a n o y A g u i l a , u n o p r o p i o p a r a co -
m e r c i o y e l o t r o v i v i e n d a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F - 3 1 2 6 . 
29563 23 J l . 
P A R A O F I C I N A 
H e r m o s a sa la , con l i m p i e z a , l u z e l é c -
t r i c a y m u y b a r a t a . T r e s p u e r t a s a l a 
c a l l e de C u b a 25 a l t o s e n t r e O ' R e i l l y 
y E m p e d r a d o . E x c l u s i v a m e n t e O f i c i -
29492 10 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S -
p i t a l 10. sa la , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos , en $90, con f i a d o r . L a l l a v e en l a naf( 
bodega . 
284 90 u j ! 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L 
t a , c o m e d o r 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s se r 
t o s fie l a casa S o l n ú m e r o 64. sa la , sa le 
v i c i o s s a n i t a r i o s á g u a a b u n d a n t e , b u e 
n a c o ; f n a a n t i g u a y 
b a ñ a d e r a 
f r u t ? » s e 
l é f o n o A - 6 9 5 4 
_ 29133 ; 13 J l . 
S E A L Q U I L A , C O N C O R D I A 177 A , S E -
g u n d o p i s o , c i nco h a b i t a c i o n e s , s a ú , sa- ?n A r n . ^ d ^ N 0 ^ t " ? f , ^ J 0 S t S I T X T A I i O S 
l e t a . c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s é r v i - M i ^ n e T P n ^ ^ n l ^ ^ l V 6 ^ e P t u n o ^ San 
c i ó i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , casa m o - t r o c u a r t o ^ P e ^ s a l e t a cua -
d e r n a , a c a b a d a de f a b r i c a r , a g u a c o - e d a d o r ^ t o f f * í5C,0^ina, CUart40 ,de 
r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n o l y mu0y s l n U a r l o ^ ^ m o d e r n o ^ W ^ ü í l " ? ^ 
S T o a l l ^ ^ N e i ) - ; a o i V ^ r * - ^ 4 V » o n ^ | : 
29309 1 1 J l , < 29164 e- 20 ^ j 
a l m a c é n de d e p ó s i t o , f a r m a c i a , v í v e r e s 
o c u a l q u i e r c o m e r c i o . E l q u e desee es-
t a b l e c e r s e o t r a s l a d a r s u e s t a b l e c i m i e n -
t o n o de j e de v e r l o . I n f o r m e s en e l 
m i s m o . S u d u e ñ o : A m i s t a d , 6, a l t o s , de 
10 a 2 p . m . 
29424 12 J l . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S A L T O S , 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s . 
J e s ú s M a r í a , 73, e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . T a m b i é n l o s b a j o s do 2 v e n t a -
nas, en 75 p e s o s . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
r í a . 113 . 
29445 10 J l . 
P u e d e v e r s e de 8 a. m . a 4 p . m . I n f o r - ©n l a m i s m a , d e p a r t a m e n t o 10. F - 1 6 0 4 . 
28948 11 J l . 
S E A L Q U I L A 
E l e l e g a n t e , a m p ü o y m o d e r n o p i -
s o b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . u V X a m V « J 
pesos y 95 pesos ^ 
de ve r se de 2 a 5. xe ie i . " j j ^ 
27104 — T s j í ' 0 
c a s a de e s q u i n a , c o m p u e s t a de 14 c u a r - a m u e b l a d a o s i n e l l o s , sa l a , c o m e d o r , d e ^ c r i a d o s r b a f i o c o m p l e t o ' c o n " a g u a f r í a SZ! a l O U I L A n T Í N S A N f f - ^ d s * 
^ f ^ ! e ^ 2 l 0 ^ ? r ? P l 5 ? a ^ i n 5 u l l T i n ^ t o - dos^ c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m e s y c a l l e n t e en a b u n d a n c i a , sa la , c o m e d o r , a s * ^ dos casas a l tas , es 
c o c i n a c o n c a l e n t a d o r y g a r a g e , se r -v ic io f a b r i c a r , m u y c ó m o d a s y i r atro 
m e j o r de l a l o m a del ^ z ° ¿ r v i c i o » p > 
t o s sa la , c o m e d o r . d o b l * % t í a . ^ 
c i ó de r e a j u s t e . b u e " f t / j a r d í n . ^ 
p l a n t a ba j a , u n a ^casita, ^ 
10% 
28619 - - - - - = r ? T ^ 
A L Q U I L O B . L Á ^ T ^ t T S p , ^ 
A , V í b o r a , c o n sa la , tf^iníoT^ 
y t r e s c u a r t o s cada ana . . ^ 
m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 356. de 12 a 
4 y m e d i a . 
29609 14 J l V E D A D O 1 1 , E S Q U I N A A 16, S E A L -
q u i l a h e r m o s a casa de u n a p l a n t a , m u y 
C A L Z A D A Y P A S E O . S B A L Q U I L A E L a m p l i a , y f r e s c a ; p o r t a l y j a r d í n a l a s 
s o l a r de e s q u i n a , p r o p i o p a r a J a r d í n o d o s c a l l e s , g a r a g e , s a l a , h a l l , c i n c o es-
de c r i a d o s . P r e c i o de r e a j u s t e , 85 pesos . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o s F -
1321 y M - 1 3 8 2 . 
29565 14 J l . 
i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n : M a n z a n a de G 6 - p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s c o m e - S E A L Q U I L A B A R A A , E N L A V I B O 
meoo ' í356" de 12 a * y m e d i a . do r , coc ina , B e r v i c i o s . 4 h a b i t a c i o n e s r a . e s p l é n d i d a casa s i n e s t r e n a r , " D é 
29609 14 J l . • m á s a l f o n d o y s e r v i c i o s l a v a d e r o . L a s c i m a " , e n t r e A c o s t a y C o n c e p c i n . c e r c a 
S E A L Q U I L A U N A s s s ü r o s j L h a h a l l a v e s en l a b o d e g a d e l f r e n t e . I n f o r m e s : j ¿leí t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o 
f n l ^ S l e 1 L e n f r t H ? * M V e S d t d S c o n re¡tl0RTB A - 2 0 7 2 y A - 1 8 2 1 - „ T, I h a b i t a c i o n e s b a ñ o c o m p l e t o . s e r v i c i o 
se is c u a r t o s , sa la , c o m e d o r y c o c i n a do . •¿ii8b8 U J I 
g a s y h e r m o s o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s . I n f o r m a n C A L Z A D A Y P A S B O , S B A L Q U I L A p a -
e n l a ' c a l l e F , n ú m e r o í e V e n t r o " l Í " y " Í 3 " r a j a r d í n " ot™ i " d u 5 t r i ^ e l s o l ^ r 
- 1L-ío' i m o . c o n b u e n f o n d o de t i e r r a c o l o r a d a . 
p a r a c r i a d o s , g r a n c o m e d o r , c o c i n a , c a 
l e n t a d o r , a l u m b r a d o e l é t r i c o . a r r i a t e s , 
g a r a g e , c i e l o r a s o . I n f o r m e s , a l l í . 
29432 . 10 J l . 
1890. 13^ 
28657 
29611 18 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de H y 23, p r o p i o s p a r a u n m a t r i -
m o n i o . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
29626 i 6 j j 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D^B 
l a casa c a l l e de A m i s t a d . 112, e s q u i n a 
a B a r c e l o n a , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a I A»1<.M Jl . i i . •—-
a c a b a d a de p i n t a r , c o n c i ñ o h a b i t a d o - ^ " t a a , C O m p u C S t O ü e S a l a , a n t e - S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A C A L L E 87 
nes y sa la , t o d o c o n b a l c ó n a l a c a l l o , « ¡a la rtnrn r n a r f n e k o S n A* I h m en,tre A y B . a c e r a de l a b r i s a , s a l e t a , 
a n t i g u a y de gas , g r a n b a ñ o c o m e d o r , g a l e r í a de p e r s i a n a s , c o c i n a , r S a i a » cmC0 C U a i t O S , D a n O d e H I J O sa la , h a l l . 6 d o r m i t o r i o s , d o s b i ñ o s l u í 
e tc . i^a n a v e en le p u e s t o de d o b l e s e r v i c i o y b a ñ o c o m p l e t o . L a r . i - r f k m r t i f . f r . c o i o t a Aa < . n m A V t e r c a l a d o s , t o i l e t t e , c l o s e t , c o m e d o r 
i n f o r m a n en a n M i g u e l 86 t e - v e en l o s b a j o s e i n f o r m a n en l o s m i « ampielo, S a l e t a d e C O H i e r , t o d a p a n t r y c o c i n a , g a r a g e p a r a d o ^ m á ' 
c i e l o r a s o p i s o s m á r m o l y m o s a i - ^ S ^ c ^ r c o n t r l f o ^ i i ^ l T l ^ í 
e o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n - \ K ^ ™ 3 c a l l e 25 N o - 251- Sr- N a v a r r o , 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; ¡ _ 2 9 6 7 2 
j   i f r   l  i s 
m o s . T e l f . 1-3616. 
29327 11 Jl 
13 J l . 
a l q u i l e r , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e e n el f^"1?5, T ^ f ^ o s Y , c ó m o d o s , a y 
1 • n i f _ , C l 19. c o n r e c i b i d o r , sa l a , c o m e d o r , c o o i -
b a j o d e l a d e r e c h a . S u d u e ñ o : " f ; ,d#; bafl<2s' p a n 
t» i . . * nes y dos m á s p a r a 
P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 28622 U J l 
t r y . se i s h a b i t a d o 
p a r a c r i a d o s en l a azo -
t e a . T e l é f o n o F - 1 3 8 5 . L a l l a v o en l o s 
b a j o s . 
28918 14 J l 
G R A N E S Q U I N A geftí? 
I n f o r m a r á n M a n z a n a de G ó m e z . 35 6. de B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
1 a 4 y m e d i a p . m . ' v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa c a l l e Coco 
28891 10 J l ¡ e n t r e San B e n i g n o y F l o r e s . V í b o r a , ^ ^ ' J • g ^ ^ ^ f u m n a s 
c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s a m p l i o s 
p l a n t a en l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o o l a 
H a b a n a , debe t ene r s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , se is d o r m i t o r i o s y d o s b a ñ o s de 
f a m i l i a , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , t r e s 
c u a t r o c u a r t o s de c r i a d o s y p a t i o 
y ( m a g n í f i c o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
f o r m a n T e l é f o n o M - 7 9 4 5 . 
29470 12 J l . 
T e l é f o n o F-5528 . 
28358 16 J l 
g r a n d e a l f o n d o donde se p u e d a n t e n e r 0 € a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a Casa 
a n i m a l e s . C o n t r a t o l a r g o , p a r a p u n t u a l r _ l _ _ j 0 j t x / O . "7^7 I l̂ A*. m o « 
y t o d a c l a s e de g a r a n t í a s . I n f o r m a n : « - a l z a d a d e l a V í b o r a 7 4 7 a l l a d o CBSl 
d e l p a r a d e r o d e l a H a v a n a C e n t r a l , 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , seis c u a r -
t o s , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o 
p a r a l o s m i s m o s , g r a n p o r t a l y j a r d í n 
c o m p l e t a m e n t e m o d e r n o . I n f o r m a n e n 
Se a l q u l a en l a A v e n i d a c U b ™ 
e s q u i n a a R o d r í g u e z , toaa ia ^ 
a z o t e a sobre c o l u m n s , ^ -o 
c u a l q u ^ r i n d u s t r i a o cO^n0 l-VU 
m a n en l a m i s m a , l e i e i 
28240 Z ^ T t ^ i -
s e a l q u i l I T ^ í T s a j ^ , p a r ^ 
D u r e g e , u n a casa de a i o0n 
V E D A D O , B A S O S 113, E N T R E 11 Y 13, 
V e d a d o , c e r c a d e l C o l e g i o D e L a S a l l e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , h a l l , c i n c o 
c u a r t o s de d o r m i r , b a ñ o m o d e r n o d o s 
c u a r t o s do c r i a d o s , b a ñ o de c r i a d o s , 
p a t i o , j a r d í n . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
11 y B a ñ o s . Su, d u e ñ o . P r a d o , 33. de l a b o d e g a y b a r d e F e r r á n . T e l é f o n o 
2 a 4. T e l é f o n o ' A - 5 0 4 9 . P r e c i o $160 y i -invc 
c o n t r a t o p o r u n a ñ o . , 
2S774 10 J l 1 . . . l l i a . g j l 
o m e d o r . ba i l o 1,ue Ccí'rtñ a ""¿W 
v i c i o s de c r i a d o s b a l c ó n ^ . 
i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o y ^ 
e s c a l e r a de m á r m o l , l;*™ te de ' jíí 
c r i a r l o s , a l q u i l e r s n n r m - n - y i f 
t e y s i n hnberse '^^n"¡n{or^5 
l o s c a r r o s en l.< P"01,' 'V-ie. i j ° 
c e p c i ó n . 4 . T e l é f o n o I - l ^ 1 J J 
28537 — 
S I G U E A L F R E N » 1 
i O. 
O i A R i O D E L A M A K i N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 f A G i ^ A V E i W i i U i ^ A 
1 L 
v ü T d e f r e n t e 
d f S r c e i o / u r n a v e c o n 5 
í?e ro s : una ^ X e t a U e s , d i r í j a n s e ^ a l o s 
" Ynfo rmes ^ "e p ' ñ a y C o m p a ñ í a , to-
T e l l e c h a , F e u a * ¿0 en l a 
' s e ñ o r e s 1 ca3a de Ganceao , 
S E A L C t m . A U N A C A S A E N B U E N 
R e t i r o . M a r i a n a o , c a l l e P a n o r a m a , e n t r o 
B o q u e t e y c a m i n o de l a P l a y a , c o n b 
h a l m c a i o n e s , sa la , c o m e d o r y c u a r t o de 
b a ñ o . L a l l a v e e i n f o r m e s en I n f a n t a , 
e s q u i n a a San J a c i n t o . 
29507 13 J1 -
S E A X i Q U I X i A E N M A B I A N A O , O A I . I . B 
S t e i n h a r t n ú m e r o 5. casa g r a n d e : p r e -
c io r e a j u s t a d o ; l o s c a r r o s l o d e j a n en 
l a p u e r t a . E n l a m i s m a se a l q u i l a n l o s 
a l t o s en 35 pesos . Puede v e r s e a c u a l -
q u i e r h o r a . T e l é f o n o M - 3 5 8 3 . 
28883 14 J1 
G r a n d e s , f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a d o - P h ^ t 1 ^ n f s í f n ^ a f c S f y ^ a ™ ^ E n M o n t e 3 9 » a l í o s » « « a l q u f l a m a g n í 
o e s , b i e n a m u e b l a d a s , c o n b a l c ó n a ^ ^ ^ p ^ ^ f i c a h a b i t a c i ó n y r e c i b i d o r c o n v i s t í 
l a c a l l e y c o n l a v a b o s d e a g u a c o - u s a r i o dos p e r s o n a s . T i e n e t o d o e l se r - a l a c a l l e a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o -
¡ r r k n t e . A g u a f r í a y c a l i e n t e e n l o s ^ t * T í í ' Í ? t % ^ ^ a s 0 q u l ^ - U n i c o s i n q u i l i n o s . Se p i d e n re fe-
! b a ñ o s . M e s a s e l e c t a . C a s a p a r a f a m i - l a s deseen, o R e i i i y 53, e s q u i n a a A g u a -r  
l i a s . A p a i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . 
2 9 2 6 2 • 1 6 j l 
B A B A ' H O M B R E S S O I i O S , D E r C R M A -
l l d a d . M a g n i f i c a h a b i t a c i ó n , n r o p i a p a -
r a u n a o, dos p e r s o n a s . C l a r i d a d , v e n t i l a 
ca te . 
29400 15 Jl 
t e n c í a s . 
2896 11 J l . 
P0 « — 
r l^ l Í Í ^ ^ T É N S E Ñ A D A , TSCU-
g ^ ^ s ^ a ^ ^ a ^ ^ 
^ ^ « ^ ¿ n e s s a ^ 
la ' h ^ y < l u e l e ^ r t i d a d £ a s g l l a v e s : E n -
t r a r se ^ n ^ t e 1 S a n t a A n a . C a r n i c e -
^a0dabodega e i n f o r m a n . 12 
A<, S a n t a I r e n e , n ú m e -
^ f f t " i n f o ' r m a ' n S ^ M o n t e | 7 7 , ^ e -
ro ^ ' ^ - r i i J o a r i s t i y L - a n z a g o r t a . T e 
ñ f f s A - n n y A - 0 2 5 9 . 14 J l 
P A I . M A , 
SB f ^ ^ a a y f r e s c a casa, c o n j a r d í n 
°0!>, h e r m o s a > , b i d o r c o m e d o r , g a r a -
¿ o r t a l , sa a. r e C ' ^ a l t o s cinCo c u a r -
L . « • r a s p a d o , f ^1» cu 'a r t03 b a ñ o s p a -
h n ñ o c o m p i e t » . / Aa x _ c „ m . b a ñ o s p a ge. t r * 9 ^ " " ' f e to y c u a r t o s -í0¡l b ^ d o s ^ u e d e v e r s e de 2 
ra cr iados, 
i n f o r m a n : 1-1°^* 12 J l 
A L O S T E N E D O R E S D E O E L Í G A -
I C I O N E S S E M E " A " D E L A 
" C O M P A Ñ I A R E F A C C I O N Í S T A " 
V e d a d o . L í n e a , c e r c a c i u d a d , c a s a 
a m u e b l a d a , 5 | c , 3 | b , g a r a g e , 4 c , 
¡ c r i a d o s $ 2 5 0 . 0 0 . C a l ! e 2 9 , 7 c , 
3 | b , c u a r t o b i l l a r , c o c i n a g a s , g a -
I r a g e . H a b a n a : 2 p i s o s y a z o t e a e n 
¡ c a l l e c é n t r i c a , 2 2 | c , c o c i n a , 2 b , 
p r o p i o p a r a c a s a d e h u é s p e d e s , 
c l u b o s o c i e d a d . C a l l e C o n s u l a d o j 
5 | c , 2 i b , a m u e b l a d o , $ 1 8 0 . 0 0 . 
B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 
9 1 | 2 . A - 3 0 7 0 . 
S E A I . Q U I I . A U N A C A S A C O N S A X i A , 
c o m f d o r . t r e ? c u a r t o s , c o c i n a y t e r r e -
n o p a r a s i e m b r a y a n i m a l e s . ?3'J . m e n -
sua les . C M r e t « ? r a de G ü i n e s , e n t r e L u -
y a n ó y E l L u c e r o , f i n c a " L a G u a j t r a ' 
I - 2 f 5 9 12 Jl 
i E N C A S A V A B T X O T O A B , S E A l Q U I -
1 l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o 
m a t r i m o n i o de e s t r i c t a m o r a l i d a d H a -
bana , 183, b a j o s . 
29366 11 J l . 
C U B A , 116, 1er . P I S O , S E A I . Q T T I I , A 
c i f i n , e l e c t r i c i d a d y a g u a a b u n d a n t e . P r e - Una h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a o f i c i n a m u y 
c í o m ó d i c o . C á r d e n a s c a s i e s q u i n a a \ c l a r a y f r e s c a en 25 pesos, o t r a s dos l n -
M o n t e , 15. Casa " M a l u f " . i t e r i o r e s . u n a en 23 y l a o t r a en 18 pe 
E N M A X E C O N , 39, B A J O S . S E A L Q U I -
l a n v e n t i l a d a s y e spac iosa s h a b i t a c i o -
nes, p r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o M - 3 3 9 8 . 
29332 i o J l . 
D E P A R T A M E N T O 
' C o m p u e s t o de t r e s p i e z a s c o n b a l c o n e s 
a l P r a d o , en 50 pesos y o t r o s a 35 p e -
sos, se a l q u i l a n en P r a d o , 9 3 - B . P r i m e r 
p i s o , e n t r a d a p o r e l Pasa je , en l a m i s m a 
se da c o m i d a s i l a d e s e a n . 
29040 ^ _ 15 J l 
S E A I i Q U I X i A N U N O S D E P A B T A -
m e n t o s a l t o s , en O q u e n d o 9, e s q u i n a a 
A n i m a s . I n f o r m a e l e n a r g a d o en l a 
m i s m a . 
2;»ooi n J l 
S E ^ A L Q U r L A N E N ~ G A M A Ñ o r 75, ES^ ^ ^ A ^ 0 , ^ I Z Q ^ r E R O A , S E A l -
. . - IO, c o q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , t e l é -
29142 10 J l . 
S E A L Q U I L A N 
sos . t i e n e n v e n t a n a a l f o n d o m u y c l a -
r a s y f r e s c a s c o n g a l e r í a c o r r i d a en l a 
m i s m a casa se p u e d e c o m e r s i se desea 
28385 x2 j i . 
S A N L A Z A R O , 114. A L T O S , G R A N " ^ 
sa p a r a f a m i l i a s , su n u e v a d u e ñ a o f r e -
ce h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s p r e c i o de r e j u s t e c o n -
t a n d o c o n u n a m a g n í f i c a t e r r a z a a l M a -
l e c ó n , se da e x c e l e n t e c o m i d a 
29362 17 J l . 
P a l a c i o T o r r e g r o s a , C a s a d e H u é s p e -
d e s , O b r a p í a n ú m . 5 3 . S e a l q u i l a n d e -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n e n t r a 
i E n M o n t e 2 A , e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r -
j m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s h a -
I b í t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e ; t a m b i é n 
I u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r a h o m b r e s so-
í l o s . O r d e n y m o r a l . 
i 28931 14 J l . 
P K O P I O P A R A C O M I S I O N I S T A U o f i -
c i n a , se a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o a l t o , 
c o n v i s t a a l a c a l l e , casa de f a m i l i a . 
T i e n e t e l é f o n o . A m i s t a d , 49, e n t r a d a p o r 
San M i g u e l , 
j ^ 28840 l _ 4 _ j l _ _ 
¡ N E P T U N O , 229, A I i T O S , S E A I i Q Ú l - ; ; 
i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n - | Qa m a e p e n a i e n i e , e l e v a d o r y t o d o e l 
t e c o n b a l c ó n a l a c a l l e a m a t r i m o n i o 
I d ecen t e o c a b a l l e r o so lo , ú n i c o i n q u i l i n o , i 
en 20 pesos , d o s meses en f o n d o . 
I 29335 11 J l . 
! S E A I . q U I I . A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
j a i t a s con v i s t a a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a 
¡ y t e l é f o n o , a p e r s o n a s s i n n i ñ o s y c o n 
| r< f e ronc i a s . A m i s t a d , 49, e n t r a d a p o r , 
San M i g u e l . i 
_J!8840 • 141 11 j 
1 S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O , n ú - | 
m e r o 293 e n t r e M a r i n a y A r a m b u r u , a l 
c o s t a d o d e l P a l l s a d e S P a r k , dos h a b i - ! 
t a c l o n e s , u n a a l t a y o t r a ba j a , m u y f r e s - | 
eos y p r e c i o r e d u c i d o . i 
29352 15 J l . 
q u i n a s San M i g u e l , d o s d e p a r t a m e n t o s 
y dos h a b i t a c i o n e s , t o d a s v i s t a s a l a 
c a l l e , a m a t r i m o n i o s o depend ien te s , 
se l o , ' dá, c o n a b o n o en e l r e s t a u r a n t , 
s i l o desean y t o d a a s i s t e n c i a . I n f o r -
m a n , ba jos , c a f é E l E n c a n t o , sus due-
ñ o s . 
29031 15 J l . 
f o n o , b a ñ o y l u z , con y s i n c o m i d a a l -
tos , e n t r a d a p o r l a r e j a . 
29012 4 a g 
B ? A Ü 1 < l F ; r l , ^ 12N C Á S A P A R T I C U L A R S E ' A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a a c a b a l l e r o 
so lo c o n r e f e r e n c i a s . A g u a c a l i e n t e y 
f r í a . T e l é f o n o , I n q u i s i d o r , n ú m e r o 28. 
a l t o s 
29056 16 J l 
a l t a s , azo tea , b a ñ o y s e r v i c i o s , v i s t a a l 
m a r y V e d a d o , c o n dos l u c e s . 27, e s q u i -
n a a H o r n o s o F . A n d r a d e , u n a c u a -
d r a de M a r i n a , de 2 a 5 . 
29444 11 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C O N T O D A 
a s i s t e n c i a a c a b a l l e r o o s e ñ o r i t a o f i -
c i n i s t a en casa a m e r i c a n a , dos c u a r t o s 
a l t o s a m u e b l a d o s , en $25.00, c o n r e f e -
r e n c i a s . C a l l e M y 13. 
28536 19 J l 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l ' c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a ñ a y 
C o . t P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a -
g e r . 
28068 80 Jl 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M / U 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
s e r v i c t o , a p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i -
d a d . P r e c i o s m ó d i c o s . 
2 3 2 5 3 5 a,T. 
M O N S E R S I A T E , 7, M O D E R N O , f r e n t e 
a l P a l a c i o . H a b i t a c i o n e s f r e scas , a g u a D O M I N G O I B A R S 
S m o n T l - T n i ^ 7 s e r v i c i < r « c e i e n t e s | M e c á n i c o e n g e n e r a l , se l i m p i a n 
A A S 
28803 14 j i i a r r e g l a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o -
" "Z^AJS E N 536 L A S O A S A S 
$B A L Q ? 0 I I ^ y D u r e g e 32. C. e n t r e 
purege. ¿0 . ' E n a r a o r a d o s . c o m p u e s -
a . « » » » • . « • « < • » » - ^ f » - „ _ 
— t t Í i a C A S A A G A S Á D A « B ^ A L Q U I L A U N A c a . B  ^ 
l ; f ab r i ca r , con P o r a l / i a ^ ^ s e r v l c l 0 
° edor. s e i f n ^ a b l p r o ¿ i a p a r a u n a o dos 
, dos cocinas^ P ™ ! ^ , V e n t r e p á -
feS^/jSVcia i n f o r m a n en l a m i s -
B N E L C A L A B A Z A R , R E P A R T O B E -
r e n g u e r , t é r m i n o de A r r o y o N a r a n j o , se 
a l q u i l a u n a casa a m p l i a de m a m p o s t e -
r í a , p i s o s de m o s a i t o , t i e n e sa la . 2 c u a r -
t o s c o n v i s t a a l r í o , c o m e d o r coc ina , 
b a ñ o , s e r v i c i o s a n i t a r i o , r e n t a 25 pesos. 
I n f o r m a n en San L á z a r o . 110, a l t o s , en-
t r e C r e s p o y A g u i l a , de 12 a 7 . 
29033 20 J l . 
S E A L Q U I L A U N C E A L E T E N L A 
p l a y a d e l M a r i c l , p o r t e m p o r a d a s c o n 
t o d a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o de r e a j u s t e . 
I n f o r m a n : R o d o l f o F . D í a z , M e r c a n t i l e 
f n i t . C o . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 7 1 . 
29053 20 J l . 
n a y S a l u d , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a 
| b i t a c i ó n m u y g r a n d e , c ó m o d a y v e n t i l a -
i d a . 
I 29184 16 J l 
C A S A M O D E R N A P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B 1 -
i Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e t a c i ó n p a r a h o m b r e s so los . M o n s e r r a t e 
a m u e b l a d a s , m u y f r e scas , con s e r v i c i o j n ú m e r o 129. e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
. de c r i a d o s y r o p a . G r a n d e s b a ñ o s . P r c - i r a l l a , a l t o s . 
I c i o s r e a j u s t a d o s . M a n r i q u e 123 e n t r e 1 29182 n j i . 
| R e i n a y S a l u d . I " •—• < — ' 
29463 6 a g . 
e n c a m p a n a r i o , 1 3 1 . e n t r e r e í - ¡ r e s Y c o c i n a e s t u f i n a . S e h a c e n t o d a ; ~~ 
S O S T E N S D O R E S D E T U L Y E N C A -
j e en f o r m a , n a r a n j a , r o s a y b l a n c o . 
Se r e m i t e n a c u a l q u i e r p u n t o de l a 
I s l a a f r e c i b o de $1.50. J o s é M . C o r -
b a t o . E l C h a l e t , N e p t u n o , 44. 
28974 20 J l 
c l a se d e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a 
p r á c t i c a . C a r m e n , 
M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
28068 
T e l é f o n o 
31 j l 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A ' * 
I S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L ! C_ a l1 ia ; ln ,n Aenartament,** «ov™ 
¡ t a , p r o p i a p - . r a m a t r i m o n i o o h o m b r e ^ a l q u i l a n ü e p a r t a i s i e n t o s pa ra . Of!-
' ° a y a s c e n s o r . C o m -
í a n 
ma. , 
2946 
11 J l . 
¡ - ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ r d e l a V í b o r a p r ó j i m o 
al p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s , , e n e l n u -
L r o 6 3 6 , se a M a n l o s b o n i t o s y 
frescos a l t o s d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na, c o i ^ a e s í o s d e s a l a , s a l e t a c u a t r o 
c a U o s , t e r r a z a a l f r e n t e y a l f o n d o , 
i n s t a l a c i ó n p a r a c o c i n a d e g a s y h « 
e l é c t r i c a , b a ñ o d e l u j o y b u e u a i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e e n l a b o d e -
ga á e a f r e n t e . P a r a i n f o r m e s , s u d u e -
l o , R . C a r r e r a s , O ' R é i i l y , 8 0 , a l t o » . 
T e í s f c n o A - 4 5 7 2 . ^ 
so lo , con t o j í o s sus s e r v i c i o s s a u l t a r i o s c i ñ a s O V i v i e n d a s , 
y b a l c ó n a n a c a l l e y t a m b i é n se a l q u i l a . i fir 
i ; n a a c c e s o r i a en S o l 18. I n f o r m a n en | p o s t e l a , O J , 
So l ^2, e n t r e s u e l o s . 29008 
12941,0 H O T E L R O M A * i E D i F í C I O C A N O 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d f i i e l o h a s i - ; B u s c a n d o f r e s c o . S o l a m e n t e se e n c u e n -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l t r a en es ta casa c u y o s c i n c o p i s o s s o n ! 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s se r - , d e l i c i o s a m e n t e f r e s c o s . A d e m á s t e n c - , 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s m o a : E l e v a d o r , a u u n d a n t e s b a ñ o s c o n 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su a g u a c a l i e n t e y c o r r i e n t e en l a s h a b i -
p r o p i c t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e c e a d a c i o n e s , b u e n a c o m i d a , p r e c i o s m o d e - i 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s ' r a d o s . V i l l e g a s 110, e n t r e M u r a l l a y l 
s e r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . I S o l . T e l é f o n o M - 6 3 0 5 . 
M A R I A B L A N C O 
L-'ordados a m a n o . E s p e c i a l i d a d en m a r -
cas, d i b u j o s p r o p i o s , d o b l a d i l l o de o j o . 
p l i s a d o s , bo tones , v e s t i d o s p o r f i g u r í n . 
O rdenes d e l i n t e r i o r . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
V i l l e g a s , 49, e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
29199 6 a g 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d e s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n í n r a " J O S E F l -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
" P i l a r " . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . P e i n a d o s , t r e n z a s , m e l e n i t a s , t i n -
í n r a " L a F a v o r i t a " . S e c c i ó n e s p e c i a l 
p a r a c o r t a r e l p e l o a l o s n i ñ o s , 6 0 
c e n t a v o s . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l e f o * 
n o M - S 3 9 2 . 
29224 n j i 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e : R o d r i g u e » 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r , g r a t i s , c o m -
p r á n d o s e a l g u n a m á q u i n a " S i n g e r " , 
n u e v a , s i n a u m e n t a r e l p p r e c l o , a l coiv-
t a d o y a p l a z o s . Se a r r e g l a n l a s u s a -
das, se a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e n m e p o r c o r r e o o a l T e l é f o -
n o M - 1 9 9 4 , A n g e l e s 11, e s q u i n a a E s -
t r e l l a . J o y e r í a " E l D i a m a n t e " . S i m e 
o r d e n a . I r é a s u c a s a , 
28411 a i j l . 
C 5 Í 1 1 3d-9 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
p e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
S33 A I i Q U I Ü A . E1T M O I T T B . 43 A I T O S , 
f r e n t e a l C a m p o M a r t e , d o m i c i l i o s o c i a l 
de l a U n i ó n C a s t e l l a n a de C u b a , u n a 
a m p l i a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a s e c r e t a -
r í a de soc i edades p e q u e ñ a s . C l u b s o p a -
r a h o m b r e s so los . I n f o r m e s en l a Secre -
t a r l a de l a m i s m a 
29510 , 13 J l . 
28548 
C E R R O 
¿ ^ I l q u i l a u n / : a m p l i a Y 
cómoda h a b i t a c i ó n , con l u u z . p r e c i o 
^ n m a m é n t e bajo a p e r s o n a s t r a n q u i l a s 
"de"moda l idad . Casa P a r t i c u l a r ^ C a r -
' .aial 1 casi e s q u i n a a C e r r o , t r e s c u a . 
de la e"Equma de l e j a s . 
2 9 4 f 27 j l -
^ " T r v v r r i i M.7 U N B O N I T O O H A I . E l í 
• tihíí a tíájti a c a b a d o ue f a b r i c a r , en 
in Pablo 'nüpVíi i o a l , t r e n t e a bi L iega-
A i - «r c' « á . ' t en 2 a g u a n p a r a a u t o -
'•'n ' ; ¡" i i c o m e u u r , seis c u a r t o s . 
i«*f i ^-is^ú-itío " < ü. i na v ' s e r v i c i o c n a -
Í2 r íj .-i « \ - v i • : . , " ; ' ) - ! i o s ü í a a . i n f o r -
mas j i 
15 Jl 
ÜS ÁZ.tiVlU.A U M A C A S I D A 2521 EX. p a - , 
raóüru ü«l Cor ro en 34 pesos, c o n s a l a | 
ires^tuartos .comedor , coc ina , d u c h a y 1 
patio y fieiuás s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n 
íiador o dos m c á e s en f o n d o . D a r á n r a -
zóñ Ferrer y M a n i l a , bodega, de 8 a 11 
a - 2 £ m i o J i - I 
SE AX(¿ vTXXsA U N A C A S I T A C A S I S I N , 
estrenar, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , y | 
un cuarto, s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . I n - I 
forman en B u e n o s A i r e s y D i a n a . 
29186 9 J l . , 
SE A L Q U I L A N XiOS B A J O S D E STE- : 
lardes. 19, R e p a r t o L a s C a ñ a s , C e r r o , i 
compuestos de sala , c o m e d o r , dos c u a r -
etc. I n f o r m a n : A - 4 7 1 8 . P r a d o . 51 . a l -
tos. 
29240 10 J l . 
SE A L Q U I L A N D O S H E K M O S O S C H A -
lets. Calzada de l C e r r o . 809 y 809-A, 
compuestos de p o r t a l , t e r r a z a , sa la , 
hall, cua t ro c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 
gran comedor, cecidia y s e r v i c i o de c r i a -
dos. E n e l m i s m o , i n t o r m a u . 
2S377 U J l . 
teabacoa, Reg la 
y C a s a Blanca 
R ^ I D ^ r C I A " v E R A O T ^ ^ B l ^ O ^ l l 2 M 
pesos vendo c o n t r a t o de 4 a ñ o s de f i n -
(1.ulta en Calzada, c o n b u e n a casa, l u z 
e léc t r ica , e rce len tes a g u a s p a l m a r , 
siembras de m i l l o , ca l abaza , m a í z y m e -
lones a 8 k i l ó m e t r o s de H a b a n a , p a g a 
" pesos de r e n t a . J . D í a z M i n c h e r o , 
t-aserlo V i l l a M a r í a G u a n a b a c o a , B u e -
m c ( n n u n i c a c l ó n p 0 r l a g g-uagUag auto>-
p Í J les^de V i n a M a r í a . G u a n a b a c o a y 
J ? ^ . C e n t r a 1 ' P o r 20 c e n t a v o s . 
_ m i * 16 J l , 
EN E L L U G A R M A S C E N T R I C O D E i 
G U A N A B A C O A 
Adolfo C a s t i l l o 4 4 . S e a l q u i l a u n a 
accesoria e s p a c i o s a d e m a n i p o s t e r í a , 
f a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n t r e s d e p a r -
tamentos, c o c i n a , p a i ' o y b u e n s e r v ú 
^ s a n i t a r i o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
¡as. G a n a $ 1 6 . 0 0 . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
C u e r a s , O ' R e i l l y 8 0 a l t o s . H a b a -
na. T e l é f o n o A - 4 5 7 2 . 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A H A B I T A -
c i ó n p a r a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s en C i e n f u e g o s , 47, a l t o s . 
29541 11 J l . 
E K V ' K l s i L I ^ T ^ S . ' A i . r C O S r E K T I l E Vi-
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde 12 pesos p a r a h o m b r e so lo , y p a -
r a m a t r i m o n i o . 18. a m u e b l a d a . J a r d í n 
b r i s a , l l a v l n e t c 
29549 12 J l . 
S E A L Q U I L A N H Á B I T A C I O Ñ E S A C A -
badas de a m u e b l a r , c o n b a l c ó n a l a ca-
l l e i n d e p e n d i e n t e en l o s a l t o s d e l c a f é 
" R í o de l a P l a t a " . M u r a l l a y A g u a c a t e . 
T e l é f o n o A - 5 0 o 7 , a b s o l u t a m o r a l i d a d . 
29532 • 3 1 J l . 
D E P A R T A M E K T O A L T O C O N B A L . 
c ó n a l a c a l l e , p r o p i o p a r a c o r t a f a m i l i a , 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : C o m -
p o s t e l a . 130. c a s i e s q u i n a a M e r c e d . T e -
l é f o n o A - 1 5 2 6 . 
29531 11 J l . 
E L P A L A C I O I D S A L , QUAST OAS^S de 
h u é s p e d e s de J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
C a m p a n a r i o . Í 0 5 , t e l é f o n o M - 3 9 8 4 . H a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e e I n -
t e r i o r e s , b u e n s e r v i c i o , m u c h a l i m p i e -
za, p r e c i o s e c o s ó m i c o s y e s p e c i a l i d a d en 
s o m i d a s . 
28535 28 J l . 
H O T E L Y S E S T A U Í r a Í I T ^ D E P R 1 - ¡ 
m e r o r d e n , casa L e ó n , P r o p r i e t e r Pe- ¡ 
t e r W . T a y l o r , I n d u s t r i a , 16(5. p r i m a r p i -
so, c o m i d a c o r r i d a , 1 p e s o . E s p l é n d i d a s ! 
h a b i t a c i o n e s , c o n f o r t m o d e r n o , s e r v i - '< 
c i ó de a g u a f r í a y c a l i e n t e , h a b i t a c i o n e s ¡ 
c o n e x c e l e n t e s c o m i d a s desde 3 pesos, ' 
c u i s i n e e s p a ñ o l , a l e m á n , f r a n c é s . 
29591 n J l . ¡ 
C A M P A N A R I O , 133, P U Z M B R P I S O , I z -
q u i e r d a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s so los , b i e n v e n t i l a d a , en doce 
pesos. 
29597 v 12 j l 
T e l é f o n o yi.-D268. H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
O E Í T a P I Á 94 Y 96^ S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c o n e s a 
l a c a l l e y v a r i a s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i -
m a s , t odas c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
te, l u z t o d a la, noche , l i m p i e z a e i n f i -
n ' t a s c o m o d i d a d e s ; l a m e j o r da l a Ha . , 
b a ñ a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e l 
p o r t e r o . 
294559 10 j l . 
29448-49 17 Jl . S S S O H A Í ^ S C I E N L L S G A D D A D E P A -
r í s en donde t r a b a j ó en l a s p r i n c i p a l e s 
casas de m o d a s , se o f r e c e p a r a 
s o m b r e r o s desde los m á s e leg 
m á s e c o n ó m e o . R e f o r m a s desde $1.50. 
E s p e c i a l i d a d en l u t o s . D a c lases a p r e -
c io s e c o n ó m i c o s , g a r a n t i z a n d o r á p i d o 
a p r e n d i z a j e . T a m b i é n se v e n d e n l i n d o s 
, m o d e l o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . C a m p a n a -
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a , ' r l 0 154- T e l é f o r > 0 a -9817 
S E A L Q U I L A N D O S H E K S S O S A S Y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a -
d a s ! C a l l e de A n t ó n Rec io , n ú m e r o 46. 
ca s i e s q u i n a a G l o r i a . T e l é f o n o A - 9 4 2 9 . 
29440 12 J l . 
P A L A C I O S A N T A N A 
i m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . ! 
í ñ ~ a g u z a r ^ r í ^ x i M o r - ^ " l a s H e r m . o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
o f i c i n a s y paseos , sa a l q u i l a n m o d e r n a s CQ1SÍ ka?ffinf>«! n i » r a í l » l a r n p r m p -
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , a m u e - 1 c o n O a í c n n s s a .a c a l l e , 132 p e r m a - , 
l i a d a s , c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . ; n e n t s y l a v a b o de « a g u a c o r r i e n t e . 
250 ÍG 
L A 13RTA. M A B B E R O B O R D A D O R A Y 
de R a n d a s a m a n o , se h a c a m b i a d o de 
V i l l e g a s , 74. p a r a S o l . 95. a l t o s , se l o 
a v i s a a sus a m i s t a d e s . 
29038 19 J l . 
1 U 
t o i i B a ñ o s d e asfua f r : ? . y c a l i e n t e . B u e n a d o b l a d i l l o d e o j o , 
- j * . »j« n • i ap legado de s a y a s y v u t l o s ( 
P E P A R - c o m i d a y p r e c i o s m o r f l C 0 3 . P n p i e t a j a p a r e c e n ñ l l a v a n d o l a t e l a , 
: J u a n S a n í a a a M a r t í n , Z u l u e t a 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D  
t a m e n t o de oos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n 
a l a c a l l e en M i s i ó n G7. P r e c i o : $ 3 0 . 0 0 . „ _ _ 
E l e n c a r g a d o a l f o n d o . E n San M i g u e l oO , i e i e f O n o A-¿¿bi. 
5 u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p r o p i a p a r a • : --
m a t r i m o n i o , n o i m p o r t a q u e t e n g a n n i - I H A B I T A C I O N G R A N E E , 
ñ o s . P r e c i o : $ 2 0 . 0 0 . ! e l é c t r i c a , r e b a j a d a a 15 pe 
29478 i i j l . 1 l a a h o m b r e y s o l o s de m o 
G R A N C A S A D E 
l i a n o 117, e s q u i n a 
H U E S P E D E S , G A -
i B a r c e l o n a . Sa a l -
h a b i t a c i o n e s a m u é -
epa radas , son m u y 
t a a l a c a l l e . T a m -
p r e c i o s s u m a m e n t e 
I t i 
C O N L U Z 
s, se a l q u i -
o r a l i d a d o m a -
n o c o c i n e n , es 
o r d e n . C o r r a -
o M - 3 6 2 8 . 
11 J l . 
t r a b a j o s 
v reo . J o s é 
t u n o , 44. 
28975 
F E S T T Í T , 
que n o des-
e m i t o l o s 
n t e n o r a v u e l t a de co -
C o r b a t o , E l C h a l e t , N e p -
20 J l 
P a r a e l e x c e s o d e g r a s a ; p a r a d a r , a o r i t a s q u e s e p e l e n O s e h a g a n 
l l Z i T * U n T d i a b l e t o n 0 a t e r " U l g ó n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
c i o p e f a d o , p a r a b o r r a r sus p e c a s , j i . « , K 3 , 
a m a n c h a s y d e s c o l o r a c i o n e s ; p a r a e x . ; d . e los m^S e s h e c h o p o r e x p e r t l -
a r a shacer t i r p a r sus e s p i n i l l a s ; p a r a h e r m o s e a r : 5 O n 0 f p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l n -
s u b u s t o , h o m b r o s y c u e l l o ; p a r a H e - ; q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n a r l o s h u e c o s d e s u c a r a y p a r a ! n o , 8 1 . 
h a c e r d e s a p a r e c e r sus a r r u g a s , l e a e l i , 
f o l l e t o d e M i s s A r d e n , " E n p o s d e l a r -
B e l l e z a " , p r ó x i m o a a g o t a r s e , y q u e 
se e n v í a g r a t i s , s i u s t e d l o s o l i c i t a , 
e s c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a -
b a n a . 
C432 10 d 21 
22 
e c o n ó m i c o s . 
29485 17 j 
A U N A C U A D R A D E L A T E R W T 1 N A L 
•y ^ n ' j asa de m o - t i l i ' l a d , u n d e p a r t a -
! m e n t ó de dos h a ' ) ' a c i o n e s m u y g r a n -
I des. f r e scas y c l a r a s y m u y I n d e p e n -
i d i e n t e s , l u z l l a v l n y b u e n s e r v i c i o sa-
i n i t a r i o . P a u l a 79, a l t o s , d e p a r t a m a n t o 
N o . .4 . ( 
I 29456_ J 10 J l . 
| S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R , 
i t amenj-o m u y v e n t i l a d o , p r o p i o p a r a r o -
I m i s i o n i s t a s u h o m b r e s s o l o s . M u r a l l a , 
', 88, p i s o s e g u n d o . R a z ó n : C a f é B e r n a z a . 
7 2 . i 
286-52 11 J l , 
E N L U Z , 2 4 
¡ U l t i m o p i so , se a l q ü i l a n dos h a b i t a c i o -
I nes, j u n t a s o supa radas . Son g r a n d e s , 
¡ c o g e n ttas c a m a s en cada u n a . T i e n e n 
dos v e n t a n a s . Casa n u e v a . Se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . E s casa de u n a s o l a f a m i l i a . 
29103 20 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R T T A . 
So a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con toda a s i s -
t enc i a a p r e c i o s de s i t u a c i i ó n . San N i -
c o l á s ^ 1 e n t r j San J o s é y y S a n R a f a e l , < 
T e l é f o n o M - 1 9 7 t í . 
27243 30 j n . 
H E S , ' 
t a c io ; 
iOSAS 
C E N T R A L P A L A C E 
Y j ^ u y p : 
a l q u . i l an € 
e n t r e F r a n c o y Su 'o i rans 
de l N u e v o F r o n t ó n . 
28352 
P E R F U M E S U B A Ñ O 
C o n l a S a l d e R o s a o d e P i n o d e 
M i s s A m e n . C o n o z c a e l J a b ó n d e 
G s r a n i u m q u e i m p o r t a d e I n g l a -
terra, M i s s A r i ' e n . S u a v i c e y b l a n -
q u e e s i í s m a n o s c o n e l i n m e j o r a -
b l e J a b ó n d e L i m e n d e M i s s A r -
d e n . U s e y c o n o z c a l e m e j o r p a s t a 
d e d i e n t e s q u e se i m p o r t a e n C u -
b a p o r M i s s A r d e n . F a b r i c a d a e n 
P a r í s . E s c r i b a a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , 
H a b a n a , i n t e r e s á n d o s e p o r p r e c i o s 
y p o r n ^ n o r e s . 
5277 10 J1"4 
S O M B R E R O S D E L O T O " 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
i M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
i m á s c o m p i e t o que. e n a i n g u f r a o t r a 
; c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b í C E h a - '' G r a t u i t a m e n t e l e e m p a r e j a m o s e l ca -
i ^ . . j . .i« "o l !0 a t o d a c l l e n t a que e s t é m a l t e ñ i d a 
j CeOlOS s e r v i c i o s a tíomiC'UO. ! con o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t A n e a s , u s e n 
_ rt_ ' i t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l q u e efl 
I A K K E G L O D E C E J A S : 5 0 C T 3 . ; l a ü n i c a que b o r r a l a s canas p a r a s i e m -
Pre y l e r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e * 
E s t a casa es la p r i m e r a e n C u b a I E.sta , t l n t " r a n o m a n c h a l a p i e l n i e n e u -
, , , > , t i . i c í a e l c a b e l l o y p o r e s ta r a z ó n n o efl 
~ p r e c i s o l a b a r s e l a cabeza d e s p u é s d « 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o d e l p o m o : 2 p e -
sos . P a r a e l i n t e r i o r : J 2 . 5 0 . G r a t u i t a -
m e n t e p i d a n h o y m i s m o es te s e r v i c i o y 
. c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r 
Cabezas San M i g u e l , 23 -A, e n t r e I n d u s -
t t r i a y A m i s t a d . 
28664 2 1 j 1 -
j q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e ! a r r e g l o d e
i c e j a s : p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
l a q u í , p o r m a l a s y . p o b r e s d e p e l o q u e 
I e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m l t a -
i b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
i a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
| s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
; S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
M o n t e , 
U n i c o , 
d e p a r t ! 
A 30, 35 y 40 P E S O S , D E P A R T A M S I T -
tos de dos, t r a s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c o n s e r v i c i o p r o p i o , a l u m b r a d o e l é c t r i -
co e i n s t a l a c i ó n de g a s . C o m p o s t e l a 111 
y 113 e n t r e So l y M u r a l l a . 
29642 12 j l . 
S E A I i Q U I I . A 2 T D O S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s , c o c i n a , c o m e d o r , l u z y s e r v i c i o s 
p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a . A t o d a s 
h o r a s en S a n N i c o l á s 298 . 
29630 11 j l . 
S E A I O Ü Ü A UST H E R M O S O S A L O N 
p a r a b a r b e r í a o g a b i n e t e d e n t a l o sas-
t r e r í a e t c . e t c . E n l a m i s m a h a y dos 
h a b i t a c i o n e s . T i e n e l a t i n s t a l a c i 6 n p a r a 
t e l é f o n o . I n f o r m a en G e r v a s i o 122. 
29605 11 j l . 
2S8, a d i ez pasos d e l M e r c a d o 
se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
.men te s y h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
- 2 8 2 U . ' 15 j l 
E27 C A S A B E PAIvIaXalA, Y A F E R S O -
nas de ' m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y c l a r a . H a y 
l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . C o l ó n , 30. 
28546 16 j l 
E N C A S A B E PATvÍITj IA, E N S U A R E 2 
SO. aUos , t« a l q u i l a n u n a o d o s ' h a W -
taoione's. a s e ñ o r a s so l a s o a c a b a l l e -
ro s Se dar- y r e c i b o i : r e f e r e n c i a ^ 
2Sf«19 13 .¡1 
" ' E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l v u - t a . Se . i l q u l i a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e , 
r a z o n a b l e s . 
M a i s o n L o u r d e s . Ilfccas y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos : con v e l o c o l g a n t e , a 10 ' 
pesos, v a l e n 20 . s o m b r e r o de c o l o r g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
f i n o , a $5.50. de pasco, en g e o r g e t t e , , . . , , j i j ' 
c h a n t ü l y . - t u l . f i n í s i m o s a i o pesos, v a - d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s , 
cas i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s , de E s t u c a r y t i n t a r la c a r a y b r a z o s 
) m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . Confec 
l ) r e c l o s c l o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i - $ 1 , o o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
nos . ». 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de te)a, . 
p a r a v e s t i d b s . b o r d a m o s en »ocios l o t t e ñ o , c o n l a m i s m a p e r t e c c i o n q u e e l 
e s t i l o s . R e r n i . i m o s e n c a r g o s a l i n t e - m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d e P a r í s ; 
E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a - 1 r o í c o n i i a ^ T e l é f o n o > - e m . N e p l u n 0 7 ' ' * 
28036 . . 18 j n 
H O T E L " C U B A M O D E F K Á ' 
c i e n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n ' 
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - S S t í S y M - 3 2 5 9 . 
B E A X . Q t 7 I I . A U N B E P A R T A M E N T O 
con v i s t a a l a c a l l e y m u e b l e s p a r a 
m a t r i m o n i o o p r o f e s i o n a l $50 .00 . T a m -
b i é n dos h a b i t a c i o n e s en 25 y $ 3 0 . 0 0 . 
H a y c o m i d a e s p a ñ o l a s i l a desean . O b i s -
po 54. p r i m e r o . T e l é f o n o M - 6 8 0 0 1 . 
29656 13 J l . 
Q A I i I A N O N O . 84, A X . T O S B E B C A P E 
" L a I s l a " , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n a l a b r i s a , c o n t o d a a s i s t e n -
296J7 16 j l . 
! E N PESADO, 29, A L T O S , C A S A » Z i S - i 
1 p e t a b l e , n a y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a - i 
I r a dos y t r e s p e r s o n a s . T o d a s con a g u a ! 
! c o r r i e n t e . P r e c i o s m u y r e d u c i d o s p a r a j 
'• m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s e s a b l e s . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . 
28599 • . 1 J l . 
P A L A C I O P I Ñ A R . — F r e s q u í í s i m a s b a -
| b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s o s i n a m u e -
i b l a r , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s 
j s i n n i ñ o s . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . G a l i a -
¡ n o e s q u i n a a V i r t u d e s . A - 6 3 5 5 . 
' 28276 10_ iU 
I S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
| F r e s c a s y e spac iosa s h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e 
H O T E L " T U R I S " 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba jas , 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n s e r v i c i o 
de r o p a y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s c o n 
t i g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s de 3 c t u a -
l i d a d . M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 
2667^) 21 j l 
B U P P A B O . E U B U E T A , 32, E N T R E P A -
saje y P a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r p a r a 
f a m i l i a s . E n a l t o s de P a y r e t , p o r Z u -
l u e t a ; h a b i t a c i o n e s c o n / v i s t a a l P a r -
que C e n t r a l . 
26840 22 j l 
G R A N C A S A B E H U E S P E D E S , C A S A 
E L E G A N T E Y C O N T O B O E l . C O N -
f o r t m o d e r n o , se a l q u i l a u n h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o con v i s t a a l a c a l l e . JZn l a 
m i s m a u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . A g u i l a 
90 . T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . ' 
29^66 11 Jl . 
29602 11 J l . 
p . • — -
n el l u g a r m á s c é n t r i c o d e G u a n a -
^ o a , A d o l f o C a s t i l l o , 4 4 , se a l q u i l a 
a cas i ta d e m a n i p o s t e r í a , a c a b a d a 
^ c o n s t r u i r , c o m p u e s t a d e t r e s p o í e -
5a i» t ano . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
P * , $ 1 6 . 0 0 . I n f o r m a s u d u e ñ o . R . 
u i n ' 0'R€ÍIly'80' alt08» teléfono 
^ i a n a o , Ceiba, 
^ ^ C o l u m b i a y Pogolotti 
t ^ S u u ' t ^ A , H E » M O S A C A S A E N I 
Parto A W n , ? . Columbia., p e g a d a a l R e - I 
hUuZa- c o m n n ^ Y 6 3 . e n t r e F r e n t e s y L a - , 
d » b i t a c i o ^ ? s ev ta de . s.ala' sa le ta - c u a t r o I 
p i l l o s . P a l á L . s , e r v i c l o s s a n i t a r i o s m o - i 
i l8 ^ a n v ^ l f ^ 0 1 l e P0 r e l f r e n t e t o d o s 
S e d e r o p „ ^ t l a H a b a n a y M a r i a n a o ; 
S E A L Q U I L A U N A O B O S K A B I T A -
c lones a p e r s o n a s ( j * m o r a l i d a d en casa 
de f a m i l i a . P r e c i o s m ó d i c o s . R e f u g i o 
28. a l t o s . 
29670 16 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a a h o m b r e solo , c o n b u e n 
c o m n a ñ e r o . en casa de f a m i l i a d e c e n t e ; 
p r e c i o m ó d i c o . San N i c o l á s N o . 1, a l t o s , 
d e r e c h a . 
29668 ' 11 Jl. 
c l o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A, y T r o - B o s t o n , R e i n a , 20. G r a n d e s , f r e scas y 
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . I c ó m o d a s h a b i t a c k f í e s c o n v i s t a a» l a 
27750 31 J l I c a l l e , c o n l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o r e -
i i _ . ' , 7* I a j u s t e , es casa y a c o n o c i d a p o r su se-
H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s O S í U l r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , d o n d e se v i v e 
l - i _ 1 j . • on g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o n a -
m u e b l e s , e n Casa n u e v a y e l e g a n t e , m - clos a l a mesa . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
d e p e n r j i c n t e s c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , — ̂ 7761 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s 58, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
C a s a p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
sa en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
cas. H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y 
c o m i d a , desde $50.00. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
29558 23 J l . 
g r a n c o m i d a , e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o se j " E L C R I S O L " 
d e n t e e l c a k r B e l a s c o a í n y N u e v a d e l j D e p a r t a m e n t c s y h a b i t a c i o n e s c o n 
P i l a r a l t o s d e l C m e E d é n . i r . . . i í 
2 9 0 9 6 _ 25 j i . s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a r a m m a s , 
l a m e j o r c a s a b e h u e s p e b e s , a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
s i t u a d a en R e i n a , 77, a l t o s , e n t r e M a n « ^ » « u f o « « 
b a r a t o s . T e l e t o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
r l q u e y San N i c o l á s , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
28967 20 J l 
^eaaer  norf* - t i aoa   r i  
^ S ^ O 228 - ^ H ^ b í n T 1 ^ C ™ 
16 J l -
Í S a ^ n ^ ^ ^ R E T I R O , S E A L -
í n e a 3 d« / e t a m u e b l a d o , e n t r e dn^j 
fcni,ia de C o r V í ^ - C o n c e p c i ó n eent?e 
& t o a - dos b K ^ y P*rqne. c o n se is 
Prec io%P0aora0d°s " \ á ( l " ¡ n a s y ^ r a n 
^27846 P a l a c i o I n f o r m a n en l a 
13 J l 
M o n t e 3 9 , a l t o s , f r e n t e a l C a m p o 
M a r t e y e n c a s a d e m a t r i m o n i o , se 
a l q u i l a d e p a r t a m e n t o d e h a b i t a c i ó n y 
r e c i b i d o r c o n v i s t a a l a c a l l e , a m u e -
b l a d a o s i n m u e b l e s , a o t r o m a t r i m o -
n i o o s e ñ o r a s s o l a s . U n i c o i n q u i l i n o . 
R e f e r e n c i a s . I n f o r m a n t e l é f . A - 2 6 9 3 . 
N o m o l e s t e n e n l o s b a j o s . 
_ 2 9 6 1 9 15 J1-
E N ' b E X C N A Z A , 57, A L T O S . S E A L Q U I -
l a u n d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e , e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a o f i c i n a s a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
29636 11 J l . 
C t B A N C A S A B E H U E S P E D E S 3 I A -
r r l z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 p e -
sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y d e -
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
y c a l l e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
m e d o r , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o -
sa m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l t o s . 
27119 24 J l . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
27748 31 j l 
P 
€__ 
M I N N E S O T A H O T E L 
e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
• e l m e j o r de C u b a . E n su t o c a d o r , use 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r , 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e r -
i q u e r o s e x p e r t o s : es e l raeior r a l ó n d e 
j n i ñ o s e n C u b a . 
| L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
j c o n a p a r a t e s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l ' n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es í a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s «y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T . A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l - ; "se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u n a 
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n ! • » i j i 
g a r a n t í a de l buen r e s u l t a d o . i p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
s a s p e l u c a « y p o s t l a o s , con r a y a » n a - i J , . ^ - i - . ^aca M a n d n n p d i d n e A* 
t u r a l e » de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , aon cl0.s ae. es Ia ,-a5*-. l v l p n a 0 p e a l a o s a e 
i n c o m p a r a b l e B . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o * 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " a o l r é e " e 
ba l s p o u d r é e " 
E x p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o de o joa 
y cejas B h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l l m -
p ieza d e l e u t i a po r m e d i o de f u m i g a -
f c l ones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s l a m í a l e * 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s cua l e s ^ l a d a m * 
á i l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u i t a d o a . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T ü J 
E s t a casa g a a r n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
' M a r c e l ' . ( h a s t a de 2 p u l g a d a t ; i n g l e -
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a s e ñ o r a s y « z g o s 
L a cana q u e c o r t a y r i z a e l p e l o & iba 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o óR.Mftoao. 
es \SÍ do 
M A D A M G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de Fa rTs ) 
H a c e l a S e c o l o r a c i ó n y U n t e da l o s 04 
be l lo s c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , v l r r . u a i . 
H a b i t a c i o n e s , \ c ü n t o d o su c o n f o r t , des 
de 25 peses a l m e s , Y 1-00 d i a r i o , p a 
r a h o m t r e s s o l o s . L a v a b o s y b a ñ o s c o n Ba8 de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f '-ancea 
t o d o SU c o n f o r t . M u y f r e s c a s . C o n i f t i t l n - o m o d e l o n e r f e o c i o n n í l < v 
IB A£~ x ^ J i . 
St0f. m S e ^ 0 ^ M O S O C H A L E T de 
)i,trdes Tiara f ^ S f / , , 0 0 " t0<3as l a s c o m o -
»i,;^e * v fi ^ i r r ' n i a de g u s t o . Ca l l e 3a 
e^\ra* ' l e í ^ e p a r t 0 L a S i e r r a , a t r eS ^ M i r a ^ 1 Pa rque y g l o r i e t a d e l p | ! 
'sae A - 2 a 7 i 6 R e f e r e n c í a s . S a l u d . 21 . t t 
12 j l 
P a r a l a c o n s u l t a d e n n m é d i c o se a l -
q u i l a u n m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o i n -
d e p e n d i e n t e , p l a n t a b a j a , c o n m a m -
p a r a s , e n u n p u n t o m u y c é n t r i c o . I n -
f o r m a n e n E g i d o , 3 1 . 
29428 10 j l 
H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l 
S u a n t i g u a d u e ñ a , F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z , a b r i r á de n u e v o sus p u e r t a s p a -
r a e l d í a p r i m e r o de J u l i o . Casa c o n o -
c i d a p o r sus c o m o d i d a d e s , g r a n d e s r e -
f o r m a s , t o d o n u e v o , p a r a f a m i l i a s es-
t a b l e s y p e r s o n a s s e l e c t a s . C o c i n a e x -
ce l en t e , a d m i t i r á a b o n a d o s a l a m e s a . 
Z u l u e t a , 3, e s q u i n a a A n i m a s . 
27269 11 j l 
g r a n c a s a s e h v e s p e e e s ~ o a 1 s u c o m o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a l a 
l l a n o 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l - 1 11 j i» 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y con v i s t a i Calie> SCrVlCWS p r i v a d o s , a g u a C a l l e n -
f a d í V a S ^ ^ c o m i d a T e l é f o n o M - I O G Z . 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o ^ r T e l f . A - n o 6 9 . ; S ' a s c o a m , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
27545 11 j l . 27749 31 j l 
y 
v e n t a n a s a l a b r i s a . D e p a r t a m e n t o s a 
l a c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 120 . 
T e l é f o n o A - 5 1 5 9 . 
26492 20 j l 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , m á s 
f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a t o s q u e 
n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i l i a p o r 
& l t l i r . o o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
A V I S O . SE A X i Q X T I X i A K H A B I T A C I O - B E A L Q U I L A U N H E R M O S O V V E l T - • 
nes y a p a r t a m e n t o s con t o d a c o m o - t i l a d o d e p a r t a m e n t o , c o n t o d o el s e r v í - 1 
d i d a d y c o n f o r t . I n d e p e n d i e n t e s , c o - c i ó , v i s t a a l a c a l l e y a p r e c i o r a z o 
' * i í * ClV?Ií0 *J¥Í0 l t~ ,Re1^ y s e l a a . | n a b l e . E n C o m p o s t e l a . 138, a l t o s , i n f o r 
' m a n . 28981 15 j l 29018 11 j l 
E n M o n t e 3 9 , a l t o s , se a l q u i l a m a g n í -
f i c a h a b i t a c i ó n y r e c i b i d o r c o n v i s t a 
a l a c a l l e a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o -
n i o s i n h i j o s . U n i c o s i n q u i l i n o s . S e 
p W e n r e f e r e n c i a s . 
2896 n ^ 
1 f o r m a l a e n c a r g a d a en los a l t o s . T e l é 
, f e n o M-2313 e n t r e G n l i a n o y R a v o ' 
•iS&OS 12 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 8 S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14, A L T O S 
pesos , a h o m b r e s so los . M a l o j a y A r b o l 1 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e -
1 29191 11 j ! ¡ b l e s - P r e c i o d é v e r d a d e r o r e a j u s t e . Jn 
, E N B A R A T I L L O . 3, S E ~ A L Q U I L A U N 
l h e r m o s o s a l ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y 
• o t r a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s de s i t ú a -
! c i ó n . 
| 278 .n 13 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A 3 1 T A C . T O Ñ C O N 
1 l u z y - p e r v i c i o de t e l é f o n o . S a n M i c o l á s 
i 170. 
" 29411 10 J I , 
S E A L Q U I L A 
en casa p a r t i c u l a r , u n a g r a n h a f l t a -
c i ó n L a g u n a s , 89. ba jo s , y u n l o c a l pa-
r a m a q u i n a , u o t r a cosa . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a . 
13 JJ 
n a r a m 
JOROI 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o ; 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
f A R A S U S C A N A S 
Ü s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 15 
c t l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . Es u n 
bache, es m á s b i e n e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
c o m f L ^ ' - ' c a b e U o ' n e - 1 l d b Í 0 S ; Ú l t Í m / a P r e P a r a G Í Ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e vín A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d f J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a a N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
C o n e s t a t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s ca-
nas, desde l a p r i m e r a 
vez q u e se a p l i c a , y l a 
h a y de dos c o l o r e s : 
. N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , n o es 
r e n e g r i d o c o m o el uta-
ero n a t u r a l , y , el c o l o r 
C a s t a ñ o l o r e c o m e n d a -
m o s e s p e c i a l m e n t e co-
mo f i r m e y de d u r a -
c i ó n , l o u i i s m o q u e et 
c o l o r N e g r o . A m b o s co-
l o r e s s o n t a n s e m e j a n -
tes a l o s c a b e l l o s n a t u -
ra l e s , que n o puede a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a que no l e n -
g a canas y o t r a que l a s t e n g a t e f ' d a s 
c o n l a t i n t u r a J O R G E . 
P l i E C I O : Í 2 . 0 0 . 
Do v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A m e r i -
cana, y C o n c o r d i a , n ú m e r o 5 4 - C . 
C3B75 28d-4 
C r U E R B A . P E L U Q U E R O D E N l f í O S 
o x - o p o r a r i o de J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
de pe lo a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s 
V a d m i c i l i o . T e l é f o n o 1-2544 
24817 16 J L 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 9 
c u a r t e a d a se c u r a c o n s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o a » 
o r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
es ta c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
& a s . V a l e | 2 . 4 0 . A l I n t e r i o r , l a m a n d o 
p o r f 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r ea 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , e i . ' 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u . 
l i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
e n v a s a d o en p o m o s de | 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M l s t ^ - l o * * 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , d e m e j o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r a d é o : fio oea-
t í iVOS. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a l d a d « l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o 
Su p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d e f e r e n t e 
de t o d o s los p r e p a r a d o s de mu n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n l o s h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : J T . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e , 
a las t r e s veces q u e ea a p l i c a d o . UQ a a « 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e se r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c I U 
m e n t ó u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r a 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es e s t a 
agua , q u e puede e m p l e a r s e n l a c a b e c l t a 
de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r d e l 
p e l o . ¿ P o r q u é n o se q u i t a esoa t i n t e » 
feos q u e u s t e d se a p l i c ó eu s u p e l o p o -
n i é n d o s e l o c l a r o ? E í i t a a g u a no m a n c h a 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t t i n h e n -
te quo l o s c u r a p o r c o m p l e t o en l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 13 
p a r a e l c a m p o lo m a n t l o p o r $ 3 . 4 0 a l s ú 
b o t i c a r i o o sedero n o l o t i e n e n P l J a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r l n e r - » 
le que c o n t anLa r a p i d e z les c i e r r a l o « 
p o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3 a i 
c a m p o lo m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i no l o t i e n á 
su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en au d í Z 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u ü o , 8 1 . ' ' u a a 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o n * 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de ca ra - m 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas m a n 
chas y p a ñ o de su ca ra , é s t a s p r o d u c i d a » 
p o r l o q u e sean de m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
las c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s pesos1 na 
r a el c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s b o t i 
cas y s e d e r í a s , o en su d e p o s i t o - p « i u 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o V 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " ' 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, o r a n » 
t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u - a a l c a b e l l o no 
n l é n d o l o sedoso . Use u n p o m o . V a l e u n 
peso . M a n d a r l o a l I n t e r i o r , $ 1 . 2 0 B o t l 
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su d e n í j i N i 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
P A R A R I Z A R S U S M E L E N I T A S , T E -
n a c i l l a s 60 c e n t a v o s , c r e p é .10 c e n t a v o s 
g a n c h o s 5 c e n t a v o s , p e i n e c i l l o s y h e v i -
l l a s 10 c e n t a v o s . T i n t u r a F a v o r i t a 1 
p e s ( í v ^ i1^1 - - A S u l l a y C o n c o r d i a . T e l é f o -no M - 9 3 9 2 . 
29228 10 J J 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n . Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a 
ba jos dej i n t e r i r y se e n v í a n p o r co 
?r«í>¿« J e s ú s de l M o n t e . « O - T e l é f o n o 
26970 23 J l 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a 
dos p l a n a s d e s p o r t s a c a r e o d e 
L A M A R I N A 
FAGÍNA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA M o 10 de 1922 A N O XC 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T C 
C O M P R A S 
1 E S Q U I N N A S P A R A C O M E R C I O Y G A N G A V E R S A D . VTÍNJ>0, C A M B I O O 
¡ o c u p a d a s . U n a d o « p l a n t a s . L o c a l e s a r r i e n d o , v a r i a s p r o p ú e d a d e s de l a c i u -
i v í v e r e s f i n o s . C a r n i c e r í a , f r u t e r í a , pes - d a d de C i e n f u e g o s . a s í c o m ó u n a i n d u s ^ 
cado, s i l o d e s e a n . P u n t o p r o p i o p a r a t r i a que r e n t a d i a r t i a m e n t e O I K N T O 
e l l o . D a n r e g a l í a s i l o desean c e d e r . C I N C U E N T A pasos, p o r p r o p i e d a d e s en 
A l t o s m u y g r a n d e s . O f r e c e n r e n t a l a H a b a n a o h i p o t e c a s , u r g e h a c e r ne -COMPRAMOS QUINTA 
a c i n c o c a b ^ T e V í a T a u e t e n g a c a r r e a r a 
^ I f V ^ S e ^ S e ^ á 
c o n t a d o C u b a n a n d A m e r i c a n . Cuba , 
25, a l t o s . A - 8 0 6 7 , 
29493 
H a b a n a . 
10 j l . . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o v a r i a s casas c h i c a s , y c o n t r a -
t o s de s o l a r e s u r b a n i z a d o s en l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s ; p a r a m i s c l i e n t e » 
n o c o b r o c o r r e t a j e a l o s v e n d e d o r e s . 
F i g u r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í t i . 
29343 17 J l 
C C M F R O 
C o m p r a m o s u n s o l a r o n a v e f a b r i c a . d a 
de 300 a 400 m e t r o s , p r o p i o p a r a i n -
d u s t r i a , p r e f e r i m o s en l a s c a l zadas de 
r ' -n - in^ 111 A v e s t e r á n o I n f a n t a , b a r -
rViñ-i v T a ' M o n t e 459. T e l é f o n o M - 9 0 0 9 . 
2 9 1 0 7 ' ' 11 J l _ _ 
C O M P R O E H L A P A R T E C E R O A N A Á 
l o s m u e l l e s u n a cusa de u n o s 300 o m á s 
m e t r o s cu ino p a r a a l m a c é n v í v e r e s . 
T a m b i é n c o m p r o v a r i a s m á s u c n t r o ae 
l a H a b a n a , p r e f i r i e n d o p u n t o c o n ^ r c i a l 
o que t e n g a n c o m e r c i o , de c u a l q u i e r p r e -
c i o q u e sean O t r a de 6 a 7.000 pesos y 
c o n t r a t o . L a g o - S o t o . R e i n a 2 8 . J o y e -
r í a E l L u c e r o . T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . U n a 
de $ 1 0 . 5 0 0 . 0 0 . 
29495 10 j l . 
l o s d í a s . 
20153 11 J l . 
B A R A T I S I M A . C A S A P R O P I A P A R A 
q u i e n t e n g a u n f a m i l i a r e n f e r m o , se 
v e n d e en e l R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e ü 
y 12, de 10 m e t r o s p o r 2 1 . D e dos 
p l a n t a s . E n l a m i s m a , m u e b l e s de g u s -
t o y m a q u i n a r i a de c a r p i n t e r í a . 
26588 29 Jn 
S B V E N D E U N A C A S A E N E L R E P A R -
t ode B u e n a V i s t a , c a l l e de A v e n i d a 2a., 
e n t r e 7 y 8, se f o r m a de p o r t a l , sa la , sa-
l e t a y t r e s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a , c o n s -
t r u i d a a l a m o d e r n a . S u d u e ñ o en l a 
EN EL REPARTO AMPLIACION DE ** J f * ^ J ° ™ ™ * ^ ™ ^ 
A L M F N N D A R E S f a c i l i d a d p a r a i n s t a l a r l a l u z e l é c t r i c a 
w y t e l é f o n o , v r i o s t r a n s p o r t e s de v i a j e -
F n l a A v e n i d » 1 2 a u n a c u a d r a d e l a r o s ' e s t á c e r c a d e l f. c. H a v a n a C e n -e n l a A v e n m a i / , a u n a c u a u x a u c t a ^ I n f o r m e s de t a 5 de l a t a r d e C h a . 
d o b l e l í n e a d e l t r / i l V i a , v e n d o U n SOlar l e t G l y n n . S a n F r a n c i s c o de P a u l a . K i -
, 1 n/i . 1 1 l ó m e t r o 9 y m e d i o C a l z a d a de l a H a b a -
d e 780 v a r a s e n l a M a n z a n a W o . ió. n a a G ü i n e s . 
Tengo pagado $1,000, lo cedo por 27600 12 J l . 
V E N D O O R A N C A S A M O D E R N A A X.A ' 
b r i s a , f r e n t e a u n P a r q u e , d e c o r a d o , sa-
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i ó n e s , c o c i n a de 
gas , t e r r a z a , s e p a r a d a de sus c o l i n d a n -
t e s ; e s t á desocupadla en C.850 p e s o s ; 
es u n g r a n r e g a l o . S u d u e ñ o , en M i - | 
s i ó n , 8 6 : , I 
29097 10 J l . i 
m i s m a . 
28515 10 J l . 
y resto a la Compañía. Infor- l o m a d e d a a v e n i d a d e a c o s t a , 
UH J t í j w « , i • u n a l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
ma: M . d e J . A c e v e a o . P l O t a n o v , 0 - ra> v e n d o lOOO m o r r o s . I n f o r m a n en e l 
V E N D O M I P A L A C I O L U J O S O Y M O _ 
d e r n o , de e s q u i n a , c o n h e r m o s o s j a r d i -
nes, en a m b o s l a d o s , e n v e r j a d o , e s p l é n -
d i d o , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ^ « d o s p l a n -
tas , g a f - i g e p a r a dos m á q ü T n a s , dos b a -
ñ o s de f a m i l i a y dos de c r i a d o s . E s t á 
s i n e s t r e n a r . C o s t ó e d i f i c a r l o $45,000.00 _ , „ „ „ ^ „ , . . _ t t t - v a t t o 
P r ó x i m o a 700 v a r a s s u p e r f i c i e . Q u i n c e S E V E N D E N L A S C A S A S L U Y A N O 
m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . T r a n v í a n ú m e r o s 2 ( y 29 a m e d i a c u a d r a qe 
m u v p r ó x i m o . S i n e s t r e n a r $25.000.00. T o y o . T i e n e n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
V e n g a a v e r l o . R o d e a d o de r e s i d e n c i a s ' t o s , ^ c o c i n a , b a ñ o y u n ^ c u a r t o ^ a l ^ i o n 
de g r a n v a l o r . L a g o - S t o . R e i n a 2 8 . 
T e l é f o u o A - 9 1 1 5 , 
29495 10 j l . 
CHALETS, VEDADO 
d o . P a r a v e r l a d e s p u é s de l a s 12 m . I n -
f o r m a n en l a m i s m a o p o r t e l é f o n o I -
3028. 
28998 11 
m á s 
b a r a t o . C u b a n a n d A m e r i c a n . C u b a 25, 
,• la n a r í e ^aUa""de I a l t o s , e n t r ^ - O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . T e -
n a c o n s t r u c c i ó n , p o n l a p a r t e a n a ue j , , ^ ' . nr,̂ -, 
S a n t o s S u á r e z , R e p a r t o M e n d o z a o \ I - | 
h o r a . T r i a n a . San M a r i a n o , 40 . T e l é 
V e n d e m o s dos c h a l e t s en e l V e d a d o c a s i 
e s q u i n a a 23, l o s dos g a n g a : $.30.000. 
Son de a l t o s y b a j o s ; y u n o t i e n e g a -
r a g e . O t r o c h a l e t m u y b o n i t o en D en 
$ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 m o d e r n o y a l t o s y b a j o s . 
V e n d e m o s c ien m a g n í f i c a s p r o p i e d a d e s 
h a s t a de $250.000 en l o m e j o r d e l V e - ' muy m o d e r n a , 11.75 d e t r e n t e p o r 4 U 
d a d o . T e n e m o s h o y l o m e j j o r y -
C A S A S P A R A R E N T A R 
EN L A C A L Z A D A DE G A L I A N O 
En la parte comercial, vendo esplén-
dida casa de dos plantas, fabricación 
l é ^ o n o A-8067 
29493 10 J l . 
15 J l . 
f o o n 1-1272. 
29073 
C O M P R O U N A " E S Q U I N A ' P U N T O C O 
m e r c i a l q u e v a l g a de t r e i n t a a c u a 
r e n t a m i l pesos. M . P é r e z G a r c í a . A p a r 
t a d o 217. 
29124 
C O M P R O S O L A R O C A S A A C A M B I O 
do dos m a g n í f i c o s c a m i o n e s M a c k 5 l\¿ 
t o n e l a d a s y P i e r c e A r r o w 5 t o n e l a d a s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A -5432 en l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 11 y a l t e l é f o n o A - í 9 4 4 de 
1 n _ i „ „ -ia "PT^pniritP; r m r K n -
de fondo, 470 metros de superficie, 
rentando $750.00 por contrato. Pre-
cio $100.000 pudiendo dejarse parte 
en hipoteca. 
EN LA CALLE DE TEJADILLO 
Cerca de los tranvías. Vendo un edi-
naua i i a . ; c a n o 
L e a l t a d . V a l e $ 5 5 . 0 0 0 . 0 0 
c o n t a d o $ 7 . 0 0 0 . E s de a l t o s y b a j o s y „ , • „ p _ J 0 -nnrin A» « a l a h a l l 
000 m á s - se t e r m i n a u n t e r c e r mejor. Uitia piso consta fle sala, ñau, 
MAGNIFICA CASA 
Se v e n d e s o b e r b i a y b i e n c o n s t r u i d a ca -
sa a p l a z o s , a p a g a r j i n d i e z a ñ o s . T o d a 
de c i e l o raso , m a g n í f i c o s b a ñ o s , c o n 
t i i g a r a g e , en l o m e j o r de l a H a b a n a : c a l l e 
«1 A> T -Tr„ 1 „ c r C A A A A A "Docto qT 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
q u e s i e m p r e h u b o e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
c o n t r a t o p o r se is a ñ o s . G a n a 100 p e -
s o s . L o m i s m o q u e e l a ñ o 12 . I n f o r m e s : 
M o n t e .382 a n t i g u o de 7 a 10 y de 12 a 
S. P r e c i o : $ 1 3 . 0 0 0 . 
' 28902 1o j l . I 
EnriHo Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y n. xde-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la fferminación del 
trabajo. Planes y Presapuestos gra-: 
tis. Monte, 85, altos, entrada por la1 
m.uebkría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p.' 
m Teléfono M-7415. 
25117 X5 j ! | 
V E N D O E N L A P A R T E A L T A D E L A ¡ 
C a l z a d a de l a V í b o r a , u n a casa de es- I 
q u i n a de f r a i l e c o n u n t e r r e n o de 16 p o r 1 
44 m e t r o s en 25,000 pesos, o t r a m o d e r -
na , dos p l a n t a s , en e l m i s m o p u n t o en 
40,0(10 pesos, o t r a en e l m i s m o a n t i g u a 
c o n 17 p o r 38 m , en 21,000 pesos y o t r a s 
m u c h a s en M e n d o z a , L o m a d e l M a z o , 
en l a c a l l e de P a t r o c i n i o y d e m á s R e - ' 
p a r t o s . 
I ? J l . mercial. Obispo No. 59 y 61, Îtos. teI2^3n0o a - 3 8 2 5 . 
Oñcirt No. 4. Teléfono M-9036. 
98ftc¡K - c u V B N D O V A R I O S L O T E S E N I N P A N -
'j8b J'J . — ; t a , a l g u n o s de e s q u i n a a p p r e c i o do 
P O R M I L P E S O S D E C O N T A D O Y M I L r e a j u s t e ; a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n k l a d , 
a p a g a r a l a c o m p a ñ í a a 10 pesos m e n - p a g a n d o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de c e n -
s u a l , t r a s p a s o dos s o l a r e s en l o m e j o r t a d o y e l r e s t o a p a g a r en c i n c o a ñ o s , 
de B u e n a V i s t a , a dos c u a d r a s de l a , p . g . V e r a n e s . M a n z a n a d e . G ó m e z 221, f u e n t e L u m i n o s a , j u n t o s o s e p a r a d o s . I n 
f o r m a n . L a m p a r i l l a , 34, a l t o s . 
29379 11 J l 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
28252 20 j l . 
VEDADO, A $13.00 METRO 
C a l l e 15 c e r c a de 14, 13 p o r 3 6 . 3 3 . 3 2 a 
$ 1 3 . 0 0 . O t r o 12 p o r 22 .66 a $13 .00 a 
m e d i a c u a d r a de 23, 15 p o r 22 a $ 1 5 . 0 0 . { 
J o r g e G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3, 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
27234 14 j l . 
los ba-
ños, patio y cocina, y comedor. Esta 
l a s 7 
r i q u e . 
28679 
las 10 p . ra P r e g u n t e p o r E n -
13 j l . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A P I N Q U I -
t a de dos c a b a l l e r í a s en c a r r e t e r a , c e r c a 
de l a H a b a n a y de l a s v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n y c o n a g u a a b u n d a n t e , p r e f i n é n -
p i s o . T a m b i é n v e n d e m o s u n a g r a n e s - ' ^ J j - hab aciones, dos CS] 
q u i n a c e r c a de l P a r q u e C e n t r a l , n u e v a , j _ 
e r $ 6 5 . 0 0 0 . V e n d e m o s c i e n casas m á s á . " 
P í d a n o s l a l i s t a . Desde $ 1 8 . 0 0 0 , $25,000 ' j «CC^ft fU) nnr r n n t r a t o P r e -
has tn $150,000 p a r a r e n t a . Se c o m p r a n r e n t a n d o $ » b « . U U p o r c o n t r a i o . r r e 
v v e n d e n ca sa s . C u b a n a n d A m e r i c a n , - J q . $100.000 o y é n d o s e U n a o f e r t a 
C u b a 255, a l t o s . A - 8 0 6 7 . E n t r e O ' R e i l l y *• * ' ' , J * . , . 
y E m p e d r a d o . 
29493 10 J l . 
razonable; puedo dejar en hipoteca 
a módico interés, $40,000. 
S E V E N D E U N C H A L E T , R E S I D E N . 
d o í r s i ' l e ^ a ^ a l g ú n " r í o . P r e c i o sob re ! c i a en S a n t o s S u á r e z , c o n 800 v a r a s 
o c h o m i l pesos p a r a p a g a r de c o n t a d o , c u a d r a d a s de t e r r e n o , c o n s t r u i d o c o n 
i n f o r m a n - T e l é f o n o F -5528 . t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l c o n f o r t m o d e r -
28^57 •Lele l0n0 11 J l . n o v h e r m o s o j a r d í n . S u c o s t o f u é d e ; 
. , . — i 44.000 pesos, se d á en l a m i t a d de s u ¿0 e s p l e n d i d o e d i f i c i o d e d o s p l a n t a s 
P I N C A R U S T I C A D E p r e c i o . I n f o r m e s : D e l i c i a s , 6 . M a r t í -
ner , de 12 a 2 y 6 a 8. o s i n o p o r t e l é -
LKV LA CALLE DE HABANA 
Muy cerca de ia calle de Obispo, ven-
E N L A H A B A N A M A S D E M I L E N T O -
das l a s c a l l o s y de t o d o s p r e c i o s E n e l 
V e d a d o , desde 5.000 pesos h a s t a 250 ,000 . 
H a y u n a f a b r i c a d a en u n c u a r t o de 
m a n z a n a , m o d e r n a , de p r i m e r a y se d á 
en 125,000 pesos T e n g o p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s y e n e l p u n t o q u e m e p i d a n . 
E N S O L A R E S T E N G O L O M E J O R Y 
m á s b a r a t o . L a m e j o r e s q u i n a de f r a i l e 
que q u e d a en l a c a l l e 17, l a d o y a 34 
pesos m e t r o y lo m i s m o en l a c a l l e 2 3 , 
que en t odas l a s d e m á s v e n d o s o l a r e s , 
c u a r t o s de m a n z a n a y c u a l q u i e r t a m a ñ o 
q u e deseen s i e m p r e a l o s p r e c i o s m á s 
b a j o s que c o r r a n . U n a g r a n g a n g a , p e -
g a d o a E s t r a d a P a l m a , p a r t e a l t a , a 
t r e s c u a d r a s de l a Ca lzada , 3.500 m e t r o s 
a 5 pesos e l m e t r o , no l a v a r a . D á a 
dos e s q u i n a s . 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 50 M E -
t r o s de f r e n t e p o r 20 ed f o n d o , 1,000 rae-
t r o s , es p a r t e m u y a l t a y b u e n t e r r e n o , 
p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
n o A-3825 
25930 16 J l . 
Se vende en \o más alto del Veda-
do, ca)]e 2, esquina a 31, un solar 
esquiiía de fraile, compuesto dt 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J , nú-I 
mero 135, entre 13 y 15. Vedado, . e n g a r l o s m, p r e n t e a l r e -
T . , , r« r r t ' } i p a r t o E n s a n c h e H a b a n a , t e n g o s o b e r b i o eleiono r-DDtÁ. j i o t e de 18 p o r 23 y o t r a e s q u i n a , m e -
C245 I n d . - 5 - o i d i d a a e sco j e r y f a c i l i d a d de pago . Si 
- p a g a e l t e r r e n o de c o n t a d o y q u i e r e 
A V E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E f a b r i c a r l o h a g o d e j a n d o el p r e c i o de 
e s t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u h - ¡ :a f a b r i c a c i ó n en h i p o t e c a p o r 6 a ñ o s , c a r r e t e r a . I n f o r m a B a r b ó r T i^t0?:11* «' 
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , v e n d o u n o- F G v e r a n e s . M a n z a n a de G ó m e z 221 . ¡ 29423 ^ ^ ' n o , ] 
t e de t e r r e n o de e s q u i n a , c o n 3,200 v a r a s T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . ¡ 28í>53 20 i l 
25930 _ 1 8 J l . I f _ 3 
E S T R A D A P A L M A V G O I C U R I A , P A R -
te m u y a l t a , a u n a c u a d r a d e l c a r r o . 
S a n t o S u á r e z , u n s o l a r de e s q u i n a c o n 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
VENDO EN MANAGUA 
En el kilómetro 21, f j n 
tres y media caballerías ^ 
de carretera, pozo, 
cercada de alambre froli* 
tierra negra, 2.500 p'almas • ' 
lias, dos casas de campo S f i ^ 
Puede dejar $3.000 en hW00 
HOYO COLORADíT ^ 
Cuatro caballerías, frente r a ; 
tera, buena arboleda, varia^6" 
sasde mampostera mod Ca-
colegio, bodega, cerca de ala 
bre, tres pozos, tubería, nar, j * ' 
go, $35.000. P * ne-
PUNTA BRAVA 
Una cabaUería, arboleda, 
bal que produce $1.500 anuale 
pozo, río, luz eléctrica, $13 
S A N A N T O N I O D E L O s V a s o s 
tinco caoaüerias, tierra de 
mera, varias casas, tres po^" 
regadío, casas de tabaco, muci' 
cuje, frutales, $25.000. \ 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Varias fincas de 1, 2, 3 4 y ^ 
caballerías en Wajay, Marian^ 
Ceiba del Agua, Cuatro Camino».' 
B. Córdova. Monserrate 
C5389 » f 9 ' 
_ , 8 d 6 
V E N D O , A R R I E N D O O CAMnTft ^ 
casa f i n q u i t a . ce rca de l a Haba-*0 
i t : 
12 ¡ñV 
F I N C A R P A R A G A N A D O V A r m ^ T " 
| c a b a l l a r , c o n p a l m a r e s abundantes ^ 
IT J J o o C 1 C O A M. : c a r r e t e r a 7 b u e n o s caminos t ; / I o b ' 
Vedado, en ¿ó , D O i a r a $30 metro ¡ c u a r t o v e m t i d ó s , se ten ta , tre¿ , w y 
• - p t i 17 « s o t a » E S O t r i N A m a t t e a y . c a b a l l e r í a s . E n esta p L ? 8 
i l c i e n v a r a s , se vende . I n f o r m a n en f * f o n ' ^ 0 T ^ o t r o ^ Y i ^ rt« 99 ^ 9^ ?,la. y „en u n a P r ó x i m o . W o T " -
$ á o . 0 0 m e t r o . O t r o s o l a r de 22 p o r 24 ; R 0 l n a 28 . T e l é f o n o A.<¡iii ^So-Soto, 
a $25 .00 m e t r o en 2 1 ; m i d e 12 p o r 22.26 ¡ 29495) " 
a ?26 .00 m e t r o . E n L c e r c a de 17 m i d e 
12 p o r 22 a $ 3 0 . 0 0 . J o r g e G o v a n t e s . 
San J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
23628 10 j l . 
e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 18 J l . 
C O M P R O U N A _ 
u n a a c i n c o c a b a l l e r í a s , de b u e n a t i e 
r r a y a b u n d a n t e agua , q u e no d i s t e m á s f o n o 1-2 274 o 57 p 
de 30 k i l ó m e t r o s de e s t a C i u d a d . P a r a ! 29260 
t r a t a r : fe. M e d e l . O b r a p í a . 98, a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. T e l é f o n o M-3683 
27895 13 J1-
12 J l . 
A P R E C I O D E R E A J U S T E , V E N D O 
dos casas a c a b a d a s de f a b r i c a r c o n 6 
de f r e n t e p o r 23.80 de f o n d o . P r e c i o 
6.000 p e s o s . I n f o r m a n en O b i s p o , 89, 
a l t o s . „ 
29247 12 J l -
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
E V E L Í T l A l m N E Z 
H a b a n a 66, de 2 a 5 . C o m p r a y vendfe 
casas y c h a l e t s . D a y t o m a d i n e r o en 
h i p o t e c a . 
CASAS EN VENTA 
TCn C o n c o r d i a u n a p l a n t a , c e r c a de B e - , en h i p o t e c a . C u e n y a y P é r e z . R e n t 
^ s c o a ^ n 14 m i l ; San L á z a r o c o n t r e s ¡ ISS^pesos . M o n t e y C i e n f u e g o s , b o d e g a 
c u a r t o s 12 m i l . O b i s p o g r a n casa de 
P l a n t a s , b u e n a r e n t a , 70 m i l ; B l a n o 
Sos n l a n tas , m o d e r n a . 14 m i l ; M 
con 452 metros de superficie. Los ba-
jos alquilado a comercio, los altos se 
componen de 17 departamentos. Ren-
ta $725.00. Precios $75,000, oyendo-
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E D A V í -
b o r a , l a casa C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
te, n ú m e r o 587, e n t r e S a n t a C a t a l i n a y | 
S a n M a r i a n o , ú l t i m o p r e c i o 18,500 p e s o s . : se u n a o f e r t a r a z o n a b l e . I n f o r m a : 
Se p u e d e n d e j a r 8,000 pesos en h i p o t e -
ca a l 8 p o r c i e n t o . P u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s . ^ 
29195 10 J l -
M. de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
28695 13 j l . 
EN LA CALLE DE D. ESTRAMPESj 
Vendo casa; mide su terreno 10 por 
s e v e n d e e n c o n s e j e r o a r a n - 150, 500 metros, jardín, portal, sala, 
go, u n a casa en 2,500 pesos, c o n 2 v e n - s a l e t a h a J l 4 cuartos b a ñ o H l t e r c a -
t a n a s , sa la , c o m e d o r y c u a r t o s sus ser - > r i • 
v i c i o s , p a r a m á s i n f o r m e s : C á d i z , n ú - I |ad0 codna, patio. L a tabncaclon 
X r g o 3 l i e r e n f f i . a San Joaqu,n" Do'imoderna, techos monolíticos. Precio 
1011 ^e oportunidad $8,000.00. Informa-1 
O T R A G A N G A E N S A N J O S E , E N T R E 
B e l a s c o a í n y A r a m b u r u , s o l a r de 26 p o r 
40 m e t r o s q u e p r o d u c e 270 pesos, t o t a l 
1065 m e t r o s a 30 pesos m e t r o . T r i a n a , 
San M a r i a n o , 40 . T e l é f o n o 1-1272. ' 
290733 15 J l . 
E N D A V I B O R A , S E V E N D E U N C I í A -
l e t c o m p u e s t o de j a r d í n , e n t r a d a p a r a 
a u t o m ó v i l , p o r t a l , sa la , h a l l , dos c u a r -
to s g r a n d e s , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o 
c o m p l e t o , c o c i n a y p a t i o . P r e c i o : 7.000 
pesos. Se p u e d e n d é j a r 3,500 pesos en 
h i p o t e c a . I n f o r m a r á n en e l t e l é f o n o 
M - 3 3 7 0 . 
28387 11 J l , 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O D O S S O D A R E S C O N 11.79 p o r 
S 9 . l l v a r a s c a d a u n o , e s t á n j u n t o s , en 
l a p a r t e m á s a l t a de l a c a l l e H e r r e r a , 
c o n f r e n t e a l a C a l z a d a de L u y a n ó , 
p a r t e a l c o n t a d o , e l r e s t o a p l a z o s . S u 
d u e ñ o F o m e n t o D . 
29663 14 j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V M i 
' • - • ^ - ^ r o . i m m ^ 
DULCEROS O PANADEROS 
D O S S O D A R E S . J U N T O S O S E P A R A -
dos de 7 .50 p o r 40 m e t r o s en l a V í b o r a , 
c a l l e de S a n L á z a r o , e n t r e S a n M a r i a n o 
y V i s t a A l e g r e , dos c u a d r a s de l a C a l z a -
da y P a r a d e r o , , a c e r a de l a b r i s a . P r e - ¡ D E M I P R O P I E D A D . T R A T O D I R E C -
c i o y d e m á s i n f o r m e s : V i l l e g a s , 78. F e - j t o , v e n d o l a m e j o r e s q u i n a H e r r e r a y 
r r e t e r í a . _ i R o s a E n r í q u e z , a $7^ v a r a y u n s o l a r 
t -h t r i T T f l w T - ñ T ñ ñ ^ V _ f ^ w ^ T í T , M T H A j a | 6 l a v a r a ; dos casas, u n a de e l l a s : J ra - spaso en m ó d i c o p r e c i o un hermn.,» 
f . , ^ f ^ . n r f P n n r.» a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de L u - 1 t a l l e r con sus e r r a m i e n t a s y m a a T f 
ffo efe f e r r e n o i f a l f o q u f m M ^ l s e ? ^ a n ó , a $7.500 y d e j o u n a p a r t e en h i - H a s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a 
; , ^ = ^ r f ^ Í ^ o ^ p o t e c a s i l o desean, a l 8 p o r c i e n t o . I n d u s t r i a s . I n f o r m a n en l a dulcerÍB ^ 
M a r t í F ren te a l a E s t o y c o n s t r u y e n d o c u a t r o casas m á s , 1 c a f é E l D í a . ' ^ 
¿oi*® J*epUDllca , q u e l a s v e n d o a $5.000. V é a m e en C o m - I 29592 
12 j l 
d a n r a z ó n . 
- 28766 
S E V E N D E N D O S S O D A R E S A 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o de O r f i l a ; 
D O S 
de 
p r e m i s o 10, M , o L u y a n ó , 152. D i r í j a s e i 
M a r d o n i o S e g u í 
H j l 
27779 
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R SU EBTí 
13 j l I b l e c i m i e n t o ? T e n g o todos los d í a , 
m e n o s d e ' f r e n t e p o r 22 1|2 d e ' f o n d o , S E V E N D E E D M E J O R S O D A R D E : M - 5 7 5 8 o v i s í t e m e en C o m n o ^ i T ^ 
y u n o de e s q u i n a de 8 m e t r o s de f r e n - e s q u i n a d e l r e p a r t o M e n d o z a , ( B u e n a I J e s ú s M a r í a de 8 a 11 y de 1 n ? t j7 
• " i s t a ) , o t r o en J a c o m i n o y en es te r e - g e l i o F e r n á n d e z . 
-os días com-
p r a d o r e s . A v í s e m e p o r el Teléfono 
t e p o r 22 1|2 de f o n d o . I n f o r m a n en V i s t - ¡ l 
San R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o c e - j p a r t o u n a c a s i t a de m a d e r a n u e v a c o m 29628 
ria_ I p u e s t a de p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , 
28757 
12 Jl. 
C A D D E M U N I C I P I O . S E V E N D E U N A , , A < . „ v - J n N n t a r i n C o m e r c i a l 
b u e n casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , vil. d e J . ACCVeCO. N O i a n o c o m e r c i a l . 
i n f o r m a n en e l T e l é - o b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , altos. O f i c i n a 
A $3.50 VARA 
19 J l c o c i n a , p a t i o y a g u a a b u n d a n t e . Se d a n ' ¿ Q U I E R E U S T E D C O M P R A r ve-pT 
t r e s o c u a t r o m i l pesos en h i p o t e c a . I n - | b ' e c i m i e n t o 9 P u e s t e n e o ' en TaiIa* i 
O F R E C E O P O R T U N I D A D E S S I N I f f u a l i f o r m a n M i s i ó n , 79. c a r n i c e r í a . | g i r o s . B o d e g a s desde $^ 000 hasta 
a l o s q u e deseen a d q u i r i r s o l a r e s y ; 27363. H 31 | $12.000. F o n d a s desde $1 000 Resísn 
c h a l e t s a p l a z o s c ó m o d o s , en l o s m e - i r a n í s de l o s m á s lu josos ' . CarniwHaV 
j o r e s s i t i o s de l a H a b a n a y sus a l - 1 AMPLIACION DE ALMENO ARES 1 P ' - ^ t o s de f r u t a s , de los m á s moder: 
r e d e a c r e s . nos y v i d r i e r a s de t abacos ; una vidr!»ra 
- t r ^ a - n n t - w t a - p a m e M A S A R I S - En Ia Q^nta Avenida, entre las calles p ™ 6 1 M e r c a d o U n i c o de las melorís; 
V E D A D O . E N DA. P A R T E M A S A B i s - ' • i r j j i ¡ a n t e s de c o m p r a r v i s í t e m e en Comnoi-
t o c r á t i c a d e l V e d a d o , t e n e m o s so l a re s Novena y D é c i m a . Vendo dos solares t e l a y J e s í i . ^ M a r í a , C a f é de 8 á 11 v 
en f á c i l e s c o n d i c i o n e s de p a g o , l o que . , I A I * c o a c • i i de 1 a 4 . R o g e l i o F e r n á n d p í 
r t u n i d a d q u e n o debe que miden 14.74 por 5 3 . 0 6 , igual a e 
. P r e c i o : $6 ,000. 
i f c n o A - 3 8 2 5 . 
28926 24 j l . 
V E N D O C A S A E N D A C A D D E A O U I D A 
c e r c a d e l p a r q u e J e s ú s M a r í a , 11 y m e -
d i o de f r e n t e p o r 31 de f o n d o , 13 g r a n -
des, 1|4 dos a c c e s o r i a s , g r a n p a t i o , p r e -
c i o doce m i l pesos, p u e d e d e j a r l a m i t a d 
e n t a 
29087 13 J l . 
l a n c o d e ' • 
d p t  , ± o n t e : V E N D O E N D A V I B O R A , C A S I T A D E 
r e e s q u i n a '55 m i l ; E m p e d r a d o a n t i g u a 6 p o r 12 y m e d i a , sa la , c o m e d o r , d o s 
14 m i l ' R e f u g i o e n t r e I n d u s t r i a y c u a r t o s , p i s o m o s a i c o , b u e n a y m o d e r n a 
C r e s p o dos p l a n t a s á4 . m i l ; R e i n a d e ; f a b r i c a c i ó n . R e n t a 40 pesos 
dos p l fritas e s q u i n a . 100 m i l . M a r t í n e z . 
H a b a n a GG. D e 2 a 5. 
EN E L VEDADO 
f a b r i c a c i ó n . e t a  
3,800 pe sos . C u e n y a y P é r e z . 
C l e n f u e g o s , b o d e g a . 
29087 
P r e c i o 
M o n t e y 
13 J l . 
de 
D O S C A S A S S I N E S T R E N A R , U N A 
c u a d r a C a l z a d a e I g l e s i a J e s ú s d e l 
M o n t e , f a b r i c a d a s sob re r o c a , c a l l e a n -
cha , sa la , s a l e t a , t r e s y c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , s a l ó n c o m e d o r , d o b l a 
s e r v i c i o . 8,500 pesos y 9,300 pesos. T e -
C a l l e 17 p r ó x i m a a Paseo, n u e v a , 
dos p l a n t a s , S49 m e t r o s , p r e c i o 34 m i l . 
C a l l e 21 p r ó x i m a a C de dos p l a n t a s , 
r e n t a 140 pesos, p r e c i o 16 m i l . C a l l e 
D n r ó x i m a a 23 de dos p l a n t a s , r e n t a | l é f o n o 1-3633. C a b r e r a 
120 pesos, p r e c i o 15 m i l . C a l l e E p r ó - | 29521 
x i m a a 23 de dos p l a n t a s , r e n t a 1 
pesos, p r e c i o 18 m i l . 
^ i i — - — ^ ^ - - — ^ . ' - ' C o n s t r u c t o r . Teléfono M.7182. Casas 
V E N D O C A S A S A N D A Z A R O , 5511.500; 
11 J l . 
EGAÑA 
Ñ e p t u n o , sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
$7 500 E s p e r a n z a , dos p i sos , $9.000; 
E s c o b a r , dos p i sos , $12.700; C o n c o r d i a 
dos p i s o s $19.000; casa G e r v a s i o , 13.000 
pesos ; casa L u y a n ó , $4.200; C e r r o , ca -
sa $3.200; V í b o r a , c a sa San F r a n c i s c o , 
$6 800; V e d a d o , c h a l e t , c a l l e 21 18.000 
C a l l e 2, casa, $12.000. N e p t u n o , 189, a l -
tos , de 3 a 5. 
29599 11 J1 
DOS CASAS CON PORTAL 
M a r c e l i n o G o n z á l e z , c e r c a de l a F á b r i -
ca de H e n r y C l a y , y p r ó x i m o a l a c a l -
zada, v e n d o dos casas c o n p o r t a l , sa la , 
u n c u a r t o , b a ñ o m o d e r n o , p i s o m ó s a i 
co y c i e lo r a s o s m o d e r n o s . 
de un piso hasta 5 0 . Economía, pron-
titud y garantía. 
. 26493 20 jl 
V E N D O D O S C A S A S A U N A C U A D R A 
de B e l a s c o a í n , c o n sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , a 5 m i l pesos, p u e d e n d e j a r 3 
m i l a e l 8 p o r c i e n t o , p o r dos a ñ o s . I n -
f o r m a n en B e n j u m e d a , n ú m e r o 40 
28626 13 J l . 
No. 4. Teléfono M-S036. 
28695 13 j l . 
G R A N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
e m b a r c a r m e u r g e n t e m e n t e , v e n d o c a s i 
p o r l a m i t a d de su c o s t o C U A T R O casas 
m o d e r n a s q u e r e n t a n Q U I N I E N T O S p e -
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de ía ca-
lle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A P U Z O S 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
8 . 30 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n ca -
l l e , a g u a , a c e r a s y l u z ( u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
v í a , 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s d e l c o m -
p r a d o r s u casa de m a m p o s t e r í a , de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, p a -
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
de c i n c o a ñ o s 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y m e d i a . 
D U I S P . K O H D Y 
P r e c i o de I sos m e n s u a l e s , t a m b i é n v e n d o m i s l u -
:una•,, H - S ^ O o T T a s " d o ^ r ' Y Í . V o O . A e u n t o í o s o s m u e b l e s de t o d a s c lases , y e l C h a -
s e r i ó y r á p i d o . A g u i l a , 245, e n t r e M o n t e l e t que v i v o , en l a c a l l e de V i l l a n u e v a 
28890 
( M a n z a n a de G ó m e z , 356) 
14 j l 
y C o r r a l e s 
29583 11 j l 
POR EL VALOR DEL TERRENO 
V e n d o dos casas a n t i g u a s c o n 15 v a - j - y j - j j - u o E N S A N P R A N C I S O O E N T R E 
r a s de f r e n t e p o r 40 de f o n d o a u n a | p o r v e n i r y O c t a v a u n a c a s a en $ 4 . 5 0 0 . 
- ~ \ ^~í> Á <" « 7 P A B R I C A C I O K D E C A S A S D E T O D O S 
e n t r e R o d r í g u e z y M u n i c i p i o , en d o n d e p r e c i o s y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s p l a -
«» ^ f n r m a ñ* tnr i rv .T v r t m ^ á w ¡ ̂ ¿ j p a I 4 f a b r i c a r casas , e tc . e tc . V é a -
I n o s : A r q u i t e c t o . M a n u e l R i c o y . O b i s p o , 
| 31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
' 25049 12 J L 
se i n f o r m a de t o d o . J . V . G o n z á l e z 
9 a 11 y de 1 a 3 p . m . 
29153 . 11J1 
V e n d o s o l a r C a l z a d a P a l a t i n o de 7 p o r 
50 . F r e n t e a l a f á b r i c a P a l a t i n o . E s t á 
c e r c a d o y l i n d a c o n l á casa n u e v a n ú -
m e r o 35 . D u e ñ o A . d e l B u s t o , T e n i e n t e 
R e y 11 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . , T e l é f o n o 
A - O i V I de 9 a 10 y de 1 a< 3 . P o c o de 
c o n t a d o . 
__29634 16 j l . 
S E V E N D E U N D O T E D E T E R R E N O 
en l a c a l z a d a de L u y a n ó , c o n t r e i n t a 
y u n m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f r e n t e de e s t a c a l z a d a y o c h e n t a m e -
t r o s de f o n d o , e n t r e l a s c a l l e s de R o s a 
E n r í q u e z y M a n u e l P r u n a . P u e d e f r a c -
c i o n a r s e en p a r c e l a s y s i desean m á s 
t e r r e n o , p u e d e a g r e g a r s e . I n f o r m e s : 
A l b e r t o G a r c í a T u ñ ó n , T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
A g u i a r , 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
29573 15 j l 
G R A N N E G O C I O . S E C E D E U N H E R -
m o s o s o l a r en l a V í b o r a a 550 v a r a s 
m á s 2000 pesos p a r a f a b r i c a r l o y se de -
j a t o d o en h i -po teca a l 6 p o r c i e n t o c o n 
t a l q u e 'el c o m p r a d o r f a b r i q u e u n a ca sa 
c u y o v a l o r n o sea m e n o r de 4000 pesos . 
A . G u e r r a , S a n J o a q u í n 50. 
29156 20 J l . 
S O D A R C I T O S E N D A V I B O R A E N A B -
m a s y San M a r i a n o , u n o de 6 p o r 16 
en $ 6 0 0 . 0 0 ; u n a e s q u i n a de 100 p o r 20 
en T e r c e r a y G e n a r o S á n c h e z en $1.500 
( d e s p u é s de l P a r a d e r o ) ; o t r o en S a n 
M a r i a n o 56 e n t r e L a w t o n y A r m a s , m i -
d0 7 p o r 40 en $ 1 . 8 0 0 ; l a p a r c e l a de 
e n f r e n t e de 12 p o r 40 a $8 .00 m e t r o y 
r n la L o m a d e l M a z o de 10 p o r 50, c a l l e 
de O ' F a r r i l e n t r e V B . Z a y a s y C o r t i n a 
en !5?.350 ; o t r o C í f ? o en F l o r e s v S a n t a 
E m i l i a de 10 p o r 46 a $ 8 . 0 0 . E n t o d o s 
d ^ j o h i p o t e c a y son de m i c u e n t a !os 
g a s t o s de e s c r i t u r a s e t c . ( N o c o r r e d o -
r e s ) . San M a r i a n o 78 A y A r m a s . T e -
l é f o n o 1-3703. 
29485 10 j l . 
es u n a g r a n epo 
d e j a r s e p e r d e r . A l l í d i s p o n e m o s de so- 7 8 2 - 2 2 c a l l a h i i a a Srt 7*1 l a v a r a 
l a r e s de e s q u i n a p r i v i l e g i a d a s c o n f r e n - C a a a UUO a J^J. /O l a V a r a . 
t e a l a b r i s a r e i n a n t e en l a g r a n A v e -
n i d a de l o s P r e s i d e n t e s , en . l a p a r t e C - i - r a l i O c t a v a m u v r p r r a l a 
a l t a q u e p u e d e n a d q u i r i r s e a l c o n t a d o , . i a _ r " c ^ P 1 1 * _ c e l ^ a 0 6 , a 
o a p l a z o s c ó m o d o s . 
A Y E S T E R A N . D A C A L Z A D A M A S a m - 3 $3.75 l a V a r a . 
p l i a y a t r a c t i v a de l a c i u d a d , c o n a rbo_ 
VIDRIERA, TABACOS Y 
BILLETES 
calla 12. Vendo un solar de 595 varas' H o y , so lo p o r h o y , doscientos pesos, 
29629 12 31. 
c e r c a de l P a r q u e C e n t r a l , calle de triu-
c h o t r á n s i t o , a l q u i l e r 20 pesos, contrato 
se is a ñ o s , b u e n a r e n t a . Sr. ValdéJ 
l ado , ace ras , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y de- r , h a C i j i _ i A l v a » - - - San L A r a r n ' i l ' nitñs eunti 
m á s c o m o d i d a d e s , t e n e m o s a i n b i e n En la calle 9 con frente a la doble. ^aa~C0^nrL^^^ 
- i t u a d o s s o l a r e s a p r e c i o s m o d e r a d o s y j - \ o7ft « <Q 7 f l 
n b u e n a s c o n d i c i o n e s de p a g o . ; l i n e a , u n SOiar COJ1 O / U varas a Í J . / U 
l a v a r a . 
' 2 9 6 * : 11 j l , \ 
A V E N I D A D E D A R E P U B D I C A . C A R -
l o s I I I y C a l z a d a de l a I n f a n t a , d i s p o -
j i e m o s de m a n z a n a s c o m p l e t a s , y b u e -
nos s o l a r e s , l a p a r t e m á s e l e v a d a de 
l a c i u d a d , b u e n l u g a r , p a r a r e s i d e n c i a s 
o i n d u s t r i a s . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
I ^ S . 0 Pl0I hipoteca a módico interés. Informa: ^ 7 í o l ^ V ^ J ^ ^ 
^l*v?JZ'JL?~ M. de J . Acevedo. Notario Comercial, m e j o r e s n e g o c i o s que n i n g ú n corredor. 
EN EL REPARTO LA NUEVA 
FLORESTA 
Vendo los solares 14 y 15 de la Man-
R E P A R T O T O R R E C I D D A , E N D A D I - i _ C . 7 2 2 2 4 v a r a s r a á a u n o 
sa, M a r i a n a o . n o s q u e d a n b u e n o s s o l a - *>i mwen i ^ . ^ V a r a s c a d a UUO 
res , q u e v e n d e m o s a p r e c i o s y c o n d i - Precio $4.50 la vara, dejando todo en 
c iones m u y c ó m o d a s . E s t e R e p a r t o p o r 
su p r o x i m i d a d a l C o u 
C o r o n e l a y l a P l a y a de 
s i t i o i d e a l p a r a r e s i d e n c i a s v e r a n i e g a s . 
C o m u n i c a c i ó n d i r e c t a a l m i s m o R e p a r t o Obispo No. 58 V 61 altos. Oficina 
p o r l o s t r e n e s q u e s a l e n de G a l i a n o É t i ' £ nn n n ó / * 
y Z a n j a cada v e i n t e m i n u t o s . \nO, 4. lelerono I V l - S l M O . 
28695 13 j l . 
A 1 V X P D I A C I S N D E D A D I S A . T E R R E - • 
nos s i t u a d o s e n t r e L a L i s a y A r r o y o S E V E N D E N D O S D O T E S D E T E R R E -
A r e n a s , con f r e n t e a l a C a l c a d a . T e ñ e - no, u n o s i t u a d o en e l R e p a r t o A l t u r a s 
m o s 46.000 v a i a s de t e r r e n o , c o n á r - d e l R í o A l m e n d a r e s y e l o t r o en e l 
R e p a r t o B a r r e t e , a u n a c u a d r a d e l H o -
t e l A l m e n d a r e s . I n f o r m a n E m p e d r a d o , 
5, t e l é f o n o A - 2 2 5 2 . 
28847 10 j l 
S E V E N D E D A C A S A D E COMPRA. 
V e n t a San N i c o l á s 244 esquina a Co-
r r a l e s . Se da en $380.00 con las mer-
c a n c í a s . E l p r i m e r o es sel que se la 
l l e v a r á . 
29639 11 j l . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , caf. Teléfo-
no A - 9 3 7 4 . 
bo le s f r u t a j e s y e l p a n d e r o de l a H a -
v a n a C e n t r a l d e n t r o d e l m i s m o te-
r r e n o . 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n buena venta y bu»' 
, nos c o n t r a t o s . P a g a n poco alquiler, o» 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : 
r i c o P e r a z a . R e i n a y Rayo , cafe. 
c u a d r a de l a c a l z a d a d e l M o n t e , p a r t e ^ e n e 7 m e t r o s de f r e ^ C A -
a l t a . b a r r i o A t a r é s , R e n t a n m á s de $100. I do 0 l o m o e l d i n e r ( ; en h i p o t e c a e n 1 sa S a n t a E m i l i a , 1d6, c a s i e s q u i n a a l a 
o t r o l u g a r 
29457 
O c t a v a N o 21 de 12 
10 j l . 
B a r r e r a , San J o a q u í n , 46 
29587 _ 14 j l ^ _ 
C A S A D E P Á B R I C A C I O l T l f f i Ó D E R N Á " ' „ „ ^ „ — — — 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r - P R A N C I S C O E . V A D D E S . H A P A B R I -
t o s . a i n p l i o c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de 1 cado m á s de 40 casas en e l " R e p a r t o 
c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o , g a r a g e , é t o . . I E a w t o n , t i e n e s o l a r e s de , v e n t a , a i r e -
C a l l e L í n e a , H a v a n a E l é c t r i c , f r e n t e i ^ e d o r d e l t r a n v í a a j l j a z o s . F a b r i c a a 
P a r a d e r o Cazadores , C o l u m b i a . A l q u i - j ?25 .00 m e t r o de c i e l o r a s o . O c t a v a 
l e r m u y r e d u c i d o . L a l l a v e a l l a d o . | N o . 2 1 , T e l é f o n o I-'3886 de 12 a 1 . 
29621 11 J l . I 29457 10 j l . . 
A v e n i d a P a z . a p r o p ó s i t o p a r a q u i e n de-
see v i v i r casa p r o p i a , s ó l i d a m e n t e c o n s -
t r u i d a y m u y b o n i t a , en l u g a r a l t o y c o n 
t r a n v í a s en l a e s q u i n a , t i e n e g a r a g e e n 
l á m i s m a , s u d u e ñ o a t o d a s h o r a s . 
29555 14 J l . 
A LOS QUE FABRICAN 
Se t r a s p a s a n se is s o l a r e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , en l a c a l l e Paz , c o n d o b l e v í a 
a l f r e n t e , en l o m e j o r de S a n t o s S u á r e z , 
m u y poco de c o n t a d o . Se d a a l c o s t o , 
c a s i p o r l a m i t a d de l o q u e v a l e . S u 
d u e ñ o : S a n L e o n a r d o , 19, e s q u i n a a 
F l o r e s . 
29439 15 J l . 
P a r a p l a n o s e I n f o r m e s d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r R a m ó n G u t i é r r e z , A d m i n i s t r a d o r 
de l a C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l . Cuba , 76 
y 78, H a b a n a . 
28484 18 j l 
EN LA CALLE DE O'FARRIL, 
VIBORA 
Solar de esquina. Mide 10 por 20 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA metros, igual a 200 metros. Precio: 
Vendo 950 varas a $6.00 la vara, $7.00 metro. Informa: M. de J . Ace-
parte de contado y el resto a plazos.' vedo. Notario Comercial. Obispo nú-
Son dos solares medida ideal 15 por mero 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
30 cada uno, están antes de llegar a Teléfono M-9036. 
Estrada Palma, las casas de la Cal-1 28695 13 fi-
zada dan al fondo con ellos. Calle de o j o v e n d o u n a e s q u i n a e n n e p -
______ „ i - i i j _ _ t u n o de 280 m e t r o s . P a r a f a b r i c r de 
concreto, aceras, akantanUado, agua B e l a s c o a í n a I n d u s t r i a a $1 .50 m e t r o . 
G A N G A O P O R T U N A . C A S A M O D E R -
n a . Sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , azo tea , 
i m o s a i c o s , c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o s . R e n -
t a r e a j u s t a d a $480 .00 , $4,250.00. O t r a 
S E V E N D E U N W t A G N I P I C O C H A D E T P O R E D P R E C I O D E U N S O D A R D E c o m e d o T ^ c u a n ? ' b l ñ o 3 y " S e r v i c i o ? 6 e n 
de dos p i s o s en l a c a l l e C a r m e n y E s - i y e n ? ? u n a c a s i t a , q u e a d m i t e a l t o s , ca- c o m e d o r ' c n a i 
t r a m p e s en 
v a r a s de 
d e j a r s e $1 
M a r i o R e c i 
A - 2 2 1 8 . 
29658 
l a V í b o r a , c o n m á s d . ' 1.200 I He 12 l e t r a F , e n t r ¿ C o n c e p c Í 6 ñ " y D o l S - ; ^aoooPÍoSo0 ' Í S - S o t ^ ^ B o l i v i 3 2 0 ^ 0 * 
t e r r e n o en $25,000. P u e d e n i r e s . Su d u e ñ o Sr . D o m e n e c h . San M a - I f j i ^ f n a i T e l é f c n i o A 9115 2 8 ' 
1,000 en h i p o t e c a . I n f o r m a I r i a n o 78 A y A r m a s . T e l é f o n o 1-3703. I oqxqV i e l e r o n o A - a i 1 0 -
i o . E m p e d r a d o 16. T e l é f o n o 29456 j o j i . } 29495 10 31-
18 j l . PRECIOSAS QUINTAS 
SAN LAZARO 120 
Se v e n d e e s t a casa de p l a n t a b a j a c o n ; das f r u t a l e s , a l g u n a s " s o b e r b i o s c h a l e t s 
o b u e n a s casas c o n f o r t a b l e s . O t r a s t i e 
nen l u z e l é c t r i c a , t e J é f o n o , desde m e d i í 
S. S . |4 y 114 a l t o . R e n t a $ 1 0 0 . 0 0 . 
P r e c i o : $12,000. M a r t í n e z . I n d u s t r i a 58 
29622 11 j l j . 
S E V E N D E U N S O D A R D E 10 P O R 23 
c o n dos c u a r t o s de m a d e r a en l a c a l l e 
V e n d e m o s p r e c i o s a s q u i n t a s a l a s a l i d a 114 e r i t r e P o c i t o y A , R e p a r t o L a w t o n . 
de l a H a b a n a . T i e n e n g r a n d e s arbole-1 I j 0 d o y b a r a t o Po r t e n e r q u e e m b a r c a r . 
29469 10 j l . 
COMPRO CASA V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , E N l a C a l z a d a de l C e r r o , t r a m o de P a l a t i n o 
C A M P A N A R I O , 173. S I N C O R R E D O -
res, 4,300 pesos . 
29499 23 J l . 
E s q u i n a o c e n t r o , c a l l e c o m e r c i a l . P r e l o i S í l n r r u c a " 600 v a r a s ^e t e r r e n o , p r e c i o 
f i e r o a n t i g u a , desde $5,000 a $40,000. I 31,000 pesos, p u e d e n d e j a r 17,000 pesos 
B o y $200,000 en h i p o t e c a o m e n o r c a n - 1 e" h i p o t e c a . I n f o r m a n : S a n C r i s t ó b a l 
t l d a d . T r a t o d i r e c t o . T e n i e n t e R e y 1 1 , l S _, , - ® n ^ r e C h u r r u c a y P r i m e l l e s ' 
d e p a r t a m e n t o 311, T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , de 
8 a 10 y de 1 a 3 . 
___29634 16 j l . 
V E N D O U Ñ A C A S A E N D A C A D D E 
de V i l l e g a s , dos p l a n t a s , n u e v a y r e n t a 
180 pesos . 7 p o r 20 . B e l a s c o a i n 5 0 . 
A r r o j o . 
V E N D O U N A K E r M - O S A C A S A E N D A 
c a l l e de A n i m a s , uos p l a n t a s , sa la , réW 
c i b i d o r , t r e s c u a r t o s . M i d e 153, P r e c i o l 
E s m u y b a r a t a . B e l a s c o a i n 5 0 . A r r o j o . 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A D E 
dos p l a n t a s , c i e l o r a so , t r e s c u a r t o s , 
sa l a , s a l e t a . P r e c i o : $16.000. E n l a 
c a l l e San N i c o l á s . B e l a s c o a i n N o . 5 0 . 
A r r o j o . 
C e r r o . T e l é f o n o 1-4245. P r o c u r e v e r es 
t a casa y se c o n v e n c e r á q u e es u n b u e n 
n e g o c i o p a r a a d q u i r i r l a . 
28143 15 J n 
GRAN ESQUINA 
34 p o r 48 m e t r o s , 1,633, f a b r i c a c i ó n mi* 
t a , r e n t a $200, a l q u i l a d a b a r a t a . J e s ú 
O B R A S D E M A D E R A S : S E C O N S T R U -
y e n casas b a r a t a s p a r a el c a m p o , c h a -
l e t s , p u e r t a s , p u e r t a s p e r s i a n a , e s t a n t e -
r í a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , b u t a c a s p a -
r a c ines y T e a t r o s , s i l l e r í a y m u e b l e r í a 
en g e n e r a l a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i -
dos, se f a r i l i t a n p l a n o s y p r e s u p u e s t o s , 
d i r i g i r s e p o r e s c r i t o A . T o r r e . P é r e z y 
M a n u e l P r u n a L u y a n ó . H a b a n a . 
29548 11 J l . 
Vendo en el mejor Reparto de la Ví-
bora, magnífico solar de 19 metros 
de frente por 45 de fondo o lo cam-
bio por finca rústica. Muy urgente. 
Casa en Jesús María, cerca de Egido, 
dos pisos, renta $260; magnífica in-
versión, último precio, 24.000 pesos. 
Almacén en los bajos. Calle Aguila, 
cerca del muelle, propia para almacén 
buena renta, $209.. La . quemo, en 
$15.000. Son más de trescientos cin-
cuenta metros. B. Córdova, Monserra-
te, 39. 
C5385 8 d 8 
8 J l . 
<í!v;,;ic ,̂íííí.;-;. 
dentro de cacia solar, electricidad y i 1 ^ ^ 1 1 A m i 3 t a d 15 
gas. Se domina la Habana y toda su' 
Bahía. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 r 
28695 13 j i i Gran potrero, tinca para crianza, en 
ETquiña de fraile, y B a s a - ' ^ SÍeroprf' h™n 
rrate, Loma de la Universidad. Lote so,nbra'. V ™ 0 ™ m*s f 
de 757.85 varas cuadradas con 24,06 caballerías con mas de 
por Neptuno, 31.38 por Basarrate. El ^ t&lfno y buen pel0' to" 
lote completo a $30.00. Dividido en doISe ™nA*e? parte t SU 
parcelas a $33.00 y la esquina a $35.| V a ¿ f 3 - 8 7 B - C o r d o Y a ' Monse™te8» f -
Véame en H número 124, entre 13 ¡——'•—<« 
y 15, de 1 a 2 p. m. No deseo co-|En carretera. Propia para una boni-
rredores. 
28613 
Cafés, Fondas y C. de Haespedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a ciudad a bue-' 
n o s p r e c i o s . A p lazos y a l contado. 
el c o r r e d o r q u e m e j o r e s negocios um» 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o con sus0^.e, 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o Peraza. «ein* 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
EN JESUS~DEL MONTE 
E n $4 .000 b o d e g a ; o t r a en M - ^ O »o1 
en e s q u i n a , ce rca t r a n v í a . Tasas moaer 
ñ a s Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co. 
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . Iní„or^(é'. 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y Ray0' ca4 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
BODEGAS CANTINERAS & 
E n $4 .200 bodega , cerca de viv®s.'9°oo! 
en $6 .000 , en B e l a s c o a í n ; o t r a * ' t i -
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son mu> ^ 
ñ e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o Peraza. | 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : Peraqf74 
n a y R a y o c a f í . T e l é f o n o A-v¿i* 
¿el-
VENDO UN CAFE ^ 
en l a m e j o r c a l l e de ^ f^Ton r 
s i e t e a ñ o s do c o n t r a t o p u b l ' c i i 
ta residencia y a menos de cinco nv-
M O D E R M A C A S A E N 3,000 P E S O S . E N 
e l m e j o r p u n t o de l C e r r o , a c e r a de l a 
b r i s a , sa la , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , c o -d e l M o n t e , c e r q u i t a T o y o RodPaHa h ¿ P ; sa la , s a l e t a , s a i t a c i e s , c -
b u e n o s e d i f i c J o s . F i g u r a s ' 78 a «noT c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s , b i e n a l q u i l a -
M a n u e l L l e n í n > - a - b u / l . g a n a 34 pesos. Se v e n d e d i r e c t o . O* 
28491 13 j l 
V E N D O A U N A C U A D R A D E P R A D O , 
dos casas, p r o p i a s p a r a f á b r i c a . M i d e n 
20 p o r 40 l a s d o s . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 
5 0 . A r r o j o . 
V E N D O TJN E S T A B L O D E V A C A S E N 
el c en tro de l a H a b a n a . V e n d e 25 a 30 
pesos y se da barato por e n f e r m e d a d 
de su d u e ñ o . I n f o r m a n en el C a f é E l 
Sol , Z a n j a y B e l a s c o a i n . E l C a n t i n e r o . 
S E V E N D E P A L A C E T E E N L A L O M A 
de U n i v e r s i d a d , p r o p i a p a r a f a m i l i a e x -
t e n s a es a t o d o l u j o , t i e n e s a lones p a -
r a b i l l a r e s , a d e m á s de t e n e r t o d a s l a s 
c l e m á s c o m o d i d a d e s p a r a t r e s f a m i l i a s 
c o n su s e r v i d u m b r e , e s t á « n 27 y n ' 
pp.sos 115 m i l , p o c o a l c o n t a d o , r e c t o en 
h i p o t e c a . F - 2 4 8 2 . 
28646 j j 
S E V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A e n 
el p u n t o m á s a l t o de l a V í b o r a y se i s -
c i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o en e l R e p a r -
to de San J u a n , b a r r i o de A r r o y o A p o l o 
I n f o r m e s 1-2965, N o se a d m i t e n c o r r e -
d o r e s . 
28675 
V E N D O TTN C A P E D E B E L A S C O A I N 
a G a l i a n o . m u y b a r a t o . I n f o r m a n B e -
l a s c o a i n 50, A r r o j o . 
10 J l . 
R e i l l y , 4. a l t o s . D e p a r t a m e n t o , 8. 
29537 14 J l . 
EN MANRIQUE, A $58 METRO 
e l t e r r e n o c o n casa a n t i g u a , m i d e 11 1|2 
p o r 36 . R e n t a $ 1 0 0 . 0 0 . C o r r a l e s , c e r -
ca de A g u i l a , r e n t a $200 .00 , dos p i s o s , 
$ 2 5 . 0 0 0 . V e d a d o , c h a l e t , c o s t ó $48,000. 
g a n g a , $ 3 3 . 1 0 0 . T e n g o d i n e r o en h i p o - j 
t eca a l 7 1 2 | . S o l a r e s y c a s a s . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3. T e l é -
f o n o M-9595 y M - 1 8 9 0 . 
28073 i 19 j l . 
SOLARES, VEDADO 
A P l a z o s . V e n d e m o s s o l a r e s p e q u e ñ o s 
y g r a n d e s en E y F , p a r t e a l t a , desde 
300 m e t r o s a 600 m e t r o s o m á s . B a s t a 
a l c o n t a d o l a d é c i m a p a r t e d o l v a l o r ; 
r e s t o a p a g a r en d iez a ñ o s . T a m b i é n 
v e n d e m o s a l c o n t a d o o c o n h i p o t e c a s : 
10 p o r 45 en Paseo c a s i e s q u i n a a 23, 
en g a n g a : $25 .75 m e t r o . E s q u i n a f r a i l e 
en Paseo de 1125 m e t r o s . E s q u i n a e n 
25 de 23 p o r 23 m e t r o s a $ 2 4 . 0 0 ; s o l a r -
c i t o de 10 p o r 23 m e t r o s en B ; e s q u i n a 
y c e n t r o en 23; o t r o en I . S o l a r e s en 
2 cas i e s q u i n a a 31 a $ 1 5 . 0 0 y c i e n so-
l a r e s m á á s . Se c o m p r a n y se v e n d e n 
s o l a r e s y casas en el V e d a d o . C u b a n 
a n d A m e r i c a n , C u b a 25, a l t o s e n t r e 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . A - 8 0 6 7 ' 
Jl I nulos de los tranvías d e Guanabacoa, i r 
c o ^ a l q u i í e r T Vende 4'2'0.0 íeSTnfornia: 
s u a i e s . E s u n a oportunidao. * ^ 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y n** 
VENDO 
u n a l e c h e r í a en u n punto cenu .dueí0. 
C i u d a d , p o r e n f e r m e d a d ae » raZa 
I n f o r m a n , en R e i n a y K a j o . i0 jl 
27894 
- V E N D E U N A 
de T a b a c o s y C i g a r r o s . ^ conlida 
POR CHEQUES INTERVENNIDOS |con Nescientes metros a la calzada, | ^ n t r a t o ^ b o ^ e s o s ^ a á ^igo^Jot. 
DEL BANCO NACIONAL en conjunto treinta mü metros, sirve zos P o r e m b a r c a r m ^ . ^ i n f o r . ^ 
AMPLIACION DE ALMENDARES |Para una ?ranja> e s t á c e r c a d a , ti6"6! ' • • • ' ' , — ¿ i 
En la calle Octava, muy cerca ¿el P020 y d« muy fina * rica| A LOS CARPINTEROS 
Parque No. 2. Vendo un solar de 596 ? f a - Urfe S" venta- B- CordoVa' ge vende un taller p a r a e b a n ^ 4 
varas por $10,000 en cheks del Ban- 39- s d 8 j o en Manco con cepillo, dos 
V E N D E U N A P E Q U E 5ÍA F I N C A los, dos garlopas, una esPlga h; . íem' 
29493 10 J l . 
GRAN SOLAR, 300 METROS 
S o l a r b a r a t í s i m o , 10 p o r 30 m e t r o s , 
c o m p l e t a m e n t e l l a n o , c o n f r e n t e a l a 
c a r r e t e r a y a l c o l e g i o n l u n i c i p a l M a n -
t i l l a . P a r t e a l t a , m u y s a l u d a b l e . R á p i -
d a c o m u n i c a c i ó n . E s t á l i q u i d a d o . F i -
g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
29344 n j ! 
checks del Banco Nacional. 600 metros, cerca c n m o a i a a a e s , t e r e n o u c u p a r a Luua. c í a - • , « « o n ^ a 065*" " 
« e de s i e m b r a s , y t i e n e u n . m a f n i í f i c o 1 i ejas, OUe gana SCStiUd r * j&fi 
r e p a r t o ^ s o l a r e s a censo q u e d e n c o n - i sujjes Ja muy barato. úi 
M. López, Jesús del Monte, a a ñ a . I n f o r m e s M a n u e l R a m o s . 
Venta de varías propiedades 
V E N D O U N A B C D E C r A E N X i A V I B O i del D e p a r t a m e n t o d ^ F o m e ñ t r C o b r a -
r a , m u y b a r a t a con b u e n a v e n t a y poco mos al e n t r e g a r l a l i c e n c i a . Obispo 7 
a l q u i l e r . B e l a s c o a i n 5 0 . A r r o j o . I E d i f i c i o H o r t e r , D e p a r t a m e n t o 323 
29675 11 J l , • 28913 19 ' j ^ 
E n Soledad, vendo u n a h e r m o s a e s q u i n a 
de dos p l a n t a s , 15,000 y o t r a en I n f a n -
ta, o t r a en A n i m a s , 7,000 y tengo c a -
C O N T R A T I S T A S P K O P I E T A B I O S JTA s a s de c e n t r o s . T a m b i é n vendo 6 c a s a s 
cornos provec tos do consTi^moPift^ 7"" I en l a H a l l a n a . a 1.500 y reconocer h ipo-
s c u e r d o con 1 ^ ^ S S S S S r á d e , t e c a . R e n t a n , c a d a u n a , 100 pesos, y 
„C°„rL.Lañ. ^ e v J - S ^ d l ? p o s ^ 1 ? n e s se a d m i t e n 3,000 en c h e q u e s de H u p -
p a r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é -
TERRENOS 
E n l a C a l z a d a d e C o n c h a e s q u i n a a M . 
P r u n a , se v e n d e u n l o t e de dos m i l 
m e t r o s c o n f r e n t e a C o n c h a . P r e c i o de 
o c a s i ó n . I n f o r m a : G ó m e z . G a l i a n o 32 
29367 i t ' ji 
En la Quinta Avenida, entre las ca-
lles Novena y Décima, dos solares que ^ c a i i e A g u i l a N o . 190, H a b a n a de n 
miden 782.22 cada uno. Precio: 12 a l^¿0m- y de e a 8 p . m . ^ 
mil quinientos pesos en checks del 
m a n n , a l a 
134, o f i c i n a , 
fono M - 5 4 4 S . 
13 j l 
A V I S O . V E N D O U N T E R R E N O D E 900 
v a r a s en el m e j o r p u n t o de l a V í b o r a , 
c a l l e G e l a b e r t , ' e n t r e L a g u e r u e l a y Ger-
trudis, a t r e s c u a d r a s de l P a r a d e r o , es 
u n a v e r d a d e r a g a n g a y u r g e l a v e n t a . 
P r e c i o $4.60 v a r a . I n f o r m a n : O b i s p o , 
40 . C a m i s e r í a ^ 
2S348 1 1 J l , 
B a n c o N a c i o n a l r a d a u n o I n f o r m a • V E N D O A C C I O N C O N T R A T O D E U N A o a n c o n a c i o n a l , c a c a u n o . i n r o r m a . f i n c a en c a l z a c o n c u l t i v o s . a n i m a l e s 
M. de J . Acevedo. Notario Comercial, y ape ros , d i s t a 8 k i l ó m e t r o s de la H a -
f\i_. r*n *i i . nc • b a ñ a , e x c e l e n t e s casas, a g u a d a , pozos , 
U b i s p o « 0 . 5 9 y 6 1 , a l tOS. U t i c m a r í o s , y c a ñ a d a s y b u e n a a r b o l e d a , t a m -
N o . 4. Teléfono M-9036. 1 bién ve,ld0 sin animales-
28695 13 J l . 
¡ c h e r o . C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
. c o a . 
G u a n a b a -
29586 16 J l . 
baña 
29340 
G A B I N E T E D E N T A I . 
reí1' 
a R A ^ B O P * ^ do 
29_445 
S E V E N D E U N A 
t i n e r a , c é n t r i c a . . No p a » » S E V E N D E U N S O X . A R D E 5 P O R 22 
y medio, con dos h a b i t a c i o n e s de m a d e - _ , , „ . „ 
r a en 4 50 pesos en d u e ñ o en C e r r a d a : V E N D E N T R E S E I N C A S R U S T I C A S . 
del P a s e o , entre Z a n j a y S a l u d . en el t é r m i n o de l a H a b a n a de u n a y eos y q u i n c a l l a y " " ^ 
10 J l . "03 c a b a l l e r í a s , a s í como t a m b i é n v e n - , m e s en C o r r a l e s y F a c 
b o d e g a s ' ' m á s ""¿ara r "i n f ^ ^ " r a l " 
v i d r i e r a cerca del P a ™ u * c a f é - A ^ M 
29418 _ — , V-W^vj Litmbié j - -- K n 
demos c a s a s de $3,500 h a s t a $100,000 i M a n s o . D e 12 a 3 y de o » 
L O M A D E L A A T E N I D A D E A C O S T A , en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . T e n e m o s 29324 
u n a de l a s p a r t e s m a s a l t a s de l a \ Ibo- d inero p a r a h i p o t e c a a l 7 i |2 O'O I n - 1 
r a . vendo 1000 metros . I n f o r m a n en a l ; f o r m a n e n S a n N i c o l á s 298 A b e l a r d o ! 
t e l é f o n o A-S825 . I B a r r i o . 
25930 i » J l * 2d&3J> 11 « i S I G U E A T F R ^ 
D 
DIARIO DE LA MARINA Julio 10 de 1922 
i , e t c . 
v i E N m FRENTE 
V E N D O I i A M E J O R B A R B A D E L A 
H a b a n a , p o c o s ga s to s , v e n t a d i a r i a 50 
pesos, c i n c o a ñ o s c o n t r a t o , p r e c i o 7.000 
pesos, n e g o c i o de p o s i t i v o , r e s u l t a d o 
C u e n y a y P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o s , 
b o d e g a . 
29087 13 J l . 
V E N D O U N A S E R I E D E B O D E G A S 
c h i c a s d© p o c o p r e c i o a l c o n t a d o y a 
p l a z o s , t a m b i é n l a s t e n g o q u e d e j a n 
1,000 pesos m e n s u a l e s p a r a t o d a s f a c i -
l i d a d e s de p a g o . C u e n y a y P é r e z . M o n -
t e y C i e n f u e g o s , b o d e g a . 
29087 13 J l . 
, Necesito. Embarcarme y con ese wp 
" 7 » A C " á ' X ^ ° ? S ^ Ú ^ S ? * v e n d é tivo vendo establecimiento de víveres 
* s c o a í n y C i I i f t r m á . a u i n a s , g r a n t - l l e r ; f i n o s m u v b i e n s i f n a d n V conocido de á a u i n a t S T ü é n o , o* — - n 0 Ser d e l g i r o e l , ^os y  tu o y
i V a c i ^ ? ? 5 r „ ñ e r o n o l o r e g a l a . m A n - en toda la Isla. Dirección por correo, 
R, Martín, Apartado núm. 278, Ciu-
dad. 
29048 U J l 
¿ a t a c w " vende p e r o n o - - " ^ 0707 ¿ucño l o y e n u ^ ^ y A n d e r o . M - 2 7 á / . 
.0 ^ B l a n c o 
29574 
16 j l 
i3^-r^=rSÑ " V I D R I E R A D E T A B A 
i J t o pesos. alqu^erec.n l á z a r o , 158. 60 
n39 
"ZM v c i g a - i ' " ^ Ái, c o n t r a t o 4 a ñ o s , y 
áf0 f , " ns c o n c o m i d a , u n a h a b í -
n. San 14 J l . 
^ K ^ A J Á ^ E ^ K N O | o 
da en laS se d á c s i a t a s a c i ó n , de-
S e n . n e g o c 1 - se c l ^ ^ ^ F r a n c i s C o 
F e V " d e Z - 12 J l . 
S E V E N D E E S T A B L E C I M I E N T O D E 
c a f é . R e s t a u r a n t , I j u n c h y h e l a d o s , en 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 98 -A , e n t r a d a p o r 
dos c a l l e s , b i e n m o n t a d o y c u a d r a ^ y 
m e d i a d e l N u e v o P r o n t O n . D u e ñ o : G a -
i i a n o . 19, a l t o s o e n c a r g a d o d e l m i s m o . 
29043 _ _ 13 J1-
S I N C O R R E D O R E S ^ C A S A D E H T T B S -
pedes. p u n t o m a g n t f i l o . a l r e d i t a d a , se 
v e n d e e n s e g u i d a , p o r v i a j e u r g e n t e . 
Se da b a r a t í s i m a . D i r i g i r s e a R a m ó n 
J ! ^ - ^ r ^ 5 I ^ " c Í G A R R O S G u a l d ^ P e l u q u e r í a T o r r e d e l O r o . M a n 
l.,i\ttr 'nU.5. ,u .^nclT.v t r á n s i t o , b i . • . „ _ „ , „ - . - , c . «UÍlterr¿l " c a l l e de m u c h a t r á n s i t o V E „ U U VJ!tJ¡, u x l ^ 0 M ^ „ „ r „ — 
C?nírez San L á z a r o , 211. a l t o s , e s q u í j de l a Habana> su p r e c i o r a Z 0 . 
^ 1 Escobar . T e l é f o n o M - 2 2 0 4 . ^ ^ 
29^33 
-r^7^~vr¡A T I N T O R E R I A . E s t á . 
SS H ^ n í n t o c é n t r i c o ^ y b u e n ^con- ^ f e g a . 
N D O U N A D E I i A B E J O R E S B O -
degas  l  a , p o r  i  z o -
n a b l e , g r a n c o n t r a t o , c ó m o d o a l q u i l e r , 
m i t a d de c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . 
C u e n y a y P é r e z . M o n t e y C i e n f u e g o s . 
* " r S f ¿ r C n t 0 e n H a b a , 
g j * - . C e n c í a L a U n i ó n 
28557 
13 J l . 
A g e n c i a 9 j l 
¿ T T ^ ñ Ñ ^ ' V E Ñ D Ó C A E E S D E S -
0nn Jro«n^ a 25,000 pesos, v i d r i e r a s 1 28963 
a* i0^oPS V c i l a í r ó s , desde 400 a 6.000 l- • 
de t a -ba in fo rma : M . J u n q u e r a , en B e r -
peso 
28513 
c a f é . 11 J l . 
S E V E N D E U N B A Z A R D E I . O C E -
r l a . p o r t e n e r que e m b a r c a r s e su due-
ñ o , en S a n t a C l a r a , 22. 
12 j l 
O A R A Q E T S B V E N D E U N G R A N G A -
r a g e , m o n t a d o a l a m o d e r n a , c o n So m á -
q u i n a s a e s t o r a g e y c o n c a p a c i d a d p a -
r a 13P. T i e n e v e n t a de acceso r io s , g a s o -
l i n a y a l c o h o l . T a l l e r de v e s t i d u r a s , m e -
c á n i c a y p i n t u r a . B u e n c o n t r a r t o . P a r a 
i n f o r m e s : S r . P e l e g r l n , P a u l a , n ú m . 21 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
28635 11 j l 
m u DE VARIOS ESTABLE-
CIMIENTOS 
ña H u é s p e d e s dos, c a f é s u n o , í e -
d e f e r í a una b o t i c a " ^ . ^ a r b e r í a ^ u n a . U R G ] E I T T E _ 3 ^ N E G O C I O ^ T E . 
C l n e m a t ó g r a i o " • N t l i n 0 64) a i t o a n e r que e m b a r c a r s e . Se vende u n a b u e -
céént r ico . / ^ " V 5 A ^ G o n z á l e z . n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a e n u n o de l o s m e j o r e s p u n -
t o s de l a H a b a n a c o n l a r g o c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . R a z ó n B e r n a z a 47 a l t o s , 
des 7 a 8 y de 12 a 1 2 . S r . L i z o n d o . 
28445 16 j l . 
9 a 
28403 
G o n z á l e z . 
9 j l . 
C A F E Y F O N D A 
•1 =00 c a f é y f o n d a y v i d r i e r a , m í e n 
,En f ' n e ¿ a d o a l o s m u e l l e s , s i e t n p r e 
l0.Cta v S o en d o b l e p r e c i o . F i g u r a s , 
fg A -6021 . M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A , T P R U E B A 
- n vnn bodepra so la , en e s q u n í a , a l -
En-i!r' ba ra to y c o n t r a t o . V e n d e m á s 
r c a n ü n a Que de v í v e r e s , se d a a p r u e -t T c o w U o r tormz.1. F i g u r a s , - 8 . 
A"-6021. M a n u e l L l e n í n 
2S785 14 j l 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O U N 
c a f é a p l a z o s , j u n t o a u n t e a t r o , t i e n e 
l o c a l p a r a m o n t a r bodega , l o v e n d o p o r 
no p o d e r l o a t e n d e r y no ser m i g i r o , 
a d m i t o u n s o c i o q u e e n t i e n d a e l g i r o de 
c a f é y b o d e g a . I n f o r m e s : C a f é M e c a , 
B u e n a V i s t a . C o l u m b i a . P a r a d e r o O r f i l a , 
M a r i a n a o . 
28*18 19 J l 
NECESITO $18.000 AL 8 
M a g n i f i c a g a r a n t í a en e l V e d a d o , 683 
m e t r o s de t e r r e n o . 460 f a b r i c a d o . So-
b r e u n a casa q u e v a l e $ 4 5 . 0 0 0 . N e c e -
s i t o $20 .000 a l 7 y sob re o t r a q u e v a l e 
J32 .000 n e c e s i t o $ 1 5 . 0 0 0 . J b r g e G o v a n . 
t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e l é f . M - 9 5 9 5 
y M - 1 8 9 0 . 
28074 19 J l . 
ü E B L E S Y P R 
MAQUINAS "SINGER" M FERNANDF7 . i L i m ^ n t s i . f e r p a r a t a i i e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
E m p e d r a d o . 6, T e l é f o n o A - 9 3 7 3 , de 2 a ; u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
B. D o y d i n e r o en h i p o t e c a s en t o d a s q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
c a n t i d a d e s en t o d o s l o s b a r r i o s y r e - . L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 S 1 . A g e n t e de 
p a r t o s a l t i p o m á s b a j o de p t a z a . P r é s - S i n g e r ' P í o F e r n á n d e z , 
t a m o s en p a g a r é s . C o m p r o cheques de i 28136 SO sp 
t o d o s l o s b a n c o s y d e l g o b i e r n o p a g a n - • —— — 
do l o s m e j o r e s t i p o s . Cuando usted necesite una al 29114 20 j l 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a Casa de l 
P u e b l o , que loa v e n d e buenos , b o n i t o s y 
b a r a t e a . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
das . $6; m e s a s de a l a , e spec ia les . $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N 
t e c a u n a p a r t i d a de d i e z y o t r a de c u a 
t r o m i l p e s o s . J o s é G . I b a r r a . M a n 
z a n a de G ó m e z 3 4 3 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 
28691 11 j l . 
h . I , . , . " - v n a u u r o D , ÜO pesos ; c a a s QO m e n w . aja caprichosa, de verdadero K 1 " " 6 3 " . c o n b a s t i d o r f i n o . 17 pesos , m o -
T W V J Q V ^ V J ! de r i i aa j s n i a g i | 2 60 . BiUoneB) B p e s o » ; 
6 
E N H I P O T E C A S E D A N 93,000 O M E < 
ñ o r c a n t i d a d , s i n c o r r e 
G a l i a n o 75. C a f é E l E n c a n 
de 9 a 11 y de 2 a 3 . J . D í a z 
26805 30 J l . 
g U S l O , p a r a r e g a l a r a SU eSDOSa 'eGPeJo y c o n s o l a . SO p e s o s ; l a m p a r a s 
• | . , f . . " ' i P « 3 o s ; f i a m b r e r a s . 15 pesos , 'con c r l s t a -
a SU n O V i a , O algún t a m i l i a r o l es xnevado8' e s c a p a r a t e s , S5 pesos ; co-
d , , . . one ta s , 2b pesos ; m e s a s noche , 5 pesos ; 
e poco, de mediano o de vuegro sa)a. "¡"s pesos ; c o m p i e t - » j u e g o 
DE ANIMALES 
r e t a j e i n f o r m a n : ) alto costo, vaya derechito, antes 
Sncan to , V i d r i e r a . . , , , ' " , •v ' , ' 
que a ningún otro lado, a 
" L A Z I L I A " 
de Suárez, 43-45, Tel. A-1598. 
En esta casa encontrará un sur-
ce c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , 100 pesos 
comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
dor, m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos. N o -
t a : e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
| . o r eso n o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
c o n M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
q u e e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
tido tan variado y tan extenso cue S E " Q ^ D A I * V A B Z O S J U E G O S D E 
, •, , ^ v. j-nirfjbi-e c o n c r e t o n a de l a m e j o r c a l l -
es seguro que saldrá complacido 
AZOGUE SUS ESPEJOS |Caja5 contadoras. ¡Mucha* gan^wl 
. T s 0 ^ ! i t S S ^nceSn tdaevoes r^n : ^ a remesa, nuevos precios, desde 
^60. Venga hoy mismo y escoja la 
suya. Gran Taller de Niquelar. Mon-
te, núm. 2, esquina a Egido. The 
American and National Enterprise. 
C o n 
r a te . . 
so las , desde $1.99; a p a r a d o r e s desde 
$ 1 , 9 9 . E n L a P a r í s - V e n e c i a , l a casa 
m á s a n t i g u a de C u b a , l a de m á s g a -
r a n t í a p a r a sus c l i e n t e s y l a ú n i c a 
que p u e d e g a r a n t i z a r p o r d i e z a ñ o s s u 
a z o g a d o . L í a m e a l A - 5 6 0 0 . S a n N i c o l á s 
y T e n e r i f e . P i d a n u e s t r o o b s e q u i o . 
28048 14 J l 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
A "La Zilia" van a comprar las 
personas que no están reñidas con 
sus intereses. 
d a d y de l o s m á s m o d e r n o s p o r c u e n t a 
de l a f á b r i c a . L o s q u e v a l e n $900 .00 
se d a n en $ 4 5 0 . 0 0 . D a n d o $50 .00 de 
f o n d o y $20 .00 m e n s u a l . G a l i a n o 58 
e s q u i n a a N e p t u n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
29310 21 j l . 
SILLAS PARA CAFES, A $2 .50 
Qon r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t l -
znn en L a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 
2(j, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Se-
g u n d a de M a s t a c h e . 
31 j l M. EUtíAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos • S E V E N D E U N A C A J A D E H I E B B O 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o 4 p e s o s . Se m a n -
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
31 j l ^ 
COJMÜPKO U N P A R D E A B E T E S D E 
u n a s o l a p i e d r a de 5 a 7 k i l a t e s c a d a 
u n a p i e d r a , paso de 150 a 200 pesos k i -
l a t e San J o s é , 91 , b a j o s , de 4 a 7. S t e m -
b e r g . 
29612 14 J l . 
U 
S E V E N D E U N A L U J O S A C O M O D A 
de caoba , n u e v a , p r o p i a p a r a p e r s o n a 
de g u s t o ; v i é n d o l a se c o n v e n c e r á ; p a r a 
u n r e g a l o es l o m e j o r . S a n L á z a r o 342, 
C i u d a d . Casa de f a m i l i a . 
29311 11 j l . 
M U E B I . E S E N G A N G A . L A V A B O M A B -
m o l rosa , 3 5 pesos ; c a m a c u n a , 17 pe -
sos ; e s c a p a r a t e de dos l u n a s , 45 p e s o s ; , . . . . 
c h i f f o r n i e r , 25 pesos ; c ó m o d a de e spe - ' Ima, con aparato para colgar del 
j o , 30 pesos ; a u x i l i a r caoba , 20 pesos ; | . 
m á q u i n a coser , 6 p e s o s ; c a m a s e s m a l - j t e C l l O . 
t adas , 6 pesos ; l o z a de v a j i l l a m u y b a -
r a t a ; m á q u i n a m a s a j e , 10 p e s o s . S a n 
L á z a r o 342, C i u d a d . 
• 29311 11 J l . 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de musc-
29419 10 J l 
S E V E N N D E U N P R E C I O S O J U E G O 
de s a l a c o m p u e s t o de seis p i e z a s de 
m i m b r e , m o d e r n o , c o l o r m a r f i l , p a r a 
u s a r l o c o n sus c o j i n e s o s i n e l l o s , se-
g ú n l a e s t a c i ó n . P e r s e v e r a n c i a 4 9 . 
29S11 n j ! , 
LA NUEVA MODA 
E s c a p a r a t e s a 1 1 ; c a m a s , a 1 1 ; c o q u e -
tas , a 20 ; mesas , a 4; a p a r a d o r e s , c o n 
l u n a a 20 ; i d . 15; v i t r i n a s , 2 8 ; n e v e -
ras , 14; mes a s c o r r e d e r a s , a 9; l a v a -
bos, a 1 1 ; s i l l a s c o n r e j i l l a a l r e s p a l d o , 
de caoba , a 2.25; s i l l o n e s p a r a o f i c i n a , 
el p a r a 14; b u r ó s p l a n o s , a 1 5 ; i d . de 
c o r t i n a , l i b r e r o s e caoba , 25; Juegos de 
s a l a desde 48; esmal tados- , 8; p i ezas , 
80; j u e g o s de c u a r t o , a 9 Í ; i d . a 3; c u e r -
pos, 2 .60; i d . a 4 . 2 5 ; j u e g o s de c o m e -
dor , 9; p i ezas , 75; i d . , 10; p i ezas , a 
180; I d . , 250; l á m p a r a s , desde C; y 
m u c h o s m u e b l e s m á s que n o d e t a l l a -
mos , a p r e c i o s m u y b a r a t o s , ü n S a n 
J o s é , 7 5 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
28126 
15 Jl 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n , n o s h a -
c e m o s c a r g o de a r r e g l a r t o d a c l a s e da 
m u e b l e s , p o r f i n o s q u e sean. L o n j i s -
t ?0 , .5n ,esrna•lte• ^ P i z que b a r n i z , espe-
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i -
que, 122 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
¡28217 JO j j 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina Mantón de Manila que costó se da en $500 por necesitar dinero. 
S E V E N D E N P O R E M B A R C A R A I . Mantilla goyesca y peineta de teja en;me^10 camera y camera 
$25. Pilar, Aguila esquina a Concor-
caraa 
e x t r a n j e r o dos s i l l o n e s y seis s i l l a s i 
a m e r i c a n o s , 23 pesos ; u n p e i n a d o r 10 
pesos ; u n v a j i l l e r o 15 pesos ; u n a m e s a | r 1 ¡ - Ttdéfnrxn M - Q V I ? 
a m e r i c a n a 3 p e s o s . A todas h o r a s . S r - 1 1 e IerOnO W l - S W W . 
N i c o l á s 298 . 
29631 11 j l . 
29222 10 j l 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Igualmente a precios muy ba-
j jos y en todos los tamaños. 
I Muselina por varas—vara y 
; media de ancho-
Consnlado, 94 y 96.—TeI.A-4775 
P r i s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o » 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a » 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . , 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s da v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 
y « , . . , f i ' e n t e a l a P a n a d e r í a E l D i o r a m a . 24437 10 j ! 
varas vara 
-para mosquite-
p a r a cauda l e s , de t a m a ñ o r e g u l a r , c o n S i sus m u e b l e s e s t á n de b a r n i c e s , e s m a l t e s 
m a l e s t ado ! J-Q D g c d e 20 c e n t a v o s la vara 
americanos para e l consumo. ^ ^ s ^ ^ ^ ^ n t ^ T e ^ c Z 3 ' no^lrTs ^ e ' ^ T o L ^ ^ r e ^ 1 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . ¡ | V t o f e d f i e O - 1 0 a l ^ . ' 6 " 6 611 5 0 ' I mosP d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . T a m b i é n 
5434 7 d-9 
C O M P R O Y V E N D O C H E S D E L O G 
B a n c o s N a c i o n a l y E s p a ñ o l , l o s p a g a -
m o s c o n e f e c t i v o en e l a l t o . 
P a r a t r a t a r : Cuba , 115 . 
29581 ' 14 J l . 
HN K I I I . I . O N D E P E S O S P A R A H I P O -
feca* compra r casas, t e r r e n o s , f t n o a s 
á t i c a s solares, h e r e n c i a s , c o n t r a t o s , 
fm,rieres H a v á n a B u s i n e s s C o m p a n y . 
Bolivar ( R e i n a ) 28. A-.9115 L l a m e s i 
í'uiero vender DUS p r o p i e d a d e s 
24945 i L i „ i _ 
TEHDO CATS S i N C A N T I N A A T O - | P O R A C C I O N E S P R E F E R I D A S D E Ü A 
Tn lujo ven t a d i a r l a 45 pesos, 5 a ñ o s H a v a n a E l e c t r i c , cedo h i p o t e c a s c o n 
contra tó g r a n n e g o c i o p a r a dos j ó v e n e s i g a r a n t í a a b s o l u t a sob re f i n c a s u r b a n a s 
d e d i c a d a s a c a ñ a y t a m b i é n v e n d o t r e s 
ncas , u n a de d i ez c a b a l l e r í a s p e g a d a 
a l p u e b l o de A g u a c a t e ; o t r a de n u e v e 
c a b a l l e r í a s e n t r e J o v e l l a n o s y C o l i s e o 
en $18,000 l a p r i m e r a en $10,000 l a se-
g u n d a y o t r a p e g a d a a l p u e b l o de G ü i -
r a de M a c u r i g e s de d i ez c a b a l l e r í a s en 
Corredcír. Compro y v e n d o t o d a c l a s e ! $100,000. P u e d e n p a g a r s e t a m b i é n c o n 
de establecimientos y p r o p i e d a d e s y d o y e f e c t i v o o casas en l a H a b a n a . T a m -
dinero eh h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r - , b l é n p u e d e d e j a r s e p a r t e en h i p o t e c a , 
va en los negoc ios . M e h a ^ o c a r g o d e : i Jas a c c i o n e s l a s r e c i b o a l a p a r . I n -
vender t / ^a clase de n e g o c i o s que m e f o r m a M i r a b a l en C u b a 115. T e l é f o n o 
traigan, siendo h o n r a d o y l e g a l . E s t o y ¡ 9333. 
DINERO E HIPOTECAS b»™ C R I O L L A -
aue quieran t r a b a j a r . P r e c i o 4.000 p e - , ch 
sos. Cuenya y P é r e z . M o n t e y C i e n - ' f i sos. 
fuegos, bodega 
.29087 
13 J l . 
BENJAMIN GARCIA 
VENDO U N BATURRO 
a ía d i spos i c ión de u s t e d . Su casa : 
Amistad, 134, o f i c i n a . T e l . M - 5 4 4 3 , 
V 
en el centro de l a H a b a n a c o n c o n t r a -
to de cuatro a ñ o s N o p a g a a l q u i l e r . 
Vende diario G0 pesos , g a r a n t i z a d o s . 
Anús rad , 134. B r i i i j a m í n G a r c í a . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en v e n t a , desde 1,500 p e -
sos hasta 10,000 pesos, y t e n g o v a r i o s 
para alqui lar , con c o n t r a t o s . P r e c i o do 
venta, ba ra tos . A m i s t a d , 134 . B e n j a -
mín G a r c í a . 
CAFE EN VENTA 
Tengo v a r i o s . U n o , en N e p t u n o , en 
6,600 pesos. O t r o , en San R a f a e l , en 
7,000 pesos. O t r o , en los M u e l l e s , en 
6,500 pesos. E n M o n t e , 8,000 p e s o s . Y 
tengo var ios en P rado , B e l a s c o a í n . R e i -
na, con c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
ducido. No c o m p r e s i n a n t e s h a c e r m e 
una v i s i t a . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n 
García. 
' LECHERIA^ 
Se vende u n a con c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
pesos. Vende 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
céntrico. N o p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
verla. A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , VENDO 
2,000 al contado y a p l a z o s . L a s t e n g o 
aentro de l a H a b a n a , de 2,000 pesos h a s -
15,000, y en los R e p a r t o s desde 1,500 
pesos hasta 5,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
Ppr. Todas con c jnco e ñ o s de c o n t r a t o 
i reducido a l c i u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes pasar p o r l a c a l l e A m i s t a d , 1 3 4 . 
benjamín G a r c í a 
PANADERÍAS 
Vendo va r i a s , t e n g o u n a que h a c e 10 
osseos de h a r i n a d i a r i o s , c o n t r a t o 10 
nsV ' a l g u i l e r 55 pe sos . 2 c a m i o n e s , 2 
of"0,3- M a q u i n a r i a , t o d a m o d e r n a . P r e -
rñrlt i ' 000 Pesos, d a n d o 4,000 pesos de 
m i 0 : Tengo o t r a q u e l a a l q u i l o b a -
v i v . , y i ° t r a P a n a d e r í a y a l m a c é n de 
a c o n -
sos de 
Hio-S des -
1» M , 0 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
ia^?« r í la - A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
«Hun G a r c í a . 
. VIDRIERAS DE TABACOS 
H f e o V a r Í 9 & ¿ e n t r o de l a H a b a n a , t e n -
sos nt, en 300 Pesos. O t r a , en 500 pe-
en'1 nnn vende 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
' rio* n i Pesos que v e n d o 25 pesos d i a -
Pesn* •en 1'500 Pesos que v e n d e 30 
vende 1 fn ' í08- 0 t r a en 2 000 Pesos Que 
contrat,; , pesos m e n s u a l e s . T o d a s c o n 
ios c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a p l a -
cad- * compre s i n an t e s p a s a r p o r s u 
Garda tac1' 134' o f i c i n a . B e n j a m í n 
I ?E VENDE UNA FABRICA 
toontari^0^ t i ene 15 c a r r e t i l l a s , b i e n 
Hitad T * ost6 10-000 y l a d o y p o r l a 
jamin G a J c t ™ 6 8 1 A m i s t a d ' 134- B e n ' 
I . BODEGUEROS 
en 'ÍSOO113' bodeSa q u e v a l e 6,000 pesos, 
^ a " f a n i f r s o s ' y a P lazos , c o n l o c a l 
^*00 WT113-- Y t e n g o v a r i a s m á s , a 
en el ^ a 500 pesos c a d a u n a y 
knga<! A • de l a H a b a n a . G r a n d e s 
II, 111 GarctamiStad' 134' o f i c i n a - BenJa -
Vend HOTELES 
í f e c l o s ^ l 0 5 5 en l a H a b a n a , y de t o d o s 
lír y a i i o r i o 5 0 u n o «i116 no p a g a a l q u i -
Contrato ^ -a su f a v o r 300 p e s o s . C o n 
A l z a d o 1 -0„„anos- D e j a m e n s u a l g a -
P^os TW^'00,0- Pesos . P r e c i o , 35,000 
íf^o." A ^ f i r i 0 6 20 m i l pesos de c o n -
«arcia . s t a d ' 134' o f i c i n a . B e n j a m í n 
y f e r a de Tabacos, Quincaila 
£ calle6 o . | e . ,1,otería. se v e n d e u n a en 
S'^Her v l ^ ; 6 1 ! 1 / ' c o n c o n t r a t o 5 a ñ o s 
Sreoio d e c i d o - Se v e n d e b a r a t a , a 
Sronto. T i P ^ t u a c ^ n . V e n g a a, v e r m e 
« P ^ U d i? .6 q i i ? ser a n t e s de 8 d í a s , 
cía. • i ¿ 4 . o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
29581 14 J l . 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300.00 hasta $100,000 aj tipo más 
bajo en plaza sobre casas y terrenos 
en todos los barrios y repartos, se 
compran propiedades. Informes gratis. 
Real State, Teniente Rey 11, depar-
tamento 311. Teléfono A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29633 23 J l . 
S E C O M P R A N C H E Q U E S D E I i O S 
b a n c o s N a c i o n a l y K s p a f i o l . V i d r i e r a de 
T a b a c o s d e l H o t e l P a s a j e . I n f o r m a n de 
10 a '12 m ' . 
29674 11 J l . 
N E C E S I T O $31,000 E N P R I M E R A H i -
p o t e c a , ^ o b r e u n a b i a g í i í f i c a casa y 
2,666 v a r a s de t e r r e n o y e r m o . P a g o e l 
8 0(00. T r a t o d i r e c t o c o n e l i n t e r e s a d o 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . R a v e l o . 
T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 
N o . 326 . 
29673 12 j l . 
$20,000 0 MENOR CANTIDAD 
D o y en h i p o t e c a sob re casa o t e r r e n o . 
C o m p r o c a s a desde !i;5,000 h a s t a $40,000 
N o i m p o r t a sea v i e j a . T r a t o d i r e c t o . 
T e n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 311, T e -
l é f o n o A - 9 2 7 3 de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
29634 16 j l . 
DINERO EN HIPOTECA. AL 
7 0 0. Con buena garantía. 
Trato directo con los intere-
sados. Informa: Rico, Banco 
Prestatario dé Cuba, Teléfo-
no M-2000. 
5428 11 d-9 
N E G O C I O . C H E K D E T T F M A N N . de 
5950, en h i p o t e c a , s o b r e p r o p i e d a d , 3 
a ñ o s s i n i n t e r é s . I n f o r m e s : E g i d o , 2, 
v i d r i e r a t a b a c o s 
29353 15 J l . 
B O N O S D E D A C O O M P A S I A D l T s E E -
I v i c i o s P ú b l i c o s da M a t a n z a s , c o m p r o 
p o r e f e c t i v o y en e l a c t o . P o c i t o 7, ba -
j o s . H a b a n a , de 12 a 1 y p o r l a n o c h e . 
T e l é f o n o M - 3 0 4 1 . 
294?9 10 J l . 
i TJN M H i D O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas , c o m p r a r casas, t e r r e n o s , f i n c a s 
r ú s t i c a s , s o l a r e s , h e r e n c i a s , c o n t r a t o s , 
a l q u i l e r e s . H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . 
B o l i v a r ( R e i n a ) 28 . A - 9 1 1 5 . L l a m e s i 
q u i e r e v e n d e r s u s p r o p i e d a d e s . 
24945 13 J l . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 1,000 
p e s o s a 20,000 p o s o s . I n f o r m a n : G a l i a -
n o . 7'6, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 
a l l y d e 2 a 3 . J . D í a z . 
29383 15 J l . 
$40.000 AL 7y2 EN HIPOTECA 
Sobre casas en l a H a b a n a o e l V e d a d o . 
T e n g o m e n o s c a n t i d a d desde $10,000. 
J o r g e ^ o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . 
23627 11 JL 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a . 82 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r o l i b r e t a s de I s a Ca ja s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go , D i g ó n , l e t r a s y c h e q u e s E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o el n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 
„ i o y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 330 . 
ê v e n d e b a r a t a , a . M a n u e l P i ñ o l . 
28561 13 J l 
Una SE VENDE * !>•,- , 
t£8 l o ^ l 1 : i e r a , c l c i d u l c e s y c o n f i l u -
ain08' PUien ? r .de l a H a b a n a , en 500 
3¿iHiler I n f n ^ 1 1 1 ^ 1 ? y n o PaSa c a s i 
' i t t l ^ a j a m e s : A m i s t a d . 134 . B e n -
P0r t C A S A D E H U E S P E D E S 
h!̂ 6 Una ^ a u s e n t - a r ñ e s u d u e ñ o , se 
i l i * ^ é n ele , f n • casu de h u é s p e d e s s i -
tn P s t á h L ? 6 3 0 1 " Punt0 de l a H a b a -|VtLel ex t ra n l i a c r e d ; t a d a en l a I s l a y 
fetodasrafaJ5°: " e n e c o n t r a t o y cs -
ü n m a r i 1 ^ o n 0 3 o c u P a d a s . 
S .;.5e da b n e ' \ de oU0 a «00 pesos a l 
(fe g Pago j ' f a y c o n f a c i l i d a d e s p a -
\ h ' L l a ñ c ^ í , 0 1 ™ * " . e.n eI e s c r i t o r i o 
0 n c - r>rado, 100, b a j o s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O L O C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s b a j o i n t e -
r é s y p o r e l t i e m p o q u o se p i d a . Se 
desea r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e -
r e sados . D i r i g i r s e a l e s c r i o r i o d e l s e ñ o r 
R . L l a n o . P r a d o . 109, b a j o s . 
27096 10 J l 
11 J l 115 _ ~ — . ^ ^ ^ ^ ^J- j i 
S g ^ f r B M E A R C A R ¿ i ~ i í 
mS**0s, en ^ ,c?sa de c o m i d a s c o n 
V l U > a n en L,LmHor , p u n t o c o m e r c i a l , 
^ « g a g . en 1JUZ, <2. a l t o s . E n t r a d a p o r 
11 JK 
SE DESEA TOMAR 
v a r i a s p a r t i d a s do d i n e r o en h l p o t t c c a , 
s o b r e p r o p i e d a d e s en l a H a b a n a . B u e n a 
g a r a n t í a y e n p r i m e r a h i p o t e c a . L l a -
m o a l t e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
' 13 J l 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Deseo i m p o n e r d i n e r o en h i p o t e c a s , 
t o p a r t l d a s g r a n d e s y c h i c a s . ; T r a t o 
s c l a m e n t c c o n l o s I n t e r e s a d o s . B a n c o 
N o v a S c o t i a 316 . T e l é f o n o M-4GS4. 
A . R . C a l d e v i l l a . 
29313 13 J l . 
U N A S E Ñ O R A C O N N E G O C I O E S T A -
b l e c i d o n e c e s i t a q u v n le p r e s t e $400 con 
u n i n t e r é s m ó d i c o . B u e n a s g a r a n t í a s . 
D i r i g i r s e a L . O . R u i s s e a u A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 7 6 0 . 
29120 12 J l . . 
GRAN REMATE de joyas en 
pública subasta, procedentes 
de empeño, para el día 12 a 
las 9 de la mañana. Banco 
Prestatario de Cuba. Consu-
lado y San Miguel. 
d e j á n d o l o s 
e m b a s a m s m u e b l e s . E s p e c i a l i d a d e n ! 
t a p i z a d o s , en f u n d a s p a r a m u e b l e s , y j 
c o j i n e s p a r a m i m b r e s . E s t r e l l a , 1 6 . 
T e l é f o n o M - 3 5 7 4 . 
29248 5 a g 




San Rafael, 115. 
5403 3 d-9 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
y d o y d i n e r o s o b r e e l l a s . R e s e r v a y se-
r i e d a d . T a m b i é n c o m p r o u n a u t o D o -
che , d e l 20 6 21 , m o d e r n o . V o y a s u 
casa a v i s a n d o a l M-6237 , A c a d e m i a F e r -
n á n d e z . 
29389 15 J l 
A V I S O . S I S U S M U E B D H S E S T A N E N 
m a l a s c o n d i c i o n e s y o se l o s d e j o c o m o 
n u e v o s , p o r p o c o d i n e r o , l o s c o m p o n g o 
e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , e n t a p i z o . M a n r i q u e , 62. T e l é f o -
n o M - 4 4 4 5 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 14 J L 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4S10. 
E N 150 P E S O S S E V E N D E P O R T B -
ne r se sue. e m b a r c a r , u n j u e g o de c u a r -
to , c u a t r o 1 s i l l a s , 2 s i l l o n e s , u n a c o l u m -
n a y u n a p a r a d o r , t o d o m o d e r n o . S a n 
N i c o l á s , 173. t e r c e r p s i o . 
29513 11 J l . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
c o n b a r i l l a a de n á c a r d o r a d a s y o t r o s 
l o o n enca jes f i n o s ; p r e n d a s a n t i g u a s c o n 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O -
da c l a se de m u e b l e s n u e v o s y denso , se 
c a m b i a y se a r r e g l a n de t o d a c l a s e . V i -
ves, n ú m e r o 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s -
c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
29504 7 A g . 
S E V E N D E N N U E V E M U D A S , C I N C O . 
c a r r e t o n e s y a r r e o s , p u e d e n v e r s e en S E V E N D E N O S E C A M B I A N T O D O S 
l a c a l l e A l e j a n d r o R a m í r e z , 8a. e i n f o r - 0 P a r t e de l o s m u a b l e a de u n a ca sa p o r 
m a n : e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C u - J P á < l u i n a C H A N D L E R c u f i a o t i p o 
ba . C u a r t o , 206. T e l é f o n o s : A-1059 , A - I S p o r t ; o b i e n p o r OV L R L A N D t i p o 
4802 . 
28045 14 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , a z o g a c o n p a t e n t e a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o s p o r 15 a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . R e i n a , 3 0 . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 
J u e g o s de c u a r t o , $100, h a s t a $500. , 
J u e g o s de sa la , $ 5 0 . J u e g o s de c o m e -
dor , $ 8 0 . E s c a p a r a t e s , $12; c o n l u n a , 
' f o« exl a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s . 
| $ 2 0 . A p a r a d o r e s , $ 1 5 . C ó m o d a s , $ 1 5 . 
¡ M e s a s c o r r e d e r a s , $ 1 0 . P e i n a d o r e s , $ 8 . 
V e s t i d o r e s , $12 . M e s a s de n o c h e . $2 a 
$4 M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12 
| 6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba . $22 S 
p iezas , $ 1 0 0 . S i l l e r í a de t o d o s m o d e -
los , m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u l -
) ñ a s de cose r c o l u m n a s . $2 ; c u a d r o s b u -
1 r o s de c o r t i n a , p l a n o s , p r e c i o s de u n a 
y e / d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e -
i _léfono A - 4 2 0 2 . 
f O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a ca sa e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n i c o s a n t i g u o s de c u a l j u l e r c l a s e a u n -
q u e e s t é n r o t o s , p r e n d a s de o r o , m o n e -
das, m e d a l l a s , p l a t o s , j a r r o n t s , r e l o j é s 
de b r o n c e v a n d e l a b r o s , l i b r o s r a r o s e s m a l t e s o c a m a f e o s , q u e d e n o t e n a r t e y i h a b l a í r a n c é ^ a l e m á n i t a í ^ 1 e n c a S é s a n t i i ^ ^ 0 * ? 3 ' , "bros1 raros 
o b j e t o s de p l a t a f i n a , t a m b i é n a n t i - f . ^ . J L ^ ^ J í i t ^ ^ J ^ ^ l . J ^ ^ ^ J ' I ^ T J L * ^ W 0 8 y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d t a b i é n 
g u o s . San R a f a e l , 133, J o y e r í a , 
• s v 9 ezzez 
p o r t u g u é s . E n t r a d a s 
que Z o o l ó g i c o , 
P 
i t i s a l P a r - f f ^ ^ f J J - s o Pa sa a d o m i c i l i o . T e l é -
30d-15 Jn | 27473 26 J l . 
ñ a s , l a s h a y n u e v a s , p r e c i o s 40, 36, 20, 
17, 16. 1 5 . O ' R e i l l y , 53, e s q u i n a A g u a 
c a t e . 
29214 21 J l . 
res (ty cheques o f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . L u i s do 
l o s R e y e s . L u z 24, b a j o s . T e l . A - 1 0 3 8 . 
25760 16 JL 
S E V E N D E P O R S E P A R A D A S O J U N -
t a s u n l o t e de v a c a s , t o d a s p r ó x i m a s a 
p a r i r , a p r e c i o r a z o n a b l e , se p u e d e n v e r 
en l a f i n c a San J a c i n t o , c a n t e r í a de G ü i -
nes, k i l ó m e t r o 3 3 . 
29376 11 J l . 
C o u n t r y C l u b , d a n d o o r e c i b i e n d o d l fe -
I r e n c i a s e g ú n el caso. Sr . A m a r o . C o m -
i p o s t e l a , 170 . T e l é f o n o A-1085 , de 8 a 
10 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
29534 15 J l . 
M U E B L E S S O D I D O S T E D E G A N T E S , 
m a n d á r s e l o s a s u ca sa ; no c o m p r e m u é 
b le s de u s o ; n i n u e v o s , s i e s tos t i e n e n 
p o r e s p i g a s p u n t i l l a s , b u s q u e m u e b l e s 
s ó l i d o s q u e l o s m u e b l e s no se c o m p r a n 
t o d o s l o s d í a s s i b u e n o s l e c u e s t a n e l 
m i s m o d i n e r o q u e l o s m a j o s , s a b i e n d o 
c o m p r a r . V e a e l g r a n t a l l e r en e l C e r r o , 
c a l l e S a n S a l v a d o r , n ú m e r o 19. T e l é -
f o n o 1-1931 . 
__29525 23 J l . 
S E V E N D E J U E G O S A L E T A M I M B R E 
c r e t o n a . Juego c o m e d o r m a r q u e t e r í a 
c r i s t a l e s , $150. C a m a b l a n c a , p i a n o 
c u e r d a s c r u z a d a s y m u c h o s m u e b l e s . 
San M i g u e l , 145, a n t i g u o , 
29568 12 Jl 
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S de C O M P R A V E N T A , R E P A R A C I O N V C O M P A Ñ Í A A U T O l A T I M H A M P 
cose r S Inge r , de O v i l l o C e n t r a l . 7-5 g a - f a l q u i l e r de m á q u i n a s de e s c r i b i r , r e p a - A U 1 U L A l l A U A l l l t -
^ o Í a S i o " u ^ f J , , ^ ! d 2 ™ í P " v ™ u L b V ) A ' í raci6 ,5 de m á q u i n a s de s u m a r , p r o v e c t o - [ RICANO 
DOVALYHNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-TC^S, Mabana. 
Cuba. 
C 760 I n d 10 o 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R 
n u e v a s , m a g n í f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , M I T F R T 
b a r a t a s . T r a e n e s t u c h e . L u i s de l o s ! UI^IÍUÍJÍ^,>J 
R e y e s . - L u z 24 ba jos . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . j Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m&a 
29111 20 J L 
Alquileres de muebles, préstamos so-
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
— ' V I D R I E R A Y M O S T R A D O R , E N P r a -
INSTITUTO CANINO "NOCARD"! ? r 0 ¿ d ^ % s ^ 
M o n t a ' d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e » <ia loa enseres . Se d a b a r a t o . I n f o r m a n a 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : ' t o d a s h o r a s . 
D r . M i g u e l A-ngel M e n d o z a . C o n s u l t a s ! 29598 / 15 Jl 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . | — 
b r e alhajas, cajas d e caudales, d e s d e ' Si q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s p a s » p o r 
en c a o b a y en cedro , v é a l o s en B l a n c o . C ^ ' í f t í l » r n n t a d n r a s N a r i n n a l IÍPSÍIA i S u á r e z , 8, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
e l i j a e l q u e l e g u s t e y d é l a o r d e n p a r a C O n t a o o r a s n a c i o n a l , OeSOe menoa i n t e r é s qV,e n i n g u n a de s u g i r o . 
$40.00. Se remiten a todas partes d e a s i c o m o t a m b ' . é n l a s v e n d e m o s m u y 
i i i » u - XT'U o 1 b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se la Isla. La Hispano. Villegas O y Te- o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
jadülo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 110 M-1914- ^ y Su¿re2-
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos a « 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n c a 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t odas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c l a s e s y c u a n t o 
E ueda n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
B A N A D E R A D E H I E R R O E S M A ' X s T A -
do y l a v a b o de p o r c e l a n a en p e r f e c t o es-
t ado , se v e n d e n en l a c a l l e 25 n ú m e r o 
307, e n t r e B y C, V e d a d o , donde p u e -
d e n v e r s e . 
28990 10 J l 
S E V E N D E U N A N E V E R A P R O P I A 
p a r a c a f é o bodega , de 4-30 p o r 90 m e -
t r o s , de u s o . R a z ó n : V i l l e g a s , 99, c a r -
p i n t e r í a . 
28651 11 J l . 
PRESTAMOS DINERO 
S E V E N D E U N A Y E G U I T A 0 R S 3 D I , A , i sobre a l h a j a s c o n u n p e ( l u e ñ o 5nter63 
c o n s u m o n t u r a , p r o p i a p a r a u n n i ñ o . • m u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a c o n l o s e m -I n f o r m a n , E m p r e s a de O m n i b u s 
U n i ó n . T e j a r de O t e r o . L u y a n ó 
28487 2 a g 
D E C X E R O S . V E N D O U N A P A R E J A 
de m u í a s n u e v a s y c h i c a s , l a s m e j o r e s 
de l a H a b a n a e n s u t a m a ñ o y c o m p r o 
u n m u l o de a l z a d a r e g u l a r , q u e sea b u e -
n o p a r a c a r r o d e r e p a r t o . S o l , 83, p o r 
A g u a c a t e . T e l é f o n o M - 1 7 2 8 . 
29165 12 J l . 
I-131! p e ñ o s ; t a m b i é n t e n e m o s u n b o n i t o s u r 
1 t i d o de m u e b l e s y j o y a s a p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a , p o r p r o c e d e r de em 
p e ñ o s v e n c i d o s . L a casa H i e r r o , C o m 
p o s t e l a , 132, e s q u i n a a M e r c e d . T e l é 
f o n o A - 3 1 3 3 . 
27658 12 j l 
E S C O B A R N o . 2 1 1 , B A J O S , S E V E N -
d e n t o d o s l o s m u e b l e s de l a casa , c a s i 
r e g a l a d o s . I n f o r m a n de 11 a 1, t o d o s 
l o s d í a s . T a m b i é n se v e n d e n p i e z a s 
s u e l t a s . 
28689 13 J l . 
MUEBLES BARATOS 
CONTADORAS NATIONAL 
A s o m b r o s a r e a l i z a c i ó n de v a r i o s e s t i -
l o s q u e m a r c a n desde $3 .99 h a s t a 
| 9 9 . 9 9 , c o n c i n t a y t i c k e t , l e t r a s p a r a 
d e p e n d i e n t e s , f l a m a n t e s y g a r a n t i z a -
d a s . S i u s t e d t i e n e d i n e r o y n o g u s t a 
de p e r d e r t i e m p o , v e n g a y v é a l a s , q u e 
c e r r a r e m o s n e g o c i o h o y m i s m o , c o n u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o de su v a l o r Ca -
l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
_ 2 8 3 0 0 _ j i 
A V I S O . ' S B C O M P R A M O S " A R R E G L A » 
m u e b l e s de t o d a s c l a ses . A n g e l e s 84 
T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . " s e i e s . 84. 
26664 s i J l . 
Si n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desdo 
$40.00; c a m a s , 
1 8 . 0 0 ; m e s a s de n o 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
26609 I n d . - 1 6 Jn 
S E V E N D E N 50 SACUDAS D E T O D O S 
t a m a ñ o s , m a e s t r a s ; 25 v a c a s H e r s e y , 
2 c a b a l l o s , 10 c a r r o s T r o y , , 20 b i c i -
c l e t a s , u n c o c h e f a m i l ' | i r y dos ca -
r r e t a s de c u a t r o r u e d a s . J a r r o y C u e r -
v o , M a r i n a 3, y ' A t a r é a . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
289SO 3 a g 
•BSB5P» 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
iiwiaiiii»iiiwiiiiiiiii«iiwni;iiiiicw^ 
P I A N O D E M E D I A C O D A . P O R T E -
n e r q u e e m b a r c a r s e l a f a m i l a se v e n d e 
u n o . Se d á c o m o g a n g a . A g u a c a t e , 8 8 . 
29523 12 J l . 
P I A N O . S E V E N D E U N O , C U E R D A S 
c r u z a d a s , t r e s peda l e s , j u e g o c o m e d o r 
m a r q u o t a r í a , n e c e r a W h l t e F r o s t , j u e g o 
m i m b r e s a l e t a , c r e t o n a , s o m b r e r e r a c a o -
ba . S a n M i g u e l , 145, b a j o s . 
29569 12 Jl 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ( 
o v i l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y . se a l q u i 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 80^ 
t e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
27773 * 28 Jn 
BILLARES 
Se v e n d e n dos m e s a s : u n a de p a l o s , 
y o t r a de c a r a m b o l a s , c o n t o d o s sus 
a c c e s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s . T o d o 
s i n u s o . Se d a n b a r a t a s . S a n I n d a l e c i o , 
10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , 
a t o d a s h o r a s . J e s ú s d e l M o n t e . 
2831Ü 16 j l ^ 
P A R A E S P E C T A C U L O , S E V E N N D E , 
a p r e c i o i n s i g n i f i c a n t e , m o d e r n o j u e g o 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-1 J00-. c c 6 ^ 0 ^ a s a ' ^ « . V o 0 : 
I tencias de joyería fina, procedentes ^ ' e t a e s * 3 a 0 V i 5 m ^ T j u e ^ ^ V i a ! ^ ; : 
d e préstamos vencidos, por la mitad d e r n o s , a $ 7 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
, i T i " !• $140 .00 c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
de su valor. 1 anublen se realizan gran a $ i 8 . o b ; y m u c h o s m á s q u e no se de-
des existencias, en muebles de todas|tallan a « / ^ V m M r F ^ A » 
clases a cualquier precio. Doy dinero ¡ LA rKlWCtoA 
con módico interés, sobre alhajas y| San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
objetos de valor, guardando mucha re- ¡ — • — 
serva e n las operaciones. Visite esta' MUEBLES EN GANGA 
casa y se convencerá. San Nicolás,! " L * E s p e c i a l ' , a l m a c é n i m p o r t a ú o r ne 
OPA i n i • T i ' í m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , a a l ó n ae 250, entre Corrales y U l o r l a . l e l e f o - e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r r E s c o b a r 
no M-2875. 
29201 5 a g 
Compramos mueb'es y joyas 
y o b j e t o s de a r t e , en C o m p o s t e l a 1S 
e s q u i n a a M e r c e d , T e l . A - 3 1 3 3 . 
?76B4 12 11 
S E V E N D E U N P I A N O P R O P I O P A R A 
e s t u d i o , se d á m u y b a r a t o , p r e c i o c u a -
r e n t a pe sos . C o m p o s t e l a . 113, D e p a r -
t a m e n t o , n ú m e r o 1. 
296,25 11 J l . 
P A R A I G D E S I A O C O D E G I O , S E V E N -
; y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
i V e n d e r n o s c o n u n 50 p o r 100 d « des-
¡ c u e n t o . Juegos de c u a r t o , j u e g o s do co-
1 m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
C o m p u e s t o do l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es- 1 sa la , s i l l o n e s de m i m b r e .espejea d o r a -
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s ; j dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , 
( n u e v o en C u b a ) c o n o s i n s u r t i d o de c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e x t r a f ino , \ c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
obje tos1 p a r a p r e m i o s , p r o p i o p a r a ser c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 1 e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
i n s t a l a d o en P a r q u e de D i v e r s i o n e s . E s do noche y b a n q u e t a , t o d o c o n 
d e l m i s m o e s t i l o de l o s q u e e x i s t e n en ' t e t r l a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f 
C o n e y I s l a n d y h a s i d o i m p o r t a d o de p r e c ; o : 12o pesos l i b r e de gas 
L a Casa d e l P u e b l o . F i g u - a s , 20, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
31 J l 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R E M B A R -
carse s u d u e ñ o , se v e n d e u n j u e g o do 
c o m e d o r , « a s i n u e v o , c o m p u e s t o de u n 
a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e s a y se i s 
s i l l a s . Se da m u y b a r a t o p o r q u e u r g e 
l a v e n t a . O q u e n d o 23, b a j o s e n t r e S a n 
R a f a e l y San M i g u e l . 
29467 1 1 j l . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A P D A N -
t a r e f r i g e r a d o r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
v e a é s t o l o s l e c h e r o s o l o s q u e n e c e s i -
l o s E s t a d o s U n i d o s . I n f o r m a n en M e r 
ced 2 8 . 
29474 13 JL 
a.; e s a e s c r i t o r i o s " | A ' , ^ " ^ u . r " « s a i a t e n c o n s e r v a r en f r í o c u a l q u i e r p r o d u c 
m a r q u e - , y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o - i t o . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o 3 4 . 
i n a . Su i l u m n a s y m a c e U s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 29426 i o TI 
t o s . E n e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o - I — 
G R A N D I Q U I D A C I O N D E N O V E D A -
des . J o y e r í a , P e r f u m e r í a y o b j e t o s p a r a 
r e g a l o s en R e i n a 28 e n t r e R a y o y San 
N i c o l á s . 51 L u c e r o . P e r f u m e r í a f r a n -
cesa, m á s b a r a t o q u e en f á b r i c a . H o j a s 
S. Gr i l l e te , ace ro b e l g a , d e l m e j o r . U n a 
c i n c o c e n t a v o s , p a q u e t e de d i ez $ 0 . 4 0 . 
100 h o j a s $ 3 . 5 0 . A n i l l o s , s o r t i j a s f i n a s 
y de c o m p r o m i s o desde $ 0 . 4 9 . A r g o l l a s 
y a r e t e s de p l a t a , p l a t i n o y o r o Con 
BILLARES 
r ados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a se s , m e -
i sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
! r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
I c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i 
S E V E N D E U N A J O A Q U I N A D E C O -
ser, p r e p a r a d o r a de c a l z a d o . E s t á n u e -
v a y se d a m u y b a r a t a . C a l l e O m o a , 73, 
e s q u i n a a San J o a q u í n . 
_ 29590 12 J l 
den , p r o c e d e n t e s de u n p r o f e s o r de m ú - , b r i l l a n t e s p r e c i o s o s desde $1 .49 h a s t a 
s i c a q u e e m b a r c ó p a r a E u r o p a , dos a r - $ 9 . 9 9 . G a n c h o s y p e i n e t a s c a r e y y b r i -
m o n i u m s , u n o p e q u e ñ o , f r a n c é s y o t r o I l i a n t e s f i n í s i m o s desde $ 0 . 4 9 . C i n t u -
m a y o r , a l e m á n , de m u y b u e n a s voces , | r o ñ e s n o v e d a d p a r a s e ñ o r a s desde $0 .49 . 
a m b o s t r a s p o s i t o r e s y r e c o n o c i d o s p o r P a s a d o r e s , s u j e t a c o r b a t a s y a l f i l e r e s 
p e r i t o s c o m o de m a d e r a c u r a d a . T a m b i é n | p r e c i o s o s , enchape , p l a t a y o r o desde 
dos p i a n o s f r a n c e s e s , u n o m e d i o c o l a d iez c e n t a v o s . C u c h i l l a s f i n a s S o l i n g e r 
y o t r a C h a s a i g n e F r e r e s . Se d a r á n b a - L í o s h o j a s , cabo n á c a r c o n a r g o l l a $0.49. 
r a t o s c o n t a l de c u b r i r l o s g a s t o s de >Tava.jas ] e s { t i m a s , g a r a n t i z a d a s desde 
e v o l u c i ó n e f e c t u a d o s e i n f o r m a r a n en | $0 _99. R o s a r i o s , c u e n t a s de c o l o r e s 
l a A g e n c i a de M u d a d a s E l A r c o de B e -
l é n , A c o s t a , 6 1 . 
29107 11 J l , 
P I A N O O R I G I N A D , S E V E N D E 
r a t o ; es p r o p i o p a r a c ine , t e a t r o 
B A -
o t r o 
y 
b l a n c a s c o n c r u c i f i j o $ 0 . 4 0 . P e r f u m e -
r í a c a s i r e g a l a d a . R e l o j e s p u l s e r a p l a t a l 
y e s m a l t a d o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s ' 
y n i ñ o s a $3 .49 y $3 .99 , m á q u i n a s u i - ' 
~a. D e e n c h a p e p l a c a de o r o $ 8 . 4 9 . 
C o l l a r e s ú l t i m a n o v e d a d desde $ 0 . 3 9 . e s p e c t á c u l o . D e e s t i l o G . " O r c h e s t r i o n " 1 f_ , .„_f0 T™ T ,,^Q„„ T>„!„„ 
y m a r c a J . P . S e e b u r g P i a n o C o ; m u y Jo>~er ía -T-1 I<ucero . R e i n a 28 e n t r e R a y o 
f a m o s o ; c u e n t a 17 r o l l o s y cada r o l l o 
10 s e l e l c i o n e s I n f o r m a n S r . R i v e r o , 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 71 . 
28797 19 j l 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado 119 Teléfono A-3462 
y San N i c o l á s . P i d a h e r m o a e a d o r H e r -
n a n d pa'-T b a r r o s , m a n c h a s y g r a n o s 
en el c ^ i s . I n f a l i b l e . Se d e v u e l v e e l 
d i n e r o si no da i n m e d i a t o r e s u l t a d o . 
P o m o g r a n d e $ 0 . 7 5 . 
29495 10 j i . 
M a r m o l e r í a . 
29434 10 J l , 
r a t o n a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s í 813 ^ ¡ ^ ^ ^ ^ N A M A Q U I N A D E H A -
y s i l l e r í a de l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s I cer c o n c r e t o , cas i n u e v a , se d á en 450 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 1 ??so^v p^eVe/'C1"*56 e n M i s i ó n , n ú m e r o 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y SA p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
B E F A R A C I O N E S D E P I A N O S T A U -
t o p i a n u s y w r n m ó í o n o a . n u e s t r o t a l l e r 
<le r e p a r a c i o n e s es e l m á s c o m p l e t o de 
la i s l a , t o d o s i o s o p e r a r i o s son e x p e r -
t o s de l a s f a b r i c a s y l o s t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , í > a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A-1487 . K . C u s t i n ; O b i s p o 78 . 
C 3311 I n d 28 ab 
MENCÍAS DE MUDANIAS 
ifmujsan»Mi.iiii—ii.wii|HiHliilli lJWW»L,R»C^"JT»'-'iy 
D A E S T S E L D A , D A F A V O R I T A Y S D 
C o m b a t e T e l . A - 3 9 7 6 . A - 4 2 0 6 y A-3906 
S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o un 
s e r v i c i o n o m e j o r a d o ñ o r n i n g u n a o t r a 
25633 15 J L I 25780 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
R e g a l a m o s U n d e r w o o d 5. $50; R e m i n g -
t o n 10, $40, a m b a s t r a b a j a n d o c o m o 
n u e v a s . U r g e p o r e m b a r c a r n o s . Pe-
ñ a l v o r . A , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d . 
20390 i g j l 
S u r t i d o c o m p l e t u ÍOS; a i a m a d u a £ ! • 
L L A R E S ms-rca " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s á de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o a 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m » 
V E N D O U N A S E R I E D E V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s de t o d o s p r e c i o s 
y t a m a ñ o s d e n t r o d e l a c t u a l m e r c a d o . 
A n d a p r o n t o . N e g o c i o de o c a s i ó n . C u e n -
ya y P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o s , B o -
d e g a . 
27511 29 J n . 
UNDERWOOD" 
AVISO 
S E V E N D E U N A P A R A D O R , P R O P I O 
p a r a h o t e l o casa de h u é s p e d e s , en 40 
pesos , t a m b i é n c o c i n a s de e s t u f i n a de 
dos y t r e s h o r n i l l a s , c o n s u h o r n o . B e r -
naza . 48, b a j o s . 
29336 17 J l . 
C e r r é o f i c i n a y q u e m o , u r g e n t e , 2 m á -
q u i n a s U n d e r w o o d , m o d e l o ú l t i m o , Erin 
uso , g a n g a , 60 y 75 pesos ; y u n j u e g o 
c u a r t o c o l o r c a r a m e l o , m á r m o l e s ro sa , 
$115. B e l a s c o a í n , 117, a l t o s , e s q u i n á a 
P o c i t o . 
29391 15 J l 
G A N G A . S E V E N D E J U E G O C U A R T O 
de caoba , 5 p i ezas . P r a d o , 71, a l t o s , v e r -
lo u n a a c u a t r o ; u n j u e g o s o f á , dos b u -
t acas caoba, 15, n ú m e r o 109. e n t r e 16 
y 18, V e d a d o ; y u n a v i t r i n a caoba y 
b r o n c e m u y b o n i t a . B a ñ o s , 6, a l t o s . T o -
do m u y b a r a t o . 
29360 i i J I . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A VhX-
l a v e r t i c a l de 10 c a b a l l o s , c o n t oda su 
i n s t a l a c i ó n , t r e s d í a s de u s o . P e r m i n v 
Sol , 3 0 . 
29358 15 J l . 
CALDERA DE USO 
I T i p o L o c o m ó v i l do 45 y 60 H P V e r -
t i c a l e s de 15 y 5 H . P. M e t z * T u b e r í a 
de uso de t o d a s m e d i d a s . L l a v e s y co 
necc iones . T a n q u e d e 1,200 ga lones" 
s e c c i ó n r e c t a n g u l a r . J . B a c a r i s a s T n l 
t q u l s i d o r 35. a l t o s . 
. 16 J l . _ 
| C O M P R O M O T O R E D E C T R I O O C O N 
eje p a r a dos p o l e a s de m e d i o c a b a l l o 
C u a l q u i e r f a b r i c a n t e . T e l . M - 6 4 1 8 
! 29640 11 JL 
LA CASA FERREIRO 
"EL CRIOLLO" 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
vos y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s JA o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l . A-1903 
25066 12 j D 
. „ , . . . ^ H n m u e b l e s de t o d a s c lases 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , e s p e c i a l i d a d 
p a f m c é s de m u ñ e c a y e s m a l t e f ' n o 
t a m b i é n t a p i B a m q B y o m e j i i i a m o s ¿ i á - Casa de Compra-Venta de Jovas y ^ D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L 
m o n o s a l t e l é f o n o M-1966 , y en el ac to I iw L I r- • J r> J i . i L a H i s p a n o C u b a le f a c i l i t a u n a c a j a 
s e r á n s e r v i d o s . N o t a : c o m p r a m o s m u é - I V l u e b í e 8 F ^ a J a s L a ú d a l e s e n t o d a s de c á n d a l o s desde $25.00 en a d e l a n -
b l t l , f f l ! t o d a s c l a s e s . F a c t o r í a , 9 . r a n t i d a d e s a n r e c í o s d p n c a s í n n « in le . E s t a s ca jas p r o c e d e n de u n a r e a l i -
27360 . i i j ] j c a n u a d a e s a p r e c i o s a e o c a s i ó n , S in z a c i ó n y t a m b i é n las d a m o s a p l a z o s 
I N D U S T R I A L E S . T E N G O C A L D E R A 
v e r t i c a l 25 y 30 I I , P . con su m á q u i -
na, u n a B a c o p de 300 H . P . m o t o r e s HA 
40 30 25. 20, 6 y 3 H . P ^ t r i f á s l c t 
220 e tc . m o t o r M o r s e de 20 H P p Z l 
t r ó l e o b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 2 7 8 . " 
26100 
11 J l 
MAQUINARIA 
W i n c h S t r o n d s b u r g , m u y g r a n d e , de 
t r e s t a m b o r e s , v í a de cable , d i á m e t r o 
c i l i n d r o s 12 1|4. C u r s o 15. D i á m e t r o ca -
t a l i n a 34, a n c h o de l o s d i e n t e s 7 112 o le 
l,l0tOor -I5,;. P ^ 0 t o t a l 27 000 l i b r a s . Ca-
b l e 2 1|2, d i á m e t r o 1,300 p i e s . C e p i l l o 
do m a d e r a A m e r i c a n , c i ó n r e c t a n g u l a r 
J . B / - . a r i t | a . I n q u i s i d o r 35, a l t o s . 
2 9 3 i ; 16 j i . 
D E I N T E R E S . T E N G O T A N Q U E S D E 
n c e r o d e 1 a 10 p i p a s p a r a casa p a r -
t i c u l a r o i n d u s t r i a s , s u m a m e n t e b a r a -
tos . L l a m e n a l t e l é f o n o A-9278 . A n o d a -
ca, 51. F e r n á n d e z . v 
26100 n j ! 
A R M A D U R A S D E C A M A S D E H I E R R O 
P a g a m o s $1 .50 y $ 1 . 0 0 ; t r á i g a l a s a Z a l -
ü o . N o . 34, Casa de M i g u e l . H a y camas 
i l ec r f l r l c a s , c u e v a s . 
15 JL i 
reparar precios. Nota.—Se alquilan " ^ e r T r 0 3 e n P r i n t t e r 1 é s 3 % e ^ h a J a s %Kxí 813 V E N D E N M O T O R E S M A R O A ~ N O -
muebles. Monserrate 43 y 45, ^ ^ ^ T ^ A r ^ l ^ m ^ t 1 ^ 1 ^ ^ ^ 
n o A-8555. 
24885 10 J l . 
^ « « f >Béls ; ica- L 0 8 ^ 3 - V H e r m a n o , T e l f . I c ó n 
, A_80&4. 24241 
m o t o r de 30 c a b a l l o s . K u n t z e & 
J J u r f ^ n s s. en C, San I g n a c i o , 76 
2 7 ' J l 18 J l I 27855 
J u l i o 1 0 d e 1 9 2 2 . 
DE LA HUELGA 
FERROVIARIA 
AMERICANA 
l - R O P A S A O L I N T O N , D O N D E R E I -
N A p j R A N A G I T A C I O N S O C I A L 
S P R I N O F I B L D , I l l s . . jul io 8. 
W. general B l a c k 'na recibido una 
p e t i c i ó n para que e n v í e tropas a to-
d a pr isa a Clinton, I l l inois , esta tar-
de con motivo de l a intensa agita-
c i ó n que al l í prevalece. 
U n huelguista y su hi jo , de 14 a ñ o s 
de edad, fueron alcanzados por ba-
las disparadas durante una manifes-
t a c i ó n . L a her ida recibida por el jo-
v e n f u é morta l . 
C H I C A G O , Ju l io 8. 
L a l l amada de tropas en I l l inois , 
l a c o n c e n t r a c i ó n de soldados en mo-
dia docena de otros estados y la m 
t e r v e n c l ó n de los tr ibunales federa-
les en la huelga nacional de los obre 
ros de tal leres ferroviarios, m a r c a -
ron e l f ina l de octavo d ía de huel -
g a . 
E l f errocarr i l de Chicago, B u r l n i g 
ton y Quing se a s e g u r ó esta noche 
u n a orden mil i tar , para evitar que 
los obreros formasen guardia en los 
tal leres de A u r o r a 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
AMSTERDAN 
DEL GOBIERNO 
EN B E R L I N 
H O B O K B N , N J . Jul io 8. 
( P o r T h e Asociated P r e s s ) 
U n fuego tenaz de densa h u m a -
reda se d e s a t ó hoy en el comparti-
mento n ú m e r o cinco del t r a s a t l á n t i c o 
"New A m s t e r d a m " de l í n e a Holan-
dt -ra-América . 
C o s t ó siete horas lograr dominar-
lo y los 660 pasajeros que d e b í a n 
B E R L I N , Ju l io 9. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
, E l Gabinete de W i r t h se t e n d r á 
que enfrentar esta semana con acon-
tecimientos p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s 
de gran importancia y cuya s o l u c i ó n 
h a de l levarse a cabo dentro del 
h a b e r ' s a l i d ¿ \ o y r T u e r V n V o l c a d o s i P a ^ y en el extranjero, 
de que t e ñ i r í a n que esperar hasta el E l m á s saliente de entre todos 
martes , para dar tiempo a que las es s in duda la act i tud que a ü o p -
bombas extrajeran las toneladas de ¡ tará la c o m i s i ó n de reparaciones na -
agua que h a b í a n hundido a l barco ¡ c ía el mismo Gobierno a l e m á n . E n 
de popa. ¡v i s ta de la p e t i c i ó n , por parte de 
Durante les operaciones de extln- é s t e , para que se revisen los pagos 
c i ó n , en las que intervinieron bom- en oro prescri tas en Cannes . 
beros de New Y o r k , de Hoboken y 
del puerto, de 15 a 25 hombres ne-
cesitaron ayuda m é d i c a y a cuatro 
hubo que aplicarles aparatos respi -
ratorios y un bombero J e Hoboken 
fué trasladiado a l hospital en esta-
do grave. 
Dos oficiales del vapor perdieron 
ol conocimiento y el ayudante de 
un buzo se h i r i ó gravemente con 
unos hierros rotos. 
Dos horas antes de que quedara 
E l Gobernador interino, S t e r l i n g ' apagado el fuego, se hizo desembar-
de I l l inois , e n v i ó esta noche tropas 
a Cl inton donde se t e m í a que ocu-
r r i e r a n d e s ó r d e n e s , d e s p u é s de un 
encuentro habido entre los guar-
dias de I l l ino i s y los s impatizadores 
de l a huelga, y en el cua l f u é muer-
to u n joven, siendo dos hombres y 
u n huelguista. 
U n rayo de luz se a b r i ó camino en 
tre los nubarrones de la s i t u a c i ó n 
de huelga, a l hacer saber D W Helt . 
Presidente de la H e r m a n d a d de em-
pleados de S e ñ a l e s , que no d a r í a or-
den de huelga a los 14,000 obreros 
que preside en espera de que se pre-
pare u n programa y que este sea 
sometido a l a J u n t a del T r a b a j o fe-
rroviar io de los EB. U U . 
Como B M Jewel l , Jefe de los ta-
l ler i s tas y l a J u n t a c o n t i n ú a n f ir -
mes en sus respectivas actitudes 
car a todos los pasajeros 
E l fuego se d e c l a r ó a las 8 a. m. 
en un compartimento cargado con 
motocicletas y, grasas. 
S e g ú n los c á l c u l o s de los bomberos 
y de los oficiales del barco, las p é r -
didas f l u c t ú a n entre 50,000 y 100 
m i l pesos. 
'MEJORÍA'EÑ LAS COSECHAS"' 
W A S H I N G T O N , jul io 9. 
Dentro del pa í s esperan a l doc-
tor W i r t h var ias combinaciones de 
problemas interiores. 
E n el sector del R u h r el Gobierno 
se ve amenazado con ui |a hue lga de 
los mineros, mientras que la huelga 
de los t i p ó g r a f o s berlineses, e s t á i m -
pidiendo la sal ida a 20 diarios i m -
portantes y e s t á denegando en una 
amenaza p s i c o l ó g i c a , ya que al n ú -
cleo, pr inc ipal de la p o b l a c i ó n de l a 
capital se encuentra s in noticias a u -
t é n t i c a s , en los precisos momentos 
en que el Gobierno se encuentra pre-
ocupado en proteger a l p ú b l i c o , a n -
te noticias alarmantes^ 
B l Canc i l l er espera poder guiar 
la nave a t r a v é s de la m a r e j a d a s in -
t i é n d o s e confiado en que la C o m i -
s i ó n para reparaciones e c h a r á acei-
te sobre las aguas. 
NO HUBO ACUERDO 
CON LAS COMPAÑIAS 
PETROLERAS 
L A S C O N F E R E N C I A S E N T R E D E 
i L A H U E R T A Y L O S R E P R E S E N -
| T A N T E S D E L A S C O M P A Ñ I A S 
! P E T R O L E R A S A M E R I C A N A S 
j New Y o r k , 8. 
1 L a s conferencias entre Adolfo de 
la H u e r t a , Ministro de Hac ienda me-
jicano y los E j e c u t i v o s de l«as com-
p a ñ í a s petroleras americanas re lat i -
, vas a un plan para el desarrollo del 
I territorio p e t r o l í f e r o de M é j i c o co-
! nocido por el del "Gato M o n t é s " , han 
i terminado sin l legar a un acuerdo. 
E l s e ñ o r De la Huer taq ue publi-
I có ayer u n a d e c l a r a c i ó n anunciando 
que su m i s i ó n c o n s i s t í a ú n i c a m e n -
te o í r proposiciones presentadas por 
las c o m p a ñ í a s por conducto de sus 
REGRESA E ¡TERMINANDO LA 
EX-EMBAJADOR \ CONFERENCIA SOBRE 
' T A C N A Y ARICA JAMES W.GERALD 
E n ¡ a s prov inc ias ¡ 
i r l a n d e s a s c o n t i n ú a 
l a g u e r r a c i v i l 
T r o p a s del Estado L ibre y r e -
publicanas luchan por l a 
p o s e s i ó n de Sligo. Exi tos de 
las tropas regulares . 
B E L P A S T , Ju l io 9. 
( P o r T h e Associated Press . ) 
E s t a noche corr ía el rumor de E n -
n i sk i l l en de que se estaba luchando s a a sus nes ae ios penoaicos y que uora iu ; ~~ ~ ~ — ° — — " - ^ c u i e , que" (jgv 
entre las tropas del Es tado L i b r e y ! representantes; dijo m á s frarde que s e r í a recibido muy cordialmente. ¡rIa bastar una semana o (iiez (.:e' 
N E W Y O R K , ju l io 8. W A S H I N G T O N , Jul io 9. 
James W . Gera ld , exembajador e n ¡ ( P o r T h e Associated Pr 
A l e m a n i a , r e g r e s ó a q u í hoy de su Habiendo llegado a un ac685' 
e x c u r s i ó n por E u r o p a , que d u r ó nue- arb i t ra je en la disputa de r<l0 ^ 
ve semanas, abrigando t o d a v í a la A r i c a , los Delegados de Chii aa > 
f irme creencia que si é l se hubiera | P e r ú estudiaban hoy ia f y del 
a i r A n f i i i * a ^ n a fintrnr o n A l o m n n i a . „ J . o n <n*n«. Y-A-^ÍA^ . . brilla 
el grupo de asesinos que mataron a l I c l u s i ó n de la conferencia n ^ 
doctor R a t h e n a u . el Ministro de Es- zó hace ocho semana que ^ns. 
ve turado  ent ar e  l e a i a , .ade lantar r á p i d a m e n t e haci 
" O c l s i ó   l  c fere ci  ( 
zó hace ocho se anas a 
tado a l e m á n , t a m b i é n hubiera d i s - ¡ d e i presidente Harding P 0pue8ta 
parado contra él j Ambas partes estaban á* * 
Di jo Mr. Gera ld que h a b í a rec ib í - en que n i n g ú n de j " T^^erdo , 
do del doctor R a t h e n a u vjarlos re- quedaban por resolver Pr lÍ0 .S W 
cortes de p e r i ó d i c o s en que se d - turaleza tal poder ,la-
cía que no d e b í a p e r m i t í r s e l e la en-1 0^';nueva e x t e n s i ó n del debata -
trada eh el pala R a t h e n a u le ase-, r en ^ ^bate , 0 
g u r ó que loa r e p ó r t e r a representa- , *Lado ^ & «i acuerdo ya ]o 
han " ú n i c a m e n t e neciag deciaracio-16 
ee d  l  r i ó d i c o s "   Ge ld ; . Se ( iecía generalment . 
que h a b í a alcanzado Mr. Gerald dijo que c r e í a q u é el Para l legar a l final de las las Republ icanas por a l p o s e s i ó n de I consideraba 
Sligo. 
Antes de capitular en Skeogh, los ' en las oficinas de cinco c o m p a ñ í a s do por ex-oficlales del e j é r c i t o . "No 
1 buen é x i t o en sus gestiones y que asesinato de R a t h e n a u f u é instiga-1 clones. 
Bl 
nego<:ia 
irregulares intentaron incendiar el 
lugaf, pero las tropas nacionales pu-
dieron salvarlos antes de que s u -
fr iera d a ñ o s considerables. S i n em-
bargo el ayuntamiento ha quedado 
en un estado verdaderamente des-
olador. 
interesadas se d e c í a que "se estaba I me cabe duda de que me hubieran 
progresando razonablemente". atacado a m í t a m b i é n si me hubiese 
m x i T D A T D n D T r i m c ' aventurado a entrar en A l e m a n i a . 
U J m K A L U a r U l v l t l v U o ¡ Mr. Gera ld p a s ó l a mayor parte de 
| s u tiempo en F r a n c i a , en donde com-jde ambos gobiernos como 
p r o b ó que e x i s t í a el temor a u n a ¡ p a s o de avance hacia la a 
acuerdo de 
•1 acepur Ch 
modificaciones propuestas por Pi 
rú a la f ó r m u l a norteameri-Jr 
proclamaba por los plenipoténoi!', 
¡rao e arbitraje 
nido ayer tarde, al acept\r hn 
— • '"6 la» 
ana, ^ 
iarioj 
D U B L I N , J u l i o 9. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
E l f inal de la semana t r a n s c u r r i ó |co.s' declarando que una investiga-
a q u í con gran tranqui l idad, pero en i c i ó n h a b í a probado que eran 'Una 
las provincias cont inuaban las o p e - ¡ • a . m e n a z a a los ^extrangeros que v l -
|raciones en gran escala. ¡ s i t a n l a ciudad'. 
L a s tropas nacionales h a n a r r e b a - i Sostiene la A s o c i a c i ó n que m u -
r N E W Y O R K , Ju l i o 8. ¡ r   e i s t í  l t   !p s    i  l  amistad8vn 
L a Associated de Hoteleros de i i n v a s i ó n . D e c l a r ó que F r a n c i a no era ipano-amer icana . acl fiis. 
Ne-w Y o r k , ha emprendido-una cam j imper ia l i s ta ; pero recordaba las i n - Con la d e s a p a r i c i ó n de la 
p a ñ a en contra de las ordenanzas vaslones y no se s e n t í a t ranqui la , j que ha tenido apartadas a Sa CfaUSa 
que e s t a b l e c i ó los porteros p ú b l i - j teniendo tan cerca a naciones l n - j y a L i m a durante los últini 0 
i r enta a ñ o s , el acuerdo era cL*^' 
ESPERANZA IRIS FUE H ' o entre chilenos y peruanos t 
E n contra de las noticias c o r r ^ de estog portero9 e s t á n em 
tes, se asegura en los centros oficia- ! „ „ , " vva^ivw* * xua mxs- |ri1o0(1n{5 rinr ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ m, 
OBJETO DE UN CARIÑOSO ^ t r e T m b o s p a í L l , T m * RECIBIMIENTO EN MEJICO un hecho de influencia b e n e f í r 
I que se e s p a r c i r á por toda Sur Am? 
M E J I C O , Ju l io 9. jTlca . 
L a actriz mej icana E s p e r a n z a I r i s , > L o s funcionarios norteamericann 
f u é recibida en la e s t a c i ó n , por miles | cuyo p a í s a c t u a r á de árbitro see 
de personas, a su regreso de su tour- 1 el acuerdo y en caso de ciertas c 
n é e por las A m é r i c a s e s p a ñ o l a s . F u é tingencias e j e r c e r á sus "buenos ott 
escoltada por las calles haciendo el clos" para asegurar un compiet 
¡ g u i a r e s ¡ p l e a d o s por establecimientos de m a 
les, que no se ha enviado a P a r í s l E1 encuentro m á sangriento tu i l a r e p u t a c i ó n , para l l evar a los 
E l Departamento de A g r i c u l t u r a ninguna p e t i c i ó n de morator ia , y que !vo lu en North Bexford donde jextrangeros a sus puertas y que to-
en su resumen de cosechas para la ¡el Dr . F i s c h e r y H e r r Shroeder ban j log rebeldeg se h a b í a n fortificado í d o s e1108 no son necesarios, ya que 
ú l t i m a mitad de junio y que se pu-;ldo tan solo para explorar el t erre - i fuer temente su lugar h a sido ocupado por los 
b l i c ó hoy, indica una m e j o r í a de con-jno e Informar a l Gobierno sobre la , U n comunlcado of ir lal dadn on "Gorros rojos" empleados en las 
diciones a lo largo de las costas del jactitud que a d o p t a r í a la c o m i s i ó n í e c Genera l de i a s trenas N a c i ó - í « s t a c i o n e s ' > Por la S r a n cant idad I recorrido en un c a r r u a j e e s p ^ n d i - acercamiento final, oaMÍcab^T10 
A t l á n t i c o del Golfo y el N E . de las | reparaciones en caso de tenerse que j s á b a d o a m e d i T n o c h r i n - ^ e Taxis- damente adornado. Se d i r i g i ó hac ia sultado de las n e g o c i a c i ó n ^ 0':: 
montanas rocosas. ^ decidir a hacer dicha p e t i c i ó n . formaba aue las tron** Wpífnrrt 1 E l portero p ú b l i c o f u é creado el teatro que l leva su nombre donde nueva victoria a favor del ••PI. 5a 
L a s plantaciones de t a b a c o ^ h a n ; L o s Jefes gubernamentales no r e - ; ; ° ™ a ^ ^ ^ ^ ^ucho3 í ñ o s por una orde- hubo una r e c e p c i ó n durante l a cual conferenc ia" p a r ^ L T 
progresado en la s e c c i ó n S E . y e l : p a r a n en manifestar su d e s e n g a ñ o ; ^ n ^ maniobrando con P e r - | p e r m i t í a que estos hom la actriz f u é objeto de un s in n ú m e - , i n ^ 
sosteniendo ambos que las negocia- t r a n lante ha avanzado en las de- y ia ausencia completa de ayuda, f e c í 0 .estil0; , , „ ¡bres se s i tuaran a cambio de p e - I ro de felicitaciones. ! ̂ viden^r rtP fa L - Z ^ * nueva 
cienes de paz deben ser abiertas por ; m á s re^oneg bajo COndicione3 algo tanto m o r a l como p r á c t i c a por par^ ! . a entr3áa de las n a - ^ ñ a / ^ ^ .evidencm de la forma desmteresada, 
jcionales en F e r n s , se i n t e r n ó a t re in - i(iuenas retrioucioues, a « u u u u ^ ca de las esta n  ' f errov iar ias u el otro a los f e r r o c ^ r i l e s es taban, variableg 0 buenas. ¡ te de log aliados en el pleito que 
nados a mantener los transportes i ^ c o ^ c t a completa se espera 
' f 1 ? . " ^ y ' r r L T * í i e n Oh.o. i n d i a n a y Michigan. forma l a huelga, aparte de los de-
s ó r d e n e s en Clinton, los actos de vio 
lencia de hoy se l imi taron a encuen-
tro entre huelguistas y obreros por 
querer los primeros persuadir a los 
que c o n t i n ú a n trabajando a que 
abandonen sus quehaceres. 
L a cosecha de tabaco obscuro en 
L o u s i a n a reg is tra estar en muy bue-
nas condiciones. 
M A S D E L A H U E L G A F E R R O -
V I A R I A 
S O B E R A N O S E X O T I C O S 
EN P A R I S 
camente que las probabil idades p a r a 
la 
edificio de Correos para que se en- . 
tregaran. A s i lo Hicieron d e s p u é s l v f ios. empajes a los hoteles o a 
r m á S a ^ d e p e n T á e l a h o T a ' v o - ^ « • » - o t a resistencia dnrante l a ¡ ^ - J ^ " - s : . 
S n e n M i í S r " 0 COm0 13 ^ T ^ r e r r e ^ o ' ^ d ^ S o n e ^ E l EJECUCIONES APLAZADAS 
u n i ó n en ei interior. iWexford se hicieron hoy m á s de '50 R I G A ' Ju l io 8 -
L a c u e s t i ó n sobre s í el gabinete |prigioneros Qtro comuniGado dado i Se h a sabido en esta ciudad que 
Servicios indotados...;; con la cual el Gobierno de Wash-^srar 
¡ la paz y las buenas relaciones entra 
Ington e s t á procediendo para lograr 
(V iene de l a P R I M E R A ) 
N E W Y O R K , jul io 9. 
L a s i t u a c i ó n general en la huel-
ga de obreros de tal leres ferrovia-
se a m p l i a r a con elementos de la de- '^oy en el Cuar te l Genera l da cuen- ^ e j e c u c i ó n de los c l é r i g o s de Pe 
recha o de la Izquierda y lo c e n t r o - í t a de lag operaciones l levadas a ca - trogrado sentenciados a muerte por 
iversia sobre l a L e y en defensa de jbo p0r los nacionalistas en Benega l I su i n t e r v e n c i ó n cuando l a expropia-
l la R e p ú b l i c a e s t á n engrosando por ;gouth L e i t r i m , Roscommen, Queens 1 c ^ n de los tesoros e c l e s i á s t i c o s h a 
¡el momento el partido del R e i c h s - Coutry y West Meath L a s i t u a c i ó n • sldo ap lazada ' 
H o y l legaron a P a r í s 27 Jefes a f r l - taf. E l D r W i r t h e s t á persona l - ien Cor¿ ea ^ s c r i p t a , ' como n o r m a l , j S f ^ Í L L Z ^ r l ^ r ? ^ ^ ™ ™ 
canos. Reyes y Soberanos de v a r i a s ! mente decidido a extender l a c o a l l - l ¡ a n u n c i a r o n como convictas en Mos 
P A R I S , Jul io 9. 
colonias y protectorados franceses jc ión hacia la Izquierda optando Por ! E S T E R T O R E S D E L A R E B E L I O N 
en el S u d á n , Senegal, Dohomey, M a u - j i a ayuda act iva de los partidos so- i I R L A N D E S A 
retania . y en las costas de l a Guinea , ¡ c l a l l s t a s , en vez de la buena vo lun-
rlos continuaba a f a r a ^ trajeados con vestimentas d e | t a d algo insegura de los part idos D T m r m trillo q 
K ventaja f í ^ í ^ ^ b T n ^ a r 1 g ^ l ^ a A n ^ 0 y ' T T * * ' V « ^ 61 ^ T p o ^ T h e ^ A s s o c i a t e d P r e s s . ) i F R A C A S O DE L O S 
servicio de tre- lanZaS 7 ^ f ^ ^ ^ r 0 m p H ^ s rebeldes en Inoh I s l a n d . uno N 
las r e p ú b l i c a s americanas. 
E l caso de que uno de lew países 
haya quedado desilusionado con los 
r ; a regir desde e l d í a de su publi-1 t é r m i n o s actuales de la fórmula ame-
c a c l ó n en la Gaceta Ofic ia l de la r i cana , tal como fué aceptada, no 
R e p ú b l i c a . / se d e j ó conocer exte/iormente. 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a de L o s problemas que quedan para 
Representantes a los cuatro d í a s del la Conferencia incluyen la reducción 
meis de ju l io de mfl noveclentoe de la f ó r m u l a a un formulismo exac-
veinte y dos. to; pero ambas Delegaciones se mos-
(f . ) D r . Domingo C . R e y . — G o n - g r a b a n . e s t a noche acordes en que no 
- P r e y r e de A n d r a d e . _ F . Soto ^ J ^ 6 1 1 ^ 1 - * 1 1 « i ^ ^ a d e s en esta 
cou el 6 de Ju l io , once de las c u a - I z q u i e r d o . — E . Z a y a s . — J o s é P a j i i a - c u e 3 t i ó n . . 
gua- D E L C O N F L I C T O 
TURCO-HELENO 
les fueron sentenciadas a muerte y 
las c incuenta y tres restantes a v a -
rias penas de encarcelamiento. 
L o s retrasos del 
nes, fueron insignificantes en los dis- Muchog de entre ellos h a b í a n si- miente con los radicales . E l D r . W i r t h e s t á c a t e g ó r i c a m e n - I 
de los ú l t i m o s baluartes que quedan j 
fritos y los numerosos excursionis- do'Condecorado7con las insignias <re 'te Jv a^^^^^ su poder, en Donegal , e s t á n ges-
tas que v o l v í a n de pasar las í i e s - pahf,11firOR u 0fiCiaies de ia L e g i ó n \ . l 1, _ P _ _ l ^ el arreglo de una tregua. 
tas, en las afueras de la capital , fue-
ron trasladados nuevamente con ra-
pidez a sus respectivos destinos. 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A D E L 
N O R T E 
C H I C A G O , Ju l io 9. 
caballeros u oficiales de la L e g i ó n 
de Honor por sus servicios a favor 
de F r a n c i a durante la guerra. 
E s t o s pintorescos monarcas iban 
a c o m p a ñ a d o s de sus esposas, trayen-
do cada uno de ellos de dos a cinco 
mujeres en su s é q u i t o . 
Todos ellos son hombres de m á s 
de seis pies de a l tura , verdaderos 
en el cua l los partidos obreros tan 
FIN DE LA LEGISLATURA 
F R A N C E S A 
P A R I S , Ju l io 8. / 
Tanto el Senado como l a C á m a -
Con los soldados prestan servicio , modelos de m u s c u l a t u r a y fuerzas 
en I l l ino i s las trop-as movil izadas ¡ -mroniles, especialmente los m á s 
en cinco otros Es tados . E l noveno | j ó v e n e s , 
d í a de huelga de los obreros de ta-
ilenes ferroviarios p a s ó con tranqui-
l idad. 
E n t r e tanto, muchas C o m p a ñ í a s de 
ferrocarr i les se preparan para reanu-
de r m a ñ a n a los trabajos en sus ta-
lleres. 
Var ios propagandiistes h a n acón- Diputados suspendieron 
sejado a los obreros que no traten m a ñ a n a temprano sus s e s ú v 
de volver a sus fanea? p a r a dicha t dlirantfi el verano d s s n u é s da 
fecha, n i rec lamar derechos de anti- !nes a b a n t e el verano, ü e s p u é s üe 
g ü e d á d . L a s vacantes s a r á n ocupadas ;una noche de mucho trabajo, en la 
mediante el empleo de nuevos ope- ™ a l se puso fin a muchas part i cu-
rarjog i laridades y p e q u e ñ o s asuntos de le-
Ante e l temor de que esta m e d i d a ' ^ i s l a c i ó n . . , , ' 
pueda causar d i s turb ios var ia s com- ^ ley autorizando al Gobierno 
p a ñ í a s han pedido soldados para l a s a r a decretar una a m n i s t í a p a r a 
p r o t e c c i ó n de sus balleres, mientras ciertas ofensas, incluyendo in frac -
que otras confiaban a los esfuerzos clones de la disc ipl ina mi l i tar f u é 
privados l a p r o t e c c i ó n de sus nuevos ; aprobada por el Senado y por la 
trabajadores . j C á m a r a . 
L o s ferrocarri les esperan que mu- | L o s acaparadores no entraron en 
chos de los huelguistas i n t e n t a r á n ¡ la L e y de A m n i s t í a , 
volver a ocupar sus puestos, al sa-
ber que se les d a r á p r o t e c c i ó n , pero ' SE LE CONMUTO LA 
lo^ Jefes de l ^ U n i ó n c o n t i n ú a n atri-
buyendo una mayor efectividad de 
la huelga de día en día . 
L O S P I C A R O S C E L O S 
PENA DE MUERTE 
B E L G R A D O , ju l io 9. 
E l R e y Ale jandro de Y u g o - B s l a v i a 
ha conmutado la pena de muerte 
impuesta a Steitch, convicto de ha -
ber t irado una bomba a la carroza 
K I N G S V I L L B , O r i h , ju l io 9. ' 
ÍJddie Sanderson de -Be l l ingham, | del R e y durante la ceremonia de su 
Washington , vino aqu í de vis i ta e 
Inmediatamente ae hizo popular con 
una jovencita de asta ciudad. Pasea-
ron juntos y tomaron helados; l a 
pero los oficiales del E j é r c i t o Nacio-
solo tienen una r e p r e s e n t a c i ó n de , nal exijen una ^ p i t m a c i ó n incondi-
m m o r í a - Ic ional . 
E l ó r g a n o de l a m a y o r í a social ista ¡ M á s de 100 prisioneros rebeldes 
se r í e ante el temor b u r g u é s , de capturados en Donegal, han pedido 
que A l e m a n i a va hacia el bolshevis- . ger tratados como prisioneros de 
mo y asegura que 99 de e n t r é 100 guerra. 
alemanes son antibolshevistas e i n - L a p e t i c i ó n ha sido r e h u s a d a por 
clusive l lega a creer que los comu- el motivo de que no son pris ioneros 
nistas alemanes han dejado de co- de guerra, sino insurrectos en con-
mulgar en el bolshevismo. ¡ tra del Gobierno. 
ARABES EN LONDRES 
L O N D R E S , Ju l io 9. 
T h e T i m e s a n u n c i a que l a Delega 
T a m b i é n se d a r á lectura en la se-
s i ó n de la C á m a r a del siguiente pro-' 
yecto de ley: L O N D R E S , Jul io 9. 
" L a C o m i s i ó n de Sanidad y Be- £ ° ¡ J ^ n ^ Í ^ Í ^ % ¡ , 2 
neficencia con conocimiento de que S e s n n informes del ̂  ^ 
a l ponerse en vigor el Presupuesto corresponsal en Atenas, el consejo^ 
de este Departamento, se han ob- G r e c i a d e c i d i ó el 2 9 de Jumo per 
c i ó n ~ A r a b é que ha estado en L o n d r e s ' servado algunas deficiencias, acor, p ^ ^ ^ ^ ejérClt0 gneg0 69k8 
desde Agosto del a ñ o pasado, h a r e . d ó ^ s e fó¿ r u e ^ f s t i ó 6 ^ convenido procla.ar 
cibMio ó r d e n e s de regresar a Pales-1 de ^ o y . a^ l a s q u e I - P r e v i a I n - ^ ^ de ^ en Greci8 ^ 
E s t a act i tud a t r i b á y e s e a las m a - nidad y Beneficencia, hacer un es- f * diez d í a s y movilizar a las quin-
n-festaciones hechas por l a delega-; tudlo. de las necesidades del s e r v í - . t a s j ó v e n e s con lo ^ «e f * 
c i ó n a l Gobierno I n g l é s y a la L i g a . c i ó y proponen como dictamen el o M e n e r 100,000 hombres más para 
de las Naciones, de que los habitan- siguiente 
tes á r a b e s de Pa le s t ina no e s t á n con-
formes con el mandato de Inglate-
el e j é r c i t o . 
P R O Y E C T O D E L E Y I E l corresponsal continúa diciendo 
A r t í c u l o lo. .—Se destinan a l De-;que ha sido informado sobre una 




^ Indicaciones de la moda de 
V O G U E 
L e e s b u r g , V a . 8. 
L o s enemigos que hoy atacan a 
las Instituciones amer icanas "desde! 
e) interior en vez de hacerlo des-
de fuera" no son menos temibles que 
los de la guerra, "aunque no lleven 
uniformes que los distingan", dijo 
e] Secretario W a i n w r l g h t , del De-
partamento d e la G u e r r a , en discur-
so pronunciado hoy con motivo de 
la c o n m e m o r a c i ó n de los que murie -
ron en la guerra mundia l , y que pro-
c e d í a n del Condado de L o u d o u n . 
"Desde que e s t a l l ó l a gran guerra 
— dijo Mr. W a i n w r l g h t — han sur-
gido innumerables "ismos" en nues-
tro p a í s , cuyo objeto, declarado o no, 
es destrulr e l americanismo, a l cua l 
debemos todo lo que poseemos como 
n a c i ó n . Grupos y clases se organizan 
para todos los fines, excepto los pa-
t r i ó t i c o s y nacionales. Se dirige una 
insidiosa propaganda contra todas 
l i s bases f u n d a m é n t a l o s de nuestro 
gobierno. 
L o s m á s perniciosos de todos son 
jovencita , mujer a l fin, no t a r d ó en 
demostrar a sus amiguitos de a q u í , 
que el vis itante americano, era su 
ideal . 
Pero tres jovencitos—todos ellog | causar en el pueblo 
de diez a doce a ñ o s de edad y ena-1 
morados de l a h e r o í n a de este epi-
sodio—no vieron con buenos ojos l a 
popularidad de E d d i e y estaban fran-
camente celosos, con ese motivos, de-
cidieron poner f in a la vis i ta de 
Bddle y a su popularidad de un so-
lo golpe. 
Unos hombres que pasaban ayer 
por un p e q u e ñ o bosque cerca de aqu í 
oyeron gritos, por lo que se inter-
naron en el bosque y encontraron a 
Eddite atado a un á r b o l y una hogue-
r a cuyas l lamas y a casi alcanzaban a 
E d d l e Sanderson. L a v í c t i m a f u é lle-
vada a la p o b l a c i ó n y aunque en los 
primeros momentqs se n e g ó a rela-
tar lo ocurrido, m á s tarde dijo que 
h a b í a sido perseguido por los tres 
muchachos, los cuales lo l levaron a l 
bosque y d e s p u é s de atarlo a un ár-
bol h ic ieron una hoguera y lo de-
j a r o n solo. 
c o r o n a c i ó n , por veinte a ñ o s de t r a -
bajos forzados. 
Y a se h a b í a dicho, a¡ ser senten 
ciado Steich, que Ale jandto h a b í a 1 ° ' I116 e s t á n tratando de sust i tu ir 
expresado su deseo de perdonar al el nacionalismo con el internac iona-
culpable, pero que los Ministros lo lismo. Quieren destruir desde den-
b a b í a n aplazado, debido a l efecto tf0 lo I11© n l n g ü n enemigo ha podido 
moral que el p e r d ó n hubiese podido flestruir desde fuera: nuestros idea-
: lr>s de gobierno, nuestra constitu-
PROHIBIDAS LAS CORRIDAS 
DE TOROS EN VICHY 
( P o r The Associated P r e s s ) 
L o s touristas norteamericanos que 
ee encuentran en esta ciudad termal 
ce v e r á n privados de poder presen-
c i a r corridas de toros, ya que u n 
juzgado local ha ratificado la acti-
tud de la sociedad • de p r o t e c c i ó n a 
los animales, prohibiendo dichos es-
p e c t á c u l o s , y amenazando a sus di-
rectores coa fuertes multas . 
R E G R E S O D E M R . H A R D I N G 
W A S H I N G T O N , JuíicT 8. 
E l Presidente H a r d i n g r e g r e s ó a 
ú l t i m a hora de l a tarde a la C a -
sa B l a n c a d e s p u é s de s u - e x c u r s i ó n 
de una semana a O h í o , que fué he-
cha en a u t o m ó v i l . 
c i ón , nuestra l ibertad y nuestro 
puesto a la cabeza del mundo. L o s 
pacifistas, que estuvieron cal lados 
durante l a guerra y ausentes de las 
filas de nuestros defensores, quieren 
destruir nuestros instrumentos de 
defensa, el e j é r c i t o y la m a r i n a , y 
hacer de nosotros una d é b i l y cani - I 
Ja c r i a t u r a entre les naciones, sin j 
inf luencia n i prestigio en los asun- i 
tes del mundo. E s t o s pacif istas e • 
internacionalistaij . t rabajando juntos i 
y en la m a y o r í a de los casos a m - i 
bae cualidades so r e ú n e n en la mis- I 
MAGNO PROYECTO 
F E R R O V I A R I O 
SUDAMERICANO 
Apartamento de Sanidad para c u b r i r ' « o n c e n t r a c i ó n secreta de tropas, que 
i las atenciones de esta L e y , l a can- ba sido l levada a cabo, desde bace 
tidad de cincuenta mi l pesos m. o. a l g ú n tiempo, en Tíac ia , con objeto 
! con cargo a los sobrantes de l a L e y de avanzar sobre Constantinopla por 
I modificando el Presupuesto de Co- el lado europeo y que 7,000 griegos 
j municaciones, como resultado de l . que res iden en Constantinopla estén 
j impuesto nuevamente creado. preparados a actuar en pay/j del e]jr-
A r t í c u l o 2 o . — E l Negociado de cito de su p a í s . 
Personal , Bienes y Cuentas , se au-j ^ f 
menta en las siguientes plazas: 
W A S H I N G T O N , J u l i o 9. 
S e g ú n un informe enviado por el j 
E m b a j a d o r J o h n W . R i d l e en Buenos | 
A ires a l Departamento de Comercio , | 
Argent ina s e r í a acercada a los E s t a - \ 
dos Unidos y Chi le lo serla a E u r o p a j 
gracias a la c o n s t r u c c i ó n de u n s is - i 
tema de ferrocarr i les transandino, j 
que ser ía ejecutado de acuerdo con i 
un convenio aprobado por los gobier- ; 
nos de A r g e n t i n a y de Chi l e . 
L o s Ministros de Relac iones E x - j 
teriores de ambos Gobiernos han f i r -
mado un acuerdo p a r a la construc-
c i ó n de dos l í n e a s de ferrocarr i l que 
í e n d r í a n que ser entregadas a l ser-
vicio tres a ñ o s d e s p u é s de la ratif i -
c a c i ó n del acuerdo. 
U n i r í a n , s in necesidad de cambiar 
de wagones a Sa l ta en l a Argent i -
na y a Antofagasta, en Chile , en el 
Norte y por el Sur se e x t e n d e r í a la 
l í n e a desde T á p a l a , A r g n t í n a , a C u -
r a t u t í n , C h i l e , lo que u n i r í a a B a h í a 
B l a n c a con las ciudades de la red 
ferrov iar ia del Sur . 
Oficiales clase A . re-
visador de cuentas a 
$900 $ 3,600-00 i 
Oficiales clase A. para 
confeccionar checks y 
cuentas a $900 . . . 
m e c a n ó g r a f o s clase A 
a $900 
M O V I M I E N T O MAR1T1I) 
NEW Y O R K , julio 8. 
Matan-3,600-001 L legados : P i n a r del Río. 
zas. 
Sal idos: Sortheavet Dan, Cienfuí-1,800-00 
gos; Munplace, Matanzas; Guanti-
$ 9,000-00 ñ a m o . Santiago'; Bana,n Ñor, Sant» 
E l e p í g r a f e "Tal leres y Garage" go; Orizaba, Habana; Muorway ^ 
800-00 
se crea con el siguiente personal: 
1 A u x i l i a r del Jefe, ofi-
c ia l clase l a . . . . $ 1,000-00 
1 P intor de Ambulanc ia s 
y A u t o m ó v i l e s clase B . 
1 Carpintero de carros y 
pipas, clase " B " . . . 
Carrocero clase " B " . 
Hojlala^ero clase " C " 
H e r r e r o clase " B " . . 
Ayudante de herrero 
c lase " C " 
Talabartero clase B . 
Vest idor clase B . . . 
Aprendices clase F a 
$540 
C á r d e n a s ; Toloa Br . Habana. 
S A V A N N A H , julio 8. 
N E W Y O R K , julio 9. . 
Llegados: Morro Castle HaDa«. 
Fredensbro , Matanzas; Feltorne;laI1i 
800-00 ' q u i r í ; Calamares , Habana; w 
800-00 A n t i l l a . 
720-00 j 
800-00 B A L T I M O R E , Julio 9. „ j, 
j L legado: Nicholass Cuneo, 
720-00 nova. \ 
800-00 
800-00 P H I L A D E L P H I A , Julio 9. 
j L legado: Carolyn, Cárd^as. , 
1,620-00 ¡ 
— ; N E W O R L E A N S , iuli0 9-
$ 8,860-00 Salido: Excels ior , Habana^ ^ 
T o t a l . . . 
P a r a entretenimiento y I • — r 
otros gastos 2,000-00 P A S A J E R O S Q U E 
B O I V I N E S C O G E U N P A Ñ U E L O D E 
F U L A R P A R A D A R L E , U N T O Q U E 
D E E L E G A N C I A A L T R A J E D E 
D E P O R T E S 
B U E N O S A I R E S , Ju l i o 9. 
U n a gran m a n i f e s t a c i ó n de obre-
ros, compuesta tanto de hombres co-
mo de mujeres , p r e s e n t ó hoy a l Go-
bierno la p e t i c i ó n de' que ee conce-
dan pensiones para l a vejez, a to-
dos los empleados. 
E l Presidente s a l i ó a l encuentro de 
PIDEN PENSIONES 
P A R A ¡ O S F M P Í F A f i n Q baí7 cua'ida(ies 8(3 r e ú n e n e  l  i s - ] L o s grandes p a ñ u e l o s de seda In-
i n.i\t\ U \ J O k*mr L Í L H L Í U O j ma persona e s t á n tratando de Indu- ; troducidos por Boiv in son una no-EN LA ARGENTINA 1 c!r a n u e s t r » Juventud a desechar ¡ vedad, acaso la nota m á s elegante de 
nuestra bandera y negarse a defen- l los nuevos trajes de deportes. E l pa-
derla . | ñ u e l o puede ir colgando del cintu-
Si é s t o s no son enemigos, ¿ q u i é n e s j r ó n o de uno de los bolsil los del 
lo son? i sweater, y en algunos casos hacien-
" E s e no es el camino de la paz, do juego con el sombrero, el chai y , 
ese es meramente el camino que i n - las medias, o como s imple nota de 
dican los f a n á t i c o s . E l camino de l a i color en un traje blanco, color de \ 
paz es el mismo que nosotros hemos | arena o gris . L o s de bandana son los 
seguido siempre. Mientras nos adhl- j m á s populares, aunque t a m b i é n se 
. r a m o s a los ideales que han cons- i veu muchos de Bat ik y de otros dl-
la mult i tud y r e c . b i ó a una c o m i s i ó n ¡ t l t u í d o nuestra n a c i ó n y mientras bujos raros: E l que aparece arr iba 
que lo hizo e n v e g a de las peticiones j tengamos fuerza, rea l y potencial , [ es excepcionalmente chic , con sus 
ias cuales luorcn pasadas m á s tar-1 podremos Inf luir en los consejos de i motivos orientales en gris, azul y un 
de Por el Presidente a la C á m a r a d e - l a s naciones que buscan l a paz. Des- , leve toque de m a r r ó n - a n a r a n j a d o . B l 
Diputados. ¿ e el momento qtie nos debil itemos ! guante mosquetero es otra nota ele-
L a m a n i f e s t a c i ó n f u é muy orde-^ l lagaremos a ser el ludibr io de to- gante de los trajes de deportes, y 
nada y de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
Toda la ciudad de Buenos A i r e s 
estaba est anoche e s p l é n d i d a m e n t e 
engalanada y bri l lantemente i lnmi -
d^s. A l perder nuestra identidad co- ¡ entre los cinturones que Bo iv in ha 
co n a c i ó n , lo perderemos todo. ; d i s e ñ a d o para a c o m p a ñ a r l o s tenemos 
"Estos que mur ieron no deben' ^ t e encantador modelo de piel de 
haber muerto ei, vano. ¡ H é r o e s del1 ante con una hebil la de plata gra-
nada en la c e l e b r a c i ó n de l a v í s p e - Condado de L o u d o u n ! yo os saludo : bada, 
r a del aniversario de l a Independen- Seremos fieles a l a cansía por la c u a l | Sui 
i o s h a b é i s sacrif icado. 
¿Va usted a Nueva Y o r k ? 
E s c r í b a n o s , 
T e l e f o n é e n o s 
V i s í t e n o s 
nos ©ncargarenaoa 
c ía argentina. S u s c r í b a s e a Vogue, " E d i c i ó n C u -' b a ñ a " . Apartado 310, T e l , M-6844, 
Nosotros 
de obtenerlo: 
H O S P E D A J E en • ! Ivotel «ue 
más le convenga. 
P A S A J E para cualquiar puerto 
del mundo. 
IMTOK.MAC10N de toda clase 
y sobre todo asunto. 
G B A T T n T A M E N T E 
(Sin comisión alguna) 
Oficina del 
DIARIO DE LA MARINA 
E n New York 
H O T E L W A L D O R P -
A S T O R I A 
F i f t h Ave. at 34 tb St 
SPANISH BUREAU 
Teléfono: Pennsyvania 5400 
Extens ión 647 
Nuestras lectores, durante su es-
tancia en la gran metrópoli, encon-
traran el D I A R I O D E L A M A R I -
NA en la Librería de Lago. 
156 "West I4th. St. 
E n Nevr Tork. 
$10,860-00 
E l servicio de D e s i n f e c c i ó n , Pe-
t r o l i z a c i ó n y Zanjeo , se aumenta en: 
25 obreros p a r a l a B r i -
gada de Mosquitos a 
$1.50 durante 25 d í a s $12,600-00 
2 Capataces clase F a 
$540 1,080-00 
25 obreros para l a B r i -
gada de D e s i n f e c c i ó n a 
$1.50 durante 28 d í a s 12,600-00 
2 capataces clase B a 
$540 1,000-00 
S U S P E N D E N S U m f ó ^ 
I N C E N D I A R S E E L ^ 
! H O B O K E N , N. J . J"110 8 
| L o s S^O pasajeros que ̂  vap0, 
llií- hoy para E ü r o p a ^ e n ^ ^ 
"New Amsterdam , 
del barco esta tarde, . a bom 
1̂  
E l servicio de l a S e c r e t a r í a , cons-
t a r á de: 
1 telefonista clase D . . 
2 sirvientes para los ser-
vicios sanitarios de se-
ñ o r a s / clase F a $4 80 
3 Sirvientas para la Se-




dos los esfuerzos de ^ 
para estinguir un_incendio n incenu-e-a 
"había declarado en la la e* 
mero envo y aue auraba to 
ta m a ñ - . : , a las ocholúinenes ^ 
E l humo s a l í a en volüni & 
dida que transcnrrU ~—orie 
trajeron dos ho™h*s„ introWcit 
1,440-00 
$ 3,000-00 
E l Laborator io Nacional , se a u -
m e n t a r á con: 
1 mozo de c u a d r a d a s e 
F $ 540-00 i Heron con su eq"ip f ^ m e m e ^ 
i numo sana hn(iega a 
m á s densos de te w 
ú bo 
muelle, para ayudar a ^ ^ c o . 
la parte incendiada del del 5e 
U n a P e q u e ñ a embarca^ ^ ^ 
vicio de incendio d i r i g í la ^ 
g ü e r a s hasta el iuter^Lión to^j, 
| a , y se puso en operacio 
apkrato para e x t i n c i ó n ^ , . | 
del barco. , ^ n a s a j ^ ^ I 
L a m a y o r í a de lo PaSalJgUn0S . 
. . . r o n con su e q ^ P ^ . ^ e n t e j . , 
ret iraron creyendo l^m ^10^ 
$50,760-00' l a part ida del iDia. 
miP. «« hasta la semana Pi0X'iíL—. 
Tota l general . 
A r t í c u l o 3 o . — L o s servicios que se j hasta 
restablecen por medio de esta L e y , i 
d a r á n derecho a log que desempe- j 
ñ a r o n los puestos nuevamente res- ; 
tablecidos a ser repuestos en los R O M A , Ju l io » 
mismos. 
Art iculo 4 o . — E e t a L e y comenza- "Por T h e Associ 
1 regir el d í a de su p u b l i c a c i ó n - Su S a n t i d a d , , f r í „ t a P ^ i c l i a 8 1 
. e n l a Gaceta Ofic ia l de l a R O p ú - . h o y a l padre t , 
^baica,- lyes, Obispo de S a v a n n » ^ 
